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Resumo 
 
Responder aos novos desafios educativos gerados pelas alterações da 
sociedade nas décadas mais recentes exige das escolas, enquanto portadoras de uma 
missão de serviço público, a capacidade de dotar todos os cidadãos em geral e cada 
um em particular, de competências e conhecimentos que lhes permitam o pleno 
desenvolvimento das suas capacidades, tornando-os cidadãos activos, responsáveis e 
cooperativos em todos os sectores da vida do País. 
A Educação e a Formação, quer se constituam como elemento da formação 
básica do indivíduo, quer se constituam como elementos de continuidade na 
actualização de conhecimentos quer em acções de especialização, devem ser 
encarados como uma aposta de transformação no Local. 
Quanto às aprendizagens colectivas e individuais, que pela sua singularidade e 
complexidade devem ser multiplicadas, devem dar particular ênfase à participação do 
formando durante o seu processo formativo, fornecendo-lhe ferramentas que o 
ajudem, enquanto adulto, em mantê-lo focado na permanente actualização dos 
saberes, preparando-o para acções futuras de intervenção na sociedade. 
O trabalho do Município no que diz respeito à área da Educação e da Formação 
deve ter em conta os problemas sentidos pelos seus funcionários com a construção de 
soluções que visem a resolução desses mesmos problemas. 
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Abstract 
 
Meeting to the new educational challenges due to the changes of society in 
last decades, demands of schools, while carrying a public service mission, the ability 
to provide all citizens in general and each in particular, skills and knowledge to enable 
them to develop their full capabilities, making them active citizens, responsible and 
cooperative in all areas of the country’s life. 
Education and Training, whether they constitute a part of individual basic 
training, or as elements of continuity in the updating of knowledge or expertise 
actions, they should be viewed an investment in local transformation. 
As to collective and individual learning, which by their uniqueness and 
complexity should be multiplied, should be emphasized the participation of the 
learner in the learning process, providing tools to help him, as an adult, to keep 
focused on the constant updating of knowledge, in preparation for future actions to 
intervene in society. 
The work of Local Council with regard to the area of Education and Training 
should take into account the problems experienced by its employees with regard to 
the construction of solutions aimed at solving these same problems. 
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1 
Introdução 
 
O presente relatório surgiu no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, 
área de especialização em Formação de Adultos, e tem por finalidade constituir-se 
como um espaço de reflexão sobre o percurso teórico-prático, do crescimento e da 
evolução que realizei durante o meu Estágio Curricular. 
O estágio decorreu na Câmara Municipal de Mafra, mais especificamente na 
Divisão de Educação e Acção Social (DEAS), a qual se encontra afecta ao Departamento 
Sociocultural (DS) e tem como objectivo o desenvolvimento e intervenção num 
projecto na área de Formação de Adultos, tendo em vista a integração do pessoal não 
docente de diversas origens nos princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra. 
O tema do meu estágio é a formação de adultos, em termos de práticas 
educativas formais, visa a reciclagem do conjunto de princípios ou normas trazidos 
pelo pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra bem como a assimilação dos princípios organizacionais da Câmara, 
proporcionando aos novos funcionários, meios para se adaptarem a uma nova cultura 
organizacional, ou seja, a integração do pessoal não docente de diversas origens nos 
princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra. 
A escolha da realização do estágio, do local de estágio, o respectivo tema e a 
área de intervenção abarcou diversas razões que indico de seguida. 
Apesar de estar a trabalhar, tomei a decisão de realizar um estágio curricular 
em vez de projecto ou dissertação, porque o estágio permitiu-me aplicar os 
conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso num contexto prático, alargando 
o repertório de competências e conhecimentos, bem como o aperfeiçoamento dos 
mesmos, através das experiências e de novas vivências1. A instituição na qual decidi 
estagiar foi a Câmara Municipal de Mafra. 
O gosto para trabalhar numa Câmara foi desperto por um trabalho realizado 
durante a licenciatura para uma outra edilidade, tendo na Câmara Municipal de Mafra 
a possibilidade de intervir junto das escolas em projectos de sensibilização educacional 
                                                 
1 Ideia extraída de Susana Caires & Leandro S. Almeida, no texto de, Caires, Susana & Almeida, Leandro S. (2000). Os estágios na 
formação dos estudantes do ensino superior: tópicos para um debate em aberto. Revista Portuguesa de Educação, 13 (2), pp. 
219-241. Consultado em [Abril, 2011] em  
   https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3324/1/Prof.%20Leandro%20RPE%2013%282%29%202000.pdf. 
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em áreas prioritárias de intervenção local, não esquecendo a componente de 
proximidade entre a minha residência e o estágio. 
Delineei deste modo o tema de intervenção no estágio, que se inclina para a 
formação de adultos. 
A educação e formação de adultos podem desempenhar um papel crucial na 
formação profissional dos cidadãos bem como na inclusão social no mercado do 
emprego das categorias menos favorecidas, como os migrantes e os idosos, cada vez 
mais numerosos na Europa. 
Mesmo considerando esta realidade e a importância da educação e formação 
dos adultos ao longo da vida, os Estados da União Europeia apresentam um claro 
défice em relação ao total de adultos que se propõem aprender nesta fase da sua vida.  
Melhorar formação e educação de adultos pode contribuir para consolidar as 
competências linguísticas e culturais, assim como profissionais, dos cidadãos muitas 
vezes desfavorecidos no mercado do trabalho. 
Partindo das palavras de Alberto Melo (2005), não há educação e formação de 
adultos…a educação e a formação são uma só…porquê adjectivar? Deste modo, 
podemos constatar que qualquer tentativa de partidarização e adjectivação dos 
termos formação e desenvolvimento contamina e inquina o propósito para o qual a 
Educação e a Formação são direccionadas: a capacidade de intervir e influenciar a 
sociedade de forma participada tendo em vista a construção de um futuro que se 
deseja proveitoso e benéfico para todos os homens. 
Deste modo a Educação e a Formação ao reivindicarem um efectivo processo 
de autonomia, paralelamente vão reconhecer os métodos e as práticas de 
aprendizagem desenvolvidos fora da escola e a vários níveis e quadrantes da 
sociedade. Por conseguinte o desenvolvimento deve ser entendido não à escala global 
mas local, resistindo à economia financeira, naquilo que esta de mais desumano tem: 
dar mais importância ao valor de troca do que ao valor de uso, de acordo com Melo 
(2005:98)2. 
Assim, a formação de adultos deve ser vista e entendida numa perspectiva 
holística, nunca descurando os problemas do local, utilizando os recursos endógenos, 
                                                 
2 Melo, Alberto (2005). Formação de Adultos e Desenvolvimento Local. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e 
Formação de Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 98. 
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quer humanos, quer físicos, quer naturais, integrando todos os saberes e 
competências na resolução dos problemas. 
Para isso é necessário que o educador ou formador entenda a formação através 
do ponto de vista do aprendente, isto é, como é que ele aprende e qual a melhor 
abordagem a efectuar. 
Compreender as questões psicológicas do aprendente bem como as sociais e 
culturais é compreender as razões das suas ideias e, fundamentalmente, o porquê das 
resistências às aprendizagens3. 
Devemos pois, enquanto pessoas, estarmos receptivos às mudanças sem receio 
de nos descaracterizarmos, isto é, ao invés de impor estratégias de aprendizagem, o 
formador terá melhores resultados se conhecer o plano ou estratégia que o formando 
utiliza nas suas aprendizagens. Este tipo de abordagem exige uma necessidade de fazer 
aportar as histórias de vida para a compreensão do processo de formação4. 
A escolha do projecto de intervenção no âmbito do estágio baseou-se no Plano 
de Intervenção na Área da Educação – Ano lectivo 2008/2009. Estes Planos fazem 
parte das directrizes da Câmara Municipal de Mafra para a educação e consistem em 
guias de orientação para todos os agentes educativos intervenientes no município de 
Mafra. 
Após ter lido o Plano bem como outros documentos publicados pela própria 
autarquia, propus que a minha intervenção fosse no âmbito da Educação Ambiental, 
mais especificamente, com a temática da “Água e Vida”, para poder sensibilizar os 
mais jovens para a valorização das linhas de água e o quão importante elas são para 
nós. 
Para tal pensei na construção de uma aplicação multimédia que tinha como 
objectivo a sensibilização das crianças para a mudança de hábitos sociais relativos ao 
consumo de água. 
A posteriori conversei com o meu orientador tendo chegado à conclusão que a 
intervenção proposta por mim em termos teórico-práticos era pouco consequente, 
pelo que sugeri outro projecto na Câmara Municipal de Mafra. 
                                                 
3 Ideia extraída de Marie-Christine Josso, no texto de Josso, Marie-Christine (2005). Formação de Adultos: Aprender a Viver e a 
Gerir Mudanças. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: 
Educa, pp. 120-121. 
4 Idem, pp. 123-124. 
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Para tal propus-me a estudar a Educação Alimentar dos munícipes do Concelho 
de Mafra, tendo como objectivo geral a compreensão da cultura alimentar no 
Concelho de Mafra, a partir das opiniões obtidas junto dos munícipes do Concelho de 
Mafra. O público consistia na comunidade educativa dos Jardins-de-Infância (JI) e 
Escolas Básicas do 1º Ciclo (EB1). 
Apesar de este projecto ter sido aprovado pela autarquia, o mesmo não veio a 
concretizar-se de todo porque, no dia 19 de Novembro de 2009, fui contactada 
pessoalmente pela chefe de Divisão da Educação no sentido de proceder a uma 
alteração de fundo no projecto, para responder a um problema com que a Câmara 
Municipal de Mafra se iria deparar. 
O projecto: A integração do pessoal não docente de diversas origens nos 
princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra surgiu então devido à necessidade 
sentida em integrar o pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para 
a Câmara Municipal de Mafra nos valores organizacionais existentes na Câmara 
Municipal de Mafra, pretendendo que se possibilite um bom clima organizacional 
entre os vários membros, com o objectivo de constituir uma equipa coesa, deverão ser 
realizadas várias actividades bem como acções de formação tendo em vista o 
esbatimento das diferenças entre o pessoal não docente da Câmara Municipal de 
Mafra e o pessoal não docente proveniente do Ministério da Educação e que foi 
transferido para a Câmara Municipal de Mafra. 
Este estágio teve como objectivo a participação nas diferentes actividades que 
se desenvolvem na Divisão de Educação e Acção Social (DEAS) a qual se encontra 
afecta ao Departamento Sociocultural (DS), bem como o projecto de intervenção no 
âmbito do estágio na Câmara Municipal de Mafra. 
Por tudo isto estruturei o meu relatório de forma repartida, de modo a 
explanar os motivos, bem como as aprendizagens inerentes à realização quer do 
estágio quer do projecto de intervenção no âmbito do mesmo. Após esta introdução 
segue-se a reflexão conceptual e as metodologias desenvolvidas e aplicadas. 
Posteriormente, vou referir como foi concebido e como será aplicado o Projecto A 
integração do pessoal não docente de diversas origens nos princípios e normas da 
Câmara Municipal de Mafra no âmbito do estágio curricular. 
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Capítulo I 
 
Fundamentação e Metodologia 
 
1. Enquadramento Teórico 
 
O capítulo I é dedicado ao enquadramento teórico que deu corpo e sustentou o 
desenvolvimento da minha intervenção no âmbito do estágio, bem como as 
metodologias usadas para a recolha e análise de dados. 
Portanto, são analisadas questões relativas à educação de adultos, a 
aprendizagem nos Adultos, os aspectos formativos, as novas políticas sociais e a 
intervenção educacional das autarquias locais. 
 
1.1 Educação de Adultos – Complexidade e diversidade de práticas educativas 
 
A Educação de Adultos é um “processo largo e multiforme que se confunde 
com o processo da vida de cada indivíduo”, conforme Canário (2000:11)5, ou seja, é 
uma continuidade de processos educativos existentes ao longo da vida. É a obtenção 
de conhecimentos, valores, aprendizagens que é realizada ao longo da vida através da 
actividade profissional, quer no contexto social em que vive quer pela necessidade de 
aprender cada vez mais. 
Isso remete-nos para o facto da incompletude que o ser humano possui e 
sentencia-o a aprender sendo por isso “uma condição necessária da sua realização 
enquanto pessoa”, segundo Canário (2006:29)6. 
Na continuidade das ideias e da filosofia das Luzes em 1792, em plena 
Revolução Francesa, a Educação de Adultos brotou espontânea e naturalmente e 
desenvolveu-se nos finais do século XIX e durante o século XX. Sofreu uma 
reorientação após a II Guerra Mundial, tendo em atenção os conhecimentos 
adquiridos pelos homens em tempo de guerra. Tem o seu desenvolvimento e difusão 
como consequência natural das enormes necessidades de reconstrução total ou parcial 
sentida pelos países devastados pela guerra, e que veio a ter como consequência 
natural a massificação das práticas educativas focadas nos adultos. 
Após tentativas várias para definir “o que é o adulto” e depois de estudadas as 
suas particularidades, os anos de 1960 vão proporcionar novas leituras deste 
                                                 
5 Canário, Rui (2000). Complexidade e Diversidade da Educação de Adultos. In Canário, Rui, Educação de Adultos: Um Campo e 
uma Problemática. Lisboa: Educa, p. 11. 
6 Canário, Rui (2006). Multiplicar as Oportunidades Educativas. FORMAR. Revista dos Formadores, 54, pp. 28-34. Consultado em 
[Junho, 2011] em http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Formar/Documents/Formar%202006/FORMAR_54.pdf. 
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fenómeno tendo-se concluído da “inadequação ao mundo dos adultos dos métodos 
utilizados na educação das crianças e dos jovens” (Canário, 2000:23)7. 
Deste modo houve a necessidade de se encontrarem novas metodologias e 
formatos de educação que melhor se ajustassem às particularidades das crianças bem 
como dos adultos, ou seja, “construindo corpos teóricos unificados que possam ser 
válidos para a diversidade de processos educativos, vividos numa diversidade de 
contexto, por uma grande diversidade de públicos” (Canário, 2000:24)8. 
No que diz respeito a Educação de Adultos em Portugal é de primordial 
importância considerá-la como ideário democrático, emancipatório e autonómico, 
sendo momentâneo o seu êxito, havendo persistência nos seus traços através das 
associações e colectividades, conforme Lima (2005:33)9. 
Conforme Lima (2005:31, 35), encontramos resposta também para este estado 
de coisas ao observarmos a descontinuidade das políticas educativas e um desapego 
das elites (políticas e culturais) para a necessidade da educação básica. A lógica da 
Educação de Adultos passou pela subordinação ao modelo escolar e à Formação 
profissional, com mudanças conceptuais constantes a curto prazo. 
Segundo Lima (2005:32), seria mais proveitoso o uso de orçamentos baixos e 
políticas mais modestas e mais realistas onde a persistência e a continuidade 
programática fosse a tónica. 
As duas grandes lógicas que irão manter a Educação de Adultos estão 
subordinadas aos aspectos económicos através da competição por qualificações e do 
capital humano e aos aspectos de controlo social, onde a base é escolarizante, 
controlada pela administração educativa e formalizado através do Ensino Recorrente. 
Estas duas lógicas estão no oposto da educação básica de adultos uma vez que não foi 
considerada a educação como retaguarda cultural, tão necessária a consolidar os 
processos formativos, devendo funcionar como um húmus alfabetizador e sustentador 
dos processos escolarizantes10. 
                                                 
7 Canário, Rui (2000). Complexidade e Diversidade da Educação de Adultos. In Canário, Rui, Educação de Adultos: Um Campo e 
uma Problemática. Lisboa: Educa, p. 23. 
8 Idem, p. 23. 
9 Lima, Licínio (2005). A Educação de Adultos em Portugal. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e Formação de 
Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 33. 
10 Ideia extraída de Licínio Lima, no texto de Lima, Licínio (2005). A Educação de Adultos em Portugal. In Canário, Rui & Cabrito, 
Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, pp. 33-34. 
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Com o advento do 25 de Abril, o associativismo ganha um novo brilho, quer nos 
seus aspectos profissionais, comerciais ou instrucionais, através de dinâmicas 
populares autónomas e com grande participação e auto-organização11. 
Digamos que, tirada a mordaça que o Estado Novo impôs às associações e aos 
seus dirigentes, este movimento de educação popular de base, segue à margem da 
Administração central e rejeita o protagonismo do poder central. 
A esta mobilização revolucionária o Estado responde com as campanhas de 
alfabetização controladas pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), impondo uma 
“normalização” política, através da criação do Plano Nacional de Alfabetização e de 
Educação de Bases dos Adultos (PNAEBA) que é um nado morto12. 
Os anos de 1980 vão marcar a Educação de Adultos pela profunda 
desvalorização e marginalização a que irão ser votadas pelo poder político13. 
Com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia e com a 
aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, tendo como pano de fundo 
os conceitos Neo-Liberais de modernização económica, a educação popular dos 
adultos é considerada incompatível com este ideário político, passando a viver nas 
margens do sistema educativo, reconvertendo antigas associações em Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), de acção social de proximidade, mas 
raramente articuladas com programas de Educação de Adultos14. 
Os pressupostos de modernização, inovação e qualificação dos recursos 
humanos, desenvolvem uma democracia elitista, promovendo a aprendizagem 
individual, sendo a educação ao longo da vida um novo mercado de trabalho15. 
Daí até se considerar a pedagogização como perspectiva de educação salvífica e 
redentora é apenas um passo para muitas campanhas e cruzadas na batalha da 
educação, conforme Lima (2005:45)16. 
A educação ganha assim, um sentido de modernidade desenvolvendo 
qualificações para a empregabilidade. 
                                                 
11 Ideia extraída de Licínio Lima, no texto de Lima, Licínio (2005). A Educação de Adultos em Portugal. In Canário, Rui & Cabrito, 
Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 38. 
12 Idem, pp. 38-39. 
13 Idem, p. 40. 
14 Idem, pp. 40-43. 
15 Idem, pp. 45-46. 
16 Lima, Licínio (2005). A Educação de Adultos em Portugal. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e Formação de 
Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 45. 
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Em 1999 é criado a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 
(ANEFA) de vida muito curta, sendo substituída por lógicas modernizadoras, através 
dos cursos reconhecimento, validação e certificação de competências e educação e 
formação de adultos17. 
A Educação de Adultos será entendida como formação vocacional, qualificação 
recursos humanos e qualificação ao longo da vida. 
Sem dúvida que o associativismo continua activo com dinâmicas próprias, 
desenvolvendo-se através de uma nova militância política onde, mau grado as 
contradições, as Organizações Não Governamentais (ONGs) são o rosto mais visível. 
Como contraponto à comercialização e a privatização da Educação de Adultos, 
a cultura popular de base deve ser interiorizada como cultura de resistência, porque é 
indispensável ao desenvolvimento pessoal do ser humano, contextualizado e 
socializado, conforme Lima (2005:55). 
De acordo com Canário (2000:23) a divulgação e expansão da Educação de 
Adultos sofre internamente procedimentos intrincados e distintos que se vão projectar 
em três planos distintos. Em primeiro, o plano das práticas educativas, ou seja, as 
finalidades, modos e públicos. O segundo plano remete-nos para a multiplicidade de 
estabelecimento envolvidos, de forma directa ou indirecta, no processo de educação 
de adultos, como é caso de qualquer organização social ou educativa, seja uma prisão, 
uma empresa, uma Câmara Municipal, no caso em apreço, entre outros. Por último, a 
nova figura do educador caminha no sentido da profissionalização, o educador ou 
formador de adultos, ou seja, os actores sociais com intervenção directa e activa nos 
processos educativos18. 
Quanto ao conjunto das práticas educativas em Educação de Adultos estas 
organizam-se em quatro subconjuntos: a formação profissional contínua, a 
alfabetização e o ensino recorrente, o desenvolvimento local e animação sociocultural. 
Dos quatro subconjuntos inerentes as práticas educativas em Educação de Adultos 
abordarei o subconjunto da formação profissional contínua. 
 
                                                 
17 Ideia extraída de Licínio Lima, no texto de Lima, Licínio (2005). A Educação de Adultos em Portugal. In Canário, Rui & Cabrito, 
Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos: Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, pp. 47, 48. 
18 Ideia extraída de Rui Canário, no texto de Canário, Rui (2000). Complexidade e Diversidade da Educação de Adultos. In Canário, 
Rui, Educação de Adultos: Um Campo e uma Problemática. Lisboa: Educa, p. 23. 
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1.1.1 Formação Profissional Contínua 
 
A Educação de Adultos, no que respeita à formação profissional contínua não 
fica circunscrita a um simples acesso a uma informação básica, mas “dirige-se também, 
crucialmente, à formação de um saber que se capacita os seus sujeitos, que lhes 
garante poderes para agir. Aqui, educação quer sobretudo dizer capacitação para a 
apropriação do mundo, cognitiva e activa” (Silva & Rothes, 1998:82)19. 
A educação passa a ser entendida como um instrumento económico, dentro de 
uma visão predominantemente técnica das práticas educativas, onde os critérios de 
eficácia e qualidade têm o cunho empresarial. 
De acordo com Canário (2000:90) o indivíduo surge como cliente ou 
consumidor, transformado em gestor da sua formação, com objectivos e estratégias de 
posse simbólica do conhecimento através de certificados e diplomas, bem distante da 
lógica do “aprender a ser” tão necessária à formação interior do indivíduo. 
Deste modo a aquisição de competências que permitem o “aprender a 
aprender” numa perspectiva universal e independente, é apresentada como essencial 
à adaptação da evolução da economia e do emprego, ficando a cultura remetida para 
um período intermédio necessária à reconversão profissional, o que passa a ligar a 
escola (educação) à empresa (mundo do trabalho) 20. 
Deste modo a formação profissional contínua “corresponde a momentos de 
“reciclagem” que viriam remediar a inevitável obsoloscência dos conhecimentos 
adquiridos” (Canário, 2000:42)21. Por isso será necessária a construção de uma 
estratégia entre a formação e o trabalho, pretendendo-se essencialmente o 
desenvolvimento de uma aprendizagem permanente, aprendendo a identificar o que é 
preciso saber e aprender a aprender com a experiência. 
Assim, segundo Canário (2000:47) as políticas e práticas de formação 
profissional contínua devem ser repensadas tendo em conta a articulação entre a 
experiência dos sujeitos e os contextos de trabalho em que estes estão inseridos. 
 
                                                 
19 Silva, Augusto Santos & Rothes, Luís Areal (1998). A política de educação de adultos em Portugal: tendências e perspectivas. In 
A evolução do sistema educativo e o PRODEP. Estudos Temáticos (Vol. III). Lisboa: DAPP do Ministério da Educação, pp. 79-103. 
20 Ideia extraída de Rui Canário, no texto de Canário, Rui (2000). Educação de adultos e educação permanente. In Canário, Rui, 
Educação de Adultos: Um Campo e uma Problemática. Lisboa: Educa, p. 90. 
21 Canário, Rui (2000). Complexidade e Diversidade da Educação de Adultos. In Canário, Rui, Educação de Adultos: Um Campo e 
uma Problemática. Lisboa: Educa, p. 42. 
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1.2 A Aprendizagem nos Adultos 
 
Sendo a aprendizagem um processo específico e estritamente pessoal, ela é 
construída de forma distinta por cada um de nós. Todavia se o Adulto é o principal 
recurso para a sua própria aprendizagem, ele pode tornar-se no seu próprio obstáculo, 
pela resistência que possa exercer sobre o desconhecido. 
Segundo Josso (2005:123-125) para se desenvolver um processo de 
aprendizagem, é necessário a existência de uma postura aprendente, ou seja, 
elementos que, estão presentes nos processos de aprendizagem e permitem ajuizar o 
desejo intrínseco do adulto neste processo: disponibilidade para a 
formação/aprendizagem quer a nível económico quer mental e emocional; saber 
identificar os condicionalismos existentes e da sua real possibilidade de os ultrapassar; 
saber identificar claramente as suas motivações intrínsecas, se instrumentais ou 
emocionais, de modo a não se desmotivar durante o percurso e saber questionar as 
resistências, quando detectadas. 
De acordo com Josso (2005:123) só bebe quem tem vontade de beber. Direi 
pessoalmente que, se não bebermos de forma continuada, a nossa vontade de beber 
vai mirrando com o tempo. 
O aprender é pois um desejo pessoal e que é a nossa própria fonte. 
Deste modo, o acto de aprender e de se educar, toma o sentido de o adulto se 
formar a si próprio. 
Mobilizar os recursos dos adultos é também ser capaz de direccionar as suas 
características sociais, culturais e psicológicas, bem como de todo o seu potencial 
familiar e pessoal tendo em vista a formação22. 
Outro factor que considero importante tem a ver com a capacidade de conciliar 
as rotinas, hábitos e conhecimento do adulto com as que dizem respeito ao formador, 
orientador ou professor23. 
Como a acto de aprender é executado por dois actores, no mínimo há que ter 
em consideração que o formador/professor, não deve ser visto como um inimigo ou 
                                                 
22 Ideia extraída de Marie-Christine Josso, no texto de Josso, Marie-Christine (2005). Formação de Adultos: Aprender a Viver e a 
Gerir Mudanças. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: 
Educa, p. 121. 
23 Idem, p. 121. 
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adversário, mas como elemento de primordial importância para rasgar um pouco mais 
os nossos horizontes24. 
Marie-Christine Josso (2005:118-119) faz alusão á figura do militante quando se 
refere aos professores/formadores. Contudo creio que esta figura assenta também na 
perfeição do adulto aprendente, pois a militância exige, convicções que sejam 
fundamentadas, a adopção de estratégias e ser abrangente. 
Como a militância exige reflexão, o acto de aprendizagem no adulto deve 
reflectir propósitos. Espera-se que vá para além do factor instrumental de 
sobrevivência e se projecte para a totalidade do social colectivo, sempre que possível e 
logo que possível. 
Resumindo, (Nóvoa, 1988) releva o facto de que os processos de formação dos 
adultos estão subjacentes às suas práticas e saberes adquiridos em contextos e 
acontecimentos diversos das suas vidas, os quais são mais ou menos concretizáveis de 
acordo com vários estímulos recebidos quer eles sejam internos, a maior ou menor 
motivação, quer sejam externos, o maior ou menor grau de satisfação profissional.25 
 
1.3 Os Aspectos Formativos e as Novas Políticas Sociais 
 
A aprendizagem é um processo particular, específico e estritamente pessoal. As 
novas exigências que pesam sobre os trabalhadores e também sobre as empresas, pela 
elevação dos requisitos de qualidade na produção dos bens, mas também para os 
trabalhadores nas questões de capacidade de iniciativa, criatividade e autonomia. 
Sobre estes incidem condições de comportamentos com investimentos óbvios na 
formação pessoal não tanto para lhes trazer um suplemento de conhecimentos e 
aumentar a sua qualificação, mas mais para favorecer a mobilização da sua 
competência em situação prática26. 
Educação e Formação surgem, aliás, como factores decisivos para o combate ao 
analfabetismo, garantir uma formação geral alargada de base, proporcionando a 
                                                 
24 Ideia extraída de Marie-Christine Josso, no texto de Josso, Marie-Christine (2005). Formação de Adultos: Aprender a Viver e a 
Gerir Mudanças. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: 
Educa, p. 118. 
25 Ideia extraída de António Nóvoa, no texto de Nóvoa, António (1988). A Formação tem que passar por aqui: as histórias de vida 
no Projecto Prosalus. In Nóvoa, António & Finger, Matthias (orgs.), O método (auto)biográfico e a formação. Lisboa: Ministério 
da Saúde, pp. 107-130. 
26 Ideia extraída de Guy Jobert, no texto de Jobert, Guy (2001). A Inteligência no Trabalho. In Carré, Philippe & Caspar, Pierre, 
Tratado das Ciências e das Técnicas de Formação. Lisboa: Instituto Piaget, pp. 227-228. 
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aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades necessárias ao 
exercício qualificado de uma profissão, de acordo com Cabrito (1995:138-139). 
De acordo com Meignant (1999:51, 60) a formação não é um fim em si mesmo, 
tão pouco as políticas que lhe estão subjacente legitimam a particularidade de uma 
empresa ou organização em si mesma, mas pela contribuição que possa ter para os 
indivíduos em particular e para a expansão do local. Não sendo uma actividade isolada, 
mas um elemento de um processo global de gestão de desenvolvimento, a formação 
deve promover a consolidação do existente, o acompanhamento das mudanças e 
preparar o futuro27. 
As mudanças que se vêm verificando nas sociedades democráticas exigem 
novos e diversificados desafios nomeadamente o recurso continuado e permanente à 
formação, pelo que nunca serão demais as ofertas existentes que contribuam para 
valorizar os recursos de uma região de acordo com Cabrito (1995:143). 
De acordo com Dias (1998), as empresas normalmente desenvolvem alguns 
tipos de formação de acordo com os objectivos que têm em mente. Desde a Formação 
Profissional Inicial que visa a aquisição de conhecimentos fundamentais, capacidades 
práticas bem como atitudes e formas de comportamento, que se constituem como 
base indispensável para o exercício da profissão. 
Quanto à Formação Profissional Contínua, a mesma requer planeamento com 
vista à melhoria e aperfeiçoamento dos conhecimentos, aptidões e qualificações 
profissionais dos seus colaboradores, estando contempladas duas áreas, o 
Aperfeiçoamento e a Reconversão, de acordo com Dias (1998). 
Por isso será necessário haver diálogo entre o patronato e os funcionários de 
modo a que os mesmos possam tomar consciência em relação ao que lhe é exigido 
para que consigam aprender a identificar o que é preciso saber e assim estabelecerem 
uma relação entre a maneira como agiam e como deverão agir, isto é, aprender com a 
experiência de modo que possam tornar possível o sucesso a nível profissional e assim 
progredirem na carreira28. 
 
                                                 
27 Ideia extraída de Alain Meignant, no texto de, Meignant, Alain (1999). A Gestão da Formação. Lisboa: Publicações D. Quixote, 
pp. 51, 60. 
28 Ideia extraída de Maurice Capul & Michel Lemay, no texto de, Capul, Maurice & Lemay, Michel (2003). Da Educação à 
Intervenção Social (1º vol.). Porto: Porto Editora, pp. 185-187. 
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1.4 A Intervenção Educacional das Autarquias Locais 
 
No pressuposto de definir algumas tendências descentralizadoras os municípios 
têm ganho um grande protagonismo. Possuindo uma legitimidade democrática e 
dispondo de um estatuto reconhecido entre as populações, os municípios tem vindo a 
converter-se em interlocutores imprescindíveis no tratamento e tomada de decisão 
relativos a assuntos da sua zona geográfica de influência. 
Ao nível da educação e da formação em geral, a intervenção municipal, tem 
sido gradualmente ampliada e excede largamente o que é exigido por lei, efectivando-
se na prática alguma da descentralização que a lei ainda não o fez. É desta forma que 
as câmaras municipais têm aumentado e diversificado a sua intervenção educacional. 
No entanto estas actividades têm sido realizadas de formas muito diferentes, 
correspondendo certamente a concepções diversas sobre o papel das autarquias locais 
em matéria educativa, ou aspirações diferentes dos autarcas, dos outros parceiros 
educativos e das populações em geral ou, simplesmente, à diferente disponibilidade 
de recursos humanos e financeiros29. 
Segundo Zanten (1994:s/p.) cit. in Pinhal (2003:8) “é possível que nos 
encontremos face a uma transformação mais considerável do poder dos eleitos locais 
através da emergência de verdadeiros políticos, isto é, de conjuntos coerentes de 
acções no domínio educativo, elaborados de forma concertada e relativamente 
autónoma por certas equipas municipais”. 
Através destas palavras podemos destacar os seguintes pontos relativamente à 
mediação educativa das Câmaras Municipais30. 
− Ou realizam as suas atribuições e competências próprias, concedidas 
pelo sistema e complementando o papel de Estado, mas dentro das 
lógicas e dos quadros organizativos do sistema educativo nacional; 
− Ou/e idealizam politicas educativas próprias, associando por vários 
modos os outros parceiros educativos locais, dentro de um quadro de 
relativa autonomia face à organização nacional do sistema e visando o 
desenvolvimento local. 
                                                 
29 Ideia extraída de João Pinhal no texto de, Pinhal, João (2003). Os municípios e a descentralização educacional. Os municípios e a 
descentralização educacional. Versão actualizada da comunicação apresentada ao I Congresso do Fórum Português de 
Administração Educacional, p. 6. 
30 Idem, p. 8. 
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Depois de observar o desempenho que os municípios franceses tiveram, Agnès 
Henriot-Van Zanten distingue ainda duas situações presentes nas suas actuações, 
sendo elas a dimensão cultural e instrumental31. 
A dimensão cultural consideraria uma mobilização simbólica, fundada na 
assunção de valores que sirvam de suporte a novos modelos de referência e a novos 
acompanhamentos, enquanto a dimensão instrumental se referia a uma mobilização 
fundada na disponibilização e utilização de recursos que permitam construir quadros 
de acção comum32. 
A primeira destas dimensões, menos dependente de disponibilidades 
financeiras, pode ser ilustrada, por exemplo pelos impulsos ao desenvolvimento de 
actividades culturais, ou pela realização de monumentos simbólicos, ou ainda pela 
criação de espaços de encontro entre as pessoas (o que, no plano educativo, pode, por 
exemplo, interferir com os espaços escolares e as suas características estéticas e 
funcionais); poderia ainda relacionar-se com os estilos de acção dos eleitos locais, os 
quais traduzem valores diferentes e representam estímulos diferentes à mobilização 
local33. 
A segunda dimensão, mais dependente de disponibilidades humanas e 
financeiras, respeita às acções destinadas a resolver problemas imediatos do sistema 
educativo e das instituições educativas locais, ou a acções de maior prazo visando 
dotar os municípios de instrumentos concretos julgados necessários ao 
desenvolvimento local como, por exemplo, a aprovação das cartas escolares 
concelhias, ou a criação de escolas profissionais, ou a construção de equipamentos 
culturais e desportivos ou o lançamento de programas de compensação educativa34. 
Desta forma os municípios têm ganho um grande protagonismo entre as 
populações por se converterem num interlocutor imprescindível no tratamento e 
tomada de decisão relativos a assuntos da sua zona geográfica de influência35. 
                                                 
31 Ideia extraída de João Pinhal no texto de, Pinhal, João (2003). Os municípios e a descentralização educacional. Os municípios e a 
descentralização educacional. Versão actualizada da comunicação apresentada ao I Congresso do Fórum Português de 
Administração Educacional, p. 8. 
32 Idem, p. 8. 
33 Idem, p. 8. 
34 Idem, p. 9. 
35 Ideia extraída de João Pinhal no texto de, Pinhal, João (2003). A actividade educacional das autarquias portuguesas: natureza e 
intencionalidade. Comunicação apresentada ao III Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, em 
publicação. 
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Contudo a descentralização também é uma construção de cada dia, levada a 
cabo por cada autarquia e pelos cidadãos dos concelhos, que sentem poder intervir 
mais na definição dos seus destinos e que, sendo assim, intervêm36. 
Se as metas são educação e transformação, não resta outra alternativa, se não 
conjuntamente pensarmos na forma de anteciparmos novos projectos. 
Estes projectos devem apostar nas pessoas e no seu bem-estar, na construção 
social e no bem comum, com critérios profundos de qualidade, projectando-se para 
além do contexto educativo. Devem ser geradores de mudança e não meramente 
apontadora das lacunas como se fossem causas perdidas. 
De todos os pressupostos que apresentei e de acordo com a legislação é da 
competência da Câmara Municipal de Mafra participar no planeamento e na gestão 
dos equipamentos educativos e realizar investimentos quer por meio do 
apetrechamento das escolas, quer por meio de acções de sensibilização junto dos 
agentes educativos, permitindo, desta forma, que a Escola seja interventiva 
localmente, promovendo a redução do insucesso escolar e do seu carácter socialmente 
selectivo. Estas acções desenvolvem-se segundo uma lógica de projecto, analisando 
retrospectivamente as suas práticas, identificando problemas e construindo soluções 
orientadas por três grandes princípios (Canário, 1994:34-35): 
− Cada escola tem um nível privilegiado de intervenção, com 
características próprias, onde a autonomia dos actores sociais aí 
presentes definem as margens do corredor de liberdade existente na 
escola e propiciador da criatividade e dos processos de inovação; 
− A relação escola-comunidade deve ser o ponto fulcral para o processo 
de mudança da escola e da comunidade envolvente, dado que, sendo a 
escola um sistema aberto, é interdependente com o contexto; 
− A necessidade de fazer face ao incerto e ao imprevisível constitui o eixo 
metodológico de intervenção, orientado para a investigação 
participada. 
As competências da intervenção autárquica nas suas multiformes acções de 
desenvolvimento social e humano “deverão desenvolver uma política educativa global, 
                                                 
36 Ideia extraída de João Pinhal no texto de, Pinhal, João (2003). A actividade educacional das autarquias portuguesas: natureza e 
intencionalidade. Comunicação apresentada ao III Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação, em 
publicação. 
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que inclua todas as modalidades de educação formal e não formal, as várias 
manifestações culturais, as fontes de informação e os meios de descoberta das 
realidades existentes nos seus territórios37. 
Deste modo, a intervenção das autarquias na gestão escolar divide-se em três 
grupos, sendo o primeiro a construção, apetrechamento e manutenção do parque 
escolar; o segundo diz respeito à acção social, os transportes escolares e a 
componente de apoio às famílias e por último, aquele que diz respeito ao projecto de 
estágio, a gestão do pessoal não docente dos jardins-de-infância bem como do 1º, 2º e 
3º ciclo do ensino básico da rede pública38. 
No que diz respeito às várias intervenções educativas por parte dos municípios, 
estas podem ser compreendidas como instituições que participam na gestão dos 
interesses públicos educativos ao lado do Estado39. 
Sendo os municípios pessoas colectivas públicas, agem em função do interesse 
público, participando na provisão pública da educação, não fazendo da mesma um 
bem mercantil, respeitando o princípio de igualdade de oportunidades e promovendo 
o combate à exclusão social, ao insucesso escolar e à iliteracia funcional40. 
A Câmara em parceria com a Escola deve ser promotora de iniciativas de base 
local, no sentido de encontrar respostas para os problemas colocados pelas crises 
económicas, tecnológicas, ambientais e políticas. 
De acordo com o pensamento de Licínio Lima (1998), na perspectiva tradicional 
o estabelecimento de ensino não passava de um local de aplicação de regras e de 
aplicação de directivas, que seriam idênticas para o conjunto de estabelecimentos de 
um mesmo tipo de grau de ensino. 
Na actualidade, o estabelecimento de ensino ganha uma nova projecção pela 
especificidade própria da identidade dos seus actores, ou seja, os professores, alunos, 
funcionários, pais e comunidade em geral. Desta diversidade de públicos resultará um 
clima social específico e um maior ou menor grau de eficiência. Ao se colocar a 
                                                 
37 Ideia extraída de João Pinhal, no texto de Pinhal, João (2004). Os municípios e a provisão pública de educação. In Costa, Jorge 
Adelino & Neto-Mendes, António & Ventura, Alexandre, Políticas e gestão local da educação. Aveiro: Universidade de Aveiro, 
pp. 56-57. 
38 Idem, pp. 56-57. Alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho. O presente decreto-lei desenvolve o 
quadro de transferência de competências para os municípios em matéria de educação desde da educação pré-escolar até ao 3º 
Ciclo. Diário da República, série I – Nº 144. 
39 Idem, pp. 58-59. 
40 Idem, pp. 58-59. 
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acentuação nos processos de eficácia e eficiência bem como do controlo da qualidade 
do ensino, passou-se de um quadro burocrático de relações de poder, para um cenário 
de democratização e participação descentralizada41. 
Deste modo, as questões relacionadas com a autonomia das escolas não devem 
ser vistas de modo isolado, mas enquadradas numa autonomia relativa, uma vez que 
está condicionada aos poderes da tutela. Esta mudança da passagem do Estado-
Educador para uma lógica policêntrica do sistema educativo abre as decisões sobre as 
políticas orientadoras da educação a novos parceiros e interesses locais, 
nomeadamente a acção dos Municípios, redimensionando a educação e a escola42. 
Sendo a autonomia dos estabelecimentos de ensino uma questão 
incontornável, será fundamental garantir as condições políticas, administrativas e 
financeiras indispensáveis à prossecução deste projecto, de acordo com as motivações 
e os interesses locais. 
Segundo António Nóvoa cit. in Fernandes (2005:13) em educação, como em 
qualquer outro campo social, nada se fará sem criatividade, sem ciência. Sonhos 
antigos não ajudam a imaginar o presente. Se renunciarmos ao conhecimento, caímos, 
inevitavelmente, na ignorância. 
 
1.5 O Clima Organizacional 
 
A palavra clima origina-se do grego klima, e significa inclinação, orientação. O 
clima organizacional espelha uma tendência ou inclinação a respeito como as pessoas 
se sentem dentro da organização, o qual é traduzido em comportamentos de agrado 
ou desagrado, como cooperação, apatia, conflito ou acomodação43. 
O clima organizacional assenta na comunicação entre os vários funcionários 
existentes na organização e no poder que cada um possui dentro da organização. A 
comunicação incluí a relação existente entre as pessoas assim como os mecanismos 
que regulam a distribuição de informação e os sistemas de apoio mútuo enquanto o 
                                                 
41 Ideia extraída de Licínio Lima, no texto de Lima, Licínio (1998). A administração do sistema educativo e das escolas (1986/1996). 
In Ministério da Educação, A Evolução do sistema educativo e o PRODEP. Estudos temáticos (Vol. I). Lisboa: DAPP/ME., p. 56. 
42 Idem, pp. 48-49. 
43 Ideia extraída de Arminda Neves, no trabalho de Neves, Arminda (s/d). Clima Organizacional – Diagnóstico. [documento 
electrónico]. p. 2.Consultado em [Setembro, 2011] em http://www.ensino.uevora.pt/tmp/cursos/Mosi7/coto/modulo6.PDF. 
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poder inclui os diferentes dispositivos reguladores do exercício de autoridade quer 
formal quer informal dentro das organizações44. 
O clima organizacional pode ser um clima aberto ou fechado. No clima aberto 
cada membro da organização possui um papel participativo e tem como objectivo dar 
o seu máximo enquanto no clima fechado existem normas rígidas que definem o papel 
de cada membro da organização, o que faz com que exista rigidez e restrições dentro 
da organização tendo que esperar sempre pelas decisões da direcção45. 
O clima organizacional é influenciado pela dimensão da organização, pela 
padronização dos procedimentos existentes na mesma, pelo estilo de gestão e pelas 
relações existentes entre os vários membros da organização. 
Para que o clima organizacional não seja afectado pelas variáveis acima 
mencionadas e de modo a possibilitar um bom clima organizacional entre os vários 
membros, com o objectivo de constituir uma equipa coesa, deverão ser realizadas 
várias actividades bem como acções de formação tendo em vista o esbatimento das 
diferenças entre o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra e o pessoal não 
docente proveniente do Ministério da Educação e que foi transferido para a Câmara 
Municipal de Mafra. 
 
1.6 A cultura Organizacional 
 
A cultura organizacional é um conjunto de valores e práticas definidas e 
desenvolvidas por cada organização, com base nas quais é socialmente construído um 
sistema de crenças, normas e expectativas que moldam o comportamento diário dos 
indivíduos no local de trabalho46. 
Ao falar-se da cultura organizacional estamos a referir a personalidade distinta 
que cada organização possui. Assim como cada indivíduo possui a sua própria 
personalidade cada organização possui a sua própria cultura a qual se reflecte nos seus 
próprios valores, histórias, mitos e lendas47. 
                                                 
44 Ideia extraída de Miguel Angel Zabalza Beraza, no texto de Zabalza Beraza, Miguel Angel (1996). El ‘clima’: concepto, tipos, 
influencia del clima e intervención sobre el mismo. In Domínguez, G. & López, J. Mesanza (coord.). Manual de Organización de 
Instituciones Educativas. Madrid: Editorial Escuela Española, p. 280. 
45 Ideia extraída de Miguel Angel Zabalza Beraza, no texto de Zabalza Beraza, Miguel Angel (1996). El ‘clima’: concepto, tipos, 
influencia del clima e intervención sobre el mismo. In Domínguez, G. & López, J. Mesanza (coord.). Manual de Organización de 
Instituciones Educativas. Madrid: Editorial Escuela Española, p. 275. 
46 Ideia extraída de João Abreu de Faria Bilhim, no texto de Bilhim, João Abreu de Faria (1996). A cultura como variável 
organizacional. In Teoria Organizacional: Estrutura e pessoas Manual. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, p. 
163. 
47 Idem, pp. 169-170. 
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Através da cultura organizacional as organizações definem fronteiras 
conferindo um sentido de identidade entre os membros da organização o que 
possibilita a criação de empenhamento com as metas organizacionais. A mesma 
possibilita a estabilidade do sistema social e serve de mecanismo de controlo que guia 
e dá forma às atitudes e comportamentos dos trabalhadores48. 
A cultura organizacional é transmitida aos funcionários através das histórias da 
organização, rituais, símbolos e linguagem. 
Segundo Bilhim (1996:177) a história da empresa revela-se através de 
narrativas de acontecimentos onde se estabelece a ligação entre o passado e o 
presente, fornecendo explicações e legitimidade para as práticas actuais. 
Quanto aos rituais realizados na organização, estes reforçam os valores chave 
da organização, identificam quais as metas mais importantes bem como as pessoas 
mais importantes na organização (Bilhim, 1996:177). 
De acordo com Bilhim (1996:177) através do logótipo, do layout da sede, dos 
automóveis usados e da apresentação dos espaços estas são formas de transmitir aos 
funcionários qual a cultura da organização. 
Por último, outra forma de se transmitir a cultura organizacional é através da 
linguagem utilizada (Bilhim, 1996:177). 
 
1.7 Avaliação 
 
De acordo com Rodrigues (1999:18) a avaliação tem vindo, ao longo dos anos, a 
diferenciar-se, organizar-se, formalizar-se, tecnicizar-se e profissionalizar-se nas mais 
diversas áreas, desde a crítica literária e artística até à avaliação económico-financeira 
das empresas. A avaliação tem sido considerada como parte inevitável de todo o 
empreendimento humano. 
No entanto o conceito de avaliação pode possuir diferentes abordagens, 
estando estas dependentes do modo como ela é encarada e tida em conta nos 
diferentes contextos de aplicação. 
Mais descritiva ou mais certificativa, mais informativa ou mais formativa e 
reguladora, a riqueza da sua potencialidade está na diversidade, cuja triangulação nos 
                                                 
48 Ideia extraída de João Abreu de Faria Bilhim, no texto de Bilhim, João Abreu de Faria (1996). A cultura como variável 
organizacional. In Teoria Organizacional: Estrutura e pessoas Manual. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas,  
pp. 176-177. 
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permite extrair o que de melhor nos pode dar: a possibilidade de melhoria da 
qualidade das pessoas, do processo de ensino, do processo de aprendizagem e da 
própria avaliação49. 
A triangulação de informações é importante na medida em que permite 
combater a subjectividade e outras dificuldades próprias da avaliação. Não sendo uma 
ciência exacta, a avaliação é uma interacção social, um processo que resulta de 
interacções das relações humanas e sociais50. 
Segundo Fernandes (2005:58, 83-84), a avaliação surge como juízo de valor, 
como apreciação do mérito e envolvendo os vários intervenientes no processo de 
educar: professores, alunos, pais bem como o pessoal não docente. A tendente 
evolução da avaliação conduz, a que a mesma seja negociada e uma construção 
partilhada, integrada no processo, formativa, assente no feedback como construção 
social e privilegiando os métodos qualitativos. 
Assim, a avaliação é um processo sempre presente de toda e qualquer acção 
humana que carece de uma apreciação constante do carácter, qualidade e pertinência, 
com vista a uma superação melhorativa e uma satisfação cabal do processo, dos 
resultados e das pessoas envolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Ideia extraída de Domingos Fernandes no texto de Fernandes, Domingos (2005). A Avaliação das Aprendizagens: Desafios às 
Teorias, Práticas e Políticas. Lisboa: Texto Editores, pp. 80-82. 
50 Idem, p. 81. 
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2 Metodologia 
 
No trabalho que realizei durante o Projecto A integração do pessoal não 
docente de diversas origens nos princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra, no 
âmbito do estágio curricular, empreguei metodologias de investigação, técnicas de 
recolha de dados e técnicas de análise de dados, que explicito abaixo. 
Neste trabalho utilizei as metodologias de investigação relativas à concepção 
de um projecto, neste caso de formação de adultos, tendo em vista a integração do 
pessoal não docente de diversas origens nos princípios e normas da Câmara Municipal 
de Mafra, seguindo a metodologia de trabalho de projecto. 
A seguir faço a contextualização e a fundamentação do campo e o do objecto 
de estudo presentes no projecto no âmbito do estágio, em especial as metodologias 
utilizadas ao nível da recolha e análise dos dados. 
 
2.1 Objecto e Campo de Estudo 
 
No estágio desenvolvido na Câmara Municipal de Mafra planifiquei um projecto 
de intervenção, relativo à necessidade sentida em integrar o pessoal não docente 
transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra nos valores 
organizacionais existentes na Câmara Municipal de Mafra. 
O projecto é dirigido quer ao pessoal não docente que foi transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra quer ao pessoal não 
docente da Câmara Municipal de Mafra.  
Para tal realizei o diagnóstico dos valores organizacionais existentes em cada 
equipa e, após o diagnóstico realizado, passei à elaboração do dispositivo de formação 
(pro bono ao relatório de estágio) que deverá ser aprovado pela Autarquia e que será 
concretizado logo que seja validado todo o corpo teórico do trabalho do projecto de 
estágio pelo júri da Academia. 
As planificações das acções de formação (a Reciclagem e as Normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade Alimentar – HACCP) foram construídas após o diagnóstico e 
estão inseridas no ponto 7 – Formação do meu trabalho. 
A formação, bem como outras actividades que sejam realizadas, têm como 
objectivo a reciclagem dos valores trazidos pelo pessoal não docente transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra bem como a assimilação 
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dos valores organizacionais da Câmara, proporcionando aos novos funcionários, meios 
para se adaptarem a uma nova cultura organizacional. Deste modo pretende 
possibilitar-se um bom clima organizacional entre os vários membros, com o objectivo 
de constituir uma equipa coesa, deverão ser realizadas várias actividades bem como 
acções de formação tendo em vista o esbatimento das diferenças entre o pessoal não 
docente da Câmara Municipal de Mafra e o pessoal não docente proveniente do 
Ministério da Educação e que foi transferido para a Câmara Municipal de Mafra. 
 
2.2 Técnicas de Recolha de Dados 
 
A pesquisa e a recolha de dados e informações, de um modo geral, realiza-se 
quando se deseja compreender uma situação específica. 
Para o meu trabalho, as técnicas de recolha de dados que apliquei foram a 
observação, o questionário e a análise documental ou bibliográfica. 
 
2.2.1 A Observação 
 
Sendo a observação uma técnica de recolha de dados particularmente útil e 
fidedigna, na medida em que a informação obtida não se encontra condicionada pelas 
opiniões e pontos de vista dos sujeitos, permite que o investigador se insira na 
situação, observando o contexto e as relações entre as pessoas51. 
De acordo com Albano Estrela (1990), a articulação entre a teoria e a prática 
tem o seu desenvolvimento através da dialéctica entre a fundamentação teórica e a 
realidade existente, devendo integrar a formação científica e a valorização dos seus 
intervenientes. Deste modo a observação assume um papel fundamental em toda a 
metodologia experimental, sendo que, se constitui como a etapa inicial indispensável 
para uma formação científica de âmbito mais geral. 
Deste modo, ao considerar que a observação é um processo intelectual, pela 
exigência da atenção dirigida ao objecto, a recolha dessa informação permite avaliar o 
processo pedagógico, testar hipóteses e estabelecer possíveis diagnósticos52. Permite 
                                                 
51 Ideia extraída de Natércio Afonso, no texto de Afonso, Natércio (2005). Investigação Naturalista em Educação. Porto: Edições 
Asa, pp. 91-92. 
52 Ideia extraída de Ângela Rodrigues, no texto Rodrigues, Ângela (2001). A Investigação do Núcleo Magmático do Processo 
Educativo: a observação de situações educativas. Lisboa: Educa, pp. 16-17. 
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colocar em evidência as características dos métodos pedagógicos, entre as situações 
de ensino previstas e as efectivadas, bem como os efeitos esperados e os produzidos53. 
A observação assume um papel fundamental em toda a metodologia 
experimental, sendo que, se constitui como a etapa inicial indispensável para uma 
formação científica de âmbito mais geral. 
Para a recolha de dados durante a observação do dia-a-dia das funcionárias nas 
diversas escolas que visitei, utilizei um conjunto de registos que passo a descrever. 
Em primeiro lugar produzi notas de campo manuscritas que posteriormente 
deram origem aos vários protocolos54 resultantes das várias observações. 
Seguidamente aos protocolos elaborei as grelhas de observação55 para uma análise 
das comunicações entre as funcionárias e as crianças, bem como das actividades que 
decorriam, dos materiais manuseados e o registo de inferências. 
Após os procedimentos acima descritos fiz uma síntese das observações56, cujo 
objectivo é proporcionar uma panorâmica compreensiva de toda a minha actividade 
nas várias escolas que visitei bem como os vários estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino. 
Assim, usei a observação para a recolha de dados para obter os vários estados 
de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino, permitindo-me a justificação da última parte do questionário. 
 
2.2.2 Inquérito por Questionário 
 
O Questionário como técnica de recolha de dados objectiva, reduz o risco da 
subjectividade da recolha de dados, pois permite uma análise quantitativa do 
conteúdo e, ainda, obter um conjunto de informações sistematizadas e ordenadas. 
O questionário permite ao investigador, transformar em dados, informação 
directamente comunicada por uma pessoa57. Deste modo, possibilita o acesso ao 
pensamento da pessoa, tornando possível mensurar o que a pessoa sabe, o que gosta 
e não gosta e o que pensa. Esta técnica permite adquirir dados acerca das pessoas, 
                                                 
53 Adaptado de Marcel Postic & Jean-Marie de Ketele (1988). Observer les Situations Éducatives (1ª ed.). Paris: PUF, pp. 39-40. 
54 Anexo 2 – Protocolos das Observações das Visitas às Escolas. 
55 Anexo 3 – Grelhas de Registo de Dados das Observações. 
56 Anexo 4 – Síntese das Observações. 
57 Ideia extraída de Bruce Wayne Tuckman, no texto de Tuckman, Bruce Wayne (2000). Manual de Investigação em Educação (2ª 
ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
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sobretudo interrogando-as e não observando-as nem recolhendo amostras do seu 
pensamento. 
O questionário58 foi a principal técnica de recolha de dados escolhida por mim 
para a realização do projecto no âmbito do estágio curricular. 
O questionário foi construído de modo que, após a análise dos resultados, 
pudesse perceber qual a cultura organizacional quer do pessoal não docente da 
Câmara Municipal de Mafra quer do pessoal não docente que foi transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal, ao abrigo do contrato entre a 
Câmara Municipal de Mafra e o Ministério da Educação bem como a importância da 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra. 
Por último, o questionário permitiu-me saber quais os estados de espírito em 
relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino, sendo 
obtidos através das observações efectuadas nas diversas escolas que visitei. 
Os questionários foram enviados pela Câmara Municipal de Mafra para cada 
um dos Agrupamentos de Escolas com um ofício a explicar ao Director de cada 
agrupamento o objectivo daquele questionário. Em seguida os questionários foram 
distribuídos ao pessoal não docente para serem preenchidos e após o seu 
preenchimento, devia colocá-lo num envelope fechado para futura recolha. 
Terminado o estágio, que ocorreu no fim Maio de 2010, as funcionárias afectas 
ao Departamento Sociocultural (DS) amavelmente ajudaram-me a proceder à recolha 
do questionário. As funcionárias afectas ao Departamento Sociocultural (DS) 
recolheram 355 questionários dos 454 que foram enviados, ou seja, 78,2% do total da 
população respondeu ao questionário em questão. 
 
2.2.3 Análise documental ou bibliográfica 
 
Para além das técnicas de recolha de dados mencionadas, usei também análise 
de documentação fornecida pela Câmara Municipal de Mafra e a que está 
disponibilizada na Internet assim como realizei leituras diversificadas na área da 
formação de adultos. 
 
 
                                                 
58 Anexo 1 – Questionário: A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra. 
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2.3 Técnicas de Análise de Dados 
 
2.3.1 Análise Estatística 
 
A análise estatística permitiu-me organizar, analisar e interpretar os dados59 
obtidos por meio do questionário que lancei quer para o pessoal não docente 
transferido do Ministério da Educação quer para o pessoal não docente da Câmara 
Municipal de Mafra perceber quais os valores organizacionais existentes e, deste 
modo, perceber quais as necessidades do público-alvo, que me permitam projectar e 
adequar os melhores procedimentos em matéria de formação. 
A análise estatística dos dados será elaborada com recurso ao SPSS, programa 
informático poderoso de apoio a estatística para as ciências sociais60. 
 
2.4 Metodologia de trabalho de projecto 
 
Numa análise mais abrangente da gestão de projectos, Costa (2007:54-55) 
apresenta uma proposta, que se constitui como um contributo pertinente de trabalho, 
que tem em conta um momento particular do desenrolar do projecto, quaisquer que 
sejam os contextos, os objectivos e os intervenientes. Refiro-me à reflexão 
estratégica61. 
De acordo com Costa (2003)62 esta dimensão que a reflexão estratégica alcança 
e que queremos sublinhar, implica a criação de um plano que se traduza num 
documento pormenorizado de acção e que transpareça realmente um “pro-jectum” 
(etimologicamente, lançar para diante), ou seja, constituir uma certa antecipação do 
futuro, em que, de forma crítica e ponderada, estejam expressas as ambições, os fins e 
os objectivos, em que se pressupõe um diagnóstico, uma avaliação das estratégias e se 
exprime a decisão estratégica e as prioridades de desenvolvimento. 
Assim, a dimensão estratégica não poderá perder de vista o real, o 
conhecimento efectivo das situações bem como os limites da acção a desenvolver, ou 
seja, o diagnóstico correcto das forças e fraquezas e o estudo de viabilidade do 
                                                 
59 Ferreira, Ana Sousa (2003). Introdução à Estatística. Lisboa: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade 
de Lisboa, p. 7. 
60 Pestana, Maria Helena & Gameiro, João Nunes (2008). Iniciação ao SPSS. In: Pestana, Maria Helena & Gameiro, João Nunes, 
Análise de Dados para as Ciências Sociais – A complementaridade do SPSS (5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo, p. 17. 
61 Ideia extraída de Jorge Adelino Costa, no texto de Costa, Jorge Adelino (2007). Faseamento e Guião do Projecto. In Costa, Jorge 
Adelino, Projectos em Educação - Contributos de Análise Organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro, pp. 54-55. 
62 Costa, Jorge Adelino (2003). Projectos Educativos das Escolas: Um Contributo para a sua (Des)Construção. [documento 
electrónico]. pp. 1-22.Consultado em [Junho, 2009] em 
   http://www.upch.edu.pe/faedu/educacion_continua/Actividades/Actividad_3/pdf/5proyectos.pdf. 
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projecto constituem momentos fundamentais neste processo. Neste sentido, há que 
ter em conta que, por vezes, perante determinadas fraquezas, a opção por pequenos 
passos mas sustentados, ainda que possa ficar uma certa amargura de se poder ter ido 
mais além, deverá sobrepor-se aos grandes desígnios irrealistas que podem deitar 
tudo a perder. Uma reflexão estrategicamente planeada no tempo evitará os 
dissabores do insucesso. 
Deste modo e sintetizando podemos dizer que sendo a emergência do projecto 
a expressão da vontade dos actores envolvidos e suas ambições, o passo seguinte 
assenta no diagnóstico da situação e na problemática do projecto, quer sejam a 
situação envolvente, as dificuldades e resistências bem como o cálculo do risco. 
Todavia, para se proceder à formulação, ao plano e à concretização do projecto é 
necessária uma reflexão estratégica do projecto, indispensável para que o lançamento 
do projecto e o seu desenvolvimento não se venha a mostrar um logro63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63  Ideia extraída de Jorge Adelino Costa, no texto de Costa, Jorge Adelino (2007). Faseamento e Guião do Projecto. In Costa, Jorge 
Adelino, Projectos em Educação - Contributos de Análise Organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro, p. 55. 
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Capítulo II 
 
Projecto de Intervenção: “A integração do pessoal não docente de diversas origens 
nos princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra” 
 
Este segundo capítulo é dedicado ao projecto de intervenção: “A integração do 
pessoal não docente de diversas origens nos princípios e normas da Câmara Municipal 
de Mafra” no âmbito do estágio curricular permitiu-me fazer a ligação dos 
conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura em Ciências da Educação e a sua 
aplicabilidade em contexto laboral. 
O estágio decorreu na Câmara Municipal de Mafra, mais especificamente na 
Divisão de Educação e Acção Social (DEAS), a qual se encontra afecta ao Departamento 
Sociocultural (DS) tendo em vista o desenvolvimento e intervenção num projecto na 
área de Formação de Adultos, com o intuito da integração do pessoal não docente 
vindo do Ministério da Educação na Câmara Municipal de Mafra. 
Neste sentido será mencionado o porquê do projecto; os objectivos do 
projecto; as variáveis utilizadas para análise estatística; a caracterização da Instituição, 
do Departamento Sociocultural (DS), da Divisão de Educação e Acção Social (DEAS) e 
do pessoal não docente; os resultados provenientes do estudo bem como a análise dos 
mesmos. 
Julgo que, no tempo que durou a minha participação e intervenção no trabalho 
de estágio, os meus intentos iniciais de aprender educando e educando aprendendo 
referido por Paulo Freire (1975)64, foram largamente ultrapassados. 
O estágio: (Luttringer, 2001:85)65 refere o estágio como um tempo de trabalho, 
uma oportunidade para exercitar a prática em contexto real onde e, um período 
excelente de formação pessoal e de desenvolvimento académico, tendo em vista a 
aplicação do “saber fazer e o saber estar específicos à actividade profissional 
exercida”. 
 
 
 
                                                 
64 Freire, Paulo (1975). A Pedagogia do Oprimido. Porto: Afrontamento. 
65 Luttringer, Jean-Marie (2001). Direito e instituição da formação. In Carré, Philippe. & Caspar, Pierre (Dir.). Tratado das Ciências 
e das Técnicas de Formação. Lisboa: Instituto Piaget. 
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1. Projecto: A integração do pessoal não docente de diversas origens nos 
princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra 
 
O sentido do termo projecto remete para a ideia de lançar para diante um 
problema66. 
Parece-me importante abordar de forma muito sucinta alguns aspectos das 
múltiplas conotações que o termo projecto simboliza, permitindo em simultâneo reter 
conceitos importantes e compreender esta figura emblemática da modernidade, como 
refere Boutinet (1990:16) cit. in Costa, Jorge Adelino (2007:10). 
Começando pela perspectiva filosófica, esta apresenta-se-nos como um 
manancial de “transcendência, de liberdade humana, da confiança de intervenção no 
futuro e de uma magia”, como referem Ardoino (1997), Wahl (1962), Garaudy (1976), 
Carvalho (1987) e Barroso (1993) cit. in Costa (2007:10) capaz de nos mobilizar à 
criação e à acção numa beleza poética. 
Considerando a perspectiva técnica, esta inicia-se, num primeiro momento, 
com os projectos arquitecturais do Renascimento italiano para se situar nos projectos 
sócio-políticos mobilizados pelo Século das Luzes com vista às mudanças sociais, 
terminando nas grandes utopias sociais do Comunismo e Socialismo e no 
existencialismo Romântico. Um segundo momento situa-se nos anos de 1950 com 
projectos visando uma nova ordem mundial para num terceiro momento, nos anos de 
1970, visarem uma vertente marcadamente organizacional. 
Segundo Costa (2007:11, 12) a abordagem sócio-política do projecto emerge 
dos acontecimentos do Maio de 1968, o qual marca a passagem do colectivo para o 
individual, focalizada na redistribuição de poderes, na valorização e autonomia 
individual bem como das suas capacidades individuais. 
Com a massificação tecnológica da sociedade e a crescente descaracterização 
do projecto, pela crescente exigência de criatividade e inovação, em que cada um 
tende a se copiar e mimetizar, necessitou que os mesmos fossem agrupados em 
Projectos individuais, projectos de objectos, projectos de acção, projectos 
organizacionais e projectos de sociedade. 
 
                                                 
66 Costa, Jorge Adelino (2007). Projectos: Noção e Enquadramento Pedagógico. In Costa, Jorge Adelino, Projectos em Educação - 
Contributos de Análise Organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro, p. 9. 
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2. Justificação da Necessidade de Intervenção 
 
2.1 A Necessidade do Projecto 
 
O projecto, qualquer que ele seja, possui na sua génese a acção criadora e 
transformadora da palavra, que visa conciliar pensamento, matéria e tempo, isto é, 
conciliar o homem com o mundo. O projecto, quando correctamente elaborado, 
apresenta-se assim como algo inexorável de êxtase, como quando a lagarta se 
transforma numa linda borboleta67. 
Conceber e desenvolver acções educativas a partir da construção de projectos 
tornou-se uma estratégia de actuação fortemente apelativa. Desse modo, poderemos 
alegar, parafraseando Barbier (1993:s/p.), quando o autor apelida a nossa era como 
"civilização de projectos"68, ou seja, é comummente aceite que o projecto é o 
documento que contempla o que se deve realizar e que é fruto de regulamentações e 
exigências de políticas diferenciadas quer estas sejam educativas, sociais, 
organizacionais ou outras. 
É também o meio que deve constituir aquilo que distingue uma instituição em 
termos de natureza e qualidade, das suas congéneres e a forma de explicitar os 
procedimentos para atingir os objectivos e as metas propostas, decorrente das 
problemáticas inventariadas. 
Tendo em mente os factores-chave que traduzem a política da Qualidade da 
Câmara Municipal de Mafra, esta tem como objectivo, entre outros, o cumprimento 
dos requisitos legais69 através do disposto no Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho, 
no capítulo II, no artigo 4º, alínea 1, que estabelece a transferência de competências 
do pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar para os 
municípios70. Deste modo é imperioso o desenvolvimento de projectos que se 
inscrevam não só neste vastíssimo movimento de circulação social de projectos, mas 
também no quadro dos mecanismos de afirmação da identidade, individual e 
                                                 
67 Ideia extraída de Jorge Adelino Costa, no texto de Costa, Jorge Adelino (2007). Projectos: Noção e Enquadramento Pedagógico. 
In Costa, Jorge Adelino, Projectos em Educação - Contributos de Análise Organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro, p. 16. 
68 Idem, p. 10. 
69 Ideia extraída da Câmara Municipal de Mafra, no sítio de Câmara Municipal de Mafra (2011). Visão/Missão/Política da 
Qualidade. [documento electrónico]. p. 1 Consultado em [Junho, 2011] em http://www.cm-mafra.pt/camara/pdf/qualidade.pdf. 
70 Ideia extraída da Câmara Municipal de Mafra, no sítio de Câmara Municipal de Mafra (2008). Plano de Intervenção na Área da 
Educação – Ano lectivo 2008/2009. [documento electrónico]. p. 12 Consultado em [Junho, 2009] em http://www.cm-
mafra.pt/educacao/pdf/PI2009.pdf. 
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organizacional, os quais procuram a conciliação entre a ideia e a efectividade dessa 
mesma ideia71. 
 
2.2 Objectivos do Projecto 
 
O projecto tem como objectivo geral promover a integração do pessoal não 
docente transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra, na 
cultura organizacional presente na mesma bem como a inclusão nas equipas 
constituídas pela Câmara Municipal de Mafra e existentes nos estabelecimentos de 
educação/ensino. 
Considerando que o trabalho educativo/formativo não se limita a uma rede ou 
a um sistema educacional específico, mas ocorre em variadíssimos contextos, 
pretende-se que o indivíduo possa recriar o seu posicionamento crítico em relação à 
sociedade em que vive e reencontrar o entendimento desta complexidade. 
Este projecto deve resultar numa “verdadeira ideia”, que permita configurar 
uma nova noção da realidade, que não transporte o estilo ou a tendência existente. 
Essa nova realidade, apesar de ser apenas e ainda só interiorizada, deve ganhar 
contornos de materialidade no decorrer do próprio projecto72. 
A chave para obter a resposta reside, pois, na subtileza da reformulação 
contínua da pergunta que mobilizou o projecto, pelo que, a resposta não pode ser 
imaginada como um lugar ao qual se chega, mas antes como o caminho a percorrer na 
procura desse mesmo lugar73. 
Deste modo, imaginar o projecto, implica uma constante duplicidade de papéis, 
ora observador ora observado, para que possa encontrar o seu próprio caminho. 
Mesmo que a elaboração do projecto se processe a partir de rotinas e técnicas 
existentes74, essa aprendizagem não exclui a necessidade de fazer o seu próprio 
percurso. 
No que diz respeito aos objectivos específicos, todos eles estão direccionados 
para a integração profissional do indivíduo, nomeadamente: 
                                                 
71 Ideia extraída de Jorge Adelino Costa, no texto de Costa, Jorge Adelino (2007). Projectos: Noção e Enquadramento Pedagógico. 
In Costa, Jorge Adelino, Projectos em Educação - Contributos de Análise Organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro, p. 17. 
72 Ideia extraída de Jean-Marie Barbier, no texto de Barbier, Jean-Marie (1993). Dinâmica das Démarches de Projecto. In Barbier, 
Jean-Marie, Elaboração de Projectos de Acção e Planificação. Porto: Porto Editora, p. 96. 
73 Idem, p. 96. 
74 Idem, p. 96. 
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− Perceber qual a cultura organizacional que o pessoal não docente da 
Câmara Municipal de Mafra possui; 
− Perceber qual a cultura organizacional que o pessoal não docente 
transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Mafra possui; 
− Promover o conhecimento dos valores organizacionais através da acção 
de formação à medida dos adultos; 
− Consciencializar os adultos para os valores organizacionais na Câmara 
Municipal de Mafra; 
− Promover o desenvolvimento de atitudes no domínio relacional; 
− Motivar os formandos a resolver problemas em novas situações. 
 
2.3 Variáveis 
 
As variáveis são símbolos que representam determinadas características da 
população ou amostra. 
Em estatística de acordo com Ferreira (2003:12) a população é um conjunto de 
elementos que têm alguma característica em comum que se pretende estudar 
enquanto a amostra é o subconjunto representativo da população que se pretende 
estudar. 
As variáveis deste projecto são: 
− Cultura organizacional que o pessoal não docente da Câmara Municipal 
de Mafra possui; 
− Cultura organizacional que o pessoal não docente transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra possui; 
− Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra; 
− Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no 
estabelecimento de educação/ensino. 
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3 Caracterização da Instituição 
 
A Divisão de Educação e Acção Social (DEAS) é uma das divisões pertencentes 
ao Departamento Sociocultural (DS) da Câmara Municipal de Mafra. 
A Câmara Municipal de Mafra, para prosseguimento das atribuições que 
legalmente lhe cabem, define que a estrutura nuclear dos serviços é composta pelas 
seguintes unidades orgânicas nucleares — departamentos: Departamento da 
Presidência, Administração Geral e Financeiro; Departamento de Recursos Humanos e 
Segurança; Departamento Jurídico; Departamento Sociocultural; Departamento de 
Obras e Urbanismo; Divisão de Comunicação, Informática e Modernização 
Administrativa e Departamento de Águas75. 
Cada unidade orgânica nuclear ou departamento é constituído por Divisões, 
Serviços e Núcleos. 
A Câmara Municipal de Mafra desempenha as suas funções assentes nos 
seguintes objectivos traçados: obtenção de índices, nomeadamente, melhoria da 
qualidade da prestação de serviços às populações; prosseguimento do interesse 
público, no respeito pelos direitos dos cidadãos, observando-se os princípios da 
eficiência, desburocratização e da administração aberta, permitindo e incentivando a 
participação dos cidadãos; utilização racional, eficiente e eficaz dos recursos 
disponíveis; responsabilização, motivação e valorização profissional dos seus 
funcionários e o aumento do prestígio e dignificação da administração local76. 
 
3.1 O Departamento Sociocultural (DS) 
 
O Departamento Sociocultural (DS) integra a Divisão de Educação e Acção 
Social (DEAS); a Divisão de Desporto e Juventude (DDJ); a Divisão de Cultura e 
Bibliotecas (DCT); o Serviço de Turismo (ST) e o Núcleo de Apoio Técnico e 
Administrativo (NATA)77. 
Ao Departamento Sociocultural (DS) compete-lhe entre outros aspectos 
promover o desenvolvimento através do planeamento, coordenação e execução dos 
planos, programas e projectos quer nacionais, quer no município ao nível da educação 
                                                 
75 Portugal. Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, sua Estrutura e Competências — ROSMEC, de 18 de Janeiro de 
2011. O presente Regulamento define os objectivos, a organização e os níveis de actuação dos serviços da Câmara Municipal de 
Mafra, bem como os princípios que os regem, e estabelece os níveis de hierarquia que articulam aqueles serviços municipais e o 
respectivo funcionamento. Diário da República, série II – Nº 12. 
76 Idem. 
77 Idem. 
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no Concelho de Mafra e, de forma interactiva, com populações de outras áreas 
geográficas bem como elaborar estudos da situação recolhendo os dados necessários 
através do lançamento de questionários de modo a poder efectuar o diagnóstico das 
necessidades da comunidade local com a activa participação da mesma78. 
 
3.1.1 A Divisão de Educação e Acção Social (DEAS) 
 
A Divisão de Educação e Acção Social (DEAS) é uma Divisão da Câmara 
Municipal de Mafra integrada no ao Departamento Sociocultural (DS). 
À Divisão de Educação e Acção Social (DEAS) compete-lhe três grandes áreas: 
garantir o bom funcionamento dos serviços e eficaz gestão técnico-administrativa; 
preparação, execução e avaliação dos meios, medidas e programas municipais 
referentes à área educativa e a intervenção nas áreas de apoio social e protecção da 
família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78 Portugal. Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, sua Estrutura e Competências — ROSMEC, de 18 de Janeiro de 
2011. O presente Regulamento define os objectivos, a organização e os níveis de actuação dos serviços da Câmara Municipal de 
Mafra, bem como os princípios que os regem, e estabelece os níveis de hierarquia que articulam aqueles serviços municipais e o 
respectivo funcionamento. Diário da República, série II – Nº 12. 
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4 Caracterização do Público-alvo 
 
O público-alvo é composto pelo pessoal não docente da Câmara Municipal de 
Mafra e pelo pessoal não docente que foi transferido do Ministério da Educação para a 
Câmara Municipal de Mafra, ao abrigo do contrato entre a Câmara Municipal de Mafra 
e o Ministério da Educação. 
De seguida passo a caracterizar o público-alvo de acordo com as variáveis sexo, 
idade, Concelho de residência, estado civil, habilitações académicas, tipo de vínculo, 
tipo de estabelecimento de ensino, agrupamento de escolas, tempo de serviço na 
Câmara Municipal de Mafra e o tempo de serviço no Ministério da Educação antes de 
trabalhar na Câmara Municipal de Mafra. 
O pessoal não docente é constituído, por maioria esmagadora, por indivíduos 
do sexo feminino, sendo a sua percentagem de 97,5% (quadro 1). 
 
Quadro 1 
Distribuição do pessoal não docente pelo Sexo. 
 
 
 
A idade média dos inquiridos é de 40,65 anos (desvio padrão=10,043), estando 
75% dos inquiridos a situarem-se entre os 19 anos e os 48 anos, sendo notória uma 
tendência dos activos para o envelhecimento (quadro 2). 
 
Quadro 2 
Medidas de localização e tendência central e não central e medidas de dispersão absolutas da Idade. 
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No que diz respeito ao Concelho de residência (quadro 3) constatei que 91,3% 
dos inquiridos vivem no Concelho de Mafra e os restantes 8,1% residem nos, 
Concelhos de Loures, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, sendo os restantes 
0,6% residentes nos Concelhos de Lisboa e Sintra. 
 
Quadro 3 
Distribuição do pessoal não docente pelo Concelho de Residência. 
 
 
 
Em relação ao estado civil (quadro 4) verifica-se que dos 355 inquiridos: 64,5% 
estão casados; 14,1% são solteiros; 11,0% encontram-se separados/divorciados; 7,0% 
vivem em união de facto e 3,4% estão viúvos. 
 
Quadro 4 
Distribuição do pessoal não docente pelo Estado Civil. 
 
 
 
No que respeita às habilitações académicas (quadro 5), verifica-se que 59,8% 
do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra possui o Ensino Básico, ou seja, 
do 4º ao 9º ano, no entanto 0,6% não possui o primeiro ciclo do Ensino Básico 
completo. Em relação ao Ensino Secundário 30,5% possui o 12º ano ou equivalente 
todavia 7,6% não possui o Ensino Secundário completo. Apenas 1,7% tem Formação 
Superior. 
De acordo com o relatório apresentado a 8 de Setembro de 2009 em Paris o 
número de licenciados do ensino superior cresceu em Portugal acima da média dos 
países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE)79. 
                                                 
79 Lusa (2009). Educação: Número de licenciados cresceu em Portugal acima da média OCDE. Expresso. [documento electrónico]. 
S/p. Consultado em [Agosto, 2011] em http://aeiou.expresso.pt/educacao-numero-de-licenciados-cresceu-em-portugal-acima-
da-media-ocde=f534513. 
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A média nos países de OCDE foi de 4,5 por cento entre 1998 e 2006 enquanto 
Portugal, juntamente com a Irlanda, Polónia, Espanha e Turquia, é um dos países onde 
o aumento do número de licenciados superou os sete por cento80. 
Ao comparar a percentagem do Município de Mafra com os países da OCDE 
verifica-se que neste município o número de licenciados é muito baixo e em relação ao 
crescimento de Portugal no que diz respeito ao número de licenciados este município 
fica aquém do crescimento que houve ao nível nacional. 
 
Quadro 5 
Distribuição do pessoal não docente pelas Habilitações Académicas. 
 
 
 
O pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra está dividido em dois 
grupos, o que auxilia a Componente de Apoio à Família (CAF), que corresponde a 
43,1% e o que apoia na Componente Lectiva (CL), que corresponde 56,9% deste grupo 
profissional (quadro 6). 
 
Quadro 6 
Distribuição do pessoal não docente pelo Tipo de Vinculo. 
 
 
 
O pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra encontra-se distribuído 
pelos seguintes tipos de estabelecimento de ensino (Quadro 7): 41,7% na Escola Básica 
do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância (EB1/JI); 16,6% no Jardim-de-Infância (JI); 13,2% na 
Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) e 28,5% na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23). 
 
                                                 
80 Lusa (2009). Educação: Número de licenciados cresceu em Portugal acima da média OCDE. Expresso. [documento electrónico]. 
S/p. Consultado em [Agosto, 2011] em http://aeiou.expresso.pt/educacao-numero-de-licenciados-cresceu-em-portugal-acima-
da-media-ocde=f534513. 
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Quadro 7 
Distribuição do pessoal não docente pelo Tipo de Estabelecimento de Ensino. 
 
 
 
O pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra encontra-se distribuído 
pelos seguintes Agrupamentos de Escolas (quadro 8): 27,6% no Agrupamento de 
Escolas da Ericeira; 32,4% no Agrupamento de Escolas de Mafra; 17.4% no 
Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira e 22,3% no 
Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro. 
 
Quadro 8 
Distribuição do pessoal não docente pelo Agrupamento de Escolas. 
 
 
 
O tempo médio de serviço dos inquiridos na Câmara Municipal de Mafra é de 
25,45 meses de serviço (desvio padrão=31,076), com 75% dos inquiridos a situarem-se 
entre os 7 meses e os 26 meses (quadro 9). 
 
Quadro 9 
Medidas de localização e tendência central e não central e medidas de dispersão absolutas do Tempo de serviço na Câmara. 
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Ao realizar a análise do tempo de serviço na Câmara verifiquei através da caixa 
de bigodes (gráfico 1) que existem outliers moderados e severos. 
De acordo com Pestana & Gameiro (2008:67) os outliers são observações 
aberrantes e classificam-se como moderados ou severos conforme o seu afastamento 
em relação às outras observações seja mais ou menos pronunciado. Os outliers 
moderados no gráfico são representados por um círculo e os outliers severos são 
assinalados por um asterisco. 
Para verificar se os outliers influenciam as medidas de tendência central retirei 
os outliers e após isso procedi a uma nova análise sem outliers e comparei os 
resultados. 
Com a ajuda da ferramenta Select Cases, do separador Data, do SPSS procedi à 
filtragem do tempo de serviço na Câmara, impondo-lhe a condição de seleccionar 
todos os valores inferiores a 30 (v6˂30) para poder realizar uma nova análise sem 
outliers. 
 
Gráfico 1 
Caixa de Bigodes do Tempo de serviço na Câmara. 
 
 
 
Ao proceder a uma nova análise do tempo de serviço dos inquiridos na Câmara 
Municipal de Mafra sem outliers, apurei que as diferenças são muito acentuadas, isto 
é, a diferença entre as duas médias corresponde a 13,6 meses (quadro 10 e 11), por 
isso substitui-se a média aritmética pela média aparada a 5% (5% Trimmed Mean). 
Assim a média de tempo de serviço dos inquiridos na Câmara Municipal é de 11,36 
meses. 
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Quadro 10 
Análise Descritiva do Tempo de serviço na Câmara. 
 
 
 
Quadro 11 
Análise Descritiva do Tempo de serviço na Câmara com o filtro (v6˂30). 
 
 
 
O tempo médio de serviço dos inquiridos que exerceram funções no Ministério 
da Educação (ME) antes de transitar para a Câmara Municipal de Mafra é de 98,89 
meses de serviço (desvio padrão=121,139), com 75% dos inquiridos a situarem-se 
entre os 0 (zero) meses e os 180 meses (quadro 12). 
 
Quadro 12 
Medidas de localização e tendência central e não central e medidas de dispersão absolutas do Tempo de serviço no ME. 
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5 Resultados 
 
Nota Introdutória 
 
Como nota introdutória considerei útil explicar o que é uma variável, o que são 
amostras independentes e amostras emparelhadas, que tipo de testes utilizei e o que 
os testes permitem averiguar. 
Para a realização da análise das opiniões expressas pelos inquiridos recolhidas 
através dos questionários foi necessário delinear quais as variáveis em estudo. Como 
tal, as variáveis são símbolos que representam determinadas características da 
população ou amostra. Em estatística de acordo com Ferreira (2003:12) a população é 
um conjunto de elementos que têm alguma característica em comum que se pretende 
estudar enquanto a amostra é o subconjunto representativo da população que se 
pretende estudar. 
Este estudo tinha como objectivo estudar toda a população, ou seja, o pessoal 
não docente da Câmara Municipal de Mafra, tal não foi possível, porque dos 454 
questionários enviados foram respondidos 355 questionários. Da população em estudo 
houve 21,8% do pessoal não docente que não respondeu. Sendo assim os 78,2% do 
total da população que respondeu ao questionário em questão passou a ser a amostra 
representativa do pessoal não docente. 
Depois de elaborar a base de dados e inserir os dados recolhidos através dos 
questionários, sendo estes segundo Ferreira (2003:12), números com contexto e 
constituem o material bruto da Estatística decidi quais os testes a realizar. 
Os testes que eu realizei para a análise dos dados foram: o Teste t de Student 
para duas amostras independentes e o Teste t para amostras emparelhadas. 
Segundo Pestana & Gameiro (2008:231) o Teste t para duas amostras 
independentes aplica-se sempre que se pretende comparar as médias de uma variável 
quantitativa em dois grupos diferentes de sujeitos formados por uma variável 
qualitativa. 
Assim sendo, segundo Pestana & Gameiro (2008:37) entende-se por amostras 
independentes as comparações de dois ou mais grupos de sujeitos, cujas observações 
são independentes umas das outras. 
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No SPSS o teste t de comparação de médias em amostras independentes está 
disponível no menu Analyze/Compare Means/Independent Samples T Test81. 
A tabela de output do teste contém os resultados do Teste de Levene, o qual é 
um teste auxiliar, permitindo averiguar a homogeneidade das variâncias. A variância é 
uma medida de dispersão e corresponde à média do quadrado dos desvios-padrão em 
relação à média82. 
A leitura do quadro resultante deste teste passa por analisar a segunda 
probabilidade de significância e ver se esta é inferior a 0,05. Se esta for inferior a 0,05 
verifica-se a primeira probabilidade de significância resultante do Teste de Levene's. Ao 
analisar probabilidade de significância resultante do Teste de Levene's verifico se a 
mesma é inferior a 0,05, se for leio a distribuição T na segunda coluna, ou seja, na 
Equal variances not assumed, se esta for superior a 0,05 apurei o valor da distribuição 
T na primeira coluna, isto é, na Equal variances assumed. 
O teste t para amostras emparelhadas utiliza-se quando o mesmo grupo de 
sujeitos é analisado duas vezes ou em dois grupos distintos de sujeitos que têm uma 
característica comum pela qual podem ser comparados e ocorre quando cada um dos 
indivíduos pertence, em tempo diferente, a ambas as amostras83. 
No SPSS o teste t de comparação de médias em amostras emparelhadas está 
disponível no menu Analyze/Compare Means/Paired-Samples T Test84. 
Em relação as variáveis em estudo, apliquei a correcção de Bonferonni, o que 
permite manter o intervalo de confiança de 95%. 
Segundo Pestana & Gameiro (2008:243) a correcção de Bonferonni consiste em 
multiplicar o número de testes feitos pelo nível de significância associado a cada um 
deles. 
Para se obter cada intervalo de confiança a 95%, em relação às várias questões 
da variável número 11 dividi o nível de significância 0,05 pelo número de testes a 
                                                 
81 Bioestatística (2007). Testes Paramétricos (Populações Normais). [documento electrónico]. p. 6. Consultado em [Julho, 2011] 
em http://www2.mat.ua.pt/pessoais/ahall/Bioestat%C3%ADstica/TH2006continua.pdf. 
82 Bioestatística (2007). Testes Paramétricos (Populações Normais). [documento electrónico]. p. 6. Consultado em [Julho, 2011] 
em http://www2.mat.ua.pt/pessoais/ahall/Bioestat%C3%ADstica/TH2006continua.pdf. 
83 Ideia extraída de Natália Alves, 2ª Sessão de SPSS, no dia 12 de Maio de 2010. 
84 Bioestatística (2007). Testes Paramétricos (Populações Normais). [documento electrónico]. p. 8. Consultado em [Julho, 2011] 
em http://www2.mat.ua.pt/pessoais/ahall/Bioestat%C3%ADstica/TH2006continua.pdf. 
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realizar (0,05/24=0,002083) e subtraí a 1 o valor obtido (1-0,002083=0,9979) logo o 
intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 99,79%85. 
No que diz respeito à variável Transição do Ministério da Educação para a 
Câmara Municipal de Mafra dividi o nível de significância 0,05 pelo número de testes a 
realizar (0,05/4=0,0125) e subtraí a 1 o valor obtido (1-0,0125=0,9875) logo o intervalo 
de confiança simultâneo a utilizar é 98,75%86. 
Para a variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no 
estabelecimento de educação/ensino dividi o nível de significância 0,05 pelo número 
de testes a realizar (0,05/17=0,002941) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,002941=0,9971) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 99,71%87. 
Por último, as conclusões provenientes dos resultados obtidos através do Teste 
t de Student para duas amostras independentes e o Teste t para amostras 
emparelhadas foram assentes na utilização do nível de significância de 5% (0,05) o que 
permitiu-me tirar ilações com uma confiança de 95%88, cujas decisões estão 
manifestas nos valores apresentados em nota de rodapé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
85 Ideia extraída de Natália Alves, 2ª Sessão de SPSS, no dia 12 de Maio de 2010. 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 Ideia extraída de Belmiro Cabrito, no texto de Cabrito, Belmiro (2002). O Financiamento do Ensino Superior. Lisboa: Educa, p. 
103. 
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5.1 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após a análise do quadro 13 que diz respeito à situação actual das várias 
questões da variável número 11, verifiquei que existe uma diferença com significado 
estatístico em três pares e através do quadro 14, ambos encontram-se no fim da 
análise, constatei nesses três pares qual o grupo que está mais inteirado das normas 
de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho, 
que é mais respeitador das ordens que recebo do meu superior e o que está mais 
satisfeito com a avaliação que é feita do seu trabalho: 
− Par 1: conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar 
e de Higiene e Segurança no Trabalho na actualidade e o tipo de vínculo que os 
funcionários têm89, sendo que os funcionários vinculados à Componente de 
Apoio à Família (CAF) (  = 3,73) estão mais inteirados das normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho do que 
os empregados ligados à Componente Lectiva (CL) (  = 3,62) (posição 9 no 
quadro 13 e 14). 
− Par 2: respeito as ordens que recebo do meu superior e o tipo de vínculo 
que os funcionários possuem90. No entanto os funcionários vinculados à 
Componente Lectiva (CL) (  = 3,99) respeitam mais as ordens que recebem do 
seu superior do que os trabalhadores ligados à Componente de Apoio à Família 
(CAF) (  = 3,94) (posição 11 no quadro 13 e 14). 
− Par 3: a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço e o tipo de 
vínculo que os funcionários detêm91. Contudo constatei que o pessoal não 
docente vinculado à Componente de Apoio à Família (CAF) está mais contente 
com a avaliação que é feita do seu trabalho (  = 3,41) do que o pessoal não 
docente ligado à Componente Lectiva (CL) (  = 3,24) (posição 16 no quadro 13 e 
14). 
                                                 
89 T (2,074); p = 0,039. 
90 T (-2,103); p = 0,037. 
91 T (2,404); p = 0,017. 
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Quadro 13 
Independent Samples Test da variável número 11 – Situação actual com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 14 
Group Statistics da variável número 11 – Situação actual com o Tipo de vínculo. 
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Após a análise do quadro 15 que diz respeito as várias questões da variável 
número 11 concernente ao que o pessoal não docente gostaria que acontecesse no 
estabelecimento de educação/ensino, verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico em três pares e através do quadro 16, ambos encontram-se no 
fim da análise, constatei nesses três pares qual o grupo que faz sempre o seu melhor, 
que estão mais consciencializados para a realização da correcta separação dos resíduos 
sólidos e o que coopera mais para a protecção do meio ambiente:  
− Par 1: faço sempre o meu melhor face e o tipo de vínculo que os 
funcionários têm92, sendo que os funcionários vinculados à Componente 
Lectiva (CL) (  = 3,99) manifestam o interesse em dar mais de si em relação ao 
trabalho que realizam do que os empregados ligados à Componente de Apoio à 
Família (CAF) (  = 3,94), (posição 8 no quadro 15 e 16). 
− Par 2: realizo a correcta separação dos resíduos e o tipo de vínculo que 
os funcionários possuem, apurei que existe uma diferença com significado 
estatístico93. No entanto os funcionários vinculados à Componente Lectiva (CL) 
(  = 3,86) esperam estar mais consciencializados para a realização correcta da 
separação dos resíduos sólidos do que os trabalhadores ligados à Componente 
de Apoio à Família (CAF) (  = 3,74), (posição 22 no quadro 15 e 16). 
− Par 3: coopero para a protecção do meio ambiente e o tipo de vínculo 
que os funcionários detêm94. Constatei que o pessoal não docente vinculado à 
Componente Lectiva (CL) querem cooperar mais para a protecção do meio 
ambiente (  = 3,90) do que o que o pessoal não docente ligado à Componente 
de Apoio à Família (CAF) (  = 3,81) (posição 23 no quadro 15 e 16). 
                                                 
92 T (-2,103); p = 0,037. 
93 T (-2,402); p = 0,017. 
94 T (-2,007); p = 0,046. 
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Quadro 15 
Independent Samples Test da variável número 11 – O que eu gostaria com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 16 
Group Statistics da variável número 11 – O que eu gostaria com o Tipo de vínculo. 
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Após a análise do quadro 17 que diz respeito as várias questões da variável 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra concernente à 
situação actual, verifiquei que existe uma diferença com significado estatístico num 
par e através do quadro 18, ambos encontram-se no fim da análise, constatei nesse 
par qual o grupo que considera mais importante a transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra: 
− Par 1: considero que a transição do Ministério da Educação para a 
Câmara Municipal de Mafra é…e o tipo de vínculo que os funcionários têm95, 
sendo que os funcionários vinculados à Componente de Apoio à Família (CAF) 
(  = 3,38) consideram mais importante a transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra do que os empregados ligados à 
Componente Lectiva (CL) (  = 2,77) (posição 1 no quadro 17 e 18). 
 
Quadro 17 
Independent Samples Test da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
– 
Situação actual com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
95 T (2,440); p = 0,016. 
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Quadro 18 
Group Statistics da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
– 
Situação actual com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
Após a análise do quadro 19 que diz respeito as várias questões da variável 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra concernente 
ao que o pessoal não docente gostaria que acontecesse no estabelecimento de 
educação/ensino, encontram-se no fim da análise, verifiquei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 19 
Independent Samples Test da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
O que eu gostaria com o Tipo de vínculo. 
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Após a análise do quadro 20 que diz respeito aos diferentes estados de espírito 
em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do 
dia, 1 de Outubro de 2009, verifiquei que existe uma diferença com significado 
estatístico em três pares e através do quadro 21, ambos encontram-se no fim da 
análise, constatei nesses três pares qual o grupo que está mais ansioso, nervoso e 
orgulhoso: 
− Par 1: estado de espírito ansioso e o tipo de vínculo que os funcionários 
têm96, sendo que os funcionários vinculados à Componente de Apoio à Família 
(CAF) (  = 2,20) sentem-se mais ansiosos ao efectuarem o seu trabalho no 
estabelecimento de educação/ensino do que os empregados ligados à 
Componente Lectiva (CL) (  = 2,02), (posição 9 no quadro 20 e 21). 
− Par 2: estado de espírito nervoso e o tipo de vínculo que os funcionários 
possuem97. No entanto os funcionários vinculados à Componente de Apoio à 
Família (CAF) (  = 1,99) encontram-se mais nervosos ao realizarem o seu 
trabalho no estabelecimento de educação/ensino do que os trabalhadores 
ligados à Componente Lectiva (CL) (  = 1,79), (posição 12 no quadro 20 e 21). 
− Par 3: estado de espírito orgulhoso e o tipo de vínculo que os 
funcionários detêm98. Contudo constatei que o pessoal não docente vinculado 
à Componente Lectiva (CL) (  = 3,02) sente-se mais orgulhoso com o trabalho 
que desempenha no estabelecimento de educação/ensino do que o pessoal 
não docente ligado à Componente de Apoio à Família (CAF) (  = 2,75), (posição 
15 no quadro 20 e 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
96 T (1,993); p = 0,047. 
97 T (2,516); p = 0,012. 
98 T (-2,407); p = 0,017. 
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Quadro 20 
Independent Samples Test da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 21 
Group Statistics da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
Após a análise do quadro 22 que diz respeito aos diferentes estados de espírito 
em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino referente 
à actualidade, verifiquei que existe uma diferença com significado estatístico em sete 
pares e através do quadro 23, ambos encontram-se no fim da análise, constatei nesses 
sete pares qual o grupo que está mais alegre, bem-disposto, irritado, entusiasmado, 
feliz, incomodado e empolgado. 
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− Par 1: estado de espírito alegre e o tipo de vínculo que os funcionários 
têm99, sendo que os funcionários vinculados à Componente de Apoio à Família 
(CAF) (  = 3,57) sentem-se mais alegres ao efectuarem o seu trabalho no 
estabelecimento de educação/ensino do que os empregados ligados à 
Componente Lectiva (CL) (  = 3,43), (posição 1 no quadro 22 e 23). 
− Par 2: estado de espírito bem-disposto e o tipo de vínculo que os 
funcionários possuem100. No entanto os funcionários vinculados à Componente 
de Apoio à Família (CAF) (  = 3,67) encontram-se mais bem-dispostos ao 
realizarem o seu trabalho no estabelecimento de educação/ensino do que os 
trabalhadores ligados à Componente Lectiva (CL) (  = 3,50), (posição 3 no 
quadro 22 e 23). 
− Par 3: estado de espírito irritado e o tipo de vínculo que os funcionários 
detêm101. Contudo constatei que o pessoal não docente vinculado à 
Componente Lectiva (CL) (  = 1,73) sente-se mais irritado com o trabalho que 
desempenha no estabelecimento de educação/ensino do que o pessoal não 
docente ligado à Componente de Apoio à Família (CAF) (  = 1,56), (posição 5 no 
quadro 22 e 23). 
− Par 4: estado de espírito entusiasmado e o tipo de vínculo que os 
funcionários possuem102. Porém verifiquei que o pessoal não docente vinculado 
à Componente de Apoio à Família (CAF) (  = 3,51) encontra-se mais 
entusiasmado na realização do trabalho que executa no estabelecimento de 
educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à Componente Lectiva 
(CL) (  = 3,19), (posição 8 no quadro 22 e 23). 
− Par 5: estado de espírito feliz e o tipo de vínculo que os funcionários 
têm103, sendo que o pessoal não docente vinculado à Componente de Apoio à 
Família (CAF) (  = 3,55) sente-se mais feliz na execução do trabalho que realiza 
no estabelecimento de educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à 
Componente Lectiva (CL) (  = 3,35), (posição 10 no quadro 22 e 23). 
                                                 
99 T (2,291); p = 0,023. 
100 T (2,957); p = 0.003. 
101 T (-2,406); p = 0,017. 
102 T (4,058); p = 0,000. 
103 T (2,837); p = 0,005. 
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− Par 6: estado de espírito incomodado e o tipo de vínculo que os 
funcionários possuem104. Todavia o pessoal não docente vinculado à 
Componente Lectiva (CL) (  = 1,77) está mais incomodado na realização do 
trabalho que tem a efectuar no estabelecimento de educação/ensino do que o 
pessoal não docente ligado à Componente de Apoio à Família (CAF) (  = 1,55), 
(posição 11 no quadro 22 e 23). 
− Par 7: estado de espírito empolgado e o tipo de vínculo que os 
funcionários têm105, sendo que o pessoal não docente vinculado à Componente 
de Apoio à Família (CAF) (  = 3,05) sente-se mais empolgado na execução do 
trabalho que tem que efectuar no estabelecimento de educação/ensino do que 
o pessoal não docente ligado à Componente Lectiva (CL) (  = 2,83), (posição 13 
no quadro 22 e 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
104 T (-2,706); p = 0,007. 
105 T (2,156); p = 0,032. 
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Quadro 22 
Independent Samples Test da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino – Actualidade com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 23 
Group Statistics da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
5.2 Teste t de Student para amostras emparelhadas 
 
Ao realizar o teste t de Student para amostras emparelhadas permitiu-me 
estudar quais as opiniões do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra quer 
para a situação actual quer ao que é desejável no que diz respeito às várias questões 
da variável número 11, visto quer numa situação quer noutra os mesmos indivíduos 
pertencem a ambas as amostras. 
Após a análise do quadro 24, verifiquei que existe sempre significado estatístico 
em todos os casos e, através do quadro 25, ambos encontram-se no fim da análise, 
apurei que o valor médio das respostas da situação actual é sempre inferior às 
respostas da situação desejada. Assim, podemos concluir que o pessoal não docente 
tem a noção de que sempre é possível melhorar face à situação actual em relação ao 
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que os mesmos gostariam que acontecesse no estabelecimento de educação/ensino 
onde exercem funções. 
 
Quadro 24 
Paired Samples Correlations da variável número 11. 
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Quadro 25 
Diferença das médias da variável número 11 – Paired Samples Statistics 
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Ao realizar o teste t de Student para amostras emparelhadas permitiu-me 
estudar quais as opiniões do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra quer 
para a situação actual quer ao que é desejável no que diz respeito às várias questões 
da variável transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra, 
visto quer numa situação quer noutra os mesmos indivíduos pertencem a ambas as 
amostras. 
Após a análise do quadro 26, verifiquei que existe sempre significado estatístico 
em todos os casos e, através do quadro 27, ambos encontram-se no fim da análise, 
apurei que o valor médio das respostas da situação actual é sempre inferior às 
respostas da situação desejada. Assim, podemos concluir que o pessoal não docente 
que transitou do ME para a Câmara Municipal de Mafra tem a noção com o passar do 
tempo o grau de importância referente a transição do ME para a Câmara Municipal de 
Mafra torna-se mais importante para eles. 
 
Quadro 26 
Paired Samples Correlations da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra. 
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Quadro 27 
Diferença das médias da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
–  
Paired Samples Statistics. 
 
 
 
Ao realizar o teste t de Student para amostras emparelhadas permitiu-me 
estudar quais as opiniões do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra quer 
antes do dia, 1 de Outubro de 2009 quer para a actualidade no que diz respeito aos 
vários estados de espírito Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no 
estabelecimento de educação/ensino, visto quer numa situação quer noutra os 
mesmos indivíduos pertencem a ambas as amostras. 
Após a análise do quadro 28, verifiquei que existe sempre significado estatístico 
e em todos os casos e através do quadro 29, ambos encontram-se no fim da análise, 
apurei que o valor médio das respostas dos estados de espírito: alegre; preocupado; 
bem-disposto; contente; entusiasmado; feliz; empolgado; orgulhoso e tranquilo em 
relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 
1 de Outubro de 2009, é inferior ao valor médio das respostas da situação actual em 
relação as opiniões dos inquiridos acerca dos vários estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo. 
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Em relação ao valor médio das respostas dos estados de espírito: irritado; 
deprimido; aborrecido; ansioso; incomodado; nervoso e tenso em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia 1 de Outubro de 
2009 é superior ao valor médio das respostas da situação actual. 
Por último, o valor médio da resposta do estado de espírito agressivo em 
relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 
1 de Outubro de 2009 é igual ao valor médio das respostas dos estados de espírito da 
situação actual.  
Desse modo foi possível perceber que o pessoal não docente tem a percepção 
que os seus estados de espírito positivos em relação ao trabalho que realizam no seu 
estabelecimento de educação/ensino, é possível melhorar face ao passado. 
Relativamente aos estados de espírito negativos em relação ao trabalho que 
realizam no seu estabelecimento de educação/ensino, o pessoal não docente tem a 
percepção que é possível esbatê-los à medida que o tempo vai passando. 
 
Quadro 28 
Paired Samples Correlations da variável Estados de espírito em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino. 
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Quadro 29 
Diferença das médias da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
– 
Paired Samples Statistics. 
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6 Análise dos Resultados 
 
Como foi dito anteriormente, este projecto pretende promover a integração do 
pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal 
de Mafra na cultura organizacional existente na mesma, ou seja, conforme refere 
Bilhim (1996:163) desenvolver nos funcionários um conjunto de valores e práticas com 
base nas quais é socialmente construído um sistema de crenças, normas e expectativas 
que moldam o comportamento diário dos indivíduos no local de trabalho bem como a 
inclusão nas equipas existentes. 
Deste modo pretende-se facultar um bom clima organizacional entre os vários 
membros, porque segundo Bilhim (1996:178) o clima é uma manifestação da cultura, 
com o objectivo de constituir uma equipa coesa, tendo em vista o esbatimento das 
diferenças entre o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra e o pessoal não 
docente proveniente do Ministério da Educação e que foi transferido para a Câmara 
Municipal de Mafra. 
Todos os dados que foram recolhidos tiveram como objectivo compreender a 
cultura dos dois grupos em estudo bem como as suas diferenças e trabalhar no sentido 
de amenizar disparidades que possam impedir o desenvolvimento de um bom clima 
organizacional. 
Após a análise dos resultados em relação à cultura dos dois grupos, verifiquei 
que o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra conhece melhor as normas 
de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho do 
que o pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra. 
No que diz respeito ao pessoal não docente transferido do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra constatei que respeitam mais as ordens 
que recebem do seu superior bem como têm uma postura mais consciencializada para 
a correcta realização das actividades e cooperam de forma mais activa para a 
protecção do meio ambiente do que o pessoal não docente da Câmara Municipal de 
Mafra. 
Isto remete-nos para a oportuna afirmação de Josso (2005:123) “só bebe quem 
tem vontade de beber”. Direi pessoalmente que, se não bebermos de forma 
continuada, a nossa vontade de beber vai mirrando com o tempo. O aprender é pois 
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um desejo pessoal e que é a nossa própria fonte. Deste modo, o acto de aprender e de 
se educar, toma o sentido de o adulto se formar a si próprio. 
Isto mostra-nos que o Adulto é o principal recurso para a sua própria 
aprendizagem, ele pode tornar-se no seu próprio obstáculo, pela resistência que possa 
exercer sobre o desconhecido. De acordo com Josso (2005:123-125) para se 
desenvolver um processo de aprendizagem, é necessária a existência de uma postura 
aprendente. 
Mobilizar os recursos dos adultos é também ser capaz de direccionar as suas 
características sociais, culturais e psicológicas, bem como de todo o seu potencial 
familiar e pessoal tendo em vista a formação106. 
Por isso o pessoal não docente gostaria de melhorar em relação ao trabalho 
que realiza, a sua avaliação, as relações interpessoais bem como o conhecimento 
acerca das normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho. Querem aprender como se realiza a correcta separação dos 
resíduos sólidos para poderem tirar o máximo proveito dos recursos energéticos não 
renováveis e dos produtos recicláveis para poderem cooperar para a protecção do 
meio ambiente. 
O pessoal não docente tem a noção de que a formação lhes permite melhorar 
face à situação actual em relação ao desenvolvimento das suas capacidades que 
consideram importantes para a sua realização profissional, nomeadamente, a 
realização de actividades onde mobilizam as suas capacidades com vista a 
introduzirem inovação no estabelecimento de educação/ensino onde exercem 
funções, bem como realizarem as tarefas sem necessidade de supervisão constante e 
participarem nos projectos existentes no estabelecimento de educação/ensino. 
Para melhorar face ao passado de acordo com Josso (2005:118-119) é 
necessário militância, porque a militância exige, convicções que sejam fundamentadas, 
a adopção de estratégias e ser abrangente. 
Como a militância exige reflexão, os processos de formação dos adultos devem 
reflectir propósitos apesar de os mesmos serem mais ou menos concretizáveis de 
acordo com vários estímulos recebidos quer eles sejam internos, a maior ou menor 
                                                 
106 Ideia extraída de Marie-Christine Josso, no texto de Josso, Marie-Christine (2005). Formação de Adultos: Aprender a Viver e a 
Gerir Mudanças. In Canário, Rui & Cabrito, Belmiro (Org.), Educação e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: 
Educa, p. 121. 
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motivação, quer sejam externos, o maior ou menor grau de satisfação profissional 
(Nóvoa, 1988). 
Através destes dados recolhidos podemos constatar que o pessoal não docente 
transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra sofreu um 
processo de aculturação por assimilação, ou seja, o pessoal não docente transferido 
adoptou sem qualquer relutância a identidade e a cultura da Câmara Municipal de 
Mafra, de acordo com Bilhim (1996:180). 
Uma das fontes da cultura organizacional é a socialização, isto é, o processo de 
adaptação dos novos funcionários à cultura da organização. Para que a socialização na 
organização ocorra com sucesso é necessário que o funcionário se sinta comprometido 
com a organização a ponto de reduzir a propensão para o funcionário deixar a 
organização107. O pessoal não docente proveniente do Ministério da Educação e que 
foi transferido para a Câmara Municipal de Mafra sente-se socializado com a cultura 
existente na Câmara Municipal de Mafra a ponto de considerar importante essa 
transição. 
Ao falar-se da cultura organizacional está-se a referir a uma personalidade 
distinta que cada organização possui. Assim como cada indivíduo possui a sua própria 
personalidade cada organização possui a sua própria cultura a qual se reflecte nos seus 
próprios valores, histórias, mitos e lendas108. 
As organizações através da sua própria cultura definem fronteiras conferindo 
um sentido de identidade entre os seus membros, o que possibilita a criação de 
empenhamento com as metas organizacionais. A mesma possibilita a estabilidade do 
sistema social e serve de mecanismo de controlo que guia e dá forma às atitudes e 
comportamentos dos trabalhadores109. 
Para que o processo de integração na cultura organizacional seja feito com 
sucesso é necessário que o novo membro seja capaz de resolver problemas surgidos 
                                                 
107 Ideia extraída de Sofia Gameiro, no trabalho de Gameiro, Sofia (2008/2009). Cultura Organizacional e Gestão de Recursos 
Humanos. ISEC: Departamento de Engenharia Química e Biológica – Engenharia e Gestão Industrial – Gestão de Recursos 
Humanos, pp. 11, 13, 16 [documento electrónico]. Consultado em [Setembro, 2011] em http://prof.santana-e-
silva.pt/EGI_grh/trabalhos_08_809/PPT/Cultura%20Organizacional%20e%20GRH.ppt.pdf. 
108 Ideia extraída de João Abreu de Faria Bilhim, no texto de Bilhim, João Abreu de Faria (1996). A cultura como variável 
organizacional. In Teoria Organizacional: Estrutura e pessoas Manual. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
pp. 169-170. 
109 Idem, pp. 176-177. 
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quando se confronta com a possível discrepância entre suas expectativas e a 
realidade110. 
Deste modo o pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para 
a Câmara Municipal de Mafra refere que desejaria melhorar a sua relação com os 
colegas e com as chefias bem como dar mais importância a transição e a progressão na 
carreira. 
Conforme Bilhim (1996:171) a cultura organizacional assegura que todos os 
valores sejam consistentes. Assim como as culturas das sociedades ajudam a 
influenciar o comportamento e o estado de espírito dos seus cidadãos, também a 
cultura das organizações influencia a opinião e o comportamento dos seus 
funcionários. 
Por isso antes do dia 1 de Outubro de 2009, conforme se pode verificar no 
estudo, o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra estava mais ansioso e 
nervoso do que o pessoal não docente proveniente do Ministério da Educação e que 
foi transferido para a Câmara Municipal de Mafra. O pessoal não docente transferido 
do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra sente-se mais orgulhoso 
com o trabalho que desempenha no estabelecimento de educação/ensino do que o 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra. 
Em relação à actualidade o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra 
sente-se mais alegre, mais bem-disposto, mais entusiasmado, mais feliz e mais 
empolgado em relação ao trabalho que executa no estabelecimento de 
educação/ensino enquanto o pessoal não docente proveniente do Ministério da 
Educação e que foi transferido para a Câmara Municipal de Mafra encontra-se mais 
irritado e incomodado no que diz respeito ao trabalho que executa no 
estabelecimento de educação/ensino. 
De acordo com Bilhim (1996:178) o clima é uma manifestação da cultura. Este 
espelha uma tendência ou inclinação a respeito como as pessoas se sentem dentro da 
organização, o qual é traduzido em estados de espírito de agrado ou desagrado111. 
                                                 
110 Ideia extraída de Sofia Gameiro, no trabalho de Gameiro, Sofia (2008/2009). Cultura Organizacional e Gestão de Recursos 
Humanos. ISEC: Departamento de Engenharia Química e Biológica – Engenharia e Gestão Industrial – Gestão de Recursos 
Humanos, pp. 15-16 [documento electrónico]. Consultado em [Setembro, 2011] em http://prof.santana-e-
silva.pt/EGI_grh/trabalhos_08_809/PPT/Cultura%20Organizacional%20e%20GRH.ppt.pdf. 
111 Ideia extraída de Arminda Neves, no trabalho de Neves, Arminda (s/d). Clima Organizacional – Diagnóstico. [documento 
electrónico]. p. 2.Consultado em [Setembro, 2011] em http://www.ensino.uevora.pt/tmp/cursos/Mosi7/coto/modulo6.PDF. 
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Por isso o pessoal não docente manifestou que no futuro gostaria de sentir que 
os estados de espírito positivos em relação ao trabalho que realiza sejam a dominante 
do seu dia-a-dia e ver os estados de espírito negativos atenuados na realização do seu 
trabalho no estabelecimento de educação/ensino. 
A possível ocorrência de formação profissional contínua, bem como outras 
actividades que sejam realizadas neste âmbito, pro bono do meu projecto de estágio 
como já referi anteriormente, tem a finalidade da reciclar os valores trazidos pelo 
pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal 
de Mafra, bem como a assimilação dos valores organizacionais da Câmara Municipal 
de Mafra, de modo a proporcionar aos novos funcionários, meios para se adaptarem a 
uma nova cultura organizacional. 
A formação profissional contínua “corresponde a momentos de “reciclagem” 
que viriam remediar a inevitável obsoloscência dos conhecimentos adquiridos” 
(Canário, 2000:42). Por isso será necessária a construção de uma estratégia entre a 
formação e o trabalho, pretendendo-se essencialmente o desenvolvimento de uma 
aprendizagem permanente, aprendendo a identificar o que é preciso saber e aprender 
a aprender com a experiência. 
Contudo Dias (1998) refere que as empresas normalmente desenvolvem alguns 
tipos de formação de acordo com os objectivos que têm em mente. Desde a Formação 
Profissional Inicial que visa a aquisição de conhecimentos fundamentais, capacidades 
práticas bem como atitudes e formas de comportamento, que se constituem como 
base indispensável para o exercício da profissão. 
Quanto à Formação Profissional Contínua, a mesma requer planeamento com 
vista à melhoria e aperfeiçoamento dos conhecimentos, aptidões e qualificações 
profissionais dos seus colaboradores, estando contempladas duas áreas, o 
Aperfeiçoamento e a Reconversão, de acordo com Dias (1998). 
Concluindo, se as metas são a educação e transformação, não resta outra 
alternativa, senão conjuntamente pensarmos na forma de anteciparmos novos 
projectos, onde as autarquias e os cidadãos dos concelhos, sentem poder intervir mais 
na definição dos seus destinos, intervindo, conforme Pinhal (2003:s/p.). 
Deste modo a elaboração deste tipo de projectos ao apostar nas pessoas e no 
seu bem-estar, na construção social e no bem comum, com critérios profundos de 
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qualidade, projectam-se para além do contexto educativo, uma vez que são geradores 
de mudança e não metricamente apontadora das lacunas como se fossem causas 
perdidas. 
Segundo António Nóvoa cit. in Fernandes (2005:13) em educação, como em 
qualquer outro campo social, nada se fará sem criatividade, sem ciência. Sonhos 
antigos não ajudam a imaginar o presente. Se renunciarmos ao conhecimento, caímos, 
inevitavelmente, na ignorância. 
Todo o conhecimento adquirido através deste projecto culmina com um 
processo avaliativo do mesmo. 
De acordo com Rodrigues (1999:18) a avaliação tem sido considerada como 
parte inevitável de todo o empreendimento humano, sendo imprescindível para 
projectar o futuro, construí-lo e consolidá-lo para uma melhor compreensão do 
contexto onde se pretende intervir. 
Como a avaliação surge como um juízo de valor gerador de dicotomias segundo 
Fernandes (2005:58) está espelhada no pessoal não docente da Câmara Municipal de 
Mafra o qual se encontra mais contente com a avaliação que é feita do seu trabalho do 
que o pessoal não docente transferido do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra. 
Assim, a avaliação é um ente sempre presente de toda e qualquer acção 
humana que carece de uma apreciação constante do carácter, qualidade e pertinência, 
com vista a uma superação melhorativa e uma satisfação cabal do processo, dos 
resultados e das pessoas envolvidas. 
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7 Formação 
 
Como atrás referi, sendo esta parte um pro bono do meu trabalho, desejo 
mencionar alguns considerandos teóricos de modo a deixar uma ideia contextualizada 
do trabalho que agora apresento. 
A formação “não é um fim em si”, mas uma forma de resolver problemas e 
onde o adulto deve ser o actor participante da sua própria formação, de acordo com 
uma metodologia motivadora e num tempo apropriado112. 
O “diagnóstico da situação” ou “inventariação de problemas” sendo estes 
termos concordantes com a exigência do que se pode fazer para que alguém possa 
ultrapassar os problemas por si detectados, apresenta-se como uma boa metodologia 
das necessidades de formação e deve permitir entre outras coisas, uma implicação dos 
actores envolvidos, de acordo com Meignant (1999:115). 
Quando foi concebido o projecto A integração do pessoal não docente de 
diversas origens nos princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra, teve-se em 
conta por um lado as necessidades da Câmara Municipal de Mafra e por outro, as 
exigências formativas do pessoal não docente. 
Após o “diagnóstico da situação”, efectuei o planeamento das acções de 
formação com intuito que possam ir ao encontro dos interesses de formação sentidas 
pelos indivíduos e que promovam a sua qualificação pessoal113. 
De acordo com a inventariação de problemas pude constatar que as acções de 
formação que o pessoal não docente reclama são: noções das Normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade Alimentar e A Reciclagem dos Resíduos Sólidos, tendo sido as 
mesmas propostas para a planificação das acções de formação (quadro 30 e 31). 
 
                                                 
112 Ideia extraída de Alain Meignant, no texto de Meignant, Alain (1999). As Necessidades e a sua Análise. In Meignant, Alain, A 
Gestão da Formação. Lisboa: D. Quixote, pp. 109-110. 
113 Idem, pp. 152-153. 
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Planificação da Acção de Formação – Normas de Higiene, Segurança e Qualidade   
       Alimentar 
 
Tema: Normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar. 
 
Duração: 1hora. 
 
Finalidade: Informar e sensibilizar os formandos para a implementação das Normas de 
Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar para poderem desse modo controlar os 
perigos inerentes aos alimentos. 
 
Objectivos gerais: 
 
1. Dar a conhecer aos formandos o que são as Normas de Higiene, Segurança 
e Qualidade Alimentar; 
2. Contextualizar as Normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar; 
3. Sensibilizar os formandos para a importância das Normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade Alimentar; 
4. Informar os formandos quais são algumas das noções básicas de 
microbiologia. 
 
Público-alvo: Pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra e o pessoal não 
docente que foi transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Mafra.
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Quadro 30 
Planificação Global da Acção de Formação – Normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar 
 
Objectivos Gerais Conteúdos Actividades 
Estratégias 
Recursos 
Tempo Avaliação 
Para a formadora Para os formandos Teóricos Procedimentais Atitudinais Humanos Materiais 
Dar a conhecer aos 
formandos o que são as 
Normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar; 
 
Contextualizar as 
Normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar; 
 
Sensibilizar os 
formandos para a 
importância das Normas 
de Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar; 
 
Mostrar interesse pela 
sessão de 
esclarecimento; 
 
Interessar-se 
activamente pelo 
diálogo; 
 
Realizar a actividade 
proposta pela 
formadora. 
O conceito de Normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar; 
 
A contextualização 
histórica das Normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar; 
 
Vantagens das Normas 
de Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar; 
 
Explicitação de algumas 
noções básicas de 
microbiologia. 
Realização da ficha de 
trabalho referente aos 
vários perigos inerentes 
aos alimentos. 
Consciencialização da 
importância do aparecimento 
das Normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar; 
 
Consciencialização das 
vantagens das Normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar; 
 
Noção dos perigos que estão 
subjacentes aos alimentos; 
 
Colaborar de modo ordeiro 
com o grupo de trabalho. 
Diálogo, partilha de 
ideias e saberes; 
 
Apresentação de 
diapositivos com as 
temáticas que vão ser 
abordadas ao longo da 
sessão; 
 
Utilização de uma ficha 
de trabalho como 
estratégia; 
 
Elaboração da ficha de 
trabalho como 
estratégia. 
Formadora. Computador; 
 
Power Point; 
 
Projector; 
 
Ficha de 
trabalho. 
1 hora. Formativa. 
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Informar os formandos 
quais são algumas das 
noções básicas de 
microbiologia; 
 
Promover a discussão 
em grupo; 
 
Explicar, possíveis 
dúvidas intrínsecas à 
sessão. 
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Planificação da Acção de Formação – A Reciclagem dos Resíduos Sólidos 
 
Tema: A Reciclagem dos Resíduos Sólidos 
 
Duração: 1 hora 
 
Finalidade: Informar e sensibilizar os formandos para a realização da reciclagem dos 
resíduos sólidos com a comunidade escolar, para poderem desse modo dar o seu 
contributo para a perseveração do nosso meio ambiente. 
 
Objectivos gerais: 
 
1. Educar e sensibilizar os formandos, para a problemática da reciclagem dos 
resíduos sólidos; 
2. Desenvolver regras de convivência e de respeito mútuo; 
3. Consumir de forma crítica e responsável; 
4. Educar para a cidadania; 
5. Desenvolver o sentido de responsabilidade; 
6. Valorizar o trabalho de grupo; 
7. Valorizar os resíduos para desenvolver a educação ambiental; 
8. Reconhecer o meio ambiente como património universal que por todos 
deve ser respeitado. 
 
Público-alvo: Pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra e o pessoal não 
docente que foi transferido do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Mafra.
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Quadro 31 
Planificação Global da Acção de Formação – A Reciclagem dos Resíduos Sólidos 
 
Objectivos Gerais Conteúdos Actividades 
Estratégias 
Recursos 
Tempo Avaliação 
Para a formadora Para os formandos Teóricos Procedimentais Atitudinais Humanos Materiais 
Dar a conhecer aos formandos o 
que é a Reciclagem dos Resíduos 
Sólidos; 
 
Sensibilizar os formandos para a 
importância da Reciclagem dos 
Resíduos Sólidos; 
 
Informar os formandos como é 
que se procede a separação dos 
resíduos dos Resíduos Sólidos; 
 
Promover a discussão em grupo; 
 
Explicar, possíveis dúvidas 
intrínsecas à sessão. 
Mostrar interesse pela 
sessão de 
esclarecimento; 
 
Interessar-se 
activamente pelo 
diálogo; 
 
Realizar a actividade 
proposta pela 
formadora. 
O conceito de Reciclagem 
dos Resíduos Sólidos; 
 
Finalidade da Reciclagem 
dos Resíduos Sólidos; 
 
Objectivos da Reciclagem 
dos Resíduos Sólidos; 
 
Política dos 4 R’s; 
 
Vantagens/Desvantagens 
da Reciclagem dos 
Resíduos Sólidos; 
 
Solução para colmatar as 
desvantagens da 
reciclagem. 
Realização didáctica 
referente ao 
processo da 
Reciclagem dos 
Resíduos Sólidos. 
Consciencialização da 
importância da reciclagem 
dos Resíduos Sólidos; 
 
Consciencialização das 
vantagens/desvantagens do 
processo da Reciclagem dos 
Resíduos Sólidos; 
 
Consciencializar os 
formandos para a política dos 
4 R’s; 
 
Colaborar de modo ordeiro 
com o grupo de trabalho. 
Diálogo, partilha de 
ideias e saberes; 
 
Apresentação de 
diapositivos com as 
temáticas que vão ser 
abordadas ao longo da 
sessão; 
 
Utilização de jogos 
didácticos como 
estratégia. 
Formadora Computador; 
 
Power Point; 
 
Projector; 
 
Imagens de 
Resíduos; 
 
Imagens dos 
Ecopontos; 
 
Imagem do 
Contentor do 
Lixo. 
1 hora Formativa 
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Após aprovado a planificação das acções de formação pela Autarquia, será 
agendado as acções de formação e, durante a formação haverá sempre um constante 
acompanhamento avaliativo, de modo a que o produto final tenha a qualidade 
pretendida114. 
O método avaliativo usado será o proposto por Cristina Salgado, sendo ele 
constituído por três grandes momentos, ou seja, antes da formação, no fim da 
formação e seis meses após a mesma, de forma a apreciar a sua qualidade e identificar 
dificuldades e lacunas, permitindo a reestruturação se necessária. 
Avaliar a formação implica, melhorar a qualidade dos produtos ou dos serviços. 
Mas para avaliar a qualidade temos de definir o que se entende por isso, e determinar 
um referente. Quando se mede algo torna-se necessário enveredar por um processo 
comparativo115 e construir um conjunto de critérios e de instrumentos. 
Avaliar é pois, necessário para detectar problemas e encontrar soluções, porém 
“o problema não se encontra na avaliação da qualidade (…) mas no processo utilizado 
para a medir, no destino a dar a essa avaliação e, em última análise, nas razões que se 
encontram por detrás dessa avaliação”, de acordo com Cabrito (2009:18). 
Antes de avaliar a formação torna-se necessário determinar: o que se vai 
avaliar, ou seja, que resultados se pretende obter no final, tendo em atenção que a 
avaliação “só faz sentido se tiver um objectivo formativo, se contribuir para encontrar 
problemas e sugerir possíveis respostas adequadas a cada situação particular” Canário 
(2001) & Finger (2004) cit. in Cabrito (2009:8). 
Avaliar Como, ou seja, que critérios vou determinar para proceder a avaliação. 
“Não é aceitável utilizar-se este ou aquele critério que não representa, 
necessariamente, toda a realidade (…) [mas devendo-se] recorrer a uma bateria de 
indicadores de natureza quantitativa, mas também qualitativa (…), quanto mais 
numeroso for o número daqueles indicadores de contexto, mas bem espelhada será a 
realidade que se pretende avaliar” (Cabrito, 2009:18). 
                                                 
114 Ideia extraída de Cristina Salgado, no texto de Salgado, Cristina (1996). Formar e Avaliar: um Processo Interactivo. Revista 
Dirigir, 43, pp. 14-18. Consultado em [Maio, 2011] em 
   http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Dirigir/Documents/1996/DIRIGIR_43.pdf. 
115 Ideia extraída de Belmiro Gil Cabrito, no texto de Cabrito, Belmiro Gil (2009). Avaliar a Qualidade em Educação: Avaliar o quê? 
Avaliar como? Avaliar para quê? Rio de Janeiro: ANPED – Cadernos CEDES, p. 4. 
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Para quê vou avaliar, isto é, para cada um “conheça o seu próprio desempenho, 
a fim de poder, (…), lançar mão das medidas necessárias e possíveis para que aquele 
desempenho melhor” (Cabrito, 2009:18). 
Avaliar a formação para a excelência e não para a competitividade! 
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Reflexão/Conclusão  
 
Neste capítulo proponho-me reflectir sobre as experiências, vivências, 
actividades, aprendizagens, dúvidas e dificuldades bem como a maneira como superei 
todos os obstáculos que foram surgindo ao longo do estágio. 
Romper paradigmas, mudar concepções inadequadas, mudar práticas 
tradicionais, construir um novo espaço educativo era e é o objectivo da Câmara 
Municipal de Mafra. As reformas assim o ditam. São as vozes do progresso. 
A nossa sociedade sofre mutações a cada dia que passa. Neste momento 
vivemos, sem dúvida, na era das competências. Este conceito e o de formação 
profissional estão intimamente inter-ligados. O conhecimento perece muito 
rapidamente, à medida que o tempo passa. Assim, para que não se torne obsoleto, é 
necessária uma actualização constante de práticas e de teorias que vão surgindo no 
decorrer do dia-a-dia da organização116. 
No que diz respeito à Câmara Municipal de Mafra, para fazer valer as suas 
potencialidades e dos seus funcionários, nada melhor que os qualificar, para que 
consigam superar novos desafios que vão acontecendo. 
Como afirma Canário (2006)117 se é verdade que não existe uma relação directa 
entre qualificação de recursos humanos e crescimento económico, desenvolvimento, 
emprego, competitividade e que nas últimas décadas em muitas potências económicas 
europeias o aumento generalizado das qualificações escolares não impediu o 
crescimento do desemprego nem a precarização dos vínculos laborais, também é 
verdade que nem todas as pessoas desejam construir o mesmo percurso escolar. 
O recurso ao projecto como ferramenta ao serviço de uma actividade de 
concepção, traz consigo uma significação inédita do conhecimento onde a 
consciencialização, a explicitação do pensamento, a momentaneidade e a relativização 
dos saberes, são os traços mais característicos118. 
Uma maior consciencialização na diligência metodológica, não é fruto do acaso 
mas de uma atitude consciente face a novas descobertas a novos desafios. O recurso 
                                                 
116 Ideia extraída de Carina Isabel Santos Amaral, no relatório de estágio de Amaral, Carina Isabel Santos (2008). Câmara 
Municipal de Coimbra: Uma Organização que Aprende? Relatório de Estágio. Lisboa: FPCE-UL, p. 94. 
117 Canário, Rui (2006). Multiplicar as oportunidades educativas. Revista Formar, 54, p. 31. Consultado em [Junho, 2011] em 
     http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Formar/Documents/Formar%202006/FORMAR_54.pdf. 
118 Ideia extraída de Jean-Pierre Boutinet, no texto de Boutinet, Jean-Pierre (1990). O Projecto como Preocupação Científica. In 
Boutinet, Jean-Pierre, Antropologia do Projecto. Lisboa: Instituto Piaget, pp. 182-183. 
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ao projecto constitui uma verdadeira metodologia do pensamento já que evidencia um 
vai e vem contínuo entre o concebido ainda não formulado e o formalizado119. 
Este vai e vem, posso eu mesma constatar com as sucessivas alterações do 
projecto. O primeiro projecto seria acerca da Água e Vida; o segundo projecto seria A 
Educação Alimentar dos Munícipes do Concelho de Mafra e finalmente, o projecto 
actual A integração do pessoal não docente de diversas origens nos princípios e normas 
da Câmara Municipal de Mafra, ocorrendo este de uma reforma que a Autarquia 
vivencia actualmente. 
Deste modo o projecto faz do conhecimento, não um estado dotado de 
estabilidade, mas um perpétuo devir, revitalizando os saberes anteriores. Esta 
efemeridade não é senão um compromisso entre o passado e o futuro, também ele 
construído provisoriamente120. 
A prossecução do projecto por vezes ficou comprometida, devido aos 
obstáculos que iam aparecendo, mas, devido à ajuda que me foi dada, esses 
obstáculos tornaram-se em alpondras pelo qual o projecto pode continuar o seu rumo. 
Uma das técnicas de recolha de dados aplicadas foi o questionário, sendo uma 
técnica nova para mim, visto que ao longo da Licenciatura nunca o tinha realizado, 
constituindo-se a elaboração do questionário, por si só, também ele, uma 
aprendizagem aprofundada ministrada pessoalmente pela Professora Natália Alves 
para este projecto. 
A análise estatística dos dados foi efectuada com recurso ao SPSS, e também 
esta parte foi mais uma das dificuldades por mim sentidas, visto que não sabia como 
trabalhar com o programa nem como interpretar os dados ali lançados. 
A maneira como superei esta dificuldade de modo a não pôr em causa o 
prosseguimento do projecto e em simultâneo adquirir conhecimentos que não 
possuía, deveu-se totalmente à constante disponibilidade, apoio, compreensão e ajuda 
que, mais uma vez, a Professora Natália Alves me deu, a quem agradeço desde já. 
A insistência dos meus contactos com as organizações no sentido da brevidade 
das suas respostas, foi outra dificuldade por mim sentida, sendo que não é entendida 
pelas organizações, tendo sido mencionado pela esmagadora maioria, mesmo após as 
                                                 
119 Ideia extraída de Jean-Pierre Boutinet, no texto de Boutinet, Jean-Pierre (1990). O Projecto como Preocupação Científica. In 
Boutinet, Jean-Pierre, Antropologia do Projecto. Lisboa: Instituto Piaget, p. 183. 
120 Ideia extraída de Jorge Adelino Costa, no texto de Costa, Jorge Adelino (2007). Faseamento e Guião do Projecto. In Costa, 
Jorge Adelino, Projectos em Educação - Contributos de Análise Organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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necessárias explicações, a falta de articulação dos timings existentes entre as 
Faculdades e as Instituições/Empresas. 
Concluindo, a resistência à mudança quando estão em causa fusão de serviços 
e de processos implica uma forte motivação de todas as partes, estas situações foram 
por mim amplamente sentidas e vividas, reflectindo algum enclausuramento e 
acantonamento dos intervenientes do meu projecto, como também é referido por 
Bilhim (1996:174,179). 
Estas Instituições/Empresas demonstram muito boa vontade em colocar os 
alunos, mas só precisam destes em alturas em que não é compatível com os timings de 
avaliação da Faculdade. Outros casos, as instituições por considerarem que ainda 
existe tempo suficiente para procederem aos trâmites formais das potenciais 
admissões, levam os agentes das próprias instituições/empresas a sentirem-se 
agastados pela pressão a que ficam sujeitos. 
Uma organização ou grupo sobrevivem quando se conseguem conceber como 
um grupo. A natureza das soluções com vista à aquisição desse sentido de corpo terá 
de ser encarada pelas organizações e desenvolvidas estratégias adequadas aos 
problemas em presença (Bilhim, 1996:168). 
Assim e continuando com o pensamento de Bilhim (1996:68) não se pode 
esquecer que os novos membros trazem ideias novas e produzem mudanças na 
cultura, deste modo, só resta ser assente empiricamente como isto acontece. 
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra 
 
Objectivos:  
Este questionário apresenta uma lista de itens que expressam valores do 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce funções. Pretende-se avaliar quão 
importantes são esses valores como princípios orientadores do seu estabelecimento de 
educação/ensino. 
Depois de devidamente preenchido, este questionário deverá ser colocado em 
envelope fechado e entregue ao funcionário do Departamento Sociocultural que, a partir do 
dia 18 de Junho, irá proceder à sua recolha. 
 
Dados Pessoais: 
 
1. Idade: ______ anos 
 
2. Sexo:   Masculino    1          Feminino    2 
 
3. Concelho de residência: __________________________________________ 
 
4. Estado Civil: 
 
1. Solteiro    
2. Casado    
3. União de Facto    
4. União Civil    
5. Separado/Divorciado    
6. Viúvo    
 
5. Habilitações Académicas: 
 
1. Menos de 4 Anos de Escolaridade    
2. 4º Ano (1º ciclo do ensino básico)    
3. 6º Ano (2º ciclo do ensino básico)    
4. 9º Ano (3º ciclo do ensino básico)    
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5. 11º Ano     
6. 12º Ano (ensino secundário)     
7. Curso Tecnológico/Profissional/Outros (Nível de qualificação da formação, com 
equivalência ao ensino secundário)     
                                                                   (8. a)  Curso: ___________________________ 
8. Formação Superior     
                                                                   (8. b)  Área de Especialização: _____________ 
9. Outra           Qual:__________________________________________________________ 
 
6. Tempo de serviço na Câmara: ________anos ________meses 
7. Tempo de serviço no Ministério da Educação: ________anos ________meses 
8. Funcionário vinculado à: 
 
1. Componente de Apoio à Família (CAF)    
2. Componente Lectiva (CL – Abrigo do Protocolo de transferência de competências  
– Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho)    
 
9. Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional: 
 
1. Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI)    
2. Jardim de Infância (JI)    
3. Escola Básica do 1º Ciclo (EB1)    
4. Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23)    
 
10. Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional: 
 
1. Agrupamento de Escolas da Ericeira    
2. Agrupamento de Escolas de Mafra    
3. Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira    
4. Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro    
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Método de preenchimento do Questionário: 
Esta avaliação deve ser realizada a dois níveis: 
O Real: como são as práticas diárias no seu estabelecimento de educação/ensino. 
O Desejável: como gostaria que fossem as práticas no seu estabelecimento de 
educação/ensino. 
 
Para dar sua opinião, utilize uma escala de 1 a 4, conforme abaixo: 
 
 
 
 
Legenda: 
1 – Nunca; 2 – Raramente; 3 – Frequentemente; 4 – Sempre  
 
E 
 
1 – Nada Importante; 2 – Pouco Importante; 3 – Importante; 4 – Muito Importante  
 
Marque com um X a alternativa que melhor expressa a sua resposta em relação a 
cada um dos aspectos: 
− Real e Desejável – na coluna correspondente. 
 
 
Não há respostas certas ou erradas. 
Responda de acordo com o seu entendimento e interpretação.  
Não deixe nenhum item em branco. 
Agradeço a sua colaboração. 
1 2 3 4 
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11. 
 
Questões 
 Situação actual (Real) 
 
O que eu gostaria (Desejável) 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha 
realização profissional 
        
2 Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades         
3 
Introduzo inovação no estabelecimento de educação/ensino 
onde exerço funções 
        
4 Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante 
        
5 Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo 
        
6 
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de 
educação/ensino 
        
7 Gosto do que faço  
        
8 Faço sempre o meu melhor 
        
9 
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar 
e de Higiene e Segurança no Trabalho 
        
10 
Respeito os hábitos diários de funcionamento do 
estabelecimento de educação/ensino 
        
11 Respeito as ordens que recebo do meu superior 
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Questões 
 Situação actual (Real) 
 
O que eu gostaria (Desejável) 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
12 Coopero para que haja um clima de ajuda mútua 
        
13 Relaciono-me bem com os meus colegas 
        
14 Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe 
        
15 Ultrapasso desafios 
        
16 A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço         
17 Atinjo os objectivos propostos 
        
18 
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de 
educação/ensino 
        
19 Confirmo e verifico o trabalho que executo 
        
20 Motivo as pessoas no estabelecimento de educação/ensino 
        
21 Cumpro horários e compromissos 
        
22 Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos 
        
23 Coopero para a protecção do meio ambiente 
        
24 
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis 
e os produtos recicláveis 
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12. Se transitou do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra responda às questões números 1 a 4 
 
 
Questões 
 Situação actual (Real) 
 
O que eu gostaria (Desejável) 
1 
- 
Nada 
Importante 
2 
- 
Pouco 
Importante 
3 
- 
Importante 
4 
- 
Muito 
Importante 
1 
- 
Nada 
Importante 
2 
- 
Pouco 
Importante 
3 
- 
Importante 
4 
- 
Muito 
Importante 
1 
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra é… 
          
2 
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara 
Municipal de Mafra é… 
        
3 
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara 
Municipal de Mafra como… 
        
4 
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de 
Mafra como… 
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13. Nos últimos oito meses o meu trabalho deixou-me… 
 
 
Estados de espírito em relação ao trabalho que executo  
no estabelecimento de educação/ensino 
 Antes de 1 de Outubro de 2009 
 
Actualidade 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 Alegre 
        
2 Preocupada (o) 
        
3 Bem-disposta (o) 
        
4 Contente 
        
5 Irritada (o) 
        
6 Deprimida (o) 
        
7 Aborrecida (o) 
        
8 Entusiasmada (o) 
        
9 Ansiosa (o)         
10 Feliz 
        
11 Incomodada (o) 
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Estados de espírito em relação ao trabalho que executo  
no estabelecimento de educação/ensino 
 Antes de 1 de Outubro de 2009  Actualidade 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
12 Nervosa (o) 
        
13 Empolgada (o) 
        
14 Tensa (o) 
        
15 Orgulhosa (o) 
        
16 Agressiva (o) 
        
17 Tranquila (o) 
        
 
    
 
 
 Departamento Sociocultural 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 
PRAÇA DO MUNICÍPIO ● 2644-001 ● MAFRA 
TELEF. 261 810 125 ● FAX 261 810 126 
E-MAIL: dsc@cm-mafra.pt 
INTERNET: www.cm-mafra.pt 
 
Modelo G-19 – Ofício Tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sua referência Sua Comunicação de Nossa Referência Data 
  <Referência> 10-05-2010 
  <Processo>  
Assunto: Questionário de Avaliação aos valores e princípios orientadores do estabelecimento de educação/ensino 
 
 
Exmo. (a) Senhor (a) Director (a), 
 
Tendo como suporte científico um Estágio Curricular Conducente ao Grau de 
Mestre em Ciências da Educação – área de especialização Formação de Adultos, no 
Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, venho por este meio solicitar que 
se proceda à divulgação, junto dos Coordenadores das escolas bem como dos 
Coordenadores do pessoal não docente, do questionário que remetemos em anexo. 
 
Pretendemos com este questionário conhecer quais os valores e os princípios 
orientadores da vida dos estabelecimento de ensino, no que diz respeito, 
especificamente, ao corpo de funcionários não docentes. 
 
Solicito ainda que, depois de devidamente preenchido, o referido questionário 
seja entregue aos Coordenadores, impreterivelmente, até ao dia 31 de Maio. 
Sem outro assunto de momento, agradeço a atenção dispensada. 
 
Com os melhores cumprimentos 
No uso da competência delegada 
A Directora de Departamento 
 
 
 (Paula Cordas, Dra.) 
 
 
 
 «Tratamento» «Título» 
«Nome» 
«Empresa» 
«Morada» 
«Codigo_Postal» «Localidade» 
«País» 
 
   
A correspondência deverá ser 
dirigida ao Presidente da Câmara 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ciências da Educação – Área de especialização em Formação de Adultos 
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Protocolo da Observação no Jardim-de-Infância de Mafra 
 
 
 
Tempo Descrição (situações, atitudes, comportamentos, inferências) 
9h00 
 
 
 
9h15 
 
 
 
 
9h30 
 
 
 
 
 
 
9h45 
 
 
 
 
10h00 
 
- Ao chegar ao jardim-de-infância de Mafra às 9h00, no dia 12 de Abril de 2010 
fui recebida pela animadora responsável pelo jardim-de-infância. A mesma 
encaminhou-me até ao gabinete da directora do jardim-de-infância. 
 
- A directora do jardim-de-infância recebeu-me de bom grado, mostrou-me o 
jardim e questionou-me qual o meu intuito de estar a visitar o jardim, a qual 
eu lhe respondi. 
- Em seguida encaminhou-me para a sala amarela. 
 
A mesma tem 24 crianças entre os 5 e os 6 anos, 1 educadora de 
infância e 2 animadoras. Nesta sala é necessário, a existência de duas 
animadoras, porque existem crianças com necessidades educativas especiais. 
 
- As animadoras 2 e 3 mais a educadora e as crianças sentaram-se num tapete 
onde cantaram a canção do bom dia e as crianças contaram o que fizeram no 
fim-de-semana e nas férias. 
 
- As animadoras 2 e 3 estavam, contentes por ajudar as crianças a realizarem o 
desenho inerente ao que tinham contado no tapete, mas ao mesmo tempo 
preocupavam-se em que os meninos se sentissem satisfeitos com o que 
estavam a fazer. 
 
Das 10h00 às 11h00 é a hora do recreio. Nesta hora todas as salas se 
encontram no recreio, por isso todas as animadoras estão ali para poderem 
zelar pela segurança das crianças. 
Jardim-de-Infância                                                                                        Crianças: 93                             
de Mafra                                                                                                         Idade: 3-6 anos               
 
 
Sala Amarela/Verde/Encarnada/Azul                                                        Horário: 9h00/17h00  
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10h30 
 
 
 
 
 
 
11h00 
 
 
11h05 
 
 
 
 
 
 
 
12h00 
 
 
12h30 
 
 
- Animadora 2 grita com A1 para não fazer mal a C1, ficando irritada com A1 e 
este foi castigado pelo que estava a fazer. 
- Animadora 3 estava sempre em cima de B1 e B2 para não irem para cima da 
relva. Esta animadora estava muito preocupada com as crianças para que 
estas não se magoassem e por vezes aborrecia-se com as crianças, porque elas 
não prestavam atenção ao que ela dizia. 
 
- Animadora 4 com boa disposição e com alegria brincava com C1, C2, C3, C4, 
C5 e C6. 
- C1 e C6 disseram à animadora 4: “És muito divertida”. 
 
Algumas das animadoras estavam ansiosas, tensas e nervosas na 
maneira como deviam lidar com as crianças, devido ao facto de estarem a ser 
observadas por uma estagiária da Câmara. 
 
As 11h00 os meninos entraram cada um para a sua sala e eu fui ver que 
tipo de actividades se realizavam na sala verde. A mesma possui 23 crianças 
entre os 4 e os 6 anos, 1 educadora de infância e 1 animadora. 
 
- A animadora 4 encorajava a D1 e D2 acabarem a actividade de recortarem 
pedacinhos de papel e colarem no número 6. 
- D6 diz para animadora 4: “Não sou capaz. Estou farto deste trabalho!”. 
Animadora 4, toda entusiasmada diz para D6: “És capaz!”. E com a ajuda da 
animadora 4, o D6 acabou o trabalho. 
 
A animadora 4 ficou orgulhosa de si mesma por ter ajudado um menino 
a terminar o seu trabalho. 
 
Do 12h00 às 13h30 é a hora de almoço. Nesta hora praticamente todos 
meninos almoçam no refeitório do Jardim-de-Infância. Após o almoço as 
crianças vão brincar para o recreio. 
 
Animadora 1 fez a chamada dos meninos para ver quem tinha ido 
almoçar ao refeitório. A animadora 1 ficou com os nervos à flor da pele e 
começou a falar com as crianças de uma forma agressiva. 
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13h00 
 
 
 
13h30 
 
 
13h35 
 
 
13h50 
 
 
 
14h00 
 
 
 
 
 
15h00 
 
 
15h30 
 
 
 
- Animadora 1 virou-se para E1 e E2 e disse-lhes: “A hora de almoço não é 
hora para brincar”. 
- Animadora 5 veio ter com a animadora 1, disse-lhe de forma sussurrante e 
tranquila: “Acalma-te, são crianças, tens que dar um desconto!”. 
 
- E1, E2 e E3 não usam chapéu na cabeça ao brincarem no recreio do jardim-
de-infância e a Animadora 5 diz-lhes de forma incomodada, para E1, E2 e E3 
irem colocar o chapéu na cabeça por causa do sol. 
 
As 13h30 os meninos entraram cada um para a sua sala e eu fui ver que 
tipo de acções iriam acontecer na sala encarnada. A mesma possui 23 crianças 
entre os 5 e os 6 anos, 1 educadora de infância e 1 animadora. 
 
A educadora de infância leu a história do Nemo. As crianças estavam 
com muita atenção à leitura da história, porque a mesma foi lida de uma 
forma que contagiava todos que estavam na sala. 
 
- A Animadora 6 sentia-se empolgada na realização do seu trabalho com as 
crianças, dizendo-lhes: “Pintem o vaso e a flor com muito cuidado, para que 
fique uma obra de arte”. 
 
Por último dirigi-me para a sala azul às 14h00. A mesma tem 23 
crianças entre os 3 e os 6 anos, 1 educadora de infância e 1 animadora. 
 
- A animadora 7 dizia para as crianças de forma entusiasmada: “Só mais um 
bocadinho, para terminarem o trabalho e depois podem ir brincar”. 
 
Das 15h00 às 15h30 as crianças da sala azul foram brincar para o 
recreio, visto que estava um dia solarengo. 
 
A esta hora acaba a Componente Lectiva e por isso algumas crianças 
vão-se embora, mas outras ficam no Prolongamento até os pais irem-nas 
buscar. O Prolongamento dura até às 19h00. 
Para as crianças que ficam no Prolongamento é a hora do lanche, a 
qual dura cerca de 30 minutos em seguida as crianças vão fazer desenhos, 
brincar no recreio ou em outros lugares dentro do jardim e até fazerem jogos. 
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16h00 
 
 
 
17h00 
A animadora 1 não estava nos seus melhores dias. Reparei que a 
realização das actividades com as crianças era feita de forma aborrecida e até 
mesmo tensa, transmitindo até mesmo a impressão que a animadora 1 se 
encontrava deprimida. 
 
Fim da observação. 
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Protocolo da Observação na Escola Básica da Venda do Pinheiro  
 
 
 
Tempo Descrição (situações, atitudes, comportamentos, inferências) 
9h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h15 
 
 
 
 
 
 
9h30 
 
 
 
 
 
- Ao chegar à Escola Básica da Venda do Pinheiro às 9h00, no dia 13 de Abril de 
2010 fui recebida por uma funcionária da Sala de Unidade para crianças com 
multideficiências. A mesma encaminhou-me para o refeitório para ver como é 
que começa o dia naquela escola. 
- As crianças dirigiram-se para o refeitório à medida que iam chegando à 
escola, para depois serem encaminhadas para as respectivas salas. Os 
professores vinham buscá-las. Se algum professor faltava as funcionárias 
responsáveis por orientar as crianças no refeitório, levavam-nas para a 
Biblioteca ou para a Sala de Informática. 
 
- Após isso fui apresentada à directora da Escola Básica da Venda do Pinheiro, 
no seu gabinete. A directora da Escola Básica da Venda do Pinheiro recebeu-
me com um sorriso na cara e bem-disposta, perguntou-me qual o objectivo de 
estar a visitar a Escola, a que eu lhe respondi prontamente. 
- A directora sugeriu-me que eu fosse até a Sala de Unidade para crianças com 
multideficiências. 
 
 - Na sala de Unidade para crianças com multideficiências fui recebida por uma 
Professora de Ensino Especial, que me explicou como funcionava esta sala. 
 
As funcionárias desta sala são pessoas de uma grande humanidade 
para com as crianças com multideficiências. A boa disposição, a alegria, o 
entusiasmo, a tranquilidade e o empolgamento, por fazer com que essas 
crianças sintam que o seu trabalho é útil, reina quer entre professoras, 
Escola Básica                                                                                                 Crianças:                           
da Venda do Pinheiro                                                                                  Idade: 5/6-11 anos          
 
 
Salas de Aula e uma                                                                                      Horário: 9h00/17h45 
Sala de Unidade para crianças com multideficiências                            com 1h30 de almoço 
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10h30 
 
 
 
 
 
 
10h45 
 
 
 
 
 
 
11h00 
 
 
 
 
11h50 
 
 
 
 
 
 
12h00 
 
 
 
12h05 
 
funcionárias quer em terapeutas. 
 
- Um grupo de alunos veio cantar para as crianças com multideficiências. A F1 
dizia para A1: “Canta com os meninos”. A maneira como ela dizia isso era de 
uma forma que fez com que aquela criança ficasse empolgada para fazer a 
actividade. 
- F2 dizia para F3 com um ar de muita felicidade, orgulho e contentamento: 
“Olha como A3 reage à música! Ela está a bater com os pezinhos”. 
 
- As funcionárias, as professoras e as terapeutas pediram aos professores que 
estavam a coordenar o grupo de alunos que estavam a cantar para estas 
crianças, se podiam cantar novamente. Os professores que orientavam os 
alunos em questão concordaram em fazê-lo. 
- Para além disso emprestaram o CD às Professoras de Ensino Especial para 
repetir a experiência. 
 
- A coordenadora das funcionárias recebeu-me às 11h00 com um sorriso na 
cara e com boa disposição. De forma tranquila apresentou-me as instalações 
da escola e explicou-me como se procedia o dia-a-dia da mesma. 
 
Ao dirigir-me para o refeitório, verifiquei que estavam a ser 
organizados os tabuleiros, para que, quando as crianças chegassem, estivesse 
tudo preparado. 
 
- F4 e F5 ficaram incomodadas e tensas pela minha presença. Expressando-se 
de forma agressiva: “O que ela tanto olha…”. 
 
Ao chegarem as turmas ao refeitório, onde a azafama se intensificou, 
fazendo com que as funcionárias distribuíssem tarefas entre si, do seguinte 
modo: organização dos tabuleiros, ajudar os meninos nas mesas a almoçar, 
impor a ordem e levantar os tabuleiros das mesas. 
 
- F6 interage com F7 com um ar preocupada em seguida atende o telemóvel. 
- F7 dá comida a A7 e diz para A7 de forma aborrecida: “É sempre a mesma 
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12h12 
 
 
 
 
 
 
12:18 
 
 
 
12h25 
 
 
 
12h33 
 
 
 
 
12h45 
 
 
 
 
 
 
12h51 
 
fita à hora das refeições”. 
 
- F8 e F9 ajudam as crianças a comer. A realização dessa tarefa traz-lhes 
aborrecimento e ansiedade. 
- F6 vai ver as escalas da hora de almoço e verifica quais as turmas que ainda 
não almoçaram. 
- F10 vigia as crianças para ver se elas almoçam ou não e as que não estão a 
comer, mas a brincar à hora da refeição, ela ajuda-as de bom grado. 
 
- F11 fica nervosa e irritada ao dar almoço às crianças, porque ela está sozinha, 
mas F10 e F9 apercebem-se da situação e vão ajudá-la prontamente, o que fez 
com que F11 ficasse mais calma. 
 
- F7, F8 e F9 interajudam-se ao dar o almoço às crianças e neste período já 
realizam a tarefa de forma mais tranquila. 
- F10 irrita-se com C3 e diz-lhe: “Pare!”. 
 
A maioria das crianças já almoçaram, mas ainda há algumas que são 
mais vagarosas a comer e tem que ter a ajuda das funcionárias. Quando as 
crianças acabam de almoçar vão brincar para o recreio até à hora de irem 
para a sala novamente. 
Após as crianças almoçarem as funcionárias arrumam o refeitório 
enquanto outras vigiam as crianças no recreio. 
 
F12 controla a porta das salas. 
F12 é uma das funcionárias que foi transferida do ME para a Câmara 
Municipal de Mafra. 
 
- F12 diz-me: “Estou muito aborrecida de ter sido transferida para a Câmara 
Municipal de Mafra. Esta transferência fez com que ficasse irritada e até 
deprimida”. 
 
- Debaixo da cobertura, um grupo de crianças faz uma grande roda com a 
ajuda de F13 e F14. F13 e F14 diziam para as crianças de forma alegre e 
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13h01 
 
 
13h10 
 
13h17 
 
13h30 
 
 
 
14h00 
 
15h30 
 
 
 
 
 
 
 
17h30 
 
 
 
 
 
17h35 
 
 
 
empolgada: “Alarguem a roda para poderem entrar mais colegas”. 
 
- A2 dizia para F12: “Posso ir para a Biblioteca?”. 
- F12 irritada diz para A2: “Não há Biblioteca”. 
 
- F10 e F11 conversam de forma entusiasmada entre elas. 
 
B1, B2 e B3 só querem entrar na escola, mas F12 não as deixa entrar. 
 
É hora de ir para as salas. Os meninos formam fila à medida que os 
professores chegam e chamam pela turma. Este processo repete-se até às 
14h00. 
 
Hora de almoço. 
 
Entre as 15h30 e as 17h25 fui observar como é que as funcionárias 
interagiam quando os funcionários levavam as crianças para a Natação. 
 
- F15, F16, F17 e F18 levam as crianças para a Natação. No trajecto para as 
piscinas bem como na zona do balneário e na zona da piscina, as funcionárias 
estão alegres e bem-dispostas com as crianças, mas demonstram preocupação 
com as crianças em relação à sua segurança. 
 
- A esta hora as crianças saem das aulas. Há crianças que esperam pelos pais 
para os levarem para casa, outros vão para casa nos autocarros e outros ficam 
no Prolongamento até às 19h00. 
- Nesta altura a coordenadora das funcionárias faz a chamada dos meninos 
que ficam no Prolongamento de forma tranquila, dividindo-os em grupos. 
 
- As crianças que ficam no Prolongamento são divididas do seguinte modo: as 
que têm trabalhos de casa vão para a sala de estudo e a coordenadora das 
funcionárias ajuda-os naquilo que eles precisam. A sua ajuda é dada de uma 
forma contente e empolgante. 
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17h45 
- As outras, as crianças que não têm trabalhos de casa vão para a Biblioteca ou 
para a Sala de Informática. 
 
Fim da observação. 
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Protocolo da Observação na Escola Básica Dr. Sanches de Brito - Salgados 
 
 
 
 
Tempo Descrição (situações, atitudes, comportamentos, inferências) 
9h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h20 
 
 
9h50 
 
 
 
 
 
 
10h20 
 
- Ao chegar à Escola Básica Dr. Sanches de Brito - Salgados às 9h00, no dia 14 de 
Abril de 2010 fui recebida pela coordenadora das funcionárias. A mesma 
encaminhou-me até ao gabinete da directora Escola Básica Dr. Sanches de Brito - 
Salgados. 
 
- A directora da Escola Básica Dr. Sanches de Brito - Salgados recebeu-me com um 
sorriso na cara e bem-disposta, perguntou-me qual o objectivo de estar a visitar a 
Escola, a qual eu lhe respondi prontamente. Também lhe expliquei qual o objectivo 
do projecto em relação à integração do pessoal não docente. 
 
- A directora da Escola Básica Dr. Sanches de Brito – Salgados realizou comigo uma 
visita guiada pela escola. 
 
- As funcionárias da cozinha demonstraram boa disposição quando me 
apresentaram as instalações bem como o refeitório. Explicaram-me como se 
desenvolve o trabalho quer na cozinha quer na linha de servir a alimentação assim 
como no refeitório e fizeram-no de um modo tranquilo, mas ao mesmo tempo 
algumas funcionárias demonstraram alguma preocupação, notava-se uma certa 
tensão por estarem a ser observadas. 
 
Eu visitei a zona do jardim-de-infância, mais especificamente a sala laranja. 
Na sala laranja após o lanche procedeu-se à contagem dos pacotes de leite. 
 
Escola Básica Dr. Sanches de Brito                                                                    Crianças:                           
-                                                                                                                                Idade: 3-11 anos     
Salgados                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                 Horário: 9h00/18h00 
                                                                                                                                 com 1h35 de almoço 
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10h30 
 
 
 
 
 
 
11h00 
 
11h15 
 
 
11h50 
 
12h00 
 
 
12h05 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h08 
 
 
 
 
 
A sala laranja ia realizar a experiência das cores e para isso convidou a sala 
amarela para assistir a essa experiência. 
 
- F1 e F2 estavam muito empolgadas com a realização da experiência, transmitindo 
alegria e felicidade as crianças. 
Tanto as funcionárias como as educadoras de infância sentiam-se contentes e 
orgulhosas pelo trabalho realizado pelas crianças. 
 
- A sala laranja repetiu a experiência das cores para a sala verde. 
 
- A F1 ao realizar a limpeza dos pacotes de café disse com um ar irritado: “Que 
trabalho tão aborrecido”. 
 
Os meninos fazem uma fila para entrar no refeitório. 
 
- F3 dá entrada das crianças no refeitório por descarregar os nomes deles no 
computador e diz para as crianças de forma agressiva: “É um de cada vez!”. 
 
- F4, F5 e F6 de forma entusiasmada ajudam as crianças do jardim-de-infância a 
comerem a sopa. Dizem-lhes: “É só mais uma colher. Está quase. Que lindo 
menino!”. 
- F7 está a orientar a entrada das crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico e diz para 
algumas crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico com um ar aborrecido: “É sempre o 
mesmo. Não se sabem comportar ao entrarem no refeitório”. 
- F8 e F9 ajudam as crianças a comer. A realização dessa tarefa traz-lhes algum 
aborrecimento e ansiedade. 
 
- F10 diz para A3: “Toca a comer!”. 
- F11 e F12 ficam nervosas e irritadas ao dar almoço às crianças, porque elas 
estavam com muitas crianças e também com crianças com necessidades 
educativas especiais, mas F13 e F14 apercebem-se da situação e foram ajudá-las 
prontamente, o que fez com que F11 e F12 ficassem mais calmas. 
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12h13 
 
 
 
12h18 
 
 
12h23 
 
 
 
12h32 
 
 
 
 
12h37 
 
 
12h42 
 
 
12h49 
 
 
12h57 
 
13h14 
 
13h30 
 
 
13h45 
 
- B1 deixa cair o tabuleiro e ficou nervoso pelo que aconteceu, mas F15 com um 
sorriso na cara e de forma tranquila ajuda-o e diz-lhe: “Não faz mal, acontece a 
qualquer um”. 
 
Entre o 12h18 e o 12h23 as funcionárias começam a preparar tudo para o 
segundo turno irem almoçar. 
 
As crianças do jardim-de-infância acabaram de almoçar e vão brincar para 
o recreio até à hora de irem para a sala novamente, mas como começou a chover 
as crianças foram encaminhadas para debaixo da cobertura para não se 
molharem. 
 
- F16 está a controlar as crianças debaixo da cobertura. Esta funcionária está 
preocupada e incomodada com a tarefa que está a desempenhar, porque como as 
crianças que estão debaixo da cobertura são muitas e mal a funcionária olhava 
para o lado, as crianças saíam debaixo do toldo. 
 
F17 e F18 controlam o recreio do 1º Ciclo do Ensino Básico e dizem que não 
querem ninguém do lado do jardim-de-infância. 
 
- F19 irrita-se com C3 e diz-lhe: “Eu já não disse que não quero ninguém do lado do 
jardim-de-infância!”. 
 
- F18 começa a apresentar sinais de cansaço por enervar-se com D1, D2 e D3 e diz-
lhes: “Eu já vos avisei, que não quero ninguém aí atrás. Já para ali”. 
 
F18 está desejosa que acabe o intervalo, porque está a sentir-se deprimida 
de ter que repetir o mesmo tantas vezes. 
 
As funcionárias levam as crianças do jardim-de-infância para as respectivas 
salas. 
 
Dá o toque para o 1º Ciclo do Ensino Básico entrar e vai tudo para as salas 
de aula. 
 
Hora de almoço. 
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15h20 
 
 
 
 
 
 
16h30 
 
 
16h35 
 
 
 
16h45 
 
16h50 
 
 
17h03 
 
 
17h08 
 
 
 
17h26 
 
17h30 
 
 
 
 
17h40 
 
17h45 
 
 
17h50 
As crianças encontram-se na Sala Polivalente à espera dos pais para irem 
embora, porque a esta hora acaba a Componente Lectiva para as crianças do 
jardim-de-infância. As crianças que os pais não as vão buscar no fim da 
Componente Lectiva ficam no Prolongamento até os pais chegarem. O 
Prolongamento dura até às 19h00. 
Para as crianças que ficam no Prolongamento é a hora do lanche, a qual 
dura 1 hora e 15 minutos em seguida as crianças vão vestir o casaco e colocar o 
chapéu na cabeça para irem brincar para o recreio. 
 
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico estão a sair quer da Componente 
Lectiva quer das Actividades Extra Curriculares e têm 15 minutos de intervalo. 
 
- F19 controla os meninos que estão sentados no banco corrido. As meninas 
perguntam-lhe: “Já viu a Professora de Inglês?”. 
- F19 responde-lhes: “Ainda não vi a Professora de Inglês”. 
 
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico são levados para o polidesportivo. 
 
As crianças do jardim-de-infância foram tirar os casacos e os chapéus e vão 
para a Biblioteca. 
 
As crianças acomodam-se nos sofás e o nos puffs existentes na Biblioteca 
para ouvir a história. 
 
- F20 lê de forma alegre a história da “Princesa baixinha”, e as crianças ficaram 
entusiasmadas com a história mencionada. 
 
Cantam canções de animais com letras. 
 
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico terminam quer a Componente 
Lectiva quer das Actividades Extra Curriculares e por isso algumas crianças vão-se 
embora, mas outras ficam no Prolongamento até os pais irem-nas buscar. O 
Prolongamento dura até às 19h00. 
 
F20 procura de forma entusiasmada a música do Panda na Internet. 
 
As crianças do jardim-de-infância ouvem a música do Panda na Sala de 
Informática. 
 
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico que ficam no Prolongamento vão 
para a Sala Polivalente com F21. 
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17h55 
 
18h00 
F21 diz com um ar agressivo para as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico: “Estão 
proibidas de tirar folhas”. 
 
A maioria das crianças está a trabalhar no tema da Primavera. 
 
Fim da observação. 
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Protocolo da Observação na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância Prof. João Dias Agudo - 
Póvoa da Galega 
 
 
 
Tempo Descrição (situações, atitudes, comportamentos, inferências) 
9h00 
 
 
 
 
9h05 
 
 
 
 
 
9h15 
 
 
9h35 
 
 
 
 
9h50 
 
 
- Ao chegar à Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância Prof. João Dias Agudo - 
Póvoa da Galega às 9h00, no dia 15 de Abril de 2010 fui recebida pela funcionária 
que se encontrava na portaria. A mesma com boa disposição disse-me onde se 
situava a cozinha e o refeitório. 
 
- A responsável pela cozinha sentiu-se incomodada com a minha visita, tendo 
sido agressiva comigo quando me dirigiu a palavra. 
 
A responsável da cozinha após ter confirmado os motivos da minha visita 
mostrou-me as instalações. 
 
- A directora da Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância Prof. João Dias 
Agudo - Póvoa da Galega realizou comigo uma visita guiada pela escola. 
 
- Ao visitar a sala azul encontrei a animadora, a educadora e as crianças no 
recanto das canções onde todos juntos cantavam as canções. A animadora que 
ajudava a educadora de infância na tarefa estava contente pelo que estava a 
fazer. 
 
- Ao visitar a sala verde a animadora e a educadora em conjunto com as crianças 
estavam a marcar as presenças. 
 
Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância                                                 Crianças:                           
Prof. João Dias Agudo – Póvoa da Galega                                                      Idade: 3-11 anos             
                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                               Horário: 9h00/18h20 
                                                                                                                               com 1h20 de almoço 
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10h05 
 
 
 
10h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 
 
 
 
 
 
11h10 
 
 
 
11h20 
 
 
 
 
 
11h31 
 
 
- A animadora da sala encarnada estava aborrecida com as crianças, porque 
todos queriam estar de volta do computador. E ela já lhes tinha dito que não 
podiam estar ali todos ao mesmo tempo. 
 
Das 10h15 às 11h00 é a hora do recreio. Nesta hora todas as salas do 
jardim-de-infância se encontram no recreio, por isso todas as animadoras e 
algumas funcionárias da Componente de Apoio à Família (CAF) estão ali para 
poderem zelar pela segurança das crianças. 
 
- F1 estava “sempre em cima” de A1 e A2 para não irem para trás do pavilhão. 
Esta funcionária estava muito preocupada com as crianças para que estas não se 
magoassem e por vezes aborrecia-se pelas mesmas não prestarem atenção ao 
que ela dizia. 
- F2 com boa disposição e com alegria brincava com B1, B2, B3, B4, B5 e B6. 
 
As crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico encontram-se com as crianças do 
jardim-de-infância no recreio. 
 
- F3 de forma empolgada diz-me: “Para mim a Sociologia e a Psicologia são muito 
importantes, porque ajuda-nos na resolução de problemas”. 
 
- F4 de forma tranquila diz para C1 e C2: “O que é que se passou?”. 
- C1 e C2 respondem a F4 muito aflitos: “Estamos todos molhados”. 
- F4 responde a C1 e a C2 de forma aborrecida: “Vamos lá tratar do assunto”. 
 
F5 e F6 conversam de forma entusiasmada. 
 
- F7 irrita-se com B5 e B6 e diz-lhes: “Não façam isso, porque ficam todos 
molhados e não há mais roupa para se mudarem. Depois ficam todos 
encharcados todo o dia”. 
 
- F8 pergunta de forma carinhosa a D1: “Como é que correu a tua manhã na 
Escola Básica da Venda do Pinheiro?”. 
- D1 diz para F8: “Correu bem”. 
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11h37 
 
11h48 
 
 
11h52 
 
 
 
 
 
 
12h02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h09 
 
 
 
12h14 
 
- F1 vai ter com A1 e A2 que estavam atrás do pavilhão e enervada diz-lhes: “Eu já 
vos avisei, que não quero ninguém atrás do pavilhão. Já para ali”. 
F1 está desejosa que seja hora de almoço, porque está a sentir-se 
deprimida de ter que repetir o mesmo tantas vezes. 
 
F9 e F10 sentem-se felizes por estarem a jogar à bola com as crianças. 
 
- F9, F10 e F11 de forma entusiasmada ajudam as crianças do jardim-de-infância 
na linha de self-service e a levar os tabuleiros para a mesa. 
 
- F7, F8 e F9 interajudam-se ao dar o almoço às crianças, o que lhes permite 
realizar a tarefa de forma mais tranquila. 
- F6 diz para D2 com um ar aborrecido: “Para a fila. É sempre o mesmo”. 
 
F12 começa a chamar pelo nome dos meninos para ver quem tinha ido 
almoçar ao refeitório. 
 
F8 e F9 estão arranjar os tabuleiros e os talheres para o próximo grupo de 
crianças que vão almoçar. 
A esta hora juntam-se no refeitório quer as crianças do jardim-de-infância 
quer do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
 
- F12 diz para E1: “Senta-te”. 
- F9, F10 e F11 continuam ajudar as crianças na linha de self-service. 
- F13 está sempre a dizer o mesmo para C3: “Esteja com maneiras a mesa e Toca 
a comer!”. A repetição de estar sempre a dizer o mesmo traz-lhe algum cansaço, 
provocando-lhe ansiedade em relação ao trabalho que está a realizar. 
 
F12 ajuda um grupo de crianças do jardim-de-infância a almoçar e F13 
ajuda um grupo de crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
F14 sente orgulho por ensinar um grupo de crianças do jardim-de-infância 
como se devem comportar à mesa. 
 
F12, F14 e F15 sentem orgulho por ensinar um grupo de crianças do 1º 
Ciclo do Ensino Básico como se devem comportar à mesa. 
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12h19 
 
 
 
12h24 
 
 
 
 
 
12h31 
 
 
 
 
 
12h37 
 
12h45 
 
12h53 
 
 
 
 
 
 
 
13h01 
 
 
 
13h09 
 
- F13 diz para um grupo de crianças que esperam sentadas no chão do refeitório 
pela sua hora de almoço: “São maneiras de se comportarem no refeitório!”. 
- F13 diz para D1: “Chega de brincadeira”. 
 
F13 apresentava-se tensa por estar a ser observada. 
 
F12 continua a assentar as presenças nos tabuleiros. 
 
- F14 diz para F15: “Senta os meninos do jardim-de-infância da sala azul e 
vermelha ao pé do placar”. 
 
F10, F11 e F12 interajudam-se na recolha dos sujos para irem para a copa. 
 
F12 ajuda o último grupo de crianças a almoçar, enquanto as outras 
funcionarias interajudam-se entre si na recolha dos sujos para irem para a copa. 
 
Após as crianças almoçarem as funcionárias arrumam o refeitório e levam 
os lixos para os contentores que se encontram do lado de fora da escola. 
 
Hora do recreio após o almoço e F9 controla a porta da entrada. 
 
F14, F15 e F16 controlam o recreio para que as crianças estejam em 
segurança. 
 
- D5 diz a F12: “D1 está a bater nas raparigas”. 
- F12 pergunta a D1: “Estás a bater nas raparigas?”. 
- D1 responde a F12: “Estou só a brincar com as raparigas”. 
- F12 aborrecida diz a D1: “Bater não é brincar”. 
 
- F5 diz a um grupo de crianças que se encontra na areia: “Saiam daí”. 
- F6 controla as crianças que estão no escorrega. De forma meiga avisa-as para 
terem cuidado e diz-lhes: “Um de cada vez para não se magoarem”. 
 
As crianças têm que ir para dentro, porque a chuva começa a cair. As 
crianças do jardim-de-infância vão para a sala polivalente com F17 e as crianças 
do primeiro Ciclo do Ensino Básico ficam no átrio a ver um filme com F18. 
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13h14 
 
13h20 
 
 
13h30 
 
 
13h36 
 
 
 
14h00 
 
15h20 
 
15h30 
 
 
 
 
 
 
17h00 
 
 
17h30 
 
 
 
 
17h38 
 
 
17h42 
 
 
 
 
 
17h52 
 
 
Visionamento do filme: “O Rei Leão”. 
 
As crianças continuam a ver o filme: “O Rei Leão” até tocar para entrar 
para a sala de aulas. 
 
Dá o toque quer para o 1º Ciclo do Ensino Básico quer para o jardim-de-
infância entrar e vai tudo para as salas de aula. 
 
A educadora de infância da sala amarela leu um poema da Primavera. As 
crianças estavam com muita atenção à leitura do poema, porque o mesmo foi 
lido de uma forma que contagiava todos que estavam na sala. 
 
Hora de almoço. 
 
Limpeza da escola e preparação do lanche do jardim-de-infância. 
 
A esta hora acaba a Componente Lectiva para as crianças do jardim-de-
infância e por isso algumas crianças vão-se embora, mas outras ficam no 
Prolongamento até os pais as irem buscar. O Prolongamento dura até às 19h00. 
Para as crianças que ficam no Prolongamento é a hora do lanche, a qual 
dura cerca de 30 minutos. Em seguida as crianças vão colocar o chapéu na cabeça 
para irem brincar para o recreio até as 17h00. 
 
As crianças do jardim-de-infância vão para a sala polivalente com F17 a 
fazer desenhos, ouvir música ou jogar no computador. 
 
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico terminam quer a Componente 
Lectiva quer das Actividades Extra Curriculares e por isso algumas crianças vão-se 
embora, mas outras ficam no Prolongamento até os pais as irem buscar. O 
Prolongamento dura até às 19h00. 
 
As crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico que ficam no prolongamento vão 
para a Biblioteca e para a Sala de Informática. 
 
- F14, F15, F16 e F18 perguntam às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico: “Quem 
é que tem trabalhos de casa?”. Quem tivesse trabalhos de casa era ajudado por 
F14, F15, F16 e F18 e quem não tivesse podia ir para o computador. 
 
- F18 irrita-se com os meninos que estão no computador e diz-lhes: “Se tivesse cá 
a vossa professora com certeza não faziam tanto barulho”. 
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17h57 
 
 
 
 
 
18h05 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h15 
 
 
 
 
18h20 
- F17 avisa novamente os meninos que estão no computador que não podem 
fazer tanto barulho, porque há colegas a fazer os trabalhos de casa e diz-lhes: “ 
Se continuam a fazer barulho, separo-vos a todos e a mesma coisa para a mesa 
que está a jogar”. 
 
F17 está a controlar as crianças do jardim-de-infância que estão na 
casinha e estas estão a fazer muito barulho. 
 
- F17 diz às crianças do jardim-de-infância: “Falem mais baixinho. Não façam 
tanto barulho”. 
- E2, E3 e E4 foram para fora do recinto e F17 disse-lhes: “Quero-vos dentro do 
recinto. Dizem que sabem as regras para brincarem na casinha, mas não as 
cumprem”. 
 
D3 e D4 zangaram-se e entraram em “vias de facto”, porque ambas 
queriam a mesma boneca. 
F17 solucionou o problema e disse-lhes que não queria mais ver aquele 
tipo de atitudes, se não para a próxima não iam brincar para a casinha. 
 
Fim da observação. 
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Protocolo da Observação na Escola Básica 2,3 da Venda do Pinheiro 
 
 
 
Tempo Descrição (situações, atitudes, comportamentos, inferências) 
8h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h20 
 
 
 
 
 
9h30 
 
 
 
 
 
 
 
- Ao chegar a Escola Básica 2,3 da Venda do Pinheiro às 8h45, no dia 16 de 
Abril de 2010 fui recebida amavelmente por uma funcionária que se 
encontrava na portaria. 
 
Ao conversar com a funcionária apercebi-me que a mesma se sente 
preocupada e ansiosa por ter sido transferida do Ministério da Educação para 
a Câmara Municipal de Mafra. 
Em relação ao trabalho que a funcionária realiza na portaria faz o com 
boa disposição e sempre com um sorriso na cara. 
 
- Uma das Adjuntas do Director pertencente à direcção da Escola Básica 2,3 da 
Venda do Pinheiro recebeu-me com um sorriso na cara e bem-disposta, 
perguntou-me qual o objectivo de estar a visitar a Escola, a qual eu lhe 
respondi prontamente. Também expliquei-lhe qual o objectivo do projecto em 
relação a integração do pessoal não docente. 
 
Às 9h30 dirigi-me ao Anexo para ver como é que as funcionárias se 
sentiam em relação ao trabalho que estavam a efectuar e o que elas 
pensavam em relação ao facto de terem sido transferidas do ME para a 
Câmara Municipal de Mafra. 
Às 9h30 ia um grupo de alunos para uma visita de estudo. 
 
- B1 diz para F1: “Vou-me portar mal”. 
- F1 aborrecida com atitude de B1 diz para ele: “Ainda hás-de chorar muito 
pelo tempo da escola”. 
- F1 pergunta a A1: “Já saíram todos da vossa turma?”. 
Escola Básica 2,3  
da Venda do Pinheiro 
 
 
 
Horário: 8h45 / 16h30 
                                                                                                                        com 30h de almoço 
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9h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h49 
- A1 responde a F1: “Já…”. 
- F1 diz para B1: “Despacha-te! Durante as aulas não há casa de banho para 
ninguém”. 
- B1 diz para F1 com ironia: “Sim…Sim…”. 
- F1 fica tensa com as palavras que foram ditas por B1 e irritada diz: “Não é 
sim…Despacha-te!”. 
 
- B1 encontra-se novamente a lavar as mãos na casa de banho. 
- F1 diz para B1: “Estás a demorar muito tempo. Arranjas todas as desculpas e 
mais algumas para saíres da sala”. 
- B1 responde a F1: “Ah…!”. 
- F1 diz a B1: “Queres ver que tu vais para a Direcção”. 
- B1 responde a F1 com calma: “É a mão que está cheia de tinta”. 
- F1 diz para B1: “Isso está mais que bom”. 
- B1 continua a insistir com F1 que ainda tem muita tinta na mão. 
- F1 irritada com B1 diz-lhe num tom agressivo: “Queres ver que eu te vou 
sentar na Direcção. Rápido!”. 
- F1 questiona B1: “Quem é a Professora?”. 
- B1 responde a F1: “…”. 
- F1 diz a B1: “Não percebi”. 
- B1 responde a F1: “…”. 
- F1 diz a B1: “Continuo a não perceber”. 
- B1 repete quem é a Professora. 
- F2 diz para C1: “Não mexe. Vês com os olhos ou com as mãos?”. 
- C1 respondeu a F2: “Com os olhos.” 
- F2 diz para C2: “Senta-te. Não se põe as coisas em cima das mesas”. 
- C2 pergunta a F2: “Porquê?”. 
- F2 responde a C2: “Porque as mesas podem ser precisas e depois estão 
ocupadas. Coloquem as vossas coisas a um cantinho da sala”. 
 
- F3 vê um grupo de alunos sair e fica incomodada, porque não sabe para onde 
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9h58 
 
 
 
 
 
 
 
10h05 
 
 
 
10h13 
 
10h27 
 
 
 
 
10h43 
 
 
10h55 
 
11h03 
 
11h30 
eles vão, visto que as aulas estão a decorrer, por isso grita e pergunta-lhes: 
“Oh! Meninos onde vão?”. 
- O grupo de alunos responde a F3: “Vamos para uma visita de estudo”. 
- F3 ao ver D1, D2, D3 e D4 saírem do Anexo, perguntou-lhes: “Vocês também 
vão?”. 
- D1, D2, D3 e D4 responderam a F3: “Nós vamos ao Centro de Recursos”. 
 
Hora do Intervalo e começa o movimento. 
 
- F1 diz para E1 com ar arrogante: “Anda cá. Vais descer e subir as escadas 
como deve ser e não faças esse ar de enjoada. Não refila. Olha para mim se faz 
favor…”. 
- E1 diz para F1: “Não estou a refilar”. 
- F1 diz para E1: “Vai apanhar ar”. 
 
- F2 diz para E2, E3 e E4: “Sala de Convívio”. 
 
F1 fica nervosa com E1, E2, E3 e E4 e leva-os à Direcção. 
 
F4 controla a porta das salas. 
 
Toca para os alunos entrarem para as salas de aula. 
Nem todos os alunos têm aulas e F1 manda-os ir para o Centro de 
Recursos, para a Sala de Convívio ou para a Biblioteca. 
Os alunos não ligam ao que é F1 diz e F1 fica deprimida e sem forças 
para lidar com a situação. Devido a isso chamou uma Professora pertencente à 
Direcção para que o problema fosse resolvido. 
 
Às 10h43 visitei todas as instalações existentes no Anexo. Ao visitar o 
Anexo constatei que o mesmo ainda se mantinha tal e qual quando eu 
frequentei a escola. 
 
F5 disse-me quais os currículos alternativos que existiam para os alunos 
com Necessidades Educativas Especiais. 
 
Visitei a Biblioteca. 
 
Conversei com a Professora Bibliotecária. Uma das preocupações 
manifestadas pela Professora Bibliotecária é o facto de não existir um 
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11h40 
 
 
11h50 
 
 
 
 
 
12h00 
 
12h31 
 
12h38 
 
12h43 
 
 
12h50 
 
13h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h10 
 
funcionário bibliotecário a tempo inteiro. 
 
- F1 diz a F6: “Estes meninos vêm para aqui, porque levaram duas 
participações e estão de castigo”. 
 
A maioria dos alunos está na hora de almoço e vão para a Biblioteca 
fazer os trabalhos de casa ou ler. 
Os alunos escolhem um livro e dão-no a F6 para registar. 
 
- F6 diz-me: “Estou muito contente com o trabalho que realizo. Sinto prazer e 
entusiasmo no que faço. Aprendo muito com os miúdos”. 
 
Hora de almoço. 
 
F7 e F8 controlam a fila de almoço. 
 
F9 de forma tranquila auxilia os alunos a colocar os tabuleiros no 
carrinho. 
 
- F10 diz-me: “Isto é uma barulheira, que uma pessoa chega ao fim da hora de 
almoço muito stressada”. 
 
F11 e F12 controlam o movimento existente no bar. 
 
F6 controla a entrada e a saída dos livros. 
 
- F6 diz ao grupo de alunos que estão no computador: “Só podem estar dois 
por computador”. 
- F6 diz aos meninos que estão na Biblioteca: “Atenção às horas!”. 
- F6 empolgada diz para G1, G2 e G3: “Tenho um trabalho muito importante 
para vocês”. 
- H1 pede a F6 para ver se o trabalho está bom. F6 diz para H1: “O trabalho 
está óptimo”. 
 
F6 explica-me o que é um aluno monitor. F6 sente-se feliz com o que faz 
e isso nota-se na maneira como F6 explica o dia-a-dia da Biblioteca. 
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13h16 
 
 
13h22 
 
13h30 
 
 
13h36 
 
 
13h47 
 
 
13h50 
 
 
 
14h36 
 
 
 
 
 
14h46 
 
14h51 
 
14h56 
 
 
 
15h00 
 
15h10 
 
 
15h25 
 
F6 controla os jovens que se encontram no computador em relação ao 
barulho que fazem. 
Entra uma professora com uma turma. 
 
- F6 aborrecida diz para H2: “Não grites. Isto não é a sala de convívio”. 
 
F6 fecha a porta da Biblioteca, porque brevemente ia chegar uma 
turma dos Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF). 
 
Entre a 13h36 e a 13h47 F6 os alunos que se encontram na Biblioteca 
começam a sair, porque vai haver na Biblioteca uma aula com uma turma dos 
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF). 
 
Organização do espaço para a realização da aula com a uma turma dos 
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF). 
 
Da 13h50 às 14h35 assisti à preparação das alunas de uma turma dos 
Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF) que iam visitar um lar de 
idosos. 
 
As crianças saem das salas de aula do primeiro piso e vão para o 
intervalo. Contudo existem alunos que ficam no primeiro piso em vez de irem 
para o recreio. 
 
- F11 diz para H3: “Para baixo, se faz favor. Não quero aqui ninguém em cima”. 
 
F12 tranquilamente resolve um conflito entre I1 e I2. A mesma foi bem 
sucedida na resolução do problema. 
 
Os professores começam a subir as escadas e os alunos dirigem-se para 
as suas respectivas salas de aula e vão ter mais um período de aulas. 
 
A esta hora todos os alunos estão a ter aulas e as funcionárias 
aproveitam para fazer limpezas às salas de aula do primeiro piso que se 
encontram disponíveis. 
 
Os alunos estão a realizar os trabalhos de casa na Biblioteca. 
 
Das 15h10 às 15h20 F6 empolgada mostra-me todas as estatísticas 
referentes à Biblioteca. 
 
Entre às 15h25 e às 15h45 visitei a cozinha. 
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15h55 
 
 
 
16h10 
 
 
 
 
 
16h20 
 
 
16h30 
À sexta-feira as aulas acabam às 16h30. Às 15h55 as senhoras do bar 
começam arrumar tudo e a receber a matéria-prima não perecível que os 
fornecedores traem. 
 
Às 16h10 dirigi-me ao Pavilhão Desportivo Municipal da Venda do 
Pinheiro, o qual tem um portão que dá para o recinto da escola. 
 
- F13 irritada diz para I5: “Tinhas que ser tu. És sempre o último”. 
 
Os alunos saem do Pavilhão Desportivo Municipal da Venda do 
Pinheiro, o qual tem um portão que dá para o recinto da escola. 
 
Fim da observação. 
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Protocolo da Observação na Escola Básica da Ericeira 
 
 
 
 
Tempo Descrição (situações, atitudes, comportamentos, inferências) 
9h30 
 
 
 
 
 
 
9h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h20 
 
10h33 
 
 
 
- Ao chegar à Escola Básica da Ericeira às 9h30, no dia 19 de Abril de 2010 fui 
recebida com um sorriso na cara e com boa disposição pela directora da Escola 
Básica da Ericeira. 
- A directora da Escola Básica da Ericeira perguntou-me qual o objectivo de estar a 
visitar a Escola, a qual eu lhe respondi prontamente. Também lhe expliquei qual o 
objectivo do projecto em relação à integração do pessoal não docente. 
 
- A funcionária da Câmara Municipal de Mafra que me foi levar à Escola Básica da 
Ericeira encaminhou-me até à cozinha e apresentou-me às funcionárias, as quais 
demonstraram boa disposição ao me apresentarem as instalações bem como o 
refeitório. Explicaram-me como se desenvolve o trabalho quer na cozinha quer na 
linha de servir a alimentação assim como no refeitório e fizeram-no de um modo 
tranquilo, mas ao mesmo tempo notei que algumas funcionárias se sentiam 
incomodadas por estarem a ser observadas demonstrando alguma tensão ao 
realizarem as tarefas estipuladas. 
 
- A coordenadora das funcionárias realizou comigo uma visita guiada pela escola. 
 
F1 controla a parte de cima do recreio enquanto F2 controla a parte de 
baixo do recreio. 
 
F3 e F4 vigiam as crianças nos baloiços. Estas funcionárias da Componente 
de Apoio à Família (CAF) estavam muito preocupadas com as crianças para que 
estas não se magoassem e por vezes aborreciam-se por as mesmas não prestarem 
Escola Básica da                                                                                                         Crianças:                           
Ericeira                                                                                                                         Idade: 3-11 anos     
                                                                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                 Horário: 9h45/17h30 
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10h43 
 
 
 
10h48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h51 
 
10h56 
 
 
11h00 
 
 
11h09 
 
 
 
 
 
11h40 
 
 
11h50 
atenção ao que elas diziam. 
F1 com boa disposição conversa com A1, A2 e A3. 
 
- F5 pergunta a B1 e B2: “Precisam de ajuda?”. 
- B1 e B2 respondem a F5: “Sim, precisamos de ajuda”. 
- F5 de bom grado ajudou B1 e B2. 
 
F6 movimenta-se no recinto do recreio e observa um conflito entre C1, 
C2,C4 e C5 e vai resolvê-lo. 
 
- C4 e C5 dizem a F6: “Nós só estávamos a brincar”. 
- F6 aborrecida diz a C4 e C5: “Dar pontapés uns aos outros não é brincar”. 
- F6 irrita-se com A4 e A5 e diz-lhes: “Eu já vos avisei que não quero ninguém aqui 
em cima. Vão para baixo. Não vos volto a avisar”. 
 
F6 está desejosa que acabe o intervalo, porque está a sentir-se deprimida 
de ter que repetir o mesmo tantas vezes. 
 
F7 entusiasma-se ao falar com C3 e C6. 
 
- F5 com boa disposição e com alegria brincava com D1, D2, D5 e D6. 
- D1 e D6 disseram a F5: “És muito divertida”. 
 
Às 11h00 as crianças, quer do jardim-de-infância quer do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, começam a formar comboios para entrar nas salas de aula. 
 
- F8, F9 e F10 levam as crianças para a Natação. No trajecto para as piscinas bem 
como na zona do balneário e na zona da piscina, as funcionárias estão alegres e 
bem-dispostas com as crianças, mas demonstram preocupação com os alunos em 
relação à sua segurança. 
 
- As crianças que vêm da Natação esperam sentadas até às 12h50 para poderem ir 
almoçar. 
 
As crianças do jardim-de-infância vão almoçar. 
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12h00 
 
 
 
 
12h05 
 
 
 
12h10 
 
 
 
 
12h15 
 
12h19 
 
 
 
 
 
 
12h28 
 
 
 
12h36 
 
 
- F11 diz para as crianças do jardim-de-infância: “Tudo para trás. Toca a ir lavar as 
mãos, mas sem correrias”. 
 
- F8, F9, F10, F12 e F13 interajudam-se ao dar o almoço as crianças, o que lhes 
permite realizar a tarefa de forma mais tranquila. 
- F6 vai atrás de D4 e pergunta-lhe: “O que é que aconteceu?”. 
- D4 responde a F6: “…”. 
 
A esta hora as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico vão almoçar. Algumas 
crianças precisam de ajuda para almoçar. 
F14 e F15 sentem orgulho por ensinar as crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico como se devem comportar à mesa. 
 
- F16 diz para A6: “Toca a comer! A hora de almoço não é para brincar”. 
- F16 fica irritada e ansiosa por estar a ajudar A6 a almoçar, porque ele está 
sempre na brincadeira à hora de almoço. F16 diz para A6: “É sempre a mesma 
fita!”. Já te avisei que a hora de almoço não é para brincar. Não o volto a avisar”. 
 
As crianças após almoçarem colocam-se em fila indiana para F17 registar 
as crianças que foram almoçar ao refeitório. 
 
- F17 orienta as crianças no lugar em que se devem sentar. 
- F15 fica empolgada por ajudar as crianças na linha de self-service a colocar o 
prato com a comida no tabuleiro. 
 
Após as crianças almoçaram, vão lavar as mãos à casa de banho. À medida 
que as crianças saem da casa de banho sentam-se num banco para depois irem 
brincar para o recreio até à hora de irem para a sala novamente. 
 
F18 vigia as crianças do jardim-de-infância no recreio enquanto F19, F20 e 
F21 estão atentas ao que as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico fazem ao 
brincarem no recreio. 
 
- F20 chama as crianças que foram lá para baixo. 
- F20 diz a D8: “Larga o teu colega”. 
- D8 começa aos gritos com F20. 
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12h51 
 
 
 
13h06 
 
 
13h13 
 
 
13h17 
 
 
13h22 
 
 
 
 
 
 
13h30 
 
 
 
 
13h35 
 
- F20 é agressiva com D8 e coloca-o de castigo e diz-lhe: “Senta-te aí. Estás de 
castigo”. 
- D8 diz para F20 aos gritos: “Eu não me quero sentar”. 
- F20 irritada com D8 diz-lhe: “Senta-te. Tu sabes o que é que fizeste. Não fales 
mais alto e vai recado para F22”. 
 
- F23 ao ouvir os gritos veio ver o que se passava e disse a F20 de forma 
sussurrante: “Que ela tinha que ter calma, porque D8 é uma criança que está a 
passar por um período difícil”. 
 
F23 integra um menino num grupo de crianças que estavam a jogar à bola e 
resolve outros problemas. 
 
- F23 sente-se feliz por estarem a jogar à bola com as crianças e diz para E1: “Não 
podes ficar muito tempo com a bola na mão. Escolhe um colega e depois atira”. 
 
- F18, F19, F20, F21 e F23 dizem às crianças: “É hora de começarem a arrumar 
tudo, para irmos para dentro e irem à casa de banho quem precisar”. 
 
- F23 diz às crianças: “Quem ainda não arrumou tudo, arruma. Quem quer ir à casa 
de banho, vai”. 
- F23 ordenou a todas as crianças que tinham que ir lavar as mãos antes de ir para 
as salas. 
- F23 disse às crianças: “Quem já lavou as mãos, encoste-se à parede para depois 
fazermos o comboio para entrarmos nas salas. 
 
As crianças do jardim-de-infância formam um comboio para entrar nas 
salas. 
Para o 1º Ciclo do Ensino Básico toca a campainha para eles entrarem para 
as salas de aula. 
 
A educadora de infância leu uma história para as crianças, as quais estavam 
com muita atenção à leitura da história, porque a mesma foi lida de uma forma 
que contagiava todos que estavam na sala. 
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13h50 
 
14h20 
 
 
 
 
14h50 
 
15h12 
 
 
 
 
 
15h20 
 
 
15h30 
 
 
 
 
 
15h50 
 
 
 
 
15h59 
 
 
16h05 
 
16h11 
 
- F24 sentia-se empolgada na realização do seu trabalho com as crianças, dizendo-
lhes: “Façam muitas florezinhas bem-feitas, porque a vossa obra de arte vai ser 
posta no quadro e todos vão ver o que vocês fizeram”. 
 
Às 13h50 fui observar uma aula que decorria no Ginásio. 
 
- F25, F26 e F27 trazem as crianças do Ginásio para a sala de aulas. No trajecto do 
Ginásio para a sala de aulas, as funcionárias estão contentes e bem-dispostas com 
as crianças, mas demonstram preocupação com as crianças em relação à sua 
segurança. 
 
As crianças do jardim-de-infância vão para o recreio brincar até às 15h20. 
 
- H1, H2 e H3 obriga H4 a subir uma grade e depois dizem que ele tem que dançar. 
H4 foge, mas H4 só conseguiu resolver o problema com ajuda da educadora de 
infância e da F20. 
 
As crianças do jardim-de-infância entram para as respectivas salas para 
arrumar tudo, porque às 15h30 acaba a Componente Lectiva. 
 
A esta hora acaba a Componente Lectiva e por isso algumas crianças vão-se 
embora, mas outras ficam no Prolongamento até os pais as irem buscar. O 
Prolongamento dura até às 19h00. 
Para as crianças que ficam no Prolongamento é a hora do lanche, a qual 
dura cerca de 20 minutos. 
 
As crianças do jardim-de-infância vão à casa de banho lavar as mãos. F21 
diz às crianças que após lavarem as mãos se devem sentar no banco para depois 
irem para o comboio. A seguir as crianças vão vestir o casaco e colocar o chapéu na 
cabeça para irem brincar para o recreio. 
 
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico estavam no recreio sem nenhuma 
funcionária estar a vigiá-los. 
 
F28 controla a porta da casa de banho. 
 
- F20 irritada diz para G1: “Já te disse para tirares daí os pés”. 
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16h21 
 
16h30 
F28 controla a parte de cima do recreio. 
 
Fim da observação. 
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Grelha de registo de dados da observação no Jardim-de-Infância de Mafra                                                                                      
Tempo Intervenientes Comunicação verbal  
Animadoras 
Comunicação 
não verbal  
Animadoras 
Comunicação 
verbal  
Crianças 
Comunicação  
não verbal 
Crianças 
Actividades/tarefas Materiais Inferências 
9h45 Animadoras 2 e 3 
e crianças 
 Ajudam as 
crianças a 
realizarem o 
desenho 
 
  
 
  Contentes por ajudar as crianças 
a realizarem o desenho 
Preocupadas com que os meninos 
se sentissem satisfeitos com o 
que estavam a fazer 
10h00 Animadora2, A1 
e C1 
Grita com A1 para não fazer 
mal a C1 
     Fica irritada com A1 
 Animadora 3, B1 
e B2 
 
 
Estava sempre 
em cima de B1 
e B2 para não 
irem para cima 
da relva 
    Preocupa-se com as crianças para 
que estas não se magoassem e 
por vezes aborrecia-se com as 
crianças, porque elas não 
prestavam atenção ao que ela 
dizia 
10h30 Animadora 4, C1, 
C2, C3, C4, C5 e 
C6 
 Brinca com C1, 
C2, C3, C4, C5 e 
C6 
    Com boa disposição e com alegria 
brincava com C1, C2, C3, C4, C5 e 
C6 
 Algumas das 
animadoras e 
estagiária da 
Câmara. 
      Ansiedade, tensão e nervos na 
maneira ao lidar com as crianças, 
devido ao facto de estarem a ser 
observadas por uma estagiária da 
Câmara 
11h05 D6 e animadora 4 És capaz  Não sou capaz. 
Estou farto 
deste trabalho 
   Animadora 4, toda entusiasmada 
ajudou D6 a acabar o trabalho 
 Animadora 4        Animadora 4 ficou orgulhosa de si 
mesma por ter ajudado um 
menino a terminar o seu trabalho 
12h30 Animadora 1 e as 
crianças 
 
      Animadora 1 ficou com os nervos 
à flor da pele e começou a falar 
com as crianças de uma forma 
agressiva 
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 Animadora 5 e 
animadora 1 
Acalma-te, são crianças, 
tens que dar um desconto 
     Animadora 5 veio ter com a 
animadora 1, disse-lhe de forma 
sussurrante e tranquila 
13h00 E1, E2, E3 e 
animadora 5 
Coloquem o chapéu na 
cabeça por causa do sol 
     Animadora 5 fica incomodada, 
porque para E1, E2 e E3 não tem 
o chapéu na cabeça por causa do 
sol 
13h50 Animadora 6 e as 
crianças 
Pintem o vaso e a flor com 
muito cuidado, para que 
fique uma obra de arte 
   Pintar um vaso e uma 
flor 
Vaso e flor A Animadora 6 sentia-se 
empolgada na realização do seu 
trabalho com as crianças 
14h00 Animadora 7 e as 
crianças 
Só mais um bocadinho, para 
terminarem o trabalho e 
depois pode ir brincar 
     A animadora 7 dizia para as 
crianças de forma entusiasmada 
16h00 Animadora 1 e as 
crianças 
      Reparei que a realização das 
actividades com as crianças era 
feita de forma aborrecida e até 
mesmo tensa, transmitindo até 
mesmo a impressão que a 
animadora 1 se encontrava 
deprimida. 
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Grelha de registo de dados da observação na Escola Básica da Venda do Pinheiro                                                                                
Tempo Intervenientes Comunicação verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
não verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
verbal  
Crianças 
Comunicação  
não verbal 
Crianças 
Actividades/tarefas Materiais Inferências 
9h30 Funcionárias, 
professoras e 
terapeutas 
    
 
  Boa disposição, alegria, 
entusiasmo, tranquilidade e 
empolgamento, por fazer com 
que essas crianças sintam que o 
seu trabalho é útil 
10h30 F2, F3 e A3 Olha como A3 reage à 
música! Ela está a bater 
com os pezinhos 
     F2 fala com F3 com um ar de 
muita felicidade, orgulho e 
contentamento acerca de A3 
11h00 Coordenadora 
das funcionárias 
 A coordenadora 
das funcionárias 
recebeu-me 
com um sorriso 
na cara e com 
boa disposição 
    De forma tranquila apresentou-
me as instalações da escola e 
explicou-me como se procedia o 
dia-a-dia da mesma 
11h50 F4 e F5 O que ela tanto olha 
 
     F4 e F5 ficaram incomodadas e 
tensas pela minha presença 
12h05 F6 e F7       F6 interage com F7 com um ar 
preocupada em seguida atende o 
telemóvel 
 F7 e A7 É sempre a mesma fita à 
hora das refeições 
     F7 conversa com A7 de forma 
aborrecida 
12h12 F8, F9 e as 
crianças 
      F8 e F9 ajudam as crianças a 
comer. A realização dessa tarefa 
traz-lhes aborrecimento e 
ansiedade. 
12h18 F11, F10, F9 e as 
crianças 
      F11 fica nervosa e irritada ao dar 
almoço às crianças, porque ela 
está sozinha, mas F10 e F9 
apercebem-se da situação e vão 
ajudá-la prontamente, o que fez 
com que F11 ficasse mais calma. 
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12h25 F7, F8, F9 e as 
crianças 
      F7, F8 e F9 interajudam-se ao dar 
o almoço às crianças e neste 
período já realizam a tarefa de 
forma mais tranquila 
 F10 e C3 Pare      F10 irrita-se com C3 
12h45 F12 e 
observadora 
Estou muito aborrecida de 
ter sido transferida para a 
Câmara Municipal de 
Mafra. Esta transferência 
fez com que ficasse irritada 
e até deprimida 
      
12h51 F13, F14 e as 
crianças 
Alarguem a roda para 
poderem entrar mais 
colegas 
     F13 e F14 falam com as crianças 
de forma alegre e empolgada 
13h01 F12 e A2 Não há Biblioteca      F12 irritada fala com A2 
13h10 F10 e F11       F10 e F11 conversam de forma 
entusiasmada entre elas 
15h30 F15, F16, F17, 
F18 e as crianças 
      No trajecto para as piscinas bem 
como na zona do balneário e na 
zona da piscina, F15, F16, F17, 
F18 estão alegres e bem-
dispostas com as crianças, mas 
demonstram preocupação com as 
crianças em relação à sua 
segurança 
17h30 Coordenadora 
das funcionárias 
e as crianças que 
ficam no 
Prolongamento 
      Nesta altura a coordenadora das 
funcionárias faz a chamada dos 
meninos que ficam no 
Prolongamento de forma 
tranquila 
17h35 As crianças que 
ficam no 
Prolongamento e 
a Coordenadora 
das funcionárias 
      A coordenadora das funcionárias 
ajuda de uma forma contente e 
empolgante, as crianças a 
fazerem os trabalhos de casa 
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Grelha de registo de dados da observação na Escola Básica da Dr. Sanches de Brito – Salgados 
Tempo Intervenientes Comunicação verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
não verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
verbal  
Crianças 
Comunicação  
não verbal 
Crianças 
Actividades/tarefas Materiais Inferências 
9h50 Funcionárias da 
cozinha 
    
 
  As funcionárias da cozinha 
demonstraram boa disposição 
quando me apresentaram as 
instalações bem como o 
refeitório. Explicaram-me como 
se desenvolve o trabalho quer na 
cozinha quer na linha de servir a 
alimentação assim como no 
refeitório e fizeram-no de um 
modo tranquilo, mas ao mesmo 
tempo algumas funcionárias 
demonstraram alguma 
preocupação, notava-se uma 
certa tensão por estarem a ser 
observadas 
10h30 F1 e F2       F1 e F2 estavam muito 
empolgadas com a realização da 
experiência, transmitindo alegria 
e felicidade as crianças. 
Tanto as funcionárias como as 
educadoras de infância sentiam-
se contentes e orgulhosas pelo 
trabalho realizado pelas crianças 
11h15 F1 Que trabalho tão 
aborrecido 
   Limpeza dos pacotes de 
café 
Pacotes de café 
e faca 
F1 sente-se irritada ao efectuar a 
monótona tarefa da limpeza dos 
pacotes de café 
12h05 F4, F5, F6 e as 
crianças 
É só mais uma colher. Está 
quase. Que lindo menino 
 
 
    F4, F5 e F6 de forma 
entusiasmada ajudam as crianças 
do jardim-de-infância a comerem 
a sopa 
 - F7 e as crianças É sempre o mesmo. Não se      F7 está a orientar a entrada das 
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do 1º Ciclo do 
Ensino Básico  
sabem comportar ao 
entrarem no refeitório 
crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e fala para algumas 
crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico com um ar aborrecido 
 F8, F9 e as 
crianças 
      F8 e F9 ajudam as crianças a 
comer. A realização dessa tarefa 
traz-lhes aborrecimento e 
ansiedade 
12h08 F11, F12, F13, 
F14 e as crianças 
      F11 e F12 ficam nervosas e 
irritadas ao dar almoço às 
crianças, porque elas estavam 
com muitas crianças e também 
com crianças com necessidades 
educativas especiais, mas F13 e 
F14 apercebem-se da situação e 
foram ajudá-las prontamente, o 
que fez com que F11 e F12 
ficassem mais calmas 
12h13 B1 e F15 Não faz mal, acontece a 
qualquer um 
  B1 deixa cair o 
tabuleiro e ficou 
nervoso 
  F15 com um sorriso na cara e de 
forma tranquila ajuda-o e 
tranquilizou-o 
12h32 F16 e as crianças       F16 está preocupada e 
incomodada com a tarefa que 
está a desempenhar, porque 
como as crianças que estão 
debaixo da cobertura são muitas 
e mal a funcionária olhava para o 
lado, as crianças saíam debaixo 
do toldo 
12h42 F19 e C3 Eu já não disse que não 
quero ninguém do lado do 
jardim-de-infância 
     F19 irrita-se com C3 
12h49 F18, D1, D2 e D3 Eu já vos avisei, que não 
quero ninguém aí atrás. Já 
para ali 
     F18 começa a apresentar sinais de 
cansaço por enervar-se com D1, 
D2 e D3 
12h57 F18       F18 está desejosa que acabe o 
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intervalo, porque está a sentir-se 
deprimida de ter que repetir o 
mesmo tantas vezes 
17h08 F20       Lê de forma alegre a história da 
“Princesa baixinha” 
17h40 F20       F20 procura de forma 
entusiasmada a música do Panda 
na Internet 
17h50 F21 Estão proibidas de tirar 
folhas 
     F21 fala com um ar agressivo para 
as crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico 
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Grelha de registo de dados da observação na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância Prof. João Dias Agudo - Póvoa da Galega 
Tempo Intervenientes Comunicação verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
não verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
verbal  
Crianças 
Comunicação  
não verbal 
Crianças 
Actividades/tarefas Materiais Inferências 
9h00 Funcionária que 
se encontrava na 
portaria e a 
observadora 
      A funcionária que se encontrava na 
portaria com boa disposição disse-
me onde se situava a cozinha e o 
refeitório 
9h05 Responsável pela 
cozinha e a 
observadora 
      A responsável pela cozinha sentiu-
se incomodada com a minha visita, 
tendo sido agressiva comigo 
quando me dirigiu a palavra 
9h35 Educadora, 
animadora e as 
crianças 
      A animadora que ajudava a 
educadora de infância na tarefa 
estava contente pelo que estava a 
fazer 
10h05 Animadora e as 
crianças 
A animadora da sala 
encarnada estava 
aborrecida com as 
crianças, porque todos 
queriam estar de volta do 
computador 
     A animadora estava aborrecida 
com as crianças, porque todos 
queriam estar de volta do 
computador 
10h15 F1, A1 e A2       F1 estava muito preocupada com 
A1 e A2 para que estas não se 
magoassem e por vezes aborrecia-
se pelas mesmas não prestarem 
atenção ao que ela dizia 
 F2, B1, B2, B3, 
B4, B5 e B6 
      F2 com boa disposição e com 
alegria brincava com B1, B2, B3, 
B4, B5 e B6 
11h00 F3 e observadora Para mim a Sociologia e a 
Psicologia são muito 
importantes, porque 
ajuda-nos na resolução de 
problemas 
     F3 de forma empolgada exprime a 
sua opinião acerca da Sociologia e 
da Psicologia 
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11h10 F4, C1 e C2 O que é que se passou?      - F4 de forma tranquila diz para C1 
e C2: “O que é que se passou?” 
 C1, C2 e F4   Estamos todos 
molhados 
    
 F4, C1 e C2 Vamos lá tratar do assunto      F4 responde a C1 e a C2 de forma 
aborrecida 
11h20 F5 e F6       F5 e F6 conversam de forma 
entusiasmada 
 F7, B5 e B6  Não façam isso, porque 
ficam todos molhados e 
não há mais roupa para se 
mudarem. Depois ficam 
todos encharcados todo o 
dia 
     F7 irrita-se com B5 e B6 
11h31 F1, A1 e A2 Eu já vos avisei, que não 
quero ninguém atrás do 
pavilhão. Já para ali 
     F1 vai ter com A1 e A2 que 
estavam atrás do pavilhão e 
enervada fala com eles 
 F1       F1 está desejosa que seja hora de 
almoço, porque está a sentir-se 
deprimida de ter que repetir o 
mesmo tantas vezes 
11h37 F9 e F10     Jogar a bola Bola F9 e F10 sentem-se felizes por 
estarem a jogar à bola com as 
crianças 
11h48 F9, F10 e F11       F9, F10 e F11de forma 
entusiasmada ajudam as crianças 
do jardim-de-infância na linha de 
self-service e a levar os tabuleiros 
para a mesa 
11h52 F7, F8 e F9       F7, F8 e F9 interajudam-se ao dar o 
almoço às crianças, o que lhes 
permite realizar a tarefa de forma 
mais tranquila 
 F6 e D2 Para a fila. É sempre o 
mesmo 
     F6 fala com D2 com um ar 
aborrecido 
12h02 F13 e C3  Esteja com maneiras a      A repetição de estar sempre a 
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mesa e Toca a comer dizer o mesmo traz-lhe algum 
cansaço, provocando-lhe 
ansiedade em relação ao trabalho 
que está a realizar 
12h09 F14 e as crianças       F14 sente orgulho por ensinar um 
grupo de crianças do jardim-de-
infância como se devem comportar 
à mesa 
12h14 F12, F14 e F15       F12, F14 e F15 sentem orgulho por 
ensinar um grupo de crianças do 1º 
Ciclo do Ensino Básico como se 
devem comportar à mesa 
12h24 F13       F13 apresentava-se tensa por estar 
a ser observada 
12h53 F12 e D1 Bater não é brincar      F12 aborrece-se com D1 
17h52 F18 e os meninos 
que estão no 
computador 
Se tivesse cá a vossa 
professora com certeza 
não faziam tanto barulho 
     F18 irrita-se com os meninos que 
estão no computador, porque 
estavam a fazer muito barulho 
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Grelha de registo de dados da observação na Escola Básica 2,3 da Venda do Pinheiro 
Tempo Intervenientes Comunicação verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
não verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
verbal  
Crianças 
Comunicação  
não verbal 
Crianças 
Actividades/tarefas Materiais Inferências 
8h45 Funcionária da 
portaria e 
observadora 
      Ao conversar com a funcionária 
apercebi-me que a mesma se sente 
preocupada e ansiosa por ter sido 
transferida do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal 
de Mafra 
Em relação ao trabalho que a 
funcionária realiza na portaria faz o 
com boa disposição e sempre com 
um sorriso na cara 
9h30 F1 e B1 Ainda hás-de chorar muito 
pelo tempo da escola 
     F1 aborrecida com atitude de B1 
 F1 e B1 Não é sim…Despacha-te!      F1 fica tensa e irritada com as 
palavras que foram ditas por B1 
9h40 F1 e B1 Queres ver que eu te vou 
sentar na Direcção. 
Rápido! 
     F1 irritada com B1 fala com B1 
num tom agressivo 
 
9h49 F3 e um grupo de 
alunos 
Oh! Meninos onde vão?      F3 vê um grupo de alunos sair e 
fica incomodada, porque não sabe 
para onde eles vão, visto que as 
aulas estão a decorrer, por isso 
grita e fala com eles 
9h58 F1 e E1 Anda cá. Vais descer e 
subir as escadas como 
deve ser e não faças esse 
ar de enjoada. Não refila. 
Olha para mim se faz 
favor… 
     F1 fala com E1 com ar arrogante 
 
10h05 F1, E1, E2, E3 e 
E4 
      F1 fica nervosa com E1, E2, E3 e E4 
e leva-os à Direcção 
10h27 F1 e os alunos       Os alunos não ligam ao que é F1 
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diz e F1 fica deprimida e sem 
forças para lidar com a situação 
11h50 F6 e observadora Estou muito contente com 
o trabalho que realizo. 
Sinto prazer e entusiasmo 
no que faço. Aprendo 
muito com os miúdos 
      
12h38 F9 e os alunos       F9 de forma tranquila auxilia os 
alunos a colocar os tabuleiros no 
carrinho 
12h43 F10 e 
observadora 
Isto é uma barulheira, que 
uma pessoa chega ao fim 
da hora de almoço muito 
stressada 
      
13h00 F6, G1, G2 e G3 F6 diz para G1, G2 e G3: 
tenho um trabalho muito 
importante para vocês 
     F6 empolgada fala com G1, G2 e 
G3 
13h10 F6 e animadora       F6 sente-se feliz com o que faz 
13h22 F6 e H2 Não grites. Isto não é a 
sala de convívio 
     F6 aborrecida fala com H2 
14h46 F12, I1 e I2       F12 tranquilamente resolve um 
conflito entre I1 e I2. A mesma foi 
bem sucedida na resolução do 
problema 
15h10 F6 e observadora       F6 empolgada mostra-me todas as 
estatísticas referentes à Biblioteca 
16h10 F13 e I5 Tinhas que ser tu. És 
sempre o último 
     F13 irritada fala com I5 
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Grelha de registo de dados da observação na Escola Básica da Ericeira 
Tempo Intervenientes Comunicação verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
não verbal  
Funcionárias 
Comunicação 
verbal  
Crianças 
Comunicação  
não verbal 
Crianças 
Actividades/tarefas Materiais Inferências 
9h40 Funcionária da 
Câmara 
Municipal de 
Mafra, 
funcionárias da 
cozinha e a 
observadora 
      As funcionárias da cozinha 
demonstraram boa disposição ao 
me apresentarem as instalações 
bem como o refeitório. Explicaram-
me como se desenvolve o trabalho 
quer na cozinha quer na linha de 
servir a alimentação assim como 
no refeitório e fizeram-no de um 
modo tranquilo, mas ao mesmo 
tempo notei que algumas 
funcionárias se sentiam 
incomodadas por estarem a ser 
observadas demonstrando alguma 
tensão ao realizarem as tarefas 
estipuladas. 
10h33 F3, F4 e as 
crianças 
      F3 e F4 estavam muito 
preocupadas com as crianças para 
que estas não se magoassem e por 
vezes aborreciam-se por as 
mesmas não prestarem atenção ao 
que elas diziam. 
 F1, A2 e A3       F1 com boa disposição conversa 
com A1, A2 e A3 
10h48 F6, C4 e C5 Dar pontapés uns aos 
outros não é brincar 
     F6 está aborrecida com C4 e C5 
pelo que eles fizeram 
  F6, A4 e A5 
 
Eu já vos avisei que não 
quero ninguém aqui em 
cima. Vão para baixo. Não 
vos volto a avisa 
     F6 irrita-se com A4 e A5 
 F6       F6 está desejosa que acabe o 
intervalo, porque está a sentir-se 
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deprimida de ter que repetir o 
mesmo tantas vezes 
10h51 F7, C3 e C6       F7 entusiasma-se ao falar com C3 e 
C6 
10h56 F5, D1, D2, D5 e 
D6 
      F5 com boa disposição e com 
alegria brincava com D1, D2, D5 e 
D6 
 D1, D6 e F5   És muito 
divertida 
    
11h09 F8, F9, F10 e as 
crianças 
      No trajecto para as piscinas bem 
como na zona do balneário e na 
zona da piscina, F8, F9 e F10 estão 
alegres e bem-dispostas com as 
crianças, mas demonstram 
preocupação com as crianças em 
relação à sua segurança 
12h00 F8, F9, F10, F12, 
F13 e as crianças 
      F8, F9, F10, F12 e F13 interajudam-
se ao dar o almoço as crianças, o 
que lhes permite realizar a tarefa 
de forma mais tranquila 
12h05 F14, F15 e as 
crianças 
      F14 e F15 sentem orgulho por 
ensinar um grupo de crianças do 1º 
Ciclo do Ensino Básico como se 
devem comportar à mesa 
12h10 F16 e A6 É sempre a mesma fita! Já 
te avisei que a hora de 
almoço não é para brincar. 
Não o volto a avisar 
     F16 fica irritada e ansiosa por estar 
a ajudar A6 a almoçar, porque ele 
está sempre na brincadeira à hora 
de almoço 
12h19 F15 e as crianças       F15 fica empolgada por ajudar as 
crianças na linha de self-service 
12h36 F20 e D8 Senta-te aí. Estás de 
castigo 
     F20 é agressiva com D8 e coloca-o 
de castigo 
 D8 e F20        
  
F20 e D8 
Senta-te. Tu sabes o que é 
que fizeste. Não fales mais 
alto e vai recado para F22 
 Eu não me 
quero sentar 
D8 grita com 
F20 
  F20 irrita-se com D8 
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13h13 F23 e E1 Não podes ficar muito 
tempo com a bola na mão. 
Escolhe um colega e 
depois atira 
     F23 sente-se feliz por estarem a 
jogar à bola com as crianças 
13h35 F24 e as crianças Façam muitas florezinhas 
bem-feitas, porque a vossa 
obra de arte vai ser posta 
no quadro e todos vão ver 
o que vocês fizeram 
   Realização da flor Tesoura, 
papel, cola 
e lápis de 
cor 
F24 sentia-se empolgada na 
realização do seu trabalho com as 
crianças 
14h20 F25, F26, F27 e as 
crianças 
      No trajecto do Ginásio para a sala 
de aulas, F25, F26 e F27 estão 
contentes e bem-dispostas com as 
crianças, mas demonstram 
preocupação com as crianças em 
relação à sua segurança 
16h11 F20 e G1 Já te disse para tirares daí 
os pés 
     F20 irrita-se com G1 
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  1 
 
Síntese das observações 
 
Irei referir nesta síntese os aspectos que me marcaram, enquanto observadora, 
e que considero estarem directamente relacionados com as observações efectuadas. 
A aceitação da minha parte por parte da directora, da coordenadora das 
funcionárias e das funcionárias de cada uma das escolas e o modo como estes me 
entenderam mostrando empatia, confiança e respeito entre mim e os observados. 
A certeza por parte da directora, da coordenadora das funcionárias e das 
funcionárias que eu não era uma fiscal da Câmara mas sim uma estagiária da mesma 
edilidade, dissipou a distância, algum gelo e até a indiferença sentida por mim quando 
cheguei às várias escolas. 
Compreender a diferença de perspectivas numa relação obervador-observado, 
permitiu-me fazer algumas inferências que o observador pode fazer numa interacção 
com os funcionários, as quais são essenciais para uma percepção mais abrangente da 
realidade estudada. 
Por último, mas não menos importante, permitiu-me a compreensão dos vários 
estados de espírito: alegre; bem-disposto; contente; entusiasmado; feliz; empolgado; 
orgulhoso; tranquilo; preocupado; irritado; deprimido; aborrecido; ansioso; 
incomodado; nervoso; tenso e agressivo. 
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Name Type Width Decimals Label Values
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
n Numeric 8 0 número do ques... None
v1 Numeric 8 0 idade None
v2 Numeric 8 0 sexo {1, masculin...
v3 Numeric 8 0 concelho residê... {1, Lisboa}...
v4 Numeric 8 0 estado civil {1, solteiro}...
v5 Numeric 8 0 habilitações ac... {1, menos d...
v6 Numeric 8 0 tempo de serviç... None
v7 Numeric 8 0 tempo de serviç... None
v8 Numeric 8 0 funcionário vinc... {1, CAF}...
v9 Numeric 8 0 tipo de estabele... {1, EB1/JI}...
v10 Numeric 8 0 Agrupamento d... {1, Agrupam...
v11.1 Numeric 8 0 desenvolvo cap... {1, nunca}...
v11.1a Numeric 8 0 desenvolvo cap... {1, nunca}...
v11.2 Numeric 8 0 realizo actividad... {1, nunca}...
v11.2b Numeric 8 0 realizo actividad... {1, nunca}...
v11.3 Numeric 8 0 introduzo inovaç...{1, nunca}...
v11.3c Numeric 8 0 introduzo inovaç...{1, nunca}...
v11.4 Numeric 8 0 realizo as tarefa... {1, nunca}...
v11.4d Numeric 8 0 realizo as tarefa... {1, nunca}...
v11.5 Numeric 8 0 aceito sugestõe... {1, nunca}...
v11.5e Numeric 8 0 aceito sugestõe... {1, nunca}...
v11.6 Numeric 8 0 participo nos pr... {1, nunca}...
v11.6f Numeric 8 0 participo nos pr... {1, nunca}...
v11.7 Numeric 8 0 gosto do que faço {1, nunca}...
v11.7g Numeric 8 0 gosto do que faço {1, nunca}...
v11.8 Numeric 8 0 faço sempre o ... {1, nunca}...
v11.8h Numeric 8 0 faço sempre o ... {1, nunca}...
v11.9 Numeric 8 0 conheço as nor... {1, nunca}...
v11.9i Numeric 8 0 conheço as nor... {1, nunca}...
v11.10 Numeric 8 0 respeito os hábi... {1, nunca}...
v11.10j Numeric 8 0 respeito os hábi... {1, nunca}...
v11.11 Numeric 8 0 respeito as orde... {1, nunca}...
v11.11l Numeric 8 0 respeito as orde... {1, nunca}...
v11.12 Numeric 8 0 coopero para qu... {1, nunca}...
v11.12m Numeric 8 0 coopero para qu... {1, nunca}...
v11.13 Numeric 8 0 relaciono-me be... {1, nunca}...
v11.13n Numeric 8 0 relaciono-me be... {1, nunca}...
v11.14 Numeric 8 0 relaciono-me be... {1, nunca}...
v11.14o Numeric 8 0 relaciono-me be... {1, nunca}...
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 Missing Columns Align Measure Role
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
None 8 Right Nominal Input
9999 8 Right Scale Input
None 8 Right Nominal Input
9999 8 Right Nominal Input
9999 8 Right Nominal Input
9 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Scale Input
9999 8 Right Scale Input
None 8 Right Nominal Input
None 8 Right Nominal Input
None 8 Right Nominal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
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 Name Type Width Decimals Label Values
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
v11.15 Numeric 8 0 ultrapasso desa... {1, nunca}...
v11.15p Numeric 8 0 ultrapasso desa... {1, nunca}...
v11.16 Numeric 8 0 a minha avaliaç... {1, nunca}...
v11.16q Numeric 8 0 a minha avaliaç... {1, nunca}...
v11.17 Numeric 8 0 atinjo os objecti... {1, nunca}...
v11.17r Numeric 8 0 atinjo os objecti... {1, nunca}...
v11.18 Numeric 8 0 respeito as regr... {1, nunca}...
v11.18s Numeric 8 0 respeito as regr... {1, nunca}...
v11.19 Numeric 8 0 confirmo e verifi... {1, nunca}...
v11.19t Numeric 8 0 confirmo e verifi... {1, nunca}...
v11.20 Numeric 8 0 motivo as pess... {1, nunca}...
v11.20u Numeric 8 0 motivo as pess... {1, nunca}...
v11.21 Numeric 8 0 cumpro horários... {1, nunca}...
v11.21v Numeric 8 0 cumpro horários... {1, nunca}...
v11.22 Numeric 8 0 realizo a correct... {1, nunca}...
v11.22x Numeric 8 0 realizo a correct... {1, nunca}...
v11.23 Numeric 8 0 coopero para a ... {1, nunca}...
v11.23z Numeric 8 0 coopero para a ... {1, nunca}...
v11.24 Numeric 8 0 tiro o máximo p... {1, nunca}...
v11.24aa Numeric 8 0 tiro o máximo p... {1, nunca}...
v12.1 Numeric 8 0 considero que a... {1, nada imp...
v12.1a Numeric 8 0 considero que a... {1, nada imp...
v12.2 Numeric 8 0 considero que a... {1, nada imp...
v12.2b Numeric 8 0 considero que a... {1, nada imp...
v12.3 Numeric 8 0 encaro o estabe... {1, nada imp...
v12.3c Numeric 8 0 encaro o estabe... {1, nada imp...
v12.4 Numeric 8 0 encaro o novo ... {1, nada imp...
v12.4d Numeric 8 0 encaro o novo ... {1, nada imp...
v13.1 Numeric 8 0 alegre {1, nunca}...
v13.1a Numeric 8 0 alegre {1, nunca}...
v13.2 Numeric 8 0 preocupada (o) {1, nunca}...
v13.2b Numeric 8 0 preocupada (o) {1, nunca}...
v13.3 Numeric 8 0 bem-disposta (o) {1, nunca}...
v13.3c Numeric 8 0 bem-disposta (o) {1, nunca}...
v13.4 Numeric 8 0 contente {1, nunca}...
v13.4d Numeric 8 0 contente {1, nunca}...
v13.5 Numeric 8 0 irritada (o) {1, nunca}...
v13.5e Numeric 8 0 irritada (o) {1, nunca}...
v13.6 Numeric 8 0 deprimida (o) {1, nunca}...
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Missing Columns Align Measure Role
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
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 Name Type Width Decimals Label Values
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
v13.6f Numeric 8 0 deprimida (o) {1, nunca}...
v13.7 Numeric 8 0 aborrecida (o) {1, nunca}...
v13.7g Numeric 8 0 aborrecida (o) {1, nunca}...
v13.8 Numeric 8 0 entusiasmada (o) {1, nunca}...
v13.8h Numeric 8 0 entusiasmada (o) {1, nunca}...
v13.9 Numeric 8 0 ansiosa (o) {1, nunca}...
v13.9i Numeric 8 0 ansiosa (o) {1, nunca}...
v13.10 Numeric 8 0 feliz {1, nunca}...
v13.10j Numeric 8 0 feliz {1, nunca}...
v13.11 Numeric 8 0 incomodada (o) {1, nunca}...
v13.11l Numeric 8 0 incomodada (o) {1, nunca}...
v13.12 Numeric 8 0 nervosa (o) {1, nunca}...
v13.12m Numeric 8 0 nervosa (o) {1, nunca}...
v13.13 Numeric 8 0 empolgada (o) {1, nunca}...
v13.13n Numeric 8 0 empolgada (o) {1, nunca}...
v13.14 Numeric 8 0 tensa (o) {1, nunca}...
v13.14o Numeric 8 0 tensa (o) {1, nunca}...
v13.15 Numeric 8 0 orgulhosa (o) {1, nunca}...
v13.15p Numeric 8 0 orgulhosa (o) {1, nunca}...
v13.16 Numeric 8 0 agressiva (o) {1, nunca}...
v13.16q Numeric 8 0 agressiva (o) {1, nunca}...
v13.17 Numeric 8 0 tranquila (o) {1, nunca}...
v13.17r Numeric 8 0 tranquila (o) {1, nunca}...
v1rec Numeric 8 0 idade rec {1, 19-33 an...
filter_$ Numeric 1 0 v6 < 30 (FILTER) {0, Not Sele...
v6rec Numeric 8 0 tempo de serviç... {1, 7-8 mese...
v7rec Numeric 8 0 tempo de serviç... {1, 0-35 mes...
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 Missing Columns Align Measure Role
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
9999 8 Right Ordinal Input
None 8 Right Scale Input
None 10 Right Nominal Input
None 8 Right Scale Input
None 8 Right Scale Input
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n v1 v2 v3 v4 v5
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
1 26 feminino Mafra união de fa... 9º ano
2 54 feminino Mafra casado 4º ano
3 21 feminino Mafra solteiro Formação ...
4 45 feminino Mafra solteiro 9º ano
5 25 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
6 47 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
7 22 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
8 59 feminino Mafra solteiro 4º ano
9 40 feminino Mafra casado 9º ano
10 29 feminino Mafraseparado/di... Curso Tecn...
11 65 feminino Mafra casado 4º ano
12 49 feminino Mafra casado 9º ano
13 35 feminino Mafra casado 9º ano
14 34 feminino Mafra casado 12º ano
15 36 feminino Mafra casado 9º ano
16 50 feminino Mafra casado 6º ano
17 36 feminino Mafra casado 12º ano
18 39 feminino Mafra casado 9º ano
19 29 feminino Mafra união de fa... 9º ano
20 25 feminino Mafraseparado/di... Curso Tecn...
21 33 feminino Mafra união de fa... 12º ano
22 54 feminino Mafra casado menos de ...
23 22 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
24 31 feminino Mafra casado 4º ano
25 54 feminino Mafra viúvo 4º ano
26 44 feminino Mafra casado 12º ano
27 60 feminino Mafra casado 4º ano
28 36 feminino Mafra casado 6º ano
29 29 masculino Mafra união de fa... Curso Tecn...
30 36 feminino Mafra união de fa... 9º ano
31 24 feminino Mafra solteiro 11º ano
32 48 feminino Mafra casado 6º ano
33 23 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
34 31 feminino Mafra solteiro 11º ano
35 47 feminino Mafra casado 4º ano
36 31 feminino Mafra casado 9º ano
37 30 feminino Mafra casado 9º ano
38 40 feminino Mafra casado 6º ano
39 42 feminino Mafra casado 9º ano
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 v6 v7 v8 v9 v10 v11.1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
34 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
8 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF JI Agrupamen... sempre
108 0 CAF JI Agrupamen... sempre
72 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
33 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
22 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
108 0 CAF JI Agrupamen... sempre
40 0 CL JI Agrupamen... sempre
34 0 CL JI Agrupamen... sempre
108 0 CL JI Agrupamen... sempre
62 0 CL JI Agrupamen... sempre
56 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
72 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
61 0 CL JI Agrupamen... sempre
12 360 CL JI Agrupamen... frequentem...
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
17 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
22 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
60 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
17 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
72 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
41 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
28 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
32 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
28 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
22 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
58 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
10 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
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 v11.1a v11.2 v11.2b v11.3 v11.3c v11.4
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre raramente sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre raramente sempre raramente sempre raramente
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
sempre frequentem... raramente frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente nunca frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
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 v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
nunca sempre sempre raramente sempre frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
frequentem... sempre sempre nunca raramente sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
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 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
raramente sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nunca
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... raramente raramente sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre raramente sempre raramente sempre .
sempre frequentem... sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... .
raramente raramente sempre raramente sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre raramente sempre frequentem... frequentem... .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
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. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
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. . . . . .
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. . . . . .
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
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. sempre sempre sempre sempre frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
. raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre frequentem... raramente sempre
. frequentem... raramente frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... sempre sempre sempre sempre
. frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre nunca nunca sempre
. frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente nunca sempre
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre sempre sempre sempre
. raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
. frequentem... frequentem... frequentem... raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
. sempre sempre nunca nunca sempre
. raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem...
. raramente frequentem... nunca raramente raramente
. frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
. sempre sempre sempre sempre sempre
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. sempre sempre raramente nunca sempre
. sempre sempre raramente frequentem... sempre
. sempre sempre raramente nunca sempre
. frequentem... sempre sempre sempre sempre
. sempre frequentem... sempre sempre sempre
. frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
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sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... sempre sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... raramente frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem...
frequentem... raramente frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... raramente frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.6f v13.7 v13.7g v13.8 v13.8h v13.9
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nunca raramente nunca sempre sempre raramente
raramente raramente nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca raramente frequentem... raramente
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente sempre sempre sempre
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
nunca nunca nunca sempre sempre frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente nunca frequentem... frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente nunca sempre sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca sempre frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
nunca frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... nunca
raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente frequentem... raramente frequentem... sempre sempre
raramente raramente raramente raramente frequentem... frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... sempre frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
raramente raramente raramente raramente frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca sempre sempre frequentem...
raramente nunca nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... sempre sempre
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.9i v13.10 v13.10j v13.11 v13.11l v13.12
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nunca sempre sempre raramente nunca raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... sempre nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... raramente frequentem... nunca nunca raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre sempre raramente nunca nunca
nunca frequentem... sempre raramente raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... nunca
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
frequentem... raramente frequentem... raramente raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
nunca sempre sempre raramente nunca frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... nunca raramente frequentem...
frequentem... sempre sempre raramente nunca raramente
frequentem... sempre sempre frequentem... raramente frequentem...
frequentem... frequentem... sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.12m v13.13 v13.13n v13.14 v13.14o v13.15
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19 
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39 
nunca sempre sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... raramente
raramente sempre sempre sempre sempre nunca
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre nunca nunca sempre
nunca raramente frequentem... raramente nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre nunca nunca frequentem...
frequentem... raramente raramente raramente raramente raramente
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
raramente raramente raramente frequentem... raramente raramente
nunca raramente raramente raramente raramente raramente
raramente raramente raramente raramente nunca raramente
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... raramente frequentem... sempre raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
raramente frequentem... raramente frequentem... raramente nunca
raramente sempre sempre frequentem... frequentem... nunca
nunca sempre sempre frequentem... raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
sempre raramente frequentem... raramente frequentem... raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente nunca nunca raramente raramente raramente
raramente nunca nunca raramente raramente raramente
raramente nunca nunca raramente raramente raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.15p v13.16 v13.16q v13.17 v13.17r v1rec
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
raramente raramente raramente sempre sempre mais de 49...
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 19-33 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca frequentem... sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre frequentem... nunca raramente sempre mais de 49...
frequentem... nunca raramente raramente frequentem... 34-41 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca raramente frequentem... 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente raramente nunca raramente frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
nunca nunca nunca frequentem... sempre mais de 49...
sempre raramente raramente frequentem... sempre 42-48 anos
nunca raramente nunca raramente frequentem... mais de 49...
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca raramente frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
raramente nunca nunca frequentem... raramente 19-33 anos
raramente nunca nunca frequentem... raramente 34-41 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
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 filter_$ v6rec v7rec
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
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 n v1 v2 v3 v4 v5
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
40 40 feminino Mafra casado Formação ...
41 36 feminino Mafra solteiro 6º ano
42 47 feminino Mafra casado 6º ano
43 41 feminino Mafra casado 6º ano
44 42 feminino Mafra casado 6º ano
45 32 feminino Mafra casado 11º ano
46 28 feminino Mafra união de fa... 11º ano
47 32 feminino Mafra casado Formação ...
48 41 feminino Mafra casado 11º ano
49 41 feminino Mafra união de fa... Curso Tecn...
50 46 feminino Mafra casado 6º ano
51 47 feminino Sobral de ... casado 4º ano
52 48 feminino Mafra casado 6º ano
53 26 feminino Mafra casado 9º ano
54 34 feminino Mafra casado 9º ano
55 40 feminino Mafra união de fa... 12º ano
56 47 feminino Mafra casado 6º ano
57 45 feminino Mafra casado 9º ano
58 51 feminino Mafra casado 9º ano
59 32 feminino Mafra casado Formação ...
60 46 feminino Mafra casado 6º ano
61 28 feminino Mafra casado 11º ano
62 35 feminino Mafra casado 6º ano
63 43 feminino Mafra casado 6º ano
64 25 feminino Mafra solteiro 9º ano
65 36 feminino Mafra casado 12º ano
66 41 feminino Mafraseparado/di... Curso Tecn...
67 34 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
68 46 feminino Mafra união de fa... 4º ano
69 46 feminino Mafra casado 9º ano
70 37 feminino Mafra casado 9º ano
71 39 feminino Mafra viúvo 6º ano
72 46 feminino Mafraseparado/di... 9º ano
73 46 masculino Mafra casado menos de ...
74 50 feminino Mafra casado 9º ano
75 51 feminino Mafra casado 9º ano
76 60 feminino Mafra viúvo 4º ano
77 47 feminino Mafra casado 12º ano
78 29 feminino Mafra casado 12º ano
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 v6 v7 v8 v9 v10 v11.1
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... raramente
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... raramente
12 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
84 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
24 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
21 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
132 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
10 24 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
22 120 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 120 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 24 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
19 120 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 72 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
8 113 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
10 36 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
10 345 CL EB1/JI Agrupamen... raramente
8 48 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 132 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
12 120 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
8 84 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 36 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 36 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
24 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
26 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
10 0 CAF EB1 Agrupamen... raramente
8 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
130 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
26 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
60 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
43 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
40 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
20 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
9 72 CL EB1 Agrupamen... sempre
8 84 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
10 288 CL EB1 Agrupamen... sempre
8 316 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
9 240 CL EB1 Agrupamen... raramente
9 108 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
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 v11.1a v11.2 v11.2b v11.3 v11.3c v11.4
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45 
46 
47 
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54 
55 
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57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
frequentem... frequentem... frequentem... nunca raramente sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre frequentem...
sempre raramente raramente sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente sempre raramente
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre raramente sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre raramente sempre sempre frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... raramente sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
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 v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
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61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
sempre frequentem... frequentem... nunca sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
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 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
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64 
65 
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68 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
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 v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
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76 
77 
78 
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
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 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
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sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
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 v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
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sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
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 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nunca
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre nunca
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre nunca
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre nunca
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
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 v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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frequentem... raramente sempre nunca nunca .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre raramente sempre raramente sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre muito impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...pouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre raramente sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre nunca semprepouco impo...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre semprepouco impo...
frequentem... raramente sempre raramente frequentem... importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre raramente sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
raramente raramente raramente raramente raramente .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... importante
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
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. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
importante importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
pouco impo... pouco impo... pouco impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
importante importante importante importante importante importante
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... importante
importante importante importante importante importante importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... muito impo...
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. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre raramente sempre sempre
. sempre frequentem... raramente raramente sempre
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre raramente nunca sempre
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... sempre sempre sempre sempre
muito impo... frequentem... sempre raramente sempre frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente nunca sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
importante sempre sempre sempre sempre sempre
muito impo... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
muito impo... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
muito impo... frequentem... sempre sempre nunca sempre
importante nunca frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... sempre nunca raramente frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. sempre sempre nunca raramente sempre
. sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
muito impo... sempre sempre raramente nunca sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... sempre sempre raramente sempre sempre
muito impo... raramente frequentem... frequentem... sempre frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente sempre sempre
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frequentem... frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca sempre
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre nunca nunca raramente
sempre sempre sempre frequentem... raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre raramente sempre raramente nunca raramente
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente nunca
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nunca raramente raramente raramente frequentem... nunca
nunca raramente nunca sempre sempre nunca
raramente nunca raramente sempre frequentem... nunca
raramente raramente raramente sempre sempre frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
raramente raramente raramente sempre sempre frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente nunca nunca sempre
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre frequentem... nunca raramente sempre
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca frequentem... raramente frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre frequentem...
raramente raramente raramente sempre sempre nunca
raramente raramente nunca sempre sempre sempre
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca nunca nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca sempre nunca raramente frequentem... sempre
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente raramente sempre frequentem... raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente sempre frequentem... raramente
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nunca frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
frequentem... sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
raramente sempre sempre nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... sempre sempre frequentem... raramente
nunca sempre sempre raramente raramente nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre nunca nunca raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
raramente frequentem... sempre frequentem... nunca frequentem...
frequentem... nunca raramente sempre frequentem... sempre
frequentem... frequentem... sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente nunca
nunca raramente frequentem... raramente nunca frequentem...
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente nunca
frequentem... sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... sempre sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
nunca frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
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raramente raramente raramente raramente raramente nunca
nunca frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente frequentem...
raramente sempre sempre frequentem... raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre raramente nunca sempre
nunca sempre sempre frequentem... raramente nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente nunca frequentem...
raramente frequentem... sempre nunca nunca nunca
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
nunca sempre sempre frequentem... nunca nunca
frequentem... nunca raramente sempre frequentem... sempre
raramente frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
nunca raramente nunca raramente nunca frequentem...
nunca raramente frequentem... sempre nunca raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
raramente raramente frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
nunca nunca nunca nunca nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
nunca frequentem... sempre sempre frequentem... sempre
nunca raramente raramente nunca nunca frequentem...
raramente sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente nunca frequentem...
nunca raramente frequentem... raramente nunca sempre
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente nunca frequentem...
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
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raramente nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre raramente nunca frequentem... sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre raramente raramente sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
nunca nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca raramente frequentem... 42-48 anos
sempre raramente nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
sempre nunca nunca raramente sempre 19-33 anos
sempre frequentem... nunca nunca sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre raramente nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre frequentem... 42-48 anos
frequentem... raramente nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre raramente nunca frequentem... sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... raramente raramente sempre sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca sempre sempre mais de 49...
frequentem... raramente nunca frequentem... sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
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Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
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79 56 feminino Mafra casado 6º ano
80 36 feminino Mafra união de fa... 12º ano
81 48 feminino Mafra casado 9º ano
82 43 feminino Mafra casado 9º ano
83 31 feminino Mafra casado 9º ano
84 47 feminino Mafra casado 6º ano
85 47 feminino Mafra solteiro 6º ano
86 37 feminino Mafra solteiro 6º ano
87 59 feminino Mafraseparado/di... 4º ano
88 53 masculino Mafra casado 4º ano
89 53 feminino Mafraseparado/di... 12º ano
90 34 feminino Mafra solteiro 6º ano
91 59 feminino Mafra casado 12º ano
92 45 feminino Mafraseparado/di... 11º ano
93 48 feminino Mafraseparado/di... 11º ano
94 50 feminino Mafra casado 12º ano
95 42 feminino Mafra casado 12º ano
96 45 feminino Mafra casado 11º ano
97 61 feminino Mafra casado 6º ano
98 38 feminino Mafra casado 11º ano
99 52 feminino Mafra casado 6º ano
100 50 masculino Mafra casado 6º ano
101 47 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
102 42 feminino Mafra casado 12º ano
103 42 feminino Mafra casado 9º ano
104 59 feminino Mafraseparado/di... 4º ano
105 63 feminino Mafra casado 6º ano
106 43 feminino Mafra casado 6º ano
107 54 femininoTorres Vedr...separado/di... 4º ano
108 49 feminino Mafra casado 9º ano
109 38 feminino Mafra casado 9º ano
110 49 feminino Mafra casado 9º ano
111 40 feminino Mafra casado 12º ano
112 51 feminino Mafra casado 6º ano
113 44 feminino Mafra casado 12º ano
114 54 feminino Mafra casado 6º ano
115 51 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
116 45 feminino Mafra casado 6º ano
117 51 feminino Mafra casado 9º ano
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9 408 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
12 132 CL EB 23 Agrupamen... raramente
12 360 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 300 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 120 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 160 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 156 CL EB 23 Agrupamen... sempre
7 147 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 108 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 384 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 60 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 144 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 422 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 180 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 340 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 285 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 207 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 216 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 324 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 180 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 168 CL EB 23 Agrupamen... sempre
36 336 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 144 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 144 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 252 CL EB 23 Agrupamen... sempre
7 348 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 286 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 228 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 79 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 96 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 24 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 324 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 192 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 192 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 180 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 328 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
7 336 CL EB 23 Agrupamen... sempre
22 0 CAF JI Agrupamen... sempre
156 0 CAF JI Agrupamen... sempre
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sempre frequentem... sempre raramente sempre frequentem...
sempre raramente sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre nunca frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
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raramente frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente raramente sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre nunca
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre nunca sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre nunca sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
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sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre nunca sempre nunca
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre nunca
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre nunca
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre nunca
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre sempre sempre sempre sempre nada impor...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...pouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre nunca sempre nunca sempre nada impor...
sempre sempre sempre raramente frequentem... importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre raramente sempre raramente sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre nunca nunca muito impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre raramente sempre raramente sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre semprepouco impo...
sempre sempre sempre sempre semprepouco impo...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... importante
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... muito impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre frequentem... sempre sempre sempre muito impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre semprepouco impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
frequentem... sempre sempre nunca sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
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muito impo... nada impor... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... nada impor... muito impo... pouco impo... importantepouco impo...
muito impo... nada impor... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... nada impor... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... nada impor... muito impo... importante muito impo... importante
importante importante importante importante importante importante
muito impo... pouco impo... muito impo... pouco impo... muito impo... importante
importante muito impo... muito impo... importante importante importante
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante importante muito impo... importante importante importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante importante muito impo... importante muito impo... muito impo...
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... importante importante importante importante muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante importante muito impo...
muito impo... importante muito impo... pouco impo... importante muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante importante importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
importante importante importante importante importante muito impo...
importante muito impo... muito impo... importante importante muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
importante muito impo... muito impo... importante importante importante
importante importante importante importante importante muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
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muito impo... sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
importante sempre sempre raramente frequentem... sempre
muito impo... sempre raramente raramente frequentem... sempre
muito impo... sempre raramente raramente frequentem... sempre
muito impo... sempre raramente raramente frequentem... sempre
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre nunca sempre nunca sempre
importante sempre sempre nunca nunca sempre
muito impo... sempre sempre sempre sempre sempre
importante frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
muito impo... sempre sempre frequentem... sempre sempre
muito impo... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre sempre sempre sempre
muito impo... frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre frequentem... sempre sempre
muito impo... raramente sempre frequentem... nunca sempre
muito impo... sempre sempre nunca nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre raramente raramente sempre
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre frequentem... sempre sempre
muito impo... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
muito impo... sempre frequentem... nunca raramente sempre
muito impo... sempre sempre nunca nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
muito impo... frequentem... sempre raramente sempre raramente
. raramente sempre sempre nunca raramente
. sempre sempre raramente raramente sempre
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raramente sempre raramente raramente frequentem... raramente
sempre raramente sempre nunca nunca nunca
raramente sempre raramente nunca frequentem... nunca
raramente sempre raramente nunca frequentem... nunca
raramente sempre raramente nunca frequentem... nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre nunca nunca sempre nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
frequentem... raramente frequentem... nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre frequentem... nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
raramente frequentem... raramente raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre raramente sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
sempre raramente sempre sempre nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
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frequentem... raramente frequentem... sempre raramente raramente
nunca sempre raramente raramente frequentem... sempre
frequentem... nunca frequentem... sempre nunca nunca
frequentem... nunca frequentem... sempre nunca nunca
frequentem... nunca frequentem... sempre nunca nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
sempre nunca sempre sempre nunca nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca sempre sempre raramente
raramente raramente raramente raramente raramente nunca
nunca raramente nunca frequentem... raramente frequentem...
nunca frequentem... nunca sempre sempre frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... raramente raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente sempre sempre nunca
nunca raramente raramente frequentem... raramente nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... sempre
nunca nunca nunca raramente frequentem... raramente
nunca nunca nunca raramente frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca sempre nunca nunca sempre frequentem...
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente sempre sempre nunca
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca sempre sempre frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente raramente raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
raramente frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca nunca sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
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sempre sempre raramente raramente raramente raramente
raramente nunca sempre sempre nunca raramente
sempre sempre raramente raramente frequentem... nunca
sempre sempre raramente raramente frequentem... nunca
sempre sempre raramente raramente frequentem... nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre nunca nunca sempre nunca
raramente frequentem... sempre raramente raramente raramente
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente raramente
nunca sempre sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... sempre frequentem... raramente sempre
nunca raramente frequentem... raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre sempre frequentem... raramente nunca
raramente frequentem... sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
nunca sempre sempre raramente raramente nunca
raramente sempre sempre raramente raramente nunca
raramente sempre sempre frequentem... raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre frequentem... raramente frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
nunca raramente frequentem... frequentem... nunca frequentem...
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
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frequentem... sempre nunca raramente frequentem... sempre
frequentem... frequentem... nunca raramente frequentem... sempre
frequentem... sempre nunca raramente frequentem... sempre
frequentem... sempre nunca raramente frequentem... sempre
frequentem... sempre nunca raramente frequentem... sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
sempre sempre nunca nunca sempre sempre
nunca frequentem... frequentem... raramente nunca sempre
nunca frequentem... sempre raramente nunca sempre
raramente nunca frequentem... raramente raramente nunca
raramente sempre sempre frequentem... raramente sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... raramente nunca nunca frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
frequentem... frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente raramente sempre
sempre frequentem... raramente nunca frequentem... sempre
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca sempre sempre raramente raramente sempre
raramente raramente frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
raramente nunca nunca raramente raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
sempre raramente sempre nunca sempre raramente
nunca sempre sempre sempre nunca sempre
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
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raramente raramente frequentem... frequentem... raramente mais de 49...
raramente nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
nunca nunca frequentem... sempre raramente 42-48 anos
nunca nunca frequentem... sempre raramente 42-48 anos
nunca nunca frequentem... sempre raramente 19-33 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 42-48 anos
nunca nunca raramente sempre nunca 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
sempre raramente nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre nunca 34-41 anos
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre raramente sempre frequentem... sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre raramente nunca frequentem... sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente raramente nunca frequentem... raramente mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
frequentem... nunca raramente sempre raramente mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre raramente nunca frequentem... sempre mais de 49...
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... raramente raramente sempre frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre raramente nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
nunca nunca nunca sempre nunca mais de 49...
sempre nunca nunca raramente sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
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Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Not Selected mais de 26... mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
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118 31 feminino Mafra casado 6º ano
119 44 feminino Mafra casado 9º ano
120 38 feminino Mafra casado 11º ano
121 37 feminino Mafra casado 11º ano
122 50 feminino Mafra casado 9º ano
123 24 femininoTorres Vedr... solteiro 12º ano
124 53 feminino Mafra casado 4º ano
125 26 feminino Mafra união de fa... 12º ano
126 43 femininoTorres Vedr...separado/di... 12º ano
127 38 feminino Mafra casado 12º ano
128 38 feminino Mafra casado 6º ano
129 21 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
130 33 feminino Mafra união de fa... 11º ano
131 41 feminino Mafra casado 11º ano
132 41 feminino Mafra casado 6º ano
133 54 feminino Mafra casado 6º ano
134 35 feminino Mafra casado 6º ano
135 34 feminino Sintra casado Curso Tecn...
136 36 feminino Mafra casado 9º ano
137 30 feminino Mafra união de fa... Curso Tecn...
138 31 feminino Mafraseparado/di... 9º ano
139 36 feminino Mafra casado 9º ano
140 35 feminino Mafra casado 9º ano
141 42 feminino Mafra casado 6º ano
142 44 feminino Mafra casado 4º ano
143 43 feminino Mafra casado Curso Tecn...
144 49 feminino Mafra união de fa... 4º ano
145 37 feminino Mafra união de fa... 6º ano
146 40 feminino Mafra casado 9º ano
147 34 feminino Mafra solteiro 11º ano
148 31 masculino Mafra solteiro 11º ano
149 43 feminino Mafra casado 9º ano
150 48 feminino Mafra casado 4º ano
151 29 feminino Mafra casado 12º ano
152 34 feminino Mafra casado Curso Tecn...
153 50 feminino Mafra casado 4º ano
154 49 feminino Mafra casado 6º ano
155 29 feminino Mafra solteiro 12º ano
156 44 feminino Mafraseparado/di... 4º ano
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9 0 CAF JI Agrupamen... sempre
18 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
31 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
60 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
104 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
8 4 CAF JI Agrupamen... frequentem...
33 0 CL JI Agrupamen... sempre
28 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
96 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
31 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
26 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
70 0 CL JI Agrupamen... sempre
19 0 CL JI Agrupamen... sempre
8 240 CL JI Agrupamen... frequentem...
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
60 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
33 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
105 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
10 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
7 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... raramente
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
33 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
104 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
17 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
60 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... raramente
84 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
33 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
72 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
96 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 21 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
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sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente sempre sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre raramente raramente sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre raramente raramente sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre nunca frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente sempre nunca raramente sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre raramente frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre raramente sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
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frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre nunca sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... raramente
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre raramente sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... raramente
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
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sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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sempre sempre sempre sempre sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre raramente sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
frequentem... sempre sempre sempre sempre muito impo...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
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. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... importante importante muito impo...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
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. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre frequentem... nunca sempre
. sempre sempre frequentem... nunca sempre
. sempre sempre frequentem... nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre frequentem... sempre sempre
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre raramente nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
. sempre sempre frequentem... raramente sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
. frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre nunca raramente sempre
. frequentem... sempre sempre sempre sempre
. sempre sempre frequentem... raramente sempre
. raramente sempre raramente nunca frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
. frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
. raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
. sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
. sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
. frequentem... frequentem... sempre raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
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sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre frequentem... raramente raramente nunca
sempre raramente frequentem... nunca nunca raramente
sempre frequentem... sempre nunca raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... raramente frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.6f v13.7 v13.7g v13.8 v13.8h v13.9
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nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
raramente nunca nunca frequentem... sempre frequentem...
raramente nunca nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca frequentem... raramente frequentem... sempre nunca
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca sempre sempre frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca frequentem... raramente frequentem... sempre frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
raramente frequentem... raramente frequentem... sempre frequentem...
nunca raramente raramente sempre sempre frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente sempre frequentem... frequentem...
nunca raramente raramente sempre sempre frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
raramente frequentem... raramente sempre sempre frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
raramente frequentem... raramente raramente raramente frequentem...
raramente nunca raramente sempre frequentem... raramente
nunca raramente raramente sempre sempre frequentem...
nunca nunca frequentem... frequentem... raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente raramente raramente sempre sempre nunca
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.9i v13.10 v13.10j v13.11 v13.11l v13.12
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raramente sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... sempre nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre nunca nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
raramente sempre sempre nunca raramente raramente
raramente frequentem... sempre frequentem... raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... sempre sempre raramente nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca frequentem... sempre frequentem... nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
raramente frequentem... sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem...
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre sempre raramente nunca nunca
raramente frequentem... sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.12m v13.13 v13.13n v13.14 v13.14o v13.15
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raramente sempre sempre raramente raramente sempre
nunca frequentem... sempre nunca nunca sempre
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca sempre
nunca frequentem... sempre frequentem... nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente sempre sempre frequentem... raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre raramente nunca sempre
raramente frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente nunca
nunca raramente frequentem... raramente nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca raramente frequentem... raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
nunca nunca nunca nunca nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... nunca
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
nunca raramente frequentem... raramente nunca raramente
raramente sempre sempre frequentem... raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca raramente raramente raramente nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente nunca raramente frequentem... nunca nunca
raramente sempre sempre nunca nunca frequentem...
raramente sempre frequentem... nunca frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca nunca nunca sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.15p v13.16 v13.16q v13.17 v13.17r v1rec
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sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre mais de 49...
raramente nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca raramente sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente nunca nunca sempre frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
raramente nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre mais de 49...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca raramente frequentem... 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre raramente raramente frequentem... frequentem... 42-48 anos
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 filter_$ v6rec v7rec
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149 
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151 
152 
153 
154 
155 
156 
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 n v1 v2 v3 v4 v5
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
157 50 feminino Mafra casado 11º ano
158 40 feminino Mafra união de fa... 6º ano
159 49 feminino Mafra casado 6º ano
160 45 feminino Mafra casado 6º ano
161 28 feminino Mafra casado 9º ano
162 48 feminino Mafra casado 9º ano
163 24 feminino Mafra solteiro 12º ano
164 27 feminino Mafra união de fa... Curso Tecn...
165 33 feminino Mafra casado 9º ano
166 34 feminino Mafra solteiro 9º ano
167 36 feminino Mafra casado 12º ano
168 43 feminino Mafra casado 6º ano
169 34 feminino Mafra união de fa... 12º ano
170 30 feminino Mafra casado 12º ano
171 35 feminino Mafra casado 9º ano
172 40 feminino Mafra casado 12º ano
173 46 feminino Mafra casado 12º ano
174 33 feminino Mafra casado 12º ano
175 47 feminino Mafra casado 9º ano
176 43 feminino Mafra casado 12º ano
177 48 feminino Mafra casado 9º ano
178 44 feminino Mafra casado Curso Tecn...
179 31 femininoTorres Vedr... casado 9º ano
180 52 femininoTorres Vedr...separado/di... 9º ano
181 42 feminino Mafra casado 9º ano
182 39 feminino Mafra casado 9º ano
183 22 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
184 29 femininoTorres Vedr... solteiro Curso Tecn...
185 42 feminino Mafra casado 4º ano
186 26 femininoTorres Vedr... casado 9º ano
187 25 feminino Mafra solteiro 12º ano
188 43 feminino Mafra casado 12º ano
189 49 feminino Mafra casado 9º ano
190 41 feminino Mafra casado 12º ano
191 61 feminino Mafra casado 4º ano
192 31 feminino Mafra casado Curso Tecn...
193 21 feminino Mafra casado Curso Tecn...
194 58 feminino Mafra casado 6º ano
195 46 feminino Mafra casado 9º ano
10/5/11 4:56 PM 74/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v6 v7 v8 v9 v10 v11.1
157 
158 
159 
160 
161 
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163 
164 
165 
166 
167 
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171 
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173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
7 36 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
24 24 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
22 22 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 24 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
19 5 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
24 168 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
8 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 0 CL EB1/JI Agrupamen... raramente
72 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
144 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CL EB1/JI Agrupamen... raramente
24 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 4 CL EB1/JI Agrupamen... raramente
9 190 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
7 48 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
8 144 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
20 120 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
7 156 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
27 28 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
69 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
108 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
69 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
84 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
12 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
22 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
8 0 CAF EB1 Agrupamen... raramente
36 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
9 0 CL EB1 Agrupamen... raramente
10 0 CL EB1 Agrupamen... raramente
8 199 CL EB1 Agrupamen... raramente
10 84 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
18 408 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
9 0 CL EB 23 Agrupamen... raramente
9 0 CL EB 23 Agrupamen... raramente
9 280 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 91 CL EB 23 Agrupamen... sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.1a v11.2 v11.2b v11.3 v11.3c v11.4
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158 
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160 
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164 
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176 
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184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente sempre frequentem...
frequentem... raramente frequentem... nunca frequentem... frequentem...
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre raramente frequentem... nunca frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
sempre raramente raramente raramente raramente sempre
sempre raramente sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... raramente frequentem... nunca frequentem... raramente
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... raramente
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... raramente frequentem... nunca frequentem... sempre
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
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188 
189 
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191 
192 
193 
194 
195 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente raramente frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre raramente raramente sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
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194 
195 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre nunca frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
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194 
195 
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
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195 
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre nunca
10/5/11 4:56 PM 80/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
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195 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre nunca
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente frequentem... sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 82/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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sempre sempre sempre frequentem... frequentem... muito impo...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre importante
frequentem... sempre sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre raramente sempre raramente sempre .
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... semprepouco impo...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...pouco impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre frequentem... sempre raramente sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... .
nunca nunca nunca nunca nunca .
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre raramente raramente .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre sempre sempre importante
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre nunca nunca importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
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193 
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muito impo... importante importante importante importante muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante importante importante importante importante importante
muito impo... importante importante importante importante muito impo...
importante muito impo... muito impo... importante importante importante
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
pouco impo... pouco impo... importante muito impo... muito impo... importante
importantepouco impo... muito impo... importante importante importante
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
importante muito impo... muito impo... importante importante importante
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
importantepouco impo... importante muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
importante muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
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muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
importante frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
muito impo... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
importante frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
. frequentem... sempre nunca raramente frequentem...
. nunca raramente nunca raramente raramente
. sempre sempre nunca nunca sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre sempre sempre sempre
. frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
. raramente frequentem... raramente frequentem... raramente
. raramente sempre frequentem... raramente raramente
importante frequentem... raramente frequentem... raramente sempre
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
importante frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
muito impo... sempre sempre sempre sempre sempre
importante frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. nunca frequentem... raramente frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. nunca frequentem... sempre nunca sempre
. frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
. sempre sempre frequentem... raramente sempre
. frequentem... frequentem... nunca raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
importante sempre raramente sempre raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
. sempre frequentem... frequentem... raramente sempre
. sempre frequentem... frequentem... raramente sempre
muito impo... frequentem... sempre raramente raramente sempre
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
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frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem...
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre raramente sempre raramente nunca raramente
frequentem... raramente frequentem... nunca raramente nunca
sempre raramente frequentem... frequentem... raramente sempre
frequentem... sempre raramente nunca raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... sempre sempre raramente sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre nunca frequentem... nunca nunca sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre raramente raramente frequentem... raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre sempre frequentem... nunca raramente nunca
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
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raramente raramente raramente sempre sempre nunca
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente raramente sempre sempre nunca
nunca nunca nunca sempre frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca frequentem... raramente frequentem... sempre sempre
raramente sempre frequentem... nunca raramente frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre frequentem...
nunca raramente raramente sempre sempre nunca
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre sempre
raramente nunca raramente raramente frequentem... raramente
raramente sempre raramente raramente frequentem... frequentem...
nunca nunca raramente sempre frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca frequentem... raramente sempre
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca raramente nunca sempre sempre raramente
nunca frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca sempre nunca raramente frequentem... sempre
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
nunca sempre nunca sempre nunca nunca
nunca nunca nunca frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente sempre frequentem... raramente
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente raramente raramente sempre frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
frequentem... raramente frequentem... sempre raramente raramente
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre frequentem... sempre sempre sempre
nunca nunca nunca sempre frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... raramente raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
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nunca sempre sempre nunca nunca raramente
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
nunca sempre frequentem... nunca raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre nunca nunca raramente
raramente nunca raramente nunca raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre raramente sempre nunca
nunca frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
raramente raramente sempre frequentem... raramente frequentem...
raramente frequentem... raramente nunca raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre nunca nunca raramente
nunca sempre sempre raramente nunca frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente nunca frequentem... sempre raramente sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
sempre frequentem... raramente nunca sempre nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... sempre nunca frequentem... nunca nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
sempre sempre sempre nunca raramente frequentem...
nunca sempre frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... nunca raramente raramente
raramente sempre sempre nunca raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
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raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente sempre frequentem... nunca raramente sempre
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente raramente nunca raramente nunca sempre
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente nunca raramente frequentem... raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
nunca raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca frequentem... sempre raramente nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca raramente frequentem... raramente nunca frequentem...
nunca raramente frequentem... frequentem... nunca raramente
raramente frequentem... raramente nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
frequentem... raramente raramente nunca frequentem... sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre frequentem... sempre nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
sempre sempre nunca nunca sempre nunca
nunca raramente raramente nunca nunca nunca
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre nunca nunca sempre sempre
nunca frequentem... raramente frequentem... frequentem... nunca
nunca frequentem... raramente frequentem... nunca nunca
raramente nunca raramente nunca raramente sempre
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
nunca nunca nunca nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
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sempre nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
nunca nunca nunca frequentem... sempre mais de 49...
frequentem... nunca raramente sempre frequentem... 42-48 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre raramente nunca frequentem... sempre 42-48 anos
frequentem... raramente nunca raramente frequentem... 19-33 anos
raramente raramente nunca raramente frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre raramente nunca frequentem... sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca raramente sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre raramente 19-33 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
nunca raramente nunca frequentem... sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
frequentem... sempre nunca nunca frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
raramente nunca nunca frequentem... raramente 19-33 anos
frequentem... raramente nunca frequentem... sempre 42-48 anos
nunca nunca nunca sempre nunca mais de 49...
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
nunca nunca nunca raramente frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
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Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
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196 44 feminino Mafra casado 9º ano
197 43 feminino Mafra casado 11º ano
198 68 feminino Mafra viúvo 4º ano
199 51 feminino Mafra casado 9º ano
200 49 feminino Mafra casado 9º ano
201 54 feminino Mafra casado 4º ano
202 34 feminino Mafra casado 12º ano
203 34 feminino Mafra casado 12º ano
204 59 feminino Mafra casado 4º ano
205 30 feminino Mafra casado 9º ano
206 56 feminino Mafra solteiro 4º ano
207 52 feminino Mafra casado 9º ano
208 46 feminino Mafraseparado/di... 9º ano
209 37 masculino Mafra casado 6º ano
210 32 feminino Mafra união de fa... 12º ano
211 52 feminino Mafra casado 6º ano
212 60 feminino Mafraseparado/di... 11º ano
213 38 feminino Mafra casado Formação ...
214 35 feminino Mafra casado 9º ano
215 47 feminino Mafra casado 12º ano
216 37 feminino Mafra casado 9º ano
217 37 feminino Mafra solteiro 12º ano
218 26 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
219 59 feminino Mafraseparado/di... 9º ano
220 34 feminino Mafra casado 9º ano
221 29 feminino Sobral de ... união de fa... 9º ano
222 40 feminino Mafra casado 12º ano
223 30 feminino Sobral de ... casado 9º ano
224 48 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
225 53 feminino Mafra casado 6º ano
226 29 feminino Mafra casado 12º ano
227 37 feminino Mafra casado 12º ano
228 34 feminino Mafra casado 9º ano
229 45 feminino Mafraseparado/di... 9º ano
230 39 feminino Mafra casado Curso Tecn...
231 27 feminino Mafra solteiro 12º ano
232 65 feminino Mafra viúvo 6º ano
233 37 feminino Mafra casado 6º ano
234 52 femininoTorres Vedr... casado 4º ano
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8 131 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 111 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
12 276 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 156 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 264 CL EB 23 Agrupamen... raramente
9 46 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 167 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 179 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 360 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 170 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 312 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 426 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 156 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 78 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 48 CL EB 23 Agrupamen... raramente
8 288 CL EB 23 Agrupamen... raramente
8 351 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 101 CL EB 23 Agrupamen... sempre
30 0 CAF JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF JI Agrupamen... sempre
240 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
96 0 CAF JI Agrupamen... sempre
64 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
132 0 CAF JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
17 0 CAF JI Agrupamen... frequentem...
19 0 CAF JI Agrupamen... sempre
81 0 CAF JI Agrupamen... raramente
21 0 CAF JI Agrupamen... sempre
117 0 CL JI Agrupamen... sempre
18 0 CL JI Agrupamen... sempre
9 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
139 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
39 0 CL JI Agrupamen... sempre
21 0 CL JI Agrupamen... frequentem...
9 312 CL JI Agrupamen... frequentem...
8 40 CL JI Agrupamen... sempre
8 204 CL JI Agrupamen... raramente
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre raramente sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre nunca frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
frequentem... nunca frequentem... frequentem... frequentem... raramente
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... raramente frequentem... nunca frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre nunca sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre nunca sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... raramente sempre frequentem...
sempre nunca sempre nunca sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre raramente frequentem... nunca frequentem... sempre
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... nunca frequentem... frequentem...
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
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sempre sempre sempre sempre sempre nunca
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre raramente frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... raramente sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre raramente sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre nunca frequentem... sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...pouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
frequentem... raramente frequentem... frequentem... sempre importante
frequentem... sempre sempre sempre semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre sempre sempre importante
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... importante
sempre frequentem... sempre raramente sempre importante
frequentem... sempre sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
frequentem... frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre nada impor...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
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muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
importante importante importantepouco impo... pouco impo... importante
muito impo... importante muito impo... importante importante importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante importante importante muito impo... muito impo... importante
importante importante importante importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
importante importante muito impo... importante importante importante
importante importante importante importante importante importante
pouco impo... importante importante importante importantepouco impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
importante importante muito impo... importante importante importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante importante nada impor...
importante importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... nada impor... importantepouco impo... importante nada impor...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
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muito impo... sempre frequentem... raramente nunca sempre
importante sempre sempre raramente raramente sempre
importante frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
muito impo... sempre frequentem... sempre frequentem... sempre
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
importante frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
importante raramente frequentem... raramente frequentem... raramente
importante raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
pouco impo... sempre raramente raramente frequentem... frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
importante frequentem... raramente nunca sempre sempre
muito impo... frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
. frequentem... sempre nunca nunca sempre
. sempre sempre frequentem... sempre sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre raramente nunca sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... raramente raramente frequentem... sempre
. sempre sempre raramente nunca sempre
. frequentem... sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre raramente nunca sempre
. sempre sempre raramente nunca sempre
. frequentem... sempre raramente nunca sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre nunca nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
muito impo... frequentem... nunca raramente sempre frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
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frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre frequentem... nunca raramente nunca
frequentem... raramente raramente raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... raramente frequentem... frequentem... nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
raramente frequentem... raramente raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre raramente raramente frequentem... raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... raramente nunca raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
nunca frequentem... nunca raramente sempre raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.6f v13.7 v13.7g v13.8 v13.8h v13.9
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raramente nunca raramente sempre frequentem... nunca
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca nunca raramente sempre frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca frequentem... nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
nunca frequentem... nunca raramente frequentem... raramente
nunca frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca nunca nunca sempre frequentem... frequentem...
nunca raramente raramente frequentem... sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre sempre
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente nunca
nunca nunca nunca frequentem... sempre nunca
nunca nunca nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... raramente raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.9i v13.10 v13.10j v13.11 v13.11l v13.12
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raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... raramente nunca frequentem... nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
nunca raramente frequentem... raramente nunca raramente
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... frequentem...
raramente frequentem... raramente raramente frequentem... raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... raramente nunca frequentem... nunca
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
frequentem... raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente sempre frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
frequentem... sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... raramente nunca frequentem... raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre raramente nunca raramente sempre raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.12m v13.13 v13.13n v13.14 v13.14o v13.15
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nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
nunca nunca nunca nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
nunca raramente raramente nunca nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... sempre raramente raramente frequentem... frequentem...
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca nunca nunca nunca nunca sempre
raramente frequentem... sempre raramente raramente sempre
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre nunca
nunca frequentem... sempre nunca raramente sempre
raramente frequentem... sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... sempre nunca raramente sempre
nunca nunca nunca raramente raramente sempre
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente nunca nunca nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre nunca raramente sempre
nunca frequentem... sempre nunca raramente sempre
nunca frequentem... sempre nunca raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente nunca nunca nunca nunca raramente
nunca raramente sempre raramente nunca frequentem...
sempre frequentem... raramente raramente frequentem... sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v13.15p v13.16 v13.16q v13.17 v13.17r v1rec
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210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
raramente nunca raramente sempre frequentem... mais de 49...
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
raramente raramente raramente raramente raramente 19-33 anos
raramente raramente raramente frequentem... raramente mais de 49...
raramente nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
raramente raramente raramente sempre raramente 19-33 anos
frequentem... raramente nunca raramente frequentem... mais de 49...
raramente raramente raramente raramente raramente mais de 49...
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
nunca nunca raramente raramente raramente 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
raramente nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca raramente frequentem... nunca mais de 49...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
filter_$ v6rec v7rec
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
10/5/11 4:56 PM 109/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
n v1 v2 v3 v4 v5
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
235 31 feminino Mafra casado 12º ano
236 41 feminino Mafra casado 12º ano
237 28 feminino Mafra casado 9º ano
238 43 feminino Mafra casado 9º ano
239 53 feminino Mafra casado 4º ano
240 26 feminino Mafra casado Curso Tecn...
241 20 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
242 23 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
243 19 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
244 42 feminino Mafra casado Curso Tecn...
245 42 feminino Mafra casado 9º ano
246 52 feminino Mafra viúvo 9º ano
247 35 feminino Sobral de ... casado 9º ano
248 57 feminino Mafra casado 4º ano
249 41 feminino Mafraseparado/di... 12º ano
250 46 feminino Mafra casado 9º ano
251 31 feminino Mafra casado Curso Tecn...
252 30 feminino Mafra casado 12º ano
253 32 feminino Louresseparado/di... 12º ano
254 35 feminino Mafra casado Curso Tecn...
255 45 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
256 20 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
257 32 feminino Mafra casado 9º ano
258 38 feminino Mafra casado 9º ano
259 23 feminino Mafra solteiro 12º ano
260 32 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
261 31 feminino Mafra casado 12º ano
262 46 feminino Mafra viúvo 12º ano
263 40 feminino Mafra solteiro 12º ano
264 44 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
265 39 feminino Mafraseparado/di... 9º ano
266 40 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
267 47 feminino Mafraseparado/di... Curso Tecn...
268 42 feminino Mafra união de fa... 9º ano
269 34 feminino Sobral de ... solteiro 12º ano
270 54 feminino Louresseparado/di... 9º ano
271 28 feminino Mafra solteiro 12º ano
272 55 feminino Mafra viúvo 6º ano
273 50 feminino Mafra casado 9º ano
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v6 v7 v8 v9 v10 v11.1
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
21 108 CL JI Agrupamen... sempre
56 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
56 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
96 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
51 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
20 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
18 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
27 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
81 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
22 120 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 60 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CL EB1/JI Agrupamen... raramente
17 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
82 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 68 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
8 68 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
22 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
21 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
8 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
60 0 CAF EB1 Agrupamen... frequentem...
28 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
51 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
38 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
72 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
33 0 CAF EB1 Agrupamen... sempre
76 0 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
9 0 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
10 0 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
10 0 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
8 133 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
10 188 CL EB1 Agrupamen... raramente
9 60 CL EB1 Agrupamen... frequentem...
8 409 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 27 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 144 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 360 CL EB 23 Agrupamen... sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.1a v11.2 v11.2b v11.3 v11.3c v11.4
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre raramente
sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre nunca frequentem... sempre
sempre raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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 v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
frequentem... sempre sempre raramente sempre frequentem...
sempre raramente sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
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 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
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v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
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 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre nunca
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre nunca
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre nunca
sempre frequentem... sempre sempre sempre nunca
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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 v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre raramente sempre raramente raramente importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... .
frequentem... frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre nunca sempre raramente sempre importante
sempre raramente sempre raramente sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre nunca sempre nunca sempre .
sempre nunca sempre nunca sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre frequentem... sempre raramente sempre importante
sempre frequentem... sempre raramente sempre importante
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importante muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... importante
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
importante muito impo... muito impo... importante importante importante
importante importante importante importante muito impo... importante
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
importante importante importante importante importante importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
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muito impo... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... nunca raramente sempre
. sempre sempre raramente nunca sempre
. sempre sempre frequentem... sempre sempre
. frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre
. frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente nunca frequentem...
. sempre sempre raramente nunca sempre
muito impo... sempre sempre frequentem... nunca sempre
muito impo... sempre sempre nunca nunca sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre raramente nunca sempre
importante sempre sempre sempre sempre sempre
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre raramente raramente sempre
. frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
. sempre sempre raramente nunca sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre sempre sempre sempre
. sempre sempre nunca nunca sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre nunca nunca sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... sempre raramente sempre sempre
muito impo... frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
muito impo... sempre sempre frequentem... nunca sempre
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
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sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... sempre raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... raramente
frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem... raramente
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
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nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
sempre raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente sempre sempre frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... raramente raramente
nunca raramente nunca frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca sempre sempre sempre
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca raramente frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
raramente raramente frequentem... sempre frequentem... raramente
raramente raramente frequentem... sempre frequentem... raramente
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
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raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... nunca raramente raramente
nunca sempre frequentem... raramente nunca nunca
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
nunca sempre sempre raramente nunca nunca
nunca sempre sempre raramente raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca frequentem... sempre raramente raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente sempre
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre raramente raramente nunca
raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... nunca
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raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... sempre sempre raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
nunca raramente raramente raramente raramente raramente
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre nunca raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca nunca nunca nunca nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente raramente raramente nunca nunca frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca raramente nunca raramente nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... sempre frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
raramente raramente raramente nunca nunca frequentem...
raramente sempre sempre raramente nunca sempre
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
nunca raramente raramente nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
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sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca nunca nunca 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
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Selected 9-25 meses 36-179 me...
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
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274 39 feminino Mafra solteiro 12º ano
275 47 feminino Loures união de fa... 11º ano
276 53 feminino Mafra casado 6º ano
277 54 feminino Mafra casado 6º ano
278 48 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
279 51 feminino Loures casado 4º ano
280 42 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
281 69 feminino Loures viúvo 4º ano
282 46 feminino Mafraseparado/di... 4º ano
283 46 feminino Mafra casado 9º ano
284 35 feminino Mafra casado 12º ano
285 35 feminino Mafra solteiro 12º ano
286 48 feminino Mafra casado 6º ano
287 35 feminino Mafra casado 11º ano
288 51 feminino Mafra casado 11º ano
289 44 feminino Mafra casado 12º ano
290 24 feminino Mafra casado 12º ano
291 41 feminino Loures casado 12º ano
292 46 feminino Mafra casado 9º ano
293 53 feminino Mafra casado 9º ano
294 46 feminino Mafra viúvo 11º ano
295 45 feminino Mafra casado 4º ano
296 39 feminino Mafra casado 6º ano
297 47 femininoTorres Vedr... casado 9º ano
298 31 feminino Mafra união de fa... 12º ano
299 21 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
300 51 feminino Mafra casado 4º ano
301 41 feminino Mafra casado 6º ano
302 35 feminino Sobral de ... casado 6º ano
303 27 feminino Mafra solteiro 12º ano
304 31 feminino Mafra casado 9º ano
305 45 feminino Mafra casado 4º ano
306 22 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
307 38 feminino Mafra casado 6º ano
308 40 feminino Mafra casado 6º ano
309 22 femininoTorres Vedr... solteiro Curso Tecn...
310 36 feminino Mafra união de fa... 9º ano
311 48 feminino Mafra casado 6º ano
312 45 feminino Mafra casado 6º ano
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8 96 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 84 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 96 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 333 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 216 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 196 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 240 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 204 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 300 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 300 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 207 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 204 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 324 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 183 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 286 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 248 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 26 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
9 188 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 300 CL EB 23 Agrupamen... sempre
32 0 CAF JI Agrupamen... sempre
80 0 CL JI Agrupamen... raramente
8 0 CL JI Agrupamen... sempre
19 0 CL JI Agrupamen... sempre
10 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
24 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
61 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
24 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
53 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
84 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
40 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
22 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
22 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
60 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
24 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
8 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
24 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
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sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre raramente sempre nunca frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre raramente frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
10/5/11 4:56 PM 130/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
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sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... nunca frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 131/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
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sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 132/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
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sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
10/5/11 4:56 PM 133/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
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sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 134/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
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sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 135/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre raramente frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre raramente frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre raramente frequentem... frequentem... sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 136/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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sempre raramente sempre nunca sempre importante
sempre sempre sempre frequentem... frequentem...pouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre raramente sempre raramente sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre nada impor...
frequentem... sempre sempre sempre semprepouco impo...
frequentem... sempre sempre sempre semprepouco impo...
sempre sempre sempre sempre sempre nada impor...
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre raramente sempre raramente sempre importante
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre raramente sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... .
sempre raramente sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente .
sempre sempre sempre sempre sempre .
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre raramente sempre raramente sempre .
sempre raramente sempre raramente sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre raramente sempre raramente sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
10/5/11 4:56 PM 137/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
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muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
importante importante importantepouco impo... importante importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante importante muito impo...
muito impo... pouco impo... muito impo... pouco impo... muito impo... importante
muito impo... pouco impo... muito impo... pouco impo... muito impo... pouco impo...
muito impo... pouco impo... muito impo... pouco impo... muito impo... pouco impo...
muito impo... nada impor... muito impo... nada impor... muito impo... nada impor...
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... pouco impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... pouco impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... pouco impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... pouco impo... muito impo... importante muito impo... importante
importante importante importante importante importante importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
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10/5/11 4:56 PM 138/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
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muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
muito impo... raramente frequentem... nunca raramente raramente
muito impo... sempre frequentem... nunca raramente sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... sempre frequentem... nunca frequentem... sempre
muito impo... sempre frequentem... raramente sempre sempre
muito impo... sempre frequentem... raramente sempre sempre
muito impo... sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
muito impo... sempre frequentem... raramente sempre sempre
muito impo... sempre frequentem... raramente sempre sempre
importante frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... sempre sempre sempre sempre sempre
muito impo... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
muito impo... sempre sempre nunca nunca sempre
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre nunca nunca sempre
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. sempre sempre raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... nunca raramente frequentem...
. raramente frequentem... raramente frequentem... raramente
. raramente sempre frequentem... raramente raramente
10/5/11 4:56 PM 139/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
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frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... sempre raramente nunca raramente nunca
frequentem... sempre frequentem... raramente sempre raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente sempre raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem... nunca
frequentem... sempre frequentem... raramente sempre nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
frequentem... sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem...
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
sempre raramente sempre frequentem... raramente raramente
10/5/11 4:56 PM 140/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.6f v13.7 v13.7g v13.8 v13.8h v13.9
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nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... nunca
raramente raramente raramente frequentem... raramente raramente
nunca sempre raramente raramente frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
raramente raramente raramente sempre frequentem... nunca
raramente raramente raramente sempre frequentem... raramente
raramente nunca raramente sempre raramente nunca
sempre nunca sempre sempre raramente nunca
sempre nunca sempre sempre raramente nunca
raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem... nunca
frequentem... nunca frequentem... sempre frequentem... nunca
sempre nunca sempre sempre raramente nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente raramente frequentem... sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
raramente raramente raramente frequentem... sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... frequentem...
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente raramente frequentem... nunca
raramente raramente raramente sempre sempre frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca nunca raramente sempre sempre sempre
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca raramente nunca frequentem... frequentem... raramente
raramente frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem...
nunca raramente nunca raramente frequentem... raramente
nunca frequentem... raramente raramente sempre frequentem...
10/5/11 4:56 PM 141/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.9i v13.10 v13.10j v13.11 v13.11l v13.12
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raramente frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
raramente frequentem... raramente raramente raramente raramente
nunca frequentem... sempre frequentem... nunca raramente
nunca sempre sempre sempre nunca raramente
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente raramente
sempre sempre nunca nunca sempre nunca
sempre sempre nunca nunca sempre raramente
frequentem... sempre frequentem... nunca frequentem... raramente
sempre sempre raramente nunca frequentem... raramente
sempre sempre nunca nunca sempre raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
nunca nunca nunca nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente frequentem... sempre raramente raramente raramente
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente sempre sempre nunca nunca frequentem...
frequentem... sempre sempre nunca frequentem... raramente
raramente sempre sempre nunca raramente raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
raramente raramente frequentem... nunca raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
nunca raramente sempre frequentem... nunca raramente
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v13.12m v13.13 v13.13n v13.14 v13.14o v13.15
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
nunca nunca nunca nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente raramente raramente raramente raramente raramente
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente raramente sempre
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
raramente sempre raramente raramente raramente sempre
frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre raramente raramente nunca sempre raramente
sempre sempre raramente raramente sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre raramente nunca frequentem... sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca sempre sempre raramente raramente frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
nunca sempre nunca nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
raramente raramente raramente raramente raramente frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
frequentem... nunca nunca raramente frequentem... nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente frequentem... sempre raramente raramente frequentem...
nunca nunca nunca raramente raramente raramente
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
nunca nunca nunca raramente nunca nunca
nunca nunca nunca raramente raramente nunca
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
raramente raramente frequentem... frequentem... raramente raramente
nunca raramente frequentem... raramente nunca nunca
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
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 v13.15p v13.16 v13.16q v13.17 v13.17r v1rec
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... mais de 49...
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca raramente sempre 42-48 anos
frequentem... raramente nunca sempre sempre mais de 49...
sempre raramente raramente sempre sempre 42-48 anos
raramente nunca nunca sempre sempre mais de 49...
nunca nunca sempre sempre nunca 42-48 anos
nunca raramente sempre sempre nunca 42-48 anos
frequentem... raramente raramente sempre frequentem... 34-41 anos
raramente nunca nunca sempre raramente 34-41 anos
nunca nunca sempre sempre nunca 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca raramente sempre frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... mais de 49...
raramente nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... mais de 49...
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
raramente nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
nunca nunca nunca nunca nunca 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... 34-41 anos
raramente raramente nunca raramente frequentem... 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
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 filter_$ v6rec v7rec
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
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n v1 v2 v3 v4 v5
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
313 37 feminino Mafra casado 6º ano
314 34 feminino Mafraseparado/di... 11º ano
315 43 feminino Mafra casado 9º ano
316 49 feminino Mafra casado 6º ano
317 30 feminino Mafra casado 11º ano
318 45 feminino Mafra casado 4º ano
319 38 feminino Mafra casado 6º ano
320 36 feminino Mafra casado 6º ano
321 42 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
322 35 feminino Mafra casado 6º ano
323 34 femininoTorres Vedr... casado 9º ano
324 24 feminino Mafra solteiro 12º ano
325 33 femininoTorres Vedr... casado Curso Tecn...
326 29 feminino Mafra casado 12º ano
327 20 masculino Mafra solteiro Curso Tecn...
328 47 feminino Mafra casado 11º ano
329 50 feminino Mafra casado 9º ano
330 38 feminino Sobral de ... união de fa... 9º ano
331 38 feminino Mafra viúvo 4º ano
332 42 feminino Mafra solteiro 12º ano
333 47 feminino Sobral de ... casado 6º ano
334 34 feminino Mafra solteiro Curso Tecn...
335 60 feminino Mafra viúvo 4º ano
336 44 feminino Mafra casado 9º ano
337 41 feminino Mafra casado 6º ano
338 24 femininoTorres Vedr... solteiro 12º ano
339 48 feminino Mafra casado 9º ano
340 38 feminino Mafra casado 12º ano
341 21 feminino Mafra solteiro 9º ano
342 38 feminino Mafra casado 11º ano
343 56 feminino Mafra casado 4º ano
344 37 feminino Lisboa solteiro Formação ...
345 59 feminino Mafra casado 4º ano
346 49 masculino Mafraseparado/di... 9º ano
347 40 feminino Mafra casado Curso Tecn...
348 37 feminino Loures casado Curso Tecn...
349 46 feminino Mafraseparado/di... 12º ano
350 50 feminino Mafra casado 6º ano
351 48 feminino Loures casado 9º ano
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 v6 v7 v8 v9 v10 v11.1
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
22 0 CAF EB1/JI Agrupamen... raramente
9 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
48 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
21 0 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
30 0 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 19 CAF EB1/JI Agrupamen... frequentem...
10 132 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
9 180 CAF EB1/JI Agrupamen... sempre
144 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
17 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
21 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
9 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
8 0 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 0 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 240 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 43 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
9 9 CL EB1/JI Agrupamen... sempre
8 60 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 192 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
8 9 CL EB1/JI Agrupamen... frequentem...
7 345 CL EB1 Agrupamen... raramente
9 168 CL EB1 Agrupamen... sempre
9 0 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 0 CL EB 23 Agrupamen... sempre
21 0 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 0 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 0 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 0 CL EB 23 Agrupamen... sempre
36 0 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 192 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 384 CL EB 23 Agrupamen... sempre
9 84 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 120 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 156 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 252 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 168 CL EB 23 Agrupamen... raramente
8 270 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
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 v11.1a v11.2 v11.2b v11.3 v11.3c v11.4
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre raramente raramente sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente frequentem... raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... raramente
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
frequentem... raramente frequentem... nunca frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre raramente sempre sempre
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre raramente raramente sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre raramente sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... sempre
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
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v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre raramente frequentem... frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... raramente frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre raramente sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... raramente frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre raramente frequentem... sempre
frequentem... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
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 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre nunca frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
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 v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
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320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
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335 
336 
337 
338 
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340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
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 v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
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344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
frequentem... frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre raramente frequentem... sempre sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
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344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
frequentem... frequentem... sempre frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre raramente sempre .
frequentem... sempre sempre sempre sempre .
raramente frequentem... sempre nunca raramente .
frequentem... frequentem... sempre nunca sempre .
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca .
frequentem... raramente frequentem... raramente frequentem... .
frequentem... frequentem... sempre frequentem... frequentem... importante
sempre sempre sempre frequentem... sempre muito impo...
frequentem... frequentem... sempre raramente frequentem... muito impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre raramente sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre sempre sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre sempre sempre frequentem... sempre muito impo...
sempre frequentem... sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre frequentem... sempre importante
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre sempre sempre sempre sempre nada impor...
sempre nunca frequentem... nunca frequentem... nada impor...
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre sempre sempre raramente sempre .
frequentem... frequentem... sempre raramente sempre .
sempre frequentem... sempre raramente raramente .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre .
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... .
sempre sempre sempre frequentem... frequentem... .
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre importante
sempre sempre sempre sempre sempre muito impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre nada impor...
sempre sempre sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre frequentem... semprepouco impo...
sempre frequentem... sempre raramente frequentem... importante
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
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. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... importante muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante importante importante importante importante importante
importantepouco impo... importante muito impo... muito impo... importante
pouco impo... nada impor... pouco impo... importante muito impo... importante
importante nada impor... importantepouco impo... muito impo... pouco impo...
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
importante muito impo... muito impo... importante importante importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
importantepouco impo... muito impo... nada impor... importante nada impor...
muito impo... nada impor... muito impo... nada impor... muito impo... nada impor...
importante importante muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
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330 
331 
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343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
. sempre frequentem... sempre sempre sempre
. frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
muito impo... frequentem... sempre frequentem... frequentem... frequentem...
muito impo... sempre sempre raramente sempre sempre
muito impo... sempre frequentem... sempre frequentem... sempre
. sempre sempre nunca nunca sempre
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
. frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
. sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
. frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
. frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
muito impo... sempre frequentem... sempre frequentem... sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
muito impo... sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
importante frequentem... sempre nunca nunca sempre
muito impo... sempre raramente sempre raramente sempre
muito impo... sempre frequentem... sempre sempre sempre
importante sempre sempre frequentem... frequentem... sempre
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
. sempre frequentem... sempre frequentem... sempre
. sempre sempre raramente raramente sempre
. frequentem... sempre sempre frequentem... sempre
. frequentem... sempre nunca raramente sempre
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
. frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... sempre sempre nunca nunca sempre
muito impo... frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
muito impo... sempre sempre sempre sempre sempre
muito impo... sempre sempre raramente raramente sempre
importante sempre frequentem... raramente frequentem... sempre
muito impo... sempre frequentem... nunca raramente sempre
muito impo... sempre sempre sempre frequentem... sempre
muito impo... sempre sempre frequentem... frequentem... frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
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344 
345 
346 
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348 
349 
350 
351 
frequentem... sempre frequentem... raramente raramente frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... frequentem... raramente nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... raramente sempre frequentem... raramente nunca
sempre frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
sempre sempre sempre nunca raramente nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre nunca nunca nunca
sempre sempre raramente raramente frequentem... raramente
frequentem... sempre frequentem... raramente frequentem... nunca
sempre raramente raramente frequentem... frequentem... nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
sempre sempre sempre raramente raramente raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre raramente raramente nunca
frequentem... sempre sempre nunca raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... nunca raramente nunca
frequentem... sempre sempre nunca frequentem... nunca
frequentem... sempre sempre raramente raramente nunca
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v13.6f v13.7 v13.7g v13.8 v13.8h v13.9
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330 
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346 
347 
348 
349 
350 
351 
frequentem... raramente frequentem... sempre frequentem... sempre
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca raramente raramente sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca frequentem... sempre frequentem...
raramente raramente raramente frequentem... sempre sempre
nunca raramente raramente sempre sempre nunca
raramente nunca raramente sempre frequentem... nunca
nunca nunca nunca sempre sempre nunca
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca frequentem... sempre frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre frequentem...
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente nunca raramente frequentem... raramente nunca
nunca raramente nunca sempre sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre sempre
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... nunca
frequentem... raramente frequentem... frequentem... raramente frequentem...
frequentem... raramente frequentem... sempre frequentem... raramente
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
raramente nunca raramente sempre frequentem... nunca
raramente raramente raramente sempre sempre raramente
raramente raramente raramente sempre sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre sempre
nunca raramente nunca frequentem... sempre nunca
nunca raramente nunca frequentem... sempre raramente
nunca nunca nunca sempre sempre raramente
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
nunca raramente nunca sempre sempre sempre
nunca nunca nunca sempre frequentem... nunca
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
raramente nunca raramente frequentem... frequentem... nunca
frequentem... nunca frequentem... sempre nunca nunca
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... raramente
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.9i v13.10 v13.10j v13.11 v13.11l v13.12
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350 
351 
sempre frequentem... frequentem... frequentem... sempre frequentem...
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente frequentem... sempre sempre nunca frequentem...
frequentem... sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
sempre sempre raramente frequentem... sempre nunca
frequentem... sempre raramente raramente frequentem... nunca
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... frequentem...
raramente sempre frequentem... raramente raramente raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
raramente sempre sempre nunca nunca raramente
nunca frequentem... sempre nunca nunca frequentem...
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
raramente frequentem... sempre raramente nunca raramente
nunca raramente frequentem... raramente nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... nunca nunca raramente
raramente sempre sempre raramente raramente nunca
nunca sempre sempre nunca nunca raramente
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre raramente raramente raramente
frequentem... sempre frequentem... nunca nunca nunca
raramente sempre frequentem... nunca nunca nunca
sempre sempre sempre nunca frequentem... nunca
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v13.12m v13.13 v13.13n v13.14 v13.14o v13.15
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344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
sempre frequentem... raramente raramente raramente sempre
nunca nunca raramente nunca raramente nunca
raramente raramente raramente nunca nunca frequentem...
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
raramente sempre sempre raramente raramente sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
frequentem... sempre sempre sempre frequentem... frequentem...
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
raramente sempre sempre nunca raramente sempre
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente sempre
nunca frequentem... raramente raramente nunca nunca
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca raramente frequentem... raramente nunca raramente
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
raramente sempre frequentem... nunca raramente sempre
nunca raramente raramente nunca nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca frequentem... raramente nunca nunca frequentem...
raramente nunca raramente nunca nunca sempre
frequentem... sempre sempre nunca nunca frequentem...
raramente frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
nunca sempre frequentem... nunca raramente sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
nunca nunca sempre raramente nunca sempre
nunca nunca nunca raramente nunca raramente
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
frequentem... frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
raramente sempre sempre nunca nunca nunca
raramente sempre sempre nunca raramente sempre
nunca frequentem... sempre raramente nunca frequentem...
nunca sempre sempre nunca nunca sempre
raramente raramente raramente raramente raramente nunca
frequentem... frequentem... raramente nunca raramente sempre
raramente frequentem... raramente raramente raramente frequentem...
nunca sempre frequentem... nunca frequentem... sempre
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca frequentem...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.15p v13.16 v13.16q v13.17 v13.17r v1rec
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344 
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349 
350 
351 
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
raramente nunca raramente raramente frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre raramente nunca nunca frequentem... 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
frequentem... raramente nunca frequentem... sempre 19-33 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca raramente sempre frequentem... mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre raramente nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca raramente sempre sempre 34-41 anos
frequentem... raramente raramente frequentem... frequentem... mais de 49...
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... frequentem... 19-33 anos
sempre nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
frequentem... nunca nunca frequentem... sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre 19-33 anos
sempre nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
nunca nunca nunca sempre sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
sempre nunca nunca frequentem... sempre mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
nunca nunca nunca frequentem... frequentem... 34-41 anos
frequentem... nunca nunca sempre frequentem... 34-41 anos
raramente nunca raramente sempre frequentem... 42-48 anos
frequentem... nunca nunca sempre sempre mais de 49...
frequentem... nunca nunca sempre sempre 42-48 anos
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 filter_$ v6rec v7rec
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses mais de 18...
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 7-8 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Selected 9-25 meses 0-35 meses
Not Selected mais de 26... 0-35 meses
Selected 9-25 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 9-25 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
n v1 v2 v3 v4 v5
352 
353 
354 
355 
352 52 masculino Mafra casado 9º ano
353 57 feminino Mafraseparado/di... 6º ano
354 34 feminino Mafra casado 12º ano
355 35 feminino Mafra casado 6º ano
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v6 v7 v8 v9 v10 v11.1
352 
353 
354 
355 
8 253 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 312 CL EB 23 Agrupamen... sempre
8 168 CL EB 23 Agrupamen... frequentem...
8 240 CL EB 23 Agrupamen... sempre
10/5/11 4:56 PM 165/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.1a v11.2 v11.2b v11.3 v11.3c v11.4
352 
353 
354 
355 
frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.4d v11.5 v11.5e v11.6 v11.6f v11.7
352 
353 
354 
355 
frequentem... sempre sempre raramente raramente raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre sempre
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A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.7g v11.8 v11.8h v11.9 v11.9i v11.10
352 
353 
354 
355 
raramente sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 168/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.10j v11.11 v11.11l v11.12 v11.12m v11.13
352 
353 
354 
355 
frequentem... sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre sempre sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
10/5/11 4:56 PM 169/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.13n v11.14 v11.14o v11.15 v11.15p v11.16
352 
353 
354 
355 
sempre sempre sempre raramente frequentem... raramente
sempre sempre sempre sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre frequentem...
10/5/11 4:56 PM 170/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.16q v11.17 v11.17r v11.18 v11.18s v11.19
352 
353 
354 
355 
sempre frequentem... frequentem... sempre sempre frequentem...
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre sempre
sempre frequentem... sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 171/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v11.19t v11.20 v11.20u v11.21 v11.21v v11.22
352 
353 
354 
355 
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
sempre frequentem... sempre frequentem... sempre raramente
sempre sempre sempre sempre sempre sempre
10/5/11 4:56 PM 172/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v11.22x v11.23 v11.23z v11.24 v11.24aa v12.1
352 
353 
354 
355 
sempre frequentem... frequentem... frequentem... frequentem...pouco impo...
sempre sempre sempre sempre sempre nada impor...
sempre frequentem... sempre raramente sempre nada impor...
sempre sempre sempre sempre sempre importante
10/5/11 4:56 PM 173/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.1a v12.2 v12.2b v12.3 v12.3c v12.4
352 
353 
354 
355 
muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo... muito impo...
importante importante muito impo... muito impo... muito impo... importante
muito impo... muito impo... muito impo... importante muito impo... importante
muito impo... importante muito impo... importante muito impo... importante
10/5/11 4:56 PM 174/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v12.4d v13.1 v13.1a v13.2 v13.2b v13.3
352 
353 
354 
355 
muito impo... frequentem... sempre frequentem... nunca frequentem...
muito impo... sempre frequentem... sempre frequentem... sempre
muito impo... frequentem... frequentem... raramente raramente frequentem...
muito impo... frequentem... sempre raramente frequentem... frequentem...
10/5/11 4:56 PM 175/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.3c v13.4 v13.4d v13.5 v13.5e v13.6
352 
353 
354 
355 
sempre raramente sempre frequentem... nunca frequentem...
frequentem... sempre frequentem... nunca raramente nunca
frequentem... frequentem... frequentem... raramente raramente nunca
sempre frequentem... sempre raramente nunca raramente
10/5/11 4:56 PM 176/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.6f v13.7 v13.7g v13.8 v13.8h v13.9
352 
353 
354 
355 
raramente frequentem... raramente raramente raramente frequentem...
raramente nunca raramente sempre frequentem... nunca
nunca raramente raramente frequentem... frequentem... nunca
nunca raramente nunca sempre frequentem... raramente
10/5/11 4:56 PM 177/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.9i v13.10 v13.10j v13.11 v13.11l v13.12
352 
353 
354 
355 
raramente raramente sempre sempre nunca raramente
raramente sempre frequentem... nunca raramente nunca
nunca frequentem... frequentem... nunca nunca nunca
nunca sempre sempre nunca nunca nunca
10/5/11 4:56 PM 178/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 v13.12m v13.13 v13.13n v13.14 v13.14o v13.15
352 
353 
354 
355 
frequentem... frequentem... nunca raramente sempre sempre
nunca sempre frequentem... nunca raramente sempre
nunca raramente raramente nunca nunca raramente
raramente nunca nunca nunca nunca nunca
10/5/11 4:56 PM 179/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 
v13.15p v13.16 v13.16q v13.17 v13.17r v1rec
352 
353 
354 
355 
raramente nunca frequentem... sempre raramente mais de 49...
sempre nunca nunca sempre sempre mais de 49...
raramente nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
nunca nunca nunca sempre sempre 34-41 anos
10/5/11 4:56 PM 180/180
A integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
 filter_$ v6rec v7rec
352 
353 
354 
355 
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses mais de 18...
Selected 7-8 meses 36-179 me...
Selected 7-8 meses mais de 18...
FREQUENCIES VARIABLES=v2
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
sexo
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
masculino
feminino
Total
Valid
100.0100.0355
100.097.597.5346
2.52.52.59
Sexo
FREQUENCIES VARIABLES=v3
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
concelho residência
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
Lisboa
Loures
Mafra
Sintra
Sobral de Monte Agraço
Torres Vedras
Total
Valid
100.0100.0355
100.03.73.713
96.32.32.38
94.1.3.31
93.891.391.3324
2.52.32.38
.3.3.31
Concelho residência
FREQUENCIES VARIABLES=v4
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Page 1
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
estado civil
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
solteiro
casado
união de facto
separado/divorciado
viúvo
Total
Valid
100.0100.0355
100.03.43.412
96.611.011.039
85.67.07.025
78.664.564.5229
14.114.114.150
Estado civil
FREQUENCIES VARIABLES=v8
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
funcionário vinculado à
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
CAF
CL
Total
Valid
100.0100.0355
100.056.956.9202
43.143.143.1153
Funcionário vinculado à
FREQUENCIES VARIABLES=v9
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 2
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
tipo de estabelecimento de 
ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
Valid
100.0100.0355
100.028.528.5101
71.513.213.247
58.316.616.659
41.741.741.7148
Tipo de estabelecimento de ensino
FREQUENCIES VARIABLES=v10
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
Agrupamento de Escolas 
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Valid
100.0100.0355
100.022.322.379
77.717.717.763
60.032.432.4115
27.627.627.698
Agrupamento de Escolas 
FREQUENCIES VARIABLES=v5
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 3
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
habilitações académicas
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
Valid
100.0100.0355
100.01.71.76
98.311.311.340
87.019.219.268
67.97.67.627
60.326.526.594
33.822.022.078
11.811.311.340
.6.6.62
Habilitações académicas
Page 4
FREQUENCIES VARIABLES=v1
  /NTILES=4
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
  /HISTOGRAM NORMAL
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
25
50
75
N
Percentiles
48.00
41.00
34.00
69
19
10.043
34
41.00
40.65
0
355
Statistics
idade
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Valid
94.6.6.62
94.1.8.83
93.2.3.31
93.02.52.59
90.42.02.07
88.52.02.07
86.52.52.59
83.92.82.810
81.12.82.810
78.33.73.713
74.64.54.516
70.14.54.516
65.63.43.412
62.32.82.810
59.43.43.412
56.13.93.914
52.13.43.412
48.73.73.713
45.12.02.07
43.13.73.713
39.43.43.412
36.13.43.412
32.73.93.914
28.75.15.118
23.71.41.45
22.32.02.07
20.33.93.914
16.32.02.07
14.42.82.810
11.51.41.45
10.1.8.83
9.31.71.76
7.61.11.14
6.51.71.76
4.8.8.83
3.91.41.45
2.51.41.45
1.1.8.83
.3.3.31
Idade
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
58
59
60
61
63
65
68
69
Total
Valid
100.0100.0355
100.0.3.31
99.7.3.31
99.4.6.62
98.9.3.31
98.6.6.62
98.01.11.14
96.92.02.07
94.9.3.31
Idade
Idade
70605040302010
Fr
eq
u
en
cy
40
30
20
10
0
Histogram
Mean = 40.65
Std. Dev. = 10.043
N = 355
EXAMINE VARIABLES=v1
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Page 3
Explore
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
idade 100.0%355.0%0100.0%355
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
idade
.258-.399
.129.073
14
50
69
19
10.043
100.867
41.00
40.56
41.70
39.60
.53340.65
Descriptives
ValueCase Number
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Highest
Lowest
idade
21a341
20241
20256
20327
19243
63105
65232
6511
68198
69281
Extreme Values
a. Only a partial list of cases with the value 21 are 
shown in the table of lower extremes.
idade
Page 4
Idade
706050403020
Fr
eq
u
en
cy
40
30
20
10
0
Histogram
Mean = 40.65
Std. Dev. = 10.043
N = 355
Page 5
Idade
70
60
50
40
30
20
10
RECODE v1 (Lowest thru 33=1) (34 thru 41=2) (42 thru 48=3) (49 thru Highest
=4) INTO v1rec.
VARIABLE LABELS  v1rec 'idade rec'.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=v1rec
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\Base de Dados\A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
idade rec
Page 6
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
Valid
100,0100,0355
100,021,721,777
78,326,226,293
52,128,528,5101
23,723,723,784
idade rec
Page 7
FREQUENCIES VARIABLES=v6
  /NTILES=4
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
  /HISTOGRAM NORMAL
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
25
50
75
N
Percentiles
26,00
9,00
8,00
240
7
31,076
8
9,00
25,45
0
355
Statistics
tempo de serviço na Câmara
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
7
8
9
10
12
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
30
31
32
33
34
36
38
39
40
41
43
48
51
53
56
58
60
61
62
64
69
70
72
76
Valid
92,1,3,31
91,81,71,76
90,1,3,31
89,9,6,62
89,3,3,31
89,0,3,31
88,7,6,62
88,22,02,07
86,2,3,31
85,9,8,83
85,1,3,31
84,8,6,62
84,2,3,31
83,9,3,31
83,7,3,31
83,4,8,83
82,5,3,31
82,3,3,31
82,0,8,83
81,1,6,62
80,61,71,76
78,9,6,62
78,3,6,62
77,7,6,62
77,21,11,14
76,1,6,62
75,5,8,83
74,62,52,59
72,13,43,412
68,75,95,921
62,8,8,83
62,01,41,45
60,61,11,14
59,41,71,76
57,72,02,07
55,83,93,914
51,821,721,777
30,127,927,999
2,32,32,38
Tempo de serviço na Câmara
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
80
81
82
84
96
104
105
108
117
130
132
139
144
156
240
Total
Valid
100,0100,0355
100,0,3,31
99,7,3,31
99,4,6,62
98,9,3,31
98,6,6,62
98,0,3,31
97,7,3,31
97,51,11,14
96,3,3,31
96,1,6,62
95,51,11,14
94,41,11,14
93,2,3,31
93,0,6,62
92,4,3,31
Tempo de serviço na Câmara
Tempo de serviço na Câmara
250200150100500
Fr
eq
u
en
cy
250
200
150
100
50
0
Histogram
Mean = 25,45
Std. Dev. = 31,076
N = 355
Page 3
EXAMINE VARIABLES=v6
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
tempo de serviço na 
Câmara
100,0%355,0%0100,0%355
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
tempo de serviço na 
Câmara
,2589,265
,1292,701
18
233
240
7
31,076
965,729
9,00
20,83
28,70
22,21
1,64925,45
Descriptives
Page 4
ValueCase Number
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Highest
Lowest
tempo de serviço na 
Câmara
7a142
7157
7174
7177
7335
139229
144323
144167
156117
240216
Extreme Values
a. Only a partial list of cases with the value 7 are shown in the table of 
lower extremes.
tempo de serviço na Câmara
Tempo de serviço na Câmara
250200150100500
Fr
eq
u
en
cy
250
200
150
100
50
0
Histogram
Mean = 25,45
Std. Dev. = 31,076
N = 355
Page 5
Tempo de serviço na Câmara
250
200
150
100
50
0
216
117
167 323
229
47
219 678
11
180
137
126155
217239
303
251
224
246 261130
179 181
38
13
236
238
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(v6 < 30).
VARIABLE LABELS filter_$ 'v6 < 30 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=v6
  /NTILES=4
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
  /HISTOGRAM NORMAL
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 6
Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
25
50
75
N
Percentiles
17,00
9,00
8,00
28
7
5,905
8
9,00
11,89
0
274
Statistics
tempo de serviço na Câmara
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
7
8
9
10
12
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
Total
Valid
100,0100,0274
100,01,51,54
98,5,7,72
97,81,11,13
96,73,33,39
93,44,44,412
89,17,77,721
81,41,11,13
80,31,81,85
78,51,51,54
77,02,22,26
74,82,62,67
72,35,15,114
67,228,128,177
39,136,136,199
2,92,92,98
Tempo de serviço na Câmara
Page 7
Tempo de serviço na Câmara
30252015105
Fr
eq
u
en
cy
100
80
60
40
20
0
Histogram
Mean = 11,89
Std. Dev. = 5,905
N = 274
EXAMINE VARIABLES=v6
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
tempo de serviço na 
Câmara
100,0%274,0%0100,0%274
Case Processing Summary
Page 8
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
tempo de serviço na 
Câmara
,293,117
,1471,301
9
21
28
7
5,905
34,872
9,00
11,36
12,60
11,19
,35711,89
Descriptives
ValueCase Number
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Highest
Lowest
tempo de serviço na 
Câmara
7b142
7157
7174
7177
7335
27a178
28258
28125
2836
2832
Extreme Values
a. Only a partial list of cases with the value 27 are shown in the table of 
upper extremes.
b. Only a partial list of cases with the value 7 are shown in the table of 
lower extremes.
tempo de serviço na Câmara
Page 9
Tempo de serviço na Câmara
25201510
Fr
eq
u
en
cy
100
80
60
40
20
0
Histogram
Mean = 11,89
Std. Dev. = 5,905
N = 274
Page 10
Tempo de serviço na Câmara
30
25
20
15
10
5
RECODE v6 (Lowest thru 8=1) (9 thru 25=2) (26 thru Highest=3) INTO v6rec.
VARIABLE LABELS  v6rec 'tempo de serviço na Câmara rec'.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=v6rec
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\Base de Dados\A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
tempo de serviço na Câmara 
rec
Page 11
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
Valid
100,0100,0355
100,025,425,490
74,644,544,5158
30,130,130,1107
Tempo de serviço na Câmara rec
Page 12
FREQUENCIES VARIABLES=v7
  /NTILES=4
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
  /HISTOGRAM NORMAL
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
25
50
75
N
Percentiles
180.00
36.00
.00
426
0
121.139
0
36.00
98.89
0
274
Statistics
tempo de serviço no ME
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
0
4
5
9
19
21
22
24
26
27
28
36
40
43
46
48
60
68
72
78
79
84
91
96
101
108
111
113
120
131
132
133
144
147
156
160
167
168
170
Valid
74.1.4.41
73.71.81.85
71.9.4.41
71.5.4.41
71.21.81.85
69.3.4.41
69.01.81.85
67.2.4.41
66.81.11.13
65.7.4.41
65.32.92.98
62.4.4.41
62.0.4.41
61.71.11.13
60.6.4.41
60.21.11.13
59.1.4.41
58.81.81.85
56.9.4.41
56.6.4.41
56.2.7.72
55.5.7.72
54.71.51.54
53.31.11.13
52.2.4.41
51.8.4.41
51.5.4.41
51.11.51.54
49.6.4.41
49.3.4.41
48.9.4.41
48.51.81.85
46.7.4.41
46.4.4.41
46.0.4.41
45.6.7.72
44.9.4.41
44.5.7.72
43.843.843.8120
Tempo de serviço no ME
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
179
180
183
188
190
192
196
199
204
207
216
228
240
248
252
253
264
270
276
280
285
286
288
300
312
316
324
328
333
336
340
345
348
351
360
384
408
409
422
Valid
99.6.4.41
99.3.4.41
98.9.7.72
98.2.7.72
97.41.51.54
96.0.4.41
95.6.4.41
95.3.7.72
94.5.4.41
94.2.4.41
93.8.4.41
93.4.4.41
93.11.11.13
92.0.4.41
91.61.11.13
90.51.51.54
89.1.7.72
88.3.7.72
87.6.4.41
87.2.4.41
86.9.4.41
86.5.4.41
86.1.4.41
85.8.4.41
85.4.7.72
84.7.4.41
84.31.81.85
82.5.4.41
82.1.7.72
81.4.7.72
80.71.11.13
79.6.4.41
79.2.4.41
78.81.51.54
77.4.4.41
77.0.7.72
76.3.4.41
75.91.51.54
74.5.4.41
Tempo de serviço no ME
Page 3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
426
Total
Valid
100.0100.0274
100.0.4.41
Tempo de serviço no ME
Tempo de serviço no ME
5004003002001000
Fr
eq
u
en
cy
125
100
75
50
25
0
Histogram
Mean = 98.89
Std. Dev. = 121.139
N = 274
EXAMINE VARIABLES=v7
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Explore
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
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PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid
Cases
tempo de serviço no ME 100.0%274.0%0100.0%274
Case Processing Summary
Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
95% Confidence Interval 
for Mean
tempo de serviço no ME
.293-.239
.147.989
180
426
426
0
121.139
14674.662
36.00
88.70
113.30
84.48
7.31898.89
Descriptives
ValueCase Number
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Highest
Lowest
tempo de serviço no ME
0a338
0339
0340
0341
0342
408191
40879
409270
42291
426207
Extreme Values
a. Only a partial list of cases with the value 0 are shown in the table 
of lower extremes.
tempo de serviço no ME
Page 5
Tempo de serviço no ME
4003002001000
Fr
eq
u
en
cy
125
100
75
50
25
0
Histogram
Mean = 98.89
Std. Dev. = 121.139
N = 274
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Tempo de serviço no ME
500
400
300
200
100
0
RECODE v7 (Lowest thru 35=1) (36 thru 179=2) (180 thru Highest=3) INTO v7re
c.
VARIABLE LABELS  v7rec 'tempo de serviço no ME rec'.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=v7rec
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\Base de Dados\A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Valid
Missing
N
0
355
Statistics
tempo de serviço no ME rec
Page 7
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
0-35 meses
36-179 meses"
mais de 180 meses
Total
Valid
100,0100,0355
100,020,020,071
80,019,219,268
60,860,860,8216
Tempo de serviço no ME rec
Page 8
FREQUENCIES VARIABLES=v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9
 v11.10 v11.11 v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.
20 v11.21 v11.22 v11.23 v11.24
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
aceito 
sugestões e 
opiniões 
sobre o 
trabalho que 
realizo
realizo as 
tarefas sem 
necessidade 
de supervisão 
constante
introduzo 
inovação no 
estabelecime
nto de 
educação / 
ensino onde 
exerço funçõe
s
realizo 
actividades 
onde mobilizo 
as minhas 
capacidades
desenvolvo 
capacidades 
que considero 
importantes 
para a minha 
realização 
profissional 
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
respeito os 
hábitos 
diários de 
funcionament
o do 
estabelecime
nto de 
educação / 
ensino
conheço as 
normas de 
Higiene, 
Segurança e 
Qualidade 
Alimentar e de 
Higiene e 
Segurança no 
Trabalho
faço sempre o 
meu melhor
gosto do que 
faço
participo nos 
projectos 
existentes no 
estabelecime
nto de 
educação / 
ensino
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
ultrapasso 
desafios
relaciono-me 
bem com a (o) 
minha (meu) 
chefe
relaciono-me 
bem com os 
meus colegas
coopero para 
que haja um 
clima de 
ajuda mútua
respeito as 
ordens que 
recebo do 
meu superior
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
motivo as 
pessoas no 
estabelecime
nto de 
educação / 
ensino
confirmo e 
verifico o 
trabalho que 
executo
respeito as 
regras e 
normas 
estabelecidas 
no 
estabelecime
nto de 
educação / 
ensino
atinjo os 
objectivos 
propostos
a minha 
avaliação 
corresponde 
ao trabalho 
que faço
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
Page 1
tiro o máximo 
proveito dos 
recursos 
energéticos 
não 
renováveis e 
os produtos 
recicláveis
coopero para 
a protecção 
do meio 
ambiente
realizo a 
correcta 
separação 
dos resíduos 
sólidos
cumpro 
horários e 
compromisso
s
Valid
Missing
N
0000
355355355355
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,047,047,0167
53,045,145,1160
7,97,97,928
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional 
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,038,038,0135
62,050,750,7180
11,310,710,738
,6,6,62
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,020,820,874
79,247,947,9170
31,326,526,594
4,84,84,817
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço 
funções
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,062,362,3221
37,734,934,9124
2,82,82,810
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,079,779,7283
20,319,219,268
1,11,11,14
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,046,546,5165
53,537,737,7134
15,814,414,451
1,41,41,45
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,074,974,9266
25,123,123,182
2,01,71,76
,3,3,31
Gosto do que faço
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,090,190,1320
9,99,99,935
Faço sempre o meu melhor
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,068,768,7244
31,329,929,9106
1,4,8,83
,6,6,62
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Page 3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,091,891,8326
8,28,28,229
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,096,696,6343
3,43,43,412
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,078,078,0277
22,022,022,078
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,075,275,2267
24,823,923,985
,8,8,83
Relaciono-me bem com os meus colegas
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,084,584,5300
15,514,614,652
,8,8,83
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,043,443,4154
56,654,454,4193
2,32,02,07
,3,3,31
Ultrapasso desafios
Page 4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,041,441,4147
58,649,949,9177
8,77,67,627
1,11,11,14
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,059,459,4211
40,640,640,6144
Atinjo os objectivos propostos
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,088,588,5314
11,511,311,340
,3,3,31
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / 
ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,074,174,1263
25,925,125,189
,8,8,83
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,042,342,3150
57,753,553,5190
4,23,93,914
,3,3,31
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Page 5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,090,490,4321
9,69,39,333
,3,3,31
Cumpro horários e compromissos
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,038,038,0135
62,046,246,2164
15,812,112,143
3,73,73,713
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,042,342,3150
57,748,548,5172
9,37,67,627
1,71,71,76
Coopero para a protecção do meio ambiente
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,030,130,1107
69,953,053,0188
16,913,013,046
3,93,93,914
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Page 6
ONEWAY v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v11.11 
v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21 v11.2
2 v11.23 v11.24 BY v1rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
,042,3853,8284
,027,5003,73355
,057,4973,8377
,047,4523,7693
,045,4563,75101
,062,5673,5684
,040,7623,29355
,095,8303,3977
,078,7543,2793
,078,7893,33101
,073,6673,1984
,023,4373,79355
,054,4763,7877
,045,4313,8093
,042,4173,81101
,048,4363,7584
,029,5463,59355
,060,5293,7377
,055,5273,6393
,051,5093,61101
,064,5833,4084
,043,8022,85355
,106,9302,9577
,085,8202,7493
,073,7322,94101
,079,7222,7684
,035,6653,26355
,085,7453,3077
,066,6393,3093
,067,6773,32101
,064,5893,1284
,033,6303,39355
,073,6403,4577
,068,6603,3993
,060,6003,39101
,069,6303,3584
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
3,913,74
3,783,67
3,943,72
3,863,67
3,843,66
3,683,44
3,373,21
3,583,20
3,423,11
3,483,17
3,343,05
3,833,74
3,893,67
3,883,71
3,893,73
3,843,66
3,653,54
3,853,61
3,743,53
3,713,51
3,533,28
2,932,76
3,162,74
2,912,57
3,092,80
2,922,61
3,333,19
3,473,13
3,433,17
3,453,18
3,252,99
3,463,33
3,603,31
3,523,25
3,503,27
3,483,21
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
43
41
41
42
42
42
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
Descriptives
Page 4
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
,021,3923,84355
,047,4103,8377
,037,3603,8593
,038,3843,85101
,046,4243,8184
,024,4563,74355
,055,4843,7777
,044,4273,7693
,044,4393,74101
,053,4853,7084
,022,4153,78355
,040,3523,8677
,044,4273,7693
,038,3853,82101
,051,4703,6884
,010,1813,97355
,000,0004,0077
,018,1783,9793
,017,1713,97101
,028,2593,9384
,015,2743,92355
,037,3233,8877
,029,2823,9193
,022,2183,95101
,030,2783,9284
,028,5233,67355
,056,4883,7077
,048,4613,7093
,048,4853,69101
,070,6453,5784
,016,2993,90355
,025,2233,9577
,031,2973,9093
,025,2553,93101
Descriptives
Page 5
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
3,883,80
3,923,74
3,923,78
3,933,78
3,903,72
3,793,70
3,883,66
3,853,68
3,833,66
3,813,60
3,823,74
3,943,78
3,853,68
3,903,75
3,783,58
3,993,95
4,004,00
4,003,93
4,003,94
3,983,87
3,953,89
3,963,81
3,973,86
3,993,91
3,983,86
3,723,61
3,813,59
3,793,60
3,793,60
3,713,43
3,933,87
4,003,90
3,963,84
3,983,88
Descriptives
Page 6
MaximumMinimum
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
42
42
43
42
42
42
42
43
43
42
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
41
42
43
42
41
43
43
43
43
Descriptives
Page 7
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
,081,7413,1384
,017,3293,90355
,033,2893,9177
,034,3273,9693
,031,3133,89101
,041,3753,8384
,031,5763,38355
,075,6603,4577
,060,5833,3593
,054,5403,48101
,054,4933,2184
,025,4623,73355
,054,4773,7377
,045,4313,8093
,042,4213,77101
,056,5133,6284
,019,3523,88355
,040,3523,8677
,041,3923,9093
,033,3373,87101
,036,3263,8884
,026,4923,59355
,055,4803,6577
,050,4843,6393
,048,4843,63101
,055,5013,4584
,035,6613,32355
,072,6303,1677
,079,7593,3493
,062,6213,42101
,066,6013,3184
,029,5473,41355
,067,5913,4077
,059,5693,3893
,054,5413,50101
,052,4783,3584
Descriptives
Page 8
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
3,292,97
3,933,86
3,973,84
4,023,89
3,953,83
3,913,75
3,443,32
3,603,30
3,473,23
3,583,37
3,323,11
3,783,68
3,843,62
3,883,71
3,863,69
3,733,51
3,923,84
3,943,78
3,983,82
3,943,80
3,953,81
3,653,54
3,763,54
3,733,53
3,733,54
3,563,34
3,383,25
3,303,01
3,503,19
3,543,29
3,443,18
3,473,35
3,543,27
3,493,26
3,603,39
3,453,24
Descriptives
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MaximumMinimum
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
41
41
43
41
43
43
41
41
42
42
42
42
42
42
43
42
41
43
41
43
43
43
43
43
43
43
41
41
41
42
42
41
42
41
42
43
Descriptives
Page 10
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,040,7633,09355
,094,8273,1277
,078,7553,1393
,080,8063,03101
,072,6593,1184
,036,6853,31355
,083,7323,4277
,067,6423,3193
,067,6773,27101
,076,7003,2784
,042,7843,19355
,091,7973,3977
,081,7783,1293
,080,8003,14101
Descriptives
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,173,01
3,302,93
3,282,97
3,192,87
3,252,96
3,383,24
3,583,25
3,443,18
3,403,13
3,433,12
3,273,10
3,573,21
3,282,96
3,302,98
Descriptives
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MaximumMinimum
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
Page 12
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35473,673
,20935173,454
,0733,219
35460,862
,16935159,338
,50831,524
35411,594
,03235111,386
,0703,209
35426,631
,07535126,429
,0673,202
35496,777
,27335195,756
,34031,021
35431,549
,08835130,758
,2643,792
35488,496
,24235185,115
1,12733,381
354205,532
,581351203,761
,59031,771
35467,730
,19235167,541
,0633,189
354105,589
,288351101,021
1,52234,567
354227,786
,640351224,480
1,10233,306
354156,637
,440351154,371
,75532,266
354140,575
,399351140,084
,1643,491
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,790,349
,0303,005
,0942,146
,444,894
,2921,248
,0303,012
,0034,647
,3851,017
,806,327
,0015,290
,1621,723
,1631,717
,746,410
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354205,932
,585351205,346
,1953,586
354166,293
,470351165,143
,38331,150
354217,730
,609351213,630
1,36734,100
35438,349
,10735137,660
,2303,689
354117,420
,324351113,712
1,23633,708
35475,577
,21135173,963
,53831,615
35443,792
,12435143,694
,0333,098
35485,589
,23735183,357
,74432,231
354154,665
,432351151,606
1,02033,059
354105,775
,298351104,583
,39731,192
35454,524
,15535154,422
,0343,102
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,801,334
,486,815
,0832,245
,0952,141
,0103,815
,0552,554
,853,262
,0263,132
,0712,360
,2631,333
,884,218
ANOVA
Post Hoc Tests
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,206*
,007
,186*
-,206*
-,199*
-,020
-,007
,199*
,179*
-,186*
,020
-,179*
-,002
-,018
,180*
,002
-,016
,182*
,018
,016
,198*
-,180*
-,182*
-,198*
,067*
,068*
,109*
-,067*
,001
,042*
-,068*
-,001
,041*
-,109*
-,042*
-,041*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 17
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,123
,121
,126
,123
,115
,120
,121
,115
,118
,126
,120
,118
,102
,100
,105
,102
,095
,100
,100
,095
,098
,105
,100
,098
,097
,096
,100
,097
,091
,095
,096
,091
,093
,100
,095
,093
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,340
1,000
,454
,340
,310
,998
1,000
,310
,431
,454
,998
,431
1,000
,998
,316
1,000
,998
,264
,998
,998
,183
,316
,264
,183
,900
,891
,692
,900
1,000
,971
,891
1,000
,972
,692
,971
,972
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,18
-,01
,16
-,23
-,22
-,04
-,03
,18
,16
-,21
,00
-,20
-,02
-,04
,16
-,02
-,03
,16
,00
,00
,18
-,20
-,20
-,22
,05
,05
,09
-,09
-,02
,02
-,09
-,02
,02
-,13
-,06
-,06
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,23
,03
,21
-,18
-,18
,00
,01
,22
,20
-,16
,04
-,16
,02
,00
,20
,02
,00
,20
,04
,03
,22
-,16
-,16
-,18
,09
,09
,13
-,05
,02
,06
-,05
,02
,06
-,09
-,02
-,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,121*
,063*
,199*
-,121*
-,058*
,078*
-,063*
,058*
,136*
-,199*
-,078*
-,136*
-,016*
-,033*
,029*
,016*
-,016*
,046*
,033*
,016*
,062*
-,029*
-,046*
-,062*
,093*
,113*
,323*
-,093*
,021*
,230*
-,113*
-,021*
,209*
-,323*
-,230*
-,209*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 22
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,117
,115
,120
,117
,109
,115
,115
,109
,113
,120
,115
,113
,068
,066
,069
,068
,063
,066
,066
,063
,065
,069
,066
,065
,083
,081
,085
,083
,077
,081
,081
,077
,079
,085
,081
,079
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,733
,948
,348
,733
,952
,904
,948
,952
,620
,348
,904
,620
,995
,961
,975
,995
,994
,900
,961
,994
,775
,975
,900
,775
,675
,502
,001
,675
,993
,024
,502
,993
,043
,001
,024
,043
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,10
,04
,18
-,14
-,08
,06
-,08
,04
,12
-,22
-,10
-,16
-,03
-,04
,02
,00
-,03
,03
,02
,00
,05
-,04
-,06
-,07
,08
,10
,31
-,11
,01
,22
-,13
-,03
,19
-,34
-,24
-,22
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,14
,08
,22
-,10
-,04
,10
-,04
,08
,16
-,18
-,06
-,12
,00
-,02
,04
,03
,00
,06
,04
,03
,07
-,02
-,03
-,05
,11
,13
,34
-,08
,03
,24
-,10
-,01
,22
-,31
-,22
-,19
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,002
,008
,130*
-,002
,006
,127*
-,008
-,006
,122*
-,130*
-,127*
-,122*
,045*
,017*
,127*
-,045*
-,027*
,082*
-,017*
,027*
,109*
-,127*
-,082*
-,109*
,068*
,079*
,272*
-,068*
,011
,204*
-,079*
-,011
,193*
-,272*
-,204*
-,193*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,080
,079
,082
,080
,075
,079
,079
,075
,077
,082
,079
,077
,046
,045
,047
,046
,043
,045
,045
,043
,044
,047
,045
,044
,076
,074
,078
,076
,071
,074
,074
,071
,073
,078
,074
,073
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
1,000
1,000
,394
1,000
1,000
,368
1,000
1,000
,393
,394
,368
,393
,759
,980
,035
,759
,917
,258
,980
,917
,062
,035
,258
,062
,809
,716
,003
,809
,999
,032
,716
,999
,041
,003
,032
,041
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,01
-,01
,11
-,02
-,01
,11
-,02
-,02
,11
-,14
-,14
-,14
,04
,01
,12
-,05
-,04
,07
-,03
,02
,10
-,14
-,09
-,12
,05
,07
,26
-,08
,00
,19
-,09
-,02
,18
-,29
-,22
-,21
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,02
,02
,14
,01
,02
,14
,01
,01
,14
-,11
-,11
-,11
,05
,03
,14
-,04
-,02
,09
-,01
,04
,12
-,12
-,07
-,10
,08
,09
,29
-,05
,02
,22
-,07
,00
,21
-,26
-,19
-,18
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,094*
,035*
,179*
-,094*
-,058*
,085*
-,035*
,058*
,143*
-,179*
-,085*
-,143*
,032*
,030*
,071*
-,032*
-,003
,039*
-,030*
,003
,042*
-,071*
-,039*
-,042*
-,031*
-,067*
-,034*
,031*
-,037*
-,003
,067*
,037*
,034*
,034*
,003
-,034*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,063
,062
,065
,063
,059
,062
,062
,059
,061
,065
,062
,061
,028
,027
,028
,028
,026
,027
,027
,026
,027
,028
,027
,027
,042
,042
,043
,042
,039
,041
,042
,039
,041
,043
,041
,041
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,451
,941
,031
,451
,757
,518
,941
,757
,087
,031
,518
,087
,651
,696
,060
,651
1,000
,472
,696
1,000
,398
,060
,472
,398
,885
,367
,866
,885
,791
1,000
,367
,791
,838
,866
1,000
,838
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,08
,02
,17
-,11
-,07
,07
-,05
,05
,13
-,19
-,10
-,15
,03
,02
,07
-,04
-,01
,03
-,03
,00
,04
-,08
-,04
-,05
-,04
-,07
-,04
,02
-,04
-,01
,06
,03
,03
,03
,00
-,04
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,11
,05
,19
-,08
-,05
,10
-,02
,07
,15
-,17
-,07
-,13
,04
,03
,08
-,03
,00
,04
-,02
,01
,05
-,07
-,03
-,04
-,02
-,06
-,03
,04
-,03
,00
,07
,04
,04
,04
,01
-,03
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,026*
-,092*
,057*
-,026*
-,119*
,031*
,092*
,119*
,150*
-,057*
-,031*
-,150*
-,018*
-,020*
,022*
,018*
-,002
,040*
,020*
,002
,042*
-,022*
-,040*
-,042*
,003
,024*
,064*
-,003
,021*
,061*
-,024*
-,021*
,040*
-,064*
-,061*
-,040*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,084
,083
,086
,084
,078
,082
,083
,078
,081
,086
,082
,081
,061
,060
,062
,061
,057
,059
,060
,057
,058
,062
,059
,058
,070
,069
,072
,070
,066
,069
,069
,066
,068
,072
,069
,068
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,989
,678
,910
,989
,431
,981
,678
,431
,248
,910
,981
,248
,990
,986
,985
,990
1,000
,907
,986
1,000
,888
,985
,907
,888
1,000
,986
,813
1,000
,989
,812
,986
,989
,934
,813
,812
,934
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,01
-,11
,04
-,04
-,13
,02
,08
,10
,14
-,07
-,05
-,16
-,03
-,03
,01
,01
-,01
,03
,01
-,01
,03
-,03
-,05
-,05
-,01
,01
,05
-,02
,01
,05
-,04
-,03
,03
-,08
-,07
-,05
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,04
-,08
,07
-,01
-,10
,05
,11
,13
,16
-,04
-,02
-,14
-,01
-,01
,03
,03
,01
,05
,03
,01
,05
-,01
-,03
-,03
,02
,04
,08
,01
,03
,07
-,01
-,01
,05
-,05
-,05
-,03
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,046*
-,014*
-,024*
,046*
,032*
,022*
,014*
-,032*
-,010*
,024*
-,022*
,010*
,015*
,016*
,197*
-,015*
,001
,182*
-,016*
-,001
,181*
-,197*
-,182*
-,181*
-,188*
-,260*
-,154*
,188*
-,072*
,035*
,260*
,072*
,106*
,154*
-,035*
-,106*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,054
,053
,056
,054
,051
,053
,053
,051
,052
,056
,053
,052
,075
,074
,077
,075
,070
,073
,074
,070
,072
,077
,073
,072
,101
,099
,104
,101
,094
,099
,099
,094
,097
,104
,099
,097
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,832
,993
,974
,832
,922
,975
,993
,922
,998
,974
,975
,998
,997
,997
,053
,997
1,000
,065
,997
1,000
,059
,053
,065
,059
,248
,046
,449
,248
,872
,985
,046
,872
,693
,449
,985
,693
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,06
-,02
-,03
,04
,02
,01
,00
-,04
-,02
,01
-,03
,00
,00
,00
,18
-,03
-,01
,17
-,03
-,01
,17
-,21
-,20
-,19
-,21
-,28
-,17
,17
-,09
,02
,24
,05
,09
,13
-,05
-,12
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,04
,00
-,01
,06
,04
,03
,02
-,02
,00
,03
-,01
,02
,03
,03
,21
,00
,01
,20
,00
,01
,19
-,18
-,17
-,17
-,17
-,24
-,13
,21
-,05
,05
,28
,09
,12
,17
-,02
-,09
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,048*
,018*
,076*
,048*
,066*
,124*
-,018*
-,066*
,058*
-,076*
-,124*
-,058*
,100*
-,021*
,240*
-,100*
-,120*
,141*
,021*
,120*
,261*
-,240*
-,141*
-,261*
-,068*
-,045*
,108*
,068*
,023*
,177*
,045*
-,023*
,153*
-,108*
-,177*
-,153*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,050
,050
,052
,050
,047
,049
,050
,047
,048
,052
,049
,048
,088
,086
,090
,088
,082
,086
,086
,082
,084
,090
,086
,084
,071
,069
,072
,071
,066
,069
,069
,066
,068
,072
,069
,068
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,778
,984
,459
,778
,500
,060
,984
,500
,631
,459
,060
,631
,667
,995
,039
,667
,456
,357
,995
,456
,011
,039
,357
,011
,768
,916
,442
,768
,985
,053
,916
,985
,109
,442
,053
,109
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,06
,01
,07
,04
,06
,11
-,03
-,07
,05
-,09
-,13
-,07
,08
-,04
,22
-,12
-,14
,13
,01
,11
,25
-,26
-,16
-,28
-,08
-,06
,10
,06
,01
,16
,03
-,04
,14
-,12
-,19
-,17
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,04
,03
,09
,06
,07
,13
-,01
-,06
,07
-,07
-,11
-,05
,12
-,01
,26
-,08
-,11
,16
,04
,14
,28
-,22
-,13
-,25
-,06
-,03
,12
,08
,04
,19
,06
-,01
,17
-,10
-,16
-,14
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
-,012
,087*
,010
,012
,099*
,022*
-,087*
-,099*
-,077*
-,010
-,022*
,077*
,104*
,148*
,142*
-,104*
,045*
,038*
-,148*
-,045*
-,006
-,142*
-,038*
,006
,271*
,251*
,259*
-,271*
-,020*
-,013
-,251*
,020*
,008
-,259*
,013
-,008
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,118
,116
,121
,118
,110
,115
,116
,110
,113
,121
,115
,113
,106
,104
,108
,106
,099
,103
,104
,099
,101
,108
,103
,101
,120
,118
,123
,120
,112
,117
,118
,112
,115
,123
,117
,115
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
1,000
,875
1,000
1,000
,803
,998
,875
,803
,903
1,000
,998
,903
,760
,482
,557
,760
,969
,983
,482
,969
1,000
,557
,983
1,000
,110
,147
,155
,110
,998
1,000
,147
,998
1,000
,155
1,000
1,000
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
-,03
,07
-,01
-,01
,08
,00
-,11
-,12
-,10
-,03
-,04
,06
,08
,13
,12
-,12
,03
,02
-,17
-,06
-,02
-,16
-,06
-,01
,25
,23
,24
-,29
-,04
-,03
-,27
,00
-,01
-,28
-,01
-,03
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,01
,11
,03
,03
,12
,04
-,07
-,08
-,06
,01
,00
,10
,12
,17
,16
-,08
,06
,06
-,13
-,03
,01
-,12
-,02
,02
,29
,27
,28
-,25
,00
,01
-,23
,04
,03
-,24
,03
,01
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9979 level.
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4577
3,3993
3,39101
3,3584
1,0001,0001,000
3,4577
3,3993
3,39101
3,3584
idade rec
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,32101
3,3093
3,3077
3,1284
,9991,0001,000
3,32101
3,303,3093
3,3077
3,1284
idade rec
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,9577
2,94101
2,7684
2,7493
1,000,998
2,9577
2,94101
2,7684
2,7493
idade rec
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço 
funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7377
3,6393
3,61101
3,4084
1,0001,0001,0001,000
3,7377
3,6393
3,61101
3,4084
idade rec
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,81101
3,8093
3,7877
3,7584
1,0001,0001,0001,000
3,81101
3,8093
3,7877
3,7584
idade rec
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3977
3,33101
3,2793
3,1984
1,0001,0001,0001,000
3,3977
3,33101
3,2793
3,1984
idade rec
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8377
3,7693
3,75101
3,5684
1,000,9991,000
3,8377
3,7693
3,75101
3,5684
idade rec
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9577
3,93101
3,9093
3,8284
1,0001,0001,0001,000
3,9577
3,93101
3,9093
3,8284
idade rec
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,7077
3,7093
3,69101
3,5784
1,0001,000
3,7077
3,7093
3,69101
3,5784
idade rec
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,95101
3,9284
3,9193
3,8877
1,0001,0001,000
3,95101
3,9284
3,9193
3,8877
idade rec
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação 
/ ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0077
3,97101
3,9793
3,9384
1,0001,0001,000
4,0077
3,97101
3,9793
3,9384
idade rec
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8677
3,82101
3,7693
3,6884
1,0001,0001,0001,000
3,8677
3,82101
3,7693
3,6884
idade rec
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7777
3,7693
3,74101
3,7084
1,0001,0001,000
3,7777
3,7693
3,74101
3,7084
idade rec
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,85101
3,8593
3,8377
3,8184
1,0001,0001,000
3,85101
3,8593
3,8377
3,8184
idade rec
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,50101
3,4077
3,3893
3,3584
1,0001,0001,0001,000
3,50101
3,4077
3,3893
3,3584
idade rec
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,42101
3,3493
3,3184
3,1677
1,0001,0001,0001,000
3,42101
3,3493
3,3184
3,1677
idade rec
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,6577
3,6393
3,63101
3,4584
1,0001,0001,000
3,6577
3,6393
3,63101
3,4584
idade rec
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Sig.
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9093
3,8884
3,87101
3,8677
1,0001,0001,0001,000
3,9093
3,8884
3,87101
3,8677
idade rec
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8093
3,77101
3,7377
3,6284
1,0001,0001,0001,000
3,8093
3,77101
3,7377
3,6284
idade rec
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,48101
3,4577
3,3593
3,2184
1,0001,0001,0001,000
3,48101
3,4577
3,3593
3,2184
idade rec
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9693
3,9177
3,89101
3,8384
1,0001,0001,0001,000
3,9693
3,9177
3,89101
3,8384
idade rec
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3977
3,14101
3,1384
3,1293
1,000,998
3,3977
3,14101
3,1384
3,1293
idade rec
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4277
3,3193
3,2784
3,27101
1,0001,0001,000
3,4277
3,3193
3,2784
3,27101
idade rec
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,1393
3,1277
3,1184
3,03101
1,0001,0001,000
3,1393
3,123,1277
3,1184
3,03101
idade rec
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os 
produtos recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v11.11 
v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21 v11.2
2 v11.23 v11.24 BY v5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
1,4143,002
,8022,85355
,8162,676
,8132,8340
,7032,7968
,6982,7827
,7612,8294
,8582,8778
1,0003,0340
,7073,502
,6653,26355
,5163,676
,6603,2340
,6893,1368
,5013,4127
,5873,3194
,7903,1978
,6283,3840
,7073,502
,6303,39355
,8163,676
,6083,2040
,7043,2668
,5553,3327
,5623,4694
,6383,4678
,6413,5040
,7073,502
Descriptives
Page 2
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
15,71-9,711,000
2,932,76,043
3,521,81,333
3,082,57,129
2,962,62,085
3,052,50,134
2,982,66,079
3,072,68,097
3,342,71,158
9,85-2,85,500
3,333,19,035
4,213,12,211
3,443,01,104
3,302,97,084
3,613,21,096
3,433,19,061
3,373,01,090
3,583,17,099
9,85-2,85,500
3,463,33,033
4,522,81,333
3,393,01,096
3,443,09,085
3,553,11,107
3,573,34,058
3,613,32,072
3,703,30,101
9,85-2,85,500
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
42
41
31
41
41
42
41
41
41
43
41
43
42
42
43
42
41
42
43
42
42
42
42
42
42
42
42
43
Descriptives
Page 4
Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,7623,29355
,9832,836
,6623,1540
,7203,2568
,9203,3327
,6783,3394
,7953,3178
,8763,4540
1,4143,002
,4373,79355
,4083,836
,4523,7340
,4613,7668
,3963,8127
,3963,8194
,5083,7778
,3623,8540
,7073,502
,5463,59355
,5163,676
,6283,3840
,5603,5068
,5723,5927
,5053,6494
,5123,7178
,4743,6840
Descriptives
Page 5
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,373,21,040
3,871,80,401
3,362,94,105
3,423,08,087
3,702,97,177
3,473,19,070
3,493,13,090
3,733,17,138
15,71-9,711,000
3,833,74,023
4,263,40,167
3,873,58,071
3,883,65,056
3,973,66,076
3,893,73,041
3,883,65,057
3,973,73,057
9,85-2,85,500
3,653,54,029
4,213,12,211
3,583,17,099
3,643,36,068
3,823,37,110
3,743,53,052
3,823,59,058
3,833,52,075
Descriptives
Page 6
MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
41
41
42
42
41
42
41
41
42
42
43
43
42
43
43
42
43
43
42
43
42
42
42
42
42
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
,0004,002
,5233,67355
,9833,176
,6083,7040
,5863,5168
,4473,7427
,4643,6994
,4753,7378
,4523,7340
,0004,002
,2993,90355
,0004,006
,3353,8840
,3413,8768
,3623,8527
,2643,9394
,3053,9078
,2213,9540
,0004,002
,5003,73355
,5163,336
,4833,6540
,6023,6068
,5653,6327
,4503,7794
,4773,8278
,3623,8540
,0004,002
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
4,004,00,000
3,723,61,028
4,202,13,401
3,893,51,096
3,663,37,071
3,923,56,086
3,793,60,048
3,843,62,054
3,873,58,071
4,004,00,000
3,933,87,016
4,004,00,000
3,983,77,053
3,953,79,041
4,003,71,070
3,983,87,027
3,973,83,035
4,023,88,035
4,004,00,000
3,783,67,027
3,882,79,211
3,803,50,076
3,753,46,073
3,853,41,109
3,863,67,046
3,933,71,054
3,973,73,057
4,004,00,000
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
44
41
42
41
41
43
43
42
43
44
43
44
43
43
43
43
43
43
44
41
43
43
42
42
42
41
43
44
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,4153,78355
,5163,676
,4233,7840
,4593,7168
,3963,8127
,4193,7894
,4063,7978
,3353,8840
,0004,002
,1813,97355
,4083,836
,1583,9840
,2073,9668
,0004,0027
,2033,9694
,1593,9778
,1583,9840
,0004,002
,2743,92355
,4083,836
,2213,9540
,2633,9368
,0004,0027
,3103,8994
,2883,9178
,3043,9040
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
3,823,74,022
4,213,12,211
3,913,64,067
3,823,59,056
3,973,66,076
3,863,69,043
3,893,70,046
3,983,77,053
4,004,00,000
3,993,95,010
4,263,40,167
4,033,92,025
4,013,91,025
4,004,00,000
4,003,92,021
4,013,94,018
4,033,92,025
4,004,00,000
3,953,89,015
4,263,40,167
4,023,88,035
3,993,86,032
4,004,00,000
3,963,83,032
3,983,85,033
4,003,80,048
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
44
43
43
43
44
43
43
43
43
44
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
,7073,502
,5473,41355
,5163,336
,4833,3540
,5123,3568
,5013,4127
,5553,4094
,5753,5178
,6283,3840
,7073,502
,3923,84355
,4083,836
,2213,9540
,3843,8268
,3963,8127
,4543,8094
,4083,8378
,3623,8540
,0004,002
,4563,74355
,5163,336
,5163,7040
,4523,7268
,4243,7827
,4383,7494
,4683,7478
,4273,8540
,0004,002
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
9,85-2,85,500
3,473,35,029
3,882,79,211
3,503,20,076
3,483,23,062
3,613,21,096
3,523,29,057
3,643,38,065
3,583,17,099
9,85-2,85,500
3,883,80,021
4,263,40,167
4,023,88,035
3,923,73,047
3,973,66,076
3,893,70,047
3,933,74,046
3,973,73,057
4,004,00,000
3,793,70,024
3,882,79,211
3,873,53,082
3,833,61,055
3,953,61,082
3,833,65,045
3,853,64,053
3,993,71,067
4,004,00,000
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
43
41
43
43
42
43
42
41
42
43
42
43
43
43
43
42
42
43
44
42
43
42
43
43
43
42
42
44
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,3523,88355
,5163,676
,2673,9340
,3963,8168
,1923,9627
,2813,9194
,4483,8678
,3353,8840
,0004,002
,4923,59355
,5163,336
,5013,4340
,5003,5668
,5063,5627
,4973,5794
,4463,7378
,4833,6540
,0004,002
,6613,32355
,5163,336
,5993,2840
,6243,2968
,5573,1927
,7703,3494
,6533,4178
,6203,2340
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,923,84,019
4,213,12,211
4,013,84,042
3,903,71,048
4,043,89,037
3,973,86,029
3,963,76,051
3,983,77,053
4,004,00,000
3,653,54,026
3,882,79,211
3,593,26,079
3,683,44,061
3,763,36,097
3,683,47,051
3,833,63,051
3,803,50,076
4,004,00,000
3,383,25,035
3,882,79,211
3,473,08,095
3,453,14,076
3,412,96,107
3,503,18,079
3,563,26,074
3,423,03,098
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
41
43
43
43
43
43
41
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
44
41
43
42
42
42
41
42
41
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
1,4143,002
,3293,90355
,4083,836
,3853,8340
,3253,8868
,3623,8527
,2813,9194
,3873,9278
,2213,9540
,0004,002
,5763,38355
,5163,336
,4743,3340
,5403,3568
,5723,4127
,5673,2694
,5953,4578
,6753,5840
,0004,002
,4623,73355
,0004,006
,4523,7340
,4963,6968
,4653,7027
,4803,6594
,4663,7978
,3623,8540
,0004,002
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
15,71-9,711,000
3,933,86,017
4,263,40,167
3,953,70,061
3,963,80,039
4,003,71,070
3,973,86,029
4,013,84,044
4,023,88,035
4,004,00,000
3,443,32,031
3,882,79,211
3,483,17,075
3,483,22,065
3,633,18,110
3,373,14,058
3,583,31,067
3,793,36,107
4,004,00,000
3,783,68,025
4,004,00,000
3,873,58,071
3,813,57,060
3,893,52,090
3,753,55,049
3,903,69,053
3,973,73,057
4,004,00,000
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
42
41
43
43
43
43
43
41
43
44
41
43
43
42
42
42
42
41
44
42
44
43
42
43
43
42
43
44
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,7633,09355
1,0332,676
,5883,2540
,7093,2268
,7182,8527
,6633,1194
,9112,9778
,8343,1540
1,4143,002
,6853,31355
,7532,836
,5643,3040
,6723,4068
,6093,3027
,6713,2694
,7503,3378
,7403,3840
1,4143,002
,7843,19355
,5162,676
,6083,2040
,6923,2968
,9213,1927
,7883,2194
,8903,0178
,7363,3540
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,173,01,040
3,751,58,422
3,443,06,093
3,393,05,086
3,142,57,138
3,242,97,068
3,182,77,103
3,422,88,132
15,71-9,711,000
3,383,24,036
3,622,04,307
3,483,12,089
3,563,23,082
3,543,06,117
3,393,12,069
3,503,16,085
3,613,14,117
15,71-9,711,000
3,273,10,042
3,212,12,211
3,393,01,096
3,463,13,084
3,552,82,177
3,373,05,081
3,212,81,101
3,593,11,116
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
42
41
41
41
41
41
42
41
42
42
41
42
41
41
41
42
41
32
42
41
41
41
41
41
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35473,673
,20734771,935
,24871,738
35460,862
,17334759,902
,1377,960
35411,594
,03334711,429
,0247,165
35426,631
,07634726,274
,0517,357
35496,777
,26734792,778
,57173,999
35431,549
,09034731,149
,0577,400
35488,496
,24334784,447
,57874,048
354205,532
,582347201,975
,50873,557
35467,730
,19334767,117
,0887,613
354105,589
,291347100,922
,66774,667
354227,786
,648347225,011
,39672,775
354156,637
,440347152,679
,56573,957
354140,575
,392347136,183
,62774,392
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,3031,198
,592,795
,659,715
,694,674
,0392,137
,726,636
,0222,377
,528,873
,868,452
,0272,292
,747,611
,2571,285
,1351,599
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354205,932
,576347199,917
,85976,016
354166,293
,472347163,723
,36772,570
354217,730
,610347211,757
,85375,973
35438,349
,10934737,832
,0747,517
354117,420
,326347113,098
,61774,321
35475,577
,21134773,352
,31872,225
35443,792
,12334742,729
,15271,063
35485,589
,23634781,965
,51873,624
354154,665
,441347152,953
,24571,712
354105,775
,301347104,482
,18571,293
35454,524
,15534753,783
,1067,741
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,1691,492
,606,778
,2051,398
,691,678
,0701,894
,1651,504
,2841,233
,0342,192
,792,555
,745,613
,686,683
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
11º ano
9º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
Formação Superior
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
11º ano
9º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,676
3,5040
3,502
3,4678
3,4694
3,3327
3,263,2668
3,2040
,999,9991,000
3,676
3,503,5040
3,503,502
3,4678
3,4694
3,333,3327
3,2668
3,2040
habilitações académicas
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização profissional 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
6
2
3,4127
3,3840
3,313,3194
3,233,2340
3,1978
3,1368
,999,999,999
6
2
3,4127
3,383,3840
3,313,313,3194
3,233,233,2340
3,193,1978
3,1368
habilitações académicas
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
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Subset for alpha = 0.9979
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,67
3,50
3,41
,999,998
3,67
3,503,50
3,41
3,38
3,31
habilitações académicas
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,502
3,0340
2,8778
2,832,8340
2,822,8294
2,792,7968
2,782,7827
2,676
1,000,998,999
3,502
3,0340
2,872,8778
2,832,8340
2,822,8294
2,792,7968
2,7827
2,676
habilitações académicas
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
11º ano
9º ano
Formação Superior
4º ano
6º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
11º ano
9º ano
Formação Superior
4º ano
6º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7178
3,6840
3,676
3,6494
3,5927
3,5068
3,3840
3,002
1,000,9991,0001,000
3,7178
3,6840
3,676
3,643,6494
3,593,5927
3,503,5068
3,3840
3,002
habilitações académicas
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
Formação Superior
4º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
Formação Superior
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8540
3,836
3,813,8127
3,813,8194
3,773,7778
3,763,7668
3,7340
3,502
,9981,000
3,8540
3,836
3,8127
3,8194
3,7778
3,7668
3,7340
3,502
habilitações académicas
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
Sig.
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
40
27
94
78
3,2568
3,1540
3,002
2,836
,9991,0001,000
40
3,3327
3,3394
3,3178
3,2568
3,153,1540
3,003,002
2,836
habilitações académicas
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
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Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
Sig.
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,45
3,333,33
3,333,33
3,313,31
3,25
,999
3,45
3,33
3,33
3,31
3,25
habilitações académicas
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2
40
3,8278
3,7794
3,6540
3,6327
3,6068
3,336
,9991,0001,000
2
40
78
3,7794
3,653,6540
3,633,6327
3,6068
3,336
habilitações académicas
Gosto do que faço
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Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,00
3,85
3,82
1,0001,000
4,00
3,85
3,82
3,77
habilitações académicas
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,006
4,002
3,9540
3,933,9394
3,903,9078
3,8840
3,8768
3,8527
,999,999,999
4,006
4,002
3,953,9540
3,933,933,9394
3,903,9078
3,883,8840
3,873,8768
3,8527
habilitações académicas
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
6º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
6º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,7427
3,7378
3,7340
3,7040
3,6994
3,5168
3,176
1,0001,0001,0001,000
4,002
3,7427
3,7378
3,7340
3,7040
3,6994
3,5168
3,176
habilitações académicas
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
9º ano
4º ano
6º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Sig.
Formação Superior
9º ano
4º ano
6º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0027
4,002
3,9540
3,9368
3,9178
3,9040
3,8994
3,836
,9991,000,998
4,0027
4,002
3,953,9540
3,933,9368
3,913,9178
3,903,9040
3,893,8994
3,836
habilitações académicas
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Sig.
Formação Superior
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0027
4,002
3,9840
3,9840
3,9778
3,9694
3,9668
3,836
,9991,000
4,0027
4,002
3,9840
3,9840
3,9778
3,9694
3,9668
3,836
habilitações académicas
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
6º ano
11º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
6º ano
11º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,8840
3,813,8127
3,7978
3,7894
3,7840
3,7168
3,676
1,000,999,999,999
4,002
3,8840
3,813,8127
3,793,7978
3,783,783,7894
3,783,783,7840
3,713,7168
3,676
habilitações académicas
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,8540
3,7827
3,7494
3,7478
3,7268
3,7040
3,336
1,000,9981,0001,000
4,002
3,8540
3,783,7827
3,743,7494
3,743,7478
3,723,7268
3,7040
3,336
habilitações académicas
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
11º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
9º ano
11º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,9540
3,8540
3,836
3,8378
3,8268
3,8127
3,8094
1,000,9991,000
4,002
3,953,9540
3,853,8540
3,836
3,8378
3,8268
3,8127
3,8094
habilitações académicas
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
4º ano
9º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
6º ano
Sig.
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
4º ano
9º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
6º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5178
3,502
3,4127
3,4094
3,3840
3,3568
3,3540
3,336
,998,9991,000
3,5178
3,503,502
3,413,413,4127
3,403,403,4094
3,383,383,3840
3,353,353,3568
3,353,3540
3,336
habilitações académicas
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
Formação Superior
9º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
Formação Superior
9º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,502
3,413,4178
3,343,3494
3,333,336
3,293,2968
3,283,2840
3,2340
3,1927
,999,9981,000
3,502
3,413,4178
3,343,343,3494
3,333,333,336
3,293,2968
3,283,2840
3,233,2340
3,1927
habilitações académicas
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2
78
3,6540
3,5794
3,5668
3,5627
3,4340
3,336
1,0001,000,9991,000
2
3,7378
3,653,6540
3,5794
3,563,5668
3,563,5627
3,433,4340
3,336
habilitações académicas
Atinjo os objectivos propostos
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Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,00
3,73
1,000
4,00
habilitações académicas
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
6º ano
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
6º ano
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2
27
3,9340
3,913,9194
3,883,8840
3,863,8678
3,8168
3,676
,9991,0001,0001,000
2
3,9627
3,933,9340
3,913,9194
3,883,883,8840
3,863,8678
3,8168
3,676
habilitações académicas
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
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Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
6º ano
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
6º ano
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,00
3,963,96
3,93
3,91
,999
4,00
3,96
3,93
3,91
habilitações académicas
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
12º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
9º ano
12º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,002
3,8540
3,7978
3,7340
3,7027
3,6968
3,6594
1,000,9991,0001,000
4,006
4,002
3,8540
3,793,7978
3,733,733,7340
3,703,7027
3,693,6968
3,6594
habilitações académicas
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
12º ano
11º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
12º ano
11º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2
40
3,4578
3,413,4127
3,353,3568
3,333,336
3,333,3340
3,2694
,9981,000,999
2
3,5840
3,453,4578
3,413,413,4127
3,353,3568
3,333,336
3,333,3340
3,2694
habilitações académicas
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
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54
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
12º ano
11º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
12º ano
11º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,00
3,58
1,000
4,00
habilitações académicas
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,002
3,9540
3,923,9278
3,913,9194
3,883,8868
3,8527
3,836
3,8340
,9991,000,999,999
4,002
3,953,9540
3,923,923,9278
3,913,913,913,9194
3,883,883,8868
3,853,8527
3,833,836
3,8340
habilitações académicas
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
4º ano
Sig.
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
4º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3540
3,2968
3,2194
3,2040
3,1927
3,0178
3,002
2,676
1,000,9991,000
3,3540
3,2968
3,213,2194
3,203,2040
3,193,1927
3,0178
3,002
2,676
habilitações académicas
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
12º ano
Sig.
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
12º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4068
3,3840
3,3378
3,3040
3,3027
3,2694
3,002
2,836
1,000,999
3,4068
3,3840
3,3378
3,3040
3,3027
3,2694
3,002
2,836
habilitações académicas
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
11º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
4º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
Formação Superior
11º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
4º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
40
68
40
3,1194
3,003,002
2,9778
2,8527
2,676
,9981,0001,000,999
40
3,2268
3,153,1540
3,113,1194
3,003,003,002
2,972,9778
2,852,8527
2,676
habilitações académicas
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis
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65
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
11º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
4º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
Formação Superior
11º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
4º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,25
3,223,22
3,153,15
3,11
1,000
3,25
3,22
3,15
3,11
habilitações académicas
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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ONEWAY v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v11.11 
v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21 v11.2
2 v11.23 v11.24 BY v6rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
,034,3493,86107
,028,5233,67355
,041,3843,8290
,040,5093,71158
,057,5883,48107
,016,2993,90355
,038,3643,8490
,019,2443,94158
,029,3053,90107
,027,5003,73355
,048,4573,7690
,036,4573,76158
,056,5843,65107
,040,7623,29355
,081,7713,3090
,054,6853,39158
,081,8413,14107
,023,4373,79355
,046,4323,7690
,036,4523,79158
,041,4223,80107
,029,5463,59355
,059,5573,6090
,044,5573,57158
,051,5233,63107
,043,8022,85355
,081,7643,0290
,064,8062,79158
,079,8132,79107
,035,6653,26355
,062,5913,2690
,056,7063,26158
,064,6673,27107
,033,6303,39355
,058,5463,4990
,053,6683,41158
,061,6303,29107
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,933,79
3,723,61
3,903,74
3,793,63
3,593,36
3,933,87
3,923,77
3,983,90
3,963,84
3,783,67
3,853,66
3,833,69
3,773,54
3,373,21
3,463,14
3,503,28
3,302,98
3,833,74
3,853,67
3,863,72
3,883,72
3,653,54
3,723,48
3,663,48
3,733,53
2,932,76
3,182,86
2,922,66
2,942,63
3,333,19
3,383,13
3,373,15
3,403,14
3,463,33
3,603,37
3,513,30
3,413,17
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
41
43
41
41
43
43
43
43
41
42
42
41
41
41
41
41
42
43
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
42
41
41
42
42
42
42
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,019,3523,88355
,040,3753,8390
,019,2443,94158
,043,4453,83107
,026,4923,59355
,052,4933,6090
,038,4783,65158
,049,5023,50107
,035,6613,32355
,069,6503,3290
,050,6333,37158
,068,7053,22107
,029,5473,41355
,053,5073,3790
,043,5373,47158
,057,5873,36107
,021,3923,84355
,041,3943,8190
,028,3563,89158
,042,4353,79107
,024,4563,74355
,046,4323,7690
,035,4403,77158
,048,4993,70107
,022,4153,78355
,042,4023,8090
,033,4173,78158
,041,4253,77107
,010,1813,97355
,026,2513,9390
,006,0803,99158
,020,2123,95107
,015,2743,92355
,024,2303,9490
,018,2333,94158
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,923,84
3,913,75
3,983,90
3,923,75
3,653,54
3,703,50
3,733,58
3,603,41
3,383,25
3,463,19
3,473,27
3,363,09
3,473,35
3,473,26
3,553,38
3,473,24
3,883,80
3,893,73
3,943,83
3,873,70
3,793,70
3,853,67
3,833,70
3,803,61
3,823,74
3,883,72
3,843,71
3,853,68
3,993,95
3,993,88
4,013,98
3,993,91
3,953,89
3,993,90
3,983,91
Descriptives
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MaximumMinimum
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
41
43
43
41
43
43
43
43
41
41
41
41
41
42
42
41
42
43
42
42
42
43
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,040,7633,09355
,076,7223,2090
,059,7433,04158
,079,8213,07107
,036,6853,31355
,073,6923,3690
,052,6523,27158
,070,7283,35107
,042,7843,19355
,078,7433,2690
,063,7963,09158
,077,7933,26107
,017,3293,90355
,026,2513,9390
,021,2663,92158
,043,4453,83107
,031,5763,38355
,061,5813,2890
,043,5453,42158
,059,6113,39107
,025,4623,73355
,055,5263,6490
,035,4403,74158
,041,4293,79107
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,173,01
3,353,05
3,162,93
3,232,92
3,383,24
3,503,21
3,373,16
3,493,21
3,273,10
3,413,10
3,222,97
3,413,11
3,933,86
3,993,88
3,973,88
3,923,75
3,443,32
3,403,16
3,513,34
3,513,28
3,783,68
3,753,53
3,813,67
3,883,71
Descriptives
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MaximumMinimum
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
43
41
41
42
42
41
42
42
43
42
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35473,673
,20835273,388
,1432,286
35460,862
,17335260,806
,0282,056
35411,594
,03235211,360
,1172,234
35426,631
,07435226,107
,2622,524
35496,777
,25735290,455
3,16126,323
35431,549
,08835231,058
,2452,491
35488,496
,24935287,689
,4042,807
354205,532
,572352201,468
2,03224,064
35467,730
,19235267,608
,0612,121
354105,589
,299352105,381
,1042,208
354227,786
,637352224,119
1,83323,667
354156,637
,445352156,623
,0072,013
354140,575
,394352138,584
,99621,991
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,505,685
,850,163
,0273,631
,0303,534
,00012,302
,0632,781
,1991,620
,0303,551
,730,316
,707,347
,0572,879
,985,015
,0812,529
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354205,932
,581352204,492
,72021,441
354166,293
,471352165,663
,3152,630
354217,730
,612352215,371
1,17922,359
35438,349
,10735237,661
,3442,689
354117,420
,330352116,158
,63121,262
35475,577
,21235274,460
,55921,118
35443,792
,12235242,839
,4762,952
35485,589
,23935284,202
,69321,387
354154,665
,435352153,241
,71221,424
354105,775
,298352104,746
,51421,028
35454,524
,15335253,794
,3652,730
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,2911,240
,513,669
,1471,927
,0413,219
,1491,911
,0732,642
,0213,913
,0562,898
,1961,636
,1791,728
,0932,387
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4990
3,41158
3,29107
1,0001,0001,000
3,4990
3,41158
3,29107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,27107
3,26158
3,2690
1,000,999
3,27107
3,26158
3,2690
tempo de serviço na 
Câmara rec
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0290
2,79158
2,79107
1,000,998
3,0290
2,79158
2,79107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,63107
3,6090
3,57158
1,0001,0001,000
3,63107
3,6090
3,57158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,80107
3,79158
3,7690
1,0001,0001,000
3,80107
3,79158
3,7690
tempo de serviço na 
Câmara rec
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,39158
3,3090
3,14107
1,0001,0001,000
3,39158
3,3090
3,14107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,76158
3,7690
3,65107
,9981,000
3,76158
3,7690
3,65107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,94158
3,90107
3,8490
1,0001,0001,000
3,94158
3,90107
3,8490
tempo de serviço na 
Câmara rec
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8290
3,71158
3,48107
1,0001,0001,000
3,8290
3,71158
3,48107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9490
3,94158
3,86107
,9991,000
3,9490
3,94158
3,86107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,99158
3,95107
3,9390
1,0001,0001,000
3,99158
3,95107
3,9390
tempo de serviço na 
Câmara rec
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8090
3,78158
3,77107
1,0001,0001,000
3,8090
3,78158
3,77107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,77158
3,7690
3,70107
1,0001,0001,000
3,77158
3,7690
3,70107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,89158
3,8190
3,79107
1,0001,0001,000
3,89158
3,8190
3,79107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,47158
3,3790
3,36107
1,0001,0001,000
3,47158
3,3790
3,36107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,37158
3,3290
3,22107
1,0001,0001,000
3,37158
3,3290
3,22107
tempo de serviço na 
Câmara rec
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,65158
3,6090
3,50107
1,0001,0001,000
3,65158
3,6090
3,50107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,94158
3,8390
3,83107
1,000,999
3,94158
3,8390
3,83107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,79107
3,74158
3,6490
1,0001,0001,000
3,79107
3,74158
3,6490
tempo de serviço na 
Câmara rec
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,42158
3,39107
3,2890
1,0001,0001,000
3,42158
3,39107
3,2890
tempo de serviço na 
Câmara rec
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9390
3,92158
3,83107
1,0001,0001,000
3,9390
3,92158
3,83107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,26107
3,2690
3,09158
,9981,000
3,26107
3,2690
3,09158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Sig.
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3690
3,35107
3,27158
1,0001,0001,000
3,3690
3,35107
3,27158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Sig.
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,2090
3,07107
3,04158
1,0001,0001,000
3,2090
3,07107
3,04158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v11.11 
v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21 v11.2
2 v11.23 v11.24 BY v7rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
,018,2623,93216
,028,5233,67355
,061,5143,6371
,056,4653,6968
,037,5443,67216
,016,2993,90355
,024,2033,9671
,032,2633,9368
,023,3313,88216
,027,5003,73355
,068,5753,6971
,048,3963,8168
,034,5023,71216
,040,7623,29355
,097,8143,2371
,082,6723,4068
,052,7713,28216
,023,4373,79355
,058,4923,7671
,039,3253,8868
,030,4473,76216
,029,5463,59355
,063,5283,6871
,056,4593,7168
,039,5703,53216
,043,8022,85355
,102,8562,8071
,087,7192,9368
,055,8112,84216
,035,6653,26355
,094,7923,2771
,070,5773,4068
,044,6433,22216
,033,6303,39355
,080,6713,3271
,070,5793,4168
,043,6333,41216
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,963,89
3,723,61
3,763,51
3,803,58
3,743,60
3,933,87
4,013,91
3,993,86
3,923,83
3,783,67
3,833,55
3,903,71
3,783,65
3,373,21
3,423,03
3,563,23
3,393,18
3,833,74
3,883,64
3,963,80
3,823,70
3,653,54
3,803,55
3,823,59
3,613,46
2,932,76
3,012,60
3,102,75
2,952,73
3,333,19
3,463,08
3,543,26
3,303,13
3,463,33
3,483,17
3,553,27
3,493,32
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
41
42
43
41
43
43
43
43
41
41
43
42
41
41
42
41
42
42
43
42
42
42
43
42
41
41
42
41
41
41
42
42
42
42
42
42
Descriptives
Page 4
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,019,3523,88355
,031,2583,9371
,058,4773,8468
,023,3313,88216
,026,4923,59355
,056,4713,6871
,060,4933,6068
,034,4973,56216
,035,6613,32355
,082,6903,1571
,102,8443,2868
,039,5743,38216
,029,5473,41355
,067,5673,3771
,071,5863,4968
,036,5273,40216
,021,3923,84355
,049,4143,8371
,039,3253,8868
,028,4053,82216
,024,4563,74355
,058,4923,7671
,054,4443,7468
,031,4503,74216
,022,4153,78355
,042,3503,8671
,052,4273,7668
,029,4293,76216
,010,1813,97355
,014,1193,9971
,015,1213,9968
,014,2113,95216
,015,2743,92355
,038,3183,8971
,032,2633,9368
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,923,84
3,993,87
3,953,72
3,923,83
3,653,54
3,793,56
3,723,48
3,633,50
3,383,25
3,322,99
3,483,08
3,463,30
3,473,35
3,503,23
3,633,34
3,473,33
3,883,80
3,933,73
3,963,80
3,883,77
3,793,70
3,883,64
3,843,63
3,803,68
3,823,74
3,943,78
3,873,66
3,823,70
3,993,95
4,013,96
4,013,96
3,983,93
3,953,89
3,963,81
3,993,86
Descriptives
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MaximumMinimum
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
41
43
41
43
43
43
43
43
41
42
41
41
41
42
41
42
42
42
43
42
42
42
43
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,040,7633,09355
,093,7803,1871
,099,8182,9668
,050,7363,11216
,036,6853,31355
,077,6503,4571
,088,7253,2668
,046,6813,28216
,042,7843,19355
,090,7553,3471
,112,9213,0468
,050,7413,18216
,017,3293,90355
,033,2803,9271
,056,4663,8568
,020,2913,91216
,031,5763,38355
,076,6383,3771
,064,5293,4468
,039,5703,36216
,025,4623,73355
,050,4253,8271
,052,4273,7668
,033,4813,69216
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,173,01
3,373,00
3,152,76
3,213,01
3,383,24
3,603,30
3,443,09
3,373,19
3,273,10
3,523,16
3,272,82
3,283,08
3,933,86
3,983,85
3,973,74
3,953,87
3,443,32
3,523,22
3,573,31
3,443,28
3,783,68
3,923,72
3,873,66
3,763,63
Descriptives
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MaximumMinimum
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
41
43
41
41
42
42
42
42
43
42
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35473,673
,20935273,646
,0132,027
35460,862
,17135260,308
,2772,554
35411,594
,03335211,508
,0432,086
35426,631
,07535226,546
,0432,085
35496,777
,27535296,656
,0612,122
35431,549
,08835231,131
,2092,419
35488,496
,25035287,902
,2972,594
354205,532
,581352204,447
,54321,085
35467,730
,19035266,947
,3912,783
354105,589
,294352103,440
1,07422,149
354227,786
,645352227,200
,2932,585
354156,637
,440352154,968
,83421,669
354140,575
,398352140,168
,2032,407
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,938,064
,2001,616
,2691,317
,569,565
,801,222
,0952,367
,3051,190
,394,934
,1292,058
,0273,656
,636,453
,1521,895
,601,511
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354205,932
,580352204,038
,94721,894
354166,293
,468352164,586
,85421,707
354217,730
,610352214,713
1,50823,016
35438,349
,10835238,171
,0892,179
354117,420
,333352117,077
,1712,343
35475,577
,21235274,688
,4452,889
35443,792
,12435243,493
,1492,298
35485,589
,24135284,921
,3342,667
354154,665
,431352151,857
1,40422,807
354105,775
,299352105,223
,2762,551
35454,524
,15435254,345
,0892,178
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,1971,634
,1631,825
,0862,472
,439,824
,598,515
,1252,095
,3011,206
,2521,383
,0403,254
,399,922
,562,578
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4168
3,41216
3,3271
,9991,000
3,4168
3,41216
3,3271
tempo de serviço no ME 
rec
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4068
3,2771
3,22216
1,0001,0001,000
3,4068
3,2771
3,22216
tempo de serviço no ME 
rec
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,9368
2,84216
2,8071
1,0001,0001,000
2,9368
2,84216
2,8071
tempo de serviço no ME 
rec
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7168
3,6871
3,53216
1,0001,0001,000
3,7168
3,6871
3,53216
tempo de serviço no ME 
rec
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8868
3,76216
3,7671
1,000,999
3,8868
3,76216
3,7671
tempo de serviço no ME 
rec
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4068
3,28216
3,2371
1,0001,0001,000
3,4068
3,28216
3,2371
tempo de serviço no ME 
rec
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8168
3,71216
3,6971
1,0001,0001,000
3,8168
3,71216
3,6971
tempo de serviço no ME 
rec
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type 
I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9671
3,9368
3,88216
1,0001,0001,000
3,9671
3,9368
3,88216
tempo de serviço no ME 
rec
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6968
3,67216
3,6371
1,0001,0001,000
3,6968
3,67216
3,6371
tempo de serviço no ME 
rec
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9368
3,93216
3,8971
1,0001,000
3,9368
3,93216
3,8971
tempo de serviço no ME 
rec
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de 
educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9971
3,9968
3,95216
1,0001,000
3,9971
3,9968
3,95216
tempo de serviço no ME 
rec
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8671
3,7668
3,76216
1,0001,0001,000
3,8671
3,7668
3,76216
tempo de serviço no ME 
rec
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7671
3,74216
3,7468
1,0001,0001,000
3,7671
3,74216
3,7468
tempo de serviço no ME 
rec
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8868
3,8371
3,82216
1,0001,0001,000
3,8868
3,8371
3,82216
tempo de serviço no ME 
rec
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4968
3,40216
3,3771
1,0001,0001,000
3,4968
3,40216
3,3771
tempo de serviço no ME 
rec
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,38216
3,2868
3,1571
1,0001,0001,000
3,38216
3,2868
3,1571
tempo de serviço no ME 
rec
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6871
3,6068
3,56216
1,0001,0001,000
3,6871
3,6068
3,56216
tempo de serviço no ME 
rec
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9371
3,88216
3,8468
1,0001,0001,000
3,9371
3,88216
3,8468
tempo de serviço no ME 
rec
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8271
3,7668
3,69216
1,0001,0001,000
3,8271
3,7668
3,69216
tempo de serviço no ME 
rec
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4468
3,3771
3,36216
1,000,998
3,4468
3,3771
3,36216
tempo de serviço no ME 
rec
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9271
3,91216
3,8568
1,0001,0001,000
3,9271
3,91216
3,8568
tempo de serviço no ME 
rec
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3471
3,18216
3,0468
1,0001,0001,000
3,3471
3,18216
3,0468
tempo de serviço no ME 
rec
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4571
3,28216
3,2668
1,0001,0001,000
3,4571
3,28216
3,2668
tempo de serviço no ME 
rec
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,1871
3,11216
2,9668
1,0001,0001,000
3,1871
3,11216
2,9668
tempo de serviço no ME 
rec
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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T-TEST GROUPS=v8(1 2)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v
11.11 v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21
 v11.22 v11.23 v11.24
  /CRITERIA=CI(.9979).
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. DeviationMeanN
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
,4943,58202
,4903,61153
,6883,24202
,6133,41153
,5643,39202
,5243,44153
,3973,84202
,3883,84153
,4603,74202
,4523,75153
,4073,79202
,4263,76153
,1213,99202
,2363,94153
,2713,92202
,2803,92153
,5543,62202
,4733,73153
,2713,92202
,3313,88153
,5213,72202
,4733,73153
,7413,36202
,7833,21153
,4563,79202
,4133,78153
,5383,61202
,5583,58153
,8492,78202
,7282,94153
,7063,25202
,6103,27153
,6533,35202
,5953,45153
funcionário vinculado à
Group Statistics
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Std. Error 
Mean
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
,035
,040
,048
,050
,040
,042
,028
,031
,032
,037
,029
,034
,009
,019
,019
,023
,039
,038
,019
,027
,037
,038
,052
,063
,032
,033
,038
,045
,060
,059
,050
,049
,046
,048
funcionário vinculado à
Group Statistics
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Std. DeviationMeanN
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,7853,07202
,7343,12153
,6963,34202
,6713,27153
,8243,24202
,7253,12153
,3573,89202
,2893,91153
,5823,35202
,5683,41153
,4503,74202
,4793,72153
,3683,88202
,3313,88153
funcionário vinculado à
Group Statistics
Std. Error 
Mean
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,055
,059
,049
,054
,058
,059
,025
,023
,041
,046
,032
,039
,026
,027
funcionário vinculado à
Group Statistics
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Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,2221,498
,00021,750
,696,153
,00111,318
,0057,955
,560,340
,974,001
,859,032
,347,886
,00110,614
,0643,460
,2931,110
Independent Samples Test
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Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,539353-,615
,037212,409-2,103
,023353-2,280
,846321,716-,195
,845353-,196
,039347,8852,074
,0433532,029
,172289,040-1,370
,160353-1,408
,861341,478,175
,863353,172
,074317,491-1,795
,071353-1,809
,952342,049-,061
,952353-,060
,567320,816-,573
,565353-,576
,051347,6281,955
,0563531,914
,753346,921,315
,758353,309
,117341,0801,569
,1223531,550
Independent Samples Test
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Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,044-,027
,021-,044
,019-,044
,030-,006
,029-,006
,055,113
,056,113
,033-,045
,032-,045
,053,009
,054,009
,082-,147
,081-,147
,046-,003
,047-,003
,059-,034
,059-,034
,084,164
,086,164
,070,022
,071,022
,067,104
,067,104
Independent Samples Test
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UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,110-,165
,021-,109
,016-,104
,086-,097
,085-,097
,282-,056
,286-,060
,057-,147
,054-,144
,173-,155
,176-,157
,107-,402
,105-,400
,141-,146
,143-,148
,149-,216
,148-,215
,424-,096
,429-,101
,239-,195
,243-,199
,311-,102
,313-,104
Independent Samples Test
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Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,651,205
,0473,959
,3061,051
,677,174
,2941,104
,847,037
,365,824
,511,432
,631,232
,972,001
,871,026
Independent Samples Test
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Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,360333,308-,918
,362353-,913
,147345,165-1,455
,154353-1,430
,612351,357,507
,622353,493
,328331,314,980
,329353,977
,637315,956-,472
,634353-,476
,885342,584-,144
,887353-,142
,653328,855,449
,654353,449
,015343,8072,443
,0173532,404
,373338,684,892
,378353,883
,999330,877-,001
,999353-,001
,959330,448,052
,959353,052
,541319,489-,612
Independent Samples Test
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Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,073-,067
,073-,067
,082-,120
,084-,120
,034,017
,035,017
,062,060
,062,060
,050-,024
,050-,024
,037-,005
,038-,005
,053,024
,053,024
,069,169
,070,169
,058,052
,059,052
,042,000
,042,000
,049,003
,049,003
,045-,027
Independent Samples Test
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UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,160-,294
,161-,295
,136-,376
,140-,380
,124-,089
,127-,092
,251-,130
,252-,131
,131-,179
,130-,177
,110-,121
,112-,122
,187-,140
,187-,140
,384-,045
,387-,049
,232-,128
,233-,130
,130-,130
,130-,131
,154-,149
,154-,149
,111-,166
Independent Samples Test
Page 12
Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,616,252
Independent Samples Test
Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,593337,772,535
,596353,530
Independent Samples Test
Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,081,043
,082,043
Independent Samples Test
UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,295-,208
,297-,210
Independent Samples Test
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ONEWAY v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v11.11 
v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21 v11.2
2 v11.23 v11.24 BY v9
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
,026,3203,89148
,027,5003,73355
,055,5583,70101
,076,5223,6647
,056,4293,7659
,039,4793,75148
,040,7623,29355
,076,7693,30101
,112,7703,1947
,106,8123,4159
,061,7363,28148
,023,4373,79355
,045,4483,80101
,070,4813,8347
,060,4643,6959
,033,4033,80148
,029,5463,59355
,048,4813,70101
,090,6143,6047
,070,5363,5459
,046,5643,54148
,043,8022,85355
,079,7982,94101
,123,8462,7447
,114,8782,7659
,062,7592,85148
,035,6653,26355
,069,6973,42101
,104,7113,1347
,085,6563,1959
,051,6183,23148
,033,6303,39355
,062,6213,42101
,105,7203,2147
,077,5953,4459
,051,6163,41148
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
433,943,83
413,783,67
413,813,59
423,813,51
433,873,65
423,833,67
413,373,21
413,453,15
423,422,97
413,623,20
413,403,16
423,833,74
423,893,71
423,973,69
433,823,57
433,863,73
423,653,54
423,803,61
423,783,42
423,683,40
423,633,45
412,932,76
413,102,78
412,992,50
412,992,53
412,972,73
413,333,19
413,553,28
423,342,92
413,363,02
423,333,13
423,463,33
423,543,29
423,423,00
423,603,29
423,513,31
Descriptives
Page 3
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
,021,3923,84355
,041,4103,82101
,071,4883,7447
,057,4343,8159
,026,3203,89148
,024,4563,74355
,044,4383,78101
,066,4523,7247
,067,5123,7559
,037,4493,72148
,022,4153,78355
,037,3763,83101
,066,4523,7247
,053,4063,8059
,035,4303,76148
,010,1813,97355
,017,1713,97101
,030,2043,9647
,024,1833,9759
,015,1813,97148
,015,2743,92355
,031,3133,89101
,045,3123,8947
,033,2543,9359
,020,2403,94148
,028,5233,67355
,062,6243,55101
,062,4283,7747
,063,4853,7359
,039,4793,69148
,016,2993,90355
,025,2553,93101
,036,2473,9447
,045,3453,8659
Descriptives
Page 4
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
423,883,80
423,903,74
423,893,60
423,933,70
433,943,83
423,793,70
423,873,70
433,863,59
423,883,61
433,803,65
433,823,74
433,913,76
433,863,59
433,903,69
433,833,69
433,993,95
434,003,94
434,023,90
434,013,92
434,003,94
433,953,89
433,953,83
433,993,80
434,003,87
433,983,90
413,723,61
413,683,43
433,893,64
423,863,60
423,773,61
433,933,87
433,983,88
434,013,86
433,953,77
Descriptives
Page 5
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
,065,7853,09148
,017,3293,90355
,043,4333,85101
,021,1463,9847
,042,3263,8859
,023,2843,91148
,031,5763,38355
,055,5533,42101
,084,5793,2847
,089,6853,3459
,045,5443,40148
,025,4623,73355
,043,4323,79101
,064,4413,7447
,068,5223,6359
,038,4613,73148
,019,3523,88355
,043,4333,85101
,045,3123,8947
,047,3633,8559
,024,2943,91148
,026,4923,59355
,049,4893,61101
,071,4863,6447
,066,5043,4959
,040,4903,61148
,035,6613,32355
,077,7703,13101
,090,6193,4547
,084,6453,2259
,046,5623,44148
,029,5473,41355
,058,5883,42101
,073,5003,4347
,069,5343,3159
,044,5373,44148
Descriptives
Page 6
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
413,222,97
413,933,86
413,943,77
434,023,94
433,973,80
433,963,87
413,443,32
423,523,31
423,453,11
413,523,16
423,493,31
423,783,68
423,883,71
433,873,62
423,763,49
423,803,65
413,923,84
413,943,77
433,993,80
433,943,75
433,953,86
433,653,54
433,713,52
433,783,50
433,623,36
433,693,53
413,383,25
413,282,98
423,633,27
413,393,05
413,533,35
413,473,35
413,533,30
433,573,28
423,443,17
423,533,35
Descriptives
Page 7
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,040,7633,09355
,083,8333,08101
,125,8603,0047
,076,5823,2759
,061,7403,06148
,036,6853,31355
,066,6653,40101
,128,8753,1347
,077,5913,4159
,054,6583,28148
,042,7843,19355
,081,8173,25101
,121,8303,0947
,084,6443,3959
Descriptives
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
413,173,01
413,242,91
413,252,75
423,423,12
413,182,94
413,383,24
413,533,26
413,382,87
423,563,25
413,383,17
413,273,10
413,413,09
413,332,84
423,563,22
Descriptives
Page 8
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35473,673
,20935173,441
,0783,233
35460,862
,17235160,345
,1723,517
35411,594
,03335111,589
,0023,005
35426,631
,07535126,452
,0603,179
35496,777
,27035194,740
,67932,038
35431,549
,08935131,286
,0883,263
35488,496
,25135188,070
,1423,426
354205,532
,582351204,245
,42931,288
35467,730
,19135167,105
,2083,624
354105,589
,296351103,809
,59331,780
354227,786
,644351225,987
,59931,798
354156,637
,436351152,907
1,24333,730
354140,575
,395351138,807
,58931,767
ANOVA
Page 9
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,774,371
,3921,001
,984,053
,498,794
,0582,517
,400,985
,638,565
,530,738
,3541,088
,1132,006
,426,931
,0372,854
,2171,490
ANOVA
Page 10
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354205,932
,580351203,480
,81732,452
354166,293
,465351163,272
1,00733,021
354217,730
,607351213,181
1,51634,549
35438,349
,10835137,779
,1903,571
354117,420
,332351116,639
,2603,781
35475,577
,21235174,556
,34131,022
35443,792
,12435143,543
,0833,248
35485,589
,24235184,808
,2603,781
354154,665
,420351147,532
2,37837,133
354105,775
,299351104,985
,2633,789
35454,524
,15335153,725
,2663,799
ANOVA
Page 11
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,2401,410
,0922,165
,0602,496
,1531,767
,504,783
,1881,604
,573,667
,3591,078
,0015,657
,452,880
,1581,741
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 12
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,196*
,178*
,089*
-,196*
-,018
-,107*
-,178*
,018
-,089*
-,089*
,107*
,089*
,288*
,229*
,186*
-,288*
-,059*
-,102*
-,229*
,059*
-,043*
-,186*
,102*
,043*
,203*
-,025*
,004
-,203*
-,228*
-,199*
,025*
,228*
,029*
-,004
,199*
-,029*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 13
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,142
,131
,104
,142
,157
,134
,131
,157
,124
,104
,134
,124
,117
,108
,085
,117
,129
,111
,108
,129
,102
,085
,111
,102
,111
,103
,081
,111
,123
,105
,103
,123
,097
,081
,105
,097
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 14
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,511
,530
,825
,511
,999
,857
,530
,999
,890
,825
,857
,890
,066
,148
,129
,066
,969
,792
,148
,969
,974
,129
,792
,974
,261
,995
1,000
,261
,250
,233
,995
,250
,991
1,000
,233
,991
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 15
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,17
,15
,07
-,22
-,05
-,13
-,20
-,01
-,11
-,11
,08
,07
,27
,21
,17
-,31
-,08
-,12
-,25
,04
-,06
-,20
,08
,02
,18
-,04
-,01
-,22
-,25
-,22
,01
,21
,01
-,02
,18
-,05
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 16
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,22
,20
,11
-,17
,01
-,08
-,15
,05
-,07
-,07
,13
,11
,31
,25
,20
-,27
-,04
-,08
-,21
,08
-,02
-,17
,12
,06
,22
-,01
,02
-,18
-,21
-,18
,04
,25
,05
,01
,22
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 17
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,106*
-,110*
,020*
-,106*
-,215*
-,086*
,110*
,215*
,130*
-,020*
,086*
-,130*
-,028*
,107*
,005
,028*
,135*
,032*
-,107*
-,135*
-,102*
-,005
-,032*
,102*
,107*
,161*
,162*
-,107*
,053*
,055*
-,161*
-,053*
,002
-,162*
-,055*
-,002
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 18
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,135
,125
,098
,135
,149
,128
,125
,149
,117
,098
,128
,117
,077
,072
,056
,077
,085
,073
,072
,085
,067
,056
,073
,067
,096
,089
,070
,096
,106
,091
,089
,106
,084
,070
,091
,084
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 19
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,862
,816
,997
,862
,473
,908
,816
,473
,687
,997
,908
,687
,984
,442
1,000
,984
,393
,971
,442
,393
,426
1,000
,971
,426
,680
,274
,097
,680
,959
,930
,274
,959
1,000
,097
,930
1,000
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 20
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,08
-,13
,00
-,13
-,24
-,11
,09
,19
,11
-,04
,06
-,15
-,04
,09
-,01
,01
,12
,02
-,12
-,15
-,11
-,01
-,05
,09
,09
,14
,15
-,12
,03
,04
-,18
-,07
-,01
-,18
-,07
-,02
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 21
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,13
-,09
,04
-,08
-,19
-,06
,13
,24
,15
,00
,11
-,11
-,01
,12
,01
,04
,15
,05
-,09
-,12
-,09
,01
-,02
,11
,12
,18
,18
-,09
,07
,07
-,14
-,03
,02
-,15
-,04
,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 22
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,212*
-,174*
-,135*
,212*
,037*
,077*
,174*
-,037*
,040*
,135*
-,077*
-,040*
-,005
,066*
,046*
,005
,072*
,051*
-,066*
-,072*
-,021*
-,046*
-,051*
,021*
,043*
-,060*
-,047*
-,043*
-,103*
-,090*
,060*
,103*
,013
,047*
,090*
-,013
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 23
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,092
,085
,067
,092
,102
,087
,085
,102
,080
,067
,087
,080
,053
,049
,039
,053
,058
,050
,049
,058
,046
,039
,050
,046
,088
,082
,065
,088
,098
,084
,082
,098
,077
,065
,084
,077
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 24
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,099
,173
,186
,099
,983
,814
,173
,983
,960
,186
,814
,960
1,000
,529
,638
1,000
,609
,737
,529
,609
,969
,638
,737
,969
,961
,886
,886
,961
,718
,703
,886
,718
,998
,886
,703
,998
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 25
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,23
-,19
-,15
,19
,02
,06
,16
-,06
,03
,12
-,09
-,05
-,02
,06
,04
,00
,06
,04
-,08
-,08
-,03
-,05
-,06
,01
,03
-,07
-,06
-,06
-,12
-,11
,04
,09
,00
,04
,08
-,03
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 26
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,19
-,16
-,12
,23
,06
,09
,19
-,02
,05
,15
-,06
-,03
,00
,08
,05
,02
,08
,06
-,06
-,06
-,01
-,04
-,04
,03
,06
-,04
-,04
-,03
-,09
-,08
,07
,12
,03
,06
,11
,00
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 27
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,108*
,035*
,075*
-,108*
-,073*
-,033*
-,035*
,073*
,040*
-,075*
,033*
-,040*
,013*
,004
,004
-,013*
-,009*
-,009*
-,004
,009*
,000
-,004
,009*
,000
-,003
-,041*
-,048*
,003
-,039*
-,046*
,041*
,039*
-,007
,048*
,046*
,007
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 28
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,073
,068
,054
,073
,081
,069
,068
,081
,064
,054
,069
,064
,032
,030
,023
,032
,036
,030
,030
,036
,028
,023
,030
,028
,048
,045
,035
,048
,054
,046
,045
,054
,042
,035
,046
,042
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 29
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,451
,955
,500
,451
,803
,963
,955
,803
,924
,500
,963
,924
,978
,999
,998
,978
,995
,992
,999
,995
1,000
,998
,992
1,000
1,000
,797
,527
1,000
,890
,754
,797
,890
,998
,527
,754
,998
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 30
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,10
,02
,07
-,12
-,09
-,05
-,05
,06
,03
-,08
,02
-,05
,01
,00
,00
-,02
-,02
-,01
-,01
,00
-,01
-,01
,00
,00
-,01
-,05
-,05
-,01
-,05
-,05
,03
,03
-,01
,04
,04
,00
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 31
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,12
,05
,08
-,10
-,06
-,02
-,02
,09
,05
-,07
,05
-,03
,02
,01
,01
-,01
,00
,00
,00
,02
,00
,00
,01
,01
,01
-,03
-,04
,01
-,03
-,04
,05
,05
,00
,05
,05
,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 32
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,010
,111*
-,023*
,010
,120*
-,014
-,111*
-,120*
-,134*
,023*
,014
,134*
,077*
,008
-,063*
-,077*
-,069*
-,140*
-,008
,069*
-,072*
,063*
,140*
,072*
,059*
,036*
,059*
-,059*
-,022*
,000
-,036*
,022*
,023*
-,059*
,000
-,023*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 33
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,097
,090
,071
,097
,107
,092
,090
,107
,084
,071
,092
,084
,069
,064
,050
,069
,076
,066
,064
,076
,060
,050
,066
,060
,081
,075
,059
,081
,089
,077
,075
,089
,070
,059
,077
,070
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
1,000
,604
,987
1,000
,673
,999
,604
,673
,384
,987
,999
,384
,680
,999
,592
,680
,805
,141
,999
,805
,635
,592
,141
,635
,886
,962
,748
,886
,995
1,000
,962
,995
,988
,748
1,000
,988
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,03
,09
-,04
-,01
,10
-,03
-,13
-,14
-,15
,01
,00
,12
,06
,00
-,07
-,09
-,08
-,15
-,02
,06
-,08
,05
,13
,06
,04
,02
,05
-,07
-,04
-,01
-,05
,01
,01
-,07
-,01
-,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,01
,13
-,01
,03
,14
,00
-,09
-,10
-,12
,04
,03
,15
,09
,02
-,05
-,06
-,06
-,13
,00
,08
-,06
,07
,15
,08
,07
,05
,07
-,04
-,01
,01
-,02
,04
,04
-,05
,01
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,042*
,004
-,054*
,042*
,046*
-,012*
-,004
-,046*
-,058*
,054*
,012*
,058*
-,024*
,122*
,006
,024*
,147*
,030*
-,122*
-,147*
-,117*
-,006
-,030*
,117*
-,318*
-,092*
-,310*
,318*
,226*
,008
,092*
-,226*
-,219*
,310*
-,008
,219*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,062
,058
,045
,062
,069
,059
,058
,069
,054
,045
,059
,054
,087
,081
,063
,087
,096
,082
,081
,096
,076
,063
,082
,076
,114
,106
,084
,114
,127
,109
,106
,127
,100
,084
,109
,100
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,906
1,000
,636
,906
,908
,997
1,000
,908
,709
,636
,997
,709
,992
,427
1,000
,992
,422
,983
,427
,422
,414
1,000
,983
,414
,029
,824
,001
,029
,281
1,000
,824
,281
,127
,001
1,000
,127
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,05
-,01
-,06
,03
,03
-,02
-,01
-,06
-,07
,05
,00
,05
-,04
,11
-,01
,01
,13
,02
-,14
-,16
-,13
-,02
-,05
,10
-,34
-,11
-,33
,30
,20
-,01
,07
-,25
-,24
,30
-,03
,20
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,03
,01
-,05
,05
,06
,00
,01
-,03
-,05
,06
,02
,07
-,01
,14
,02
,04
,16
,05
-,11
-,13
-,10
,01
-,02
,13
-,30
-,07
-,30
,34
,25
,03
,11
-,20
-,20
,33
,01
,24
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,127*
-,030*
-,061*
,127*
,097*
,067*
,030*
-,097*
-,031*
,061*
-,067*
,031*
,139*
,077*
,017*
-,139*
-,062*
-,122*
-,077*
,062*
-,060*
-,017*
,122*
,060*
,047*
,165*
,062*
-,047*
,118*
,015*
-,165*
-,118*
-,103*
-,062*
-,015*
,103*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,058
,054
,042
,058
,064
,055
,054
,064
,051
,042
,055
,051
,102
,094
,074
,102
,113
,097
,094
,113
,089
,074
,097
,089
,081
,076
,059
,081
,090
,077
,076
,090
,071
,059
,077
,071
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,126
,945
,480
,126
,428
,620
,945
,428
,929
,480
,620
,929
,520
,848
,996
,520
,946
,586
,848
,946
,908
,996
,586
,908
,937
,130
,721
,937
,561
,997
,130
,561
,472
,721
,997
,472
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,14
-,04
-,07
,12
,09
,06
,02
-,11
-,04
,05
-,08
,02
,12
,06
,00
-,16
-,08
-,14
-,09
,04
-,08
-,03
,10
,04
,03
,15
,05
-,06
,10
,00
-,18
-,13
-,12
-,07
-,03
,09
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,12
-,02
-,05
,14
,11
,08
,04
-,09
-,02
,07
-,06
,04
,16
,09
,03
-,12
-,04
-,10
-,06
,08
-,04
,00
,14
,08
,06
,18
,07
-,03
,13
,03
-,15
-,10
-,09
-,05
,00
,12
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,079*
-,192*
,018*
-,079*
-,271*
-,061*
,192*
,271*
,210*
-,018*
,061*
-,210*
,268*
-,011
,119*
-,268*
-,279*
-,149*
,011
,279*
,130*
-,119*
,149*
-,130*
,162*
-,142*
,153*
-,162*
-,305*
-,009
,142*
,305*
,295*
-,153*
,009
-,295*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,134
,125
,098
,134
,149
,127
,125
,149
,117
,098
,127
,117
,120
,112
,088
,120
,133
,114
,112
,133
,105
,088
,114
,105
,138
,128
,101
,138
,152
,130
,128
,152
,120
,101
,130
,120
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,935
,415
,998
,935
,265
,964
,415
,265
,278
,998
,964
,278
,118
1,000
,530
,118
,157
,558
1,000
,157
,605
,530
,558
,605
,640
,681
,426
,640
,190
1,000
,681
,190
,068
,426
1,000
,068
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,05
-,21
,00
-,10
-,30
-,08
,17
,24
,19
-,04
,04
-,23
,25
-,03
,10
-,29
-,30
-,17
-,01
,26
,11
-,13
,13
-,15
,14
-,17
,13
-,19
-,33
-,03
,12
,28
,27
-,17
-,01
-,32
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,10
-,17
,04
-,05
-,24
-,04
,21
,30
,23
,00
,08
-,19
,29
,01
,13
-,25
-,26
-,13
,03
,30
,15
-,10
,17
-,11
,19
-,12
,17
-,14
-,28
,01
,17
,33
,32
-,13
,03
-,27
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9979 level.
Page 52
Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4459
3,42101
3,41148
3,2147
1,0001,0001,000
3,4459
3,42101
3,41148
3,2147
tipo de estabelecimento 
de ensino
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Sig.
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,42101
3,23148
3,1959
3,1347
1,0001,0001,0001,000
3,42101
3,23148
3,1959
3,1347
tipo de estabelecimento 
de ensino
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Sig.
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,94101
2,85148
2,7659
2,7447
1,0001,000,999
2,94101
2,85148
2,7659
2,7447
tipo de estabelecimento 
de ensino
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Sig.
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,70101
3,6047
3,5459
3,54148
1,0001,0001,000
3,70101
3,6047
3,5459
3,54148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8347
3,80101
3,80148
3,6959
1,0001,0001,000
3,8347
3,80101
3,80148
3,6959
tipo de estabelecimento 
de ensino
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4159
3,30101
3,28148
3,1947
1,000,9991,000
3,4159
3,30101
3,28148
3,1947
tipo de estabelecimento 
de ensino
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
Sig.
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7659
3,75148
3,70101
3,6647
,9991,0001,000
3,7659
3,75148
3,70101
3,6647
tipo de estabelecimento 
de ensino
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9447
3,93101
3,89148
3,8659
1,0001,0001,000
3,9447
3,93101
3,89148
3,8659
tipo de estabelecimento 
de ensino
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Sig.
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7747
3,7359
3,69148
3,55101
1,0001,0001,0001,000
3,7747
3,7359
3,69148
3,55101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Sig.
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,94148
3,9359
3,8947
3,89101
,9991,000
3,94148
3,9359
3,8947
3,89101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Sig.
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,97101
3,97148
3,9759
3,9647
,9991,000
3,97101
3,97148
3,9759
3,9647
tipo de estabelecimento 
de ensino
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
JI
EB 23
Sig.
EB1
EB1/JI
JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,83101
3,8059
3,76148
3,7247
1,0001,0001,0001,000
3,83101
3,8059
3,76148
3,7247
tipo de estabelecimento 
de ensino
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,78101
3,7559
3,7247
3,72148
1,0001,0001,000
3,78101
3,7559
3,7247
3,72148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB 23
EB1/JI
Sig.
EB1
JI
EB 23
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,89148
3,82101
3,8159
3,7447
1,000,9991,000
3,89148
3,82101
3,8159
3,7447
tipo de estabelecimento 
de ensino
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB 23
EB1
EB1/JI
Sig.
JI
EB 23
EB1
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,44148
3,4347
3,42101
3,3159
,9991,0001,000
3,44148
3,433,4347
3,42101
3,3159
tipo de estabelecimento 
de ensino
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Sig.
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4547
3,44148
3,2259
3,13101
1,0001,0001,000
3,4547
3,44148
3,2259
3,13101
tipo de estabelecimento 
de ensino
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6447
3,61101
3,61148
3,4959
1,0001,0001,000
3,6447
3,61101
3,61148
3,4959
tipo de estabelecimento 
de ensino
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB 23
EB1
EB1/JI
Sig.
JI
EB 23
EB1
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,91148
3,8947
3,85101
3,8559
1,0001,0001,000
3,91148
3,8947
3,85101
3,8559
tipo de estabelecimento 
de ensino
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,79101
3,7447
3,73148
3,6359
1,0001,0001,0001,000
3,79101
3,7447
3,73148
3,6359
tipo de estabelecimento 
de ensino
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Sig.
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,42101
3,40148
3,3459
3,2847
,9981,0001,000
3,42101
3,40148
3,3459
3,2847
tipo de estabelecimento 
de ensino
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Sig.
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9847
3,91148
3,8859
3,85101
1,0001,0001,0001,000
3,9847
3,91148
3,8859
3,85101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3959
3,25101
3,09148
3,0947
1,0001,0001,000
3,3959
3,25101
3,09148
3,0947
tipo de estabelecimento 
de ensino
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4159
3,40101
3,28148
3,1347
1,0001,0001,000
3,4159
3,40101
3,28148
3,1347
tipo de estabelecimento 
de ensino
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,2759
3,08101
3,06148
3,0047
1,000,9991,000
3,2759
3,08101
3,06148
3,0047
tipo de estabelecimento 
de ensino
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v11.11 
v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21 v11.2
2 v11.23 v11.24 BY v10
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
,5463,59355
,5473,5779
,5253,6063
,5553,62115
,5553,5898
,8022,85355
,8512,7679
,8172,9063
,7192,97115
,8322,7398
,6653,26355
,6683,2079
,6853,4063
,5773,30115
,7373,1898
,6303,39355
,5843,3879
,6193,5163
,5963,45115
,6933,2698
Descriptives
Page 2
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
3,653,54,029
3,693,45,062
3,743,47,066
3,723,51,052
3,693,47,056
2,932,76,043
2,952,57,096
3,112,70,103
3,112,84,067
2,902,57,084
3,333,19,035
3,353,05,075
3,573,22,086
3,403,19,054
3,333,04,074
3,463,33,033
3,513,25,066
3,663,35,078
3,563,34,056
3,393,12,070
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
42
42
41
42
42
42
42
42
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
,2993,90355
,2453,9479
,2463,9463
,3283,88115
,3293,8898
,5003,73355
,4513,7779
,3963,8663
,5333,70115
,5423,6498
,7623,29355
,8093,3279
,7663,2763
,7303,31115
,7673,2798
,4373,79355
,5053,7279
,3833,8363
,3953,81115
,4603,7998
Descriptives
Page 5
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
3,933,87,016
3,993,88,028
4,003,87,031
3,943,82,031
3,943,81,033
3,783,67,027
3,873,67,051
3,963,76,050
3,793,60,050
3,753,53,055
3,373,21,040
3,503,14,091
3,463,08,097
3,453,18,068
3,423,11,078
3,833,74,023
3,833,61,057
3,923,73,048
3,883,74,037
3,883,69,046
Descriptives
Page 6
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
43
43
43
43
43
41
42
42
41
42
41
41
42
41
41
42
42
43
43
42
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,4153,78355
,4043,8079
,4083,7963
,4313,76115
,4123,7998
,1813,97355
,1583,9779
,1773,9763
,1843,97115
,1993,9698
,2743,92355
,2673,9279
,2153,9563
,2563,93115
,3293,8898
,5233,67355
,4953,6879
,5803,6263
,4753,75115
,5533,5998
Descriptives
Page 8
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
3,823,74,022
3,893,71,046
3,903,69,051
3,843,68,040
3,873,70,042
3,993,95,010
4,013,94,018
4,013,92,022
4,003,93,017
4,003,92,020
3,953,89,015
3,983,86,030
4,013,90,027
3,983,88,024
3,943,81,033
3,723,61,028
3,793,57,056
3,773,47,073
3,843,66,044
3,703,48,056
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
41
42
41
42
41
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
,6613,32355
,7073,2579
,5343,5463
,6703,24115
,6643,3198
,5473,41355
,5473,4379
,5323,4463
,5863,38115
,5133,4098
,3923,84355
,4553,8179
,3533,8663
,3483,86115
,4153,8298
,4563,74355
,4843,7179
,4633,7063
,4653,77115
,4193,7898
Descriptives
Page 11
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
3,383,25,035
3,413,09,079
3,673,41,067
3,373,12,062
3,443,17,067
3,473,35,029
3,553,31,062
3,583,31,067
3,493,27,055
3,503,30,052
3,883,80,021
3,913,71,051
3,953,77,044
3,933,80,032
3,903,73,042
3,793,70,024
3,823,60,055
3,813,58,058
3,853,68,043
3,863,69,042
Descriptives
Page 12
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
41
41
42
41
41
41
42
42
41
42
42
42
43
43
42
42
42
43
42
43
Descriptives
Page 13
Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,5763,38355
,6293,3979
,6073,3863
,5433,40115
,5553,3498
,4623,73355
,4863,7679
,4193,7863
,4563,75115
,4753,6698
,3523,88355
,3043,9079
,2963,9063
,4163,86115
,3413,8798
,4923,59355
,5033,4979
,4963,5963
,4863,63115
,4823,6498
Descriptives
Page 14
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,443,32,031
3,533,25,071
3,533,23,076
3,503,30,051
3,453,23,056
3,783,68,025
3,873,65,055
3,883,67,053
3,833,66,043
3,763,57,048
3,923,84,019
3,973,83,034
3,983,83,037
3,943,78,039
3,943,80,034
3,653,54,026
3,613,38,057
3,713,46,063
3,723,54,045
3,743,55,049
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
41
41
42
42
42
42
42
43
42
43
41
43
43
41
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,7633,09355
,7403,1379
,8562,9063
,7813,11115
,6843,1698
,6853,31355
,7333,2379
,7143,3263
,6923,37115
,6193,3298
,7843,19355
,8083,1679
,7773,1063
,8813,17115
,6393,2898
,3293,90355
,3043,9079
,2463,9463
,3433,93115
,3723,8498
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,173,01,040
3,292,96,083
3,122,69,108
3,262,97,073
3,303,03,069
3,383,24,036
3,393,06,082
3,503,14,090
3,493,24,065
3,443,19,063
3,273,10,042
3,352,98,091
3,292,90,098
3,343,01,082
3,403,15,065
3,933,86,017
3,973,83,034
4,003,87,031
3,993,87,032
3,913,76,038
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
41
41
41
43
43
41
43
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35473,673
,20935173,296
,1263,378
35460,862
,17335160,760
,0343,102
35411,594
,03335111,583
,0043,011
35426,631
,07535126,376
,0853,255
35496,777
,27235195,306
,49031,471
35431,549
,08935131,256
,0983,293
35488,496
,24635186,461
,67832,035
354205,532
,585351205,334
,0663,199
35467,730
,19235167,244
,1623,485
354105,589
,300351105,459
,0433,130
354227,786
,638351223,883
1,30133,903
354156,637
,440351154,481
,71932,156
354140,575
,392351137,463
1,03733,112
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,614,603
,898,197
,954,110
,3361,133
,1461,806
,3501,098
,0422,754
,952,113
,470,845
,933,144
,1082,040
,1811,633
,0492,648
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354205,932
,579351203,081
,95032,851
354166,293
,471351165,404
,2963,889
354217,730
,616351216,372
,45231,357
35438,349
,10835137,767
,1943,582
354117,420
,334351117,180
,0803,239
35475,577
,21335174,894
,2283,683
35443,792
,12435143,668
,0413,124
35485,589
,24135184,438
,38331,150
354154,665
,429351150,586
1,35934,078
354105,775
,301351105,567
,0693,207
35454,524
,15535154,334
,0633,190
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,1791,643
,597,629
,532,734
,1461,803
,869,239
,3631,068
,803,331
,1911,594
,0243,169
,876,230
,747,409
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,5163
3,45115
3,3879
3,2698
1,0001,0001,0001,000
3,5163
3,45115
3,3879
3,2698
Agrupamento de Escolas 
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização profissional 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4063
3,30115
3,2079
3,1898
1,0001,0001,0001,000
3,4063
3,30115
3,2079
3,1898
Agrupamento de Escolas 
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,97115
2,9063
2,7679
2,7398
1,0001,0001,0001,000
2,97115
2,9063
2,7679
2,7398
Agrupamento de Escolas 
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,62115
3,6063
3,5898
3,5779
,998,999
3,62115
3,6063
3,5898
3,5779
Agrupamento de Escolas 
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8363
3,81115
3,7998
3,7279
1,0001,0001,0001,000
3,8363
3,81115
3,7998
3,7279
Agrupamento de Escolas 
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3279
3,31115
3,2763
3,2798
1,0001,000
3,3279
3,31115
3,2763
3,2798
Agrupamento de Escolas 
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8663
3,7779
3,70115
3,6498
1,0001,0001,0001,000
3,8663
3,7779
3,70115
3,6498
Agrupamento de Escolas 
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9479
3,9463
3,88115
3,8898
1,0001,000
3,9479
3,9463
3,88115
3,8898
Agrupamento de Escolas 
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa
,b
Tukey Ba ,b
3,75115
3,6879
3,6263
3,5998
1,0001,0001,0001,000
3,75115
3,6879
3,6263
3,5998
Agrupamento de Escolas 
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9563
3,93115
3,9279
3,8898
1,000,9991,000
3,9563
3,93115
3,9279
3,8898
Agrupamento de Escolas 
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9779
3,9763
3,97115
3,9698
1,0001,0001,000
3,9779
3,9763
3,97115
3,9698
Agrupamento de Escolas 
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa
,b
Tukey Ba ,b
3,8079
3,7963
3,7998
3,76115
1,000,9991,000
3,8079
3,793,7963
3,7998
3,76115
Agrupamento de Escolas 
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7898
3,77115
3,7179
3,7063
,999,999
3,7898
3,77115
3,7179
3,7063
Agrupamento de Escolas 
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,86115
3,8663
3,8298
3,8179
1,0001,000
3,86115
3,8663
3,8298
3,8179
Agrupamento de Escolas 
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4463
3,4379
3,4098
3,38115
,9981,0001,000
3,4463
3,4379
3,4098
3,38115
Agrupamento de Escolas 
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5463
3,3198
3,2579
3,24115
1,0001,0001,000
3,5463
3,3198
3,2579
3,24115
Agrupamento de Escolas 
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6498
3,63115
3,5963
3,4979
1,0001,0001,0001,000
3,6498
3,63115
3,5963
3,4979
Agrupamento de Escolas 
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9063
3,9079
3,8798
3,86115
1,000,999
3,9063
3,9079
3,8798
3,86115
Agrupamento de Escolas 
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7863
3,7679
3,75115
3,6698
1,000,9981,000
3,7863
3,7679
3,75115
3,6698
Agrupamento de Escolas 
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,40115
3,3979
3,3863
3,3498
1,000,9991,000
3,40115
3,393,3979
3,3863
3,3498
Agrupamento de Escolas 
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9463
3,93115
3,9079
3,8498
,9991,0001,000
3,9463
3,93115
3,9079
3,8498
Agrupamento de Escolas 
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,2898
3,17115
3,1679
3,1063
1,0001,0001,000
3,2898
3,17115
3,1679
3,1063
Agrupamento de Escolas 
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,37115
3,3263
3,3298
3,2379
1,0001,0001,000
3,37115
3,3263
3,3298
3,2379
Agrupamento de Escolas 
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,1698
3,1379
3,11115
2,9063
1,000,9991,000
3,1698
3,1379
3,11115
2,9063
Agrupamento de Escolas 
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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FREQUENCIES VARIABLES=v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.
8h v11.9i v11.10j v11.11l v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v
11.18s v11.19t v11.20u v11.21v v11.22x v11.23z v11.24aa
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
aceito 
sugestões e 
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sobre o 
trabalho que 
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tarefas sem 
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de supervisão 
constante
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nto de 
educação / 
ensino onde 
exerço funçõe
s
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N
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Statistics
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Statistics
ultrapasso 
desafios
relaciono-me 
bem com a (o) 
minha (meu) 
chefe
relaciono-me 
bem com os 
meus colegas
coopero para 
que haja um 
clima de 
ajuda mútua
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ordens que 
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meu superior
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
motivo as 
pessoas no 
estabelecime
nto de 
educação / 
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nto de 
educação / 
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objectivos 
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N
00000
355355355355355
Statistics
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tiro o máximo 
proveito dos 
recursos 
energéticos 
não 
renováveis e 
os produtos 
recicláveis
coopero para 
a protecção 
do meio 
ambiente
realizo a 
correcta 
separação 
dos resíduos 
sólidos
cumpro 
horários e 
compromisso
s
Valid
Missing
N
0000
355355355355
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,081,781,7290
18,318,318,365
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,074,174,1263
25,924,824,888
1,11,11,14
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,055,555,5197
44,541,141,1146
3,43,13,111
,3,3,31
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço 
funções
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,079,479,4282
20,619,419,469
1,1,8,83
,3,3,31
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,089,989,9319
10,19,99,935
,3,3,31
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,075,275,2267
24,822,822,881
2,02,02,07
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,091,591,5325
8,57,97,928
,6,6,62
Gosto do que faço
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,096,696,6343
3,43,43,412
Faço sempre o meu melhor
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,091,391,3324
8,78,78,731
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,097,297,2345
2,82,82,810
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Page 3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,098,998,9351
1,11,11,14
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,095,895,8340
4,24,24,215
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,095,295,2338
4,84,84,817
Relaciono-me bem com os meus colegas
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,095,295,2338
4,84,84,817
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,084,884,8301
15,215,215,254
Ultrapasso desafios
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,090,490,4321
9,69,69,634
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Page 4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,091,591,5325
8,58,58,530
Atinjo os objectivos propostos
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,095,895,8340
4,24,24,215
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / 
ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,091,891,8326
8,28,28,229
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,078,678,6279
21,421,121,175
,3,3,31
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,098,398,3349
1,71,71,76
Cumpro horários e compromissos
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,083,183,1295
16,915,215,254
1,71,11,14
,6,6,62
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Page 5
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,086,886,8308
13,212,712,745
,6,3,31
,3,3,31
Coopero para a protecção do meio ambiente
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,082,382,3292
17,714,114,150
3,72,32,38
1,41,41,45
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Page 6
ONEWAY v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.8h v11.9i v11.1
0j v11.11l v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v11.18s v11.19t 
v11.20u v11.21v v11.22x v11.23z v11.24aa BY v1rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
,020,1873,9684
,016,3063,91355
,029,2533,9677
,029,2823,9193
,028,2863,91101
,042,3853,8684
,026,4863,73355
,059,5153,7077
,057,5473,7093
,042,4213,77101
,050,4623,7584
,017,3153,90355
,038,3323,9177
,035,3373,8793
,028,2863,91101
,034,3113,8984
,024,4543,78355
,051,4513,8277
,044,4243,8193
,038,3853,82101
,059,5453,6784
,030,5743,52355
,066,5763,5177
,069,6653,4293
,051,5153,58101
,057,5233,5684
,025,4703,73355
,054,4773,7377
,046,4403,7493
,043,4323,79101
,058,5303,6484
,021,3873,82355
,047,4083,7977
,040,3893,8293
,038,3853,82101
,041,3753,8384
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
4,003,92
3,943,88
4,023,90
3,973,86
3,973,85
3,943,77
3,783,68
3,823,58
3,813,59
3,863,69
3,853,65
3,933,86
3,983,83
3,943,80
3,973,85
3,963,83
3,833,73
3,923,72
3,893,72
3,903,75
3,783,55
3,583,46
3,643,38
3,563,28
3,693,48
3,673,45
3,783,68
3,843,62
3,833,65
3,883,71
3,763,53
3,863,78
3,883,70
3,903,74
3,903,75
3,913,75
Descriptives
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MaximumMinimum
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
43
42
42
43
43
42
42
42
42
43
42
42
42
43
43
43
41
42
42
43
41
41
42
41
42
42
42
42
43
42
42
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
,011,2143,95355
,028,2483,9477
,024,2273,9593
,022,2183,95101
,017,1533,9884
,011,2143,95355
,022,1953,9677
,021,2043,9693
,022,2183,95101
,026,2383,9484
,011,2013,96355
,000,0004,0077
,024,2273,9593
,022,2183,95101
,026,2383,9484
,006,1063,99355
,000,0004,0077
,011,1043,9993
,010,1003,99101
,017,1533,9884
,009,1663,97355
,022,1953,9677
,018,1783,9793
,014,1403,98101
,017,1533,9884
,015,2833,91355
,035,3073,9077
,026,2473,9493
,030,3003,90101
,030,2783,9284
,010,1813,97355
,018,1603,9777
,018,1783,9793
,020,1963,96101
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
3,973,93
3,993,88
3,993,90
3,993,91
4,013,94
3,973,93
4,013,92
4,003,91
3,993,91
3,993,89
3,983,94
4,004,00
3,993,90
3,993,91
3,993,89
4,003,98
4,004,00
4,013,97
4,013,97
4,013,94
3,993,95
4,013,92
4,003,93
4,013,95
4,013,94
3,943,88
3,973,83
3,993,88
3,963,84
3,983,86
3,993,95
4,013,94
4,003,93
4,003,92
Descriptives
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MaximumMinimum
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
,040,3643,8584
,007,1293,98355
,000,0004,0077
,011,1043,9993
,010,1003,99101
,023,2143,9584
,022,4203,78355
,049,4343,7577
,044,4203,7793
,039,3933,84101
,048,4363,7584
,015,2743,92355
,035,3073,9077
,024,2273,9593
,027,2713,92101
,032,2953,9084
,011,2013,96355
,028,2483,9477
,018,1783,9793
,020,1963,96101
,020,1873,9684
,015,2793,92355
,037,3233,8877
,026,2473,9493
,028,2863,91101
,028,2593,9384
,016,2953,90355
,040,3523,8677
,029,2823,9193
,027,2713,92101
,030,2783,9284
,019,3603,85355
,049,4263,7777
,036,3493,8693
,035,3473,86101
,034,3113,8984
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
3,923,77
4,003,97
4,004,00
4,013,97
4,013,97
4,003,91
3,833,74
3,853,65
3,863,69
3,923,76
3,843,66
3,953,89
3,973,83
3,993,90
3,973,87
3,973,84
3,983,94
3,993,88
4,003,93
4,003,92
4,003,92
3,943,89
3,963,81
3,993,88
3,973,85
3,983,87
3,933,87
3,943,78
3,973,86
3,973,87
3,983,86
3,893,81
3,863,67
3,933,79
3,933,79
3,963,83
Descriptives
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MaximumMinimum
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
43
43
44
43
43
43
42
43
43
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,029,5543,77355
,073,6373,7477
,059,5643,7593
,062,6183,72101
,036,3263,8884
,020,3793,86355
,050,4403,8777
,036,3493,8693
,040,4023,83101
,036,3263,8884
,024,4603,81355
,061,5313,8277
,050,4863,7893
,045,4543,79101
Descriptives
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,833,71
3,883,60
3,873,64
3,843,60
3,953,81
3,903,82
3,973,77
3,933,79
3,913,75
3,953,81
3,863,76
3,943,70
3,883,68
3,883,70
Descriptives
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MaximumMinimum
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
43
41
41
43
42
43
41
41
41
42
Descriptives
Page 12
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35416,186
,04635116,166
,0073,020
35414,366
,04035114,186
,0603,180
3543,955
,0113513,932
,0083,023
3549,718
,0283519,699
,0063,019
35428,293
,08035128,208
,0283,085
35411,594
,03335111,586
,0033,009
35433,115
,09335132,679
,1463,437
35483,577
,23735183,212
,1223,365
35435,144
,10035135,049
,0323,095
35472,862
,20435171,429
,47831,433
354116,631
,328351115,129
,50131,502
35478,039
,21935176,999
,34731,041
35453,099
,15135153,027
,0243,072
ANOVA
Page 13
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,933,145
,2181,486
,558,690
,874,231
,788,351
,967,087
,1981,564
,673,514
,814,316
,0732,346
,2071,526
,1941,582
,924,159
ANOVA
Page 14
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354108,518
,305351107,164
,45131,354
35450,958
,14535150,832
,0423,126
35474,975
,21335174,775
,0663,199
3545,899
,0163515,789
,0373,110
35462,299
,17635161,785
,1713,513
35426,631
,07635126,504
,0423,127
35414,366
,04135114,313
,0183,053
35427,465
,07835127,330
,0453,134
35430,744
,08735130,523
,0733,220
35445,786
,12835145,070
,2393,716
35416,186
,04635116,111
,0253,075
ANOVA
Page 15
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,2201,478
,833,289
,817,312
,0862,218
,406,972
,643,559
,728,435
,632,575
,470,844
,1361,858
,654,541
ANOVA
Post Hoc Tests
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,087*
-,078*
-,053*
-,087*
-,165*
-,140*
,078*
,165*
,025*
,053*
,140*
-,025*
-,015*
-,065*
,084*
,015*
-,050*
,099*
,065*
,050*
,149*
-,084*
-,099*
-,149*
-,025*
-,030*
-,041*
,025*
-,005
-,016*
,030*
,005
-,012*
,041*
,016*
,012*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,088
,087
,090
,088
,082
,086
,087
,082
,085
,090
,086
,085
,072
,071
,074
,072
,067
,071
,071
,067
,069
,074
,071
,069
,060
,059
,061
,060
,056
,059
,059
,056
,057
,061
,059
,057
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,757
,807
,936
,757
,189
,365
,807
,189
,991
,936
,365
,991
,997
,797
,664
,997
,879
,497
,797
,879
,137
,664
,497
,137
,975
,958
,908
,975
1,000
,993
,958
1,000
,997
,908
,993
,997
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,07
-,09
-,07
-,10
-,18
-,16
,06
,15
,01
,04
,12
-,04
-,03
-,08
,07
,00
-,06
,09
,05
,04
,14
-,10
-,11
-,16
-,04
-,04
-,05
,01
-,01
-,03
,02
-,01
-,02
,03
,01
,00
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,10
-,06
-,04
-,07
-,15
-,12
,09
,18
,04
,07
,16
-,01
,00
-,05
,10
,03
-,04
,11
,08
,06
,16
-,07
-,09
-,14
-,01
-,02
-,03
,04
,01
-,01
,04
,01
,00
,05
,03
,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,002
-,071*
-,049*
-,002
-,073*
-,051*
,071*
,073*
,022*
,049*
,051*
-,022*
,038*
-,002
,016*
-,038*
-,040*
-,022*
,002
,040*
,018*
-,016*
,022*
-,018*
,012
-,004
,152*
-,012
-,015*
,140*
,004
,015*
,155*
-,152*
-,140*
-,155*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,075
,074
,077
,075
,070
,073
,074
,070
,072
,077
,073
,072
,049
,048
,050
,049
,045
,048
,048
,045
,047
,050
,048
,047
,070
,068
,071
,070
,065
,068
,068
,065
,067
,071
,068
,067
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
1,000
,770
,921
1,000
,721
,898
,770
,721
,990
,921
,898
,990
,862
1,000
,988
,862
,816
,968
1,000
,816
,980
,988
,968
,980
,998
1,000
,146
,998
,995
,169
1,000
,995
,094
,146
,169
,094
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,01
-,08
-,06
-,02
-,09
-,06
,06
,06
,01
,03
,04
-,04
,03
-,01
,01
-,05
-,05
-,03
-,01
,03
,01
-,03
,01
-,03
,00
-,02
,14
-,02
-,03
,13
-,01
,00
,14
-,16
-,15
-,17
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,02
-,06
-,03
,01
-,06
-,04
,08
,09
,04
,06
,06
-,01
,05
,01
,03
-,03
-,03
-,01
,01
,05
,03
-,01
,03
-,01
,02
,01
,16
,00
,00
,15
,02
,03
,17
-,14
-,13
-,14
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,039*
-,005
-,021*
,039*
,034*
,019*
,005
-,034*
-,016*
,021*
-,019*
,016*
,006*
,014*
,010*
-,006*
,007*
,003
-,014*
-,007*
-,004
-,010*
-,003
,004
,047*
,050*
,104*
-,047*
,003
,057*
-,050*
-,003
,054*
-,104*
-,057*
-,054*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,044
,043
,045
,044
,041
,043
,043
,041
,042
,045
,043
,042
,028
,027
,029
,028
,026
,027
,027
,026
,027
,029
,027
,027
,047
,046
,048
,047
,044
,046
,046
,044
,045
,048
,046
,045
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,804
,999
,968
,804
,832
,971
,999
,832
,982
,968
,971
,982
,996
,960
,986
,996
,992
,999
,960
,992
,999
,986
,999
,999
,749
,698
,137
,749
1,000
,603
,698
1,000
,632
,137
,603
,632
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,05
-,01
-,03
,03
,03
,01
,00
-,04
-,02
,01
-,03
,01
,00
,01
,00
-,01
,00
,00
-,02
-,01
-,01
-,01
-,01
,00
,04
,04
,10
-,06
,00
,05
-,06
-,01
,05
-,11
-,07
-,06
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,03
,00
-,01
,05
,04
,03
,01
-,03
-,01
,03
-,01
,02
,01
,02
,01
,00
,01
,01
-,01
,00
,00
,00
,00
,01
,06
,06
,11
-,04
,01
,07
-,04
,00
,06
-,10
-,05
-,05
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,054*
,050*
,060*
-,054*
-,004
,006*
-,050*
,004
,010*
-,060*
-,006*
-,010*
,011*
,010*
,024*
-,011*
-,001
,013*
-,010*
,001
,014*
-,024*
-,013*
-,014*
-,007*
-,019*
-,015*
,007*
-,012*
-,008*
,019*
,012*
,004
,015*
,008*
-,004
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,031
,030
,032
,031
,029
,030
,030
,029
,030
,032
,030
,030
,016
,016
,017
,016
,015
,016
,016
,015
,016
,017
,016
,016
,026
,025
,026
,026
,024
,025
,025
,024
,025
,026
,025
,025
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,307
,364
,240
,307
,999
,998
,364
,999
,987
,240
,998
,987
,912
,926
,484
,912
1,000
,845
,926
1,000
,810
,484
,845
,810
,994
,872
,939
,994
,954
,987
,872
,954
,998
,939
,987
,998
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,05
,04
,05
-,06
-,01
,00
-,06
,00
,00
-,07
-,01
-,02
,01
,01
,02
-,01
,00
,01
-,01
,00
,01
-,03
-,02
-,02
-,01
-,02
-,02
,00
-,02
-,01
,01
,01
,00
,01
,00
-,01
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 35
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,06
,06
,07
-,05
,00
,01
-,04
,01
,02
-,05
,00
,00
,01
,01
,03
-,01
,00
,02
-,01
,00
,02
-,02
-,01
-,01
,00
-,01
-,01
,01
-,01
,00
,02
,02
,01
,02
,01
,00
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,094*
-,095*
-,127*
,094*
-,001
-,033*
,095*
,001
-,031*
,127*
,033*
,031*
-,011*
-,015*
-,041*
,011*
-,004
-,030*
,015*
,004
-,026*
,041*
,030*
,026*
,004
,011*
,021*
-,004
,006*
,017*
-,011*
-,006*
,010*
-,021*
-,017*
-,010*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,055
,054
,057
,055
,051
,054
,054
,051
,053
,057
,054
,053
,033
,032
,034
,033
,031
,032
,032
,031
,032
,034
,032
,032
,033
,032
,034
,033
,031
,032
,032
,031
,032
,034
,032
,032
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,324
,297
,115
,324
1,000
,930
,297
1,000
,934
,115
,930
,934
,987
,964
,617
,987
,999
,789
,964
,999
,849
,617
,789
,849
,999
,988
,930
,999
,997
,956
,988
,997
,989
,930
,956
,989
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,10
-,10
-,14
,08
-,01
-,04
,09
-,01
-,04
,12
,02
,02
-,02
-,02
-,05
,01
-,01
-,04
,01
,00
-,03
,04
,02
,02
,00
,00
,01
-,01
,00
,01
-,02
-,01
,00
-,03
-,02
-,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,08
-,09
-,12
,10
,01
-,02
,10
,01
-,02
,14
,04
,04
-,01
-,01
-,04
,02
,00
-,02
,02
,01
-,02
,05
,04
,03
,01
,02
,03
,00
,01
,02
,00
,00
,02
-,01
-,01
,00
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,033*
-,025*
-,029*
,033*
,007*
,003
,025*
-,007*
-,004
,029*
-,003
,004
-,052*
-,028*
-,045*
,052*
,025*
,007
,028*
-,025*
-,018*
,045*
-,007
,018*
-,057*
-,064*
-,060*
,057*
-,007
-,003
,064*
,007
,004
,060*
,003
-,004
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 42
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,031
,031
,032
,031
,029
,030
,031
,029
,030
,032
,030
,030
,043
,042
,044
,043
,040
,042
,042
,040
,041
,044
,042
,041
,045
,045
,047
,045
,042
,044
,045
,042
,044
,047
,044
,044
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,720
,841
,796
,720
,994
,999
,841
,994
,999
,796
,999
,999
,616
,913
,730
,616
,928
,998
,913
,928
,973
,730
,998
,973
,595
,484
,577
,595
,999
1,000
,484
,999
1,000
,577
1,000
1,000
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,04
-,03
-,03
,03
,00
,00
,02
-,01
-,01
,02
-,01
,00
-,06
-,04
-,05
,04
,02
,00
,02
-,03
-,03
,04
-,01
,01
-,07
-,07
-,07
,05
-,01
-,01
,06
,00
,00
,05
-,01
-,01
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,03
-,02
-,02
,04
,01
,01
,03
,00
,00
,03
,00
,01
-,04
-,02
-,04
,06
,03
,01
,04
-,02
-,01
,05
,00
,03
-,05
-,06
-,05
,07
,00
,01
,07
,01
,01
,07
,01
,00
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,011*
,010*
,048*
-,011*
-,001
,037*
-,010*
,001
,038*
-,048*
-,037*
-,038*
-,021*
-,088*
,003
,021*
-,067*
,024*
,088*
,067*
,092*
-,003
-,024*
-,092*
-,050*
-,025*
-,009*
,050*
,025*
,041*
,025*
-,025*
,016*
,009*
-,041*
-,016*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,020
,019
,020
,020
,018
,019
,019
,018
,019
,020
,019
,019
,065
,063
,066
,065
,060
,063
,063
,060
,062
,066
,063
,062
,042
,042
,043
,042
,039
,041
,042
,039
,041
,043
,041
,041
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 48
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,948
,957
,089
,948
1,000
,227
,957
1,000
,194
,089
,227
,194
,988
,505
1,000
,988
,679
,981
,505
,679
,452
1,000
,981
,452
,637
,934
,997
,637
,917
,748
,934
,917
,979
,997
,748
,979
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,01
,01
,04
-,01
,00
,03
-,01
,00
,03
-,05
-,04
-,04
-,03
-,10
-,01
,01
-,08
,01
,08
,06
,08
-,02
-,04
-,10
-,06
-,03
-,02
,04
,02
,03
,02
-,03
,01
,00
-,05
-,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,01
,01
,05
-,01
,00
,04
-,01
,00
,04
-,04
-,03
-,03
-,01
-,08
,02
,03
-,06
,04
,10
,08
,10
,01
-,01
-,08
-,04
-,02
,00
,06
,03
,05
,03
-,02
,02
,02
-,03
-,01
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
-,012
,017*
-,141*
,012
,030*
-,128*
-,017*
-,030*
-,158*
,141*
,128*
,158*
,010
,038*
-,011
-,010
,029*
-,021*
-,038*
-,029*
-,049*
,011
,021*
,049*
,033*
,026*
-,027*
-,033*
-,007
-,060*
-,026*
,007
-,053*
,027*
,060*
,053*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,085
,084
,087
,085
,079
,083
,084
,079
,082
,087
,083
,082
,059
,058
,060
,059
,055
,057
,058
,055
,056
,060
,057
,056
,071
,070
,073
,071
,066
,069
,070
,066
,068
,073
,069
,068
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,999
,997
,372
,999
,982
,413
,997
,982
,214
,372
,413
,214
,998
,909
,998
,998
,954
,984
,909
,954
,817
,998
,984
,817
,966
,982
,982
,966
1,000
,821
,982
1,000
,864
,982
,821
,864
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
-,03
,00
-,16
,00
,02
-,14
-,03
-,04
-,17
,12
,11
,14
,00
,03
-,02
-,02
,02
-,03
-,05
-,04
-,06
,00
,01
,04
,02
,01
-,04
-,05
-,02
-,07
-,04
,00
-,07
,01
,05
,04
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,00
,03
-,12
,03
,04
-,11
,00
-,02
-,14
,16
,14
,17
,02
,05
,00
,00
,04
-,01
-,03
-,02
-,04
,02
,03
,06
,05
,04
-,01
-,02
,00
-,05
-,01
,02
-,04
,04
,07
,07
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9979 level.
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8384
3,82101
3,8293
3,7977
1,0001,0001,000
3,8384
3,82101
3,8293
3,7977
idade rec
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,79101
3,7493
3,7377
3,6484
1,0001,0001,0001,000
3,79101
3,7493
3,7377
3,6484
idade rec
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,58101
3,5684
3,5177
3,4293
1,0001,0001,0001,000
3,58101
3,5684
3,5177
3,4293
idade rec
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,82101
3,8277
3,8193
3,6784
1,000,9981,000
3,82101
3,823,8277
3,8193
3,6784
idade rec
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,91101
3,9177
3,8984
3,8793
1,0001,0001,000
3,91101
3,9177
3,8984
3,8793
idade rec
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,77101
3,7584
3,7077
3,7093
1,0001,0001,000
3,77101
3,7584
3,7077
3,7093
idade rec
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9677
3,9193
3,91101
3,8684
1,0001,0001,000
3,9677
3,9193
3,91101
3,8684
idade rec
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9777
3,9793
3,9684
3,96101
1,000,999,999
3,9777
3,9793
3,963,9684
3,96101
idade rec
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Sig.
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9493
3,9284
3,90101
3,9077
1,0001,000,999
3,9493
3,9284
3,90101
3,9077
idade rec
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,98101
3,9884
3,9793
3,9677
,9991,0001,000
3,98101
3,9884
3,9793
3,9677
idade rec
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0077
3,99101
3,9993
3,9884
1,0001,0001,000
4,0077
3,99101
3,9993
3,9884
idade rec
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0077
3,95101
3,9593
3,9484
1,000,9991,000
4,0077
3,95101
3,9593
3,9484
idade rec
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9677
3,9693
3,95101
3,9484
,9991,0001,000
3,9677
3,9693
3,95101
3,9484
idade rec
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9884
3,95101
3,9593
3,9477
1,000,9991,000
3,9884
3,95101
3,9593
3,9477
idade rec
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8984
3,86101
3,8693
3,7777
1,0001,0001,000
3,8984
3,86101
3,8693
3,7777
idade rec
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,92101
3,9284
3,9193
3,8677
,9991,000
3,92101
3,9284
3,9193
3,8677
idade rec
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Sig.
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9493
3,9384
3,91101
3,8877
,9981,0001,000
3,9493
3,9384
3,91101
3,8877
idade rec
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Sig.
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9793
3,9684
3,96101
3,9477
,999,9991,000
3,9793
3,963,9684
3,96101
3,9477
idade rec
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9593
3,92101
3,9084
3,9077
1,0001,0001,0001,000
3,9593
3,92101
3,9084
3,9077
idade rec
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,84101
3,7793
3,7577
3,7584
1,0001,0001,000
3,84101
3,7793
3,7577
3,7584
idade rec
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0077
3,99101
3,9993
3,9584
1,0001,0001,000
4,0077
3,99101
3,9993
3,9584
idade rec
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Sig.
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8584
3,8277
3,79101
3,7893
1,0001,0001,000
3,8584
3,8277
3,79101
3,7893
idade rec
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8884
3,8777
3,8693
3,83101
1,000,9981,000
3,8884
3,8777
3,8693
3,83101
idade rec
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
Sig.
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8884
3,7593
3,7477
3,72101
1,000,9991,000
3,8884
3,7593
3,7477
3,72101
idade rec
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.8h v11.9i v11.1
0j v11.11l v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v11.18s v11.19t 
v11.20u v11.21v v11.22x v11.23z v11.24aa BY v5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
1,4143,002
,5743,52355
,8373,506
,5543,5340
,5023,5468
,5803,5227
,6003,5294
,5523,4978
,6793,5340
,7073,502
,4703,73355
,5163,676
,5163,7040
,4073,7968
,4243,7827
,4873,6994
,4813,7278
,4943,7540
,7073,502
,3873,82355
,4083,836
,4233,7840
,3573,8568
,4243,7827
,3873,8294
,3973,8178
,3623,8540
,7073,502
Descriptives
Page 2
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
15,71-9,711,000
3,583,46,030
4,382,62,342
3,703,35,088
3,673,42,061
3,753,29,112
3,643,40,062
3,613,36,063
3,743,31,107
9,85-2,85,500
3,783,68,025
4,213,12,211
3,873,53,082
3,893,70,049
3,953,61,082
3,793,59,050
3,833,61,054
3,913,59,078
9,85-2,85,500
3,863,78,021
4,263,40,167
3,913,64,067
3,943,77,043
3,953,61,082
3,903,74,040
3,903,72,045
3,973,73,057
9,85-2,85,500
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
42
41
42
42
43
42
42
42
41
43
42
43
42
43
43
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,4863,73355
,5163,676
,4393,7540
,5263,6968
,4833,8127
,4683,7394
,4463,7378
,5303,7840
1,4143,002
,3153,90355
,4083,836
,3353,8840
,3253,8868
,3203,8927
,2643,9394
,3603,8878
,2673,9340
,7073,502
,4543,78355
,4083,836
,4743,6840
,5293,7568
,3623,8527
,3873,8294
,4663,7978
,4053,8040
Descriptives
Page 5
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,783,68,026
4,213,12,211
3,893,61,069
3,823,56,064
4,013,62,093
3,833,64,048
3,833,63,051
3,943,61,084
15,71-9,711,000
3,933,86,017
4,263,40,167
3,983,77,053
3,963,80,039
4,023,76,062
3,983,87,027
3,973,80,041
4,013,84,042
9,85-2,85,500
3,833,73,024
4,263,40,167
3,833,52,075
3,883,62,064
4,003,71,070
3,903,74,040
3,903,69,053
3,933,67,064
Descriptives
Page 6
MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
42
43
43
42
42
42
43
42
42
42
43
43
43
43
43
42
43
43
41
43
43
41
43
43
42
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
,0004,002
,2833,91355
,4083,836
,3043,9040
,3253,8868
,3203,8927
,2263,9594
,2683,9278
,3043,9040
,0004,002
,1813,97355
,0004,006
,1583,9840
,1703,9768
,0004,0027
,2263,9594
,1943,9678
,1583,9840
,0004,002
,3063,91355
,4083,836
,4043,8840
,3063,9068
,3623,8527
,3173,9194
,2683,9278
,1583,9840
,0004,002
Descriptives
Page 8
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
4,004,00,000
3,943,88,015
4,263,40,167
4,003,80,048
3,963,80,039
4,023,76,062
3,993,90,023
3,983,86,030
4,003,80,048
4,004,00,000
3,993,95,010
4,004,00,000
4,033,92,025
4,013,93,021
4,004,00,000
3,993,90,023
4,013,92,022
4,033,92,025
4,004,00,000
3,943,88,016
4,263,40,167
4,003,75,064
3,973,82,037
4,003,71,070
3,983,85,033
3,983,86,030
4,033,92,025
4,004,00,000
Descriptives
Page 9
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
44
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
43
44
43
43
43
44
42
43
42
43
43
42
43
43
44
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,2013,96355
,0004,006
,2213,9540
,2863,9168
,1923,9627
,1453,9894
,1943,9678
,1583,9840
,0004,002
,1063,99355
,0004,006
,1583,9840
,1703,9768
,0004,0027
,1033,9994
,0004,0078
,0004,0040
,0004,002
,1663,97355
,0004,006
,1583,9840
,1213,9968
,0004,0027
,2033,9694
,1943,9678
,1583,9840
Descriptives
Page 11
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
3,983,94,011
4,004,00,000
4,023,88,035
3,983,84,035
4,043,89,037
4,013,95,015
4,013,92,022
4,033,92,025
4,004,00,000
4,003,98,006
4,004,00,000
4,033,92,025
4,013,93,021
4,004,00,000
4,013,97,011
4,004,00,000
4,004,00,000
4,004,00,000
3,993,95,009
4,004,00,000
4,033,92,025
4,013,96,015
4,004,00,000
4,003,92,021
4,013,92,022
4,033,92,025
Descriptives
Page 12
MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
43
44
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
43
44
43
44
44
44
43
44
43
43
44
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
,0004,002
,3603,85355
,0004,006
,2673,9340
,3963,8168
,2673,9327
,3683,8494
,3363,8778
,4393,7540
,7073,502
,2143,95355
,0004,006
,1583,9840
,2373,9468
,1923,9627
,2643,9394
,1943,9678
,1583,9840
,0004,002
,2143,95355
,0004,006
,2673,9340
,2863,9168
,1923,9627
,2033,9694
,1593,9778
,1583,9840
,0004,002
Descriptives
Page 14
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
4,004,00,000
3,893,81,019
4,004,00,000
4,013,84,042
3,903,71,048
4,033,82,051
3,923,77,038
3,953,80,038
3,893,61,069
9,85-2,85,500
3,973,93,011
4,004,00,000
4,033,92,025
4,003,88,029
4,043,89,037
3,983,87,027
4,013,92,022
4,033,92,025
4,004,00,000
3,973,93,011
4,004,00,000
4,013,84,042
3,983,84,035
4,043,89,037
4,003,92,021
4,013,94,018
4,033,92,025
4,004,00,000
Descriptives
Page 15
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
44
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
43
43
43
43
43
44
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,2013,96355
,0004,006
,1583,9840
,2373,9468
,0004,0027
,2263,9594
,1593,9778
,2673,9340
,0004,002
,2793,92355
,0004,006
,3043,9040
,2633,9368
,2673,9327
,3103,8994
,1943,9678
,3623,8540
,0004,002
,2953,90355
,0004,006
,3043,9040
,2633,9368
,2673,9327
,2643,9394
,2883,9178
,4233,7840
Descriptives
Page 17
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,983,94,011
4,004,00,000
4,033,92,025
4,003,88,029
4,004,00,000
3,993,90,023
4,013,94,018
4,013,84,042
4,004,00,000
3,943,89,015
4,004,00,000
4,003,80,048
3,993,86,032
4,033,82,051
3,963,83,032
4,013,92,022
3,973,73,057
4,004,00,000
3,933,87,016
4,004,00,000
4,003,80,048
3,993,86,032
4,033,82,051
3,983,87,027
3,983,85,033
3,913,64,067
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
44
43
43
44
43
43
43
44
43
44
43
43
43
43
43
43
44
43
44
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
1,4143,002
,1293,98355
,0004,006
,2213,9540
,1703,9768
,0004,0027
,1453,9894
,0004,0078
,0004,0040
,0004,002
,4203,78355
,0004,006
,3853,8340
,4073,7968
,3963,8127
,4833,7094
,4063,7978
,3853,8340
,0004,002
,2743,92355
,0004,006
,2673,9340
,3063,9068
,0004,0027
,3233,8894
,2223,9578
,3043,9040
,0004,002
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
15,71-9,711,000
4,003,97,007
4,004,00,000
4,023,88,035
4,013,93,021
4,004,00,000
4,013,95,015
4,004,00,000
4,004,00,000
4,004,00,000
3,833,74,022
4,004,00,000
3,953,70,061
3,893,70,049
3,973,66,076
3,803,60,050
3,893,70,046
3,953,70,061
4,004,00,000
3,953,89,015
4,004,00,000
4,013,84,042
3,973,82,037
4,004,00,000
3,953,82,033
4,003,90,025
4,003,80,048
4,004,00,000
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
42
43
44
43
43
44
43
44
44
44
42
44
43
43
43
42
43
43
44
43
44
43
43
44
43
43
43
44
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,5543,77355
1,2253,506
,3043,9040
,3523,9068
,4473,7427
,5613,7194
,6863,7178
,6303,7540
,0004,002
,3793,86355
,0004,006
,2673,9340
,3063,9068
,2673,9327
,4963,7794
,3733,8778
,3623,8540
,0004,002
,4603,81355
,4083,836
,2673,9340
,3573,8568
,3623,8527
,4843,7994
,5913,7478
,4053,8040
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,833,71,029
4,792,21,500
4,003,80,048
3,983,81,043
3,923,56,086
3,833,60,058
3,863,55,078
3,953,55,100
4,004,00,000
3,903,82,020
4,004,00,000
4,013,84,042
3,973,82,037
4,033,82,051
3,873,66,051
3,963,79,042
3,973,73,057
4,004,00,000
3,863,76,024
4,263,40,167
4,013,84,042
3,943,77,043
4,003,71,070
3,893,69,050
3,883,61,067
3,933,67,064
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
43
42
43
41
41
41
44
41
44
43
43
43
41
42
43
44
41
43
43
43
43
41
41
43
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35416,186
,04634715,962
,0327,224
35414,366
,04134714,151
,0317,216
3543,955
,0113473,906
,0077,049
3549,718
,0283479,650
,0107,069
35428,293
,08134728,031
,0377,262
35411,594
,03334711,510
,0127,085
35433,115
,09434732,728
,0557,388
35483,577
,23734782,094
,21271,483
35435,144
,10034734,649
,0717,495
35472,862
,20434770,809
,29372,053
354116,631
,336347116,503
,0187,128
35478,039
,22334777,366
,0967,674
35453,099
,15234752,645
,0657,453
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,676,695
,625,755
,734,627
,929,352
,861,463
,923,364
,766,587
,510,896
,666,708
,1891,437
1,000,054
,882,432
,885,427
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354108,518
,304347105,527
,42772,991
35450,958
,14334749,575
,19771,382
35474,975
,20934772,562
,34572,413
3545,899
,0173475,799
,0147,100
35462,299
,17634761,119
,16871,179
35426,631
,07534726,162
,0677,469
35414,366
,04134714,197
,0247,169
35427,465
,07834727,005
,0667,460
35430,744
,08634729,910
,1197,834
35445,786
,12834744,466
,18971,320
35416,186
,04634716,041
,0217,145
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,2021,405
,2121,382
,1211,648
,543,855
,463,957
,516,889
,765,589
,551,844
,2121,382
,1761,472
,871,448
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 21
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
6º ano
9º ano
Formação Superior
4º ano
12º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
6º ano
9º ano
Formação Superior
4º ano
12º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8568
3,8540
3,836
3,8294
3,8178
3,7827
3,7840
3,502
1,0001,000
3,8568
3,8540
3,836
3,8294
3,8178
3,7827
3,7840
3,502
habilitações académicas
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
11º ano
12º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
4º ano
11º ano
12º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,7968
3,7827
3,7540
3,7278
3,7040
3,6994
3,676
3,502
,9991,000
3,7968
3,7827
3,7540
3,7278
3,7040
3,6994
3,676
3,502
habilitações académicas
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 1
Subset for 
alpha = 
0.9979
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
9º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
Sig.
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
9º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,5468
3,5340
3,5340
3,5294
3,5227
3,506
3,502
3,4978
1,000
3,5468
3,5340
3,5340
3,5294
3,5227
3,506
3,502
3,4978
habilitações académicas
Iintroduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde 
exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
4º ano
9º ano
Formação Superior
11º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
4º ano
9º ano
Formação Superior
11º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8527
3,836
3,8294
3,8040
3,7978
3,7568
3,6840
3,002
1,000,9991,000
3,8527
3,836
3,8294
3,803,8040
3,793,7978
3,753,7568
3,6840
3,002
habilitações académicas
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
11º ano
4º ano
9º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
11º ano
4º ano
9º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9394
3,9340
3,893,8927
3,883,8878
3,883,8868
3,883,8840
3,836
3,502
,9981,000
3,9394
3,9340
3,8927
3,8878
3,8868
3,8840
3,836
3,502
habilitações académicas
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
12º ano
6º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
11º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
12º ano
6º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
11º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8127
3,783,7840
3,753,7540
3,733,7394
3,733,7378
3,6968
3,676
3,002
,9991,0001,000
3,8127
3,783,7840
3,753,7540
3,733,7394
3,733,7378
3,693,6968
3,676
3,002
habilitações académicas
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,002
3,9840
3,9278
3,9194
3,903,9068
3,883,883,8840
3,853,8527
3,836
,999,999,998
4,002
3,983,9840
3,923,923,9278
3,913,913,9194
3,903,9068
3,8840
3,8527
3,836
habilitações académicas
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 1
Subset for 
alpha = 
0.9979
9º ano
6º ano
12º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Sig.
9º ano
6º ano
12º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,0027
4,002
3,9840
3,9840
3,9768
3,9678
3,9594
,998
4,006
4,0027
4,002
3,9840
3,9840
3,9768
3,9678
3,9594
habilitações académicas
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
12º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
12º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,002
3,9594
3,9278
3,9040
3,9040
3,8927
3,8868
3,836
,9991,0001,000
4,002
3,953,9594
3,923,9278
3,903,9040
3,903,9040
3,893,8927
3,883,8868
3,836
habilitações académicas
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 1
Subset for 
alpha = 
0.9979
9º ano
6º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Sig.
9º ano
6º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,0027
4,002
3,9968
3,9840
3,9840
3,9678
3,9694
,999
4,006
4,0027
4,002
3,9968
3,9840
3,9840
3,9678
3,9694
habilitações académicas
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de 
educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 1
Subset for 
alpha = 
0.9979
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
Sig.
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,0027
4,0078
4,0040
4,002
3,9994
3,9840
3,9768
,999
4,006
4,0027
4,0078
4,0040
4,002
3,9994
3,9840
3,9768
habilitações académicas
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
11º ano
4º ano
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
11º ano
4º ano
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,002
3,9894
3,9840
3,9627
3,9678
3,9540
3,9168
,999,999
4,006
4,002
3,9894
3,9840
3,963,9627
3,963,9678
3,953,9540
3,9168
habilitações académicas
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
11º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
11º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,002
3,9840
3,9778
3,9627
3,9694
3,9340
3,9168
1,0001,000,998
4,006
4,002
3,983,9840
3,973,973,9778
3,963,963,9627
3,963,963,9694
3,933,9340
3,9168
habilitações académicas
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
12º ano
6º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
9º ano
12º ano
6º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,002
3,983,9840
3,983,9840
3,963,9627
3,963,9678
3,9468
3,9394
,9991,000
4,006
4,002
3,983,9840
3,983,9840
3,963,9627
3,963,9678
3,943,9468
3,9394
habilitações académicas
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
6
27
40
3,8778
3,843,8494
3,8168
3,7540
3,502
,9991,000,9991,000
6
3,9327
3,9340
3,873,8778
3,843,843,8494
3,813,8168
3,7540
3,502
habilitações académicas
Ultrapasso desafios
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65
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,00
3,93
3,93
3,87
1,000
4,00
3,93
3,93
habilitações académicas
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,002
3,9368
3,9327
3,9394
3,9178
3,9040
3,7840
,9991,0001,000
4,006
4,002
3,933,9368
3,933,9327
3,933,9394
3,9178
3,9040
3,7840
habilitações académicas
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
12º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
12º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,006
4,002
3,963,9678
3,933,9368
3,933,9327
3,9040
3,8994
3,8540
,999,999,999
4,006
4,002
3,963,9678
3,933,933,9368
3,933,933,9327
3,903,9040
3,893,8994
3,8540
habilitações académicas
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Sig.
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,006
4,0027
4,002
3,983,9840
3,973,9778
3,953,9594
3,943,9468
3,9340
,998,999
4,006
4,0027
4,002
3,983,9840
3,973,9778
3,953,9594
3,943,9468
3,9340
habilitações académicas
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
12º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Sig.
9º ano
12º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,006
4,0027
4,002
3,953,9578
3,933,9340
3,9040
3,9068
3,8894
,999,999
4,006
4,0027
4,002
3,953,9578
3,933,9340
3,9040
3,9068
3,8894
habilitações académicas
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
12º ano
6º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
9º ano
12º ano
6º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,006
4,002
3,8340
3,8340
3,8127
3,7978
3,7968
3,7094
1,000,998
4,006
4,002
3,8340
3,8340
3,8127
3,7978
3,7968
3,7094
habilitações académicas
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,006
4,0027
4,0078
4,0040
4,002
3,9894
3,9768
3,9540
1,0001,000
4,006
4,0027
4,0078
4,0040
4,002
3,983,9894
3,973,9768
3,9540
habilitações académicas
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
menos de 4 anos de 
escol.
6º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
6º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9340
3,853,8568
3,853,8527
3,836
3,8040
3,7994
3,7478
3,002
,999,9991,000
3,9340
3,853,8568
3,853,8527
3,833,836
3,803,8040
3,7994
3,7478
3,002
habilitações académicas
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9º ano
4º ano
6º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
9º ano
4º ano
6º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,006
4,002
3,9327
3,9340
3,9068
3,8778
3,8540
3,7794
,9991,000,998
4,006
4,002
3,933,9327
3,933,9340
3,903,9068
3,873,8778
3,853,8540
3,7794
habilitações académicas
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Formação Superior
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
6º ano
9º ano
11º ano
4º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,9040
3,9068
3,7540
3,7427
3,7194
3,7178
3,506
1,000,9981,0001,000
4,002
3,903,9040
3,903,9068
3,753,7540
3,743,7427
3,7194
3,7178
3,506
habilitações académicas
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.8h v11.9i v11.1
0j v11.11l v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v11.18s v11.19t 
v11.20u v11.21v v11.22x v11.23z v11.24aa BY v6rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
,022,2313,94107
,015,2833,91355
,022,2073,9690
,020,2553,93158
,035,3583,85107
,010,1813,97355
,022,2073,9690
,013,1583,97158
,018,1913,96107
,016,3063,91355
,028,2693,9290
,026,3313,89158
,029,2983,93107
,026,4863,73355
,045,4293,8090
,037,4613,75158
,054,5543,64107
,017,3153,90355
,032,3023,9090
,026,3233,90158
,031,3173,89107
,024,4543,78355
,054,5083,7990
,036,4543,77158
,039,4063,79107
,030,5743,52355
,057,5423,5790
,046,5733,51158
,058,6053,50107
,025,4703,73355
,052,4933,7390
,038,4773,72158
,043,4423,74107
,021,3873,82355
,037,3543,8690
,030,3833,82158
,041,4193,78107
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,993,90
3,943,88
4,003,91
3,973,89
3,923,78
3,993,95
4,003,91
4,003,95
4,003,93
3,943,88
3,983,87
3,943,84
3,983,87
3,783,68
3,893,71
3,833,68
3,753,54
3,933,86
3,963,84
3,953,85
3,953,83
3,833,73
3,903,68
3,843,69
3,873,72
3,583,46
3,683,45
3,603,42
3,613,38
3,783,68
3,843,63
3,803,65
3,823,65
3,863,78
3,933,78
3,883,76
3,863,70
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
43
42
42
42
42
42
42
42
43
42
43
41
41
42
43
41
42
41
42
42
42
42
43
43
43
43
43
Descriptives
Page 4
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,011,2013,96355
,026,2513,9390
,015,1923,96158
,016,1663,97107
,015,2793,92355
,032,3023,9090
,017,2203,95158
,032,3283,88107
,016,2953,90355
,033,3163,8990
,021,2663,92158
,031,3173,89107
,019,3603,85355
,041,3843,8290
,025,3193,89158
,038,3923,81107
,011,2143,95355
,022,2073,9690
,014,1763,97158
,026,2643,93107
,011,2143,95355
,024,2303,9490
,015,1923,96158
,022,2313,94107
,011,2013,96355
,019,1813,9790
,016,2063,96158
,020,2123,95107
,006,1063,99355
,011,1053,9990
,006,0803,99158
,013,1363,98107
,009,1663,97355
,011,1053,9990
,011,1373,98158
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,983,94
3,993,88
3,993,93
4,003,94
3,943,89
3,963,84
3,983,91
3,943,82
3,933,87
3,963,82
3,973,88
3,953,83
3,893,81
3,903,74
3,943,84
3,893,74
3,973,93
4,003,91
4,003,94
3,983,87
3,973,93
3,993,90
3,993,93
3,993,90
3,983,94
4,003,93
3,993,92
3,993,91
4,003,98
4,013,97
4,013,98
4,013,96
3,993,95
4,013,97
4,003,96
Descriptives
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MaximumMinimum
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,029,5543,77355
,057,5423,7790
,049,6103,74158
,046,4723,82107
,020,3793,86355
,052,4953,8190
,027,3413,87158
,031,3173,89107
,024,4603,81355
,053,5023,8090
,036,4483,80158
,043,4453,83107
,007,1293,98355
,011,1053,9990
,013,1583,97158
,009,0973,99107
,022,4203,78355
,048,4513,7790
,033,4173,78158
,039,3993,80107
,015,2743,92355
,030,2863,9190
,023,2943,91158
,022,2313,94107
Descriptives
Page 8
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,833,71
3,883,65
3,843,64
3,913,73
3,903,82
3,913,71
3,923,81
3,953,83
3,863,76
3,913,69
3,873,73
3,923,75
4,003,97
4,013,97
4,003,95
4,013,97
3,833,74
3,863,67
3,843,71
3,883,73
3,953,89
3,973,85
3,953,86
3,993,90
Descriptives
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MaximumMinimum
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
41
41
43
43
41
41
42
41
43
43
43
43
42
42
43
43
43
43
43
43
Descriptives
Page 10
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35416,186
,04635216,158
,0142,028
35414,366
,04135214,356
,0052,010
3543,955
,0113523,945
,0052,010
3549,718
,0273529,595
,0612,123
35428,293
,07935227,664
,3152,629
35411,594
,03335211,571
,0112,023
35433,115
,09435233,028
,0442,087
35483,577
,23435282,278
,65021,299
35435,144
,10035235,134
,0052,010
35472,862
,20735272,801
,0312,061
354116,631
,331352116,341
,1452,290
35478,039
,22235278,020
,0102,020
35453,099
,15035252,777
,1612,322
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,737,305
,885,122
,648,435
,1072,253
,0194,002
,706,349
,629,465
,0632,779
,953,049
,863,147
,646,438
,957,044
,3431,072
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354108,518
,307352108,087
,2162,431
35450,958
,14435250,652
,1532,306
35474,975
,21335274,891
,0422,084
3545,899
,0173525,878
,0102,020
35462,299
,17735262,225
,0372,073
35426,631
,07535226,528
,0512,103
35414,366
,04135214,288
,0392,078
35427,465
,07735227,115
,1752,349
35430,744
,08735230,632
,0562,112
35445,786
,12935245,367
,2102,419
35416,186
,04635216,066
,0602,120
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,496,702
,3471,063
,822,197
,545,608
,813,207
,507,681
,383,963
,1052,267
,526,643
,1981,627
,2701,315
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8690
3,82158
3,78107
1,0001,0001,000
3,8690
3,82158
3,78107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,74107
3,7390
3,72158
1,0001,0001,000
3,74107
3,7390
3,72158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5790
3,51158
3,50107
1,0001,0001,000
3,5790
3,51158
3,50107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,79107
3,7990
3,77158
1,0001,0001,000
3,79107
3,7990
3,77158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9090
3,90158
3,89107
1,0001,000
3,9090
3,90158
3,89107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8090
3,75158
3,64107
1,0001,0001,000
3,8090
3,75158
3,64107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,93107
3,9290
3,89158
1,0001,0001,000
3,93107
3,9290
3,89158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,97158
3,96107
3,9690
1,0001,0001,000
3,97158
3,96107
3,9690
tempo de serviço na 
Câmara rec
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9690
3,93158
3,85107
1,0001,0001,000
3,9690
3,93158
3,85107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9990
3,98158
3,94107
1,0001,0001,000
3,9990
3,98158
3,94107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,99158
3,9990
3,98107
1,0001,0001,000
3,99158
3,9990
3,98107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9790
3,96158
3,95107
1,0001,0001,000
3,9790
3,96158
3,95107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,96158
3,9490
3,94107
1,0001,000
3,96158
3,9490
3,94107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,97158
3,9690
3,93107
1,0001,0001,000
3,97158
3,9690
3,93107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,89158
3,8290
3,81107
1,0001,0001,000
3,89158
3,8290
3,81107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,92158
3,8990
3,89107
1,0001,000
3,92158
3,8990
3,89107
tempo de serviço na 
Câmara rec
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,95158
3,9090
3,88107
1,0001,0001,000
3,95158
3,9090
3,88107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,97107
3,96158
3,9390
1,0001,0001,000
3,97107
3,96158
3,9390
tempo de serviço na 
Câmara rec
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,94107
3,9190
3,91158
1,0001,0001,000
3,94107
3,9190
3,91158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,80107
3,78158
3,7790
1,0001,0001,000
3,80107
3,78158
3,7790
tempo de serviço na 
Câmara rec
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,99107
3,9990
3,97158
1,0001,0001,000
3,99107
3,9990
3,97158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,83107
3,8090
3,80158
1,000,999
3,83107
3,8090
3,80158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,89107
3,87158
3,8190
1,0001,0001,000
3,89107
3,87158
3,8190
tempo de serviço na 
Câmara rec
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,82107
3,7790
3,74158
1,0001,0001,000
3,82107
3,7790
3,74158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.8h v11.9i v11.1
0j v11.11l v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v11.18s v11.19t 
v11.20u v11.21v v11.22x v11.23z v11.24aa BY v7rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
,011,1653,97216
,015,2833,91355
,036,3003,9071
,029,2373,9468
,020,2913,91216
,010,1813,97355
,000,0004,0071
,015,1213,9968
,015,2203,95216
,016,3063,91355
,034,2873,9471
,032,2633,9368
,022,3243,89216
,026,4863,73355
,063,5333,6671
,057,4693,7568
,032,4753,75216
,017,3153,90355
,043,3613,8971
,029,2373,9468
,022,3213,88216
,024,4543,78355
,053,4453,7971
,041,3413,8768
,033,4853,75216
,030,5743,52355
,063,5313,4871
,070,5743,6268
,040,5873,50216
,025,4703,73355
,050,4213,7771
,048,3963,8168
,034,5023,69216
,021,3873,82355
,049,4113,7971
,045,3713,8468
,026,3863,82216
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,993,95
3,943,88
3,973,83
4,003,88
3,953,87
3,993,95
4,004,00
4,013,96
3,983,92
3,943,88
4,013,88
3,993,86
3,943,85
3,783,68
3,793,54
3,863,64
3,813,69
3,933,86
3,973,80
4,003,88
3,933,84
3,833,73
3,893,68
3,953,79
3,813,69
3,583,46
3,603,35
3,763,48
3,583,42
3,783,68
3,873,68
3,903,71
3,763,62
3,863,78
3,893,69
3,933,75
3,873,77
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
43
43
43
43
43
44
43
43
42
42
43
42
42
42
42
42
42
42
43
43
41
42
43
41
41
42
42
41
42
43
43
42
43
43
43
43
Descriptives
Page 4
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,011,2013,96355
,014,1193,9971
,025,2073,9668
,015,2203,95216
,015,2793,92355
,031,2583,9371
,035,2863,9168
,019,2843,91216
,016,2953,90355
,038,3183,8971
,035,2863,9168
,020,2913,91216
,019,3603,85355
,048,4013,8071
,039,3253,8868
,024,3563,85216
,011,2143,95355
,028,2323,9471
,021,1703,9768
,015,2203,95216
,011,2143,95355
,020,1673,9771
,035,2863,9168
,014,2003,96216
,011,2013,96355
,014,1193,9971
,025,2073,9668
,015,2203,95216
,006,1063,99355
,000,0004,0071
,021,1703,9768
,007,0963,99216
,009,1663,97355
,024,2033,9671
,015,1213,9968
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,983,94
4,013,96
4,013,91
3,983,92
3,943,89
3,993,87
3,983,84
3,953,87
3,933,87
3,963,81
3,983,84
3,953,87
3,893,81
3,903,71
3,963,80
3,903,80
3,973,93
4,003,89
4,013,93
3,983,92
3,973,93
4,013,93
3,983,84
3,993,93
3,983,94
4,013,96
4,013,91
3,983,92
4,003,98
4,004,00
4,013,93
4,003,98
3,993,95
4,013,91
4,013,96
Descriptives
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MaximumMinimum
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,029,5543,77355
,059,4963,8071
,068,5613,7968
,039,5713,75216
,020,3793,86355
,036,3003,9071
,035,2863,9168
,029,4243,83216
,024,4603,81355
,043,3643,8571
,055,4543,8768
,033,4893,78216
,007,1293,98355
,000,0004,0071
,000,0004,0068
,011,1653,97216
,022,4203,78355
,049,4113,7971
,048,3963,8168
,029,4313,77216
,015,2743,92355
,024,2033,9671
,035,2863,9168
,020,2913,91216
Descriptives
Page 8
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,833,71
3,923,69
3,933,66
3,833,68
3,903,82
3,973,83
3,983,84
3,893,77
3,863,76
3,933,76
3,983,76
3,843,71
4,003,97
4,004,00
4,004,00
3,993,95
3,833,74
3,893,69
3,903,71
3,833,72
3,953,89
4,013,91
3,983,84
3,953,87
Descriptives
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MaximumMinimum
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
41
41
41
41
43
43
41
41
43
41
41
43
44
44
43
42
43
43
42
43
43
43
43
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35416,186
,04635216,039
,0732,147
35414,366
,04135214,293
,0362,073
3543,955
,0113523,923
,0162,032
3549,718
,0283529,692
,0132,026
35428,293
,08035228,223
,0352,070
35411,594
,03235211,425
,0852,169
35433,115
,09435232,958
,0792,158
35483,577
,23635283,137
,2202,440
35435,144
,09935234,970
,0872,174
35472,862
,20535272,140
,3612,722
354116,631
,329352115,777
,4272,854
35478,039
,21935277,127
,4562,913
35453,099
,15135253,010
,0442,089
ANOVA
Page 11
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,2011,609
,409,897
,2361,448
,619,480
,646,438
,0752,607
,432,841
,395,932
,418,875
,1731,762
,2741,298
,1262,083
,745,294
ANOVA
Page 12
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354108,518
,308352108,352
,0832,166
35450,958
,14335250,442
,2582,515
35474,975
,21135274,438
,2682,537
3545,899
,0173525,833
,0332,065
35462,299
,17735262,230
,0342,069
35426,631
,07535226,492
,0702,139
35414,366
,04135214,293
,0362,073
35427,465
,07835227,447
,0092,018
35430,744
,08735230,717
,0132,026
35445,786
,12935245,558
,1142,228
35416,186
,04635216,156
,0152,030
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,764,269
,1671,798
,2821,269
,1411,969
,824,194
,398,924
,409,897
,893,113
,860,151
,415,882
,719,330
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8468
3,82216
3,7971
1,0001,0001,000
3,8468
3,82216
3,7971
tempo de serviço no ME 
rec
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8168
3,7771
3,69216
1,0001,0001,000
3,8168
3,7771
3,69216
tempo de serviço no ME 
rec
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6268
3,50216
3,4871
1,0001,0001,000
3,6268
3,50216
3,4871
tempo de serviço no ME 
rec
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8768
3,7971
3,75216
1,0001,0001,000
3,8768
3,7971
3,75216
tempo de serviço no ME 
rec
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9468
3,8971
3,88216
1,0001,0001,000
3,9468
3,8971
3,88216
tempo de serviço no ME 
rec
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7568
3,75216
3,6671
1,0001,000
3,7568
3,75216
3,6671
tempo de serviço no ME 
rec
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9471
3,9368
3,89216
1,0001,0001,000
3,9471
3,9368
3,89216
tempo de serviço no ME 
rec
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0071
3,9968
3,95216
1,0001,0001,000
4,0071
3,9968
3,95216
tempo de serviço no ME 
rec
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9468
3,91216
3,9071
1,0001,0001,000
3,9468
3,91216
3,9071
tempo de serviço no ME 
rec
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9968
3,97216
3,9671
1,0001,0001,000
3,9968
3,97216
3,9671
tempo de serviço no ME 
rec
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / 
ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,0071
3,99216
3,9768
1,0001,0001,000
4,0071
3,99216
3,9768
tempo de serviço no ME 
rec
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9971
3,9668
3,95216
1,0001,0001,000
3,9971
3,9668
3,95216
tempo de serviço no ME 
rec
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9771
3,96216
3,9168
1,0001,0001,000
3,9771
3,96216
3,9168
tempo de serviço no ME 
rec
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9768
3,95216
3,9471
1,0001,0001,000
3,9768
3,95216
3,9471
tempo de serviço no ME 
rec
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8868
3,85216
3,8071
1,0001,0001,000
3,8868
3,85216
3,8071
tempo de serviço no ME 
rec
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9168
3,91216
3,8971
1,0001,0001,000
3,9168
3,91216
3,8971
tempo de serviço no ME 
rec
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9979
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9371
3,91216
3,9168
1,0001,000
3,9371
3,91216
3,9168
tempo de serviço no ME 
rec
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9971
3,9668
3,95216
1,0001,0001,000
3,9971
3,9668
3,95216
tempo de serviço no ME 
rec
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9671
3,9168
3,91216
1,0001,0001,000
3,9671
3,9168
3,91216
tempo de serviço no ME 
rec
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8168
3,7971
3,77216
1,0001,0001,000
3,8168
3,7971
3,77216
tempo de serviço no ME 
rec
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0071
4,0068
3,97216
1,0001,000
4,0071
4,0068
3,97216
tempo de serviço no ME 
rec
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8768
3,8571
3,78216
1,0001,0001,000
3,8768
3,8571
3,78216
tempo de serviço no ME 
rec
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9168
3,9071
3,83216
1,0001,0001,000
3,9168
3,9071
3,83216
tempo de serviço no ME 
rec
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8071
3,7968
3,75216
1,0001,0001,000
3,8071
3,7968
3,75216
tempo de serviço no ME 
rec
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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T-TEST GROUPS=v8(1 2)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.8h v11.9i
 v11.10j v11.11l v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v11.18s v1
1.19t v11.20u v11.21v v11.22x v11.23z v11.24aa
  /CRITERIA=CI(.9979).
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. DeviationMeanN
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
,2933,91202
,2593,93153
,2863,91202
,3073,90153
,3793,83202
,3313,88153
,2373,94202
,1783,97153
,2273,95202
,1953,96153
,1703,97202
,2363,94153
,1213,99202
,0813,99153
,1703,97202
,1603,97153
,2933,91202
,2703,92153
,1213,99202
,2363,94153
,2813,93202
,3363,89153
,4693,75202
,5093,71153
,2963,92202
,3383,87153
,4123,80202
,5043,75153
,5493,50202
,6073,54153
,4523,74202
,4933,72153
,4033,80202
,3653,84153
funcionário vinculado à
Group Statistics
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Std. Error 
Mean
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
,021
,021
,020
,025
,027
,027
,017
,014
,016
,016
,012
,019
,009
,007
,012
,013
,021
,022
,009
,019
,020
,027
,033
,041
,021
,027
,029
,041
,039
,049
,032
,040
,028
,029
funcionário vinculado à
Group Statistics
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Std. DeviationMeanN
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,5093,80202
,6073,73153
,3063,90202
,4553,81153
,3873,86202
,5353,74153
,1213,99202
,1393,98153
,4353,77202
,3983,80153
,2713,92202
,2803,92153
,2073,96202
,1953,96153
funcionário vinculado à
Group Statistics
Std. Error 
Mean
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,036
,049
,022
,037
,027
,043
,009
,011
,031
,032
,019
,023
,015
,016
funcionário vinculado à
Group Statistics
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Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,0077,373
,1422,171
,689,160
,3021,070
,00021,750
,0274,916
,1711,881
,0087,232
,0314,696
,338,922
,330,951
,0255,085
Independent Samples Test
Page 5
Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,178353-1,350
,440347,763,774
,464353,734
,840336,916,202
,841353,200
,603339,673,521
,607353,515
,037212,409-2,103
,023353-2,280
,273293,812-1,098
,261353-1,125
,506312,484-,666
,501353-,674
,176302,299-1,355
,168353-1,381
,315288,859-1,007
,301353-1,036
,620308,780,496
,615353,503
,714311,778-,366
,711353-,371
,261341,9791,127
,2673531,111
Independent Samples Test
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Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,022-,029
,011,008
,011,008
,018,004
,018,004
,030,016
,030,016
,021-,044
,019-,044
,034-,037
,033-,037
,053-,035
,052-,035
,034-,047
,034-,047
,050-,050
,049-,050
,062,031
,062,031
,051-,019
,050-,019
,041,046
,041,046
Independent Samples Test
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UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,038-,096
,042-,025
,043-,027
,058-,051
,059-,052
,109-,077
,110-,078
,021-,109
,016-,104
,067-,141
,065-,138
,128-,199
,126-,197
,060-,153
,058-,151
,105-,205
,100-,201
,225-,163
,222-,160
,139-,177
,137-,175
,173-,081
,175-,082
Independent Samples Test
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Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,00017,981
,00022,916
,493,472
,0922,863
,696,153
,621,244
,1362,231
,329,954
,0106,719
,0195,572
,1831,783
Independent Samples Test
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Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,046251,532-2,007
,035353-2,115
,017264,863-2,402
,013353-2,509
,736301,735-,337
,732353-,343
,411340,566,824
,416353,814
,846321,716-,195
,845353-,196
,804336,781,249
,805353,247
,451344,426,755
,459353,742
,629314,420-,484
,625353-,489
,195346,0041,299
,2033531,275
,226352,9901,212
,2443531,167
,498347,692,679
,507353,664
,197264,261-1,293
Independent Samples Test
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Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,043-,086
,040-,086
,051-,123
,049-,123
,014-,005
,014-,005
,044,037
,045,037
,030-,006
,029-,006
,021,005
,022,005
,029,022
,030,022
,032-,015
,032-,015
,038,049
,039,049
,022,027
,023,027
,022,015
,023,015
,023-,029
Independent Samples Test
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UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
,047-,218
,040-,211
,036-,282
,029-,275
,039-,049
,038-,048
,174-,101
,176-,103
,086-,097
,085-,097
,072-,061
,072-,062
,113-,069
,115-,070
,084-,115
,083-,113
,166-,068
,168-,070
,095-,042
,098-,044
,085-,054
,086-,056
,041-,099
Independent Samples Test
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Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,0314,711
Independent Samples Test
Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,251293,959-1,151
,239353-1,180
Independent Samples Test
Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,061-,070
,059-,070
Independent Samples Test
UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis ,119-,258
,114-,254
Independent Samples Test
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Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
,019,2273,95148
,016,3063,91355
,030,3063,92101
,045,3123,8947
,029,2223,9559
,027,3333,89148
,026,4863,73355
,053,5343,66101
,073,4983,7247
,045,3453,8659
,040,4893,73148
,017,3153,90355
,033,3323,90101
,041,2823,9147
,033,2543,9359
,028,3363,87148
,024,4543,78355
,042,4173,81101
,060,4143,7947
,058,4463,8059
,041,4933,75148
,030,5743,52355
,057,5743,55101
,091,6213,4947
,070,5343,5659
,047,5773,49148
,025,4703,73355
,038,3853,82101
,075,5153,6847
,065,5003,6959
,040,4903,70148
,021,3873,82355
,038,3853,82101
,064,4413,7447
,045,3453,8659
,032,3883,82148
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
433,983,91
423,943,88
423,983,86
433,993,80
434,013,89
423,953,84
423,783,68
423,773,56
423,873,58
433,953,77
423,813,65
423,933,86
423,973,84
434,003,83
434,003,87
433,933,82
413,833,73
423,893,73
433,913,67
423,913,68
413,833,67
413,583,46
423,673,44
423,673,31
423,703,42
413,583,39
423,783,68
433,903,75
423,833,53
423,833,56
423,783,62
433,863,78
433,903,75
433,873,62
433,953,77
433,883,75
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
,011,2143,95355
,022,2183,95101
,041,2823,9147
,029,2223,9559
,015,1813,97148
,011,2143,95355
,017,1713,97101
,041,2823,9147
,017,1303,9859
,020,2403,94148
,011,2013,96355
,010,1003,99101
,030,2043,9647
,029,2223,9559
,020,2403,94148
,006,1063,99355
,010,1003,99101
,000,0004,0047
,017,1303,9859
,010,1163,99148
,009,1663,97355
,020,1963,96101
,021,1463,9847
,017,1303,9859
,013,1633,97148
,015,2833,91355
,030,3003,90101
,036,2473,9447
,033,2543,9359
,024,2943,91148
,010,1813,97355
,014,1403,98101
,021,1463,9847
,017,1303,9859
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
433,973,93
433,993,91
434,003,83
434,013,89
434,003,94
433,973,93
434,003,94
434,003,83
434,023,95
433,983,90
433,983,94
434,013,97
434,023,90
434,013,89
433,983,90
434,003,98
434,013,97
444,004,00
434,023,95
434,013,97
433,993,95
434,003,92
434,023,94
434,023,95
434,003,95
433,943,88
433,963,84
434,013,86
434,003,87
433,953,86
433,993,95
434,013,95
434,023,94
434,023,95
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
,043,5233,74148
,007,1293,98355
,014,1403,98101
,000,0004,0047
,017,1303,9859
,012,1413,98148
,022,4203,78355
,040,4003,80101
,066,4523,7247
,058,4463,8059
,034,4133,78148
,015,2743,92355
,027,2713,92101
,041,2823,9147
,033,2543,9359
,023,2843,91148
,011,2013,96355
,020,1963,96101
,030,2043,9647
,024,1833,9759
,018,2133,95148
,015,2793,92355
,032,3253,88101
,041,2823,9147
,033,2543,9359
,021,2523,93148
,016,2953,90355
,031,3133,89101
,045,3123,8947
,033,2543,9359
,024,2943,91148
,019,3603,85355
,040,4003,80101
,049,3373,8747
,049,3783,8359
,027,3283,88148
Descriptives
Page 6
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
413,833,66
434,003,97
434,013,95
444,004,00
434,023,95
434,003,96
423,833,74
433,883,72
433,863,59
423,913,68
433,853,72
433,953,89
433,973,87
434,003,83
434,003,87
433,963,87
433,983,94
434,003,92
434,023,90
434,013,92
433,993,92
433,943,89
433,953,82
434,003,83
434,003,87
433,973,89
433,933,87
433,953,83
433,993,80
434,003,87
433,953,86
433,893,81
433,883,72
433,973,77
433,933,73
433,933,83
Descriptives
Page 7
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,029,5543,77355
,055,5533,79101
,095,6493,7247
,049,3753,8859
,048,5783,73148
,020,3793,86355
,028,2863,91101
,087,5983,7747
,040,3053,9059
,030,3703,84148
,024,4603,81355
,036,3573,85101
,084,5763,8147
,040,3053,9059
Descriptives
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
413,833,71
413,903,68
413,913,53
423,983,78
413,823,64
413,903,82
433,973,85
413,943,59
433,983,82
433,903,78
413,863,76
433,923,78
413,983,64
433,983,82
Descriptives
Page 8
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35416,186
,04635116,006
,0603,180
35414,366
,04035114,205
,0543,161
3543,955
,0113513,946
,0033,009
3549,718
,0283519,695
,0083,023
35428,293
,08035128,223
,0233,070
35411,594
,03335111,490
,0353,105
35433,115
,09435132,952
,0543,163
35483,577
,23435182,063
,50531,514
35435,144
,10035134,959
,0623,185
35472,862
,20735172,607
,0853,255
354116,631
,331351116,211
,1403,420
35478,039
,21935176,831
,40331,209
35453,099
,15035152,718
,1273,381
ANOVA
Page 9
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,2701,314
,2661,326
,853,261
,841,278
,832,290
,3641,065
,629,580
,0932,159
,604,618
,746,410
,736,423
,1391,840
,470,845
ANOVA
Page 10
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354108,518
,306351107,397
,37431,122
35450,958
,14335150,121
,2793,836
35474,975
,21035173,682
,43131,293
3545,899
,0173515,883
,0053,016
35462,299
,17735162,084
,0713,214
35426,631
,07635126,613
,0063,018
35414,366
,04135114,358
,0033,009
35427,465
,07835127,287
,0593,178
35430,744
,08735130,675
,0233,069
35445,786
,12935145,390
,1323,396
35416,186
,04635116,091
,0323,095
ANOVA
Page 11
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,3021,222
,1211,952
,1062,053
,813,317
,750,404
,971,080
,976,070
,516,762
,852,264
,3831,022
,557,693
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 12
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,065*
-,005
,068*
-,065*
-,070*
,003
,005
,070*
,073*
-,068*
-,003
-,073*
,141*
,127*
,126*
-,141*
-,014
-,015*
-,127*
,014
-,001
-,126*
,015*
,001
,077*
-,043*
,004
-,077*
-,120*
-,073*
,043*
,120*
,047*
-,004
,073*
-,047*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 13
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,102
,094
,074
,102
,112
,096
,094
,112
,089
,074
,096
,089
,083
,077
,060
,083
,091
,078
,077
,091
,072
,060
,078
,072
,068
,064
,050
,068
,076
,065
,064
,076
,060
,050
,065
,060
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 14
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,919
1,000
,797
,919
,925
1,000
1,000
,925
,844
,797
1,000
,844
,322
,349
,160
,322
,999
,997
,349
,999
1,000
,160
,997
1,000
,673
,908
1,000
,673
,391
,675
,908
,391
,861
1,000
,675
,861
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 15
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,05
-,02
,05
-,08
-,09
-,01
-,01
,05
,06
-,08
-,02
-,09
,13
,11
,11
-,16
-,03
-,03
-,14
,00
-,01
-,14
,00
-,01
,06
-,05
,00
-,09
-,13
-,08
,03
,11
,04
-,01
,06
-,06
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 16
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
,08
,01
,08
-,05
-,05
,02
,02
,09
,09
-,05
,01
-,06
,16
,14
,14
-,13
,00
,00
-,11
,03
,01
-,11
,03
,01
,09
-,03
,01
-,06
-,11
-,06
,05
,13
,06
,00
,08
-,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 17
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,060*
-,201*
-,066*
,060*
-,141*
-,006
,201*
,141*
,135*
,066*
,006
-,135*
-,014*
-,031*
,029*
,014*
-,017*
,043*
,031*
,017*
,061*
-,029*
-,043*
-,061*
,025*
,015*
,062*
-,025*
-,009
,037*
-,015*
,009
,047*
-,062*
-,037*
-,047*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 18
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,085
,079
,062
,085
,095
,081
,079
,095
,074
,062
,081
,074
,056
,052
,041
,056
,062
,053
,052
,062
,049
,041
,053
,049
,080
,075
,059
,080
,089
,076
,075
,089
,070
,059
,076
,070
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 19
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,896
,056
,712
,896
,444
1,000
,056
,444
,271
,712
1,000
,271
,995
,931
,889
,995
,992
,846
,931
,992
,597
,889
,846
,597
,990
,997
,718
,990
1,000
,962
,997
1,000
,910
,718
,962
,910
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 20
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,08
-,22
-,08
,04
-,16
-,02
,19
,12
,12
,06
-,01
-,15
-,02
-,04
,02
,00
-,03
,03
,02
,01
,05
-,04
-,05
-,07
,01
,00
,05
-,04
-,03
,02
-,03
-,01
,03
-,07
-,05
-,06
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 21
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
-,04
-,19
-,06
,08
-,12
,01
,22
,16
,15
,08
,02
-,12
,00
-,02
,04
,02
-,01
,05
,04
,03
,07
-,02
-,03
-,05
,04
,03
,07
-,01
,01
,05
,00
,03
,06
-,05
-,02
-,03
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 22
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,035*
-,031*
-,004
,035*
,004
,031*
,031*
-,004
,027*
,004
-,031*
-,027*
,001
-,003
,034*
-,001
-,004
,033*
,003
,004
,037*
-,034*
-,033*
-,037*
,027*
-,028*
,029*
-,027*
-,056*
,002
,028*
,056*
,057*
-,029*
-,002
-,057*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 23
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,050
,046
,037
,050
,055
,047
,046
,055
,044
,037
,047
,044
,032
,030
,023
,032
,035
,030
,030
,035
,028
,023
,030
,028
,054
,050
,040
,054
,060
,051
,050
,060
,047
,040
,051
,047
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 24
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
,896
,908
,999
,896
1,000
,916
,908
1,000
,928
,999
,916
,928
1,000
1,000
,459
1,000
,999
,701
1,000
,999
,543
,459
,701
,543
,958
,942
,885
,958
,790
1,000
,942
,790
,619
,885
1,000
,619
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 25
Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,04
-,04
-,01
,03
-,01
,02
,02
-,01
,02
,00
-,04
-,03
,00
-,01
,03
-,01
-,01
,03
,00
,00
,03
-,04
-,04
-,04
,02
-,04
,02
-,04
-,07
-,01
,02
,04
,05
-,04
-,01
-,07
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 26
Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
-,03
-,02
,00
,04
,01
,04
,04
,01
,03
,01
-,02
-,02
,01
,00
,04
,00
,00
,04
,01
,01
,04
-,03
-,03
-,03
,04
-,02
,04
-,02
-,04
,01
,04
,07
,07
-,02
,01
-,05
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,033*
,041*
,051*
-,033*
,008*
,018*
-,041*
-,008*
,010*
-,051*
-,018*
-,010*
-,010*
,007*
,004*
,010*
,017*
,014*
-,007*
-,017*
-,003*
-,004*
-,014*
,003*
-,018*
-,023*
-,013*
,018*
-,004
,006*
,023*
,004
,010*
,013*
-,006*
-,010*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,036
,033
,026
,036
,039
,034
,033
,039
,031
,026
,034
,031
,019
,017
,014
,019
,021
,018
,017
,021
,016
,014
,018
,016
,029
,027
,021
,029
,032
,028
,027
,032
,026
,021
,028
,026
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,795
,600
,205
,795
,997
,949
,600
,997
,988
,205
,949
,988
,952
,977
,994
,952
,846
,872
,977
,846
,997
,994
,872
,997
,924
,839
,936
,924
,999
,997
,839
,999
,979
,936
,997
,979
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,03
,03
,05
-,04
,00
,01
-,05
-,02
,00
-,06
-,02
-,02
-,01
,00
,00
,01
,01
,01
-,01
-,02
-,01
-,01
-,02
,00
-,02
-,03
-,02
,01
-,01
,00
,02
,00
,01
,01
-,01
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,04
,05
,06
-,03
,02
,02
-,03
,00
,02
-,05
-,01
,00
-,01
,01
,01
,01
,02
,02
,00
-,01
,00
,00
-,01
,01
-,01
-,02
-,01
,02
,00
,01
,03
,01
,01
,02
,00
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 32
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,070*
-,029*
-,076*
,070*
,042*
-,006
,029*
-,042*
-,048*
,076*
,006
,048*
,036*
,001
-,016*
-,036*
-,034*
-,051*
-,001
,034*
-,017*
,016*
,051*
,017*
,055*
-,013*
,031*
-,055*
-,068*
-,024*
,013*
,068*
,044*
-,031*
,024*
-,044*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 33
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,063
,059
,046
,063
,070
,060
,059
,070
,055
,046
,060
,055
,038
,035
,028
,038
,042
,036
,035
,042
,033
,028
,036
,033
,038
,035
,028
,038
,042
,036
,035
,042
,033
,028
,036
,033
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
,685
,963
,354
,685
,934
1,000
,963
,934
,823
,354
1,000
,823
,782
1,000
,941
,782
,846
,480
1,000
,846
,955
,941
,480
,955
,457
,983
,672
,457
,362
,905
,983
,362
,542
,672
,905
,542
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,08
-,04
-,08
,06
,03
-,02
,02
-,05
-,06
,07
,00
,04
,03
,00
-,02
-,04
-,04
-,06
-,01
,03
-,02
,01
,04
,01
,05
-,02
,03
-,06
-,08
-,03
,01
,06
,04
-,04
,02
-,05
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
-,06
-,02
-,07
,08
,05
,00
,04
-,03
-,04
,08
,02
,06
,04
,01
-,01
-,03
-,03
-,04
,00
,04
-,01
,02
,06
,02
,06
-,01
,04
-,05
-,06
-,02
,02
,08
,05
-,03
,03
-,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 37
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,003
-,006
,008*
-,003
-,009*
,005
,006
,009*
,013*
-,008*
-,005
-,013*
-,034*
-,051*
-,051*
,034*
-,017*
-,018*
,051*
,017*
,000
,051*
,018*
,000
-,003
-,041*
-,014*
,003
-,039*
-,012*
,041*
,039*
,027*
,014*
,012*
-,027*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 38
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,036
,033
,026
,036
,040
,034
,033
,040
,031
,026
,034
,031
,049
,046
,036
,049
,055
,047
,046
,055
,043
,036
,047
,043
,052
,048
,038
,052
,058
,049
,048
,058
,046
,038
,049
,046
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
1,000
,998
,991
1,000
,996
,999
,998
,996
,973
,991
,999
,973
,903
,680
,485
,903
,989
,982
,680
,989
1,000
,485
,982
1,000
1,000
,831
,982
1,000
,909
,995
,831
,909
,935
,982
,995
,935
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,00
-,01
,00
-,01
-,02
,00
,00
,00
,01
-,01
-,01
-,02
-,04
-,06
-,06
,02
-,03
-,03
,04
,01
-,01
,04
,01
-,01
-,01
-,05
-,02
-,01
-,05
-,02
,03
,03
,02
,01
,00
-,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,01
,00
,01
,00
,00
,01
,01
,02
,02
,00
,00
-,01
-,02
-,04
-,04
,04
-,01
-,01
,06
,03
,01
,06
,03
,01
,01
-,03
-,01
,01
-,03
,00
,05
,05
,04
,02
,02
-,02
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,020*
-,003
,000
,020*
,017*
,020*
,003
-,017*
,003
,000
-,020*
-,003
,079*
,005
,018*
-,079*
-,073*
-,060*
-,005
,073*
,013*
-,018*
,060*
-,013*
,006
-,011*
,009*
-,006
-,017*
,003
,011*
,017*
,020*
-,009*
-,003
-,020*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 43
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,023
,021
,017
,023
,025
,022
,021
,025
,020
,017
,022
,020
,074
,069
,054
,074
,082
,070
,069
,082
,065
,054
,070
,065
,049
,045
,036
,049
,054
,046
,045
,054
,042
,036
,046
,042
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
,822
,999
1,000
,822
,908
,786
,999
,908
,998
1,000
,786
,998
,715
1,000
,987
,715
,810
,827
1,000
,810
,997
,987
,827
,997
,999
,994
,995
,999
,988
1,000
,994
,988
,965
,995
1,000
,965
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,02
-,01
,00
,02
,01
,02
,00
-,02
,00
,00
-,02
-,01
,07
-,01
,01
-,09
-,09
-,07
-,02
,06
,00
-,03
,05
-,02
,00
-,02
,00
-,01
-,03
-,01
,00
,01
,01
-,02
-,01
-,03
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
-,02
,00
,00
,02
,02
,02
,01
-,01
,01
,00
-,02
,00
,09
,02
,03
-,07
-,06
-,05
,01
,09
,02
-,01
,07
,00
,01
,00
,02
,00
-,01
,01
,02
,03
,03
,00
,01
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,069*
-,089*
,062*
-,069*
-,158*
-,006
,089*
,158*
,152*
-,062*
,006
-,152*
,145*
,013*
,073*
-,145*
-,132*
-,072*
-,013*
,132*
,060*
-,073*
,072*
-,060*
,043*
-,047*
,108*
-,043*
-,090*
,065*
,047*
,090*
,155*
-,108*
-,065*
-,155*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,098
,091
,071
,098
,108
,093
,091
,108
,085
,071
,093
,085
,067
,062
,049
,067
,074
,063
,062
,074
,058
,049
,063
,058
,081
,075
,059
,081
,090
,077
,075
,090
,071
,059
,077
,071
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,896
,758
,819
,896
,463
1,000
,758
,463
,285
,819
1,000
,285
,133
,997
,440
,133
,279
,667
,997
,279
,726
,440
,667
,726
,951
,924
,261
,951
,748
,830
,924
,748
,126
,261
,830
,126
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,05
-,11
,05
-,09
-,18
-,02
,07
,14
,14
-,08
-,01
-,17
,13
,00
,06
-,16
-,15
-,08
-,02
,12
,05
-,08
,06
-,07
,03
-,06
,10
-,06
-,11
,05
,03
,07
,14
-,12
-,08
-,17
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,21% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,09
-,07
,08
-,05
-,14
,01
,11
,18
,17
-,05
,02
-,14
,16
,02
,08
-,13
-,12
-,06
,00
,15
,07
-,06
,08
-,05
,06
-,03
,12
-,03
-,07
,08
,06
,11
,17
-,10
-,05
-,14
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9979 level.
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8659
3,82101
3,82148
3,7447
1,0001,0001,000
3,8659
3,82101
3,82148
3,7447
tipo de estabelecimento 
de ensino
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização 
profissional
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Sig.
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,82101
3,70148
3,6959
3,6847
1,0001,0001,000
3,82101
3,70148
3,6959
3,6847
tipo de estabelecimento 
de ensino
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5659
3,55101
3,4947
3,49148
1,0001,000
3,5659
3,55101
3,4947
3,49148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço 
funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,81101
3,8059
3,7947
3,75148
1,000,9991,000
3,81101
3,8059
3,7947
3,75148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB 23
EB1
JI
Sig.
EB1/JI
EB 23
EB1
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9359
3,9147
3,90101
3,87148
1,0001,0001,0001,000
3,9359
3,9147
3,90101
3,87148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8659
3,73148
3,7247
3,66101
1,0001,0001,000
3,8659
3,73148
3,7247
3,66101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9559
3,92101
3,8947
3,89148
1,0001,0001,000
3,9559
3,92101
3,8947
3,89148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9859
3,98101
3,9847
3,95148
,9991,000
3,9859
3,98101
3,9847
3,95148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Sig.
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9447
3,9359
3,91148
3,90101
1,0001,000
3,9447
3,9359
3,91148
3,90101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1/JI
EB1
JI
Sig.
EB 23
EB1/JI
EB1
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9859
3,9847
3,97148
3,96101
,9991,0001,000
3,9859
3,9847
3,97148
3,96101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,0047
3,99101
3,99148
3,9859
1,0001,0001,0001,000
4,0047
3,99101
3,99148
3,9859
tipo de estabelecimento 
de ensino
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Sig.
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,99101
3,9647
3,9559
3,94148
1,0001,0001,0001,000
3,99101
3,9647
3,9559
3,94148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9859
3,97101
3,94148
3,9147
1,0001,0001,0001,000
3,9859
3,97101
3,94148
3,9147
tipo de estabelecimento 
de ensino
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
JI
EB 23
EB1/JI
Sig.
EB1
JI
EB 23
EB1/JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,97148
3,95101
3,9559
3,9147
1,0001,0001,000
3,97148
3,95101
3,9559
3,9147
tipo de estabelecimento 
de ensino
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
JI
EB1
EB1/JI
Sig.
EB 23
JI
EB1
EB1/JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,88148
3,8747
3,8359
3,80101
1,0001,0001,000
3,88148
3,8747
3,8359
3,80101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9359
3,91148
3,8947
3,89101
1,0001,0001,000
3,9359
3,91148
3,8947
3,89101
tipo de estabelecimento 
de ensino
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Sig.
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,93148
3,9359
3,9147
3,88101
1,0001,0001,000
3,93148
3,9359
3,9147
3,88101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9759
3,96101
3,9647
3,95148
,9981,000,999
3,9759
3,963,96101
3,963,9647
3,95148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9359
3,92101
3,9147
3,91148
1,000,9991,000
3,9359
3,92101
3,913,9147
3,91148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
JI
EB 23
Sig.
EB1
EB1/JI
JI
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,80101
3,8059
3,78148
3,7247
1,0001,0001,000
3,80101
3,8059
3,78148
3,7247
tipo de estabelecimento 
de ensino
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB 23
JI
EB1
Sig.
EB1/JI
EB 23
JI
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,0047
3,9859
3,98101
3,98148
1,000,999
4,0047
3,9859
3,98101
3,98148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9059
3,85101
3,8147
3,74148
1,0001,0001,0001,000
3,9059
3,85101
3,8147
3,74148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
JI
EB 23
Sig.
EB1
EB1/JI
JI
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,91101
3,9059
3,84148
3,7747
1,0001,0001,0001,000
3,91101
3,9059
3,84148
3,7747
tipo de estabelecimento 
de ensino
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8859
3,79101
3,73148
3,7247
1,0001,0001,000
3,8859
3,79101
3,73148
3,7247
tipo de estabelecimento 
de ensino
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g v11.8h v11.9i v11.1
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  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9979).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
,4543,78355
,3953,8179
,4293,7663
,5443,75115
,3973,8198
,5743,52355
,5493,5679
,5643,5263
,5933,57115
,5733,4298
,4703,73355
,4453,7379
,4083,7963
,4603,77115
,5253,6398
,3873,82355
,3843,8279
,3963,8163
,3653,84115
,4123,7998
Descriptives
Page 2
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
3,833,73,024
3,903,72,044
3,873,65,054
3,853,65,051
3,893,73,040
3,583,46,030
3,683,43,062
3,673,38,071
3,683,46,055
3,533,30,058
3,783,68,025
3,833,63,050
3,903,69,051
3,863,69,043
3,743,53,053
3,863,78,021
3,913,74,043
3,913,71,050
3,913,78,034
3,873,70,042
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
41
43
43
41
43
41
42
42
41
42
42
43
43
42
42
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
,1813,97355
,0004,0079
,1773,9763
,2233,95115
,1993,9698
,3063,91355
,2213,9579
,2803,9563
,3723,86115
,2903,9198
,4863,73355
,4263,8179
,5213,7163
,5163,70115
,4713,7298
,3153,90355
,2453,9479
,3173,8963
,3383,87115
,3363,9098
Descriptives
Page 5
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
3,993,95,010
4,004,00,000
4,013,92,022
3,993,91,021
4,003,92,020
3,943,88,016
4,003,90,025
4,023,88,035
3,933,79,035
3,973,85,029
3,783,68,026
3,913,71,048
3,853,58,066
3,793,60,048
3,823,63,048
3,933,86,017
3,993,88,028
3,973,81,040
3,933,81,032
3,973,83,034
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
43
44
43
43
43
42
43
42
42
43
42
42
42
42
42
42
43
43
43
42
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
,2013,96355
,2213,9579
,1263,9863
,2233,95115
,1993,9698
,1063,99355
,0004,0079
,1263,9863
,1603,97115
,0004,0098
,1663,97355
,1583,9779
,1773,9763
,1313,98115
,1993,9698
,2833,91355
,3043,9079
,2723,9263
,2833,91115
,2753,9298
Descriptives
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Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
3,983,94,011
4,003,90,025
4,023,95,016
3,993,91,021
4,003,92,020
4,003,98,006
4,004,00,000
4,023,95,016
4,003,94,015
4,004,00,000
3,993,95,009
4,013,94,018
4,013,92,022
4,013,96,012
4,003,92,020
3,943,88,015
3,973,83,034
3,993,85,034
3,973,86,026
3,973,86,028
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
43
43
43
43
43
43
44
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
,2953,90355
,3483,8679
,2463,9463
,2953,90115
,2753,9298
,3603,85355
,3483,8679
,3533,8663
,3653,84115
,3723,8498
,2143,95355
,2453,9479
,0004,0063
,2053,96115
,2593,9398
,2143,95355
,2213,9579
,1263,9863
,2233,95115
,2413,9498
Descriptives
Page 11
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
3,933,87,016
3,943,78,039
4,003,87,031
3,963,85,028
3,973,86,028
3,893,81,019
3,943,78,039
3,953,77,044
3,913,78,034
3,913,76,038
3,973,93,011
3,993,88,028
4,004,00,000
3,993,92,019
3,983,88,026
3,973,93,011
4,003,90,025
4,023,95,016
3,993,91,021
3,993,89,024
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
,4203,78355
,3843,8279
,4083,7963
,4463,77115
,4263,7798
,2743,92355
,2453,9479
,2153,9563
,2833,91115
,3173,8998
,2013,96355
,1923,9679
,2153,9563
,2053,96115
,1993,9698
,2793,92355
,3203,8979
,3363,8763
,2403,94115
,2413,9498
Descriptives
Page 14
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
3,833,74,022
3,913,74,043
3,903,69,051
3,853,68,042
3,853,68,043
3,953,89,015
3,993,88,028
4,013,90,027
3,973,86,026
3,953,82,032
3,983,94,011
4,013,92,022
4,013,90,027
3,993,92,019
4,003,92,020
3,943,89,015
3,963,81,036
3,963,79,042
3,983,89,022
3,993,89,024
Descriptives
Page 15
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
42
43
43
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Descriptives
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Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,5543,77355
,3283,9179
,6433,6863
,5753,75115
,5973,7498
,3793,86355
,2213,9579
,3173,8963
,3883,84115
,4823,7998
,4603,81355
,3203,8979
,4813,7963
,5043,79115
,4883,7898
,1293,98355
,1583,9779
,0004,0063
,1313,98115
,1423,9898
Descriptives
Page 17
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
3,833,71,029
3,983,84,037
3,843,52,081
3,853,64,054
3,863,63,060
3,903,82,020
4,003,90,025
3,973,81,040
3,923,77,036
3,883,69,049
3,863,76,024
3,963,81,036
3,913,67,061
3,883,70,047
3,873,68,049
4,003,97,007
4,013,94,018
4,004,00,000
4,013,96,012
4,013,95,014
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
41
42
41
41
41
41
43
43
42
41
41
43
42
41
41
43
43
44
43
43
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
35416,186
,04635116,101
,0283,085
35414,366
,04135114,305
,0203,061
3543,955
,0113513,906
,0163,049
3549,718
,0283519,688
,0103,030
35428,293
,08135128,270
,0083,023
35411,594
,03335111,460
,0453,134
35433,115
,09335132,602
,1713,513
35483,577
,23635182,918
,2203,659
35435,144
,10035134,929
,0723,215
35472,862
,20735172,584
,0933,278
354116,631
,328351115,177
,48531,454
35478,039
,21835176,632
,46931,407
35453,099
,15135152,916
,0613,183
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
,605,616
,684,498
,2231,470
,776,368
,964,093
,2521,370
,1391,843
,426,930
,541,720
,719,448
,2201,477
,0942,148
,750,404
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis 354108,518
,303351106,340
,72632,178
35450,958
,14235149,702
,41831,255
35474,975
,21235174,345
,2103,630
3545,899
,0173515,874
,0083,025
35462,299
,17735162,099
,0663,199
35426,631
,07535126,436
,0653,195
35414,366
,04135114,363
,0013,004
35427,465
,07735127,165
,1003,299
35430,744
,08735130,509
,0783,235
35445,786
,13035145,753
,0113,033
35416,186
,04535115,966
,0733,220
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
,0682,397
,0332,955
,397,991
,686,494
,771,375
,461,861
,993,030
,2781,290
,442,899
,969,084
,1871,610
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,84115
3,8279
3,8163
3,7998
1,0001,0001,0001,000
3,84115
3,8279
3,8163
3,7998
Agrupamento de Escolas 
Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização profissional
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,7963
3,77115
3,7379
3,6398
1,0001,0001,0001,000
3,7963
3,77115
3,7379
3,6398
Agrupamento de Escolas 
Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,57115
3,5679
3,5263
3,4298
1,0001,0001,0001,000
3,57115
3,5679
3,5263
3,4298
Agrupamento de Escolas 
Introduzo inovação no estabelecimento de educação / ensino onde exerço funções
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8179
3,8198
3,7663
3,75115
1,0001,0001,000
3,8179
3,8198
3,7663
3,75115
Agrupamento de Escolas 
Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9479
3,9098
3,8963
3,87115
1,0001,0001,0001,000
3,9479
3,9098
3,8963
3,87115
Agrupamento de Escolas 
Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8179
3,7298
3,7163
3,70115
1,000,9991,000
3,8179
3,7298
3,7163
3,70115
Agrupamento de Escolas 
Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9563
3,9579
3,9198
3,86115
1,0001,0001,000
3,9563
3,9579
3,9198
3,86115
Agrupamento de Escolas 
Gosto do que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,0079
3,9763
3,9698
3,95115
1,0001,0001,0001,000
4,0079
3,9763
3,9698
3,95115
Agrupamento de Escolas 
Faço sempre o meu melhor
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9263
3,9298
3,91115
3,9079
,9981,000
3,9263
3,9298
3,91115
3,9079
Agrupamento de Escolas 
Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,98115
3,9779
3,9763
3,9698
1,0001,0001,0001,000
3,98115
3,9779
3,9763
3,9698
Agrupamento de Escolas 
Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,0079
4,0098
3,9863
3,97115
1,0001,0001,000
4,0079
4,0098
3,9863
3,97115
Agrupamento de Escolas 
Respeito as ordens que recebo do meu superior
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9863
3,9698
3,9579
3,95115
1,0001,0001,000
3,9863
3,9698
3,9579
3,95115
Agrupamento de Escolas 
Coopero para que haja um clima de ajuda mútua
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9863
3,9579
3,95115
3,9498
1,0001,0001,000
3,9863
3,9579
3,95115
3,9498
Agrupamento de Escolas 
Relaciono-me bem com os meus colegas
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,0063
3,96115
3,9479
3,9398
1,0001,0001,0001,000
4,0063
3,96115
3,9479
3,9398
Agrupamento de Escolas 
Relaciono-me bem com a (o) minha (meu) chefe
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8679
3,8663
3,84115
3,8498
1,000,999
3,8679
3,8663
3,84115
3,8498
Agrupamento de Escolas 
Ultrapasso desafios
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,9463
3,9298
3,90115
3,8679
1,0001,0001,0001,000
3,9463
3,9298
3,90115
3,8679
Agrupamento de Escolas 
A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,94115
3,9498
3,8979
3,8763
1,0001,0001,000
3,94115
3,9498
3,8979
3,8763
Agrupamento de Escolas 
Atinjo os objectivos propostos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9679
3,963,9698
3,96115
3,9563
,998,999
3,9679
3,9698
3,963,96115
3,9563
Agrupamento de Escolas 
Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9563
3,9479
3,91115
3,8998
1,0001,0001,0001,000
3,9563
3,9479
3,91115
3,8998
Agrupamento de Escolas 
Confirmo e verifico o trabalho que executo
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8279
3,7963
3,7798
3,77115
1,0001,0001,000
3,8279
3,7963
3,7798
3,77115
Agrupamento de Escolas 
Motivo as pessoas no estabelecimento de educação / ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,0063
3,98115
3,9898
3,9779
1,000,9991,000
4,0063
3,98115
3,9898
3,9779
Agrupamento de Escolas 
Cumpro horários e compromissos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8979
3,7963
3,79115
3,7898
1,0001,0001,000
3,8979
3,7963
3,79115
3,7898
Agrupamento de Escolas 
Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9579
3,8963
3,84115
3,7998
1,0001,0001,0001,000
3,9579
3,8963
3,84115
3,7998
Agrupamento de Escolas 
Coopero para a protecção do meio ambiente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9979
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9179
3,75115
3,7498
3,6863
1,0001,0001,000
3,9179
3,75115
3,7498
3,6863
Agrupamento de Escolas 
Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos 
recicláveis
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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T-TEST PAIRS=v11.1 v11.2 v11.3 v11.4 v11.5 v11.6 v11.7 v11.8 v11.9 v11.10 v
11.11 v11.12 v11.13 v11.14 v11.15 v11.16 v11.17 v11.18 v11.19 v11.20 v11.21
 v11.22 v11.23 v11.24 WITH v11.1a v11.2b v11.3c v11.4d v11.5e v11.6f v11.7g
 v11.8h v11.9i v11.10j v11.11l
v11.12m v11.13n v11.14o v11.15p v11.16q v11.17r v11.18s v11.19t v11.20u v11
.21v v11.22x v11.23z v11.24aa (PAIRED)
  /CRITERIA=CI(.997900)
  /MISSING=ANALYSIS.
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
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Std. Error 
MeanStd. DeviationNMean
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional 
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço
gosto do que faço
faço sempre o meu 
melhor
faço sempre o meu 
melhor
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
,010,1813553,97
,016,2993553,90
,016,3063553,91
,027,5003553,73
,026,4863553,73
,040,7623553,29
,017,3153553,90
,023,4373553,79
,024,4543553,78
,029,5463553,59
,030,5743553,52
,043,8023552,85
,025,4703553,73
,035,6653553,26
,021,3873553,82
,033,6303553,39
Paired Samples Statistics
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Std. Error 
MeanStd. DeviationNMean
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço
atinjo os objectivos 
propostos
atinjo os objectivos 
propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
,011,2013553,96
,019,3523553,88
,015,2793553,92
,026,4923553,59
,016,2953553,90
,035,6613553,32
,019,3603553,85
,029,5473553,41
,011,2143553,95
,021,3923553,84
,011,2143553,95
,024,4563553,74
,011,2013553,96
,022,4153553,78
,006,1063553,99
,010,1813553,97
,009,1663553,97
,015,2743553,92
,015,2833553,91
,028,5233553,67
Paired Samples Statistics
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Std. Error 
MeanStd. DeviationNMean
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos
cumpro horários e 
compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
Pair 19
Pair 20
Pair 21
Pair 22
Pair 23
Pair 24
,029,5543553,77
,040,7633553,09
,020,3793553,86
,036,6853553,31
,024,4603553,81
,042,7843553,19
,007,1293553,98
,017,3293553,90
,022,4203553,78
,031,5763553,38
,015,2743553,92
,025,4623553,73
Paired Samples Statistics
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Sig.CorrelationN
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional  & 
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades & realizo 
actividades onde mobilizo 
as minhas capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções & 
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante & 
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo & aceito 
sugestões e opiniões 
sobre o trabalho que 
realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino & 
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço & gosto 
do que faço
faço sempre o meu 
melhor & faço sempre o 
meu melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho & conheço as 
normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino & 
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10 ,000,571355
,000,491355
,000,513355
,000,485355
,000,617355
,000,637355
,000,677355
,000,528355
,000,499355
,000,491355
Paired Samples Correlations
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Sig.CorrelationN
respeito as ordens que 
recebo do meu superior & 
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua & 
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas & 
relaciono-me bem com os 
meus colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe & 
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios & 
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço & a minha 
avaliação corresponde ao 
trabalho que faço
atinjo os objectivos 
propostos & atinjo os 
objectivos propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino & 
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo & 
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino & 
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos & cumpro 
horários e compromissos
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos & realizo a 
correcta separação dos 
resíduos sólidos
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21
Pair 22 ,000,396355
,000,225355
,000,468355
,000,473355
,000,446355
,000,368355
,000,214355
,000,374355
,000,512355
,000,337355
,000,396355
,000,275355
Paired Samples Correlations
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Sig.CorrelationN
coopero para a protecção 
do meio ambiente & 
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis & tiro o 
máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
Pair 23
Pair 24 ,000,478355
,000,355355
Paired Samples Correlations
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Std. Error 
MeanStd. DeviationMean
Paired Differences
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional  - 
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades - realizo 
actividades onde mobilizo 
as minhas capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções - 
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante - 
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo - aceito 
sugestões e opiniões 
sobre o trabalho que 
realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço - gosto 
do que faço
faço sempre o meu 
melhor - faço sempre o 
meu melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho - conheço as 
normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9 ,024,456-,245
,014,258-,065
,023,442-,183
,032,600-,439
,018,339-,110
,022,411-,186
,037,698-,670
,031,593-,468
,029,554-,425
Paired Samples Test
Page 8
UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
Paired Differences
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional  - 
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades - realizo 
actividades onde mobilizo 
as minhas capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções - 
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante - 
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo - aceito 
sugestões e opiniões 
sobre o trabalho que 
realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço - gosto 
do que faço
faço sempre o meu 
melhor - faço sempre o 
meu melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho - conheço as 
normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9 -,170-,320
-,022-,107
-,110-,256
-,341-,538
-,054-,166
-,118-,253
-,556-,785
-,370-,565
-,334-,517
Paired Samples Test
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Sig. (2-tailed)dft
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional  - 
desenvolvo capacidades 
que considero 
importantes para a minha 
realização profissional
realizo actividades onde 
mobilizo as minhas 
capacidades - realizo 
actividades onde mobilizo 
as minhas capacidades
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções - 
introduzo inovação no 
estabelecimento de 
educação / ensino onde 
exerço funções
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante - 
realizo as tarefas sem 
necessidade de 
supervisão constante
aceito sugestões e 
opiniões sobre o trabalho 
que realizo - aceito 
sugestões e opiniões 
sobre o trabalho que 
realizo
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
participo nos projectos 
existentes no 
estabelecimento de 
educação / ensino
gosto do que faço - gosto 
do que faço
faço sempre o meu 
melhor - faço sempre o 
meu melhor
conheço as normas de 
Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no 
Trabalho - conheço as 
normas de Higiene, 
Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e 
Segurança no Trabalho
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9 ,000354-10,121
,000354-4,737
,000354-7,808
,000354-13,799
,000354-6,103
,000354-8,528
,000354-18,099
,000354-14,864
,000354-14,458
Paired Samples Test
Page 10
Std. Error 
MeanStd. DeviationMean
Paired Differences
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior - 
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua - 
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas - relaciono-
me bem com os meus 
colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe - 
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios - 
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço - a minha 
avaliação corresponde ao 
trabalho que faço
atinjo os objectivos 
propostos - atinjo os 
objectivos propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo - 
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos - cumpro 
horários e compromissos
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21 ,017,325-,085
,028,530-,406
,022,411-,186
,017,318-,079
,025,468-,321
,035,664-,589
,028,530-,439
,018,337-,115
,023,434-,208
,020,383-,177
,010,183-,023
,012,225-,054
Paired Samples Test
Page 11
UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
Paired Differences
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior - 
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua - 
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas - relaciono-
me bem com os meus 
colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe - 
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios - 
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço - a minha 
avaliação corresponde ao 
trabalho que faço
atinjo os objectivos 
propostos - atinjo os 
objectivos propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo - 
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos - cumpro 
horários e compromissos
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21 -,031-,138
-,318-,493
-,118-,253
-,027-,131
-,244-,398
-,480-,698
-,352-,527
-,060-,171
-,137-,280
-,115-,240
,008-,053
-,016-,091
Paired Samples Test
Page 12
Sig. (2-tailed)dft
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
respeito os hábitos diários 
de funcionamento do 
estabelecimento de 
educação / ensino
respeito as ordens que 
recebo do meu superior - 
respeito as ordens que 
recebo do meu superior
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua - 
coopero para que haja um 
clima de ajuda mútua
relaciono-me bem com os 
meus colegas - relaciono-
me bem com os meus 
colegas
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe - 
relaciono-me bem com a 
(o) minha (meu) chefe
ultrapasso desafios - 
ultrapasso desafios
a minha avaliação 
corresponde ao trabalho 
que faço - a minha 
avaliação corresponde ao 
trabalho que faço
atinjo os objectivos 
propostos - atinjo os 
objectivos propostos
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
respeito as regras e 
normas estabelecidas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
confirmo e verifico o 
trabalho que executo - 
confirmo e verifico o 
trabalho que executo
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino - 
motivo as pessoas no 
estabelecimento de 
educação / ensino
cumpro horários e 
compromissos - cumpro 
horários e compromissos
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21 ,000354-4,894
,000354-14,409
,000354-8,528
,000354-4,674
,000354-12,940
,000354-16,712
,000354-15,621
,000354-6,452
,000354-9,057
,000354-8,739
,021354-2,324
,000354-4,474
Paired Samples Test
Page 13
Std. Error 
MeanStd. DeviationMean
Paired Differences
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos - realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente - 
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis - tiro o máximo 
proveito dos recursos 
energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
Pair 22
Pair 23
Pair 24 ,037,696-,679
,035,655-,546
,039,735-,623
Paired Samples Test
UpperLower
99,79% Confidence Interval of 
the Difference
Paired Differences
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos - realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente - 
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis - tiro o máximo 
proveito dos recursos 
energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
Pair 22
Pair 23
Pair 24 -,564-,793
-,439-,654
-,502-,743
Paired Samples Test
Page 14
Sig. (2-tailed)dft
realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos - realizo a correcta 
separação dos resíduos 
sólidos
coopero para a protecção 
do meio ambiente - 
coopero para a protecção 
do meio ambiente
tiro o máximo proveito dos 
recursos energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis - tiro o máximo 
proveito dos recursos 
energéticos não 
renováveis e os produtos 
recicláveis
Pair 22
Pair 23
Pair 24 ,000354-18,383
,000354-15,714
,000354-15,951
Paired Samples Test
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FREQUENCIES VARIABLES=v12.1 v12.2 v12.3 v12.4
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
encaro o novo 
modelo de 
relação com 
as chefias da 
Câmara 
Municipal de 
encaro o 
estabelecime
nto de novas 
relações com 
os colegas da 
Câmara 
Municipal de 
considero que 
a 
continuidade 
de progressão 
na carreira na 
Câmara 
Municipal de 
considero que 
a transição do 
Ministério da 
Educação 
para a 
Câmara 
Municipal de 
Valid
Missing
N
200200200200
155155155155
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nada importante
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,020,08,731
80,053,523,483
26,515,56,824
11,011,04,817
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nada importante
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,051,022,379
49,033,514,652
15,59,03,914
6,56,52,810
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nada importante
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,041,318,064
58,750,322,078
8,46,52,810
1,91,9,83
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal 
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nada importante
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,039,417,261
60,654,223,784
6,53,21,45
3,23,21,45
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Page 2
ONEWAY v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 BY v1rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,055,6853,30155
,101,7433,3054
,089,6253,3349
,109,6613,3037
,200,7753,2015
,055,6803,31155
,094,6903,3054
,104,7303,2749
,113,6863,4137
,118,4583,2715
,071,8823,29155
,117,8613,3054
,132,9213,1649
,142,8653,4137
,235,9103,4015
,070,8762,83155
,118,8702,8154
,126,8792,7649
,157,9542,9237
,192,7432,8715
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,413,19
3,503,09
3,513,15
3,523,08
3,632,77
3,423,20
3,483,11
3,473,06
3,633,18
3,523,01
3,433,15
3,533,06
3,432,90
3,693,12
3,902,90
2,962,69
3,052,58
3,012,50
3,242,60
3,282,46
Descriptives
Page 2
MaximumMinimum
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15472,348
,47815172,164
,0613,184
15471,135
,46815170,663
,1583,473
154119,935
,785151118,472
,48831,463
154118,297
,779151117,699
,1993,597
ANOVA
Page 3
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,943,128
,799,337
,602,622
,857,255
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 4
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,031
-,109*
,030
-,031
-,140*
-,001
,109*
,140*
,139*
-,030
,001
-,139*
,133*
-,109*
-,104*
-,133*
-,242*
-,237*
,109*
,242*
,005
,104*
,237*
-,005
,060*
-,104*
-,052
-,060*
-,164*
-,112*
,104*
,164*
,052
,052
,112*
-,052
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 5
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,135
,146
,200
,135
,149
,202
,146
,149
,209
,200
,202
,209
,175
,189
,259
,175
,193
,261
,189
,193
,271
,259
,261
,271
,174
,188
,258
,174
,192
,261
,188
,192
,270
,258
,261
,270
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,996
,878
,999
,996
,783
1,000
,878
,783
,911
,999
1,000
,911
,872
,939
,978
,872
,593
,802
,939
,593
1,000
,978
,802
1,000
,986
,946
,997
,986
,829
,974
,946
,829
,997
,997
,974
,997
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,01
-,16
-,04
-,08
-,19
-,07
,06
,09
,07
-,10
-,07
-,21
,08
-,17
-,19
-,19
-,31
-,32
,05
,18
-,08
,02
,15
-,10
,00
-,17
-,14
-,12
-,23
-,20
,04
,10
-,04
-,03
,03
-,14
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,08
-,06
,10
,01
-,09
,07
,16
,19
,21
,04
,07
-,07
,19
-,05
-,02
-,08
-,18
-,15
,17
,31
,10
,19
,32
,08
,12
-,04
,03
,00
-,10
-,03
,17
,23
,14
,14
,20
,04
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,030
-,001
,096*
,030
,029
,127*
,001
-,029
,097*
-,096*
-,127*
-,097*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,136
,148
,202
,136
,151
,204
,148
,151
,212
,202
,204
,212
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,996
1,000
,964
,996
,997
,925
1,000
,997
,968
,964
,925
,968
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,08
-,05
,03
-,01
-,02
,06
-,05
-,08
,03
-,16
-,19
-,17
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,01
,05
,16
,08
,08
,19
,05
,02
,17
-,03
-,06
-,03
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9875 level.
Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,9237
2,8715
2,8154
2,7649
,996,996,994
2,9237
2,872,8715
2,812,8154
2,7649
idade rec
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4137
3,4015
3,3054
3,1649
1,0001,0001,000
3,4137
3,4015
3,3054
3,1649
idade rec
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9875
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4137
3,3054
3,2715
3,2749
1,000,998
3,4137
3,3054
3,2715
3,2749
idade rec
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9875
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3349
3,3037
3,3054
3,2015
,9981,000
3,3349
3,3037
3,3054
3,2015
idade rec
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 BY v5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Post hoc tests are not performed for encaro o novo modelo de relação com as chefias 
two cases.
Post hoc tests are not performed for encaro o estabelecimento de novas relações 
has fewer than two cases.
Post hoc tests are not performed for considero que a continuidade de progressão na 
than two cases.
Post hoc tests are not performed for considero que a transição do Ministério da 
fewer than two cases.
Warnings
Page 1
Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
.4,001
,6803,31155
,5773,673
,9832,836
,6763,2934
,7543,2512
,5053,4637
,6613,3842
,7953,0020
.4,001
,8823,29155
,0004,003
1,2653,006
,9253,4134
,5153,4212
,9153,3237
,7803,3142
,9882,8520
.4,001
,8762,83155
,0003,003
,9832,176
,8902,7634
,7183,1712
,7132,8637
,9772,8642
,9792,7020
.4,001
Descriptives
Page 2
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
...
3,423,20,055
5,102,23,333
3,871,80,401
3,533,06,116
3,732,77,218
3,633,29,083
3,593,18,102
3,372,63,178
...
3,433,15,071
4,004,00,000
4,331,67,516
3,733,09,159
3,743,09,149
3,633,02,150
3,553,07,120
3,312,39,221
...
2,962,69,070
3,003,00,000
3,201,13,401
3,082,45,153
3,622,71,207
3,102,63,117
3,162,55,151
3,162,24,219
...
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
44
41
43
41
41
42
43
42
41
44
41
44
41
41
43
41
41
41
44
41
33
31
41
42
41
41
41
44
Descriptives
Page 4
Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,6853,30155
,5773,333
,9832,836
,7813,2434
,5153,5812
,4753,3237
,5523,4842
,9122,9020
Descriptives
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,413,19,055
4,771,90,333
3,871,80,401
3,512,96,134
3,913,26,149
3,483,17,078
3,653,30,085
3,332,47,204
Descriptives
MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
41
43
41
41
43
43
42
41
Descriptives
Page 5
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15472,348
,44214764,919
1,06177,430
15471,135
,44814765,903
,74875,233
154119,935
,767147112,786
1,02177,149
154118,297
,764147112,285
,85976,012
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,0232,403
,1211,667
,2401,331
,3511,124
ANOVA
Page 6
ONEWAY v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 BY v6rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,055,6853,30155
,000,0003,002
,079,6353,4164
,076,7193,2289
,055,6803,31155
,000,0003,002
,070,5633,4764
,079,7413,2089
,071,8823,29155
,000,0004,002
,111,8903,4564
,092,8653,1689
,070,8762,83155
,000,0003,002
,087,6973,0864
,101,9562,6489
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,413,19
3,003,00
3,563,25
3,383,07
3,423,20
3,003,00
3,613,33
3,363,05
3,433,15
4,004,00
3,683,23
3,342,98
2,962,69
3,003,00
3,252,90
2,842,44
Descriptives
MaximumMinimum
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
41
33
41
41
41
33
42
41
41
44
41
41
41
33
41
41
Descriptives
Page 2
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15472,348
,46715270,943
,70321,405
15471,135
,44915268,297
1,41922,838
154119,935
,761152115,657
2,13924,278
154118,297
,731152111,104
3,59727,193
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,2251,505
,0453,159
,0632,811
,0094,920
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 3
Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9875
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,0864
3,002
2,6489
1,0001,0001,000
3,0864
3,002
2,6489
tempo de serviço na 
Câmara rec
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type 
I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,002
3,4564
3,1689
1,0001,0001,000
4,002
3,4564
3,1689
tempo de serviço na 
Câmara rec
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type 
I error levels are not guaranteed.
Page 4
N 321
Subset for alpha = 0.9875
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4764
3,2089
3,002
1,0001,0001,000
3,4764
3,2089
3,002
tempo de serviço na 
Câmara rec
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type 
I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4164
3,2289
3,002
1,0001,0001,000
3,4164
3,2289
3,002
tempo de serviço na 
Câmara rec
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type 
I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 BY v7rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,055,6853,30155
,090,7593,2871
,077,6323,2568
,128,5123,5616
,055,6803,31155
,086,7253,3071
,080,6613,2668
,128,5123,5616
,071,8823,29155
,1191,0043,1471
,087,7193,4368
,221,8853,3816
,070,8762,83155
,115,9682,6871
,092,7592,9368
,213,8543,0616
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,413,19
3,463,10
3,403,10
3,843,29
3,423,20
3,473,12
3,423,10
3,843,29
3,433,15
3,382,90
3,603,25
3,852,90
2,962,69
2,912,45
3,112,74
3,522,61
Descriptives
MaximumMinimum
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
41
41
41
43
41
41
41
43
41
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
Page 2
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15472,348
,46715271,054
,64721,295
15471,135
,46015269,962
,58721,174
154119,935
,770152116,974
1,48122,962
154118,297
,757152115,119
1,58923,178
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,2541,385
,2821,275
,1501,924
,1262,098
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 3
Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9875
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey Ba ,b
3,0616
2,9368
2,6871
1,0001,0001,000
3,0616
2,9368
2,6871
tempo de serviço no ME 
rec
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4368
3,3816
3,1471
1,0001,0001,000
3,4368
3,3816
3,1471
tempo de serviço no ME 
rec
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5616
3,3071
3,2668
1,0001,0001,000
3,5616
3,3071
3,2668
tempo de serviço no ME 
rec
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5616
3,2871
3,2568
1,0001,0001,000
3,5616
3,2871
3,2568
tempo de serviço no ME 
rec
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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T-TEST GROUPS=v8(1 2)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=v12.1 v12.2 v12.3 v12.4
  /CRITERIA=CI(.9875).
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. DeviationMeanN
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,6943,27142
,5063,6213
,6883,28142
,5063,6213
,9053,26142
,5063,6213
,8862,77142
,5063,3813
funcionário vinculado à
Group Statistics
Std. Error 
Mean
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,058
,140
,058
,140
,076
,140
,074
,140
funcionário vinculado à
Group Statistics
Page 1
Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,537,384
,390,742
,0673,405
,1721,887
Independent Samples Test
Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,03616,4352,288
,0801531,763
,04316,3582,198
,0901531,705
,03819,8902,223
,1661531,392
,00119,5463,838
,0161532,440
Independent Samples Test
Page 2
Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,152,348
,197,348
,152,334
,196,334
,160,355
,255,355
,159,610
,250,610
Independent Samples Test
UpperLower
98,75% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,774-,078
,846-,151
,760-,092
,828-,161
,793-,084
,999-,290
1,047,173
1,242-,022
Independent Samples Test
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ONEWAY v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 BY v9
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,055,6853,30155
,076,7323,2492
,173,6463,5714
,4211,1133,297
,074,4773,3342
,055,6803,31155
,073,7043,1492
,173,6463,5714
,297,7873,577
,078,5043,5542
,071,8823,29155
,094,8973,1792
,251,9383,5714
,4291,1343,577
,118,7673,4042
,070,8762,83155
,092,8812,7292
,245,9172,9314
,3781,0003,007
,128,8263,0042
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
413,413,19
413,393,09
423,943,20
414,312,26
433,483,18
413,423,20
413,293,00
423,943,20
424,302,84
433,703,39
413,433,15
413,362,99
414,113,03
414,622,52
413,643,17
412,962,69
412,902,53
413,462,40
413,922,08
413,262,74
Descriptives
Post Hoc Tests
Page 2
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,430*
-,430*
-,406*
,430*
,000
,024
,430*
,000
,024
,406*
-,024
-,024
-,398*
-,398*
-,231*
,398*
,000
,167*
,398*
,000
,167*
,231*
-,167*
-,167*
-,211*
-,283*
-,283*
,211*
-,071
-,071
,283*
,071
,000
,283*
,071
,000
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 3
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,188
,257
,122
,188
,303
,202
,257
,303
,267
,122
,202
,267
,252
,344
,164
,252
,407
,271
,344
,407
,359
,164
,271
,359
,251
,343
,163
,251
,405
,270
,343
,405
,357
,163
,270
,357
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 4
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,105
,340
,006
,105
1,000
,999
,340
1,000
1,000
,006
,999
1,000
,394
,656
,494
,394
1,000
,927
,656
1,000
,967
,494
,927
,967
,835
,843
,309
,835
,998
,993
,843
,998
1,000
,309
,993
1,000
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 5
Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,49
-,51
-,45
,37
-,10
-,04
,35
-,10
-,06
,37
-,09
-,11
-,48
-,51
-,28
,31
-,13
,08
,28
-,13
,05
,18
-,26
-,29
-,29
-,40
-,34
,13
-,21
-,16
,17
-,06
-,12
,23
-,02
-,12
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 6
Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,37
-,35
-,37
,49
,10
,09
,51
,10
,11
,45
,04
,06
-,31
-,28
-,18
,48
,13
,26
,51
,13
,29
,28
-,08
-,05
-,13
-,17
-,23
,29
,06
,02
,40
,21
,12
,34
,16
,12
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 7
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,332*
-,047
-,094*
,332*
,286*
,238*
,047
-,286*
-,048
,094*
-,238*
,048
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,197
,269
,128
,197
,317
,212
,269
,317
,280
,128
,212
,280
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 8
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,332
,998
,882
,332
,805
,674
,998
,805
,998
,882
,674
,998
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,40
-,14
-,14
,27
,18
,17
-,04
-,39
-,14
,05
-,31
-,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 9
Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,27
,04
-,05
,40
,39
,31
,14
-,18
,04
,14
-,17
,14
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9875 level.
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15472,348
,47015170,930
,47331,419
15471,135
,42915164,711
2,14236,425
154119,935
,771151116,479
1,15233,456
154118,297
,765151115,581
,90532,716
ANOVA
Page 10
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,3921,007
,0024,997
,2191,493
,3181,183
ANOVA
Homogeneous Subsets
N 21
Subset for alpha = 0.9875
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,007
3,0042
2,9314
2,7292
,9961,000
3,007
3,0042
2,9314
2,7292
tipo de estabelecimento 
de ensino
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Sig.
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,5714
3,577
3,4042
3,1792
1,0001,0001,000
3,5714
3,577
3,4042
3,1792
tipo de estabelecimento 
de ensino
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9875
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Sig.
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,5714
3,577
3,5542
3,1492
1,0001,000
3,5714
3,577
3,5542
3,1492
tipo de estabelecimento 
de ensino
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9875
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Sig.
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,5714
3,3342
3,297
3,2492
1,000,997,997
3,5714
3,3342
3,293,297
3,2492
tipo de estabelecimento 
de ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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ONEWAY v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 BY v10
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,6853,30155
,7363,0634
,7983,0023
,5323,5859
,6373,2639
,6803,31155
,7693,1234
,9023,2223
,5843,3759
,5523,4439
,8823,29155
,9333,0934
1,0413,0923
,9103,3959
,6413,4439
,8762,83155
,9702,7134
1,1612,5723
,7543,0259
,7322,7939
Descriptives
Page 1
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,413,19,055
3,322,80,126
3,342,66,166
3,713,44,069
3,463,05,102
3,423,20,055
3,392,85,132
3,612,83,188
3,533,22,076
3,613,26,088
3,433,15,071
3,412,76,160
3,542,64,217
3,633,15,118
3,643,23,103
2,962,69,070
3,042,37,166
3,072,06,242
3,212,82,098
3,032,56,117
Descriptives
Page 2
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
41
41
41
42
41
41
41
41
42
42
41
41
41
41
42
41
41
41
41
41
Descriptives
Page 3
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15472,348
,42215163,725
2,87438,623
15471,135
,45615168,829
,76932,307
154119,935
,769151116,185
1,25033,750
154118,297
,755151114,053
1,41534,244
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,0006,811
,1721,687
,1861,625
,1371,873
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 4
Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0259
2,7939
2,7134
2,5723
1,0001,0001,0001,000
3,0259
2,7939
2,7134
2,5723
Agrupamento de Escolas 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4439
3,3959
3,0934
3,0923
,9961,000
3,4439
3,3959
3,0934
3,0923
Agrupamento de Escolas 
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4439
3,3759
3,2223
3,1234
1,0001,0001,0001,000
3,4439
3,3759
3,2223
3,1234
Agrupamento de Escolas 
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5859
3,2639
3,0634
3,0023
1,0001,0001,0001,000
3,5859
3,2639
3,0634
3,0023
Agrupamento de Escolas 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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FREQUENCIES VARIABLES=v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
encaro o novo 
modelo de 
relação com 
as chefias da 
Câmara 
Municipal de 
encaro o 
estabelecime
nto de novas 
relações com 
os colegas da 
Câmara 
Municipal de 
considero que 
a 
continuidade 
de progressão 
na carreira na 
Câmara 
Municipal de 
considero que 
a transição do 
Ministério da 
Educação 
para a 
Câmara 
Municipal de 
Valid
Missing
N
200200200200
155155155155
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,069,030,1107
31,028,412,444
2,62,61,14
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,083,236,3129
16,815,56,824
1,31,3,62
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,076,133,2118
23,923,210,136
,6,6,31
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal 
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
pouco importante
importante
muito importante
Total
System
Total
Valid
Missing
100,0355
56,3200
100,043,7155
100,081,335,5126
18,718,17,928
,6,6,31
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Page 2
ONEWAY v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d BY v1rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,033,4123,81155
,060,4383,8154
,056,3913,8249
,057,3473,8637
,131,5073,6015
,036,4463,75155
,057,4203,7854
,069,4803,7649
,069,4173,7837
,131,5073,6015
,034,4183,82155
,051,3763,8354
,065,4563,8049
,069,4193,8637
,118,4583,7315
,042,5263,66155
,069,5073,6954
,082,5713,6149
,081,4953,7637
,133,5163,5315
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,873,74
3,933,70
3,933,70
3,983,75
3,883,32
3,833,68
3,893,66
3,893,62
3,923,64
3,883,32
3,893,75
3,943,73
3,933,67
4,003,73
3,993,48
3,753,58
3,823,55
3,783,45
3,923,59
3,823,25
Descriptives
Page 2
MaximumMinimum
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
42
42
43
43
43
42
43
42
43
43
42
43
42
42
43
42
42
42
42
43
Descriptives
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15426,194
,16815125,419
,2583,774
15430,684
,20015130,265
,1403,419
15426,942
,17715126,717
,0753,225
15442,555
,27715141,825
,2433,730
ANOVA
Page 3
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,2081,533
,555,697
,736,424
,454,878
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 4
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,023
-,006
,178*
-,023
-,029
,155*
,006
,029
,184*
-,178*
-,155*
-,184*
,037*
-,032*
,100*
-,037*
-,069*
,063*
,032*
,069*
,132*
-,100*
-,063*
-,132*
,073*
-,072*
,152*
-,073*
-,145*
,079*
,072*
,145*
,223*
-,152*
-,079*
-,223*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 5
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,088
,096
,131
,088
,098
,132
,096
,098
,137
,131
,132
,137
,083
,090
,123
,083
,092
,124
,090
,092
,129
,123
,124
,129
,104
,112
,154
,104
,115
,155
,112
,115
,161
,154
,155
,161
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 6
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,994
1,000
,526
,994
,991
,644
1,000
,991
,538
,526
,644
,538
,969
,985
,848
,969
,875
,958
,985
,875
,737
,848
,958
,737
,896
,920
,756
,896
,589
,957
,920
,589
,510
,756
,957
,510
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,01
-,04
,13
-,05
-,06
,11
-,03
,00
,14
-,22
-,20
-,23
,01
-,06
,06
-,06
-,10
,02
,00
,04
,09
-,14
-,10
-,17
,04
-,11
,10
-,11
-,18
,03
,03
,11
,17
-,20
-,13
-,28
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,05
,03
,22
,01
,00
,20
,04
,06
,23
-,13
-,11
-,14
,06
,00
,14
-,01
-,04
,10
,06
,10
,17
-,06
-,02
-,09
,11
-,03
,20
-,04
-,11
,13
,11
,18
,28
-,10
-,03
-,17
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,002
-,050*
,215*
,002
-,049*
,216*
,050*
,049*
,265*
-,215*
-,216*
-,265*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Std. Error
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,081
,088
,120
,081
,089
,121
,088
,089
,126
,120
,121
,126
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
1,000
,940
,280
1,000
,948
,284
,940
,948
,155
,280
,284
,155
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,03
-,08
,18
-,03
-,08
,18
,02
,02
,22
-,25
-,26
-,31
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,03
-,02
,25
,03
-,02
,26
,08
,08
,31
-,18
-,18
-,22
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9875 level.
Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7637
3,6954
3,6149
3,5315
1,0001,0001,0001,000
3,7637
3,6954
3,6149
3,5315
idade rec
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9875
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8637
3,8354
3,8049
3,7315
,9911,0001,000
3,8637
3,8354
3,8049
3,7315
idade rec
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7837
3,7854
3,7649
3,6015
,9951,000
3,7837
3,7854
3,7649
3,6015
idade rec
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8637
3,8249
3,8154
3,6015
1,0001,0001,000
3,8637
3,8249
3,8154
3,6015
idade rec
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,161.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d BY v5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Post hoc tests are not performed for encaro o novo modelo de relação com as chefias 
two cases.
Post hoc tests are not performed for encaro o estabelecimento de novas relações 
has fewer than two cases.
Post hoc tests are not performed for considero que a continuidade de progressão na 
than two cases.
Post hoc tests are not performed for considero que a transição do Ministério da 
fewer than two cases.
Warnings
Page 1
Std. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
.4,001
,4463,75155
,5773,673
,5163,676
,3873,8234
,6743,5012
,4173,7837
,4153,7942
,4703,7020
.4,001
,4183,82155
,0004,003
,8163,676
,3273,8834
,4923,6712
,3973,8137
,3283,8842
,5713,7020
.4,001
,5263,66155
,5773,673
,8163,336
,5353,6834
,5153,5812
,4753,6837
,4453,7442
,6813,6020
.4,001
Descriptives
Page 2
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
...
3,833,68,036
5,102,23,333
4,213,12,211
3,963,69,066
3,933,07,195
3,923,64,069
3,923,66,064
3,923,48,105
...
3,893,75,034
4,004,00,000
4,522,81,333
4,003,77,056
3,983,35,142
3,943,68,065
3,983,78,051
3,973,43,128
...
3,753,58,042
5,102,23,333
4,192,48,333
3,863,49,092
3,913,26,149
3,833,52,078
3,883,60,069
3,923,28,152
...
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
44
42
43
43
43
42
43
43
43
44
42
44
42
43
43
43
43
42
44
42
43
42
42
43
43
43
42
44
Descriptives
Page 4
Std. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,4123,81155
,0004,003
,5163,676
,4313,7634
,4523,7512
,3973,8137
,2613,9342
,5873,6520
Descriptives
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,873,74,033
4,004,00,000
4,213,12,211
3,913,61,074
4,043,46,131
3,943,68,065
4,013,85,040
3,923,38,131
Descriptives
MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
42
44
43
43
43
43
43
42
Descriptives
Page 5
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15426,194
,16814724,712
,21271,481
15430,684
,20114729,483
,17271,201
15426,942
,17614725,810
,16271,132
15442,555
,28214741,385
,16771,170
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,2751,259
,543,855
,492,921
,760,594
ANOVA
Page 6
ONEWAY v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d BY v6rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,033,4123,81155
,500,7073,502
,055,4433,8064
,041,3863,8289
,036,4463,75155
,000,0003,002
,060,4793,7364
,044,4123,7989
,034,4183,82155
,000,0004,002
,052,4203,8364
,045,4233,8189
,042,5263,66155
,500,7073,502
,071,5653,6764
,053,4993,6689
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,873,74
9,85-2,85
3,913,69
3,903,74
3,833,68
3,003,00
3,853,61
3,873,70
3,893,75
4,004,00
3,933,72
3,903,72
3,753,58
9,85-2,85
3,813,53
3,773,56
Descriptives
MaximumMinimum
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
42
43
42
43
42
33
42
43
42
44
42
42
42
43
42
42
Descriptives
Page 2
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15426,194
,17115225,983
,1052,211
15430,684
,19415229,428
,62821,256
15426,942
,17715226,862
,0402,080
15442,555
,28015242,497
,0292,058
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,541,616
,0423,243
,798,226
,902,103
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 3
Homogeneous Subsets
N 21
Subset for alpha = 0.9875
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,6764
3,6689
3,502
1,0001,000
3,6764
3,6689
3,502
tempo de serviço na 
Câmara rec
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9875
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
4,002
3,8364
3,8189
1,000,997
4,002
3,8364
3,8189
tempo de serviço na 
Câmara rec
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
Page 4
N 321
Subset for alpha = 0.9875
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,7989
3,7364
3,002
1,0001,0001,000
3,7989
3,7364
3,002
tempo de serviço na 
Câmara rec
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8289
3,8064
3,502
,9951,000
3,8289
3,8064
3,502
tempo de serviço na 
Câmara rec
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,694.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d BY v7rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,033,4123,81155
,046,3893,8671
,053,4363,7568
,101,4033,8116
,036,4463,75155
,046,3903,8271
,059,4903,7168
,120,4793,6916
,034,4183,82155
,042,3503,8671
,045,3713,8468
,182,7273,5616
,042,5263,66155
,061,5183,7071
,057,4713,6868
,182,7273,4416
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,873,74
3,953,77
3,863,64
4,033,60
3,833,68
3,913,72
3,823,59
3,943,43
3,893,75
3,943,78
3,933,75
3,953,17
3,753,58
3,833,58
3,793,56
3,833,05
Descriptives
MaximumMinimum
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
42
42
43
43
42
43
42
43
42
43
43
42
42
42
43
42
Descriptives
Page 2
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15426,194
,17015225,779
,2072,414
15430,684
,19915230,175
,2552,509
15426,942
,16915225,750
,59621,192
15442,555
,27415241,609
,4732,946
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,2981,222
,2801,282
,0323,519
,1811,728
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 3
Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9875
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,7071
3,6868
3,4416
1,0001,0001,000
3,7071
3,6868
3,4416
tempo de serviço no ME 
rec
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8671
3,8468
3,5616
1,0001,0001,000
3,8671
3,8468
3,5616
tempo de serviço no ME 
rec
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8271
3,7168
3,6916
1,0001,0001,000
3,8271
3,7168
3,6916
tempo de serviço no ME 
rec
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,8671
3,8116
3,7568
1,0001,0001,000
3,8671
3,8116
3,7568
tempo de serviço no ME 
rec
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,862.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
Page 5
T-TEST GROUPS=v8(1 2)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d
  /CRITERIA=CI(.9875).
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. DeviationMeanN
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,4173,80142
,3763,8513
,4403,77142
,5063,6213
,4183,82142
,4393,7713
,5353,65142
,3763,8513
funcionário vinculado à
Group Statistics
Std. Error 
Mean
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
CAF
CL
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,035
,104
,037
,140
,035
,122
,045
,104
funcionário vinculado à
Group Statistics
Page 1
Sig.F
Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,445,588
,1112,575
,477,508
,0039,404
Independent Samples Test
Sig. (2-tailed)dft
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,69914,841,394
,718153,362
,31313,713-1,048
,240153-1,178
,67214,068-,432
,653153-,450
,09916,8291,748
,1941531,305
Independent Samples Test
Page 2
Std. Error 
Difference
Mean 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,110,043
,120,043
,145-,152
,129-,152
,127-,055
,122-,055
,113,198
,152,198
Independent Samples Test
UpperLower
98,75% Confidence Interval of 
the Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,355-,269
,346-,260
,265-,569
,174-,479
,308-,417
,252-,362
,515-,119
,582-,186
Independent Samples Test
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ONEWAY v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d BY v9
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,033,4123,81155
,044,4173,8292
,097,3633,8614
,000,0004,007
,069,4453,7442
,036,4463,75155
,049,4713,7392
,071,2673,9314
,143,3783,867
,069,4453,7442
,034,4183,82155
,034,3263,8892
,114,4263,7914
,143,3783,867
,087,5633,6942
,042,5263,66155
,050,4813,7192
,133,4973,6414
,143,3783,867
,098,6333,5542
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
423,873,74
423,903,73
434,073,65
444,004,00
433,883,60
423,833,68
423,833,63
434,083,77
434,213,51
433,883,60
423,893,75
433,953,81
434,033,54
434,213,51
423,873,52
423,753,58
423,813,61
433,933,36
434,213,51
423,743,35
Descriptives
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15426,194
,17015125,692
,1673,502
15430,684
,19915130,111
,1913,573
15426,942
,17115125,875
,35631,067
15442,555
,27515141,552
,33431,003
ANOVA
Page 2
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,403,983
,415,957
,1062,075
,3071,214
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 3
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,200*
-,129*
-,010
,200*
,071*
,190*
,129*
-,071*
,119*
,010
-,190*
-,119*
,095*
,023
,190*
-,095*
-,071*
,095*
-,023
,071*
,167*
-,190*
-,095*
-,167*
,064*
-,151*
,159*
-,064*
-,214*
,095*
,151*
,214*
,310*
-,159*
-,095*
-,310*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 4
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,128
,175
,083
,128
,207
,138
,175
,207
,182
,083
,138
,182
,119
,162
,077
,119
,192
,128
,162
,192
,169
,077
,128
,169
,150
,206
,098
,150
,243
,162
,206
,243
,214
,098
,162
,214
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 5
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
,403
,882
,999
,403
,986
,512
,882
,986
,914
,999
,512
,914
,855
,999
,070
,855
,982
,878
,999
,982
,758
,070
,878
,758
,974
,884
,367
,974
,814
,935
,884
,814
,473
,367
,935
,473
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 6
Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,24
-,19
-,04
,16
,00
,14
,07
-,14
,06
-,02
-,24
-,18
,06
-,03
,16
-,13
-,13
,05
-,08
,01
,11
-,22
-,14
-,22
,01
-,22
,13
-,11
-,29
,04
,08
,13
,24
-,19
-,15
-,38
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 7
Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
-,16
-,07
,02
,24
,14
,24
,19
,00
,18
,04
-,14
-,06
,13
,08
,22
-,06
-,01
,14
,03
,13
,22
-,16
-,05
-,11
,11
-,08
,19
-,01
-,13
,15
,22
,29
,38
-,13
-,04
-,24
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 8
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,042*
-,185*
,077*
,042*
-,143*
,119*
,185*
,143*
,262*
-,077*
-,119*
-,262*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,118
,162
,077
,118
,191
,127
,162
,191
,168
,077
,127
,168
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 9
Sig.
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,985
,664
,747
,985
,877
,786
,664
,877
,407
,747
,786
,407
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Lower Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
-,08
-,24
,05
,00
-,21
,08
,13
,08
,21
-,10
-,16
-,32
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 10
Upper Bound
1,25% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSDencaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,00
-,13
,10
,08
-,08
,16
,24
,21
,32
-,05
-,08
-,21
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9875 level.
Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Sig.
EB1/JI
EB1
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,867
3,7192
3,6414
3,5542
1,0001,0001,0001,000
3,867
3,7192
3,6414
3,5542
tipo de estabelecimento 
de ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8892
3,867
3,7914
3,6942
,9991,0001,000
3,8892
3,867
3,7914
3,6942
tipo de estabelecimento 
de ensino
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9875
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Sig.
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,9314
3,867
3,7442
3,7392
1,0001,0001,000
3,9314
3,867
3,7442
3,7392
tipo de estabelecimento 
de ensino
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9875
EB1/JI
EB 23
EB1
JI
Sig.
EB1/JI
EB 23
EB1
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,007
3,8614
3,8292
3,7442
1,000,9921,000
4,007
3,8614
3,8292
3,7442
tipo de estabelecimento 
de ensino
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,067.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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ONEWAY v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d BY v10
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9875).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,4123,81155
,3273,8834
,3443,8723
,3263,8859
,5493,5939
,4463,75155
,3873,8234
,3443,8723
,4293,7659
,5443,6239
,4183,82155
,3593,8534
,5183,7823
,3923,8659
,4423,7439
,5263,66155
,4103,7934
,5833,6123
,4933,7159
,6013,5139
Descriptives
Page 1
Std. Error Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
3,873,74,033
4,003,77,056
4,023,72,072
3,973,80,042
3,773,41,088
3,833,68,036
3,963,69,066
4,023,72,072
3,873,65,056
3,793,44,087
3,893,75,034
3,983,73,062
4,013,56,108
3,973,76,051
3,893,60,071
3,753,58,042
3,943,65,070
3,863,36,122
3,843,58,064
3,713,32,096
Descriptives
Page 2
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
42
43
43
43
42
42
43
43
43
42
42
43
42
42
43
42
43
42
42
42
Descriptives
Page 3
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
15426,194
,15715123,743
,81732,450
15430,684
,19515129,459
,40831,225
15426,942
,17615126,529
,1383,413
15442,555
,27115140,882
,55731,672
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
,0025,194
,1032,094
,505,784
,1082,059
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 4
Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,7934
3,7159
3,6123
3,5139
1,0001,0001,0001,000
3,7934
3,7159
3,6123
3,5139
Agrupamento de Escolas 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8659
3,8534
3,7823
3,7439
,9991,0001,000
3,8659
3,8534
3,7823
3,7439
Agrupamento de Escolas 
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8723
3,8234
3,7659
3,6239
1,0001,0001,0001,000
3,8723
3,8234
3,7659
3,6239
Agrupamento de Escolas 
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9875
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,8834
3,8859
3,8723
3,5939
,9991,000
3,8834
3,8859
3,8723
3,5939
Agrupamento de Escolas 
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,638.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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T-TEST PAIRS=v12.1 v12.2 v12.3 v12.4 WITH v12.1a v12.2b v12.3c v12.4d (PAIR
ED)
  /CRITERIA=CI(.987500)
  /MISSING=ANALYSIS.
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. Error 
MeanStd. DeviationNMean
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
,033,4121553,81
,055,6851553,30
,036,4461553,75
,055,6801553,31
,034,4181553,82
,071,8821553,29
,042,5261553,66
,070,8761552,83
Paired Samples Statistics
Page 1
Sig.CorrelationN
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
que a continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
estabelecimento de novas 
relações com os colegas 
da Câmara Municipal de 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
novo modelo de relação 
com as chefias da 
Câmara Municipal de 
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4 ,000,388155
,000,423155
,000,372155
,000,309155
Paired Samples Correlations
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Std. Error 
MeanStd. DeviationMean
Paired Differences
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
a continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
estabelecimento de novas 
relações com os colegas 
da Câmara Municipal de 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
novo modelo de relação 
com as chefias da 
Câmara Municipal de 
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4 ,052,648-,510
,051,636-,445
,066,824-,529
,070,872-,839
Paired Samples Test
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UpperLower
98,75% Confidence Interval of 
the Difference
t
Paired Differences
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
a continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
estabelecimento de novas 
relações com os colegas 
da Câmara Municipal de 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
novo modelo de relação 
com as chefias da 
Câmara Municipal de 
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4 -9,787-,378-,641
-8,715-,316-,574
-7,991-,362-,696
-11,981-,662-1,016
Paired Samples Test
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Sig. (2-tailed)df
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a transição 
do Ministério da 
Educação para a Câmara 
considero que a 
continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
a continuidade de 
progressão na carreira na 
Câmara Municipal de 
encaro o estabelecimento 
de novas relações com os 
colegas da Câmara 
Municipal de Mafra 
estabelecimento de novas 
relações com os colegas 
da Câmara Municipal de 
encaro o novo modelo de 
relação com as chefias da 
Câmara Municipal de 
novo modelo de relação 
com as chefias da 
Câmara Municipal de 
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4 ,000154
,000154
,000154
,000154
Paired Samples Test
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FREQUENCIES VARIABLES=v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9
 v13.10 v13.11 v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
irritada (o)contente
bem-disposta 
(o)
preocupada 
(o)alegre
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
felizansiosa (o)
entusiasmada 
(o)aborrecida (o)deprimida (o)
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
orgulhosa (o)tensa (o)empolgada (o)nervosa (o)
incomodada 
(o)
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
tranquila (o)agressiva (o)
Valid
Missing
N
00
355355
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,040,840,8145
59,253,553,5190
5,64,54,516
1,11,11,14
Alegre
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,013,013,046
87,027,927,999
59,249,049,0174
10,110,110,136
Preocupada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,056,656,6201
43,439,439,4140
3,93,93,914
Bem-disposta (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,041,441,4147
58,652,152,1185
6,56,26,222
,3,3,31
Contente
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,0,6,62
99,45,95,921
93,564,864,8230
28,728,728,7102
Irritada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,01,11,14
98,93,43,412
95,543,943,9156
51,551,551,5183
Deprimida (o)
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,03,13,111
96,97,37,326
89,659,259,2210
30,430,430,4108
Aborrecida (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,040,040,0142
60,049,949,9177
10,18,58,530
1,71,71,76
Entusiasmada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,06,86,824
93,221,421,476
71,846,846,8166
25,125,125,189
Ansiosa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,043,143,1153
56,950,150,1178
6,84,84,817
2,02,02,07
Feliz
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,02,02,07
98,011,311,340
86,844,544,5158
42,342,342,3150
Incomodada (o)
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,02,32,38
97,715,515,555
82,349,649,6176
32,732,732,7116
Nervosa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,025,125,189
74,947,947,9170
27,018,318,365
8,78,78,731
Empolgada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,02,52,59
97,511,511,541
85,953,253,2189
32,732,732,7116
Tensa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,034,634,6123
65,434,634,6123
30,717,217,261
13,513,513,548
Orgulhosa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,0,3,31
99,7,8,83
98,916,916,960
82,082,082,0291
Agressiva (o)
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,048,248,2171
51,844,244,2157
7,66,26,222
1,41,41,45
Tranquila (o)
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ONEWAY v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v13.11 
v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 BY v1rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) ,075,6903,2084
,037,6891,83355
,089,7811,9177
,067,6421,6993
,067,6731,87101
,071,6551,8784
,033,6201,54355
,076,6671,6477
,060,5831,4893
,061,6101,49101
,068,6251,5884
,030,5681,78355
,070,6141,7977
,061,5921,7393
,057,5711,79101
,054,4951,8284
,032,6073,35355
,076,6643,3577
,063,6103,4093
,054,5403,36101
,068,6283,2784
,030,5743,53355
,063,5513,5577
,062,5993,5593
,054,5383,55101
,066,6093,4584
,045,8432,44355
,098,8642,4277
,091,8742,3293
,079,7952,48101
,092,8422,5484
,033,6193,34355
,073,6443,3577
,068,6563,3793
,051,5173,43101
,071,6553,2084
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) 413,353,05
411,901,76
412,091,73
411,821,56
412,001,74
412,011,73
411,611,48
411,791,48
411,601,36
411,611,36
411,721,45
411,841,72
411,931,65
411,851,61
311,901,68
311,931,71
413,413,28
423,503,20
423,523,27
423,463,25
413,413,14
423,593,47
423,673,42
423,673,42
423,663,45
423,583,32
412,522,35
412,612,22
412,502,14
412,632,32
412,722,35
413,413,28
413,503,20
413,503,23
423,533,32
413,343,06
Descriptives
Page 3
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
,038,7211,84355
,085,7501,8777
,080,7751,8393
,072,7271,82101
,069,6301,8584
,047,8802,89355
,105,9183,0077
,078,7513,0493
,094,9482,73101
,095,8672,8284
,040,7471,87355
,083,7321,8777
,082,7921,8893
,078,7841,84101
,073,6701,9084
,039,7371,73355
,090,7931,7777
,080,7721,7693
,072,7201,73101
,073,6681,6584
,035,6643,34355
,081,7103,3977
,068,6583,3893
,061,6163,39101
,074,6783,2184
,045,8532,10355
,097,8552,0877
,090,8641,9593
,086,8662,10101
,087,8002,2984
,037,6893,28355
,087,7593,2377
,073,6993,3493
,062,6183,33101
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
411,911,76
412,041,70
411,991,67
411,971,68
411,981,71
412,982,80
413,212,79
413,202,89
412,922,55
413,012,63
411,951,80
412,041,70
412,041,72
412,001,69
412,051,76
411,811,65
411,951,59
411,921,60
411,871,59
411,801,51
413,413,27
413,553,23
413,513,24
413,513,26
413,363,07
412,192,01
412,271,88
412,121,77
412,271,93
412,462,11
413,353,21
413,413,06
413,493,20
423,453,20
Descriptives
Page 5
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,036,6693,39355
,078,6803,4777
,071,6833,4493
,066,6613,38101
,071,6513,2984
,023,4371,19355
,068,5981,3477
,041,3981,1693
,032,3251,12101
,043,3951,1984
,0541,0262,90355
,1241,0882,8877
,094,9043,1493
,1101,1022,84101
,106,9712,7484
Descriptives
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,463,32
413,623,31
413,583,30
413,513,25
423,433,14
411,241,15
411,471,20
311,241,08
211,181,05
211,281,10
413,012,80
413,132,64
413,332,95
413,062,62
412,952,53
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354197,296
,562351197,104
,0643,192
354192,039
,545351191,358
,2273,681
354156,073
,439351154,223
,61731,850
354257,549
,719351252,416
1,71135,133
354167,831
,475351166,559
,42431,272
354167,859
,471351165,207
,88432,652
354136,158
,384351134,688
,49031,469
354114,299
,325351113,910
,1303,389
354130,383
,369351129,683
,2333,700
354116,496
,330351115,883
,2043,613
354251,324
,710351249,105
,74032,219
354135,758
,380351133,355
,80132,403
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,952,114
,741,417
,2411,404
,0702,379
,445,894
,1331,878
,2821,276
,754,399
,595,632
,603,618
,3741,042
,0992,108
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354158,575
,447351156,939
,54531,635
35467,589
,18635165,328
,75432,261
354372,744
1,039351364,834
2,63637,909
354183,848
,523351183,729
,0403,119
354273,932
,763351267,932
2,00036,001
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,3031,219
,0084,049
,0572,536
,973,076
,0512,620
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 9
Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
,089-,003
,087-,009
,091,093*
,089,003
,083-,006
,086,096*
,087,009
,083,006
,085,102*
,091-,093*
,086-,096*
,085-,102*
,130,093*
,127-,060*
,133-,120*
,130-,093*
,121-,153*
,127-,213*
,127,060*
,121,153*
,124-,060*
,133,120*
,127,213*
,124,060*
,095-,015
,093-,075*
,097,148*
,095,015
,089-,060*
,093,163*
,093,075*
,089,060*
,091,223*
,097-,148*
,093-,163*
,091-,223*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
Page 10
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
1,000
1,000
,734
1,000
1,000
,684
1,000
1,000
,625
,734
,684
,625
,891
,966
,803
,891
,588
,335
,966
,588
,962
,803
,335
,962
,999
,852
,424
,999
,905
,295
,852
,905
,069
,424
,295
,069
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,02
-,03
,07
-,01
-,02
,08
-,01
-,01
,08
-,11
-,11
-,12
,07
-,09
-,15
-,12
-,18
-,24
,03
,13
-,09
,09
,19
,04
-,03
-,09
,13
,00
-,08
,14
,06
,04
,21
-,17
-,18
-,24
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
,01
,01
,11
,02
,01
,11
,03
,02
,12
-,07
-,08
-,08
,12
-,03
-,09
-,07
-,13
-,19
,09
,18
-,04
,15
,24
,09
,00
-,06
,17
,03
-,04
,18
,09
,08
,24
-,13
-,14
-,21
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,095,152*
,094,151*
,098,053*
,095-,152*
,089-,001
,093-,099*
,094-,151*
,089,001
,091-,098*
,098-,053*
,093,099*
,091,098*
,088,061*
,086,000
,090-,029*
,088-,061*
,082-,061*
,086-,090*
,086,000
,082,061*
,084-,029*
,090,029*
,086,090*
,084,029*
,094-,047*
,092-,006
,096,077*
,094,047*
,087,041*
,091,124*
,092,006
,087-,041*
,090,083*
,096-,077*
,091-,124*
,090-,083*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,381
,372
,948
,381
1,000
,710
,372
1,000
,706
,948
,710
,706
,899
1,000
,988
,899
,879
,719
1,000
,879
,985
,988
,719
,985
,958
1,000
,854
,958
,965
,528
1,000
,965
,794
,854
,528
,794
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,13
,13
,03
-,17
-,02
-,12
-,17
-,02
-,12
-,07
,08
,08
,04
-,02
-,05
-,08
-,08
-,11
-,02
,04
-,05
,01
,07
,01
-,07
-,02
,06
,03
,02
,11
-,01
-,06
,06
-,10
-,14
-,10
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,17
,17
,07
-,13
,02
-,08
-,13
,02
-,08
-,03
,12
,12
,08
,02
-,01
-,04
-,04
-,07
,02
,08
-,01
,05
,11
,05
-,03
,01
,10
,07
,06
,14
,02
-,02
,10
-,06
-,11
-,06
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,131,132*
,128-,021
,134-,208*
,131-,132*
,122-,153*
,128-,339*
,128,021
,122,153*
,125-,187*
,134,208*
,128,339*
,125,187*
,106-,110*
,104-,093*
,109,031*
,106,110*
,099,017
,104,142*
,104,093*
,099-,017
,102,124*
,109-,031*
,104-,142*
,102-,124*
,106,221*
,104,038*
,108,040*
,106-,221*
,099-,183*
,103-,181*
,104-,038*
,099,183*
,101,002
,108-,040*
,103,181*
,101-,002
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,745
,998
,407
,745
,593
,041
,998
,593
,444
,407
,041
,444
,726
,809
,992
,726
,998
,521
,809
,998
,613
,992
,521
,613
,158
,983
,983
,158
,249
,299
,983
,249
1,000
,983
,299
1,000
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,11
-,05
-,23
-,16
-,18
-,37
,00
,13
-,21
,18
,31
,16
-,13
-,11
,01
,09
,00
,12
,07
-,04
,10
-,05
-,16
-,14
,20
,02
,02
-,24
-,20
-,20
-,06
,16
-,02
-,06
,16
-,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,16
,00
-,18
-,11
-,13
-,31
,05
,18
-,16
,23
,37
,21
-,09
-,07
,05
,13
,04
,16
,11
,00
,14
-,01
-,12
-,10
,24
,06
,06
-,20
-,16
-,16
-,02
,20
,02
-,02
,20
,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,115-,012
,113,029*
,118-,035*
,115,012
,108,040*
,113-,023*
,113-,029*
,108-,040*
,111-,063*
,118,035*
,113,023*
,111,063*
,114,003
,112,034*
,116,111*
,114-,003
,106,031*
,111,109*
,112-,034*
,106-,031*
,109,078*
,116-,111*
,111-,109*
,109-,078*
,102,013
,100,003
,105,175*
,102-,013
,095-,010
,100,162*
,100-,003
,095,010
,098,172*
,105-,175*
,100-,162*
,098-,172*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
1,000
,994
,991
1,000
,982
,997
,994
,982
,941
,991
,997
,941
1,000
,991
,774
1,000
,991
,762
,991
,991
,891
,774
,762
,891
,999
1,000
,338
,999
1,000
,366
1,000
1,000
,297
,338
,366
,297
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
-,03
,01
-,06
-,01
,02
-,05
-,05
-,06
-,09
,01
,00
,04
-,02
,01
,09
-,03
,01
,09
-,06
-,05
,06
-,13
-,13
-,10
-,01
-,02
,15
-,03
-,03
,14
-,02
-,01
,15
-,20
-,18
-,19
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,01
,05
-,01
,03
,06
,00
-,01
-,02
-,04
,06
,05
,09
,03
,06
,13
,02
,05
,13
-,01
-,01
,10
-,09
-,09
-,06
,03
,02
,20
,01
,01
,18
,02
,03
,19
-,15
-,14
-,15
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,157-,257*
,154,042*
,161,145*
,157,257*
,147,298*
,153,402*
,154-,042*
,147-,298*
,151,103*
,161-,145*
,153-,402*
,151-,103*
,111,042*
,109,048*
,114,025*
,111-,042*
,104,006
,109-,017
,109-,048*
,104-,006
,107-,023*
,114-,025*
,109,017
,107,023*
,135-,043*
,132,267*
,138,179*
,135,043*
,126,310*
,132,222*
,132-,267*
,126-,310*
,129-,089*
,138-,179*
,132-,222*
,129,089*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,361
,993
,804
,361
,177
,045
,993
,177
,902
,804
,045
,902
,982
,971
,996
,982
1,000
,999
,971
1,000
,996
,996
,999
,996
,989
,182
,566
,989
,066
,333
,182
,066
,902
,566
,333
,902
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,29
,01
,11
,23
,27
,37
-,07
-,33
,07
-,18
-,43
-,13
,02
,03
,00
-,06
-,01
-,04
-,07
-,03
-,04
-,05
,00
,00
-,07
,24
,15
,02
,29
,20
-,29
-,34
-,11
-,21
-,25
,06
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,23
,07
,18
,29
,33
,43
-,01
-,27
,13
-,11
-,37
-,07
,06
,07
,05
-,02
,03
,00
-,03
,01
,00
,00
,04
,04
-,02
,29
,21
,07
,34
,25
-,24
-,29
-,06
-,15
-,20
,11
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,103,027*
,101,091*
,105,182*
,103-,027*
,096,065*
,101,155*
,101-,091*
,096-,065*
,099,091*
,105-,182*
,101-,155*
,099-,091*
,066,176*
,065,219*
,068,147*
,066-,176*
,062,042*
,065-,029*
,065-,219*
,062-,042*
,064-,072*
,068-,147*
,065,029*
,064,072*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,994
,804
,313
,994
,907
,414
,804
,907
,796
,313
,414
,796
,041
,005
,136
,041
,903
,970
,005
,903
,674
,136
,970
,674
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,01
,07
,16
-,05
,05
,13
-,11
-,08
,07
-,20
-,18
-,11
,16
,21
,13
-,19
,03
-,04
-,23
-,05
-,08
-,16
,02
,06
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,05
,11
,20
-,01
,08
,18
-,07
-,05
,11
-,16
-,13
-,07
,19
,23
,16
-,16
,05
-,02
-,21
-,03
-,06
-,13
,04
,08
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
Homogeneous Subsets
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,43101
3,3793
3,3577
3,2084
1,000,9991,000
3,43101
3,3793
3,3577
3,2084
idade rec
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,5484
2,48101
2,4277
2,3293
1,0001,0001,0001,000
2,5484
2,48101
2,4277
2,3293
idade rec
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,55101
3,5593
3,5577
3,4584
1,0001,000
3,55101
3,5593
3,5577
3,4584
idade rec
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4093
3,36101
3,3577
3,2784
1,0001,0001,000
3,4093
3,36101
3,3577
3,2784
idade rec
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Sig.
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,8284
1,7977
1,79101
1,7393
1,0001,0001,000
1,8284
1,7977
1,79101
1,7393
idade rec
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Sig.
42-48 anos
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,6477
1,5884
1,49101
1,4893
1,0001,0001,000
1,6477
1,5884
1,49101
1,4893
idade rec
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,9177
1,87101
1,8784
1,6993
1,0001,0001,000
1,9177
1,87101
1,8784
1,6993
idade rec
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3493
3,33101
3,2377
3,2084
,9981,0001,000
3,3493
3,33101
3,2377
3,2084
idade rec
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
19-33 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,2984
2,10101
2,0877
1,9593
1,000,9981,000
2,2984
2,10101
2,0877
1,9593
idade rec
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,3977
3,39101
3,3893
3,2184
,9991,000
3,3977
3,39101
3,3893
3,2184
idade rec
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7777
1,7693
1,73101
1,6584
1,0001,0001,000
1,7777
1,7693
1,73101
1,6584
idade rec
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
Sig.
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,9084
1,8893
1,8777
1,84101
1,0001,0001,000
1,9084
1,8893
1,8777
1,84101
idade rec
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0493
3,0077
2,8284
2,73101
1,0001,0001,0001,000
3,0493
3,0077
2,8284
2,73101
idade rec
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8777
1,8584
1,8393
1,82101
1,000,9991,000
1,8777
1,8584
1,831,8393
1,82101
idade rec
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,1493
2,8877
2,84101
2,7484
1,0001,0001,0001,000
3,1493
2,8877
2,84101
2,7484
idade rec
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,3477
1,1984
1,1693
1,12101
1,0001,0001,0001,000
1,3477
1,1984
1,1693
1,12101
idade rec
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4777
3,4493
3,38101
3,2984
1,0001,0001,0001,000
3,4777
3,4493
3,38101
3,2984
idade rec
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v13.11 
v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 BY v5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente 1,0001,4143,002
,030,5743,53355
,167,4083,176
,088,5553,5040
,071,5833,5668
,097,5063,4427
,058,5613,5594
,072,6403,5078
,087,5493,5840
,000,0004,002
,045,8432,44355
,401,9832,176
,117,7422,7540
,095,7852,2668
,153,7972,5927
,084,8122,4694
,106,9362,5178
,133,8442,1740
,000,0002,002
,033,6193,34355
,167,4083,176
,111,7003,1540
,070,5803,3168
,086,4473,2627
,068,6593,3994
,069,6083,3878
,101,6363,4340
,000,0004,002
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente 15,71-9,71
3,593,47
3,602,74
3,683,32
3,703,42
3,643,24
3,673,44
3,643,36
3,753,40
4,004,00
2,522,35
3,201,13
2,992,51
2,452,07
2,912,28
2,622,29
2,722,30
2,441,91
2,002,00
3,413,28
3,602,74
3,372,93
3,453,17
3,443,08
3,533,26
3,523,25
3,633,22
4,004,00
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente 42
42
43
42
42
43
42
42
42
44
41
41
41
41
42
41
41
41
22
41
43
41
42
43
41
42
42
44
Descriptives
Page 4
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,033,6201,54355
,224,5481,506
,113,7121,5840
,068,5571,4468
,098,5091,5227
,067,6491,5694
,074,6531,5978
,094,5971,5540
,500,7071,502
,030,5681,78355
,167,4081,836
,090,5721,9340
,055,4521,7868
,086,4471,7427
,060,5831,7094
,072,6321,8778
,103,6481,7040
,500,7071,502
,032,6073,35355
,167,4083,176
,103,6483,2040
,073,6003,2968
,076,3963,1927
,060,5803,4694
,067,5893,4078
,117,7403,3840
Descriptives
Page 5
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
contente
irritada (o)
deprimida (o)
1,611,48
2,07,93
1,801,35
1,581,31
1,721,32
1,701,43
1,741,44
1,741,36
7,85-4,85
1,841,72
2,261,40
2,111,74
1,891,67
1,921,56
1,821,58
2,011,73
1,911,49
7,85-4,85
3,413,28
3,602,74
3,412,99
3,443,15
3,343,03
3,583,34
3,533,26
3,613,14
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
contente
irritada (o)
deprimida (o)
41
21
41
31
21
41
41
31
21
41
21
31
31
21
41
41
31
21
41
43
41
42
43
42
42
42
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz ,500,7073,502
,045,8532,10355
,167,4081,836
,119,7512,2840
,104,8542,0468
,134,6982,1127
,089,8632,0994
,095,8372,0378
,1651,0432,2040
1,5002,1212,502
,037,6893,28355
,211,5162,676
,098,6223,3540
,079,6493,2468
,097,5063,2227
,072,6943,2894
,084,7443,3178
,123,7813,4340
,500,7072,502
,037,6891,83355
,167,4081,836
,110,6941,9340
,079,6491,7668
,076,3961,8127
,076,7331,8294
,082,7221,8578
,113,7121,8340
1,5002,1212,502
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 9,85-2,85
2,192,01
2,261,40
2,522,03
2,251,84
2,391,83
2,261,91
2,211,84
2,531,87
21,56-16,56
3,353,21
3,212,12
3,553,15
3,393,08
3,423,02
3,423,13
3,483,14
3,673,18
8,85-3,85
1,901,76
2,261,40
2,151,70
1,921,61
1,971,66
1,971,67
2,011,68
2,051,60
21,56-16,56
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 43
41
21
41
41
31
41
41
41
41
41
32
41
42
42
41
41
41
32
41
21
41
41
21
41
41
41
41
Descriptives
Page 10
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,040,7471,87355
,258,6322,006
,129,8151,9540
,090,7441,7968
,125,6491,9627
,075,7271,8094
,092,8111,9478
,112,7091,9040
,000,0002,002
,039,7371,73355
,211,5161,676
,130,8231,7040
,092,7601,7568
,107,5551,6727
,079,7611,7494
,085,7501,7878
,111,7001,6540
,500,7071,502
,035,6643,34355
,167,4083,176
,104,6603,2340
,084,6923,2968
,103,5343,1527
,077,7463,3694
,067,5943,4478
,101,6403,4840
Descriptives
Page 11
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
1,951,80
2,661,34
2,211,69
1,971,61
2,221,71
1,951,65
2,121,75
2,131,67
2,002,00
1,811,65
2,211,12
1,961,44
1,931,57
1,891,45
1,901,59
1,951,61
1,871,43
7,85-4,85
3,413,27
3,602,74
3,443,01
3,463,13
3,362,94
3,513,21
3,573,30
3,683,27
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
41
31
41
41
31
41
41
31
22
41
21
41
41
31
41
41
31
21
41
43
41
41
42
41
42
42
Descriptives
Page 13
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o) ,000,0001,002
,0541,0262,90355
,4221,0332,676
,1921,2172,5840
,109,8972,9768
,150,7813,0727
,093,8973,0394
,1291,1372,9278
,1831,1542,7340
1,5002,1212,502
,038,7211,84355
,258,6322,006
,128,8101,9040
,081,6681,8268
,088,4561,8527
,069,6711,7494
,091,8011,8678
,131,8321,9840
,500,7071,502
,047,8802,89355
,333,8162,676
,147,9282,9040
,096,7942,9068
,118,6163,0727
,093,9032,7494
,112,9902,9278
,131,8293,0840
1,0001,4143,002
Descriptives
Page 14
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o) 1,001,00
3,012,80
3,751,58
2,962,19
3,192,75
3,382,77
3,222,85
3,182,67
3,092,36
21,56-16,56
1,911,76
2,661,34
2,161,64
1,991,66
2,031,67
1,881,61
2,041,68
2,241,71
7,85-4,85
2,982,80
3,521,81
3,202,60
3,092,70
3,322,83
2,932,56
3,152,70
3,342,81
15,71-9,71
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o) 11
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
31
41
31
31
41
41
41
21
41
42
41
41
41
41
41
41
42
Descriptives
Page 16
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
agressiva (o)
tranquila (o)
,036,6693,39355
,333,8163,336
,113,7123,1840
,070,5773,4068
,119,6203,3327
,065,6313,4394
,090,7983,4278
,095,5993,4840
,000,0004,002
,023,4371,19355
,224,5481,506
,057,3621,1540
,049,4071,2168
,051,2671,0727
,047,4551,1794
,056,4951,2678
,073,4641,2040
Descriptives
Page 17
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
agressiva (o)
tranquila (o)
3,463,32
4,192,48
3,402,95
3,543,26
3,583,09
3,553,30
3,603,24
3,673,28
4,004,00
1,241,15
2,07,93
1,271,03
1,301,11
1,18,97
1,261,08
1,371,14
1,351,05
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
agressiva (o)
tranquila (o)
41
42
41
42
42
41
41
42
44
41
21
21
21
21
41
31
31
Descriptives
Page 19
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354197,296
,563347195,420
,26871,876
354192,039
,551347191,251
,1137,789
354156,073
,440347152,690
,48373,383
354257,549
,733347254,511
,43473,039
354167,831
,470347163,034
,68574,797
354167,859
,479347166,272
,22771,587
354136,158
,390347135,169
,1417,988
354114,299
,322347111,762
,36272,536
354130,383
,365347126,809
,51173,574
354116,496
,331347114,774
,24671,722
354251,324
,694347240,679
1,521710,645
354135,758
,381347132,306
,49373,452
ANOVA
Page 20
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,852,476
,984,204
,3641,098
,763,592
,1811,458
,854,473
,924,363
,3471,125
,2051,397
,635,744
,0342,192
,2531,293
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354158,575
,448347155,380
,45673,195
35467,589
,19134766,118
,21071,471
354372,744
1,048347363,819
1,27578,925
354183,848
,524347181,686
,30972,162
354273,932
,776347269,250
,66974,682
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,4171,019
,3611,103
,2931,216
,764,590
,537,862
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
11º ano
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
11º ano
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2
40
94
78
3,3168
3,263,2627
3,173,176
3,1540
1,000,999,999
4,002
3,4340
3,3994
3,3878
3,313,3168
3,263,2627
3,176
3,1540
habilitações académicas
Alegre
Page 23
54
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
11º ano
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
11º ano
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,00
3,43
3,39
3,38
3,31
habilitações académicas
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
40
2,5927
2,5178
2,4694
2,2668
2,1740
2,176
2,002
,9981,0001,000
40
27
2,5178
2,4694
2,262,2668
2,172,1740
2,172,176
2,002
habilitações académicas
Preocupada (o)
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54
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
4º ano
12º ano
9º ano
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,75
,9981,000
2,75
2,592,59
2,512,51
2,46
habilitações académicas
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Formação Superior
11º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
11º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,5840
3,5668
3,5594
3,5040
3,5078
3,4427
3,176
1,0001,0001,000
4,002
3,5840
3,5668
3,5594
3,5040
3,5078
3,4427
3,176
habilitações académicas
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
4º ano
6º ano
9º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
4º ano
6º ano
9º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4694
3,4078
3,383,3840
3,2968
3,2040
3,1927
3,176
3,002
,999,9981,000,997
3,4694
3,4078
3,383,3840
3,293,293,2968
3,203,2040
3,193,1927
3,173,176
3,002
habilitações académicas
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Formação Superior
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Formação Superior
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
40
78
1,836
1,781,7868
1,741,7427
1,7094
1,7040
1,502
,999,9971,000
1,9340
1,871,8778
1,831,836
1,781,7868
1,7427
1,7094
1,7040
1,502
habilitações académicas
Irritada (o)
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Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Formação Superior
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Formação Superior
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,93
1,871,87
1,831,83
1,78
habilitações académicas
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 1
Subset for 
alpha = 
0.9971
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
Sig.
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
4º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,5978
1,5840
1,5694
1,5540
1,5227
1,506
1,502
1,4468
,999
1,5978
1,5840
1,5694
1,5540
1,5227
1,506
1,502
1,4468
habilitações académicas
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
12º ano
11º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
12º ano
11º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,502
1,9340
1,8578
1,836
1,8340
1,8294
1,8127
1,7668
1,0001,000
2,502
1,9340
1,8578
1,836
1,8340
1,8294
1,8127
1,7668
habilitações académicas
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4340
3,353,3540
3,3178
3,2894
3,2468
3,2227
2,676
2,502
,998,999
3,4340
3,3540
3,3178
3,2894
3,2468
3,2227
2,676
2,502
habilitações académicas
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Formação Superior
6º ano
12º ano
9º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
6º ano
12º ano
9º ano
11º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,502
2,2840
2,202,2040
2,1127
2,0994
2,0468
2,0378
1,836
,999,998,998
2,502
2,282,2840
2,2040
2,1127
2,092,0994
2,042,0468
2,032,0378
1,836
habilitações académicas
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
11º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
11º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2
40
78
3,3694
3,293,2968
3,233,2340
3,176
3,1527
,999,9981,000
2
3,4840
3,4478
3,363,3694
3,293,293,2968
3,233,2340
3,173,176
3,1527
habilitações académicas
Feliz
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Subset for alpha = 0.9971
11º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
11º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
6º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,50
3,48
3,443,44
3,36
1,000
3,50
3,48
3,44
3,36
habilitações académicas
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
11º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
6º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
11º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
6º ano
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,7878
1,7568
1,7494
1,7040
1,676
1,6727
1,6540
1,502
1,000,999
1,7878
1,7568
1,7494
1,701,7040
1,671,676
1,671,6727
1,651,6540
1,502
habilitações académicas
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 1
Subset for 
alpha = 
0.9971
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Sig.
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,006
2,002
1,9627
1,9540
1,9478
1,9040
1,8094
1,7968
,999
2,006
2,002
1,9627
1,9540
1,9478
1,9040
1,8094
1,7968
habilitações académicas
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group 
sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Formação Superior
9º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
4º ano
Sig.
Formação Superior
9º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0840
3,0727
3,002
2,9278
2,9040
2,9068
2,7494
2,676
1,000,998,998
3,0840
3,0727
3,003,002
2,922,922,9278
2,902,902,9040
2,902,902,9068
2,742,7494
2,676
habilitações académicas
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
12º ano
11º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
12º ano
11º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,006
1,9840
1,901,9040
1,861,8678
1,851,8527
1,821,8268
1,7494
1,502
,9991,0001,000
2,006
1,9840
1,901,9040
1,861,8678
1,851,8527
1,821,8268
1,7494
1,502
habilitações académicas
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
4º ano
6º ano
12º ano
9º ano
11º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
4º ano
6º ano
12º ano
9º ano
11º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0727
3,0394
2,9768
2,9278
2,7340
2,672,676
2,582,5840
2,502
1,000,998,9981,000
3,0727
3,033,0394
2,972,972,9768
2,922,922,9278
2,732,732,7340
2,672,676
2,5840
2,502
habilitações académicas
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
6
78
1,2168
1,2040
1,1794
1,1540
1,0727
1,002
,999,9981,000
6
1,2678
1,211,2168
1,201,2040
1,171,1794
1,151,1540
1,071,0727
1,002
habilitações académicas
Agressiva (o)
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54
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
4º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,50
1,26
1,21
1,20
1,17
1,000
1,50
habilitações académicas
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
Formação Superior
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
11º ano
Formação Superior
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,4840
3,4394
3,4278
3,4068
3,336
3,3327
3,1840
1,0001,000,999
4,002
3,4840
3,4394
3,4278
3,4068
3,333,336
3,333,3327
3,1840
habilitações académicas
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v13.11 
v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 BY v6rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz ,073,7523,34107
,045,8532,10355
,086,8202,1990
,070,8852,16158
,079,8161,93107
,037,6893,28355
,064,6083,3790
,054,6803,29158
,073,7583,20107
,037,6891,83355
,061,5761,7890
,058,7241,83158
,070,7231,88107
,033,6201,54355
,060,5651,4890
,054,6811,57158
,055,5701,55107
,030,5681,78355
,060,5671,7690
,049,6111,78158
,049,5041,80107
,032,6073,35355
,051,4853,3790
,053,6663,34158
,059,6133,34107
,030,5743,53355
,053,4983,5790
,046,5823,55158
,060,6193,46107
,045,8432,44355
,084,7942,4390
,068,8502,47158
,085,8772,39107
,033,6193,34355
,061,5753,3990
,049,6213,32158
,063,6563,33107
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 413,483,19
412,192,01
412,362,02
412,302,02
412,091,78
413,353,21
423,493,24
413,403,18
413,343,05
411,901,76
411,901,66
411,941,72
412,021,74
411,611,48
411,601,36
411,681,46
311,661,44
411,841,72
411,871,64
411,881,69
311,901,71
413,413,28
433,473,27
413,453,24
423,453,22
423,593,47
433,673,46
423,643,46
423,583,34
412,522,35
412,602,27
412,602,33
412,562,22
413,413,28
413,513,27
413,423,23
413,453,20
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,036,6693,39355
,063,5943,3990
,050,6273,39158
,076,7863,39107
,023,4371,19355
,051,4801,1790
,031,3941,17158
,044,4581,25107
,0541,0262,90355
,099,9423,0190
,0871,0952,83158
,095,9882,93107
,038,7211,84355
,082,7821,8090
,055,6881,87158
,070,7201,83107
,047,8802,89355
,087,8273,0390
,072,9022,85158
,086,8852,83107
,040,7471,87355
,072,6791,7990
,060,7541,94158
,076,7871,85107
,039,7371,73355
,067,6391,6690
,060,7601,78158
,075,7771,71107
,035,6643,34355
,060,5673,3690
,052,6563,34158
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,463,32
413,513,26
413,493,29
413,543,24
411,241,15
411,271,07
311,231,11
311,341,16
413,012,80
413,212,81
413,002,66
413,112,74
411,911,76
411,961,64
411,981,76
411,971,69
412,982,80
413,212,86
413,002,71
413,002,66
411,951,80
411,931,65
412,061,82
412,001,70
411,811,65
411,791,52
411,901,67
411,861,56
413,413,27
413,473,24
413,443,24
Descriptives
Page 5
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354197,296
,557352195,963
,66621,332
354192,039
,543352191,024
,50721,015
354156,073
,443352156,054
,0092,019
354257,549
,720352253,375
2,08724,174
354167,831
,473352166,386
,72221,445
354167,859
,475352167,362
,2482,497
354136,158
,385352135,657
,2502,501
354114,299
,324352114,184
,0572,114
354130,383
,370352130,332
,0252,051
354116,496
,329352115,756
,3702,740
354251,324
,713352250,956
,1842,368
354135,758
,385352135,478
,1402,279
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,3031,197
,394,935
,979,021
,0562,899
,2181,528
,593,523
,523,650
,839,176
,934,069
,3261,125
,773,258
,696,363
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354158,575
,450352158,574
,0002,001
35467,589
,19135267,073
,2582,516
354372,744
1,053352370,777
,98321,967
354183,848
,522352183,581
,1342,267
354273,932
,771352271,524
1,20422,409
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,999,001
,2601,353
,394,934
,774,256
,2111,561
ANOVA
Post Hoc Tests
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Mean 
Difference (I-
J)
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) -,018*
-,029*
-,048*
,029*
-,019*
,048*
,019*
,025*
,030*
-,025*
,005
-,030*
-,005
,016*
,109*
-,016*
,093*
-,109*
-,093*
-,035*
,041*
,035*
,076*
-,041*
-,076*
,066*
,062*
-,066*
-,004
-,062*
,004
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
Page 9
Std. Error
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,078
,075
,081
,075
,071
,081
,071
,080
,087
,080
,076
,087
,076
,076
,082
,076
,072
,082
,072
,112
,121
,112
,106
,121
,106
,082
,089
,082
,078
,089
,078
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,970
,920
,825
,920
,962
,825
,962
,948
,936
,948
,997
,936
,997
,976
,382
,976
,401
,382
,401
,947
,939
,947
,753
,939
,753
,699
,766
,699
,998
,766
,998
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) -,02
-,03
-,05
,02
-,02
,04
,01
,02
,02
-,03
,00
-,04
-,01
,01
,10
-,02
,09
-,11
-,10
-,04
,03
,03
,07
-,05
-,08
,06
,06
-,07
-,01
-,07
,00
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
Page 12
Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) -,01
-,02
-,04
,03
-,01
,05
,02
,03
,04
-,02
,01
-,02
,00
,02
,11
-,01
,10
-,10
-,09
-,03
,05
,04
,08
-,03
-,07
,07
,07
-,06
,00
-,06
,01
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) -,086*
-,129*
-,055*
,129*
,075*
,055*
-,075*
,014*
,019*
-,014*
,005
-,019*
-,005
,031*
,254*
-,031*
,224*
-,254*
-,224*
,076*
,170*
-,076*
,095*
-,170*
-,095*
-,051*
-,101*
,051*
-,049*
,101*
,049*
-,092*
-,074*
,092*
,018*
,074*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,093
,097
,105
,097
,092
,105
,092
,088
,095
,088
,083
,095
,083
,112
,121
,112
,106
,121
,106
,091
,098
,091
,086
,098
,086
,091
,099
,091
,086
,099
,086
,082
,089
,082
,078
,089
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,626
,380
,862
,380
,698
,862
,698
,987
,978
,987
,998
,978
,998
,960
,092
,960
,090
,092
,090
,683
,194
,683
,513
,194
,513
,839
,564
,839
,835
,564
,835
,502
,685
,502
,970
,685
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) -,09
-,14
-,06
,12
,07
,05
-,08
,01
,01
-,02
,00
-,03
-,01
,02
,25
-,04
,22
-,26
-,23
,07
,16
-,08
,09
-,18
-,10
-,06
-,11
,04
-,06
,09
,04
-,10
-,08
,09
,01
,07
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) -,08
-,12
-,05
,14
,08
,06
-,07
,02
,03
-,01
,01
-,01
,00
,04
,26
-,02
,23
-,25
-,22
,08
,18
-,07
,10
-,16
-,09
-,04
-,09
,06
-,04
,11
,06
-,09
-,07
,10
,02
,08
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,004
-,004
,004
,000
,004
,000
-,004*
-,086*
,004*
-,081*
,086*
,081*
,182*
,086*
-,182*
-,096*
-,086*
,096*
-,067*
-,032*
,067*
,035*
,032*
-,035*
,179*
,202*
-,179*
,023*
-,202*
-,023*
-,148*
-,062*
,148*
,086*
,062*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,089
,096
,089
,084
,096
,084
,058
,062
,058
,055
,062
,055
,136
,147
,136
,128
,147
,128
,095
,103
,095
,090
,103
,090
,116
,126
,116
,110
,126
,110
,099
,107
,099
,093
,107
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,999
,999
,999
1,000
,999
1,000
,997
,357
,997
,297
,357
,297
,372
,828
,372
,735
,828
,735
,762
,949
,762
,919
,949
,919
,272
,245
,272
,977
,245
,977
,292
,832
,292
,626
,832
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,01
-,01
,00
-,01
,00
-,01
-,01
-,09
,00
-,09
,08
,08
,17
,08
-,19
-,11
-,10
,09
-,07
-,04
,06
,03
,02
-,04
,17
,19
-,19
,01
-,21
-,03
-,15
-,07
,14
,08
,05
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,00
,00
,01
,01
,01
,01
,00
-,08
,01
-,08
,09
,09
,19
,10
-,17
-,09
-,08
,11
-,06
-,02
,07
,04
,04
-,03
,19
,21
-,17
,03
-,19
-,01
-,14
-,05
,15
,09
,07
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
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*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9971
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Sig.
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3990
3,33107
3,32158
1,000,999
3,3990
3,33107
3,32158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,47158
2,4390
2,39107
1,0001,0001,000
2,47158
2,4390
2,39107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5790
3,55158
3,46107
1,0001,0001,000
3,5790
3,55158
3,46107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3790
3,34158
3,34107
1,000,998
3,3790
3,34158
3,34107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,80107
1,78158
1,7690
1,0001,0001,000
1,80107
1,78158
1,7690
tempo de serviço na 
Câmara rec
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,57158
1,55107
1,4890
1,0001,0001,000
1,57158
1,55107
1,4890
tempo de serviço na 
Câmara rec
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,88107
1,83158
1,7890
1,0001,0001,000
1,88107
1,83158
1,7890
tempo de serviço na 
Câmara rec
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3790
3,29158
3,20107
1,0001,0001,000
3,3790
3,29158
3,20107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,1990
2,16158
1,93107
1,0001,0001,000
2,1990
2,16158
1,93107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3690
3,34158
3,34107
1,000,998
3,3690
3,34158
3,34107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,78158
1,71107
1,6690
1,0001,0001,000
1,78158
1,71107
1,6690
tempo de serviço na 
Câmara rec
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,94158
1,85107
1,7990
1,0001,0001,000
1,94158
1,85107
1,7990
tempo de serviço na 
Câmara rec
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0390
2,85158
2,83107
1,0001,0001,000
3,0390
2,85158
2,83107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,87158
1,83107
1,8090
1,0001,0001,000
1,87158
1,83107
1,8090
tempo de serviço na 
Câmara rec
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Sig.
9-25 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0190
2,93107
2,83158
1,0001,0001,000
3,0190
2,93107
2,83158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,25107
1,17158
1,1790
1,000,997
1,25107
1,17158
1,1790
tempo de serviço na 
Câmara rec
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 1
Subset for 
alpha = 
0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,39107
3,39158
3,3990
,999
3,39107
3,39158
3,3990
tempo de serviço na 
Câmara rec
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v13.11 
v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 BY v7rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz ,040,5953,33216
,045,8532,10355
,095,8021,9971
,105,8621,9468
,058,8592,19216
,037,6893,28355
,090,7543,2171
,083,6883,2268
,045,6663,32216
,037,6891,83355
,089,7511,9271
,090,7381,8168
,044,6511,81216
,033,6201,54355
,078,6531,6671
,060,4961,4168
,043,6381,54216
,030,5681,78355
,063,5341,8371
,062,5141,7268
,041,5951,79216
,032,6073,35355
,074,6233,3171
,068,5583,4668
,042,6153,32216
,030,5743,53355
,072,6063,5271
,064,5273,5768
,039,5793,51216
,045,8432,44355
,108,9122,3571
,107,8862,4368
,055,8062,47216
,033,6193,34355
,071,5973,3971
,073,5993,3868
,043,6333,31216
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 413,413,25
412,192,01
412,181,80
412,151,73
412,302,07
413,353,21
413,393,03
413,393,05
413,413,23
411,901,76
412,091,74
411,991,63
411,901,72
411,611,48
411,821,51
211,531,29
411,631,46
411,841,72
311,961,70
311,841,60
411,871,71
413,413,28
423,463,16
423,593,32
413,413,24
423,593,47
423,663,38
423,703,45
423,593,44
412,522,35
412,572,14
412,642,21
412,582,36
413,413,28
423,543,25
413,533,24
413,403,23
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,036,6693,39355
,077,6513,4671
,088,7233,4968
,045,6553,34216
,023,4371,19355
,057,4841,2871
,052,4321,1968
,029,4201,17216
,0541,0262,90355
,115,9673,0871
,1231,0142,9668
,0711,0452,83216
,038,7211,84355
,070,5931,8271
,097,7971,8168
,050,7361,86216
,047,8802,89355
,104,8783,0371
,100,8212,7968
,061,8972,88216
,040,7471,87355
,081,6831,8271
,099,8151,8168
,051,7451,91216
,039,7371,73355
,095,7981,8671
,096,7911,8268
,047,6911,66216
,035,6643,34355
,086,7293,4171
,097,7973,3168
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,463,32
423,623,31
413,663,31
413,433,25
411,241,15
311,401,17
311,301,09
411,221,11
413,012,80
413,312,86
413,202,71
412,972,69
411,911,76
311,961,68
412,001,62
411,961,76
412,982,80
413,242,82
412,992,60
413,002,76
411,951,80
311,981,66
412,011,61
412,011,81
411,811,65
412,051,67
412,011,63
411,751,56
413,413,27
413,583,24
413,503,12
Descriptives
Page 5
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354197,296
,558352196,463
,4162,833
354192,039
,537352189,122
1,45922,917
354156,073
,442352155,670
,2022,404
354257,549
,720352253,343
2,10324,206
354167,831
,474352166,837
,4972,994
354167,859
,475352167,225
,3172,634
354136,158
,381352133,983
1,08722,175
354114,299
,323352113,867
,2162,432
354130,383
,368352129,366
,50921,018
354116,496
,330352116,309
,0932,187
354251,324
,712352250,603
,3612,721
354135,758
,384352135,234
,2622,524
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,475,746
,0682,715
,634,456
,0552,922
,3521,049
,514,667
,0592,857
,514,668
,2521,384
,754,283
,603,507
,507,681
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354158,575
,446352156,976
,79921,599
35467,589
,19035266,881
,3542,708
354372,744
1,048352369,023
1,86123,721
354183,848
,522352183,685
,0812,163
354273,932
,773352271,932
1,00022,001
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,1681,792
,1571,863
,1711,775
,856,156
,2751,295
ANOVA
Post Hoc Tests
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Mean 
Difference (I-
J)
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,130*
,110*
,044*
-,110*
-,066*
-,044*
,066*
-,146*
-,014*
,146*
,132*
,014*
-,132*
-,052*
,007*
,052*
,060*
-,007*
-,060*
-,074*
-,115*
,074*
-,041*
,115*
,041*
,012*
,084*
-,012*
,072*
-,084*
-,072*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
Page 9
Std. Error
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,086
,097
,078
,097
,079
,078
,079
,103
,083
,103
,084
,083
,084
,098
,079
,098
,080
,079
,080
,143
,115
,143
,117
,115
,117
,105
,085
,105
,086
,085
,086
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,285
,488
,839
,488
,678
,839
,678
,332
,984
,332
,263
,984
,263
,853
,995
,853
,736
,995
,736
,862
,577
,862
,935
,577
,935
,993
,582
,993
,680
,582
,680
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,12
,10
,04
-,12
-,07
-,05
,06
-,15
-,02
,14
,13
,01
-,14
-,06
,00
,05
,05
-,01
-,07
-,08
-,12
,06
-,05
,11
,03
,00
,08
-,02
,07
-,09
-,08
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,14
,12
,05
-,10
-,06
-,04
,07
-,14
-,01
,15
,14
,02
-,13
-,05
,01
,06
,07
,00
-,05
-,06
-,11
,08
-,03
,12
,05
,02
,09
,00
,08
-,08
-,07
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,103*
,036*
,202*
-,036*
,166*
-,202*
-,166*
,100*
,075*
-,100*
-,025*
-,075*
,025*
,045*
-,199*
-,045*
-,244*
,199*
,244*
-,009*
-,113*
,009*
-,103*
,113*
,103*
,107*
,105*
-,107*
-,001
-,105*
,001
,250*
,120*
-,250*
-,130*
-,120*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,104
,124
,100
,124
,102
,100
,102
,113
,091
,113
,092
,091
,092
,144
,116
,144
,118
,116
,118
,117
,094
,117
,096
,094
,096
,117
,094
,117
,096
,094
,096
,105
,084
,105
,086
,084
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,581
,956
,111
,956
,234
,111
,234
,651
,687
,651
,962
,687
,962
,948
,200
,948
,098
,200
,098
,996
,455
,996
,526
,455
,526
,633
,504
,633
1,000
,504
1,000
,046
,329
,046
,285
,329
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,10
,03
,19
-,04
,16
-,21
-,17
,09
,07
-,11
-,03
-,08
,02
,03
-,21
-,06
-,25
,19
,24
-,02
-,12
,00
-,11
,11
,10
,10
,10
-,12
-,01
-,11
-,01
,24
,11
-,26
-,14
-,13
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,11
,04
,21
-,03
,17
-,19
-,16
,11
,08
-,09
-,02
-,07
,03
,06
-,19
-,03
-,24
,21
,25
,00
-,11
,02
-,10
,12
,11
,12
,11
-,10
,01
-,10
,01
,26
,13
-,24
-,12
-,11
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,021*
,127*
,021*
,147*
-,127*
-,147*
,091*
,115*
-,091*
,025*
-,115*
-,025*
,129*
,256*
-,129*
,127*
-,256*
-,127*
,008
-,040*
-,008
-,048*
,040*
,048*
,234*
,149*
-,234*
-,086*
-,149*
,086*
,008
-,095*
-,008
-,103*
,095*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,113
,091
,113
,093
,091
,093
,074
,060
,074
,061
,060
,061
,174
,140
,174
,142
,140
,142
,123
,099
,123
,100
,099
,100
,149
,120
,149
,122
,120
,122
,127
,102
,127
,104
,102
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,982
,348
,982
,253
,348
,253
,440
,132
,440
,914
,132
,914
,740
,163
,740
,645
,163
,645
,998
,915
,998
,883
,915
,883
,260
,433
,260
,764
,433
,764
,998
,621
,998
,581
,621
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,03
,12
,01
,14
-,13
-,15
,09
,11
-,10
,02
-,12
-,03
,12
,25
-,14
,12
-,27
-,14
,00
-,05
-,02
-,05
,03
,04
,22
,14
-,24
-,09
-,16
,08
,00
-,10
-,02
-,11
,09
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,01
,13
,03
,15
-,12
-,14
,10
,12
-,09
,03
-,11
-,02
,14
,27
-,12
,14
-,25
-,12
,02
-,03
,00
-,04
,05
,05
,24
,16
-,22
-,08
-,14
,09
,02
-,09
,00
-,10
,10
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
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*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3971
3,3868
3,31216
1,0001,0001,000
3,3971
3,3868
3,31216
tempo de serviço no ME 
rec
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,47216
2,4368
2,3571
1,0001,0001,000
2,47216
2,4368
2,3571
tempo de serviço no ME 
rec
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5768
3,5271
3,51216
1,0001,0001,000
3,5768
3,5271
3,51216
tempo de serviço no ME 
rec
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4668
3,32216
3,3171
1,0001,0001,000
3,4668
3,32216
3,3171
tempo de serviço no ME 
rec
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8371
1,79216
1,7268
1,0001,0001,000
1,8371
1,79216
1,7268
tempo de serviço no ME 
rec
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,6671
1,54216
1,4168
1,0001,0001,000
1,6671
1,54216
1,4168
tempo de serviço no ME 
rec
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,9271
1,81216
1,8168
1,0001,000
1,9271
1,81216
1,8168
tempo de serviço no ME 
rec
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,32216
3,2268
3,2171
1,0001,0001,000
3,32216
3,2268
3,2171
tempo de serviço no ME 
rec
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,19216
1,9971
1,9468
1,0001,0001,000
2,19216
1,9971
1,9468
tempo de serviço no ME 
rec
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4171
3,33216
3,3168
1,0001,0001,000
3,4171
3,33216
3,3168
tempo de serviço no ME 
rec
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8671
1,8268
1,66216
1,0001,0001,000
1,8671
1,8268
1,66216
tempo de serviço no ME 
rec
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,91216
1,8271
1,8168
1,000,997
1,91216
1,8271
1,8168
tempo de serviço no ME 
rec
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Sig.
36-179 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0371
2,88216
2,7968
1,0001,0001,000
3,0371
2,88216
2,7968
tempo de serviço no ME 
rec
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,86216
1,8271
1,8168
1,0001,0001,000
1,86216
1,8271
1,8168
tempo de serviço no ME 
rec
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0871
2,9668
2,83216
1,0001,0001,000
3,0871
2,9668
2,83216
tempo de serviço no ME 
rec
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,2871
1,1968
1,17216
1,0001,0001,000
1,2871
1,1968
1,17216
tempo de serviço no ME 
rec
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Sig.
0-35 meses
mais de 180 meses
36-179 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4968
3,4671
3,34216
1,0001,0001,000
3,4968
3,4671
3,34216
tempo de serviço no ME 
rec
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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 T-TEST GROUPS=v8(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 
v13.10 v13.11 v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 
  /CRITERIA=CI(.9971). 
 
 
 
T-Test 
 
 
 
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav 
 
 
  
 
 
 
ONEWAY v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v13.11 
v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 BY v9
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) ,059,7133,26148
,037,6891,83355
,070,7011,78101
,120,8211,9847
,075,5751,7559
,055,6741,85148
,033,6201,54355
,056,5591,51101
,105,7201,7047
,070,5341,4459
,054,6531,55148
,030,5681,78355
,051,5081,73101
,101,6911,8547
,077,5921,8359
,046,5571,78148
,032,6073,35355
,059,5983,38101
,094,6423,2647
,068,5263,3959
,052,6343,34148
,030,5743,53355
,057,5743,55101
,072,4963,6047
,074,5673,4659
,049,6003,51148
,045,8432,44355
,087,8772,35101
,109,7442,4347
,100,7682,4159
,072,8772,51148
,033,6193,34355
,057,5743,45101
,105,7203,3047
,070,5393,3259
,053,6423,29148
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) 413,383,15
411,901,76
411,921,64
412,221,74
311,901,60
411,961,74
411,611,48
311,631,40
411,911,49
311,581,30
411,651,44
411,841,72
311,831,63
412,051,65
411,981,68
311,871,69
413,413,28
423,493,26
413,443,07
423,533,25
423,443,23
423,593,47
423,673,44
433,743,45
423,613,31
423,613,42
412,522,35
412,522,17
412,642,21
412,612,21
412,662,37
413,413,28
423,563,33
413,513,09
423,463,18
413,393,19
Descriptives
Page 3
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
,038,7211,84355
,058,5861,76101
,123,8421,8347
,104,7981,8659
,060,7331,89148
,047,8802,89355
,094,9472,94101
,118,8062,9647
,102,7852,9359
,073,8942,82148
,040,7471,87355
,067,6771,73101
,117,8031,9147
,089,6821,8159
,065,7871,98148
,039,7371,73355
,076,7671,75101
,112,7701,8147
,077,5881,6159
,062,7591,74148
,035,6643,34355
,073,7333,38101
,093,6353,3447
,077,5893,2959
,054,6573,34148
,045,8532,10355
,077,7751,80101
,120,8222,3847
,100,7662,0059
,073,8872,25148
,037,6893,28355
,068,6803,28101
,103,7053,3647
,083,6393,2759
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
411,911,76
311,881,65
412,081,58
412,071,66
412,001,77
412,982,80
413,132,75
413,192,72
413,142,73
412,972,68
411,951,80
411,871,60
412,151,68
311,991,64
412,111,85
411,811,65
411,901,60
412,031,58
311,761,46
411,861,61
413,413,27
413,523,23
413,533,15
423,443,13
413,453,24
412,192,01
411,951,65
412,622,14
412,201,80
412,392,11
413,353,21
413,413,14
413,573,15
413,443,10
Descriptives
Page 5
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,036,6693,39355
,057,5723,57101
,105,7203,3047
,080,6163,3959
,059,7143,30148
,023,4371,19355
,041,4151,22101
,084,5791,2847
,049,3751,1259
,035,4211,18148
,0541,0262,90355
,097,9783,06101
,143,9782,8547
,121,9283,0059
,0901,0992,78148
Descriptives
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,463,32
423,693,46
413,513,09
423,553,23
413,413,18
411,241,15
211,301,14
411,451,11
311,221,02
311,251,11
413,012,80
413,252,87
413,142,56
413,242,76
412,962,60
Descriptives
Page 6
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354197,296
,551351193,330
1,32233,966
354192,039
,544351190,845
,39831,194
354156,073
,444351155,784
,0973,290
354257,549
,686351240,896
5,551316,653
354167,831
,477351167,473
,1193,358
354167,859
,473351166,103
,58531,756
354136,158
,383351134,269
,63031,889
354114,299
,324351113,687
,2043,612
354130,383
,370351129,781
,2013,602
354116,496
,330351115,887
,2033,609
354251,324
,711351249,571
,58431,753
354135,758
,382351134,168
,53031,589
ANOVA
Page 7
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,0682,400
,533,732
,884,218
,0008,088
,861,250
,2961,237
,1781,646
,596,630
,653,543
,606,615
,482,822
,2471,386
ANOVA
Page 8
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354158,575
,437351153,476
1,70035,099
35467,589
,19035166,856
,2443,733
354372,744
1,046351367,243
1,83435,501
354183,848
,521351182,898
,3173,950
354273,932
,777351272,720
,40431,213
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,0093,887
,2801,282
,1561,752
,610,608
,669,520
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 9
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,041*
,097*
,041*
,041*
,138*
,082*
-,097*
-,138*
-,056*
-,041*
-,082*
,056*
-,079*
-,060*
-,167*
,079*
,019
-,088*
,060*
-,019
-,107*
,167*
,088*
,107*
,148*
,124*
,155*
-,148*
-,024
,007
-,124*
,024
,031*
-,155*
-,007
-,031*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
,977,101
,733,094
,946,074
,977,101
,609,112
,828,096
,733,094
,609,112
,922,088
,946,074
,828,096
,922,088
,952,149
,972,138
,418,109
,952,149
,999,165
,925,141
,972,138
,999,165
,844,130
,418,109
,925,141
,844,130
,530,109
,615,101
,212,080
,530,109
,997,121
1,000,104
,615,101
,997,121
,987,095
,212,080
1,000,104
,987,095
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,06
,08
,03
,02
,12
,06
-,12
-,16
-,07
-,06
-,10
,04
-,11
-,09
-,19
,05
-,01
-,12
,03
-,05
-,13
,15
,06
,08
,13
,10
,14
-,17
-,05
-,01
-,14
,00
,01
-,17
-,03
-,05
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,02
,12
,06
,06
,16
,10
-,08
-,12
-,04
-,03
-,06
,07
-,05
-,03
-,15
,11
,05
-,06
,09
,01
-,08
,19
,12
,13
,17
,14
,17
-,13
,00
,03
-,10
,05
,05
-,14
,01
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
-,187*
,074*
-,032*
,187*
,261*
,155*
-,074*
-,261*
-,107*
,032*
-,155*
,107*
-,118*
-,098*
-,044*
,118*
,021
,074*
,098*
-,021
,053*
,044*
-,074*
-,053*
,121*
-,014
,038*
-,121*
-,135*
-,083*
,014
,135*
,052*
-,038*
,083*
-,052*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,317,109
,884,101
,977,080
,317,109
,136,121
,442,104
,884,101
,136,121
,678,095
,977,080
,442,104
,678,095
,641,100
,721,093
,931,073
,641,100
,998,111
,865,095
,721,093
,998,111
,929,088
,931,073
,865,095
,929,088
,674,107
,999,100
,961,078
,674,107
,670,119
,849,102
,999,100
,670,119
,945,094
,961,078
,849,102
,945,094
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
-,21
,05
-,05
,17
,24
,13
-,09
-,29
-,13
,02
-,18
,09
-,14
-,12
-,06
,10
,00
,05
,08
-,04
,04
,03
-,09
-,07
,10
-,03
,02
-,14
-,16
-,10
-,01
,11
,03
-,05
,06
-,07
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 16
Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
-,17
,09
-,02
,21
,29
,18
-,05
-,24
-,09
,05
-,13
,13
-,10
-,08
-,03
,14
,04
,09
,12
,00
,07
,06
-,05
-,04
,14
,01
,05
-,10
-,11
-,06
,03
,16
,07
-,02
,10
-,03
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 17
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,581*
-,198*
-,448*
,581*
,383*
,133*
,198*
-,383*
-,250*
,448*
-,133*
,250*
-,084*
,006
,014
,084*
,091*
,098*
-,006
-,091*
,008
-,014
-,098*
-,008
-,197*
,036*
-,069*
,197*
,233*
,127*
-,036*
-,233*
-,106*
,069*
-,127*
,106*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 18
Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,001,146
,464,136
,000,107
,001,146
,086,162
,773,139
,464,136
,086,162
,205,128
,000,107
,773,139
,205,128
,900,122
1,000,113
,999,089
,900,122
,908,135
,831,116
1,000,113
,908,135
1,000,106
,999,089
,831,116
1,000,106
,370,121
,988,113
,864,089
,370,121
,309,134
,686,115
,988,113
,309,134
,751,106
,864,089
,686,115
,751,106
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 19
Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,61
-,23
-,47
,55
,35
,11
,17
-,42
-,28
,43
-,16
,22
-,11
-,02
,00
,06
,06
,07
-,03
-,12
-,01
-,03
-,12
-,03
-,22
,01
-,09
,17
,21
,10
-,06
-,26
-,13
,05
-,15
,08
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,55
-,17
-,43
,61
,42
,16
,23
-,35
-,22
,47
-,11
,28
-,06
,03
,03
,11
,12
,12
,02
-,06
,03
,00
-,07
,01
-,17
,06
-,05
,22
,26
,15
-,01
-,21
-,08
,09
-,10
,13
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
-,182*
-,081*
-,247*
,182*
,101*
-,065*
,081*
-,101*
-,166*
,247*
,065*
,166*
-,056*
,142*
,016
,056*
,198*
,072*
-,142*
-,198*
-,126*
-,016
-,072*
,126*
,036*
,088*
,032*
-,036*
,052*
-,004
-,088*
-,052*
-,056*
-,032*
,004
,056*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,506,131
,910,122
,050,096
,506,131
,898,145
,954,124
,910,122
,898,145
,466,114
,050,096
,954,124
,466,114
,973,130
,641,121
,998,095
,973,130
,515,144
,937,123
,641,121
,515,144
,682,114
,998,095
,937,123
,682,114
,990,118
,851,109
,983,086
,990,118
,978,130
1,000,112
,851,109
,978,130
,946,103
,983,086
1,000,112
,946,103
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
-,21
-,11
-,27
,16
,07
-,09
,06
-,13
-,19
,23
,04
,14
-,08
,12
,00
,03
,17
,05
-,17
-,23
-,15
-,04
-,10
,10
,01
,07
,01
-,06
,03
-,03
-,11
-,08
-,08
-,05
-,02
,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
-,16
-,06
-,23
,21
,13
-,04
,11
-,07
-,14
,27
,09
,19
-,03
,17
,04
,08
,23
,10
-,12
-,17
-,10
,00
-,05
,15
,06
,11
,05
-,01
,08
,02
-,07
-,03
-,04
-,01
,03
,08
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,208*
,059*
,282*
-,208*
-,149*
,074*
-,059*
,149*
,223*
-,282*
-,074*
-,223*
-,067*
-,102*
-,123*
,067*
-,035*
-,055*
,102*
,035*
-,021
,123*
,055*
,021
-,017
,008
,116*
,017
,025
,133*
-,008
-,025
,108*
-,116*
-,133*
-,108*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,657,181
,985,168
,143,132
,657,181
,879,200
,973,171
,985,168
,879,200
,490,157
,143,132
,973,171
,490,157
,952,127
,824,118
,552,093
,952,127
,995,141
,968,121
,824,118
,995,141
,998,111
,552,093
,968,121
,998,111
1,000,156
1,000,144
,737,114
1,000,156
,999,172
,804,148
1,000,144
,999,172
,857,136
,737,114
,804,148
,857,136
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,17
,03
,26
-,24
-,19
,04
-,09
,11
,19
-,31
-,11
-,25
-,09
-,13
-,14
,04
-,06
-,08
,08
,01
-,04
,10
,03
,00
-,05
-,02
,09
-,01
-,01
,10
-,04
-,06
,08
-,14
-,16
-,14
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,24
,09
,31
-,17
-,11
,11
-,03
,19
,25
-,26
-,04
-,19
-,04
-,08
-,10
,09
-,01
-,03
,13
,06
,00
,14
,08
,04
,01
,04
,14
,05
,06
,16
,02
,01
,14
-,09
-,10
-,08
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,276*
,184*
,277*
-,276*
-,092*
,001
-,184*
,092*
,093*
-,277*
-,001
-,093*
-,059*
,099*
,035*
,059*
,158*
,094*
-,099*
-,158*
-,064*
-,035*
-,094*
,064*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,085,117
,324,108
,007,085
,085,117
,893,129
1,000,111
,324,108
,893,129
,800,102
,007,085
1,000,111
,800,102
,871,077
,508,072
,923,056
,871,077
,251,085
,571,073
,508,072
,251,085
,778,067
,923,056
,571,073
,778,067
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,25
,16
,26
-,30
-,12
-,02
-,21
,07
,07
-,29
-,02
-,11
-,07
,08
,02
,04
,14
,08
-,11
-,18
-,08
-,05
-,11
,05
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,30
,21
,29
-,25
-,07
,02
-,16
,12
,11
-,26
,02
-,07
-,04
,11
,05
,07
,18
,11
-,08
-,14
-,05
-,02
-,08
,08
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
Homogeneous Subsets
Page 33
N 321
Subset for alpha = 0.9971
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,45101
3,3259
3,3047
3,29148
1,0001,0001,000
3,45101
3,3259
3,3047
3,29148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
JI
EB1
EB1/JI
Sig.
EB 23
JI
EB1
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,51148
2,4347
2,4159
2,35101
1,000,9991,000
2,51148
2,4347
2,4159
2,35101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6047
3,55101
3,51148
3,4659
1,0001,0001,0001,000
3,6047
3,55101
3,51148
3,4659
tipo de estabelecimento 
de ensino
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Sig.
EB1
EB1/JI
EB 23
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3959
3,38101
3,34148
3,2647
,9991,0001,000
3,3959
3,38101
3,34148
3,2647
tipo de estabelecimento 
de ensino
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Sig.
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8547
1,8359
1,78148
1,73101
1,0001,0001,0001,000
1,8547
1,8359
1,78148
1,73101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB 23
EB1/JI
EB1
Sig.
JI
EB 23
EB1/JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7047
1,55148
1,51101
1,4459
1,0001,0001,0001,000
1,7047
1,55148
1,51101
1,4459
tipo de estabelecimento 
de ensino
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB 23
EB1/JI
EB1
Sig.
JI
EB 23
EB1/JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,9847
1,85148
1,78101
1,7559
1,0001,0001,0001,000
1,9847
1,85148
1,78101
1,7559
tipo de estabelecimento 
de ensino
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9971
EB1/JI
JI
EB 23
EB1
Sig.
EB1/JI
JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,3647
3,28101
3,2759
3,26148
1,000,999
3,3647
3,28101
3,2759
3,26148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Sig.
EB 23
JI
EB1/JI
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,3847
2,25148
2,0059
1,80101
1,0001,0001,0001,000
2,3847
2,25148
2,0059
1,80101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1
EB1/JI
EB 23
Sig.
JI
EB1
EB1/JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,38101
3,34148
3,3447
3,2959
1,0001,0001,000
3,38101
3,34148
3,3447
3,2959
tipo de estabelecimento 
de ensino
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8147
1,75101
1,74148
1,6159
1,000,9991,000
1,8147
1,75101
1,74148
1,6159
tipo de estabelecimento 
de ensino
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
JI
EB1
EB1/JI
Sig.
EB 23
JI
EB1
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,98148
1,9147
1,8159
1,73101
1,0001,0001,0001,000
1,98148
1,9147
1,8159
1,73101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
EB1/JI
JI
EB 23
EB1
Sig.
EB1/JI
JI
EB 23
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,9647
2,94101
2,9359
2,82148
,9981,000
2,9647
2,94101
2,9359
2,82148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Sig.
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,89148
1,8659
1,8347
1,76101
,9981,0001,000
1,89148
1,8659
1,8347
1,76101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,06101
3,0059
2,8547
2,78148
1,0001,0001,0001,000
3,06101
3,0059
2,8547
2,78148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,2847
1,22101
1,18148
1,1259
1,0001,0001,0001,000
1,2847
1,22101
1,18148
1,1259
tipo de estabelecimento 
de ensino
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,57101
3,3959
3,3047
3,30148
1,0001,0001,000
3,57101
3,3959
3,3047
3,30148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v13.11 
v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 BY v10
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
,032,6073,35355
,057,5023,5379
,080,6363,4063
,055,5893,29115
,066,6553,2398
,030,5743,53355
,058,5193,5979
,071,5633,5463
,051,5523,52115
,065,6453,4798
,045,8432,44355
,081,7172,1979
,119,9442,5963
,081,8722,53115
,081,7992,4398
,033,6193,34355
,058,5193,4179
,071,5643,4863
,058,6203,34115
,071,7033,2098
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
3,413,28
3,643,42
3,563,24
3,403,18
3,373,10
3,593,47
3,713,48
3,683,40
3,623,42
3,603,34
2,522,35
2,352,03
2,832,35
2,692,37
2,592,27
3,413,28
3,523,29
3,623,33
3,453,22
3,343,06
Descriptives
Page 2
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
41
43
42
42
41
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
42
42
41
41
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
,037,6893,28355
,061,5463,4279
,088,6993,3563
,067,7163,15115
,074,7323,2998
,037,6891,83355
,066,5911,5879
,072,5741,7363
,062,6611,97115
,081,7971,9498
,033,6201,54355
,054,4771,3479
,074,5861,4163
,056,5951,64115
,072,7171,6698
,030,5681,78355
,055,4901,7079
,078,6211,7563
,049,5231,84115
,064,6371,8198
Descriptives
Page 4
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
3,353,21
3,543,30
3,533,17
3,283,02
3,433,14
1,901,76
1,711,45
1,871,59
2,091,84
2,101,78
1,611,48
1,451,23
1,561,27
1,751,53
1,811,52
1,841,72
1,811,59
1,901,59
1,941,75
1,931,68
Descriptives
Page 5
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
41
42
41
41
41
41
41
31
41
41
41
21
31
41
41
41
31
31
31
41
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,040,7471,87355
,072,6441,6379
,090,7151,8163
,073,7832,02115
,077,7571,9498
,039,7371,73355
,076,6751,5679
,097,7711,6263
,068,7271,92115
,074,7321,7198
,035,6643,34355
,067,5953,4679
,081,6433,4663
,063,6803,27115
,070,6973,2798
,045,8532,10355
,083,7421,7579
,113,8952,1463
,081,8632,21115
,084,8312,2298
Descriptives
Page 7
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
1,951,80
1,781,49
1,991,63
2,161,87
2,091,79
1,811,65
1,711,41
1,811,42
2,061,79
1,861,57
3,413,27
3,593,32
3,623,30
3,403,14
3,413,13
2,192,01
1,911,58
2,371,92
2,372,05
2,392,06
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
,023,4371,19355
,039,3481,1479
,048,3811,1363
,045,4791,26115
,048,4751,2098
,0541,0262,90355
,1131,0023,0979
,1331,0542,9563
,093,9962,84115
,1071,0552,8098
,038,7211,84355
,069,6141,5779
,079,6261,6563
,069,7412,06115
,075,7421,9298
,047,8802,89355
,099,8773,0079
,126,9982,8663
,077,8222,87115
,088,8732,8698
Descriptives
Page 10
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
1,241,15
1,221,06
1,221,03
1,351,17
1,301,11
3,012,80
3,312,86
3,222,69
3,032,66
3,012,58
1,911,76
1,711,43
1,811,49
2,201,92
2,071,77
2,982,80
3,202,80
3,112,61
3,022,72
3,032,68
Descriptives
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MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
41
21
31
31
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
tranquila (o)
,036,6693,39355
,069,6173,5279
,090,7163,5163
,061,6493,35115
,069,6823,2798
Descriptives
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
tranquila (o)
3,463,32
3,663,38
3,693,33
3,473,23
3,403,13
Descriptives
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
tranquila (o)
41
41
41
41
41
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354197,296
,540351189,667
2,54337,629
354192,039
,526351184,646
2,46437,393
354156,073
,436351152,991
1,02733,082
354257,549
,697351244,704
4,282312,846
354167,831
,467351164,020
1,27033,811
354167,859
,453351159,121
2,91338,738
354136,158
,368351129,312
2,28236,845
354114,299
,322351113,144
,38531,154
354130,383
,359351125,883
1,50034,500
354116,496
,330351115,793
,2343,703
354251,324
,695351244,065
2,42037,259
354135,758
,377351132,445
1,10433,313
ANOVA
Page 14
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,0034,706
,0034,685
,0722,357
,0006,142
,0442,719
,0006,425
,0006,194
,3121,194
,0064,183
,546,711
,0163,480
,0342,927
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354158,575
,441351154,657
1,30633,918
35467,589
,19035166,545
,34831,044
354372,744
1,049351368,338
1,46934,406
354183,848
,483351169,605
4,747314,242
354273,932
,777351272,758
,39231,175
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,0322,964
,1401,836
,2431,399
,0009,825
,680,504
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4863
3,4179
3,34115
3,2098
1,0001,0001,0001,000
3,4863
3,4179
3,34115
3,2098
Agrupamento de Escolas 
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,5963
2,53115
2,4398
2,1979
1,0001,0001,0001,000
2,5963
2,53115
2,4398
2,1979
Agrupamento de Escolas 
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5979
3,5463
3,52115
3,4798
1,0001,0001,0001,000
3,5979
3,5463
3,52115
3,4798
Agrupamento de Escolas 
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5379
3,4063
3,29115
3,2398
1,0001,0001,0001,000
3,5379
3,4063
3,29115
3,2398
Agrupamento de Escolas 
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,84115
1,8198
1,7563
1,7079
1,0001,0001,0001,000
1,84115
1,8198
1,7563
1,7079
Agrupamento de Escolas 
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,6698
1,64115
1,4163
1,3479
1,0001,0001,0001,000
1,6698
1,64115
1,4163
1,3479
Agrupamento de Escolas 
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,97115
1,9498
1,7363
1,5879
1,0001,0001,0001,000
1,97115
1,9498
1,7363
1,5879
Agrupamento de Escolas 
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4279
3,3563
3,2998
3,15115
1,0001,0001,0001,000
3,4279
3,3563
3,2998
3,15115
Agrupamento de Escolas 
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,2298
2,21115
2,1463
1,7579
,9991,0001,000
2,2298
2,21115
2,1463
1,7579
Agrupamento de Escolas 
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4663
3,4679
3,27115
3,2798
1,0001,000
3,4663
3,4679
3,27115
3,2798
Agrupamento de Escolas 
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,92115
1,7198
1,6263
1,5679
1,0001,0001,0001,000
1,92115
1,7198
1,6263
1,5679
Agrupamento de Escolas 
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,02115
1,9498
1,8163
1,6379
1,0001,0001,0001,000
2,02115
1,9498
1,8163
1,6379
Agrupamento de Escolas 
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 21
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,0079
2,87115
2,8663
2,8698
1,0001,000
3,0079
2,87115
2,8663
2,8698
Agrupamento de Escolas 
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,06115
1,9298
1,6563
1,5779
1,0001,0001,0001,000
2,06115
1,9298
1,6563
1,5779
Agrupamento de Escolas 
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0979
2,9563
2,84115
2,8098
1,0001,0001,0001,000
3,0979
2,9563
2,84115
2,8098
Agrupamento de Escolas 
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,26115
1,2098
1,1479
1,1363
1,0001,000,998
1,26115
1,2098
1,1479
1,1363
Agrupamento de Escolas 
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5279
3,5163
3,35115
3,2798
1,0001,0001,000
3,5279
3,5163
3,35115
3,2798
Agrupamento de Escolas 
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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FREQUENCIES VARIABLES=v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.
8h v13.9i v13.10j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
irritada (o)contente
bem-disposta 
(o)
preocupada 
(o)alegre
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
felizansiosa (o)
entusiasmada 
(o)aborrecida (o)deprimida (o)
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
orgulhosa (o)tensa (o)empolgada (o)nervosa (o)
incomodada 
(o)
Valid
Missing
N
00000
355355355355355
Statistics
tranquila (o)agressiva (o)
Valid
Missing
N
00
355355
Statistics
Frequency Table
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,053,853,8191
46,241,741,7148
4,53,93,914
,6,6,62
Alegre
Page 1
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,019,219,268
80,824,824,888
56,141,141,1146
14,914,914,953
Preocupada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,061,161,1217
38,935,835,8127
3,12,52,59
,6,6,62
Bem-disposta (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,049,349,3175
50,745,645,6162
5,14,54,516
,6,6,62
Contente
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,01,41,45
98,65,45,419
93,250,750,7180
42,542,542,5151
Irritada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,01,71,76
98,33,93,914
94,434,434,4122
60,060,060,0213
Deprimida (o)
Page 2
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,01,71,76
98,39,09,032
89,347,347,3168
42,042,042,0149
Aborrecida (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,047,647,6169
52,440,040,0142
12,49,99,935
2,52,52,59
Entusiasmada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,08,58,530
91,514,114,150
77,547,647,6169
29,929,929,9106
Ansiosa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,053,853,8191
46,238,338,3136
7,95,45,419
2,52,52,59
Feliz
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,02,82,810
97,29,39,333
87,940,340,3143
47,647,647,6169
Incomodada (o)
Page 3
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,03,73,713
96,311,011,039
85,447,047,0167
38,338,338,3136
Nervosa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,032,432,4115
67,638,038,0135
29,619,419,469
10,110,110,136
Empolgada (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,02,82,810
97,212,412,444
84,844,244,2157
40,640,640,6144
Tensa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,038,338,3136
61,731,331,3111
30,417,217,261
13,213,213,247
Orgulhosa (o)
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,01,11,14
98,91,71,76
97,212,712,745
84,584,584,5300
Agressiva (o)
Page 4
Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency
nunca
raramente
frequentemente
sempre
Total
Valid
100,0100,0355
100,055,255,2196
44,837,237,2132
7,64,84,817
2,82,82,810
Tranquila (o)
Page 5
ONEWAY v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.1
0j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r BY v1rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) ,088,8063,3184
,037,7011,70355
,080,7001,7377
,085,8161,7593
,063,6341,67101
,071,6461,6784
,035,6561,47355
,075,6611,5377
,080,7751,5293
,055,5491,40101
,069,6301,4684
,034,6471,66355
,075,6581,6877
,082,7881,7193
,055,5491,60101
,063,5731,6484
,032,6093,44355
,081,7083,3877
,069,6653,4293
,052,5213,52101
,059,5403,4084
,030,5743,57355
,075,6613,4977
,062,5963,5893
,048,4843,63101
,062,5663,5784
,051,9662,48355
,110,9682,5277
,100,9602,2893
,099,9932,57101
,101,9232,5684
,032,6033,49355
,071,6203,4877
,069,6693,4693
,051,5133,59101
,066,6023,3984
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) 413,483,13
411,781,63
411,891,57
411,921,58
411,801,55
311,811,53
411,541,40
411,681,38
411,681,36
311,501,29
411,601,33
411,721,59
411,821,53
411,871,55
311,711,50
311,771,52
413,503,37
413,543,22
413,563,28
423,633,42
423,523,29
413,633,51
413,643,34
413,703,46
433,733,54
423,693,45
412,582,38
412,742,30
412,482,08
412,772,38
412,762,36
413,553,42
413,623,34
413,603,32
423,703,49
423,523,26
Descriptives
Page 3
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
,041,7701,77355
,096,8461,9177
,082,7931,7493
,069,6941,67101
,082,7521,8184
,051,9602,93355
,114,9992,9577
,090,8653,0393
,1041,0462,84101
,100,9192,8984
,041,7751,80355
,090,7881,9077
,085,8241,8193
,074,7471,73101
,081,7461,7984
,040,7591,67355
,080,7001,6677
,087,8391,7293
,073,7391,66101
,082,7551,6484
,038,7113,43355
,088,7693,4477
,084,8103,3293
,055,5563,55101
,076,6963,4084
,047,8832,01355
,100,8811,9977
,095,9211,9893
,086,8631,93101
,094,8622,1784
,040,7563,33355
,101,8843,1877
,079,7573,2893
,056,5593,50101
Descriptives
Page 4
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
411,861,69
412,101,72
411,911,58
411,811,54
411,971,65
413,032,83
413,172,72
413,212,85
413,052,64
413,092,69
411,881,72
412,071,72
411,981,64
411,881,59
411,951,62
411,751,59
411,821,50
411,891,55
411,811,52
411,811,48
413,513,36
413,623,27
413,493,16
423,663,44
413,563,25
412,101,92
412,191,79
412,171,79
412,101,76
412,351,98
413,413,25
413,382,98
413,443,12
423,613,38
Descriptives
Page 5
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,038,7173,45355
,091,8023,4377
,081,7853,4293
,064,6423,51101
,070,6443,4284
,027,5091,19355
,069,6041,2977
,066,6401,2293
,033,3371,13101
,044,4061,1784
,0551,0412,95355
,1271,1162,8777
,1051,0162,9993
,1081,0812,97101
,105,9612,9484
Descriptives
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,523,37
413,613,25
413,583,26
413,643,39
423,563,28
411,251,14
411,421,15
411,351,08
211,201,06
311,251,08
413,062,84
413,122,62
413,202,78
413,182,76
413,152,73
Descriptives
Page 6
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354212,800
,603351211,610
,39731,190
354204,096
,581351203,792
,1013,304
354179,194
,503351176,498
,89932,696
354275,955
,778351273,126
,94332,829
354202,096
,562351197,386
1,57034,710
354173,944
,494351173,469
,1583,475
354152,496
,431351151,446
,35031,050
354148,073
,420351147,489
,1953,585
354131,324
,371351130,149
,39231,175
354116,772
,330351115,909
,2883,863
354330,631
,927351325,347
1,76135,284
354128,693
,361351126,731
,65431,962
ANOVA
Page 7
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,578,658
,914,174
,1491,787
,3051,212
,0402,792
,811,320
,488,811
,708,464
,3681,056
,456,871
,1291,900
,1451,811
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354181,786
,516351181,147
,2133,639
35491,589
,25835190,407
,39431,182
354383,983
1,092351383,304
,2263,679
354209,972
,591351207,340
,87732,632
354326,096
,924351324,196
,63331,899
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,744,413
,2061,530
,891,207
,2181,485
,561,685
ANOVA
Post Hoc Tests
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
,089-,087*
,087-,140*
,091-,078*
,089,087*
,083-,053*
,086,009
,087,140*
,083,053*
,085,062*
,091,078*
,086-,009
,085-,062*
,148,240*
,146-,055*
,152-,040*
,148-,240*
,138-,295*
,145-,280*
,146,055*
,138,295*
,142,015
,152,040*
,145,280*
,142-,015
,093,018
,091-,114*
,095,088*
,093-,018
,086-,132*
,090,070*
,091,114*
,086,132*
,089,201*
,095-,088*
,090-,070*
,089-,201*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
,759
,373
,826
,759
,918
1,000
,373
,918
,884
,826
1,000
,884
,370
,982
,994
,370
,146
,217
,982
,146
1,000
,994
,217
1,000
,997
,596
,792
,997
,424
,869
,596
,424
,108
,792
,869
,108
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,10
-,16
-,10
,07
-,07
-,01
,12
,04
,05
,06
-,03
-,08
,21
-,08
-,07
-,27
-,32
-,31
,03
,27
-,01
,01
,25
-,04
,00
-,13
,07
-,04
-,15
,05
,10
,11
,18
-,11
-,09
-,22
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,07
-,12
-,06
,10
-,04
,03
,16
,07
,08
,10
,01
-,05
,27
-,03
-,01
-,21
-,27
-,25
,08
,32
,04
,07
,31
,01
,04
-,10
,11
,00
-,11
,09
,13
,15
,22
-,07
-,05
-,18
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,101,016
,099,136*
,104,068*
,101-,016
,094,120*
,099,052*
,099-,136*
,094-,120*
,097-,068*
,104-,068*
,099-,052*
,097,068*
,100-,034*
,098,071*
,102,032*
,100,034*
,093,106*
,098,067*
,098-,071*
,093-,106*
,096-,039*
,102-,032*
,098-,067*
,096,039*
,094-,043*
,092-,148*
,096-,028*
,094,043*
,088-,105*
,092,015
,092,148*
,088,105*
,090,120*
,096,028*
,092-,015
,090-,120*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,999
,517
,913
,999
,581
,953
,517
,581
,896
,913
,953
,896
,986
,886
,989
,986
,668
,903
,886
,668
,977
,989
,903
,977
,969
,375
,991
,969
,624
,999
,375
,624
,542
,991
,999
,542
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,00
,12
,05
-,04
,10
,03
-,16
-,14
-,09
-,09
-,07
,05
-,05
,05
,01
,01
,09
,05
-,09
-,12
-,06
-,05
-,09
,02
-,06
-,17
-,05
,02
-,12
,00
,13
,09
,10
,01
-,03
-,14
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,04
,16
,09
,00
,14
,07
-,12
-,10
-,05
-,05
-,03
,09
-,01
,09
,05
,05
,12
,09
-,05
-,09
-,02
-,01
-,05
,06
-,02
-,13
-,01
,06
-,09
,03
,17
,12
,14
,05
,00
-,10
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,136,009
,133,056*
,139-,180*
,136-,009
,127,048*
,133-,188*
,133-,056*
,127-,048*
,130-,236*
,139,180*
,133,188*
,130,236*
,116-,098*
,113-,313*
,118-,128*
,116,098*
,108-,215*
,113-,030*
,113,313*
,108,215*
,111,186*
,118,128*
,113,030*
,111-,186*
,108-,025*
,106,054*
,111,061*
,108,025*
,101,079*
,106,086*
,106-,054*
,101-,079*
,104,007
,111-,061*
,106-,086*
,104-,007
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
1,000
,975
,569
1,000
,982
,489
,975
,982
,270
,569
,489
,270
,832
,031
,702
,832
,190
,993
,031
,190
,338
,702
,993
,338
,995
,957
,947
,995
,861
,848
,957
,861
1,000
,947
,848
1,000
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,02
,03
-,21
-,04
,02
-,21
-,08
-,07
-,26
,15
,16
,21
-,12
-,34
-,15
,07
-,24
-,05
,29
,19
,16
,10
,01
-,21
-,05
,03
,04
,00
,06
,06
-,08
-,10
-,01
-,08
-,11
-,03
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,04
,08
-,15
,02
,07
-,16
-,03
-,02
-,21
,21
,21
,26
-,07
-,29
-,10
,12
-,19
-,01
,34
,24
,21
,15
,05
-,16
,00
,08
,08
,05
,10
,11
-,03
-,06
,03
-,04
-,06
,01
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,120,090*
,117,163*
,123,110*
,120-,090*
,112,074*
,117,021
,117-,163*
,112-,074*
,115-,053*
,123-,110*
,117-,021
,115,053*
,117-,058*
,115-,001
,120,019
,117,058*
,110,057*
,115,078*
,115,001
,110-,057*
,113,021
,120-,019
,115-,078*
,113-,021
,109,119*
,107-,113*
,112,037*
,109-,119*
,102-,232*
,107-,082*
,107,113*
,102,232*
,105,150*
,112-,037*
,107,082*
,105-,150*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,877
,506
,804
,877
,912
,998
,506
,912
,967
,804
,998
,967
,960
1,000
,998
,960
,954
,906
1,000
,954
,998
,998
,906
,998
,697
,719
,988
,697
,106
,868
,719
,106
,482
,988
,868
,482
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,07
,14
,09
-,11
,05
,00
-,19
-,10
-,08
-,14
-,04
,03
-,08
-,02
,00
,03
,03
,05
-,02
-,08
,00
-,04
-,10
-,04
,10
-,13
,01
-,14
-,25
-,10
,09
,21
,13
-,06
,06
-,17
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,11
,19
,14
-,07
,10
,04
-,14
-,05
-,03
-,09
,00
,08
-,03
,02
,04
,08
,08
,10
,02
-,03
,04
,00
-,05
,00
,14
-,09
,06
-,10
-,21
-,06
,13
,25
,17
-,01
,10
-,13
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,161-,119*
,158-,100*
,165-,070*
,161,119*
,150,019
,157,049*
,158,100*
,150-,019
,154,030
,165,070*
,157-,049*
,154-,030
,118,167*
,116,236*
,121,100*
,118-,167*
,110,069*
,116-,068*
,116-,236*
,110-,069*
,113-,136*
,121-,100*
,116,068*
,113,136*
,148-,084*
,145,106*
,152,055*
,148,084*
,138,191*
,145,139*
,145-,106*
,138-,191*
,142-,051*
,152-,055*
,145-,139*
,142,051*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,881
,921
,974
,881
,999
,990
,921
,999
,997
,974
,990
,997
,493
,180
,844
,493
,925
,937
,180
,925
,627
,844
,937
,627
,941
,884
,983
,941
,512
,770
,884
,512
,984
,983
,770
,984
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,15
-,13
-,10
,09
-,01
,02
,07
-,05
,00
,04
-,08
-,06
,14
,21
,08
-,19
,05
-,09
-,26
-,09
-,16
-,12
,04
,11
-,11
,08
,02
,05
,16
,11
-,14
-,22
-,08
-,09
-,17
,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,09
-,07
-,04
,15
,05
,08
,13
,01
,06
,10
-,02
,00
,19
,26
,12
-,14
,09
-,04
-,21
-,05
-,11
-,08
,09
,16
-,05
,14
,09
,11
,22
,17
-,08
-,16
-,02
-,02
-,11
,08
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
Mean 
Difference (I-
J)
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,111,009
,109-,086*
,113,012
,111-,009
,103-,095*
,108,003
,109,086*
,103,095*
,106,098*
,113-,012
,108-,003
,106-,098*
,078,071*
,077,157*
,080,119*
,078-,071*
,073,086*
,076,048*
,077-,157*
,073-,086*
,075-,038*
,080-,119*
,076-,048*
,075,038*
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
1,000
,857
1,000
1,000
,791
1,000
,857
,791
,791
1,000
1,000
,791
,803
,174
,447
,803
,638
,921
,174
,638
,958
,447
,921
,958
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
-,01
-,11
-,01
-,03
-,12
-,02
,06
,07
,08
-,03
-,02
-,12
,05
,14
,10
-,09
,07
,03
-,17
-,10
-,05
-,14
-,06
,02
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,03
-,06
,03
,01
-,07
,02
,11
,12
,12
,01
,02
-,08
,09
,17
,14
-,05
,10
,06
-,14
-,07
-,02
-,10
-,03
,05
Dependent Variable (I) idade rec (J) idade rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
Homogeneous Subsets
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,59101
3,4877
3,4693
3,3984
1,000,9971,000
3,59101
3,4877
3,4693
3,3984
idade rec
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,57101
2,5684
2,5277
2,2893
1,0001,0001,000
2,57101
2,5684
2,5277
2,2893
idade rec
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,63101
3,5893
3,5784
3,4977
1,0001,0001,000
3,63101
3,5893
3,5784
3,4977
idade rec
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
19-33 anos
42-48 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,52101
3,4293
3,4084
3,3877
1,000,9991,000
3,52101
3,4293
3,4084
3,3877
idade rec
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7193
1,6877
1,6484
1,60101
1,0001,0001,0001,000
1,7193
1,6877
1,6484
1,60101
idade rec
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,5377
1,5293
1,4684
1,40101
,9981,0001,000
1,5377
1,5293
1,4684
1,40101
idade rec
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
34-41 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7593
1,7377
1,67101
1,6784
1,0001,0001,000
1,7593
1,7377
1,67101
1,6784
idade rec
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Sig.
mais de 49 anos
42-48 anos
19-33 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,50101
3,3184
3,2893
3,1877
1,0001,0001,0001,000
3,50101
3,3184
3,2893
3,1877
idade rec
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
19-33 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,1784
1,9977
1,9893
1,93101
1,0001,0001,000
2,1784
1,9977
1,9893
1,93101
idade rec
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,55101
3,4477
3,4084
3,3293
1,0001,0001,0001,000
3,55101
3,4477
3,4084
3,3293
idade rec
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
19-33 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7293
1,66101
1,6677
1,6484
1,000,998
1,7293
1,66101
1,6677
1,6484
idade rec
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,9077
1,8193
1,7984
1,73101
1,000,9981,000
1,9077
1,8193
1,7984
1,73101
idade rec
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0393
2,9577
2,8984
2,84101
1,0001,0001,0001,000
3,0393
2,9577
2,8984
2,84101
idade rec
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
42-48 anos
19-33 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,9177
1,8184
1,7493
1,67101
1,0001,0001,0001,000
1,9177
1,8184
1,7493
1,67101
idade rec
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
Sig.
mais de 49 anos
19-33 anos
34-41 anos
42-48 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,9993
2,97101
2,9484
2,8777
,999,9981,000
2,9993
2,972,97101
2,9484
2,8777
idade rec
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Sig.
34-41 anos
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,2977
1,2293
1,1784
1,13101
1,0001,0001,0001,000
1,2977
1,2293
1,1784
1,13101
idade rec
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 
levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Sig.
19-33 anos
42-48 anos
mais de 49 anos
34-41 anos
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,51101
3,4377
3,4293
3,4284
1,0001,000
3,51101
3,4377
3,4293
3,4284
idade rec
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87,824.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.1
0j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r BY v5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente ,000,0004,002
,030,5743,57355
,211,5163,676
,080,5063,4840
,064,5313,5468
,092,4803,6727
,062,5973,5694
,069,6103,6078
,106,6723,6040
,000,0004,002
,051,9662,48355
,4221,0332,336
,138,8712,6040
,116,9532,4668
,1951,0132,5627
,097,9442,4194
,1141,0022,4678
,1671,0552,6340
,500,7071,502
,032,6033,49355
,224,5483,506
,096,6083,3040
,068,5583,4668
,097,5063,5627
,063,6143,4494
,069,6083,6278
,107,6793,5340
,000,0004,002
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente 4,004,00
3,633,51
4,213,12
3,643,31
3,673,42
3,863,48
3,693,44
3,743,46
3,813,39
4,004,00
2,582,38
3,421,25
2,882,32
2,692,23
2,962,15
2,612,22
2,692,24
2,962,29
7,85-4,85
3,553,42
4,072,93
3,493,11
3,593,32
3,763,36
3,563,31
3,753,48
3,743,31
4,004,00
Descriptives
Page 3
MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente 44
41
43
43
42
43
42
41
41
44
41
41
41
41
41
41
41
41
21
41
43
42
42
43
42
41
41
44
Descriptives
Page 4
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,035,6561,47355
,167,4081,176
,113,7121,5840
,070,5791,4168
,090,4651,3027
,065,6341,4794
,081,7141,5578
,124,7841,5340
,000,0001,002
,034,6471,66355
,224,5481,506
,106,6701,7540
,068,5581,6868
,098,5091,4827
,068,6591,6194
,075,6631,7778
,123,7781,6040
,000,0001,002
,032,6093,44355
,211,5163,676
,078,4943,2540
,067,5503,4068
,098,5093,5227
,063,6163,4594
,075,6603,5078
,118,7473,4340
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
contente
irritada (o)
deprimida (o)
1,541,40
1,60,74
1,801,35
1,551,27
1,481,11
1,601,34
1,711,39
1,781,27
1,001,00
1,721,59
2,07,93
1,961,54
1,811,54
1,681,28
1,741,47
1,921,62
1,851,35
1,001,00
3,503,37
4,213,12
3,413,09
3,533,26
3,723,32
3,573,32
3,653,35
3,663,19
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
contente
irritada (o)
deprimida (o)
41
21
41
31
21
41
41
41
11
41
21
31
31
21
41
41
41
11
41
43
42
42
43
42
41
41
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz ,500,7073,502
,047,8832,01355
,307,7531,836
,128,8102,1040
,105,8642,0068
,151,7861,8127
,090,8712,0794
,102,9001,9178
,1661,0512,1540
1,0001,4142,002
,040,7563,33355
,211,5163,336
,120,7583,3040
,081,6703,2968
,096,5013,5927
,082,7953,2894
,088,7753,3778
,148,9333,2840
,000,0003,002
,037,7011,70355
,224,5481,506
,114,7231,8040
,073,6001,7168
,098,5091,5227
,077,7451,7094
,081,7191,7778
,131,8291,6840
,000,0001,002
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 9,85-2,85
2,101,92
2,621,04
2,361,84
2,211,79
2,131,50
2,251,90
2,111,71
2,491,81
14,71-10,71
3,413,25
3,882,79
3,543,06
3,463,13
3,793,39
3,443,11
3,553,20
3,572,98
3,003,00
1,781,63
2,07,93
2,031,57
1,851,56
1,721,32
1,851,55
1,931,61
1,941,41
1,001,00
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 43
41
31
41
41
41
41
41
41
31
41
43
41
42
43
41
41
41
33
41
21
31
31
21
41
41
41
11
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,041,7751,80355
,167,4081,836
,135,8531,8840
,085,6991,7568
,156,8131,7427
,074,7141,7694
,098,8641,8678
,132,8341,8540
,500,7071,502
,040,7591,67355
,224,5481,506
,139,8771,7340
,092,7551,7668
,112,5801,4827
,072,7011,6494
,088,7781,6978
,140,8831,7040
,000,0001,002
,038,7113,43355
,211,5163,676
,096,6083,3040
,082,6743,4168
,112,5803,5227
,079,7653,3994
,081,7143,5578
,132,8383,3840
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
1,881,72
2,261,40
2,151,60
1,921,58
2,061,42
1,901,61
2,051,66
2,121,58
7,85-4,85
1,751,59
2,07,93
2,011,44
1,951,58
1,711,25
1,781,49
1,871,52
1,981,42
1,001,00
3,513,36
4,213,12
3,493,11
3,573,25
3,753,29
3,553,24
3,713,39
3,643,11
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
41
21
41
31
41
41
41
41
21
41
21
41
41
31
41
41
41
11
41
43
42
41
42
41
41
41
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o) ,000,0001,002
,0551,0412,95355
,333,8163,336
,1841,1632,6840
,111,9122,9468
,141,7343,3327
,095,9222,9994
,1351,1952,9778
,1881,1872,7840
1,5002,1212,502
,041,7701,77355
,167,4081,836
,123,7781,9040
,089,7301,7868
,129,6691,7027
,079,7701,6694
,090,7901,8178
,140,8881,9340
,000,0001,002
,051,9602,93355
,4941,2112,676
,139,8773,0040
,112,9232,8868
,107,5553,3327
,1051,0202,7794
,1211,0692,8878
,135,8533,1340
,500,7073,502
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o) 1,001,00
3,062,84
4,192,48
3,052,30
3,162,72
3,623,04
3,182,80
3,242,70
3,152,40
21,56-16,56
1,861,69
2,261,40
2,151,65
1,961,60
1,971,44
1,821,50
1,991,63
2,211,64
1,001,00
3,032,83
3,941,40
3,282,72
3,112,66
3,553,11
2,972,56
3,132,64
3,402,85
9,85-2,85
Descriptives
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MaximumMinimum
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o) 11
41
42
41
41
42
41
41
41
41
41
21
41
31
31
41
41
41
11
41
41
41
41
42
41
41
41
43
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
agressiva (o)
tranquila (o)
,038,7173,45355
,211,5163,676
,106,6673,3840
,074,6063,4368
,112,5803,5227
,075,7263,4394
,096,8483,4678
,124,7843,4840
,000,0004,002
,027,5091,19355
,224,5481,506
,053,3351,1340
,043,3571,1568
,051,2671,0727
,059,5761,2394
,067,5951,2278
,100,6301,2540
Descriptives
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Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
agressiva (o)
tranquila (o)
3,523,37
4,213,12
3,593,16
3,573,28
3,753,29
3,573,28
3,653,27
3,733,22
4,004,00
1,251,14
2,07,93
1,231,02
1,231,06
1,18,97
1,351,12
1,351,08
1,451,05
Descriptives
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MaximumMinimum
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
6º ano
9º ano
11º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
Total
agressiva (o)
tranquila (o)
41
43
41
42
42
41
41
41
44
41
21
21
21
21
41
41
41
Descriptives
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354212,800
,610347211,565
,17671,235
354204,096
,580347201,169
,41872,927
354179,194
,509347176,551
,37872,644
354275,955
,785347272,458
,50073,497
354202,096
,575347199,371
,38972,725
354173,944
,493347171,039
,41572,905
354152,496
,430347149,383
,44573,113
354148,073
,416347144,505
,51073,568
354131,324
,370347128,363
,42372,961
354116,772
,333347115,572
,17171,199
354330,631
,941347326,546
,58474,085
354128,693
,360347124,988
,52973,705
ANOVA
Page 20
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,958,289
,654,721
,636,742
,726,636
,691,677
,553,842
,4081,033
,2891,224
,3351,144
,824,514
,739,620
,1771,469
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354181,786
,520347180,420
,19571,366
35491,589
,25934789,902
,24171,687
354383,983
1,079347374,286
1,38579,697
354209,972
,593347205,751
,60374,221
354326,096
,911347316,080
1,431710,016
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,916,375
,483,930
,2571,284
,4191,017
,1431,571
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
Formação Superior
4º ano
11º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
Formação Superior
4º ano
11º ano
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,6278
3,563,5627
3,533,5340
3,503,506
3,4668
3,4494
3,3040
1,000,998,999
4,002
3,6278
3,5627
3,5340
3,506
3,463,4668
3,443,4494
3,3040
habilitações académicas
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
9º ano
12º ano
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
9º ano
12º ano
6º ano
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,6340
2,6040
2,562,5627
2,462,4678
2,462,4668
2,412,4194
2,336
1,502
,9981,000
2,6340
2,6040
2,5627
2,4678
2,4668
2,4194
2,336
1,502
habilitações académicas
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,676
3,6727
3,603,6078
3,603,6040
3,563,5694
3,543,5468
3,4840
1,0001,0001,000
4,002
3,676
3,6727
3,603,6078
3,603,6040
3,563,5694
3,543,5468
3,4840
habilitações académicas
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
4º ano
9º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
4º ano
9º ano
6º ano
11º ano
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,676
3,5227
3,5078
3,4594
3,4340
3,4068
3,2540
1,000,9991,000,998
4,002
3,676
3,523,5227
3,503,5078
3,4594
3,433,4340
3,403,4068
3,2540
habilitações académicas
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
4º ano
9º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
4º ano
9º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
6º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7778
1,7540
1,681,6868
1,611,6194
1,601,6040
1,506
1,4827
1,002
,999,9971,000
1,7778
1,7540
1,681,6868
1,611,6194
1,601,6040
1,506
1,4827
1,002
habilitações académicas
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
40
78
40
94
68
1,3027
1,176
1,002
,9991,000,999
40
78
40
1,4794
1,4168
1,301,3027
1,171,176
1,002
habilitações académicas
Deprimida (o)
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54
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
12º ano
9º ano
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,58
1,55
1,53
1,471,47
1,41
,999
1,58
1,55
1,53
1,47
1,41
habilitações académicas
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
4º ano
9º ano
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Formação Superior
11º ano
4º ano
9º ano
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8040
1,7778
1,7168
1,7094
1,6840
1,5227
1,506
1,002
1,000,9981,000
1,8040
1,7778
1,711,7168
1,701,7094
1,681,6840
1,5227
1,506
1,002
habilitações académicas
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
9º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
6º ano
11º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
4º ano
9º ano
12º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Formação Superior
6º ano
11º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5927
3,3778
3,336
3,3040
3,2968
3,2894
3,2840
3,002
,9981,0001,000
3,5927
3,373,3778
3,336
3,3040
3,2968
3,2894
3,2840
3,002
habilitações académicas
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
11º ano
Formação Superior
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
12º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Sig.
11º ano
Formação Superior
6º ano
menos de 4 anos de 
escol.
12º ano
9º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,1540
2,102,1040
2,072,0794
2,002,002,0068
2,002,002,002
1,911,9178
1,836
1,8127
,999,998,998
2,1540
2,102,1040
2,072,072,0794
2,002,002,0068
2,002,002,002
1,911,911,9178
1,831,836
1,8127
habilitações académicas
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
9º ano
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
6º ano
Formação Superior
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
9º ano
12º ano
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
6º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,676
3,5578
3,5227
3,502
3,413,4168
3,393,3994
3,383,3840
3,3040
1,000,999,997
3,676
3,553,5578
3,523,523,5227
3,503,503,502
3,413,4168
3,393,3994
3,383,3840
3,3040
habilitações académicas
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
9º ano
6º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Formação Superior
9º ano
6º ano
4º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7668
1,7340
1,7040
1,6978
1,6494
1,506
1,4827
1,002
1,000,998,9981,000
1,7668
1,731,7340
1,701,701,7040
1,691,691,6978
1,641,641,6494
1,501,506
1,4827
1,002
habilitações académicas
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
12º ano
9º ano
Formação Superior
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
12º ano
9º ano
Formação Superior
4º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,8840
1,8678
1,8540
1,836
1,7694
1,7568
1,7427
1,502
1,000,997
1,8840
1,8678
1,8540
1,836
1,7694
1,7568
1,741,7427
1,502
habilitações académicas
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Formação Superior
9º ano
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
9º ano
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2
27
3,1340
3,003,0040
2,882,8878
2,882,8868
2,772,7794
2,676
1,000,999,9991,000
2
3,3327
3,133,1340
3,003,0040
2,882,882,8878
2,882,882,8868
2,772,7794
2,676
habilitações académicas
Empolgada (o)
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65
Subset for alpha = 0.9971
Formação Superior
9º ano
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Formação Superior
9º ano
12º ano
6º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
11º ano
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,50
3,33
1,000
3,50
3,33
habilitações académicas
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
11º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
9º ano
11º ano
12º ano
6º ano
Formação Superior
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,9340
1,9040
1,831,836
1,811,8178
1,781,7868
1,7027
1,6694
1,002
,9981,0001,000
1,9340
1,9040
1,831,836
1,811,8178
1,781,7868
1,701,7027
1,6694
1,002
habilitações académicas
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
4º ano
12º ano
6º ano
9º ano
11º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,336
3,3327
2,9994
2,9778
2,9468
2,7840
2,6840
2,502
1,000,997,999
3,336
3,3327
2,9994
2,9778
2,9468
2,782,7840
2,682,6840
2,502
habilitações académicas
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
6
40
94
1,2278
1,151,1568
1,1340
1,071,0727
1,002
,999,998,998
6
1,2540
1,2394
1,221,2278
1,151,151,1568
1,131,131,1340
1,071,0727
1,002
habilitações académicas
Agressiva (o)
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54
Subset for alpha = 0.9971
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
Sig.
menos de 4 anos de 
escol.
11º ano
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
12º ano
6º ano
9º ano
4º ano
Formação Superior
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,50
1,25
1,23
1,22
1,000
1,50
habilitações académicas
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
6º ano
4º ano
11º ano
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Sig.
Curso 
Tecnológico/Profissional/
Outros
9º ano
12º ano
6º ano
4º ano
11º ano
Formação Superior
menos de 4 anos de 
escol.
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
4,002
3,676
3,5227
3,4840
3,4678
3,4368
3,4394
3,3840
1,000,9981,000
4,002
3,676
3,523,5227
3,483,4840
3,463,4678
3,4368
3,4394
3,3840
habilitações académicas
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,103.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.1
0j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r BY v6rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz ,087,8953,20107
,047,8832,01355
,078,7371,8790
,074,9362,09158
,088,9062,01107
,040,7563,33355
,069,6583,4990
,061,7723,39158
,073,7593,09107
,037,7011,70355
,068,6411,6490
,053,6641,62158
,075,7741,88107
,035,6561,47355
,061,5831,4490
,047,5851,39158
,076,7851,62107
,034,6471,66355
,057,5421,5790
,047,5971,60158
,074,7661,81107
,032,6093,44355
,055,5253,5190
,046,5833,47158
,067,6953,32107
,030,5743,57355
,051,4853,6390
,044,5523,65158
,062,6443,41107
,051,9662,48355
,103,9772,3790
,078,9752,54158
,091,9452,50107
,032,6033,49355
,055,5243,5290
,046,5813,56158
,065,6763,36107
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 413,373,02
412,101,92
412,021,71
412,241,95
412,181,84
413,413,25
423,633,35
413,513,27
413,242,95
411,781,63
311,781,51
411,721,52
412,031,73
411,541,40
411,571,32
311,481,30
411,771,47
411,721,59
311,681,45
311,701,51
411,961,67
413,503,37
423,623,40
423,573,38
413,453,18
413,633,51
433,733,53
423,743,57
413,533,29
412,582,38
412,572,16
412,692,38
412,682,31
413,553,42
423,633,41
423,653,47
413,483,23
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,038,7173,45355
,057,5443,5490
,053,6653,51158
,085,8773,28107
,027,5091,19355
,039,3731,1390
,034,4251,15158
,066,6791,31107
,0551,0412,95355
,099,9393,1790
,0891,1142,91158
,096,9922,81107
,041,7701,77355
,077,7291,6990
,057,7151,72158
,083,8611,93107
,051,9602,93355
,092,8693,1890
,0811,0222,89158
,087,9042,78107
,041,7751,80355
,065,6211,6690
,058,7261,76158
,089,9211,98107
,040,7591,67355
,071,6751,5090
,058,7291,70158
,082,8471,79107
,038,7113,43355
,055,5223,5690
,050,6253,53158
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,523,37
423,663,43
413,613,40
413,453,11
411,251,14
311,211,06
311,221,09
411,441,18
413,062,84
413,362,97
413,092,74
413,002,62
411,861,69
411,841,54
411,831,60
412,101,77
413,032,83
413,363,00
413,052,73
412,952,60
411,881,72
311,791,53
411,871,65
412,161,80
411,751,59
411,641,36
411,811,58
411,951,62
413,513,36
423,663,45
413,623,43
Descriptives
Page 5
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354212,800
,588352207,146
2,82725,654
354204,096
,568352199,974
2,06124,122
354179,194
,484352170,499
4,34728,695
354275,955
,775352272,967
1,49422,988
354202,096
,549352193,225
4,43528,871
354173,944
,481352169,258
2,34324,686
354152,496
,424352149,183
1,65623,313
354148,073
,410352144,241
1,91623,832
354131,324
,367352129,084
1,12022,240
354116,772
,320352112,661
2,05524,111
354330,631
,934352328,920
,85621,711
354128,693
,358352125,948
1,37322,745
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,0094,804
,0283,628
,0008,975
,1471,927
,0008,080
,0084,872
,0213,908
,0104,675
,0483,054
,0026,422
,401,916
,0223,836
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354181,786
,504352177,405
2,19124,381
35491,589
,25435289,577
1,00622,012
354383,983
1,073352377,521
3,23126,462
354209,972
,585352206,014
1,97923,957
354326,096
,903352317,722
4,18728,374
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,0144,347
,0203,953
,0503,013
,0353,381
,0104,639
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 8
Mean 
Difference (I-
J)
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,224*
-,035*
-,246*
,035*
-,212*
,246*
,212*
,036*
,193*
-,036*
,157*
-,193*
-,157*
-,019*
,222*
,019*
,241*
-,222*
-,241*
-,171*
-,129*
,171*
,043*
,129*
-,043*
-,035*
,167*
,035*
,202*
-,167*
-,202*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
Page 9
Std. Error
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,082
,085
,092
,085
,080
,092
,080
,080
,087
,080
,076
,087
,076
,075
,081
,075
,071
,081
,071
,128
,138
,128
,121
,138
,121
,079
,086
,079
,075
,086
,075
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,017
,912
,020
,912
,023
,020
,023
,892
,067
,892
,098
,067
,098
,967
,017
,967
,002
,017
,002
,373
,621
,373
,934
,621
,934
,899
,126
,899
,020
,126
,020
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,22
-,04
-,25
,03
-,22
,24
,21
,03
,19
-,04
,15
-,20
-,16
-,02
,22
,01
,24
-,23
-,25
-,18
-,14
,16
,03
,12
-,05
-,04
,16
,03
,20
-,17
-,21
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,23
-,03
-,24
,04
-,21
,25
,22
,04
,20
-,03
,16
-,19
-,15
-,01
,23
,02
,25
-,22
-,24
-,16
-,12
,18
,05
,14
-,03
-,03
,17
,04
,21
-,16
-,20
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,222*
-,196*
-,285*
,196*
-,089*
,285*
,089*
,030*
,359*
-,030*
,329*
-,359*
-,329*
-,228*
-,143*
,228*
,086*
,143*
-,086*
,096*
,395*
-,096*
,299*
-,395*
-,299*
,024*
-,234*
-,024*
-,258*
,234*
,258*
,052*
-,172*
-,052*
-,224*
,172*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,096
,100
,108
,100
,094
,108
,094
,092
,100
,092
,087
,100
,087
,116
,126
,116
,110
,126
,110
,098
,106
,098
,093
,106
,093
,092
,099
,092
,087
,099
,087
,086
,093
,086
,082
,093
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,056
,121
,023
,121
,614
,023
,614
,942
,001
,942
,001
,001
,001
,123
,495
,123
,718
,495
,718
,586
,001
,586
,004
,001
,004
,962
,049
,962
,009
,049
,009
,817
,155
,817
,017
,155
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,21
-,20
-,29
,19
-,10
,28
,08
,02
,35
-,04
,32
-,37
-,34
-,24
-,15
,22
,08
,13
-,09
,09
,39
-,10
,29
-,40
-,31
,02
-,24
-,03
-,26
,23
,25
,05
-,18
-,06
-,23
,17
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses7-8 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,23
-,19
-,28
,20
-,08
,29
,10
,04
,37
-,02
,34
-,35
-,32
-,22
-,13
,24
,09
,15
-,08
,10
,40
-,09
,31
-,39
-,29
,03
-,23
-,02
-,25
,24
,26
,06
-,17
-,05
-,22
,18
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,038*
,264*
-,038*
,226*
-,264*
-,226*
-,019*
-,175*
,019*
-,157*
,175*
,157*
,255*
,354*
-,255*
,098*
-,354*
-,098*
-,026*
-,246*
,026*
-,219*
,246*
,219*
,292*
,402*
-,292*
,110*
-,402*
-,110*
-,104*
-,326*
,104*
-,222*
,326*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,094
,102
,094
,089
,102
,089
,067
,072
,067
,063
,072
,063
,137
,148
,137
,130
,148
,130
,101
,109
,101
,096
,109
,096
,125
,136
,125
,119
,136
,119
,101
,110
,101
,096
,110
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,913
,026
,913
,031
,026
,031
,958
,042
,958
,036
,042
,036
,150
,046
,150
,729
,046
,729
,963
,065
,963
,058
,065
,058
,054
,009
,054
,623
,009
,623
,561
,009
,561
,056
,009
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,03
,26
-,04
,22
-,27
-,23
-,02
-,18
,01
-,16
,17
,15
,25
,34
-,27
,09
-,36
-,11
-,03
-,25
,02
-,23
,24
,21
,28
,39
-,30
,10
-,41
-,12
-,11
-,33
,10
-,23
,32
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,04
,27
-,03
,23
-,26
-,22
-,01
-,17
,02
-,15
,18
,16
,27
,36
-,25
,11
-,34
-,09
-,02
-,24
,03
-,21
,25
,23
,30
,41
-,28
,12
-,39
-,10
-,10
-,32
,11
-,21
,33
Dependent Variable
(I) tempo de serviço na 
Câmara rec
(J) tempo de serviço na 
Câmara rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
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*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,56158
3,5290
3,36107
1,0001,0001,000
3,56158
3,5290
3,36107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,54158
2,50107
2,3790
1,0001,0001,000
2,54158
2,50107
2,3790
tempo de serviço na 
Câmara rec
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Sig.
7-8 meses
mais de 26 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,65158
3,6390
3,41107
1,0001,0001,000
3,65158
3,6390
3,41107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5190
3,47158
3,32107
1,0001,0001,000
3,5190
3,47158
3,32107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,81107
1,60158
1,5790
1,0001,0001,000
1,81107
1,60158
1,5790
tempo de serviço na 
Câmara rec
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,62107
1,4490
1,39158
1,0001,0001,000
1,62107
1,4490
1,39158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Sig.
9-25 meses
mais de 26 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,88107
1,6490
1,62158
1,0001,0001,000
1,88107
1,6490
1,62158
tempo de serviço na 
Câmara rec
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,4990
3,39158
3,09107
1,0001,0001,000
3,4990
3,39158
3,09107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Sig.
mais de 26 meses
7-8 meses
9-25 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,09158
2,01107
1,8790
1,0001,0001,000
2,09158
2,01107
1,8790
tempo de serviço na 
Câmara rec
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5690
3,53158
3,20107
1,0001,0001,000
3,5690
3,53158
3,20107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,79107
1,70158
1,5090
1,0001,0001,000
1,79107
1,70158
1,5090
tempo de serviço na 
Câmara rec
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,98107
1,76158
1,6690
1,0001,0001,000
1,98107
1,76158
1,6690
tempo de serviço na 
Câmara rec
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,1890
2,89158
2,78107
1,0001,0001,000
3,1890
2,89158
2,78107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,93107
1,72158
1,6990
1,0001,0001,000
1,93107
1,72158
1,6990
tempo de serviço na 
Câmara rec
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,1790
2,91158
2,81107
1,0001,0001,000
3,1790
2,91158
2,81107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Sig.
mais de 26 meses
9-25 meses
7-8 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,31107
1,15158
1,1390
1,0001,0001,000
1,31107
1,15158
1,1390
tempo de serviço na 
Câmara rec
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Sig.
7-8 meses
9-25 meses
mais de 26 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5490
3,51158
3,28107
1,0001,0001,000
3,5490
3,51158
3,28107
tempo de serviço na 
Câmara rec
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 111,999.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.1
0j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r BY v7rec
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz ,037,5423,56216
,047,8832,01355
,116,9802,2071
,115,9462,0068
,056,8231,95216
,040,7563,33355
,097,8192,9971
,103,8493,1068
,044,6403,51216
,037,7011,70355
,096,8102,0371
,087,7181,6968
,042,6241,60216
,035,6561,47355
,100,8441,7971
,079,6501,4068
,038,5521,39216
,034,6471,66355
,095,7991,9371
,082,6751,6968
,038,5511,56216
,032,6093,44355
,087,7303,1571
,080,6573,4768
,035,5193,52216
,030,5743,57355
,083,6963,3471
,080,6573,5368
,032,4723,67216
,051,9662,48355
,116,9782,6171
,121,9982,5668
,065,9512,42216
,032,6033,49355
,081,6843,3071
,082,6783,4468
,036,5333,56216
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz 423,643,49
412,101,92
412,431,97
412,231,77
412,061,84
413,413,25
413,182,79
413,312,90
413,603,42
411,781,63
412,221,84
411,861,52
411,691,52
411,541,40
411,991,59
411,551,24
411,471,32
411,721,59
412,121,74
411,851,53
311,631,48
413,503,37
413,332,98
413,633,31
423,593,45
413,633,51
413,503,17
413,693,37
433,733,60
412,582,38
412,842,37
412,802,32
412,542,29
413,553,42
413,463,13
413,613,28
423,643,49
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,038,7173,45355
,112,9413,1771
,099,8163,4368
,038,5603,55216
,027,5091,19355
,100,8411,4471
,050,4091,1668
,023,3451,13216
,0551,0412,95355
,1281,0752,7671
,1331,0962,8568
,0681,0063,04216
,041,7701,77355
,104,8742,0871
,101,8311,7668
,047,6861,68216
,051,9602,93355
,1211,0172,7271
,116,9562,7468
,063,9233,06216
,041,7751,80355
,105,8832,1471
,103,8451,8268
,046,6781,68216
,040,7591,67355
,102,8601,9471
,090,7381,8568
,047,6951,53216
,038,7113,43355
,112,9463,1471
,097,8003,3268
Descriptives
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Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Total
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,523,37
413,392,95
413,623,23
413,623,47
411,251,14
411,641,24
311,261,06
311,171,08
413,062,84
413,022,51
413,122,59
413,172,90
411,861,69
412,291,88
411,971,56
411,771,58
413,032,83
412,962,48
412,972,50
413,182,93
411,881,72
412,351,93
412,031,62
411,771,59
411,751,59
412,151,74
412,031,67
411,621,43
413,513,36
413,362,92
413,523,13
Descriptives
Page 5
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354212,800
,572352201,432
5,684211,368
354204,096
,546352192,137
5,979211,958
354179,194
,479352168,566
5,314210,628
354275,955
,775352272,776
1,58923,178
354202,096
,521352183,247
9,424218,849
354173,944
,467352164,218
4,86329,726
354152,496
,408352143,661
4,41728,834
354148,073
,399352140,496
3,78927,577
354131,324
,353352124,163
3,58127,161
354116,772
,315352110,829
2,97225,943
354330,631
,932352328,222
1,20422,409
354128,693
,354352124,646
2,02324,047
ANOVA
Page 6
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,0009,933
,00010,954
,00011,097
,1302,051
,00018,104
,00010,424
,00010,823
,0009,492
,00010,151
,0009,438
,2761,292
,0045,714
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354181,786
,495352174,141
3,82227,645
35491,589
,24535286,310
2,63925,278
354383,983
1,077352379,163
2,41024,820
354209,972
,571352201,043
4,46428,929
354326,096
,900352316,935
4,58029,161
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,0017,726
,00010,763
,1082,238
,0007,817
,0075,087
ANOVA
Post Hoc Tests
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Mean 
Difference (I-
J)
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) -,004
,238*
,374*
-,238*
,136*
-,374*
-,136*
-,316*
-,364*
,316*
-,048*
,364*
,048*
-,191*
-,329*
,191*
-,137*
,329*
,137*
,047*
,189*
-,047*
,142*
-,189*
-,142*
-,145*
-,269*
,145*
-,124*
,269*
,124*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
Page 9
Std. Error
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,089
,107
,086
,107
,088
,086
,088
,101
,081
,101
,083
,081
,083
,095
,077
,095
,078
,077
,078
,164
,132
,164
,134
,132
,134
,101
,081
,101
,083
,081
,083
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,999
,069
,000
,069
,272
,000
,272
,005
,000
,005
,831
,000
,831
,111
,000
,111
,185
,000
,185
,956
,326
,956
,540
,326
,540
,321
,003
,321
,295
,003
,295
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) -,01
,23
,37
-,25
,13
-,38
-,14
-,32
-,37
,31
-,05
,36
,04
-,20
-,33
,18
-,14
,32
,13
,03
,18
-,06
,13
-,20
-,15
-,15
-,27
,14
-,13
,26
,12
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
Page 12
Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o) ,00
,25
,38
-,23
,14
-,37
-,13
-,31
-,36
,32
-,04
,37
,05
-,18
-,32
,20
-,13
,33
,14
,06
,20
-,03
,15
-,18
-,13
-,14
-,26
,15
-,12
,27
,13
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) -,143*
,091*
,416*
-,091*
,325*
-,416*
-,325*
-,183*
-,424*
,183*
-,241*
,424*
,241*
,197*
,243*
-,197*
,046*
-,243*
-,046*
-,117*
-,523*
,117*
-,406*
,523*
,406*
,337*
,426*
-,337*
,089*
-,426*
-,089*
,392*
,395*
-,392*
,004
-,395*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,105
,125
,101
,125
,103
,101
,103
,117
,095
,117
,096
,095
,096
,149
,120
,149
,122
,120
,122
,122
,099
,122
,100
,099
,100
,116
,093
,116
,095
,093
,095
,108
,087
,108
,089
,087
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,364
,750
,000
,750
,005
,000
,005
,266
,000
,266
,034
,000
,034
,385
,108
,385
,924
,108
,924
,605
,000
,605
,000
,000
,000
,011
,000
,011
,615
,000
,615
,001
,000
,001
,999
,000
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) -,15
,08
,41
-,10
,32
-,42
-,33
-,19
-,43
,17
-,25
,42
,23
,19
,23
-,21
,04
-,25
-,06
-,13
-,53
,11
-,41
,52
,40
,33
,42
-,35
,08
-,43
-,10
,38
,39
-,40
,00
-,40
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses0-35 mesesTukey HSD
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) -,14
,10
,42
-,08
,33
-,41
-,32
-,17
-,42
,19
-,23
,43
,25
,21
,25
-,19
,06
-,23
-,04
-,11
-,52
,13
-,40
,53
,41
,35
,43
-,33
,10
-,42
-,08
,40
,40
-,38
,01
-,39
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,257*
-,377*
,257*
-,120*
,377*
,120*
,275*
,312*
-,275*
,037*
-,312*
-,037*
-,092*
-,276*
,092*
-,184*
,276*
,184*
,320*
,409*
-,320*
,089*
-,409*
-,089*
-,017*
-,337*
,017*
-,320*
,337*
,320*
,317*
,460*
-,317*
,143*
-,460*
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Std. Error
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,119
,096
,119
,098
,096
,098
,084
,068
,084
,069
,068
,069
,176
,142
,176
,144
,142
,144
,128
,103
,128
,105
,103
,105
,161
,130
,161
,132
,130
,132
,128
,103
,128
,105
,103
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Sig.
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,080
,000
,080
,439
,000
,439
,003
,000
,003
,855
,000
,855
,859
,127
,859
,410
,127
,410
,035
,000
,035
,675
,000
,675
,994
,026
,994
,041
,026
,041
,037
,000
,037
,364
,000
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,27
-,38
,25
-,13
,37
,11
,27
,31
-,28
,03
-,32
-,04
-,11
-,29
,08
-,19
,27
,17
,31
,40
-,33
,08
-,42
-,10
-,03
-,35
,01
-,33
,33
,31
,31
,45
-,33
,14
-,47
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
36-179 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
mais de 180 meses
0-35 meses
36-179 meses
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
-,25
-,37
,27
-,11
,38
,13
,28
,32
-,27
,04
-,31
-,03
-,08
-,27
,11
-,17
,29
,19
,33
,42
-,31
,10
-,40
-,08
-,01
-,33
,03
-,31
,35
,33
,33
,47
-,31
,15
-,45
Dependent Variable
(I) tempo de serviço no 
ME rec
(J) tempo de serviço no 
ME rec
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
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*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.Homogeneous Subsets
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,56216
3,4468
3,3071
1,0001,0001,000
3,56216
3,4468
3,3071
tempo de serviço no ME 
rec
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,6171
2,5668
2,42216
1,0001,0001,000
2,6171
2,5668
2,42216
tempo de serviço no ME 
rec
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,67216
3,5368
3,3471
1,0001,0001,000
3,67216
3,5368
3,3471
tempo de serviço no ME 
rec
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,52216
3,4768
3,1571
1,0001,0001,000
3,52216
3,4768
3,1571
tempo de serviço no ME 
rec
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,9371
1,6968
1,56216
1,0001,0001,000
1,9371
1,6968
1,56216
tempo de serviço no ME 
rec
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 21
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,7971
1,4068
1,39216
1,000,999
1,7971
1,4068
1,39216
tempo de serviço no ME 
rec
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,0371
1,6968
1,60216
1,0001,0001,000
2,0371
1,6968
1,60216
tempo de serviço no ME 
rec
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,51216
3,1068
2,9971
1,0001,0001,000
3,51216
3,1068
2,9971
tempo de serviço no ME 
rec
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,2071
2,0068
1,95216
1,0001,0001,000
2,2071
2,0068
1,95216
tempo de serviço no ME 
rec
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,56216
3,3268
3,1471
1,0001,0001,000
3,56216
3,3268
3,1471
tempo de serviço no ME 
rec
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,9471
1,8568
1,53216
1,0001,0001,000
1,9471
1,8568
1,53216
tempo de serviço no ME 
rec
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,1471
1,8268
1,68216
1,0001,0001,000
2,1471
1,8268
1,68216
tempo de serviço no ME 
rec
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,06216
2,7468
2,7271
1,0001,0001,000
3,06216
2,7468
2,7271
tempo de serviço no ME 
rec
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,0871
1,7668
1,68216
1,0001,0001,000
2,0871
1,7668
1,68216
tempo de serviço no ME 
rec
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,04216
2,8568
2,7671
1,0001,0001,000
3,04216
2,8568
2,7671
tempo de serviço no ME 
rec
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Sig.
0-35 meses
36-179 meses
mais de 180 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,4471
1,1668
1,13216
1,0001,0001,000
1,4471
1,1668
1,13216
tempo de serviço no ME 
rec
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Sig.
mais de 180 meses
36-179 meses
0-35 meses
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,55216
3,4368
3,1771
1,0001,0001,000
3,55216
3,4368
3,1771
tempo de serviço no ME 
rec
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 89,767.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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 T-TEST GROUPS=v8(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h 
v13.9i v13.10j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r 
  /CRITERIA=CI(.9971). 
 
 
 
T-Test 
 
 
 
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ONEWAY v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.1
0j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r BY v9
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) ,054,6543,47148
,037,7011,70355
,078,7801,85101
,107,7361,7447
,088,6791,5359
,051,6231,66148
,035,6561,47355
,079,7971,63101
,085,5831,4547
,080,6131,3759
,047,5711,41148
,034,6471,66355
,075,7531,79101
,104,7131,7247
,085,6501,5659
,043,5221,58148
,032,6093,44355
,067,6743,31101
,094,6443,3847
,081,6223,5859
,043,5283,49148
,030,5743,57355
,068,6793,40101
,078,5383,6047
,076,5803,6459
,039,4753,66148
,051,9662,48355
,096,9632,57101
,132,9042,5547
,1361,0482,2759
,078,9512,48148
,032,6033,49355
,064,6443,37101
,091,6213,5147
,085,6503,5659
,044,5403,53148
Descriptives
Page 2
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o) 413,583,37
411,781,63
412,011,70
311,961,53
411,701,35
411,761,56
411,541,40
411,791,48
311,621,28
411,531,21
411,501,32
411,721,59
411,941,64
311,931,51
411,731,39
311,671,50
413,503,37
413,443,17
423,573,19
413,743,41
423,573,40
413,633,51
413,533,26
423,753,44
413,803,49
433,743,59
412,582,38
412,762,38
412,822,29
412,542,00
412,632,33
413,553,42
413,493,24
423,693,33
413,733,39
423,623,45
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
,041,7701,77355
,086,8602,02101
,125,8581,7047
,102,7841,7359
,052,6271,65148
,051,9602,93355
,1031,0352,70101
,143,9782,8547
,119,9163,2459
,073,8842,98148
,041,7751,80355
,088,8832,00101
,125,8591,8547
,093,7131,6459
,054,6621,71148
,040,7591,67355
,081,8131,86101
,103,7061,7447
,101,7741,4759
,058,7071,60148
,038,7113,43355
,086,8673,22101
,098,6683,3447
,081,6193,5959
,049,5993,55148
,047,8832,01355
,096,9622,07101
,128,8762,1947
,099,7611,8059
,071,8652,00148
,040,7563,33355
,083,8313,01101
,117,8053,3047
,085,6533,5359
Descriptives
Page 4
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
tensa (o)
411,861,69
412,191,85
411,951,45
411,931,52
311,751,55
413,032,83
412,912,50
413,142,56
413,483,00
413,122,84
411,881,72
412,171,83
412,101,60
411,831,46
411,821,60
411,751,59
412,021,70
411,951,54
411,681,27
411,721,49
413,513,36
413,393,05
413,543,14
413,753,43
413,643,45
412,101,92
412,261,88
412,451,93
411,991,60
412,141,86
413,413,25
413,172,85
413,533,06
423,703,36
Descriptives
Page 5
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
,038,7173,45355
,089,8913,26101
,107,7353,3647
,079,6093,6459
,047,5773,53148
,027,5091,19355
,076,7611,39101
,045,3121,1147
,042,3261,1259
,029,3481,12148
,0551,0412,95355
,1061,0642,74101
,143,9782,8547
,126,9713,2459
,0861,0503,00148
Descriptives
Upper BoundLower Bound MaximumMinimum
95% Confidence Interval for 
Mean
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Total
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
413,523,37
413,433,08
413,583,15
413,803,49
413,623,43
411,251,14
411,541,24
211,201,01
211,201,03
311,181,07
413,062,84
412,952,53
413,142,56
413,492,98
413,172,83
Descriptives
Page 6
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354212,800
,587351205,990
2,27036,810
354204,096
,562351197,187
2,30336,909
354179,194
,486351170,667
2,84238,527
354275,955
,773351271,351
1,53534,604
354202,096
,531351186,424
5,224315,672
354173,944
,483351169,528
1,47234,415
354152,496
,424351148,717
1,25933,778
354148,073
,412351144,607
1,15533,466
354131,324
,365351127,971
1,11833,353
354116,772
,319351112,111
1,55434,661
354330,631
,931351326,910
1,24033,721
354128,693
,361351126,564
,71032,129
ANOVA
Page 7
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,0103,868
,0074,099
,0015,846
,1161,985
,0009,836
,0293,047
,0322,973
,0402,804
,0283,065
,0034,864
,2641,332
,1181,968
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354181,786
,497351174,575
2,40437,211
35491,589
,24635186,389
1,73335,200
354383,983
1,065351373,942
3,347310,041
354209,972
,573351201,181
2,93038,791
354326,096
,896351314,664
3,811311,432
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,0034,833
,0007,042
,0253,142
,0025,112
,0064,251
ANOVA
Post Hoc Tests
Page 9
Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,200*
-,248*
-,266*
,200*
-,048*
-,066*
,248*
,048*
-,018*
,266*
,066*
,018*
,021
,303*
,095*
-,021
,282*
,073*
-,303*
-,282*
-,209*
-,095*
-,073*
,209*
-,144*
-,193*
-,167*
,144*
-,049*
-,023*
,193*
,049*
,026*
,167*
,023*
-,026*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 10
Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
,189,100
,039,093
,002,073
,189,100
,972,110
,896,095
,039,093
,972,110
,997,087
,002,073
,896,095
,997,087
,999,170
,223,158
,873,125
,999,170
,442,189
,969,162
,223,158
,442,189
,498,149
,873,125
,969,162
,498,149
,525,106
,205,098
,136,078
,525,106
,976,117
,996,101
,205,098
,976,117
,993,092
,136,078
,996,101
,993,092
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,22
-,27
-,28
,18
-,07
-,09
,23
,03
-,04
,25
,05
,00
-,01
,27
,07
-,06
,24
,04
-,33
-,32
-,24
-,12
-,11
,18
-,17
-,21
-,18
,12
-,07
-,04
,17
,03
,01
,15
,00
-,04
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 12
Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
-,18
-,23
-,25
,22
-,03
-,05
,27
,07
,00
,28
,09
,04
,06
,33
,12
,01
,32
,11
-,27
-,24
-,18
-,07
-,04
,24
-,12
-,17
-,15
,17
-,03
,00
,21
,07
,04
,18
,04
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,187*
,261*
,222*
-,187*
,074*
,035*
-,261*
-,074*
-,039*
-,222*
-,035*
,039*
,069*
,233*
,211*
-,069*
,164*
,142*
-,233*
-,164*
-,022*
-,211*
-,142*
,022*
-,076*
-,269*
-,180*
,076*
-,193*
-,104*
,269*
,193*
,090*
,180*
,104*
-,090*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,365,115
,071,107
,043,084
,365,115
,938,127
,989,109
,071,107
,938,127
,980,100
,043,084
,989,109
,980,100
,930,113
,122,105
,055,083
,930,113
,559,125
,548,107
,122,105
,559,125
,996,099
,055,083
,548,107
,996,099
,892,107
,034,099
,099,078
,892,107
,359,118
,736,101
,034,099
,359,118
,769,093
,099,078
,736,101
,769,093
Dependent Variable
Multiple Comparisons
Page 15
Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,16
,24
,20
-,21
,05
,01
-,28
-,10
-,06
-,24
-,06
,02
,05
,21
,19
-,09
,14
,12
-,25
-,19
-,04
-,23
-,16
,00
-,10
-,29
-,20
,05
-,22
-,12
,25
,17
,07
,16
,08
-,11
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
Page 16
Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
contente
irritada (o)
deprimida (o)
,21
,28
,24
-,16
,10
,06
-,24
-,05
-,02
-,20
-,01
,06
,09
,25
,23
-,05
,19
,16
-,21
-,14
,00
-,19
-,12
,04
-,05
-,25
-,16
,10
-,17
-,08
,29
,22
,11
,20
,12
-,07
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,122*
,273*
,069*
,122*
,395*
,191*
-,273*
-,395*
-,203*
-,069*
-,191*
,203*
-,288*
-,516*
-,463*
,288*
-,228*
-,175*
,516*
,228*
,052*
,463*
,175*
-,052*
,107*
,326*
,189*
-,107*
,219*
,083*
-,326*
-,219*
-,137*
-,189*
-,083*
,137*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
,860,155
,233,144
,929,113
,860,155
,101,172
,563,147
,233,144
,101,172
,437,135
,929,113
,563,147
,437,135
,115,129
,000,119
,000,094
,115,129
,382,142
,478,122
,000,119
,382,142
,966,112
,000,094
,478,122
,966,112
,820,123
,023,114
,152,090
,820,123
,372,136
,893,116
,023,114
,372,136
,578,107
,152,090
,893,116
,578,107
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,15
,24
,05
,09
,36
,16
-,30
-,43
-,23
-,09
-,22
,18
-,31
-,54
-,48
,26
-,26
-,20
,49
,20
,03
,44
,15
-,08
,08
,30
,17
-,13
,19
,06
-,35
-,25
-,16
-,21
-,11
,12
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
-,09
,30
,09
,15
,43
,22
-,24
-,36
-,18
-,05
-,16
,23
-,26
-,49
-,44
,31
-,20
-,15
,54
,26
,08
,48
,20
-,03
,13
,35
,21
-,08
,25
,11
-,30
-,19
-,12
-,17
-,06
,16
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,149*
,356*
,291*
-,149*
,207*
,142*
-,356*
-,207*
-,065*
-,291*
-,142*
,065*
,117*
,387*
,260*
-,117*
,270*
,143*
-,387*
-,270*
-,127*
-,260*
-,143*
,127*
-,123*
-,375*
-,329*
,123*
-,253*
-,207*
,375*
,253*
,046*
,329*
,207*
-,046*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,689,135
,025,126
,018,099
,689,135
,511,150
,687,128
,025,126
,511,150
,945,118
,018,099
,687,128
,945,118
,814,132
,010,123
,038,097
,814,132
,255,147
,664,125
,010,123
,255,147
,691,115
,038,097
,664,125
,691,115
,752,123
,006,114
,002,090
,752,123
,250,136
,289,117
,006,114
,250,136
,974,107
,002,090
,289,117
,974,107
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,12
,33
,27
-,18
,18
,12
-,38
-,24
-,09
-,31
-,17
,04
,09
,36
,24
-,14
,24
,12
-,41
-,30
-,15
-,28
-,17
,10
-,15
-,40
-,35
,10
-,28
-,23
,35
,23
,02
,31
,18
-,07
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,18
,38
,31
-,12
,24
,17
-,33
-,18
-,04
-,27
-,12
,09
,14
,41
,28
-,09
,30
,17
-,36
-,24
-,10
-,24
-,12
,15
-,10
-,35
-,31
,15
-,23
-,18
,40
,28
,07
,35
,23
-,02
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,108*
-,495*
-,257*
,108*
-,386*
-,149*
,495*
,386*
,237*
,257*
,149*
-,237*
,318*
,291*
,371*
-,318*
-,027
,053*
-,291*
,027
,080*
-,371*
-,053*
-,080*
-,148*
-,534*
-,277*
,148*
-,386*
-,129*
,534*
,386*
,258*
,277*
,129*
-,258*
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
,933,182
,019,169
,216,133
,933,182
,224,202
,825,173
,019,169
,224,202
,443,159
,216,133
,825,173
,443,159
,084,134
,090,124
,001,098
,084,134
,998,148
,975,127
,090,124
,998,148
,902,117
,001,098
,975,127
,902,117
,812,167
,004,155
,108,122
,812,167
,160,185
,849,159
,004,155
,160,185
,291,146
,108,122
,849,159
,291,146
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,15
-,53
-,28
,07
-,43
-,18
,46
,35
,21
,23
,11
-,27
,29
,27
,35
-,34
-,06
,03
-,32
,00
,06
-,39
-,08
-,10
-,18
-,57
-,30
,11
-,42
-,16
,50
,35
,23
,25
,10
-,29
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
-,07
-,46
-,23
,15
-,35
-,11
,53
,43
,27
,28
,18
-,21
,34
,32
,39
-,29
,00
,08
-,27
,06
,10
-,35
-,03
-,06
-,11
-,50
-,25
,18
-,35
-,10
,57
,42
,29
,30
,16
-,23
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Mean 
Difference (I-
J)
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
-,104*
-,387*
-,270*
,104*
-,282*
-,165*
,387*
,282*
,117*
,270*
,165*
-,117*
,280*
,267*
,265*
-,280*
-,012
-,015
-,267*
,012
-,003
-,265*
,015
,003
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Sig.Std. Error
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
,837,125
,005,116
,017,091
,837,125
,173,138
,500,118
,005,116
,173,138
,703,109
,017,091
,500,118
,703,109
,008,088
,006,081
,000,064
,008,088
,999,097
,998,083
,006,081
,999,097
1,000,076
,000,064
,998,083
1,000,076
Dependent Variable
Multiple Comparisons
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Lower Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
-,13
-,41
-,29
,08
-,31
-,19
,36
,25
,10
,25
,14
-,14
,26
,25
,25
-,30
-,03
-,03
-,28
-,01
-,02
-,28
,00
-,01
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
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Upper Bound
,29% 
Confidence 
Interval
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
JI
EB1
EB 23
EB1/JI
EB1
EB 23
EB1/JI
JI
EB 23
EB1/JI
JI
EB1
EB1/JI
JI
EB1
EB 23
Tukey HSD
agressiva (o)
tranquila (o)
-,08
-,36
-,25
,13
-,25
-,14
,41
,31
,14
,29
,19
-,10
,30
,28
,28
-,26
,01
,00
-,25
,03
,01
-,25
,03
,02
Dependent Variable
(I) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
(J) tipo de 
estabelecimento de 
ensino
Multiple Comparisons
*. The mean difference is significant at the 0.9971 level.
Homogeneous Subsets
Page 33
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5659
3,53148
3,5147
3,37101
1,0001,0001,0001,000
3,5659
3,53148
3,5147
3,37101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,57101
2,5547
2,48148
2,2759
,9991,0001,000
2,57101
2,5547
2,48148
2,2759
tipo de estabelecimento 
de ensino
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Sig.
EB 23
EB1
JI
EB1/JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,66148
3,6459
3,6047
3,40101
,9971,0001,000
3,66148
3,6459
3,6047
3,40101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5859
3,49148
3,3847
3,31101
1,0001,0001,0001,000
3,5859
3,49148
3,3847
3,31101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,79101
1,7247
1,58148
1,5659
1,0001,0001,0001,000
1,79101
1,7247
1,58148
1,5659
tipo de estabelecimento 
de ensino
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,63101
1,4547
1,41148
1,3759
1,0001,0001,0001,000
1,63101
1,4547
1,41148
1,3759
tipo de estabelecimento 
de ensino
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,85101
1,7447
1,66148
1,5359
1,0001,0001,0001,000
1,85101
1,7447
1,66148
1,5359
tipo de estabelecimento 
de ensino
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5359
3,47148
3,3047
3,01101
1,0001,0001,0001,000
3,5359
3,47148
3,3047
3,01101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Sig.
JI
EB1/JI
EB 23
EB1
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,1947
2,07101
2,00148
1,8059
1,0001,0001,0001,000
2,1947
2,07101
2,00148
1,8059
tipo de estabelecimento 
de ensino
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5959
3,55148
3,3447
3,22101
1,0001,0001,0001,000
3,5959
3,55148
3,3447
3,22101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,86101
1,7447
1,60148
1,4759
1,0001,0001,0001,000
1,86101
1,7447
1,60148
1,4759
tipo de estabelecimento 
de ensino
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Sig.
JI
EB1/JI
EB1
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,00101
1,8547
1,71148
1,6459
1,0001,0001,0001,000
2,00101
1,8547
1,71148
1,6459
tipo de estabelecimento 
de ensino
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,2459
2,98148
2,8547
2,70101
1,0001,0001,0001,000
3,2459
2,98148
2,8547
2,70101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Sig.
EB1/JI
EB1
JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,02101
1,7359
1,7047
1,65148
1,0001,0001,0001,000
2,02101
1,7359
1,7047
1,65148
tipo de estabelecimento 
de ensino
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,2459
3,00148
2,8547
2,74101
1,0001,0001,0001,000
3,2459
3,00148
2,8547
2,74101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Sig.
EB1
JI
EB1/JI
EB 23
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,39101
1,12148
1,1259
1,1147
1,000,998
1,39101
1,12148
1,1259
1,1147
tipo de estabelecimento 
de ensino
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Sig.
EB 23
EB1
EB1/JI
JI
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6459
3,53148
3,3647
3,26101
1,0001,0001,0001,000
3,6459
3,53148
3,3647
3,26101
tipo de estabelecimento 
de ensino
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 72,882.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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ONEWAY v13.1a v13.2b v13.3c v13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.1
0j v13.11l v13.12m v13.13n v13.14o v13.15p v13.16q v13.17r BY v10
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=TUKEY BTUKEY ALPHA(0.9971).
Oneway
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
,032,6093,44355
,073,6533,4279
,071,5623,5663
,058,6213,42115
,059,5873,4098
,030,5743,57355
,064,5723,5679
,062,4903,6263
,058,6253,55115
,058,5713,5998
,051,9662,48355
,1131,0052,3079
,113,8942,5663
,0951,0192,64115
,090,8922,3998
,032,6033,49355
,072,6363,4679
,066,5283,5963
,057,6123,50115
,062,6103,4498
Descriptives
Page 1
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
3,503,37
3,563,27
3,703,41
3,533,30
3,523,28
3,633,51
3,693,43
3,743,50
3,663,43
3,713,48
2,582,38
2,532,08
2,782,33
2,832,46
2,572,21
3,553,42
3,603,31
3,723,45
3,613,38
3,563,32
Descriptives
Page 2
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
41
41
42
41
42
41
41
43
41
42
41
41
41
41
41
41
41
42
41
42
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
,040,7563,33355
,079,7013,3779
,093,7343,4363
,072,7733,26115
,080,7923,3198
,037,7011,70355
,093,8281,6779
,079,6301,6363
,061,6561,72115
,070,6901,7698
,035,6561,47355
,093,8301,5279
,077,6131,4163
,057,6121,50115
,058,5761,4498
,034,6471,66355
,091,8061,7079
,076,6041,6363
,057,6091,70115
,058,5711,5998
Descriptives
Page 4
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
3,413,25
3,523,21
3,613,24
3,403,12
3,463,15
1,781,63
1,861,49
1,791,48
1,841,60
1,891,62
1,541,40
1,701,33
1,571,26
1,621,39
1,551,32
1,721,59
1,881,52
1,791,48
1,811,58
1,711,48
Descriptives
Page 5
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
41
42
41
41
41
41
41
31
41
31
41
41
31
41
31
41
41
31
41
31
Descriptives
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Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
,041,7751,80355
,099,8761,7779
,093,7371,6863
,072,7701,89115
,072,7171,8098
,040,7591,67355
,100,8901,6679
,098,7791,5463
,061,6531,73115
,076,7491,7098
,038,7113,43355
,094,8333,3579
,074,5883,5763
,063,6793,45115
,072,7133,3998
,047,8832,01355
,106,9391,8779
,106,8422,0363
,085,9092,08115
,084,8312,0398
Descriptives
Page 7
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
1,881,72
1,971,58
1,871,50
2,031,74
1,941,65
1,751,59
1,861,46
1,741,34
1,851,61
1,851,55
3,513,36
3,543,17
3,723,42
3,583,33
3,533,24
2,101,92
2,081,66
2,241,82
2,251,91
2,201,86
Descriptives
Page 8
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
Page 9
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
,027,5091,19355
,074,6551,2779
,058,4591,1763
,051,5431,22115
,033,3291,1298
,0551,0412,95355
,1191,0622,9779
,123,9743,0563
,1001,0742,93115
,1051,0382,8898
,041,7701,77355
,093,8221,8079
,085,6761,6563
,072,7671,87115
,079,7841,7298
,051,9602,93355
,1131,0003,0079
,125,9952,9063
,089,9542,95115
,093,9192,8698
Descriptives
Page 10
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
1,251,14
1,411,12
1,291,06
1,321,12
1,191,06
3,062,84
3,212,74
3,292,80
3,132,73
3,092,67
1,861,69
1,981,61
1,821,48
2,011,73
1,881,57
3,032,83
3,222,78
3,162,65
3,122,77
3,042,67
Descriptives
Page 11
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
41
41
31
41
21
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Descriptives
Page 12
Std. ErrorStd. DeviationMeanN
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
tranquila (o)
,038,7173,45355
,093,8233,3979
,077,6103,6063
,069,7353,40115
,067,6603,4598
Descriptives
Upper BoundLower Bound
95% Confidence Interval for 
Mean
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
tranquila (o)
3,523,37
3,583,21
3,763,45
3,543,26
3,583,32
Descriptives
MaximumMinimum
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Total
tranquila (o)
41
41
41
41
41
Descriptives
Page 13
Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o)
354212,800
,601351210,998
,60131,802
354204,096
,577351202,485
,53731,611
354179,194
,505351177,257
,64631,938
354275,955
,780351273,875
,69332,080
354202,096
,572351200,773
,44131,323
354173,944
,494351173,264
,2263,679
354152,496
,433351151,872
,2083,624
354148,073
,420351147,333
,2473,740
354131,324
,371351130,216
,36931,108
354116,772
,332351116,511
,0873,261
354330,631
,923351323,912
2,24036,719
354128,693
,364351127,745
,3163,948
ANOVA
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Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
alegre
preocupada (o)
bem-disposta (o)
contente
irritada (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
feliz
incomodada (o)
nervosa (o) ,393,999
,426,931
,2811,279
,447,889
,511,771
,711,459
,696,481
,623,588
,395,996
,853,262
,0652,427
,458,868
ANOVA
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Mean Squaredf
Sum of 
Squares
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
354181,786
,512351179,760
,67532,026
35491,589
,25835190,593
,3323,996
354383,983
1,091351382,781
,40131,202
354209,972
,592351207,682
,76332,290
354326,096
,926351325,116
,3273,980
ANOVA
Sig.F
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
empolgada (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
tranquila (o) ,2681,319
,2791,286
,776,368
,2781,290
,787,353
ANOVA
Post Hoc Tests
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Homogeneous Subsets
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5963
3,50115
3,4679
3,4498
1,0001,000,998
3,5963
3,50115
3,4679
3,4498
Agrupamento de Escolas 
Alegre
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
2,64115
2,5663
2,3998
2,3079
1,0001,0001,0001,000
2,64115
2,5663
2,3998
2,3079
Agrupamento de Escolas 
Preocupada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6263
3,5998
3,5679
3,55115
1,0001,0001,000
3,6263
3,5998
3,5679
3,55115
Agrupamento de Escolas 
Bem-disposta (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,5663
3,4279
3,42115
3,4098
1,0001,0001,000
3,5663
3,4279
3,42115
3,4098
Agrupamento de Escolas 
Contente
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7079
1,70115
1,6363
1,5998
1,0001,0001,000
1,7079
1,70115
1,6363
1,5998
Agrupamento de Escolas 
Irritada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,5279
1,50115
1,4498
1,4163
,9991,0001,000
1,5279
1,50115
1,4498
1,4163
Agrupamento de Escolas 
Deprimida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,7698
1,72115
1,6779
1,6363
1,0001,0001,0001,000
1,7698
1,72115
1,6779
1,6363
Agrupamento de Escolas 
Aborrecida (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,4363
3,3779
3,3198
3,26115
1,0001,0001,0001,000
3,4363
3,3779
3,3198
3,26115
Agrupamento de Escolas 
Entusiasmada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
2,08115
2,0363
2,0398
1,8779
1,0001,0001,000
2,08115
2,0363
2,0398
1,8779
Agrupamento de Escolas 
Ansiosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
3,5763
3,45115
3,3998
3,3579
1,0001,0001,0001,000
3,5763
3,45115
3,3998
3,3579
Agrupamento de Escolas 
Feliz
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSD a ,b
Tukey B a ,b
1,73115
1,7098
1,6679
1,5463
1,0001,0001,0001,000
1,73115
1,7098
1,6679
1,5463
Agrupamento de Escolas 
Incomodada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,89115
1,8098
1,7779
1,6863
1,000,9971,000
1,89115
1,8098
1,7779
1,6863
Agrupamento de Escolas 
Nervosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0079
2,95115
2,9063
2,8698
1,0001,0001,0001,000
3,0079
2,95115
2,9063
2,8698
Agrupamento de Escolas 
Empolgada (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Sig.
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,87115
1,8079
1,7298
1,6563
1,0001,0001,0001,000
1,87115
1,8079
1,7298
1,6563
Agrupamento de Escolas 
Tensa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,0563
2,9779
2,93115
2,8898
1,0001,0001,0001,000
3,0563
2,9779
2,93115
2,8898
Agrupamento de Escolas 
Orgulhosa (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
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N 4321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
1,2779
1,22115
1,1763
1,1298
1,0001,0001,0001,000
1,2779
1,22115
1,1763
1,1298
Agrupamento de Escolas 
Agressiva (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed.
N 321
Subset for alpha = 0.9971
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Sig.
Agrupamento de Escolas 
da Venda do Pinheiro
Agrupamento de Escolas 
de Mafra
Agrupamento de Escolas 
da Ericeira
Agrupamento de Escolas 
Professor Armando 
Tukey HSDa ,b
Tukey Ba ,b
3,6063
3,4598
3,40115
3,3979
1,0001,0001,000
3,6063
3,4598
3,40115
3,3979
Agrupamento de Escolas 
Tranquila (o)
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,333.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed.
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T-TEST PAIRS=v13.1 v13.2 v13.3 v13.4 v13.5 v13.6 v13.7 v13.8 v13.9 v13.10 v
13.11 v13.12 v13.13 v13.14 v13.15 v13.16 v13.17 WITH v13.1a v13.2b v13.3c v
13.4d v13.5e v13.6f v13.7g v13.8h v13.9i v13.10j v13.11l v13.12m v13.13n v1
3.14o v13.15p v13.16q v13.17r
(PAIRED)
  /CRITERIA=CI(.997100)
  /MISSING=ANALYSIS.
T-Test
[DataSet1] C:\Users\Acer\Documents\Trabalhos em SPSS-Marta\A integração do 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav
Page 1
Std. Error 
MeanStd. DeviationNMean
alegre
alegre
preocupada (o)
preocupada (o)
bem-disposta (o)
bem-disposta (o)
contente
contente
irritada (o)
irritada (o)
deprimida (o)
deprimida (o)
aborrecida (o)
aborrecida (o)
entusiasmada (o)
entusiasmada (o)
ansiosa (o)
ansiosa (o)
feliz
feliz
incomodada (o)
incomodada (o)
nervosa (o)
nervosa (o)
empolgada (o)
empolgada (o)
tensa (o)
tensa (o)
orgulhosa (o)
orgulhosa (o)
agressiva (o)
agressiva (o)
tranquila (o)
tranquila (o)
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
,038,7173553,45
,036,6693553,39
,027,5093551,19
,023,4373551,19
,0551,0413552,95
,0541,0263552,90
,041,7703551,77
,038,7213551,84
,051,9603552,93
,047,8803552,89
,041,7753551,80
,040,7473551,87
,040,7593551,67
,039,7373551,73
,038,7113553,43
,035,6643553,34
,047,8833552,01
,045,8533552,10
,040,7563553,33
,037,6893553,28
,037,7013551,70
,037,6893551,83
,035,6563551,47
,033,6203551,54
,034,6473551,66
,030,5683551,78
,032,6093553,44
,032,6073553,35
,030,5743553,57
,030,5743553,53
,051,9663552,48
,045,8433552,44
,032,6033553,49
,033,6193553,34
Paired Samples Statistics
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Sig.CorrelationN
alegre & alegre
preocupada (o) & 
preocupada (o)
bem-disposta (o) & bem-
disposta (o)
contente & contente
irritada (o) & irritada (o)
deprimida (o) & deprimida 
(o)
aborrecida (o) & 
aborrecida (o)
entusiasmada (o) & 
entusiasmada (o)
ansiosa (o) & ansiosa (o)
feliz & feliz
incomodada (o) & 
incomodada (o)
nervosa (o) & nervosa (o)
empolgada (o) & 
empolgada (o)
tensa (o) & tensa (o)
orgulhosa (o) & orgulhosa 
(o)
agressiva (o) & agressiva 
(o)
tranquila (o) & tranquila 
(o)
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17 ,000,358355
,000,389355
,000,743355
,000,413355
,000,640355
,000,415355
,000,382355
,000,395355
,000,482355
,000,382355
,000,364355
,000,383355
,000,358355
,000,323355
,000,390355
,000,567355
,000,326355
Paired Samples Correlations
Page 3
Std. Error 
MeanStd. DeviationMean
Paired Differences
alegre - alegre
preocupada (o) - 
preocupada (o)
bem-disposta (o) - bem-
disposta (o)
contente - contente
irritada (o) - irritada (o)
deprimida (o) - deprimida 
(o)
aborrecida (o) - 
aborrecida (o)
entusiasmada (o) - 
entusiasmada (o)
ansiosa (o) - ansiosa (o)
feliz - feliz
incomodada (o) - 
incomodada (o)
nervosa (o) - nervosa (o)
empolgada (o) - 
empolgada (o)
tensa (o) - tensa (o)
orgulhosa (o) - orgulhosa 
(o)
agressiva (o) - agressiva 
(o)
tranquila (o) - tranquila (o)
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17 ,042,786-,056
,028,526,000
,039,741-,042
,043,809,065
,042,784-,034
,044,824,073
,044,832,056
,040,757-,090
,047,883,087
,043,805-,045
,042,783,127
,038,710,068
,037,692,127
,038,707-,090
,034,634-,048
,045,849-,045
,038,710-,146
Paired Samples Test
Page 4
UpperLower
99,71% Confidence Interval of 
the Difference
Paired Differences
alegre - alegre
preocupada (o) - 
preocupada (o)
bem-disposta (o) - bem-
disposta (o)
contente - contente
irritada (o) - irritada (o)
deprimida (o) - deprimida 
(o)
aborrecida (o) - 
aborrecida (o)
entusiasmada (o) - 
entusiasmada (o)
ansiosa (o) - ansiosa (o)
feliz - feliz
incomodada (o) - 
incomodada (o)
nervosa (o) - nervosa (o)
empolgada (o) - 
empolgada (o)
tensa (o) - tensa (o)
orgulhosa (o) - orgulhosa 
(o)
agressiva (o) - agressiva 
(o)
tranquila (o) - tranquila (o)
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17 ,069-,181
,084-,084
,076-,160
,194-,064
,091-,159
,204-,058
,189-,076
,030-,211
,228-,053
,083-,173
,251,002
,181-,045
,237,017
,022-,203
,053-,149
,090-,180
-,033-,259
Paired Samples Test
Page 5
Sig. (2-tailed)dft
alegre - alegre
preocupada (o) - 
preocupada (o)
bem-disposta (o) - bem-
disposta (o)
contente - contente
irritada (o) - irritada (o)
deprimida (o) - deprimida 
(o)
aborrecida (o) - 
aborrecida (o)
entusiasmada (o) - 
entusiasmada (o)
ansiosa (o) - ansiosa (o)
feliz - feliz
incomodada (o) - 
incomodada (o)
nervosa (o) - nervosa (o)
empolgada (o) - 
empolgada (o)
tensa (o) - tensa (o)
orgulhosa (o) - orgulhosa 
(o)
agressiva (o) - agressiva 
(o)
tranquila (o) - tranquila (o)
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17 ,178354-1,350
1,000354,000
,283354-1,074
,1323541,509
,417354-,812
,0953541,676
,2033541,276
,026354-2,242
,0633541,862
,292354-1,055
,0023543,048
,0743541,794
,0013543,454
,017354-2,401
,155354-1,424
,318354-1,000
,000354-3,888
Paired Samples Test
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Introdução 
 
O projecto: A integração do pessoal não docente oriundo da Câmara Municipal 
de Mafra juntamente com o transitado do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra nos princípios e normas da Câmara Municipal de Mafra surgiu 
devido à necessidade sentida em integrar o pessoal não docente transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra nos valores organizacionais 
existentes na Câmara Municipal de Mafra. 
O projecto é dirigido quer ao pessoal não docente que foi transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra quer ao pessoal não 
docente que dá apoio à Componente de Apoio a Família. 
Para conhecer de forma global e melhor intervir, foram lançados os inquéritos 
por questionário não só ao pessoal não docente transferido do Ministério da Educação 
mas também ao pessoal não docente que dá apoio à Componente de Apoio a Família. 
Este questionário tem como objectivo poder perceber quais os valores organizacionais 
existentes em cada grupo inquirido. 
Os questionários foram enviados pela Câmara Municipal de Mafra para cada 
um dos Agrupamentos de Escolas com um ofício a explicar ao Director de cada 
agrupamento o objectivo daquele questionário. Em seguida os questionários foram 
distribuídos ao pessoal não docente para responderem. 
Dos 454 questionários enviados foram dadas 355 respostas, ou seja, 78,2% do 
total da população. 
Como critérios de caracterização do pessoal não docente considerarei o sexo, a 
idade, o Concelho onde vivem, o estado civil, as habilitações académicas, o tipo de 
vínculo e de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, o 
Agrupamento de Escolas, o tempo de serviço na Câmara e o tempo de serviço no 
Ministério de Educação (ME). 
Pretendo posteriormente aplicar ao questionário os Testes de hipóteses, mais 
especificamente Testes de comparação de médias para duas amostras independentes, 
para mais de duas amostras independentes e para duas amostras emparelhadas. 
É do meu interesse conseguir, nos Testes de comparação de médias para duas 
amostras independentes comparar o valor médio das variáveis números 11 a 13 com o 
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tipo de vínculo que os funcionários possuem, sendo esta constituída por dois grupos 
diferentes. Para as variáveis que apresentem mais que dois grupos diferentes, usarei 
Testes de comparação de médias para mais de duas amostras independentes. 
Em seguida compararei o que o pessoal não docente pensa em relação à 
actualidade do que se passa em relação aos valores implementados nos 
estabelecimentos de educação/ensino pela Câmara Municipal de Mafra e o que seria 
desejável para eles, bem como o que acham acerca da transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra e o que seria desejável para o pessoal 
não docente que passou por essa transição. 
Para realizar essa comparação usarei os Testes de comparação de médias para 
duas amostras emparelhadas. 
Por último, empregarei o teste acima mencionado em relação à variável 
número 13, mas com o objectivo de comparar o passado e a actualidade no que diz 
respeito aos estados de espírito do pessoal não docente em relação ao trabalho que 
realizam. 
Utilizei como instrumento de análise o SPSS e tenho como base o “ficheiro” A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav. 
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1. Caracterização do pessoal não docente 
 
O pessoal não docente é constituído, na maioria por indivíduos do sexo 
feminino, sendo a sua percentagem de 97,5%. 
 
Quadro 1 
Distribuição do pessoal não docente pelo Sexo. 
 
 
 
A idade média dos inquiridos é de 40,65 anos (desvio padrão=10,043). 
Como 75% dos inquiridos a situarem-se entre os 19 anos e os 48 anos. 
 
Quadro 2 
Medidas de localização e tendência central e não central e medidas de dispersão absolutas da Idade. 
 
 
 
No que diz respeito ao Concelho de residência constatei, por meio do quadro 3, 
que 91,3% dos inquiridos vivem no Concelho de Mafra e os restantes 8,7% residem nos 
Concelhos de Lisboa, Loures, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. 
 
Quadro 3 
Distribuição do pessoal não docente pelo Concelho de Residência. 
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Em relação ao estado civil (quadro 4) verifica-se que dos 355 inquiridos: 64,5% 
estão casados; 14,1% são solteiros; 11,0% encontram-se separados/divorciados; 7,0% 
vivem em união de facto e 3,4% estão viúvos. 
 
Quadro 4 
Distribuição do pessoal não docente pelo Estado Civil. 
 
 
 
No que respeita as habilitações académicas (quadro 5), verifica-se que 59,8% 
do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra possui o Ensino Básico, ou seja, 
do 4º ao 9º ano, no entanto 0,6% não possui o primeiro ciclo do Ensino Básico 
completo. Em relação ao Ensino Secundário 30,5% possui o 12º ano ou equivalente 
todavia 7,6% não possui o Ensino Secundário completo. Porém apenas 1,7% tem 
Formação Superior. 
 
Quadro 5 
Distribuição do pessoal não docente pelas Habilitações Académicas. 
 
 
 
Conforme o quadro 6 o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra 
está dividido em dois grupos, o que auxilia a Componente de Apoio a Família (CAF), 
correspondendo a 43,1% deste grupo profissional e o que apoia na Componente 
Lectiva (CL), que corresponde 56,9% deste grupo profissional. 
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Quadro 6 
Distribuição do pessoal não docente pelo Tipo de Vinculo. 
 
 
 
De acordo com o quadro 7 o pessoal não docente da Câmara Municipal de 
Mafra encontra-se distribuído pelos seguintes tipos de estabelecimento de ensino: 
41,7% na EB1/JI; 16,6% no JI; 13,2% na EB1 e 28,5% na EB 23. 
 
Quadro 7 
Distribuição do pessoal não docente pelo Tipo de Estabelecimento de Ensino. 
 
 
 
Conforme o quadro 8 o pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra 
encontra-se distribuído pelos seguintes Agrupamentos de Escola: 27,6% no 
Agrupamento de Escolas da Ericeira; 32,4% no Agrupamento de Escolas de Mafra; 
17.4% no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira e 22,3% no 
Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro. 
 
Quadro 8 
Distribuição do pessoal não docente pelo Agrupamento de Escolas. 
 
 
 
O tempo de serviço na Câmara dos inquiridos é de 25,45 meses de serviço 
(desvio padrão=31,076). 
Como 75% dos inquiridos a situarem-se entre os 7 meses e os 26 meses. 
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Quadro 9 
Medidas de localização e tendência central e não central e medidas de dispersão absolutas do Tempo de serviço na Câmara. 
 
 
 
Através da caixa de bigodes, que é o gráfico 1, atestei que existem outliers 
moderados e severos bem como o 1º Quartil que corresponde ao percentil 25 é de 8 
meses, a mediana que equivale ao percentil 50 é de 9 meses e o 3º Quartil que é igual 
ao percentil 75 é de 26 meses. Por sua vez a caixa de bigodes prolonga-se até à 
observação mínima não outlier (7 meses) e até à observação máxima não outlier (30 
meses). 
 
Gráfico 1 
Caixa de Bigodes do Tempo de serviço na Câmara. 
 
 
 
Ao realizar a análise do tempo de serviço na Câmara verifiquei através da caixa 
de bigodes que existem outliers moderados e severos. 
Com a ajuda da ferramenta Select Cases, do separador Data, do SPSS procedi a 
filtragem do tempo de serviço na Câmara, impondo-lhe a condição de seleccionar 
todos os valores inferiores a 30 (v6 ˂ 30) para poder realizar uma nova análise sem 
outliers. 
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Após a filtragem do tempo de serviço na Câmara apurei através do quadro 10 e 
11 que as diferenças são muito acentuadas, isto é, a diferença entre as duas médias 
corresponde a 13,6 meses, por isso substitui-se a média aritmética pela média aparada 
a 5% (5% Trimmed Mean). Assim a média de tempo de serviço na Câmara é de 11,36 
meses. 
 
Quadro 10 
Análise Descritiva do Tempo de serviço na Câmara. 
 
 
 
Quadro 11 
Análise Descritiva do Tempo de serviço na Câmara com o filtro (v6 ˂ 30). 
 
 
 
O tempo de serviço no Ministério da Educação (ME) dos inquiridos é de 98,89 
meses de serviço (desvio padrão=121,139). 
Como 75% dos inquiridos a situarem-se entre os 0 (zero) meses e os 180 meses. 
 
Quadro 12 
Medidas de localização e tendência central e não central e medidas de dispersão absolutas do Tempo de serviço no ME. 
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2. Análise da Variável número 11 
 
2.1 Situação actual 
 
Após a caracterização da população por meio das variáveis acima analisadas, a 
pesquisa avança na direcção de saber quantas vezes os inquiridos desenvolvem os 
valores existentes no estabelecimento de educação/ensino onde exerce funções. 
Para obter a informação pretendida, realizei o One-Way Anova bem como o 
teste t de Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar esses testes é de meu interesse saber quais as frequências das 
várias questões, da variável número 11, colocadas ao pessoal não docente da Câmara 
Municipal de Mafra em relação à sua posição perante os valores existentes no 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce funções. 
As frequências das várias questões, da variável número 11, colocadas ao 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra constam no quadro 13. 
Desse modo foi possível perceber que o pessoal não docente da Câmara 
Municipal de Mafra se sente confortável em relação as objecções que lhe foram 
colocadas no que diz respeito à situação actual, da variável número 11, porque a 
percentagem maioritária recai sobre o sempre e em seguida sobre o frequentemente. 
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Quadro 13 
Quadro de Frequências da variável número 11 – Situação actual. 
Questões 
 Situação actual 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização profissional  0,0% 7,9% 45,1% 47,0% 
2 Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades 0,6% 10,7% 50,7% 38,0% 
3 Introduzo inovação no estabelecimento de educação/ensino onde exerço funções 4,8% 26,5% 47,9% 20,8% 
4 Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante 0,0% 2,8% 34,9% 62,3% 
5 Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo 0,0% 1,1% 19,2% 79,7% 
6 Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação/ensino 1,4% 14,4% 37,7% 46,5% 
7 Gosto do que faço  0,3% 1,7% 23,1% 74,9% 
8 Faço sempre o meu melhor 0,0% 0,0% 9,9% 90,1% 
9 Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho 0,6% 0,8% 29,9% 68,7% 
10 Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação/ensino 0,0% 0,0% 8,2% 91,8% 
11 Respeito as ordens que recebo do meu superior 0,0% 0,0% 3,4% 96,6% 
12 Coopero para que haja um clima de ajuda mútua 0,0% 0,0% 22,0% 78,0% 
13 Relaciono-me bem com os meus colegas 0,0% 0,8% 23,9% 75,2% 
14 Relaciono-me bem com a(o) minha(meu) chefe 0,0% 0,8% 14,6% 84,5% 
15 Ultrapasso desafios 0,3% 2,0% 54,4% 43,4% 
16 A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço 1,1% 7,6 % 49,9% 41,4% 
17 Atinjo os objectivos propostos 0,0% 0,0% 40,6% 59,4% 
18 Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação/ensino 0,3% 0,0% 11,3% 88,5% 
19 Confirmo e verifico o trabalho que executo 0,0% 0,8% 25,1% 74,1% 
20 Motivo as pessoas no estabelecimento de educação/ensino 0,3% 3,9% 53,5% 42,3% 
21 Cumpro horários e compromissos 0,3% 0,0% 9,3% 90,4% 
22 Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos 3,7% 12,1% 46,2% 38,0% 
23 Coopero para a protecção do meio ambiente 1,7% 7,6% 48,5% 42,3% 
24 Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis 3,9% 13,0% 53,0% 30,1% 
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2.1.1 One-Way Anova 
 
O One-Way Anova é um teste que permite a comparação da média para mais 
de duas amostras independentes. Este teste é uma extensão do teste t de Student 
utilizado na comparação da média de duas amostras independentes1. 
Com a ajuda da ferramenta One-Way Anova, do sub separador Compare 
Means, do separador Analyse, do SPSS procedi a realização do Teste One-Way Anova 
para mais de duas amostras independentes. 
Antes de realizar o One-Way Anova calculei o nível de significância com o 
intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo número 
de testes a realizar (0,05/24=0,002083) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,002083=0,9979). 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
em relação à situação actual com a idade recodificada com o nível de significância de 
0,9979 constatei que em relação à situação actual existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par realizo as tarefas sem necessidade de supervisão 
constante e a idade recodificada2. 
Em relação à situação actual constatei a presença dessa diferença com 
significado estatístico também está presente entre o par gosto do que faço e a idade 
recodificada
3. 
Entre o par a idade recodificada e faço sempre o meu melhor em relação à 
situação actual, o mesmo possui uma diferença com significado estatístico4. 
Há uma diferença com significado estatístico entre o par, coopero para que 
haja um clima de ajuda mútua no que diz respeito à situação actual e a idade 
recodificada
5. 
Por meio do par atinjo os objectivos propostos na situação actual e a idade 
recodificada verifiquei que existe uma diferença com significado estatístico6. 
                                                 
1 Ideia extraída de Maria Helena Pestana & João Nunes Gameiro, no livro de Pestana, Maria Helena & Gameiro, João Nunes (2008 
). Anova, Ancova e Manova. In: Pestana, Maria Helena & Gameiro, João Nunes. Análise de Dados para as Ciências Sociais – A 
complementaridade do SPSS (5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo, p. 274. 
2 One-Way Anova (F = 5,290; p = 0,001). 
3 One-Way Anova (F = 4,647; p = 0,003). 
4 One-Way Anova (F = 3,012; p = 0,030). 
5 One-Way Anova (F = 3,005; p = 0,030). 
6 One-Way Anova (F = 3,132; p = 0,026). 
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O par motivo as pessoas no estabelecimento de educação/ensino no que diz 
respeito à situação actual e a idade recodificada apresenta uma diferença com 
significado estatístico7. 
No quadro 14 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 14 
One-Way Anova da variável número 11 – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
                                                 
7 One-Way Anova (F = 3,815; p = 0,010). 
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Através do quadro 15 constatei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante na 
situação actual e a idade recodificada, ocorre em todos os grupos, porque todos se 
distinguem uns dos outros. A média do primeiro grupo que têm idades entre os 19-33 
anos é de 3,40 (  = 3,40), a média do segundo grupo, os quais se encontram entre os 
34 e os 41 anos é de 3,61 (  = 3,61), a média do terceiro grupo com idades 
compreendidas entre os 42-48 anos é de 3,63 (  = 3,63) e o quarto grupo com idades 
superiores a 49 anos, a média é de 3,73 (  = 3,73). 
 
Quadro 15 
Homogeneous Subsets da variável Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
 
Através do quadro 16 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par gosto do que faço na situação actual e a idade recodificada, ocorre 
entre o grupo cuja, as idades encontram-se entre os 19-33 anos (  = 3,56), o grupo que 
tem idades compreendidas entre os 34 e os 41 anos (  = 3,75) e o com idades 
superiores a 49 anos (  = 3,83). 
 
Quadro 16 
Homogeneous Subsets da variável Gosto do que faço – Situação actual com a Idade rec. 
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Por meio do quadro 17 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par faço sempre o meu melhor na actualidade e a idade 
recodificada, ocorre em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos outros. 
A média do primeiro grupo que têm idades entre os 19-33 anos é de 3,82 (  = 3,82), a 
média do segundo grupo, os quais se encontram entre os 42 e os 48 anos é de 3,90 (  
= 3,90), a média do terceiro grupo com idades compreendidas entre os 34-41 anos é 
de 3,93 (  = 3,93) e o quarto grupo com idades superiores a 49 anos, a média é de 3,95 
(  = 3,95). 
 
Quadro 17 
Homogeneous Subsets da variável Faço sempre o meu melhor – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
 
Através do quadro 18 verifiquei que a diferença com significado estatístico que 
há entre o par, coopero para que haja um clima de ajuda mútua na situação actual e a 
idade recodificada, ocorre em todos os grupos, porque todos se diferenciam uns dos 
outros. A média do primeiro grupo que têm idades entre os 19-33 anos é de 3,68 (  = 
3,68), a média do segundo grupo, os quais se encontram entre os 42 e os 48 anos é de 
3,76 (  = 3,76), a média do terceiro grupo com idades compreendidas entre os 34-41 
anos é de 3,82 (  = 3,82) e o quarto grupo com idades superiores a 49 anos, a média é 
de 3,86 (  = 3,86). 
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Quadro 18 
Homogeneous Subsets da variável Coopero para que haja um clima de ajuda mútua – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
 
O quadro 19 expõe que a diferença com significado estatístico entre o par, 
atinjo os objectivos propostos na situação actual e a idade recodificada, está presente 
no grupo em que as idades se encontram entre os 19-33 anos (  = 3,45), no grupo que 
tem idades compreendidas entre os 34 e os 41 anos (  = 3,63) e no grupo com idades 
superiores a 49 anos (  = 3,65). 
 
Quadro 19 
Homogeneous Subsets da variável Atinjo os objectivos propostos – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
 
Através do quadro 20 apurei que a diferença com significado estatístico que há 
entre o par, motivo as pessoas no estabelecimento de educação/ensino na situação 
actual e a idade recodificada, ocorre em todos os grupos, porque todos se diferenciam 
uns dos outros. A média do primeiro grupo que têm idades entre os 19-33 anos é de 
3,21 (  = 3,21), a média do segundo grupo, os quais se encontram entre os 42 e os 48 
anos é de 3,35 (  = 3,35), a média do terceiro grupo com idades superiores a 49 anos é 
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de 3,45 (  = 3,45) e o quarto grupo com idades compreendidas entre os 34-41 anos, a 
média é de 3,48 (  = 3,48). 
 
Quadro 20 
Homogeneous Subsets da variável Motivo as pessoas no estabelecimento de educação/ensino – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
no que diz respeito à situação actual com as habilitações académicas que o pessoal 
não docente tem com o nível de significância de 0,9979 constatei que existe uma 
diferença com significado estatístico entre o par realizo as tarefas sem necessidade de 
supervisão constante na actualidade e as habilitações académicas que o pessoal não 
docente possui8. 
Esta diferença com significado estatístico também está presente no par gosto 
do que faço na situação actual e nas habilitações académicas que o pessoal não 
docente tem9. 
Por meio do par conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho na actualidade e as habilitações 
académicas que o pessoal não docente possui, verifiquei que existe uma diferença 
com significado estatístico10. 
Entre o par atinjo os objectivos propostos na situação actual e as habilitações 
académicas que o pessoal não docente usufrui, há uma diferença com significado 
estatístico11. 
                                                 
8 One-Way Anova (F = 2,292; p = 0,027). 
9 One-Way Anova (F = 2,377; p = 0,022). 
10 One-Way Anova (F = 2,137; p = 0,039). 
11 One-Way Anova (F = 2,192; p = 0,034). 
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No quadro 21 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 21 
One-Way Anova da variável número 11 – Situação actual com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
O quadro 22 mostra que, a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante na situação 
actual e as habilitações académicas que o pessoal não docente da Câmara Municipal 
possui, ocorre entre os grupos: com menos de 4 Anos de escolaridade (  =3,00), o que 
possui um curso Tecnológico/Profissional/Outros (Nível de qualificação da formação, 
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com equivalência ao ensino secundário) (  = 3,38), o pessoal não docente cujo grau de 
ensino é o 11º ano de escolaridade (  = 3,59) e por último o que tem Formação 
Superior (  = 3,67), o que tem o 4º ano de escolaridade (  = 3,68) e o 6º ano de 
escolaridade (  = 3,71). 
 
Quadro 22 
Homogeneous Subsets da variável Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante 
 – 
Situação actual com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
Essa diferença com significado estatístico que existe entre o par gosto do que 
faço no que diz respeito à situação actual e as habilitações académicas que o pessoal 
não docente da Câmara Municipal tem, estabeleceu-se entre o grupo com Formação 
Superior (  = 3,33), o grupo que possui o secundário (  = 3,60), o pessoal não docente 
cujo grau de ensino é o 9º ano (  = 3,77), o grupo que possui o 6º ano (  = 3,82) e o 
grupo que não tem o primeiro ciclo do ensino básico completo, isto é, tem menos de 4 
anos de escolaridade (  = 4,00), conforme mostra o quadro 23. 
 
Quadro 23 
Homogeneous Subsets da variável Gosto do que faço – Situação actual com as Habilitações Académicas. 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par, conheço as 
normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho na actualidade e as habilitações académicas que o pessoal não docente da 
Câmara Municipal usufrui fixou-se entre o grupo com Formação Superior (  = 3,17), o 
grupo que possui o secundário (  = 3,51), o pessoal não docente cujo grau de ensino é 
o 9º ano (  = 3,69) e o grupo que o grau de escolaridade é menos de 4 anos de 
escolaridade (  = 4,00), conforme expõe o quadro 24. 
 
Quadro 24 
Homogeneous Subsets da variável Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho – Situação actual com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
De acordo com o quadro 25 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par atinjo os objectivos propostos em relação à situação actual e as 
habilitações académicas que o pessoal não docente da Câmara Municipal tem, 
estabeleceu-se entre os grupos: com Formação Superior (  = 3,33), o que possui o 11º 
ano de escolaridade (  = 3,56), o pessoal não docente cujo grau de ensino é o 9º ano 
(  = 3,57), o que tem o 6º ano (  = 3,73) e por último cujo grau de ensino é menos de 4 
anos de escolaridade (  = 4,00). 
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Quadro 25 
Homogeneous Subsets da variável Atinjo os objectivos propostos – Situação actual com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
com respeito à situação actual com o tempo de serviço na Câmara recodificada com o 
nível de significância de 0,9979 constatei que existe uma diferença com significado 
estatístico entre o par participo nos projectos existentes no estabelecimento de 
educação/ensino na situação actual e o tempo de serviço na Câmara recodificado12. 
Através do par conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho no presente e o tempo de serviço na 
Câmara recodificado apurei que há uma diferença com significado estatístico13. 
Esta diferença com significado estatístico também está presente no par respeito 
os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação/ensino na 
situação actual e o tempo de serviço na Câmara recodificado14. 
Por meio do par respeito as ordens que recebo do meu superior em relação à 
situação actual e o tempo de serviço na Câmara recodificado verifiquei a existência de 
uma diferença com significado estatístico15. 
O par respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de 
educação/ensino no que diz respeito à situação actual e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado existe uma diferença com significado estatístico16. 
                                                 
12 One-Way Anova (F = 3,551; p = 0,030). 
13 One-Way Anova (F = 12,302; p = 0,000). 
14 One-Way Anova (F = 3,534; p = 0,030). 
15 One-Way Anova (F = 3,631; p = 0,027). 
16 One-Way Anova (F = 3,913; p = 0,021). 
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Entre o par cumpro horários e compromissos na actualidade e o tempo de 
serviço na Câmara recodificado há uma diferença com significado estatístico17. 
No quadro 26 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 26 
One-Way Anova da variável número 11 – Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
                                                 
17 One-Way Anova (F = 3,219; p = 0,041). 
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Ao analisar o quadro 27 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par participo nos projectos existentes no estabelecimento de 
educação/ensino na situação actual e o tempo de serviço na Câmara recodificado está 
presente em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos outros. A média do 
primeiro grupo, ou seja, o grupo que exerce funções na Câmara durante um período 
compreendido entre os 7-8 meses é de 3,14 (  = 3,14), a média do segundo grupo 
corresponde aos indivíduos que se encontram há exercer funções na Câmara há mais 
de 26 meses (  = 3,30) e a média do terceiro grupo que trabalha na Câmara por um 
período entre 9 a 25 meses é de 3,39 (  = 3,39). 
 
Quadro 27 
Homogeneous Subsets da variável Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 28 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no Trabalho no presente e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que exerce funções entre 7-8 meses 
na Câmara (  = 3,48), o pessoal não docente que trabalha na Câmara por um período 
compreendido entre 9-25 meses (  = 3,71) e o grupo que desempenha as tarefas por 
mais de 26 meses (  = 3,82). 
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Quadro 28 
Homogeneous Subsets da variável Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho – Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
O quadro 29 mostra-me a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de 
educação/ensino no que diz respeito à situação actual e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado, estabeleceu-se entre o grupo que exerce funções entre 7-8 meses na 
Câmara (  = 3,86) e o grupo que trabalha na Câmara por um período compreendido 
entre 9-25 meses (  = 3,94) e por mais de 26 meses (  = 3,94). 
 
Quadro 29 
Homogeneous Subsets da variável Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Através do quadro 30 verifiquei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par respeito as ordens que recebo do meu superior em relação à situação 
actual e o tempo de serviço na Câmara recodificado, existe entre os três grupos. O 
grupo que desempenha as tarefas por mais de 26 meses (  = 3,93), o grupo que exerce 
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funções entre 7-8 meses na Câmara (  = 3,95) e o pessoal não docente que trabalha na 
Câmara por um período compreendido entre 9-25 meses (  = 3,99). 
 
Quadro 30 
Homogeneous Subsets da variável Respeito as ordens que recebo do meu superior – Situação actual  
com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
O quadro 31 prova que a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de 
educação/ensino no que diz respeito à situação actual e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado, estabeleceu-se entre o grupo de pessoal não docente que exerce funções 
na Câmara Municipal de Mafra há menos tempo (  = 3,83) e o grupo que desempenha 
as tarefas há mais tempo (  = 3,83) e o grupo que exerce funções na Câmara Municipal 
de Mafra por um período compreendido entre 9 a 25 meses (  = 3,94). 
 
Quadro 31 
Homogeneous Subsets da variável Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Por meio do quadro 32 a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par cumpro horários e compromissos na actualidade e o tempo de serviço na Câmara 
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recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que exerce funções entre 7-8 meses 
na Câmara (  = 3,83), o pessoal não docente que trabalha na Câmara por um período 
compreendido entre 9-25 meses (  = 3,92) e o grupo que desempenha as tarefas por 
mais de 26 meses (  = 3,93). 
 
Quadro 32 
Homogeneous Subsets da variável Cumpro horários e compromissos – Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
no que diz respeito à situação actual com o tempo de serviço no ME recodificado com o 
nível de significância de 0,9979 constatei que existe uma diferença com significado 
estatístico entre o par realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante na 
situação actual e o tempo de serviço no ME recodificado18. 
Através do par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço na 
actualidade e o tempo de serviço no ME recodificado apurei que há uma diferença com 
significado estatístico19. 
Os dois pares mencionados acima que apresentam uma diferença com 
significado estatístico encontram-se presentes no quadro 33. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 One-Way Anova (F = 3,656; p = 0,027). 
19 One-Way Anova (F = 3,254; p = 0,040). 
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Quadro 33 
One-Way Anova da variável número 11 – Situação actual com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
O quadro 34 expõe que a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante no que diz respeito à 
situação actual e o tempo de serviço no ME recodificado está presente em todos os 
grupos, porque todos se distinguem uns dos outros. O primeiro grupo que exerceu 
funções no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 
3,53), o segundo grupo corresponde aos indivíduos que cumpriram previamente 
funções no ME por mais de 180 meses (  = 3,68) e o terceiro grupo diz respeito ao 
pessoal não docente que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME 
por um período entre 36 a 179 meses (  = 3,71). 
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Quadro 34 
Homogeneous Subsets da variável Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante 
 –  
Situação actual com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Através do quadro 35 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço na actualidade 
e o tempo de serviço no ME recodificado está presente em todos os grupos, porque 
todos se distinguem uns dos outros. O primeiro grupo corresponde aos indivíduos que 
cumpriram previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 3,15), o segundo 
diz respeito ao grupo que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no 
ME por um período entre 36 a 179 meses (  = 3,28) e o terceiro grupo que exerceu 
funções no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 
3,38). 
 
Quadro 35 
Homogeneous Subsets da variável A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço 
–  
Situação actual com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
em relação à situação actual com o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a 
actividade profissional com o nível de significância de 0,9979, através do quadro 36 
constatei que existe uma diferença com significado estatístico entre o par realizo 
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actividades onde mobilizo as minhas capacidades na situação actual e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional
20. 
De acordo com o quadro 36 há uma diferença com significado estatístico entre 
o par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço na actualidade e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional
21. 
 
Quadro 36 
One-Way Anova da variável número 11 – Situação actual com o  
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par realizo actividades 
onde mobilizo as minhas capacidades em relação à situação actual e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, estabeleceu-se entre 
o grupo que trabalha na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 3,13), o grupo que labora 
no Jardim de Infância (JI) (  = 3,19), o grupo que exerce a actividade profissional na 
                                                 
20 One-Way Anova (F = 2,854; p = 0,037). 
21 One-Way Anova (F = 5,657; p = 0,001). 
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Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 3,23) e o grupo que 
desempenha as funções na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 3,42), 
conforme mostra o quadro 37. 
 
Quadro 37 
Homogeneous Subsets da variável Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades 
 – 
Situação actual com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Através do quadro 38 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço na actualidade 
e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, está 
presente no grupo que desempenha as funções na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 
23) (  = 3,13), no grupo que trabalha no Jardim de Infância (JI) (  = 3,22) e no grupo 
que exerce a actividade profissional na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância 
(EB1/JI) (  = 3,44) e na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 3,45). 
 
Quadro 38 
Homogeneous Subsets da variável A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço 
–  
Situação actual com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
concernente à situação actual com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional com o nível 
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de significância de 0,9979, através do quadro 39 constatei que existe uma diferença 
com significado estatístico entre o par desenvolvo capacidades que considero 
importantes para a minha realização profissional referente à situação actual e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional
22. 
De acordo com o quadro 39 há uma diferença com significado estatístico entre 
o par gosto do que faço no presente e o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional
23. 
Através do par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço na 
actualidade e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional
 apurei que há uma diferença 
com significado estatístico24. 
 
Quadro 39 
One-Way Anova da variável número 11 – Situação actual com o Agrupamento de Escolas  
a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
                                                 
22 One-Way Anova (F = 2,648; p = 0,049). 
23 One-Way Anova (F = 2,754; p = 0,042). 
24 One-Way Anova (F = 3,169; p = 0,024). 
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Essa diferença com significado estatístico que existe entre o par desenvolvo 
capacidades que considero importantes para a minha realização profissional 
relativamente à situação actual e o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
estabeleceu-se entre o grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 
3,26), o grupo que desempenha as funções no Agrupamento de Escolas da Venda do 
Pinheiro (  = 3,38), o grupo que labora no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 3,45) 
e o grupo que exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas Professor 
Armando Lucena – Malveira (  = 3,51), conforme mostra o quadro 40. 
 
Quadro 40 
Homogeneous Subsets da variável Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização profissional 
 –  
Situação actual com o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino  
onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Através do quadro 41 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par gosto do que faço na realidade e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
está presente no grupo que desempenha as funções no Agrupamento de Escolas da 
Ericeira (  = 3,64), no grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 
3,70), no grupo que exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas da 
Venda do Pinheiro (  = 3,77) e no grupo que labora no Agrupamento de Escolas 
Professor Armando Lucena – Malveira (  = 3,86). 
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Quadro 41 
Homogeneous Subsets da variável Gosto do que faço – Situação actual com o Agrupamento de Escolas  
a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Por meio do quadro 42 aferi que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço na actualidade 
e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino 
onde exerce a actividade profissional, está presente no grupo que desempenha as 
funções no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 3,24), no grupo que trabalha no 
Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 3,31) e no grupo que exerce a actividade 
profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira (  = 
3,54). 
 
Quadro 42 
Homogeneous Subsets da variável A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço – Situação actual com o Agrupamento de 
Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
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2.1.2 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após o cruzamento das várias questões da variável número 11 referente à 
situação actual com as variáveis que apresentam mais que dois grupos diferentes 
prossegui com a realização do Teste t de Student para duas amostras independentes, o 
que me permitiu comparar o valor médio das várias questões da variável número 11 
concernente à situação actual com o tipo de vínculo que os funcionários possuem, 
sendo esta constituída por dois grupos diferentes. 
Com a ajuda da ferramenta Independent-Samples T Test, do sub separador 
Compare Means, do separador Analyse, do SPSS procedi à realização do Teste t de 
Student para duas amostras independentes. 
A leitura do quadro resultante deste teste passa por analisar a segunda 
probabilidade de significância e ver se esta é inferior a 0,05. Se esta for inferior a 0,05 
verifica-se a primeira probabilidade de significância resultante do Teste de Levene's. 
Ao analisar probabilidade de significância resultante do Teste de Levene's verifico se a 
mesma é inferior a 0,05, se for leio a distribuição T na segunda coluna, isto é, na Equal 
variances not assumed, se esta for superior a 0,05 apurei o valor da distribuição T 
primeira coluna, ou seja, na Equal variances assumed. 
Antes de realizar o Independent-Samples T Test calculei o nível de significância 
com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo 
número de testes a realizar (0,05/24=0,002083) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,002083=0,9979) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 99,79%. 
Ao efectuar o Independent-Samples T Test entre as várias questões da variável 
número 11 com o tipo de vínculo que os funcionários possuem referente à situação 
actual com o intervalo de confiança de 99,79%, através do quadro 43 verifiquei que 
existe uma diferença com significado estatístico entre o par conheço as normas de 
Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho na 
actualidade e o tipo de vínculo que os funcionários têm25, sendo que os funcionários 
vinculados à CAF (  = 3,73) estão mais inteirados das normas de Higiene, Segurança e 
Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho do que os empregados 
ligados à CL (  = 3,62), conforme o quadro 44. 
                                                 
25 T (2,074); p = 0,039. 
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Entre o par respeito as ordens que recebo do meu superior relativamente à 
situação actual e o tipo de vínculo que os funcionários possuem, apurei que existe uma 
diferença com significado estatístico26. No entanto os funcionários vinculados à CL (  = 
3,99) respeitam mais as ordens que recebem do seu superior do que os trabalhadores 
ligados à CAF (  = 3,94). 
Através do par a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço no 
presente e o tipo de vínculo que os funcionários detêm, averiguei que existe uma 
diferença com significado estatístico27. Contudo constatei que o pessoal não docente 
vinculado à CAF está mais contente com a avaliação que é feita do seu trabalho (  = 
3,41) do que o pessoal não docente ligado à CL (  = 3,24). 
                                                 
26 T (-2,103); p = 0,037. 
27 T (2,404); p = 0,017. 
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Quadro 43 
Independent Samples Test da variável número 11 – Situação actual com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 44 
Group Statistics da variável número 11 – Situação actual com o Tipo de vínculo. 
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2.2 O que eu gostaria 
 
Após cuidadosa análise das várias questões da variável número 11 acima 
analisadas concernente à situação actual em relação a quantas vezes os inquiridos 
desenvolvem os valores existentes no estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce funções, a pesquisa avança na direcção de se saber o que é que o pessoal não 
docente gostaria, isto é, o que seria desejável para eles referente a quantidade de 
vezes que os valores existentes no estabelecimento de educação/ensino onde exerce 
funções são incrementados pelos mesmos. 
Para obter a informação pretendida, realizei o One-Way Anova bem como o 
teste t de Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar esses testes é meu interesse saber quais as frequências das 
várias questões, da variável número 11, colocadas ao pessoal não docente da Câmara 
Municipal de Mafra de como gostariam de situar-se perante os valores existentes no 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce funções. 
As frequências das várias questões, da variável número 11, colocadas ao 
pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra constam no quadro 45. 
Desse modo foi possível perceber que o pessoal não docente da Câmara 
Municipal de Mafra têm a noção de que sempre é possível melhorar face à situação 
actual, porque maioritariamente a percentagem recai sobre o sempre relativamente 
ao que os mesmos gostariam que acontecesse no estabelecimento de 
educação/ensino onde exercem funções. 
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Quadro 45 
Quadro de Frequências da variável número 11 – O que eu gostaria.
Questões 
 O que eu gostaria 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 Desenvolvo capacidades que considero importantes para a minha realização profissional  0,0% 0,0% 18,3% 81,7% 
2 Realizo actividades onde mobilizo as minhas capacidades 0,0% 1,1% 24,8% 74,1% 
3 Introduzo inovação no estabelecimento de educação/ensino onde exerço funções 0,3% 3,1% 41,1% 55,5% 
4 Realizo as tarefas sem necessidade de supervisão constante 0,3% 0,8% 19,4% 79,4% 
5 Aceito sugestões e opiniões sobre o trabalho que realizo 0,0% 0,3% 9,9% 89,9% 
6 Participo nos projectos existentes no estabelecimento de educação/ensino 0,0% 2,0% 22,8% 75,2% 
7 Gosto do que faço  0,0% 0,6% 7,9% 91,5% 
8 Faço sempre o meu melhor 0,0% 0,0% 3,4% 96,6% 
9 Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho 0,0% 0,0% 8,7% 91,3% 
10 Respeito os hábitos diários de funcionamento do estabelecimento de educação/ensino 0,0% 0,0% 2,8% 97,2% 
11 Respeito as ordens que recebo do meu superior 0,0% 0,0% 1,1% 98,9% 
12 Coopero para que haja um clima de ajuda mútua 0,0% 0,0% 4,2% 95,8% 
13 Relaciono-me bem com os meus colegas 0,0% 0,0% 4,8% 95,2% 
14 Relaciono-me bem com a(o) minha(meu) chefe 0,0% 0,0% 4,8% 95,2% 
15 Ultrapasso desafios 0,0% 0,0% 15,2% 84,8% 
16 A minha avaliação corresponde ao trabalho que faço 0,0% 0,0% 9,6% 90,4% 
17 Atinjo os objectivos propostos 0,0% 0,0% 8,5% 91,5% 
18 Respeito as regras e normas estabelecidas no estabelecimento de educação/ensino 0,0% 0,0% 4,2% 95,8% 
19 Confirmo e verifico o trabalho que executo 0,0% 0,0% 8,2% 91,8% 
20 Motivo as pessoas no estabelecimento de educação/ensino 0,0% 0,3% 21,1% 78,6% 
21 Cumpro horários e compromissos 0,0% 0,0% 1,7% 98,3% 
22 Realizo a correcta separação dos resíduos sólidos 0,6% 1,1% 15,2% 83,1% 
23 Coopero para a protecção do meio ambiente 0,3% 0,3% 12,7% 86,8% 
24 Tiro o máximo proveito dos recursos energéticos não renováveis e os produtos recicláveis 1,4% 2,3% 14,1% 82,3% 
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2.2.1 One-Way Anova 
 
O One-Way Anova é um teste que permite a comparação da média para mais 
de duas amostras independentes. Para a realização desse teste usei a ferramenta One-
Way Anova, do sub separador Compare Means, do separador Analyse, do SPSS. 
Para realizar o One-Way Anova para as várias questões da variável número 11 
referente ao que é desejável calculei o nível de significância com o intervalo de 
confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo número de testes a 
realizar (0,05/24=0,002083) e subtraí a 1 o valor obtido (1-0,002083=0,9979). 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
em relação ao que é desejável com a idade recodificada com o nível de significância de 
0,9979 verifiquei que não existe nenhuma diferença com significado estatístico entre 
as várias questões da variável número 11 e a idade recodificada, conforme o quadro 
46. 
 
Quadro 46 
One-Way Anova da variável número 11 – O que eu gostaria com a Idade rec. 
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Como é perceptível através do quadro 47, ao efectuar o One-Way Anova entre 
as várias questões da variável número 11 no que diz respeito ao que é desejável com 
as habilitações académicas que o pessoal não docente possui tem com o nível de 
significância de 0,9979 apurei que não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico entre as várias questões da variável número 11 e as habilitações académicas 
que o pessoal não docente possui. 
 
Quadro 47 
One-Way Anova da variável número 11 – O que eu gostaria com as Habilitações Académicas. 
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Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
em relação ao que é desejável com o tempo de serviço na Câmara recodificado com o 
nível de significância de 0,9979 constatei que existe uma diferença com significado 
estatístico apenas entre o par o tempo de serviço na Câmara recodificado e conheço as 
normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no 
Trabalho referente ao que é desejável28. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 48. 
 
Quadro 48 
One-Way Anova da variável número 11 – O que eu gostaria com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
                                                 
28 One-Way Anova (F = 4,002; p = 0,019). 
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De acordo com o quadro 49 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de 
Higiene e Segurança no Trabalho em relação ao que é desejável e o tempo de serviço 
na Câmara recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que exerce funções entre 
7-8 meses na Câmara (  = 3,85), o pessoal não docente que trabalha na Câmara por 
um período compreendido entre 9-25 meses (  = 3,93) e o grupo que desempenha as 
tarefas por mais de 26 meses (  = 3,96). 
 
Quadro 49 
Homogeneous Subsets da variável Conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar  
e de Higiene e Segurança no Trabalho – O que eu gostaria com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 50 verifiquei ao efectuar o One-Way Anova entre as 
várias questões da variável número 11 referente ao que é desejável com o tempo de 
serviço no ME recodificado com o nível de significância de 0,9979 que não há nenhuma 
diferença com significado estatístico. 
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Quadro 50 
One-Way Anova da variável número 11 – O que eu gostaria com o Tempo de serviço no ME rec. 
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Ao efectuar o teste One-Way Anova entre as várias questões da variável 
número 11 em relativamente ao que é desejável com o tipo de estabelecimento de 
ensino onde exerce a actividade profissional com o nível de significância de 0,9979, 
através do quadro 51 constatei que não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico entre nenhum par. 
 
Quadro 51 
One-Way Anova da variável número 11 – O que eu gostaria com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
em relação ao que é desejável com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional com o nível 
de significância de 0,9979 constatei que existe uma diferença com significado 
estatístico apenas entre o par coopero para a protecção do meio ambiente referente 
ao que é desejável e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional
29. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 52. 
 
Quadro 52 
One-Way Anova da variável número 11 – O que eu gostaria com o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
                                                 
29 One-Way Anova (F = 2,955; p = 0,033). 
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Por meio do quadro 53 aferi que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par coopero para a protecção do meio ambiente referente ao que é 
desejável e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional, está presente no grupo que 
trabalha no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 3,79), no grupo que desempenha 
as funções no Agrupamento de Escolas Mafra (  = 3,84), no grupo que labora no 
Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 3,89) e no grupo que exerce a 
actividade profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – 
Malveira (  = 3,95). 
 
Quadro 53 
Homogeneous Subsets da variável Coopero para a protecção do meio ambiente – O que eu gostaria com o Agrupamento de 
Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
2.2.2 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após o cruzamento das várias questões da variável número 11 referente ao que 
é desejável com as variáveis que apresentam mais que dois grupos diferentes 
prossegui com a realização do Teste t de Student para duas amostras independentes, o 
que me permitiu comparar o valor médio das várias questões da variável número 11 
concernente ao que é desejável, com o tipo de vínculo que os funcionários possuem, 
sendo esta constituída por dois grupos diferentes. 
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Com a ajuda da ferramenta Independent-Samples T Test, do sub separador 
Compare Means, do separador Analyse, do SPSS procedi à realização do Teste t de 
Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar o Independent-Samples T Test calculei o nível de significância 
com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo 
número de testes a realizar (0,05/24=0,002083) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,002083=0,9979) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 99,79%. 
Ao efectuar o Independent-Samples T Test entre as várias questões da variável 
número 11 com o tipo de vínculo que os funcionários possuem concernente ao que é 
desejável com o intervalo de confiança de 99,79%, através do quadro 54, verifiquei 
que existe uma diferença com significado estatístico entre o par, faço sempre o meu 
melhor face ao que é desejável e o tipo de vínculo que os funcionários têm30, sendo 
que os funcionários vinculados à CL (  = 3,99) dão mais de si em relação ao trabalho 
que realizam do que os empregados ligados à CAF (  = 3,94), conforme o quadro 55. 
Entre o par realizo a correcta separação dos resíduos sólidos relativamente ao 
que é desejável e o tipo de vínculo que os funcionários possuem, apurei que existe 
uma diferença com significado estatístico31. No entanto os funcionários vinculados à CL 
(  = 3,86) estão mais consciencializados para a realização da correcta separação dos 
resíduos sólidos do que os trabalhadores ligados à CAF (  = 3,74). 
Através do par coopero para a protecção do meio ambiente e o tipo de vínculo 
que os funcionários detêm, averiguei que existe uma diferença com significado 
estatístico32. Contudo constatei que o pessoal não docente vinculado à CL coopera 
mais para a protecção do meio ambiente (  = 3,90) do que o que o pessoal não 
docente ligado à CAF (  = 3,81). 
 
                                                 
30 T (-2,103); p = 0,037. 
31 T (-2,402); p = 0,017. 
32 T (-2,007); p = 0,046. 
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Quadro 54 
Independent Samples Test da variável número 11 – O que eu gostaria com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 55 
Group Statistics da variável número 11 – O que eu gostaria com o Tipo de vínculo. 
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2.3 Teste t de Student para amostras emparelhadas 
 
Após a realização do One-Way Anova bem como do teste t de Student para 
duas amostras independentes quer para à situação actual quer ao que é desejável no 
que diz respeito as várias questões da variável número 11, procedi à execução do teste 
t de Student para amostras emparelhadas para as várias questões da mesma variável. 
No que diz respeito ao estudo da integração do pessoal não docente oriundo da 
Câmara Municipal de Mafra juntamente com o transitado do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra nos princípios e normas da Câmara Municipal de 
Mafra, o teste t de Student para amostras emparelhadas é utilizado com o objectivo de 
analisar duas vezes o mesmo grupo de sujeitos, permitindo inferir sobre a igualdade de 
médias em duas amostras emparelhadas33. 
Ao obter as opiniões dos inquiridos através do quadro 56 verifiquei que existe 
sempre significado estatístico e em todos os casos o valor médio das respostas da 
situação actual é sempre inferior as respostas da situação desejada, conforme o 
quadro 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Ideia extraída da 2ª Sessão de SPSS, no dia 12 de Maio de 2010. 
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Quadro 56 
Paired Samples Correlations da variável número 11 
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Quadro 57 
Paired Samples Correlations da variável número 11 
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3 Análise da Variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra  
 
3.1 Situação actual 
 
Após a cuidadosa análise da variável número 11 prossegui com à análise do 
“ficheiro” por meio do estudo da variável transição do Ministério da Educação para a 
Câmara Municipal de Mafra. 
A análise da variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra possibilitou-me saber até que ponto é que foi importante para o 
pessoal não docente que trabalhava no ME ter transitado para a Câmara Municipal de 
Mafra. 
Para obter a informação pretendida, realizei o One-Way Anova bem como o 
teste t de Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar esses testes é meu interesse saber quais as frequências das 
várias questões, da variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra, em relação ao grau de importância que o pessoal não docente 
que transitou do ME para a Câmara Municipal de Mafra deu a essa transição. 
As frequências das várias questões, da variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra, colocadas ao pessoal não docente que 
transitou do ME para a Câmara Municipal de Mafra constam no quadro 58. 
Desse modo foi possível perceber que o pessoal não docente que transitou do 
ME para a Câmara Municipal de Mafra considera importante essa transição bem como 
o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
assim como o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra. 
No que diz respeito a continuidade de progressão na carreira na Câmara 
Municipal de Mafra é muito importante para os mesmos. 
Quadro 58 
Quadro de Frequências da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra – Situação actual. 
 
Questões 
 Situação actual 
1 
- 
Nada 
Importante 
2 
- 
Pouco 
Importante 
3 
- 
Importante 
4 
- 
Muito 
Importante 
1 Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra é…  11,0% 15,5% 53,5% 20,0% 
2 Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de Mafra é… 6,5% 9,0% 33,5% 51,0% 
3 
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
como… 
1,9% 6,5% 50,3% 41,3% 
4 Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra como… 3,2% 3,2% 54,2% 39,4% 
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3.1.1 One-Way Anova 
 
O One-Way Anova é um teste que permite a comparação da média para mais 
de duas amostras independentes. Para a realização desse teste usei a ferramenta One-
Way Anova, do sub separador Compare Means, do separador Analyse, do SPSS. 
Para realizar o One-Way Anova da variável transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra no que diz respeito à situação actual calculei o 
nível de significância com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de 
significância 0,05 pelo número de testes a realizar (0,05/4=0,0125) e subtraí a 1 o valor 
obtido (1-0,0125=0,9875). 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente à situação actual com a idade 
recodificada com o nível de significância de 0,9875 verifiquei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente à situação actual e a idade 
recodificada, conforme o quadro 59. 
 
Quadro 59 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra – Situação actual com a Idade rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra no que diz respeito à situação actual com 
as habilitações académicas que o pessoal não docente tem com o nível de significância 
de 0,9875 constatei que existe uma diferença com significado estatístico apenas entre 
o par encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
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como…concernente à situação actual e às habilitações académicas que o pessoal não 
docente possui1. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 60. 
 
Quadro 60 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
Situação actual com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
Apesar de haver uma diferença com significado estatístico entre o par encaro o 
novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
como…concernente à situação actual e às habilitações académicas que o pessoal não 
docente possui, não sendo possível objectivar entre que grupos é que ocorrem essa 
diferença, porque não foi possível ao SPSS realizar ao realizar os testes relacionados 
com o Post Hoc devido a pelo menos um dos grupos não possuir dois casos no que diz 
respeito às habilitações académicas. O quadro 61 apresenta esse aviso. 
 
Quadro 61 
Warnings do Post Hoc Tests da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
Situação actual com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
                                                 
1 One-Way Anova (F = 2,403; p = 0,023). 
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Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra com respeito à situação actual com o 
tempo de serviço na Câmara recodificado com o nível de significância de 0,9875 
constatei que existe uma diferença com significado estatístico entre o par considero 
que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra é…na 
situação actual e o tempo de serviço na Câmara recodificado2. 
Através do par encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da 
Câmara Municipal de Mafra como…referente à situação actual e o tempo de serviço na 
Câmara recodificado apurei que há uma diferença com significado estatístico3. 
Os dois pares mencionados acima que apresentam uma diferença com 
significado estatístico encontram-se presentes no quadro 62. 
 
Quadro 62 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra  
–  
Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 63 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par considero que a transição do Ministério da Educação para a 
Câmara Municipal de Mafra é…na situação actual e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado está presente em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos 
outros. A média do primeiro grupo, ou seja, o grupo que exerce funções na Câmara 
durante um período compreendido entre os 7-8 meses é de 2,64 (  = 2,64), a média do 
segundo grupo corresponde aos indivíduos que se encontram há exercer funções na 
Câmara há mais de 26 meses (  = 3,00) e a média do terceiro grupo que trabalha na 
Câmara por um período entre 9 a 25 meses é de 3,08 (  = 3,08). 
 
                                                 
2 One-Way Anova (F = 4,920; p = 0,009). 
3 One-Way Anova (F = 3,159; p = 0,045). 
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Quadro 63 
Homogeneous Subsets da variável Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra é… 
 –  
Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 64 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara 
Municipal de Mafra como…referente à situação actual e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que desempenha as tarefas por mais 
de 26 meses (  = 3,00), o grupo que exerce funções entre 7-8 meses na Câmara (  = 
3,20) e o pessoal não docente que trabalha na Câmara por um período compreendido 
entre 9-25 meses (  = 3,47). 
 
Quadro 64 
Homogeneous Subsets da variável Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
como… – Situação actual com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 65 não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico entre a variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra relativamente à situação actual e o tempo de serviço no ME 
recodificado quando foi executado o One-Way Anova entre a variável transição do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente à situação actual 
com o tempo de serviço no ME recodificado com o nível de significância de 0,9875. 
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Quadro 65 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra  
–  
Situação actual com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra em relação à situação actual com o tipo 
de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional com o nível de 
significância de 0,9875, através do quadro 66 constatei que existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par encaro o estabelecimento de novas relações com os 
colegas da Câmara Municipal de Mafra como…no que diz respeito à situação actual e o 
tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional
4. 
 
Quadro 66 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 – 
Situação actual com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
                                                 
4 One-Way Anova (F = 4,997; p = 0,002). 
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A diferença com significado estatístico existe entre o par encaro o 
estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
como…em relação à situação actual e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce 
a actividade profissional, estabeleceu-se entre o grupo que desempenha as funções na 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 3,14) e o grupo que exerce a actividade 
profissional na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 3,55), no 
Jardim de Infância (JI) (  = 3,57) e na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 3,57), 
conforme mostra o quadro 67. 
 
Quadro 67 
Homogeneous Subsets da variável Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
como… – Situação actual com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra concernente à situação actual com o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional com o nível de significância de 0,9875, através do 
quadro 68 constatei que existe uma diferença com significado estatístico entre o par 
encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
como…referente à situação actual e o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional
5. 
 
 
 
                                                 
5 One-Way Anova (F = 6,811; p = 0,000). 
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Quadro 68 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra – Situação actual com o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Essa diferença com significado estatístico que existe entre o par encaro o novo 
modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra como… 
relativamente à situação actual e o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
estabeleceu-se entre o grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas Professor 
Armando Lucena – Malveira (  = 3,00), o grupo que desempenha as funções no 
Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 3,06), o grupo que exerce a 
actividade profissional no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 3,26) e o grupo que 
labora no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 3,58), conforme mostra o quadro 69. 
 
Quadro 69 
Homogeneous Subsets da variável Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra como…  
– 
Situação actual com o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino  
onde exerce a actividade profissional. 
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3.1.2 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após o cruzamento das várias questões da variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente à situação actual com as 
variáveis que apresentam mais que dois grupos diferentes prossegui com a realização 
do Teste t de Student para duas amostras independentes, o que me permitiu comparar 
o valor médio das várias questões da variável transição do Ministério da Educação para 
a Câmara Municipal de Mafra concernente à situação actual, com o tipo de vínculo que 
os funcionários possuem, sendo esta constituída por dois grupos diferentes. 
Com a ajuda da ferramenta Independent-Samples T Test, do sub separador 
Compare Means, do separador Analyse, do SPSS procedi à realização do Teste t de 
Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar o Independent-Samples T Test calculei o nível de significância 
com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo 
número de testes a realizar (0,05/4=0,0125) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,0125=0,9875) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 98,75%. 
Ao efectuar o Independent-Samples T Test entre as várias questões da variável 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra com o tipo de 
vínculo que os funcionários possuem concernente à situação actual com o intervalo de 
confiança de 98,75%, através do quadro 70, verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par, considero que a transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra é…e o tipo de vínculo que os funcionários têm6, 
sendo que os funcionários vinculados à CAF (  = 3,38) consideram mais importante a 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra do que os 
empregados ligados à CL (  = 2,77), conforme o quadro 71. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 T (2,440); p = 0,016. 
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Quadro 70 
Independent Samples Test da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra  
– 
Situação actual com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
Quadro 71 
Group Statistics da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
–  
Situação actual com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
3.2 O que eu gostaria 
 
Após análise da variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra acima analisada relativamente à situação actual em relação ao 
grau de importância que o pessoal não docente que transitou do ME para a Câmara 
Municipal de Mafra deu a essa transição, a pesquisa avança na direcção de se saber o 
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que é que o pessoal não docente gostaria, isto é, o que seria desejável para eles 
referente ao grau de importância que dão a transferência do ME para a Câmara 
Municipal de Mafra. 
Para obter a informação pretendida, realizei o One-Way Anova bem como o 
teste t de Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar esses testes é de meu interesse saber quais as frequências das 
várias questões, da variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra, colocadas ao pessoal não docente que transitou do ME para a 
Câmara Municipal de Mafra de como gostariam de situar-se em relação ao grau de 
importância que deram à mesma. 
As frequências das várias questões, da variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra, colocadas ao pessoal não docente que 
transitou do ME para a Câmara Municipal de Mafra constam no quadro 72. 
Desse modo foi possível perceber que o pessoal não docente que transitou do 
ME para a Câmara Municipal de Mafra têm a noção com o passar do tempo o grau de 
importância referente a transição do ME para a Câmara Municipal de Mafra torna-se 
mais importante para eles, porque maioritariamente a percentagem recai sobre o 
sempre. 
 
Quadro 72 
Quadro de Frequências da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra – O que eu gostaria. 
 
3.2.1 One-Way Anova 
 
O One-Way Anova é um teste que permite a comparação da média para mais 
de duas amostras independentes. Para a realização desse teste usei a ferramenta One-
Way Anova, do sub separador Compare Means, do separador Analyse, do SPSS. 
Questões 
 O que eu gostaria 
1 
- 
Nada 
Importante 
2 
- 
Pouco 
Importante 
3 
- 
Importante 
4 
- 
Muito 
Importante 
1 
Considero que a transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra é… 
 
0,0% 2,6% 28,4% 69,0% 
2 
Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara 
Municipal de Mafra é… 
0,0% 1,3% 15,5% 83,2% 
3 
Encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara 
Municipal de Mafra como… 
0,0% 0,6% 23,2% 76,1% 
4 
Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de 
Mafra como… 
0,0% 0,6% 18,1% 81,3% 
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Para realizar o One-Way Anova da variável transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra no que diz respeito ao que é desejável calculei o 
nível de significância com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de 
significância 0,05 pelo número de testes a realizar (0,05/4=0,0125) e subtraí a 1 o valor 
obtido (1-0,0125=0,9875). 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente ao que é desejável com a idade 
recodificada com o nível de significância de 0,9875 verifiquei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente ao que é desejável e a idade 
recodificada, conforme o quadro 73. 
 
Quadro 73 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
O que eu gostaria com a Idade rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 74 não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico entre a variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra relativamente ao que é desejável e as habilitações académicas 
quando é executado o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente ao que é desejável com as 
habilitações académicas
 que o pessoal não docente possui com o nível de significância 
de 0,9875. 
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Quadro 74 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
O que eu gostaria com as Habilitações Académicas. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra com respeito ao que é desejável com o 
tempo de serviço na Câmara recodificado com o nível de significância de 0,9875 
constatei que existe uma diferença com significado estatístico apenas entre o par 
encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de 
Mafra como…referente ao que é desejável e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado apurei que há uma diferença com significado estatístico7. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 75. 
 
Quadro 75 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
O que eu gostaria com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 76 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da 
Câmara Municipal de Mafra como…concernente ao que é desejável e o tempo de 
serviço na Câmara recodificado está presente em todos os grupos, porque todos se 
                                                 
7 One-Way Anova (F = 3,243; p = 0,042). 
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distinguem uns dos outros. A média do primeiro grupo, ou seja, o grupo que exerce 
funções na Câmara há mais de 26 meses (  = 3,00), a média do segundo grupo 
corresponde aos indivíduos que trabalham na Câmara por um período entre 9 a 25 
meses é de 3,73 (  = 3,73) e a média do terceiro grupo encontra-se há exercer funções 
na Câmara por um período compreendido entre os 7-8 meses é de 3,79 (  = 3,79). 
 
Quadro 76 
Homogeneous Subsets da variável encaro o estabelecimento de novas relações com os colegas da Câmara Municipal de Mafra 
como… – O que eu gostaria com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra com respeito ao que é desejável com o 
tempo de serviço no ME recodificado com o nível de significância de 0,9875 constatei 
que existe uma diferença com significado estatístico apenas entre o par considero que 
a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de Mafra é…referente 
ao que é desejável e o tempo de serviço no ME recodificado apura-se que há uma 
diferença com significado estatístico8, conforme o quadro 77. 
 
Quadro 77 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
O que eu gostaria com o Tempo de serviço no ME rec 
 
 
                                                 
8 One-Way Anova (F = 3,519; p = 0,032). 
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O quadro 78 expõe que a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de 
Mafra é…no que diz respeito ao que é desejável e o tempo de serviço no ME 
recodificado está presente em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos 
outros. O primeiro grupo exerceu funções no ME durante um período de 0 a 35 meses 
antes de trabalhar na Câmara (  = 3,56), o segundo grupo diz respeito ao pessoal não 
docente que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um 
período entre 36 a 179 meses (  = 3,84) e o terceiro grupo corresponde aos indivíduos 
que cumpriram previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 3,86). 
 
Quadro 78 
Homogeneous Subsets da variável Considero que a continuidade de progressão na carreira na Câmara Municipal de Mafra é…  
–  
O que eu gostaria com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 79 não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico entre a variável transição do Ministério da Educação para a Câmara 
Municipal de Mafra relativamente ao que é desejável e o tipo de estabelecimento de 
ensino onde exerce a actividade profissional quando é executado o One-Way Anova 
entre a variável transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Mafra referente ao que é desejável com o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional
 com o nível de significância de 0,9875. 
 
Quadro 79 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 – 
O que eu gostaria com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra concernente ao que é desejável com o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional com o nível de significância de 0,9875, através do 
quadro 80 constatei que existe uma diferença com significado estatístico apenas entre 
o par encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra 
como…referente ao que é desejável e o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional
9. 
 
Quadro 80 
One-Way Anova da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra – O que eu gostaria com o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Essa diferença com significado estatístico que existe entre o par encaro o novo 
modelo de relação com as ao que é desejável e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
estabeleceu-se entre o grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 
3,59) e o grupo que exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas 
Professor Armando Lucena – Malveira (  = 3,87), no Agrupamento de Escolas de Mafra 
(  = 3,88) e no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 3,88), conforme 
mostra o quadro 81. 
 
 
 
 
                                                 
9 One-Way Anova (F = 5,194; p = 0,002). 
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Quadro 81 
Homogeneous Subsets da variável Encaro o novo modelo de relação com as chefias da Câmara Municipal de Mafra como… 
–  
O que eu gostaria com o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino  
onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
3.2.2 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após o cruzamento das várias questões da variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra referente ao que é desejável com as 
variáveis que apresentam mais que dois grupos diferentes prossegui com a realização 
do Teste t de Student para duas amostras independentes, o que me permitiu comparar 
o valor médio das várias questões da variável transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra concernente ao que é desejável, com o tipo de 
vínculo que os funcionários possuem, sendo esta constituída por dois grupos 
diferentes. 
Com a ajuda da ferramenta Independent-Samples T Test, do sub separador 
Compare Means, do separador Analyse, do SPSS procedi à realização do Teste t de 
Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar o Independent-Samples T Test calculei o nível de significância 
com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo 
número de testes a realizar (0,05/4=0,0125) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,0125=0,9875) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 98,75%. 
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Ao efectuar o Independent-Samples T Test entre as várias questões da variável 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra com o tipo de 
vínculo que os funcionários possuem concernente ao que é desejável com o intervalo 
de confiança de 98,75%, através do quadro 82, verifiquei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 82 
Independent Samples Test da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
– 
O que eu gostaria com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
3.3 Teste t de Student para amostras emparelhadas 
 
Após a realização do One-Way Anova bem como do teste t de Student para 
duas amostras independentes quer para à situação actual quer ao que é desejável no 
que diz respeito as várias questões da variável transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra, procedi à execução do teste t de Student para 
amostras emparelhadas para as várias questões da mesma variável. 
No que diz respeito ao estudo da integração do pessoal não docente oriundo da 
Câmara Municipal de Mafra juntamente com o transitado do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra nos princípios e normas da Câmara Municipal de 
Mafra, o teste t de Student para amostras emparelhadas é utilizado com o objectivo de 
analisar duas vezes o mesmo grupo de sujeitos, permitindo inferir sobre a igualdade de 
médias em duas amostras emparelhadas10. 
                                                 
10 Ideia extraída da 2ª Sessão de SPSS, no dia 12 de Maio de 2010. 
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Ao obter as opiniões dos inquiridos através do quadro 83 verifiquei que existe 
sempre significado estatístico e em todos os casos o valor médio das respostas da 
situação actual é sempre inferior às respostas da situação desejada, conforme o 
quadro 84. 
 
Quadro 83 
Paired Samples Correlations da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra. 
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Quadro 84 
Diferença das médias da variável Transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra 
 –  
Paired Samples Statistics. 
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4 Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino 
 
4.1 Antes de 1 de Outubro de 2009 
 
Após análise das variáveis acima referidas prossegui com o estudo do “ficheiro” 
por examinar os sentimentos do pessoal não docente, através da variável estados de 
espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
antes do dia, 1 de Outubro de 2009. 
A análise da variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo no 
estabelecimento de educação/ensino permitiu-me conhecer quais os estados de 
espírito do pessoal não docente que trabalha na Câmara Municipal de Mafra antes do 
dia, 1 de Outubro de 2009. 
Para obter a informação pretendida, realizei o One-Way Anova bem como o 
teste t de Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar esses testes é de meu interesse saber quais as frequências dos 
vários estados de espírito que o pessoal não docente sente em relação ao trabalho que 
realiza no seu estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 
2009. 
As frequências das várias questões, da variável estados de espírito em relação 
ao trabalho executado no estabelecimento de educação/ensino, antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 colocadas ao pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra 
constam no quadro 85. 
Desse modo foi possível perceber que os estados de espírito do pessoal não 
docente da Câmara Municipal de Mafra antes do dia, 1 de Outubro de 2009 é que têm 
prazer no trabalho que realiza no seu estabelecimento de educação/ensino, porque a 
percentagem maioritária recai sobre o frequentemente e em seguida sobre o sempre 
no que diz respeito aos estados de espírito positivos. 
Relativamente aos estados de espírito negativos a percentagem maioritária 
recai sobre o raramente e em seguida sobre o nunca. 
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Quadro 85 
Quadro de Frequências da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino – Antes de 1 de Outubro de 2009. 
 
 
4.1.1 One-Way Anova 
 
O One-Way Anova é um teste que permite a comparação da média para mais 
de duas amostras independentes. Para a realização desse teste usei a ferramenta One-
Way Anova, do sub separador Compare Means, do separador Analyse, do SPSS. 
Para realizar o One-Way Anova da variável estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 calculei o nível de significância com o intervalo de confiança de 95%. 
Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo número de testes a realizar 
(0,05/17=0,002941) e subtraí a 1 o valor obtido (1-0,002941=0,9971). 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 com a idade recodificada com o nível de significância de 0,9971 
verifiquei que existe uma diferença com significado estatístico apenas entre o par 
Estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo  
no estabelecimento de educação/ensino 
 Antes de 1 de Outubro de 2009 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 Alegre  1,1% 4,5% 53,5% 40,8% 
2 Preocupada(o) 10,1% 49,0% 27,9% 13,0% 
3 Bem-disposta(o) 0,0% 3,9% 39,4% 56,6% 
4 Contente 0,3% 6,2% 52,1% 41,4% 
5 Irritada(o) 28,7% 64,8% 5,9% 0,6% 
6 Deprimida(o) 51,5% 43,9% 3,4% 1,1% 
7 Aborrecida(o) 30,4% 59,2% 7,3% 3,1% 
8 Entusiasmada(o) 1,7% 8,5% 49,9% 40,0% 
9 Ansiosa(o) 25,1% 46,8% 21,4% 6,8% 
10 Feliz 2,0% 4,8% 50,1% 43,1% 
11 Incomodada(o) 42,3% 44,5% 11,3% 2,0% 
12 Nervosa(o) 32,7% 49,6% 15,5% 2,3% 
13 Empolgada(o) 8,7% 18,3% 47,9% 25,1% 
14 Tensa(o) 32,7% 53,2% 11,5% 2,5% 
15 Orgulhosa(o) 13,5% 17,2% 34,6% 34,6% 
16 Agressiva(o) 82,0% 16,9% 0,8% 0,3% 
17 Tranquila(o) 1,4% 6,2% 44,2% 48,2% 
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estado de espírito agressivo antes do dia 1 de Outubro de 2009 e a idade 
recodificada
11. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 86. 
 
Quadro 86 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Antes de 1 de Outubro de 2009 com a Idade rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 87 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito agressivo antes do dia, 1 de Outubro de 2009 
                                                 
11 One-Way Anova (F = 4,049; p = 0,008). 
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e a idade recodificada está presente em todos os grupos, porque todos se distinguem 
uns dos outros. A média do primeiro grupo que têm idades entre os 34-41 anos é de 
1,12 (  = 1,12), a média do segundo grupo, os quais se encontram entre os 42 e os 48 
anos é de 1,16 (  = 1,16), a média do terceiro grupo com idades compreendidas entre 
os 19-33 anos é de 1,19 (  = 1,19) e o quarto grupo com idades superiores a 49 anos, a 
média é de 1,34 (  = 1,34). 
 
Quadro 87 
Homogeneous Subsets da variável Agressivo – Antes de 1 de Outubro de 2009 com a Idade rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 com as habilitações académicas que o pessoal não docente tem com 
o nível de significância de 0,9971 constatei que existe uma diferença com significado 
estatístico apenas entre o par estado de espírito preocupado antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 e as habilitações académicas que o pessoal não docente possui12. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 88. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 One-Way Anova (F = 2,192; p = 0,034). 
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Quadro 88 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Antes de 1 de Outubro de 2009 com as Habilitações académicas. 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
preocupado antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e as habilitações académicas que o 
pessoal não docente possui, estabeleceu-se entre o grupo cujo grau de ensino é de 
menos de 4 anos de escolaridade (  = 2,00), o grupo que possui o 12º ano de 
escolaridade (  = 2,26), o pessoal não docente cujo grau de ensino é o 9º ano (  = 
2,46), o grupo que possui o 11º ano de escolaridade (  = 2,59) e o grupo que possui 
um curso Tecnológico/Profissional/Outros (Nível de qualificação da formação, com 
equivalência ao ensino secundário) (  = 2,75), conforme mostra o quadro 89. 
 
Quadro 89 
Homogeneous Subsets da variável Preocupado – Antes de 1 de Outubro de 2009 com as Habilitações académicas. 
 
 
 
Ao realizar o teste One-Way Anova entre a variável estados de espírito em 
relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 
1 de Outubro de 2009 com o tempo de serviço na Câmara recodificado com o nível de 
significância de 0,9971, através do quadro 90 constatei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico entre nenhum par. 
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Quadro 90 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento 
de educação/ensino – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 91 após a execução do teste One-Way Anova entre a 
variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 2009 com o tempo de serviço no ME 
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recodificado com o nível de significância de 0,9971, verifiquei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico entre nenhum par. 
 
Quadro 91 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento 
de educação/ensino – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 com o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade 
profissional com o nível de significância de 0,9971 constatei que existe uma diferença 
com significado estatístico entre o par estado de espírito ansioso antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade 
profissional
13. 
                                                 
13 One-Way Anova (F = 8,088; p = 0,000). 
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Através do par estado de espírito tranquilo antes do dia, 1 de Outubro de 2009 
e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional apurei que 
há uma diferença com significado estatístico14. 
Os dois pares mencionados acima que apresentam uma diferença com 
significado estatístico encontram-se presentes no quadro 92. 
 
Quadro 92 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
                                                 
14 One-Way Anova (F = 3,887; p = 0,009). 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
ansioso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional, estabeleceu-se entre o grupo que trabalha na Escola 
Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 1,80), o grupo que labora no Jardim de Infância 
(JI) (  = 2,00), o grupo que desempenha as funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim 
de Infância (EB1/JI) (  = 2,25) e o grupo que exerce a actividade profissional na Escola 
Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 2,38), conforme mostra o quadro 93. 
 
Quadro 93 
Homogeneous Subsets da variável Ansioso – Antes de 1 de Outubro de 2009 
com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Através do quadro 94 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito tranquilo antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, está presente 
no grupo que desempenha as funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância 
(EB1/JI) (  = 3,30), no grupo que trabalha no Jardim de Infância (JI) (  = 3,39) e no 
grupo que exerce a actividade profissional na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  
= 3,57). 
 
Quadro 94 
Homogeneous Subsets da variável Tranquilo – Antes de 1 de Outubro de 2009 
com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional com o nível de significância de 
0,9971 constatei que entre o par estado de espírito alegre antes do dia, 1 de Outubro 
de 2009 e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional existe uma diferença com 
significado estatístico15. 
Em relação aos estados de espírito existentes no pessoal não docente antes do 
dia, 1 de Outubro de 2009 constatei a presença dessa diferença com significado 
estatístico entre o par estado de espírito preocupado e o Agrupamento de Escolas a 
que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade 
profissional
16. 
Entre o par estado de espírito contente e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional 
antes do dia, 1 de Outubro de 2009, o mesmo possui uma diferença com significado 
estatístico17. 
Há uma diferença com significado estatístico entre o par estado de espírito 
deprimido antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional
 
18. 
Por meio do par estado de espírito aborrecido antes do dia, 1 de Outubro de 
2009 e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional verifiquei que existe uma 
diferença com significado estatístico19. 
O par estado de espírito entusiasmado antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional apresenta uma diferença com significado estatístico20. 
                                                 
15 One-Way Anova (F = 2,927; p = 0,034). 
16 One-Way Anova (F = 3,480; p = 0,016). 
17 One-Way Anova (F = 4,183; p = 0,006). 
18 One-Way Anova (F = 6,194; p = 0,000). 
19 One-Way Anova (F = 6,425; p = 0,000). 
20 One-Way Anova (F = 2,719; p = 0,044). 
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Através do par estado de espírito ansioso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e 
o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional constatei que existe uma diferença com significado 
estatístico21. 
Entre o par estado de espírito incomodado e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional 
antes do dia, 1 de Outubro de 2009, o mesmo possui uma diferença com significado 
estatístico22. 
O par estado de espírito nervoso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional apresenta uma diferença com significado estatístico23. 
No que diz respeito aos estados de espírito existentes no pessoal não docente 
antes do dia, 1 de Outubro de 2009 constatei a presença dessa diferença com 
significado estatístico entre o par estado de espírito tenso e o Agrupamento de Escolas 
a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade 
profissional
24. 
Por último, verifiquei que há uma diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tranquilo antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o Agrupamento 
de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a 
actividade profissional
25. 
No quadro 95 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 One-Way Anova (F = 6,142; p = 0,000). 
22 One-Way Anova (F = 4,685; p = 0,003). 
23 One-Way Anova (F = 4,706; p = 0,003). 
24 One-Way Anova (F = 9,825; p = 0,000). 
25 One-Way Anova (F = 2,964; p = 0,032). 
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Quadro 95 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 – 
Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino 
onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
alegre antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o Agrupamento de Escolas a que pertence 
o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
estabeleceu-se entre o grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 
3,20), o grupo que desempenha as funções no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 
3,34), o grupo que labora no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 3,41) 
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e o grupo que exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas Professor 
Armando Lucena – Malveira (  = 3,48), conforme mostra o quadro 96. 
 
Quadro 96 
Homogeneous Subsets da variável Alegre – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Por meio do quadro 97 aferi que a diferença com significado estatístico existe 
entre o par estado de espírito preocupado antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional, está presente no grupo que trabalha no Agrupamento 
de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 2,19), no grupo que desempenha as funções no 
Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 2,43), no grupo que labora no Agrupamento 
de Escolas de Mafra (  = 2,53) e no grupo que exerce a actividade profissional no 
Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira (  = 2,59). 
 
Quadro 97 
Homogeneous Subsets da variável Preocupado – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Através do quadro 98 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito contente antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional, está presente no grupo que desempenha as funções 
no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 3,23), no grupo que labora no 
Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 3,29), no grupo que exerce a actividade 
profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira (  = 
3,40) e no grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 
3,53). 
 
Quadro 98 
Homogeneous Subsets da variável Contente – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
deprimido antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
ocorre em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos outros. A média do 
grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro é de 1,34 (  = 
1,34), a média do grupo que exerce a actividade profissional no Agrupamento de 
Escolas Professor Armando Lucena – Malveira é de 1,41 (  = 1,41), a média do grupo 
que labora no Agrupamento de Escolas de Mafra é de 1,64 (  = 1,64) e a média do 
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grupo que desempenha as funções no Agrupamento de Escolas da Ericeira é de 1,66 (  
= 1,66), conforme o quadro 99. 
 
Quadro 99 
Homogeneous Subsets da variável Deprimido – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
De acordo com o quadro 100 constatei que a diferença com significado 
estatístico que existe entre o par estado de espírito aborrecido antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional, está presente no grupo que 
trabalha no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 1,58), no grupo que 
exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando 
Lucena – Malveira (  = 1,73), no grupo que desempenha as funções no Agrupamento 
de Escolas da Ericeira (  = 1,94) e no grupo que labora no Agrupamento de Escolas de 
Mafra (  = 1,97). 
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Quadro 100 
Homogeneous Subsets da variável Aborrecido – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Conforme o quadro 101 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito entusiasmado antes do dia, 1 de Outubro de 2009 
e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino 
onde exerce a actividade profissional, está presente no grupo que labora no 
Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 3,15), no grupo que desempenha as funções no 
Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 3,29), no grupo que exerce a actividade 
profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira (  = 
3,35) e no grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 
3,42). 
 
Quadro 101 
Homogeneous Subsets da variável Entusiasmado – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence 
o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Por meio do quadro 102 aferi que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito ansioso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional, está presente no grupo que desempenha as funções 
no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 1,75), no grupo que exerce a 
actividade profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – 
Malveira (  = 2,14) e no grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 
2,21) e no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 2,22). 
 
Quadro 102 
Homogeneous Subsets da variável Ansioso – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Por meio do quadro 103 constatei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito incomodado antes do dia, 1 de Outubro de 
2009 e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
educação/ensino onde exerce a actividade profissional, está presente no grupo que 
trabalha no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 1,56), no grupo que 
exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando 
Lucena – Malveira (  = 1,62), no grupo que desempenha as funções no Agrupamento 
de Escolas da Ericeira (  = 1,71) e no grupo que labora no Agrupamento de Escolas de 
Mafra (  = 1,92). 
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Quadro 103 
Homogeneous Subsets da variável Incomodado – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
nervoso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o Agrupamento de Escolas a que 
pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional, 
está presente no grupo que trabalha no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro 
(  = 1,36), no grupo que exerce a actividade profissional no Agrupamento de Escolas 
Professor Armando Lucena – Malveira (  = 1,81), no grupo que desempenha as 
funções no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 1,94) e no grupo que labora no 
Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 2,02), conforme o quadro 104. 
 
Quadro 104 
Homogeneous Subsets da variável Nervoso – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Conforme o quadro 105, a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par estado de espírito tenso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o Agrupamento de 
Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a 
actividade profissional, está presente no grupo que trabalha no Agrupamento de 
Escolas da Venda do Pinheiro (  = 1,57), no grupo que exerce a actividade profissional 
no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira (  = 1,65), no grupo 
que desempenha as funções no Agrupamento de Escolas da Ericeira (  = 1,92) e no 
grupo que labora no Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 2,06). 
 
Quadro 105 
Homogeneous Subsets da variável Tenso – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Por meio do quadro 106 aferi que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito tranquilo antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional, está presente no grupo que trabalha no Agrupamento 
de Escolas da Ericeira (  = 3,27), no grupo que desempenha as funções no 
Agrupamento de Escolas de Mafra (  = 3,35) e no grupo que exerce a actividade 
profissional no Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena – Malveira (  = 
3,51) e no Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro (  = 3,52). 
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Quadro 106 
Homogeneous Subsets da variável Tranquilo – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Agrupamento de Escolas a que pertence o 
estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
4.1.2 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após o cruzamento dos diferentes estados de espírito em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 
2009 com as variáveis que apresentam mais que dois grupos diferentes prossegui com 
a realização do Teste t de Student para duas amostras independentes, o que me 
permitiu comparar o valor médio dos diferentes estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009, com o tipo de vínculo que os funcionários possuem, sendo esta 
constituída por dois grupos diferentes. 
Com a ajuda da ferramenta Independent-Samples T Test, do sub separador 
Compare Means, do separador Analyse do SPSS, procedi à realização do Teste t de 
Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar o Independent-Samples T Test calculei o nível de significância 
com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo 
número de testes a realizar (0,05/17=0,002941) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,002941=0,9971) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 99,71%. 
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Ao efectuar o Independent-Samples T Test entre os vários estados de espírito 
em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do 
dia, 1 de Outubro de 2009, com o tipo de vínculo que os funcionários possuem com o 
intervalo de confiança de 99,71%, através do quadro 107, verifiquei que existe uma 
diferença com significado estatístico entre o par estado de espírito ansioso antes do 
dia, 1 de Outubro de 2009 e o tipo de vínculo que os funcionários têm26, sendo que os 
funcionários vinculados à CAF (  = 2,20) sentem-se mais ansiosos ao efectuarem o seu 
trabalho no estabelecimento de educação/ensino do que os empregados ligados à CL 
(  = 2,02), conforme o quadro 108. 
Entre o par estado de espírito nervoso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 e o 
tipo de vínculo que os funcionários possuem, apurei que existe uma diferença com 
significado estatístico27. No entanto os funcionários vinculados à CAF (  = 1,99) 
encontram-se mais nervosos ao realizarem o seu trabalho no estabelecimento de 
educação/ensino do que os trabalhadores ligados à CL (  = 1,79). 
Através do par estado de espírito orgulhoso antes do dia, 1 de Outubro de 2009 
e o tipo de vínculo que os funcionários detêm, averiguei que existe uma diferença com 
significado estatístico28. Contudo constatei que o pessoal não docente vinculado à CL 
(  = 3,02) sente-se mais orgulhoso com o trabalho que desempenha no 
estabelecimento de educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à CAF (  = 
2,75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 T (1,993); p = 0,047.  
27 T (2,516); p = 0,012. 
28 T (-2,407); p = 0,017. 
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Quadro 107 
Independent Samples Test da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino – Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 108 
Group Statistics da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Antes de 1 de Outubro de 2009 com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
4.2 Actualidade 
 
Após cuidadosa análise dos vários estados de espírito em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia 1 de Outubro de 
2009 acima analisados, continuo à análise do “ficheiro” por examinar os sentimentos 
do pessoal não docente em relação ao presente, através da variável estados de espírito 
em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino. 
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A análise da variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo no 
estabelecimento de educação/ensino permitiu-me conhecer quais os estados de 
espírito do pessoal não docente que trabalha na Câmara Municipal de Mafra. 
Para obter a informação pretendida, realizei o One-Way Anova bem como o 
teste t de Student para duas amostras independentes. 
Antes de realizar esses testes é de meu interesse saber quais as frequências dos 
vários estados de espírito que o pessoal não docente sente em relação ao trabalho que 
realiza no seu estabelecimento de educação/ensino. 
As frequências das várias questões, da variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino, colocadas ao pessoal 
não docente da Câmara Municipal de Mafra constam no quadro 109. 
Desse modo foi possível perceber que o pessoal não docente tem a percepção 
que os seus estados de espírito em relação ao trabalho que realizam no seu 
estabelecimento de educação/ensino, é possível melhorar face ao passado, porque 
maioritariamente a percentagem recai sobre o sempre em relação aos estados de 
espírito positivos. 
Relativamente aos estados de espírito negativos a percentagem maioritária 
recai sobre o raramente e em seguida sobre o nunca. 
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Quadro 109 
Quadro de Frequências da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino – Actualidade. 
 
 
4.2.1 One-Way Anova 
 
O One-Way Anova é um teste que permite a comparação da média para mais 
de duas amostras independentes. Para a realização desse teste usei a ferramenta One-
Way Anova, do sub separador Compare Means, do separador Analyse, do SPSS. 
Para realizar o One-Way Anova da variável estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino no que diz respeito à 
actualidade, calculei o nível de significância com o intervalo de confiança de 95%. Por 
isso dividi o nível de significância 0,05 pelo número de testes a realizar 
(0,05/17=0,002941) e subtraí a 1 o valor obtido (1-0,002941=0,9971). 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino relativamente à 
actualidade, com a idade recodificada com o nível de significância de 0,9971 verifiquei 
Estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo  
no estabelecimento de educação/ensino 
 Actualidade 
1 
- 
Nunca 
2 
- 
Raramente 
3 
- 
Frequentemente 
4 
- 
Sempre 
1 Alegre  0,6% 3,9% 41,7% 53,8% 
2 Preocupada(o) 14,9% 41,1% 24,8% 19,2% 
3 Bem-disposta(o) 0,6% 2,5% 35,8% 61,1% 
4 Contente 0,6% 4,5% 45,6% 49,3% 
5 Irritada(o) 42,5% 50,7% 5,4% 1,4% 
6 Deprimida(o) 60,0% 34,4% 3,9% 1,7% 
7 Aborrecida(o) 42,0% 47,3% 9,0% 1,7% 
8 Entusiasmada(o) 2,5% 9,9% 40,0% 47,6% 
9 Ansiosa(o) 29,9% 47,6% 14,1% 8,5% 
10 Feliz 2,5% 5,4% 38,3% 53,8% 
11 Incomodada(o) 47,6% 40,3% 9,3% 2,8% 
12 Nervosa(o) 38,3% 47,0% 11,0% 3,7% 
13 Empolgada(o) 10,1% 19,4% 38,0% 32,4% 
14 Tensa(o) 40,6% 44,2% 12,4% 2,8% 
15 Orgulhosa(o) 13,2% 17,2% 31,3% 38,3% 
16 Agressiva(o) 84,5% 12,7% 1,7% 1,1% 
17 Tranquila(o) 2,8% 4,8% 37,2% 55,2% 
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que existe uma diferença com significado estatístico apenas entre o par estado de 
espírito entusiasmado referente à actualidade e a idade recodificada29. 
O par mencionado acima que apresenta uma diferença com significado 
estatístico encontra-se presente no quadro 110. 
 
Quadro 110 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com a Idade rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 111 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e a 
                                                 
29 One-Way Anova (F = 2,792; p = 0,040). 
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idade recodificada está presente em todos os grupos, porque todos se distinguem uns 
dos outros. A média do primeiro grupo com idades superiores a 49 anos, a média é de 
3,18 (  = 3,18), a média do segundo grupo, os quais se encontram entre os 42 e os 48 
anos é de 3,28 (  = 3,28), a média do terceiro grupo com idades compreendidas entre 
os 19-33 anos é de 3,31 (  = 3,31) e o quarto grupo, os quais possuem idades entre os 
34-41 anos é de 3,50 (  = 3,50). 
 
Quadro 111 
Homogeneous Subsets da variável Entusiasmado – Actualidade com a Idade rec. 
 
 
 
Como é perceptível através do quadro 112, ao efectuar o One-Way Anova entre 
a variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento 
de educação/ensino no que diz respeito à actualidade com a variável habilitações 
académicas com o nível de significância de 0,9971 apurei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico entre a variável estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino e as habilitações 
académicas
 que o pessoal não docente possui. 
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Quadro 112 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com as Habilitações académicas. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino referente à 
actualidade com o tempo de serviço na Câmara recodificado com o nível de 
significância de 0,9971 constatei que entre o par estado de espírito alegre no que diz 
respeito à actualidade e o tempo de serviço na Câmara recodificado existe uma 
diferença com significado estatístico30. 
Em relação à actualidade constatei a presença dessa diferença com significado 
estatístico também está presente entre o par estado de espírito bem-disposto e o 
tempo de serviço na Câmara recodificado
31. 
Entre o par o tempo de serviço na Câmara recodificado e o estado de espírito 
contente em relação à actualidade, o mesmo possui uma diferença com significado 
estatístico32. 
                                                 
30 One-Way Anova (F = 3,836; p = 0,022). 
31 One-Way Anova (F = 6,422; p = 0,002). 
32 One-Way Anova (F = 3,054; p = 0,048). 
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Há uma diferença com significado estatístico entre o par estado de espírito 
irritado no que diz respeito à actualidade e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado
33. 
Por meio do par estado de espírito deprimido na actualidade e o tempo de 
serviço na Câmara recodificado verifiquei que existe uma diferença com significado 
estatístico34. 
O par estado de espírito aborrecido no que diz respeito à actualidade e o tempo 
de serviço na Câmara recodificado apresenta uma diferença com significado 
estatístico35. 
Por meio do par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e o 
tempo de serviço na Câmara recodificado verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico36. 
No que diz respeito à actualidade verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par estado de espírito feliz e o tempo de serviço na 
Câmara recodificado
37. 
Através do par estado de espírito incomodado e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado referente à actualidade constatei que existe uma diferença com 
significado estatístico38. 
Entre o par estado de espírito nervoso e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado no que diz respeito à actualidade, o mesmo possui uma diferença com 
significado estatístico39. 
O par estado de espírito empolgado e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado em relação à actualidade apresenta uma diferença com significado 
estatístico40. 
 
                                                 
33 One-Way Anova (F = 4,675; p = 0,010). 
34 One-Way Anova (F = 3,908; p = 0,021). 
35 One-Way Anova (F = 4,872; p = 0,008). 
36 One-Way Anova (F = 8,080; p = 0,000). 
37 One-Way Anova (F = 8,975; p = 0,000). 
38 One-Way Anova (F = 3,628; p = 0,028). 
39 One-Way Anova (F = 4,804; p = 0,009). 
40 One-Way Anova (F = 4,639; p = 0,010). 
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No que diz respeito aos estados de espírito existentes no pessoal na 
actualidade constatei a presença dessa diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tenso e o tempo de serviço na Câmara recodificado41. 
Através do par estado de espírito agressivo e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado referente à actualidade expõe a existência de uma diferença com 
significado estatístico42. 
Por último, verifiquei que há uma diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tranquilo e o tempo de serviço na Câmara recodificado em 
relação à actualidade43. 
No quadro 113 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 113 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
                                                 
41 One-Way Anova (F = 3,381; p = 0,035). 
42 One-Way Anova (F = 3,953; p = 0,020). 
43 One-Way Anova (F = 4, 347; p = 0,014). 
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De acordo com o quadro 114 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito alegre no que diz respeito à actualidade e o tempo de 
serviço na Câmara recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que exerce 
funções entre 7-8 meses na Câmara (  = 3,36), o grupo que desempenha as tarefas por 
mais de 26 meses (  = 3,52) e o grupo em que o pessoal não docente trabalha na 
Câmara por um período compreendido entre 9-25 meses (  = 3,56). 
 
Quadro 114 
Homogeneous Subsets da variável Alegre – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
O quadro 115 mostrou-me que existe uma diferença com significado estatístico 
entre o par estado de espírito bem-disposto e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado referente ao presente, estabeleceu-se entre os três grupos. O grupo de 
pessoal não docente que exerce funções na Câmara Municipal de Mafra entre 7-8 
meses (  = 3,41), o grupo que desempenha as tarefas por mais de 26 meses (  = 3,63), 
e o grupo que exerce funções na Câmara Municipal de Mafra por um período 
compreendido entre 9 a 25 meses (  = 3,65). 
 
Quadro 115 
Homogeneous Subsets da variável Bem-disposto – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
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Através do quadro 116 a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par o tempo de serviço na Câmara recodificado e o estado de espírito contente em 
relação à actualidade, existe entre os três grupos. O grupo que exerce funções entre 7-
8 meses na Câmara (  = 3,32), o pessoal não docente que trabalha na Câmara por um 
período compreendido entre 9-25 meses (  = 3,47) e o grupo que desempenha as 
tarefas por mais de 26 meses (  = 3,51). 
 
Quadro 116 
Homogeneous Subsets da variável Contente – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
O quadro 117 prova que a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par estado de espírito irritado no que diz respeito à actualidade e o tempo de serviço 
na Câmara recodificado, estabeleceu-se entre os três grupos. O grupo que 
desempenha as tarefas por mais de 26 meses (  = 1,57), o pessoal não docente que 
trabalha na Câmara por um período compreendido entre 9-25 meses (  = 1,60) e o 
grupo que exerce funções entre 7-8 meses na Câmara (  = 1,81). 
 
Quadro 117 
Homogeneous Subsets da variável Irritado – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
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Por meio do quadro 118 a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par estado de espírito deprimido na actualidade e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que exerce funções entre 9-25 meses 
na Câmara (  = 1,39), o grupo que desempenha as tarefas por mais de 26 meses (  = 
1,44) e o pessoal não docente que trabalha na Câmara por um período compreendido 
entre 7-8 meses (  = 1,62). 
 
Quadro 118 
Homogeneous Subsets da variável Deprimido – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 119 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito aborrecido no que diz respeito à actualidade e 
o tempo de serviço na Câmara recodificado está presente em todos os grupos, porque 
todos se distinguem uns dos outros. A média do primeiro grupo, ou seja, o grupo que 
exerce funções na Câmara durante um período compreendido entre 9 a 25 meses é de 
1,62 (  = 1,62), a média do segundo grupo corresponde aos indivíduos que se 
encontram há exercer funções na Câmara há mais de 26 meses (  = 1,64) e a média do 
terceiro grupo que trabalha na Câmara por um período entre 7-8 meses é de 1,88 (  = 
1,88). 
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Quadro 119 
Homogeneous Subsets da variável Aborrecido – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 120 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e o tempo de 
serviço na Câmara recodificado, existe entre os três grupos. O grupo que exerce 
funções entre 7-8 meses na Câmara (  = 3,09), o pessoal não docente que trabalha na 
Câmara por um período compreendido entre 9-25 meses (  = 3,39) e o grupo que 
desempenha as tarefas por mais de 26 meses (  = 3,49). 
 
Quadro 120 
Homogeneous Subsets da variável Entusiasmado – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
O quadro 121 expõe que a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito feliz e o tempo de serviço na Câmara recodificado está 
presente em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos outros. O grupo que 
exerce funções entre 7-8 meses na Câmara (  = 3,20), o pessoal não docente que 
trabalha na Câmara por um período compreendido entre 9-25 meses (  = 3,53) e o 
grupo que desempenha as tarefas por mais de 26 meses (  = 3,56). 
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Quadro 121 
Homogeneous Subsets da variável Feliz – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
incomodado e o tempo de serviço na Câmara recodificado, estabeleceu-se entre o 
grupo que trabalha na Câmara Municipal de Mafra há mais de 26 meses (  = 1,50), o 
grupo que exerce funções na Câmara por um período compreendido entre os 9-25 
meses (  = 1,70) e o grupo que labora na Câmara Municipal de Mafra por um período 
entre os 7 e os 8 meses (  = 1,79), conforme mostra o quadro 122. 
 
Quadro 122 
Homogeneous Subsets da variável Incomodado – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Através do quadro 123 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito nervoso e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado no que diz respeito à actualidade, está presente no grupo que 
desempenha as funções na Câmara Municipal de Mafra há mais de 26 meses (  = 
1,66), no grupo que trabalha na Câmara por um período compreendido entre os 9-25 
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meses (  = 1,76) e no grupo que exerce a actividade profissional na Câmara Municipal 
de Mafra por um período entre os 7 e os 8 meses (  = 1,98). 
 
Quadro 123 
Homogeneous Subsets da variável Nervoso – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Por meio do quadro 124 aferi que a diferença com significado estatístico existe 
entre o par estado de espírito empolgado e o tempo de serviço na Câmara recodificado 
em relação à actualidade, está presente no grupo que trabalha na Câmara Municipal 
de Mafra por um período entre os 7 e os 8 meses (  = 2,78), no grupo que 
desempenha as funções na Câmara por um período compreendido entre os 9-25 
meses (  = 2,89) e no grupo que exerce a actividade profissional há mais de 26 meses 
na Câmara Municipal de Mafra (  = 3,18). 
 
Quadro 124 
Homogeneous Subsets da variável Empolgado – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Através do quadro 125 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito tenso e o tempo de serviço na Câmara 
recodificado referente à actualidade, está presente no grupo que desempenha funções 
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na Câmara Municipal de Mafra há mais de 26 meses (  = 1,69), no grupo que exerce a 
actividade profissional na Câmara por um período compreendido entre os 9-25 meses 
(  = 1,72) e no grupo que trabalha na Câmara Municipal de Mafra por um período 
entre os 7 e os 8 meses (  = 1,93). 
 
Quadro 125 
Homogeneous Subsets da variável Tenso – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
agressivo e o tempo de serviço na Câmara recodificado referente à actualidade, ocorre 
em todos os grupos, porque todos se distinguem uns dos outros. A média do grupo 
que desempenha funções na Câmara Municipal de Mafra há mais de 26 meses é de 
1,13 (  = 1,13), a média do grupo exerce a actividade profissional na Câmara por um 
período compreendido entre os 9-25 meses é de 1,15 (  = 1,15) e a média do grupo 
que trabalha na Câmara Municipal de Mafra por um período entre os 7 e os 8 meses é 
de 1,31 (  = 1,31), conforme o quadro 126. 
 
Quadro 126 
Homogeneous Subsets da variável Agressivo – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
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De acordo com o quadro 127 constatei que a diferença com significado 
estatístico que existe entre o par estado de espírito tranquilo e o tempo de serviço na 
Câmara recodificado
 em relação à actualidade, está presente no grupo que trabalha na 
Câmara Municipal de Mafra por um período entre os 7 e os 8 meses (  = 3,28), no 
grupo que exerce a actividade profissional na Câmara por um período compreendido 
entre os 9-25 meses (  = 3,51) e no grupo que labora há mais de 26 meses na Câmara 
Municipal de Mafra (  = 3,54). 
 
Quadro 127 
Homogeneous Subsets da variável Tranquilo – Actualidade com o Tempo de serviço na Câmara rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino referente à 
actualidade com o tempo de serviço no ME recodificado com o nível de significância de 
0,9971 constatei que entre o par estado de espírito alegre no que diz respeito à 
actualidade e o tempo de serviço no ME recodificado existe uma diferença com 
significado estatístico44. 
Em relação à actualidade constatei a presença dessa diferença com significado 
estatístico entre o par estado de espírito bem-disposto e o tempo de serviço no ME 
recodificado
45. 
Entre o par o tempo de serviço no ME recodificado e o estado de espírito 
contente em relação à actualidade, o mesmo possui uma diferença com significado 
estatístico46. 
Há uma diferença com significado estatístico entre o par estado de espírito 
irritado no que diz respeito à actualidade e o tempo de serviço no ME recodificado47. 
                                                 
44 One-Way Anova (F = 5,714; p = 0,004). 
45 One-Way Anova (F = 9,438; p = 0,000). 
46 One-Way Anova (F = 10,151; p = 0,000). 
47 One-Way Anova (F = 9,492; p = 0,000). 
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Por meio do par estado de espírito deprimido na actualidade e o tempo de 
serviço no ME recodificado verifiquei que existe uma diferença com significado 
estatístico48. 
O par estado de espírito aborrecido no que diz respeito à actualidade e o tempo 
de serviço no ME recodificado apresenta uma diferença com significado estatístico49. 
Por meio do par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e o 
tempo de serviço no ME recodificado verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico50. 
No que diz respeito à actualidade verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par estado de espírito feliz e o tempo de serviço no ME 
recodificado
51. 
Através do par estado de espírito incomodado e o tempo de serviço no ME 
recodificado referente à actualidade constatei que existe uma diferença com 
significado estatístico52. 
Entre o par estado de espírito nervoso e o tempo de serviço no ME recodificado 
no que diz respeito à actualidade, o mesmo possui uma diferença com significado 
estatístico53. 
O par estado de espírito empolgado e o tempo de serviço no ME recodificado 
em relação à actualidade apresenta uma diferença com significado estatístico54. 
No que diz respeito aos estados de espírito existentes no pessoal na 
actualidade constatei a presença dessa diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tenso e o tempo de serviço no ME recodificado55. 
Através do par estado de espírito agressivo e o tempo de serviço no ME 
recodificado referente à actualidade expõe a existência de uma diferença com 
significado estatístico56. 
                                                 
48 One-Way Anova (F = 10,823; p = 0,000). 
49 One-Way Anova (F = 10,424; p = 0,000). 
50 One-Way Anova (F = 18,104; p = 0,000). 
51 One-Way Anova (F = 11,097; p = 0,000). 
52 One-Way Anova (F = 10,954; p = 0,000). 
53 One-Way Anova (F = 9,933; p = 0,000). 
54 One-Way Anova (F = 5,087; p = 0,007). 
55 One-Way Anova (F = 7,817; p = 0,000). 
56 One-Way Anova (F = 10,763; p = 0,000). 
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Por último, verifiquei que há uma diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tranquilo e o tempo de serviço no ME recodificado em relação à 
actualidade57. 
No quadro 128 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
Quadro 128 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 129 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito alegre no que diz respeito à actualidade e o tempo de 
serviço no ME recodificado, existe entre os três grupos. O primeiro grupo corresponde 
aos indivíduos que cumpriram previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 
3,30), o segundo grupo o segundo grupo diz respeito ao pessoal não docente que 
trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um período entre 36 
                                                 
57 One-Way Anova (F = 7,726; p = 0,001). 
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a 179 meses (  = 3,44) e o terceiro grupo que exerceu funções no ME durante um 
período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 3,56). 
 
Quadro 129 
Homogeneous Subsets da variável Alegre – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
O quadro 130 mostra-me a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito bem-disposto e o tempo de serviço no ME recodificado 
referente ao presente, que se estabeleceu entre os três grupos. Essa diferença 
estabeleceu-se entre o pessoal não docente que cumpriu previamente funções no ME 
por mais de 180 meses (  = 3,34), o pessoal não docente que trabalha na Câmara e 
efectuou anteriormente funções no ME por um período entre 36 a 179 meses (  = 
3,53) e o pessoal não docente que exerceu funções no ME durante um período de 0 a 
35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 3,67). 
 
Quadro 130 
Homogeneous Subsets da variável Bem-disposto – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Através do quadro 131 verifiquei que existe uma diferença com significado 
estatístico entre o par o tempo de serviço no ME recodificado e o estado de espírito 
contente em relação à actualidade, existe entre o pessoal não docente que cumpriu 
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previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 3,15), o pessoal não docente 
que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um período 
entre 36 a 179 meses (  = 3,47) e o pessoal não docente que exerceu funções no ME 
durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 3,52). 
 
Quadro 131 
Homogeneous Subsets da variável Contente – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
O quadro 132 prova que a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par estado de espírito irritado no que diz respeito à actualidade e o tempo de serviço 
no ME recodificado, estabeleceu-se entre o pessoal não docente que exerceu funções 
no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 1,56), o 
pessoal não docente que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME 
por um período entre 36 a 179 meses (  = 1,69) e o pessoal não docente que cumpriu 
previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 1,93). 
 
Quadro 132 
Homogeneous Subsets da variável Irritado – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Por meio do quadro 133 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito deprimido na actualidade e o tempo de 
serviço no ME recodificado, ocorre entre o pessoal não docente que exerceu funções 
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no ME por menos tempo antes de trabalhar na Câmara (  = 1,39) e o pessoal não 
docente que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um 
período entre 36 a 179 meses (  = 1,40) e o pessoal não docente que cumpriu 
previamente funções no ME por mais tempo antes de laborar na Câmara Municipal de 
Mafra (  = 1,79). 
 
Quadro 133 
Homogeneous Subsets da variável Deprimido – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 134 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito aborrecido no que diz respeito à actualidade e 
o tempo de serviço no ME recodificado está presente em todos os grupos, porque 
todos se distinguem uns dos outros. A média do primeiro grupo, ou seja, o grupo que 
exerceu funções no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalharem na 
Câmara é de 1,60 (  = 1,60), a média do segundo grupo corresponde aos indivíduos 
que exerceram funções no ME por um período entre 36 a 179 meses antes de 
trabalhar na Câmara (  = 1,69) e a média do terceiro grupo diz respeito ao pessoal não 
docente que cumpriu previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 2,03). 
 
Quadro 134 
Homogeneous Subsets da variável Aborrecido – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
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De acordo com o quadro 135 apurei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e o 
tempo de serviço no ME recodificado, existe entre o pessoal não docente que cumpriu 
previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 2,99), o pessoal não docente 
que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um período 
entre 36 a 179 meses (  = 3,10) e o pessoal não docente que exerceu funções no ME 
durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 3,51). 
 
Quadro 135 
Homogeneous Subsets da variável Entusiasmado – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
O quadro 136 expõe a diferença com significado estatístico que existe entre o 
par estado de espírito feliz e o tempo de serviço no ME recodificado está presente no 
pessoal não docente que cumpriu previamente funções no ME por mais de 180 meses 
(  = 3,14), no pessoal não docente que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente 
funções no ME por um período entre 36 a 179 meses (  = 3,32) e no pessoal não 
docente que exerceu funções no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de 
trabalhar na Câmara (  = 3,56). 
 
Quadro 136 
Homogeneous Subsets da variável Feliz – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
incomodado e o tempo de serviço no ME recodificado, estabeleceu-se entre o grupo 
que exerceu funções no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na 
Câmara (  = 1,53), o grupo que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções 
no ME por um período entre 36 a 179 meses (  = 1,85) e o pessoal não docente que 
cumpriu previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 1,94), conforme 
mostra o quadro 137. 
 
Quadro 137 
Homogeneous Subsets da variável Incomodado – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Através do quadro 138 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito nervoso e o tempo de serviço no ME recodificado 
no que diz respeito à actualidade, está presente no grupo que exerceu funções no ME 
durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 1,68), no 
grupo que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um 
período entre 36 a 179 meses (  = 1,82) e no grupo que cumpriu previamente funções 
no ME por mais de 180 meses (  = 2,14). 
 
Quadro 138 
Homogeneous Subsets da variável Nervoso – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
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Por meio do quadro 139 aferi que a diferença com significado estatístico 
existente entre o par estado de espírito empolgado e o tempo de serviço no ME 
recodificado em relação à actualidade, está presente no grupo que cumpriu 
previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 2,72), no grupo que trabalha 
na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um período entre 36 a 179 
meses (  = 2,74) e no grupo que exerceu funções no ME durante um período de 0 a 35 
meses antes de trabalhar na Câmara (  = 3,06). 
 
Quadro 139 
Homogeneous Subsets da variável Empolgado – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Através do quadro 140 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito tenso e o tempo de serviço no ME recodificado 
referente à actualidade, está presente no grupo que exerceu funções no ME durante 
um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 1,68), no grupo que 
trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um período entre 36 
a 179 meses (  = 1,76) e no grupo que cumpriu previamente funções no ME por mais 
de 180 meses (  = 2,08). 
 
Quadro 140 
Homogeneous Subsets da variável Tenso – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
agressivo e o tempo de serviço no ME recodificado referente à actualidade, ocorre 
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entre o pessoal não docente que exerceu funções no ME durante um período de 0 a 35 
meses antes de trabalharem na Câmara (  = 1,13), o pessoal não docente que trabalha 
na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um período entre 36 a 179 
meses (  = 1,16) e o pessoal não docente que cumpriu previamente funções no ME por 
mais de 180 meses (  = 1,44), conforme o quadro 141. 
 
Quadro 141 
Homogeneous Subsets da variável Agressivo – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
De acordo com o quadro 142 constatei que a diferença com significado 
estatístico que existe entre o par estado de espírito tranquilo e o tempo de serviço no 
ME recodificado em relação à actualidade, está presente no pessoal não docente que 
cumpriu previamente funções no ME por mais de 180 meses (  = 3,17), no pessoal não 
docente que trabalha na Câmara e efectuou anteriormente funções no ME por um 
período entre 36 a 179 meses (  = 3,43) e no pessoal não docente que exerceu 
funções no ME durante um período de 0 a 35 meses antes de trabalhar na Câmara (  = 
3,55). 
 
Quadro 142 
Homogeneous Subsets da variável Tranquilo – Actualidade com o Tempo de serviço no ME rec. 
 
 
 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino referente à 
actualidade com o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade 
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profissional com o nível de significância de 0,9971 constatei que existe uma diferença 
com significado estatístico entre o par estado de espírito bem-disposto no que diz 
respeito à actualidade e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade 
profissional
58. 
Entre o par o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade 
profissional e o estado de espírito contente em relação à actualidade, o mesmo possui 
uma diferença com significado estatístico59. 
Há uma diferença com significado estatístico entre o par estado de espírito 
irritado no que diz respeito à actualidade e o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional
60. 
Por meio do par estado de espírito deprimido na actualidade e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional verifiquei que existe 
uma diferença com significado estatístico61. 
O par estado de espírito aborrecido no que diz respeito à actualidade e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional apresenta uma 
diferença com significado estatístico62. 
Por meio do par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e o 
tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional apresenta 
verifiquei que existe uma diferença com significado estatístico63. 
No que diz respeito à actualidade verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par estado de espírito feliz e o tipo de estabelecimento 
de ensino onde exerce a actividade profissional
64. 
Através do par estado de espírito incomodado e o tipo de estabelecimento de 
ensino onde exerce a actividade profissional referente à actualidade, constatei que 
existe uma diferença com significado estatístico65. 
                                                 
58 One-Way Anova (F = 4,864; p = 0,003). 
59 One-Way Anova (F = 3,065; p = 0,028). 
60 One-Way Anova (F = 2,804; p = 0,040). 
61 One-Way Anova (F = 2,973; p = 0,032). 
62 One-Way Anova (F = 3,047; p = 0,029). 
63 One-Way Anova (F = 9,836; p = 0,000). 
64 One-Way Anova (F = 5,846; p = 0,001). 
65 One-Way Anova (F = 4,099; p = 0,007). 
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Entre o par estado de espírito nervoso e o tipo de estabelecimento de ensino 
onde exerce a actividade profissional no que diz respeito à actualidade, o mesmo 
possui uma diferença com significado estatístico66. 
O par estado de espírito empolgado e o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional em relação à actualidade apresenta uma diferença 
com significado estatístico67. 
No que diz respeito aos estados de espírito existentes no pessoal na 
actualidade constatei a presença dessa diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tenso e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a 
actividade profissional
68. 
Há uma diferença com significado estatístico entre o par estado de espírito 
orgulhoso no que diz respeito à actualidade e o tipo de estabelecimento de ensino 
onde exerce a actividade profissional
69. 
Através do par estado de espírito agressivo e o tipo de estabelecimento de 
ensino onde exerce a actividade profissional referente à actualidade expõe a existência 
de uma diferença com significado estatístico70. 
Por último, verifiquei que há uma diferença com significado estatístico entre o 
par estado de espírito tranquilo e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a 
actividade profissional em relação à actualidade71. 
No quadro 143 encontram-se todos os pares mencionados acima que 
apresentam uma diferença com significado estatístico. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 One-Way Anova (F = 3,868; p = 0,010). 
67 One-Way Anova (F = 4,251; p = 0,006). 
68 One-Way Anova (F = 5,112; p = 0,002). 
69 One-Way Anova (F = 3,142; p = 0,025). 
70 One-Way Anova (F = 7,042; p = 0,000). 
71 One-Way Anova (F = 4, 833; p = 0,003). 
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Quadro 143 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com o Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Através do quadro 144 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito bem-disposto no que diz respeito à actualidade e 
o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, está 
presente no grupo que exerce a actividade profissional na Escola Básica dos 2º e 3º 
Ciclos (EB 23) (  = 3,40), no grupo que desempenha as funções na Escola Básica do 1º 
Ciclo (EB1) (  = 3,60) e no grupo que trabalha no Jardim de Infância (JI) (  = 3,64) e na 
Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 3,66). 
 
Quadro 144 
Homogeneous Subsets da variável Bem-disposto – Actualidade com o  
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional e o estado de espírito 
contente em relação à actualidade, estabeleceu-se entre o grupo que trabalha na 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 3,31), o grupo que exerce a actividade 
profissional na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 3,38), o grupo que desempenha as 
funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 3,49) e o grupo 
que labora no Jardim de Infância (JI) (  = 3,58), conforme mostra o quadro 145. 
 
Quadro 145 
Homogeneous Subsets da variável Contente – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
O quadro 146 prova que a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par estado de espírito irritado no que diz respeito à actualidade e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, está presente no 
grupo que labora no Jardim de Infância (JI) (  = 1,56), no grupo que desempenha as 
funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 1,58), no grupo 
que exerce a actividade profissional na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 1,72) e no 
grupo que trabalha na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 1,79). 
 
Quadro 146 
Homogeneous Subsets da variável Irritado – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Por meio do quadro 147 a diferença com significado estatístico que existe entre 
o par estado de espírito deprimido na actualidade e o tipo de estabelecimento de 
ensino onde exerce a actividade profissional, existe entre o grupo que labora no Jardim 
de Infância (JI) (  = 1,37), o grupo que desempenha as funções na Escola Básica do 1º 
Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 1,41), o grupo que exerce a actividade 
profissional na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 1,45) e o grupo que trabalha na 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 1,63). 
 
Quadro 147 
Homogeneous Subsets da variável Deprimido – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Ao analisar o quadro 148 verifiquei que a diferença com significado estatístico 
que existe entre o par estado de espírito aborrecido no que diz respeito à actualidade e 
o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional está 
presente entre o grupo que exerce a actividade profissional no Jardim de Infância (JI) 
(  = 1,53), o grupo que desempenha funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de 
Infância (EB1/JI) (  = 1,66), o grupo que trabalha na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 
1,74) e o grupo que labora na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 1,85). 
 
Quadro 148 
Homogeneous Subsets da variável Aborrecido – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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De acordo com o quadro 149 a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito entusiasmado referente à actualidade e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional, existe entre os três 
grupos. O grupo que exerce a actividade profissional na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos 
(EB 23) (  = 3,01), o grupo que trabalha na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 3,30), o 
grupo que desempenha funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância 
(EB1/JI) (  = 3,47) e o grupo que labora no Jardim de Infância (JI) (  = 3,53). 
 
Quadro 149 
Homogeneous Subsets da variável Entusiasmado – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
O quadro 150 expõe que a diferença com significado estatístico que existe 
entre o par estado de espírito feliz e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a 
actividade profissional em relação à actualidade está presente em todos os grupos, 
porque todos se distinguem uns dos outros. O grupo que exerce a actividade 
profissional na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 3,32), o grupo que trabalha 
na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 3,34), o grupo que desempenha funções na 
Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 3,55) e o grupo que labora no 
Jardim de Infância (JI) (  = 3,59). 
 
Quadro 150 
Homogeneous Subsets da variável Feliz – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
incomodado e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade 
profissional em relação à actualidade, estabeleceu-se entre o grupo que exerce a 
actividade profissional no Jardim de Infância (JI) (  = 1,47), o grupo que desempenha 
funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 31,60), o grupo 
que trabalha na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 1,74) e o grupo que labora na 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 1,86), conforme mostra o quadro 151. 
 
Quadro 151 
Homogeneous Subsets da variável Incomodado – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Através do quadro 152 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito nervoso e o tipo de estabelecimento de ensino 
onde exerce a actividade profissional no que diz respeito à actualidade, está presente 
no grupo que desempenha funções no Jardim de Infância (JI) (  = 1,64), no grupo que 
trabalha na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 1,71), no grupo 
que exerce a actividade profissional na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 1,85) e no 
grupo que labora na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 2,00). 
 
Quadro 152 
Homogeneous Subsets da variável Nervoso – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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Por meio do quadro 153 aferi que a diferença com significado estatístico existe 
entre o par estado de espírito empolgado e o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional em relação à actualidade, está presente no grupo que 
trabalha na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 2,70), no grupo que 
desempenha funções na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 2,85), no grupo que exerce 
a actividade profissional na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 
2,98) e no grupo que labora no Jardim de Infância (JI) (  = 3,24). 
 
Quadro 153 
Homogeneous Subsets da variável Empolgado – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Através do quadro 154 apurei que a diferença com significado estatístico que 
existe entre o par estado de espírito tenso e o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional referente à actualidade, está presente no grupo que 
desempenha funções na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 
1,65), no grupo que exerce a actividade profissional na Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) 
(  = 1,70), no grupo que trabalha no Jardim de Infância (JI) (  = 1,73) e no grupo que 
labora na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 2,02). 
 
Quadro 154 
Homogeneous Subsets da variável Tenso – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
orgulhoso em relação à actualidade e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce 
a actividade profissional, estabelece-se entre o grupo que trabalha na Escola Básica 
dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 2,74), o grupo que exerce a actividade profissional na 
Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 2,85), o grupo que desempenha as funções na 
Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 3,00) e o grupo que labora no 
Jardim de Infância (JI) (  = 3,24), conforme mostra o quadro 155. 
 
Quadro 155 
Homogeneous Subsets da variável Orgulhoso – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
A diferença com significado estatístico que existe entre o par estado de espírito 
agressivo e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional 
referente à actualidade, ocorre entre o grupo que exerce a actividade profissional na 
Escola Básica do 1º Ciclo (EB1) (  = 1,11), no Jardim-de-Infância (JI) (  = 1,12) e na 
Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI) (  = 1,12) e o grupo que 
desempenha as funções na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos (EB 23) (  = 1,39), 
conforme o quadro 156. 
 
Quadro 156 
Homogeneous Subsets da variável Agressivo – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
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De acordo com o quadro 157 constatei que a diferença com significado 
estatístico que existe entre o par estado de espírito tranquilo e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional em relação à 
actualidade, está presente no grupo que trabalha na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos 
(EB 23) (  = 3,26), no grupo que exerce a actividade profissional na Escola Básica do 1º 
Ciclo (EB1) (  = 3,36), no grupo que labora na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de 
Infância (EB1/JI) (  = 3,53) e o grupo que trabalha no Jardim de Infância (JI) (  = 3,64). 
 
Quadro 157 
Homogeneous Subsets da variável Tranquilo – Actualidade com o 
Tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
Como é perceptível através do quadro 158, ao efectuar o One-Way Anova entre 
a variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento 
de educação/ensino no que diz respeito à actualidade com o Agrupamento de Escolas 
a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade 
profissional com o nível de significância de 0,9971 apurei que não existe nenhuma 
diferença com significado estatístico entre a variável estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino e o Agrupamento de 
Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde o pessoal não 
docente exerce a sua actividade profissional. 
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Quadro 158 
One-Way Anova da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com o Agrupamento de Escolas a que pertence 
o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a actividade profissional. 
 
 
 
4.2.2 Teste t de Student para duas amostras independentes 
 
Após o cruzamento dos diferentes estados de espírito em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino no que diz respeito à actualidade 
com as variáveis que apresentam mais que dois grupos diferentes prossegui com a 
realização do Teste t de Student para duas amostras independentes, o que me 
permitiu comparar o valor médio dos diferentes estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino em relação à 
actualidade, com o tipo de vínculo que os funcionários possuem, sendo esta 
constituída por dois grupos diferentes. 
Com a ajuda da ferramenta Independent-Samples T Test, do sub separador 
Compare Means, do separador Analyse, do SPSS procedi à realização do Teste t de 
Student para duas amostras independentes. 
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Antes de realizar o Independent-Samples T Test calculei o nível de significância 
com o intervalo de confiança de 95%. Por isso dividi o nível de significância 0,05 pelo 
número de testes a realizar (0,05/17=0,002941) e subtraí a 1 o valor obtido (1-
0,002941=0,9971) logo o intervalo de confiança simultâneo a utilizar é 99,71%. 
Ao efectuar o Independent-Samples T Test entre os vários estados de espírito 
em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino referente 
à actualidade com o tipo de vínculo que os funcionários possuem com o intervalo de 
confiança de 99,71%, através do quadro 159, verifiquei que existe uma diferença com 
significado estatístico entre o par estado de espírito alegre no que diz respeito à 
actualidade e o tipo de vínculo que os funcionários têm72, sendo que os funcionários 
vinculados à CAF (  = 3,57) sentem-se mais alegres ao efectuarem o seu trabalho no 
estabelecimento de educação/ensino do que os empregados ligados à CL (  = 3,43), 
conforme o quadro 160. 
Entre o par estado de espírito bem-disposto concernente à actualidade e o tipo 
de vínculo que os funcionários possuem, apurei que existe uma diferença com 
significado estatístico73. No entanto os funcionários vinculados à CAF (  = 3,67) 
encontram-se mais bem-dispostos ao realizarem o seu trabalho no estabelecimento de 
educação / ensino do que os trabalhadores ligados à CL (  = 3,50). 
Através do par estado de espírito irritado referente à actualidade e o tipo de 
vínculo que os funcionários detêm, averiguei que existe uma diferença com significado 
estatístico74. Contudo constatei que o pessoal não docente vinculado à CL (  = 1,73) 
sente-se mais irritado com o trabalho que desempenha no estabelecimento de 
educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à CAF (  = 1,56). 
Por meio do par estado de espírito entusiasmado e o tipo de vínculo que os 
funcionários possuem referente à actualidade constatei que existe uma diferença com 
significado estatístico75. Porém verifiquei que o pessoal não docente vinculado à CAF 
(  = 3,51) encontra-se mais entusiasmado na realização do trabalho que executa no 
estabelecimento de educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à CL (  = 
3,19). 
                                                 
72 T (2,291); p = 0,023. 
73 T (2,957); p = 0.003. 
74 T (-2,406); p = 0,017. 
75 T (4,058); p = 0,000. 
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O par estado de espírito feliz e o tipo de vínculo que os funcionários têm, 
referente à actualidade, possui uma diferença com significado estatístico76, sendo que 
o pessoal não docente vinculado à CAF (  = 3,55) sente-se mais feliz na execução do 
trabalho que realiza no estabelecimento de educação/ensino do que o pessoal não 
docente ligado à CL (  = 3,35). 
Em relação ao par estado de espírito incomodado e o tipo de vínculo que os 
funcionários possuem referente à actualidade existe uma diferença com significado 
estatístico77. Todavia o pessoal não docente vinculado à CL (
_
x = 1,77) está mais 
incomodado na realização do trabalho que tem a efectuar no estabelecimento de 
educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à CAF (
_
x = 1,55). 
Por último, o par estado de espírito empolgado e o tipo de vínculo que os 
funcionários têm referente à actualidade possui uma diferença com significado 
estatístico78, sendo que o pessoal não docente vinculado à CAF (  = 3,05) sente-se 
mais empolgado na execução do trabalho que tem que efectuar no estabelecimento 
de educação/ensino do que o pessoal não docente ligado à CL (  = 2,83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 T (2,837); p = 0,005. 
77 T (-2,706); p = 0,007. 
78 T (2,156); p = 0,032. 
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Quadro 159 
Independent Samples Test da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino – Actualidade com o Tipo de vínculo. 
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Quadro 160 
Group Statistics da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
 –  
Actualidade com o Tipo de vínculo. 
 
 
 
4.3 Teste t de Student para amostras emparelhadas 
 
Após a realização do One-Way Anova bem como do teste t de Student para 
duas amostras independentes em relação a variável estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino quer antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 quer na actualidade, procedi à execução do teste t de Student para 
amostras emparelhadas para os vários estados de espírito da mesma variável. 
No que diz respeito ao estudo dos vários estados de espírito do pessoal não 
docente da Câmara Municipal de Mafra, o teste t de Student para amostras 
emparelhadas é utilizado com o objectivo de analisar duas vezes o mesmo grupo de 
sujeitos, permitindo inferir sobre a igualdade de médias em duas amostras 
emparelhadas79. 
                                                 
79 Ideia extraída da 2ª Sessão de SPSS, no dia 12 de Maio de 2010. 
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Ao obter as opiniões dos inquiridos através do quadro 161 verifiquei que existe 
sempre significado estatístico e o valor médio das respostas dos estados de espírito: 
alegre; preocupado; bem-disposto; contente; entusiasmado; feliz; empolgado; 
orgulhoso e tranquilo em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 2009, é inferior ao valor médio das 
respostas da situação actual. 
Em relação ao valor médio das respostas dos estados de espírito: irritado; 
deprimido; aborrecido; ansioso; incomodado; nervoso e tenso em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 
2009, é superior ao valor médio das respostas da situação actual. 
Por último, o valor médio da resposta do estado de espírito agressivo em 
relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 
1 de Outubro de 2009 é igual ao valor médio das respostas dos estados de espírito da 
situação actual. 
Os valores médios das respostas dos vários estados de espírito do pessoal não 
docente da Câmara Municipal de Mafra mencionados acima encontram-se presentes 
no quadro 162. 
 
Quadro 161 
Paired Samples Correlations da variável Estados de espírito em relação ao trabalho  
que executo no estabelecimento de educação/ensino. 
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Quadro 162 
Diferença das médias da variável Estados de espírito em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino 
–  
Paired Samples Statistics. 
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Conclusão 
 
A resposta a um questionário que tem como objectivo poder perceber quais os 
valores organizacionais existentes, quer no pessoal não docente que foi transferido do 
Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra quer no pessoal não 
docente que dá apoio à Componente de Apoio à Família, deu origem ao “ficheiro” A 
integração do pessoal não docente da Câmara Municipal de Mafra.sav. Dessa análise 
concluí que as respostas obtidas provêm maioritariamente indivíduos casados (64,5%) 
do sexo feminino (97,5%), com idades compreendidas entre os 34 e os 41 anos, os 
quais vivem maioritariamente no Concelho de Mafra (91,3%) e as suas habilitações 
académicas é o Ensino Básico, ou seja, do 4º ao 9º ano (59,8). 
No que diz respeito ao vínculo profissional, 56,9% da população dá apoio à 
Componente Lectiva (CL) e 43,1% auxilia a Componente de Apoio a Família (CAF) sendo 
o mesmo exercido maioritariamente Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância 
(EB1/JI) (41,7%) e no Agrupamento de Escolas de Mafra (32,4%). 
Após a filtragem do tempo de serviço na Câmara verifiquei que a média de 
tempo de serviço na Câmara é de 11,36 meses. 
O tempo de serviço no Ministério da Educação (ME) dos inquiridos é de 98,89 
meses de serviço. 
Passando para o One-Way Anova, foi possível comparar a média entre as várias 
questões da variável número 11 em relação à situação actual com as variáveis que 
possuem mais de dois grupos diferentes com o nível de significância de 0,9979 que 
existe uma diferença com significado estatístico entre a questão realizo as tarefas sem 
necessidade de supervisão constante da variável número 11 em relação à situação 
actual com a idade recodificada, as habilitações académicas que o pessoal não docente 
tem, o tempo de serviço no ME recodificado e o tipo de estabelecimento de ensino 
onde exerce a actividade profissional. 
Esta diferença com significado estatístico foi perceptível entre a questão gosto 
do que faço da variável número 11 em relação à situação actual e a idade recodificada, 
as habilitações académicas que o pessoal não docente possui e o Agrupamento de 
Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a 
actividade profissional. 
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Entre a questão a minha avaliação corresponde ao trabalho que faço da 
variável número 11 em relação à situação actual e o tempo de serviço no ME 
recodificado, o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional 
e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino 
onde exerce a actividade profissional, verifiquei a existência de uma diferença com 
significado estatístico. 
Constatei que há uma diferença com significado estatístico entre a idade 
recodificada e as habilitações académicas que o pessoal não docente tem, com a 
questão atinjo os objectivos propostos da variável número 11 em relação à situação 
actual. 
Por último, a questão, conheço as normas de Higiene, Segurança e Qualidade 
Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho no presente da variável número 11 em 
relação à situação actual com o tempo de serviço na Câmara recodificado e as 
habilitações académicas que o pessoal não docente detém apresentam uma diferença 
com significado estatístico. 
Ao efectuar o One-Way Anova entre as várias questões da variável número 11 
em relação ao que é desejável com a idade recodificada, as habilitações académicas 
que o pessoal não docente possui, o tempo de serviço no ME recodificado e o tipo de 
estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional com o nível de 
significância de 0,9979 verifiquei que não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico. 
Através do One-Way Anova, foi possível comparar a média entre as várias 
questões da variável transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de 
Mafra referente à situação actual com as variáveis que possuem mais de dois grupos 
diferentes com o nível de significância de 0,9875, que existe uma diferença com 
significado estatístico entre a questão encaro o novo modelo de relação com as chefias 
da Câmara Municipal de Mafra como…da variável transição do Ministério da Educação 
para a Câmara Municipal de Mafra em relação à situação actual com o Agrupamento 
de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde exerce a 
actividade profissional e as habilitações académicas que o pessoal não docente tem. 
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Constatei que há uma diferença com significado estatístico entre o tempo de 
serviço na Câmara recodificado e o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a 
actividade profissional com a questão encaro o estabelecimento de novas relações com 
os colegas da Câmara Municipal de Mafra como…da variável transição do Ministério 
da Educação para a Câmara Municipal de Mafra em relação à situação actual. 
Ao executar o One-Way Anova entre a variável transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra em relação ao que é desejável com a 
idade recodificada, as habilitações académicas que o pessoal não docente tem e o tipo 
de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional com o nível de 
significância de 0,9875, verifiquei que não existe nenhuma diferença com significado 
estatístico. 
Ao realizar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de 
Outubro de 2009 com as habilitações académicas que o pessoal não docente possui e 
o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino onde 
exerce a actividade profissional com o nível de significância de 0,9971, verifiquei que 
existe uma diferença com significado estatístico entre o estado de espírito preocupado 
e as variáveis acima mencionadas. 
Entre o tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a actividade profissional 
e o Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de educação/ensino 
onde exerce a actividade profissional há uma diferença com significado estatístico 
entre os estados de espírito ansioso e tranquilo e as variáveis acima citadas. 
Ao efectuar o One-Way Anova entre a variável estados de espírito em relação 
ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino relativamente à 
actualidade com a idade recodificada, o tempo de serviço na Câmara recodificado, o 
tempo de serviço no ME recodificado e o tipo de estabelecimento de ensino onde 
exerce a actividade profissional com o nível de significância de 0,9971 verifiquei que 
existe uma diferença com significado estatístico entre o estado de espírito 
entusiasmado e as variáveis acima mencionadas. 
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Entre o tempo de serviço na Câmara recodificado e o tempo de serviço no ME 
recodificado há uma diferença com significado estatístico entre o estado de espírito 
ansioso e bem-disposto e as variáveis acima citadas. 
No que diz respeito ao tempo de serviço na Câmara recodificado, ao tempo de 
serviço no ME recodificado e ao tipo de estabelecimento de ensino onde exerce a 
actividade profissional existe uma diferença com significado estatístico entre os 
estados de espírito alegre, contente, irritado, deprimido, aborrecido, entusiasmado, 
feliz, incomodado, nervoso, empolgado, tenso, agressivo, tranquilo e as e as variáveis 
acima mencionadas. 
No que diz respeito ao Teste t de Student para duas amostras independentes 
em relação as várias questões da variável número 11 com a variável, o tipo de vínculo 
que os funcionários possuem referente à situação actual com o intervalo de confiança 
de 99,79% verifiquei que existe uma diferença com significado estatístico entre o tipo 
de vínculo que o pessoal não docente possui e as questões conheço as normas de 
Higiene, Segurança e Qualidade Alimentar e de Higiene e Segurança no Trabalho, 
respeito as ordens que recebo do meu superior e a minha avaliação corresponde ao 
trabalho que faço. 
Em relação às várias questões da variável número 11 com a variável, o tipo de 
vínculo que os funcionários têm concernente ao que é desejável com o intervalo de 
confiança de 99,79%, constatei que existe uma diferença com significado estatístico 
entre o tipo de vínculo que os funcionários possuem e as questões faço sempre o meu 
melhor, realizo a correcta separação dos resíduos sólidos e coopero para a protecção 
do meio ambiente.  
Ao efectuar o Teste t de Student para as várias questões da variável transição 
do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra concernente à situação 
actual, com o intervalo de confiança é 98,75% verifiquei que há uma diferença com 
significado estatístico entre a questão considero que a transição do Ministério da 
Educação para a Câmara Municipal de Mafra é…e o tipo de vínculo que os funcionários 
possuem. Em relação ao que é desejável para a mesma variável, com o mesmo 
intervalo de confiança não existe nenhuma diferença com significado estatístico. 
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A variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo no 
estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 2009 com o 
intervalo de confiança de 99,71%, ao efectuar o Independent-Samples T Test 
apresenta uma diferença com significado estatístico entre o tipo de vínculo que os 
funcionários possuem e os estados de espírito ansioso, nervoso e orgulhoso. 
No que diz respeito à variável os vários estados de espírito em relação ao 
trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino referente à actualidade 
com o intervalo de confiança de 99,71% há uma diferença com significado estatístico 
entre os estados de espírito bem-disposto, irritado, entusiasmado, feliz, incomodado e 
empolgado com a variável, o tipo de vínculo que o pessoal não docente possui. 
Ao realizar o teste t de Student para amostras emparelhadas quer para as 
várias questões da variável número 11 quer para as várias questões da variável 
transição do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mafra verifiquei que 
existe sempre significado estatístico e em todos os casos o valor médio das respostas 
da situação actual é sempre inferior às respostas da situação desejada. 
Ao efectuar o teste t de Student para amostras emparelhadas para os vários 
estados de espírito da variável estados de espírito em relação ao trabalho que executo 
no estabelecimento de educação/ensino apurei que existe sempre significado 
estatístico e em todos os casos e o valor médio das respostas dos estados de espírito: 
alegre; preocupado; bem-disposto; contente; entusiasmado; feliz; empolgado; 
orgulhoso e tranquilo em relação ao trabalho que executo no estabelecimento de 
educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 2009, é inferior ao valor médio das 
respostas da situação actual. 
Em relação ao valor médio das respostas dos estados de espírito: irritado; 
deprimido; aborrecido; ansioso; incomodado; nervoso e tenso em relação ao trabalho 
que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 1 de Outubro de 
2009, é superior ao valor médio das respostas da situação actual. 
Por último, o valor médio da resposta do estado de espírito agressivo em 
relação ao trabalho que executo no estabelecimento de educação/ensino antes do dia, 
1 de Outubro de 2009 é igual ao valor médio das respostas dos estados de espírito da 
situação actual. 
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